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ÖNSÖZ 
Türkiye’de Arapça Öğretimi uzun bir geçmişe sahiptir. Bilindiği gibi Türkler, 
İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte Arapça öğretimine önem vermişlerdir. Örneğin 
Gazneliler döneminde (962-1187) Arapça’nın ilgi gördüğü söylenebilir. Bu ilgi 
Osmanlılar döneminde daha da artmıştır. Nitekim Osmanlı, imparatorluğun idaresi 
altına aldığı her yerde açtığı medreselerde Türkçe yerine Arapça ile öğretim yapmıştır. 
Özellikle duraklama ve çöküş dönemine kadar ciddî manada Arapça öğretimi yapılarak 
çok sayıda Arapça eserler te’lif eden ilim adamları yetişmiştir. Ancak duraklamanın 
tesiri eğitimde de ortaya çıktığı için Arapça öğretimi de bu düşüşten payını almıştır. Bu 
sürecin İkinci Meşrutiyete kadar devam ettiği görülmektedir. 
İkinci Meşrutiyet, Türk Eğitim Tarihi bakımından önemli bir devredir. Çünkü 
bu dönem Türkiye tarihinde eğitim üzerinde en çok yazıların yazıldığı, eğitim 
sorunlarıyla en çok ilgilenilen ve deneyimler kazanılan bir dönem olmuştur. Gerek 
Batıdan gelen süreli yayınlar, gerekse Avrupa’ya giden öğrenci ve araştırmacılar, 
çağdaş pedagojiyi Türkiye’de en iyi şekilde yansıtmaya çalışmışlardır. 
Bu yeni anlayış çerçevesinde Arapça öğretiminin ıslahına yönelik çalışmalar da 
yapılmıştır. Arapça öğretiminin Batı dil öğretimindeki gelişmelere göre yeniden 
düzenlenmesi konusunda görüş birliği hasıl olmuştur. Yine bu dönemde mekteplerde 
okutulmak üzere yeni yöntemlere göre Türkçe anlatımlı Arapça ders kitapları 
yazılmıştır. Hatta bu kitaplardan bazıları medreselerde de okutulmuştur. Arapça 
öğretimi adına yapılan ve uygulamaya konulan çalışmalar, atılan adımlar ve artan 
arayışlar nedeniyle çalışmamızı bu dönemden başlatmaya karar verdik. 
İkinci Meşrutiyeti takip eden Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadarki 
dönemde Arapça, önceleri dinî kurumlarda sonraları diğer bazı yükseköğretim 
kurumlarının programlarında yer almıştır. Hâlen de bu kurumlarda Arapça öğretimi 
devam etmektedir. İkinci Meşrutiyet’ten günümüze kadar gelen dönemde Arapça 
öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalarda bu öğretim belli bir yönü ile ele alınmıştır. 
Bazıları bu dönemin belli bir kesitinde okutulan kitapları ve takip edilen yöntemi ele 
alırken bazıları da bir kurumdaki Arapça öğretiminin mevcut durumunu 
değerlendirmiştir. Bu noktadan hareketle İkinci Meşrutiyet döneminde yapılan ıslahat 
çalışmalarında Arapça öğretimi için düşünülen ve uygulamaya konulan hususların bir 
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bütünlük içerisinde araştırılmadığı görülmektedir. Halbuki Arapça öğretiminin gerçek 
durumunu ortaya koyabilmek için, konunun tek yönlü değil bütün olarak ele alınması 
gereği aşikardır. Dolayısıyla bu dönemde yürütülmüş olan Arapça öğretimi ile ilgili 
kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olması ve Tanzimat dönemi ile ilgili yapılmış bir 
kısım çalışmaların da devamı niteliğinde olması düşüncesinden hareketle böyle bir 
çalışmayı.gerekli gördük. 
Cumhuriyet öncesi dönemin eğitim tarihindeki yeniliklerini genel hatlarıyla 
vermeye çalıştığımız çalışmamızda, ayrıca her bir eğitim kurumundaki Arapça 
öğretimini ele alırken, o kurumun tarihî süreç içerisindeki gelişmesini de verdik. Ancak 
Cumhuriyet döneminin eğitim tarihindeki yeniliklerini önceki gibi vermedik. Çünkü bu 
dönemde Arapça öğretimi önceki gibi çoğu eğitim kurumlarında değil sadece dinî 
kurumlarla bazı resmî kurumlarda yürütülmektedir. Dolayısıyla bu kurumların eğitim 
tarihi içerisindeki gelişmesini özetlemekle yetindik. 
Çalışmamız bir giriş, dört ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte; 
çalışmanın sınırlandırılması, çalışmada takip edilen metot ve Cumhuriyet öncesi 
dönemde eğitim alanında yapılan yenilikler hakkında genel bilgiler verilmiştir. 
Birinci bölümde; II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyetin Kuruluşuna İlk ve Orta 
Öğretimde Arapça Öğretimi başlığı altında İbtidaî, Rüşdiye, İdadî, Sultanî, 
Dârüşşafaka ve Askeri Rüşdiye, İdadî mekteplerindeki Arapça öğretimi teker teker 
ele alınmıştır. Bu mekteplerin her birinde Arapça öğretimi tarihçe, müfredat programı, 
öğrenciler, öğretim elemanları ve kitaplar alt başlıkları altında verilmiştir. 
İkinci bölümde; II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyetin Kuruluşuna 
Yükseköğretimde Arapça Öğretimi başlığında, Öğretmen Mektepleri, Dâru’l-fünûn, 
Enderun ve Medreselerde Arapça öğretimi ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu kurumların her 
birindeki Arapça öğretimi birinci bölümdeki başlıklar altında işlenmiştir. 
Üçüncü bölümde; Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Ortaöğretimde 
Arapça Öğretimi başlığı altında İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretimi hakkında 
bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
Dördüncü bölümde; Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze 
Yükseköğretimde Arapça Öğretimi başlığı altında da Yüksek İslam Enstitüleri, İslamî 
İlimler Fakültesi, İlahiyat Fakülteleri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
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Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitim Ana Bilim Dalı, AÜDTCF Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Kara Kuvvetleri 
Lisan Okulunda Arapça öğretimi ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde İlahiyat 
Fakültelerinde yürütülen Arapça öğretimine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci 
görüşlerinin değerlendirilmesine örnek olması amacıyla Dokuz Eylül İlahiyat 
Fakültesinde yaptığımız bir anket çalışması verilmiştir. 
Sonuç kısmında ise, kurumlardaki Arapça öğretimi ile ilgili gelişim ve 
değişmeler ve Arapça öğretimine etkileri özet halinde verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
günümüz Arapça öğretimindeki temel problemlere dikkat çekilerek, çözümü ile ilgili 
öneriler sunulmuştur. 
Çalışmamın bu aşamaya gelmesinde kıymetli vakitlerini ayırarak, değerli 
destekleriyle bana cesaret veren ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. 
Hüseyin Elmalı’ya, tavsiye ve görüşlerinden yararlandığım Prof. Dr. İsmail Yakıt, Prof. 
Dr. Talat Sakallı’ya ve çalışmalarım boyunca her hususta kendilerine baş vurduğumda 
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Ramazan Buyrukçu’ya kalbi 
teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç sayıyorum. Ayrıca tezimin yazımı safhasında 
okuyarak katkıda bulunan Doç. Dr. Saffet Sarıkaya, Doç. Dr. İsmail Hakkı Göksoy, 
Yrd. Doç. Dr. Nejdet Gürkan, Yrd. Doç. Dr. Necmettin Bardakçı, Yrd. Doç Dr. Selami 
Turan, Yrd. Doç Dr. Halit Ev, Yrd. Doç. Dr. Murat Yıldız, Okutman Ramazan Kazan 
ve Yusuf Uçar’a, kaynak temininde bulunan Doç. Dr. Recai Doğan, Yrd. Doç. Dr. Habil 
Şentürk’e ve tezimin daktilografisini yapan kızım Şefika’ya ayrı ayrı sevgi ve 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
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tahk.   : Tahkik 
UÜİFD  : Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
vd.   : Ve devamı 
y. y.   : Yayın yeri yok 
YYÜİFD  : Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYETİN KURULUŞUNA 
ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
(İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE) 
1-İBTİDAÎ MEKTEPLERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Başlangıç (ilk mektepler) anlamına gelen İbtidaîler, Osmanlı eğitim sisteminde 
eğitimin ilk kademesini oluşturmaktadır. İbtidaîlere, tarihi süreç içerisinde “Usûl-i 
Cedîde Mektepleri”, “Numune İbtidaîleri”, “Taş Mektep” denmiştir.1 İlki 1862’de 
İstanbul’da açılan ve Arap elifbası ile Türkçe okuma yazma öğretimini de içeren ders 
programlarının uygulandığı resmi ve özel Osmanlı ilkokullarıdır. Tanzimat ve 
meşrutiyet dönemlerinde medreselerin dışında kalan okullar kademelendirilirken 
İbtidaîler, bu sıralamada başlangıç sayılmıştı. İbtidaîler, ders programı, öğretim 
yöntemleri, araç gereçleri ve öğretmenleri ile geleneksel mahalle mekteplerinden 
farklıydı. Bu nedenle bunlara “Usûl-i Cedîde Mektepleri” de deniyordu. Binâsı daha 
düzenli olanlarına “Taş Mektep”, kapsamlı ders programları ve öğretmen kadroları 
bulunanlara ise “Numune İbtidaîsi” denilmekteydi.2 
1869’da yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde medrese 
çevrelerinin tepkilerinden dolayı “İbtidaî” sözcüğünden kaçınılarak “Mekatib-i 
Sıbyaniye” başlığı altında (3-17 maddeler) ilköğretime ilişkin hükümlere yer verildi. 
Bununla birlikte İbtidaîlere öğretmen yetiştirmek için Dâru’lmuallimin’de (öğretmen 
okulu) bir şube açıldı.3 Bununla birlikte siyasî, dinî ve sosyal nedenlerle II. Meşrutiyete 
kadar İstanbul’da İbtidaîlerin sayısında artış ve programlarında ciddi bir yenilik 
görülmedi. 
II. Meşrutiyet devri, Türk eğitiminde ilköğretim problemlerinin kendisini iyice 
hissettirdiği, problem olarak halka ve devlete kendisini kabul ettirdiği bir dönemdi. Bu 
dönemde Bakanlık ilköğretimle ilgilenmeye zorlanmıştır. Bu zorlamalar çerçevesinde 
                                                 
1 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i Âmire, 
İstanbul 1328, s. 1-2. 
2 Sakaoğlu, Necdet, “İbtidaîler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, IV, 187. 
3 Sakaoğlu, a.g.e. , IV, 188. 
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eğitimle ilgili öğretmen yetiştirme, yasalar hazırlama ve Binâ sorunları çözümlenmeye 
çalışılmıştır. İlk kurulduklarında ortaöğretime dahil olan “Rüşdiye” okulları da bu 
dönemde tamamen ilköğretim içinde yer almış hatta İbtidaîlerle birleştirilmiştir.4 
Maarif nazırı Emrullah Efendi (ö.1332/1913), göreve gelir gelmez Maarif-i 
Umumiye kanunu tasarısını hazırladı.5 Bu tasarının ilköğretime ait kısmı şunları 
içeriyordu: Her vatandaşın okur-yazar olabilmesi için, ilköğretimin mecburi ve ücretsiz 
olması istenmekte ve bunun için de okul çağına gelen her çocuğun mecburi olarak okula 
devamı gerekmektedir. Bu nedenle çocuklar okudukları okulun öğretmenine haftalık 
veya başka adlarla bir ücret vermeyeceklerdir. Yalnız okul masrafları halktan vergi 
şeklinde alınacaktır. Birkaç defa şekil değiştiren bu tasarı Emrullah Efendi’den sonra 
Şükrü Beyin bakanlığı zamanında kabul edilmiştir.6 
6 Ekim 1913’de Tedrisat-ı İbtidaîye Kanun-ı Muvakkatı’nın (geçici ilköğretim 
kanunu) kabulünden sonra Fransız ilkokulları sistemine uyarak ve ilk meşrutiyet 
yıllarında bir kısmı Nûmune Rüşdiyesi (örnek okul) haline getirilen ve daha önce 
Merkez Rüşdiyesi adı altında kurulmuş olan İbtidaî sınıflarıyla birlikte 6 yıllık 
“Mekteb-i İbtidaî”ye dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre Devre-i Ulâ, Devre-i 
Mutavassıta ve Devre-i Âliye isimleri altında okulda üç devre bulunuyor ve her devre 
iki sınıfa ayrılıyordu.7 
Kurtuluş savaşı devam ederken, 1920 tarihi itibariyle ülkede mevcut bulunan 
3061 ilkokuldan 581 tanesi kapalı idi. Maarif vekaletine ulaşan bilgilere göre bu 
okullarda 3033 öğretmen görev yapmaktaydı.8 
Yukarıda tarihi süreci hakkında bilgi verdiğimiz Devletin resmi ilk 
mekteplerinin dışında, Arapça öğretimine çok önem veren ve dinî hassasiyeti olanlar, 
özellikle İslamcı aydınlar ülkede İbtidaî tahsilinin tamamen acınacak bir halde 
olduğunu, memleketin hiçbir köşesinde örnek gösterilecek iyi bir Mektep-i İbtidaînin 
bulunamadığını, halkın bu konuda çaba ve gayretlerine büyük bir ihtiyaç varken, bunu 
ihmal ettiğinden şikayet ederler. Bunun nedeni olarak da maarif nezaretinin 
                                                 
4 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 194. 
5 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 25. 
6 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, İstanbul 1977, IV, 1274; Atuf, Nafi, a.g.e. , s. 54-55; Unat, Faik 
Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 28; Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de 
Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), s. 190. 
7 Unat, a.g.e. , s. 40. 
8 Dinçsoy, Ömer, Türk Eğitim Sistemi “Genel Bir Bakış”, Ankara 1995, s. 43. 
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kurulmasından sonra, bu ihtiyacın karşılanmasını hükümete bırakılmasını görürler. 
Çözüm olarak da halkın bizzat kendisinin İbtidaî mektepleri açmasını isterler. Kendileri 
de buna örnek teşkil etmesi bakımından İstanbul’da bir ilk mektep tesisine teşebbüs 
ederler.9 
Adı geçen aydınlar, Sebilürreşad dergisinde bu konudaki görüşlerini dile 
getirmişler ve bu yöndeki faaliyetlerini artırarak bunun sadece kalem ile değil bilfiil 
icraatla olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Böylece Sebilürreşad mektebi adı altında 
ilk defa Prens Abbas Halim Paşa’nın (ö.1353/1934) yardımıyla Heybeliadada bir okul 
açılmıştır.10 
Sebilürreşad Mektebi dört sınıflı olup Usûl-i Cedîde (modern metotlar) üzere 
öğretim yapmaktaydı. Dersler ise Eylül ayı başında başlayıp, 25 Mayıs’ta sona ererdi.11 
Birçok yönden tenkit edilen bu ikilik (medrese-mektep ikiliği), Tevhid-i 
Tedrisata kadar devam etmiş ve 1924 yılında ilkokulun tek okul ruhiyle beş yıllık bir 
temel öğrenim kurumu halinde yeniden teşkilatlandırılması ile ortadan kalkmıştır.12 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT  
Yukarıda da belirtildiği üzere II. Meşrutiyetin ilk yıllarında İlköğretim alanında 
önemli bir çalışma yapılmadı. “Bu seneye mahsus” kaydıyla pek çok eksikleri ve 
hataları olan bir program yayımlandı.13 Ama bu program daha sonra da önemli 
değişikliğe uğratılmadan kullanıldı.14 
Bu mekteplerin programlarında Arapça öğretimi görülmemektedir. Buna 
rağmen bazı merkezlerde, özellikle Bursa ve çevrelerindeki mekteplerde öğrencilerin 
                                                 
9 Sebilürreşad, “Prens Abbas Halim Paşa Hazretlerinin Taht-ı Himaye-i Fehimanelerinde Heybeliada 
Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsi Tahsil-i İbtidaîyenin Neşr ve Tamimi”, Sebilürreşad, cilt XI, sayı 263, 
23 Şevval 1331-12 Eylül 1329, s. 34; M. Salih Vecdi, “Medaris-i Hususiyye Muhtacız”, Sebilürreşad, 
cilt XI, sayı 267, Şevval 1329, s. 105; Geniş bilgi için bkz. Recai Doğan, İslamcıların Eğitim ve 
Öğretim Görüşleri, Ankara 1999, s. 81-84. 
10 Sebilürreşad, “Prens Abbas Halim Paşa Hazretlerinin Taht-ı Himaye-i Fehimanelerinde Heybeliada 
Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsi Tahsil-i İbtidaîyenin Neşr ve Tamimi”, Sebilürreşad, cilt XI, sayı 263, 
23 Şevval 1331-12 Eylül 1329, s. 35. 
11 A.g.e. , s. 36. 
12 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 40. 
13 Satı, “Maarif Ne Vakte Kadar Bu Halde Kalacak ?”, Tanin, 8 Şubat 1909; Ergün, Mustafa, II. 
Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 194. 
14 Ergün, a.g.e. , s. 194. 
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kabiliyetleri ölçüsünde “Binâ”, “Maksûd” gibi klasik Arapça kitaplar okutulduğu ve bu 
bilgilere dayalı olarak cümle kurma çalışmaları yaptırıldığı kaynaklardan anlaşılıyor.15 
İbtidaîlerin ders programı hakkındaki sistematik bilgilere 1913 yılı itibariyle 
“Numune İbtidaîleri Programı” adı altında rastlıyoruz. 
Numune İbtidaîleri Programı (1913)16 
Dersler 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 
Alfabe ve Eczâ-yı Şerfe 6 3 - - - - 
K. Kerim ve Malumâtı Din 1 1 3 2 2 2 
Musahabât-ı Ahlakiye 3 2 1 1 1 1 
Kıraat (Osmanlıca) 4 4 2 2 2 2 
İmlâ (Osmanlıca) - 1 1 1 1 1 
Yazı (sülüs, rika) - - 1 1 1 1 
Osmanlıca Sarf ve Nahiv - 1 2 1 1 1 
Tahrir - 1 1 1 2 2 
Tarih - 1 2 2 2 2 
Coğrafya - 1 1 2 2 2 
Hesap 4 2 2 2 2 2 
Hendese - - 1 2 1 1 
Eşya Dersleri ve Ziraat 5 2 2 2 2 2 
Resim 1 1 1 1 1 1 
El İşleri 4 2 2 2 2 2 
Terbiye-i Bedeniye, Sıhhiye 1 1 1 1 1 1 
Askeri Tâlim, Oyun, Nişan 1 1 1 1 1 1 
Müzik  1 1 1 1 1 1 
Fransızca - 6 6 6 6 6 
Oyun Her teneffüste toplu olarak 
Toplam 31 30 30 30 30 31 
 
Bu programda ve diğer ilkokul programlarında17 görüldüğü gibi İbtidaî 
mekteplerinin programlarında Arapça derslerini göremiyoruz. Çünkü Bursa ve 
çevrelerinin dışında genelde Arapça dersi okutulmamıştır. 
Maarif-i Umumiye Nezareti’nin İbtidaîler için hazırladığı program gereğince 
sarf ve nahiv dersinde, Osmanlı Türkçesinde çokça kullanılan Arapça kelime ve cümle 
yapılarının anlaşılmasına yarayan gramer konuları da okutulmuştur. Ayrıca öğrencilere, 
Farsça gramer de verilmiştir. Bu konuların öğretimi ve sarf ödevleri, en uygun vakit 
olan sabah dersleri sırasında ve iki saatlik ders günlerinde ilk derslerde yapılırdı. Bu 
mekteplerde, öğrencilerin Arapça sarf  ve gramerine ait bilgilerde yetenek kazanmaları 
                                                 
15 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), s. 198; Bildirici,Yusuf Ziya, 
Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 22. 
16 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 65. 
17 Ders programları için bkz. Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), 
s. 205-207; Halil Aytekin, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 59-65. 
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için bol bol alıştırma ve uygulama yapılmaktaydı.18 Dolayısıyla sarf  ve nahiv dersi 
içerisinde Arapça gramerinin okutulması zorunlu hale gelmişti. 
1914 programı örnek ilkokulların programını da kesin olarak belirlemiştir. Bazı 
küçük ders saati ayarlamaları dışında bu okulların ikinci sınıfından itibaren Fransızca 
dersine ağırlık verilmiş olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca bazı konularda ezber ve 
ziraat derslerine ise hiç yer verilmiyordu. Bu örnek okullar ilk defa İstanbul’da açılmaya 
başlanılmıştı. Bu okullarda Arapça, sadece gramer derslerine dair kısa açıklamalar 
dışında Fransızca gibi müstakil bir yabancı dil olarak okutulmamıştır.19 
Öte yandan Arap vilayetlerinde Arapça öğretimi ile ilgili olarak; özellikle 
öğretim dilinin Arapça olması hususunda çalışmalar öteden beri devam edip geliyordu. 
Bu çalışmalar özellikle Mahmut Şevket Paşa’nın (ö.1332/1913) sadrazamlığa 
gelmesinden sonra hızlandı. 19 Nisan 1913’de “Ekseriyet ahâlisi Lisan-i Arabî ile 
mütekellim bulunan vilayâtta lisan-ı mezkur ile muharrer istid’â-nâmelerin (arzuhâl) 
kabulü ve muhakemede istintak ve muhakemenin süret-i cereyanı ile ilâmâtının 
keyfiyet-i tanzimi ve mekatibde tedrisatın suret-i icrası ve teferruatı hakkında” Bakanlar 
Kurulu kararı ve “irade-i seniyye” (Padişah buyruğu) yayınlandı.20 
Bu kararda, ilkokul ve Rüşdiyelerde öğretimin Arapça yapılacağı, ancak 
Türkçe öğretiminin de mecburi tutulacağı, ayrıca Tarih, Coğrafya gibi derslerin Türkçe 
okutulacağı belirtiliyordu. Bu karara paralel olarak her iki dilde ders verebilecek ilkokul 
öğretmenleri yetiştirmek için önlemler alınacağı belirtiliyordu.21 10 Ağustos 1913’de 
yayınlanan bir başka “irade-i seniyye”de , nerelerdeki hangi okullarda Arapça öğretim 
yapılacağı belirleniyordu.22 
İbtidaî mekteplerinde, Arapça ve Farsça’nın egemen olduğu Osmanlıca 
dersinin talebelere iyi öğretilmesi için de çok gayret gösteriliyordu. Bu konuda 
                                                 
18 Bildirici, Yusuf Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 23; Ayrıca bkz. 
MUN Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredatı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1330, s. 2-128. 
19 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 206. 
20 Düstur, cilt V, Tertip II, s. 318, 319. 
21 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 206. 
22 A.g.e. , s. 206 
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neşredilen öğretim metodu kitapları öğretmenlere dağıtılıyor ve öğretmenler yazın 
İstanbul’da hizmet içi kursa alınıyordu.23 
O dönemde ilk okulların programında Arapça derslerine yer veren tek okul 
olan ve Sebilürreşad’ın önderliğinde kurulan Heybeliada İbtidaî Mektebi’nde Arapça 
dersinin müfredatta nasıl yer aldığına ve ne şekilde işlenildiğine geçmeden önce, adı 
geçen okulun kurucu ve öğretmenlerinin ve ayrıca bu sahayla yakından ilgili bazı 
kişilerin Arapça öğretimiyle ilgili görüşlerini aktarmak istiyoruz. 
Hafız Hüseyin: “Müslümanlar arasında İslâmi ilimlerin, gelişme ve 
öğrenilmesine mani olan sebeplerden biri, dinî ilimlerin temel esası konumunda olan 
Arap lisanın tahsil ve öğretimindeki problemdir. Arapça’nın ve dinî ilimlerin tahsiline 
mahsus eldeki mevcut kitaplar, o kadar muğlak yazılmış ve teorik bilgilere boğulmuştur 
ki bunları öğrenmeye çalışan bir öğrenci, sarf ilmi için tükettiği zamanla elde ettiği 
netice arasındaki oran eşit değildir. Arapça öğretimi “skolastik”24 denilen bu metottan 
kurtulmadıkça, Arapça ve şer’i ilimlerin mensuplarını artırmak mümkün değildir. Bu 
hoş olmayan metot yüzünden Arapça tahsilini yapanların tahminine göre, yüzde doksanı 
Arapça öğretiminde başarılı olamama ümidiyle meslek değiştiriyorlar. Dünyanın hiçbir 
gelişmiş ülkesinde böyle bir tedris usulü kalmamıştır. Sanırım beşeri bilimlerin en çetini 
olan matematik için o kadar güzel kitaplar yazılmıştır ki, çalışan bir kişi beş altı sene 
içinde iyi bir matematikçi olup işin içinden çıkıyor. Hakikati acı olsa da itiraf etmeliyiz 
ki, gelişmiş ülkelerde lisan tahsili eğlence hükmünde olduğu halde bizde ise işkence 
oluyor. Arapça’nın mükemmel olması, yani öğretiminin iyi yapılması için, Arapça’nın 
                                                 
23 Tedrîsat-ı İbtidâiyye Mecmuası, sene I, sayı II, 1327, s. 512; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî 
Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 68. 
24 Skolastik (İng.scolastik; Fr.scolastigue; Al.scholastik, scholastische): Genel olarak, ortaçağda hâkim 
olan, Grek felsefesini kavramsal araçlarından yararlanılarak oluşturulmuş tanrı merkezli düşünce 
sistemini veya bu teoloji ağırlıklı felsefenin kullandığı yöntemi tanımlamak için kullanılan sıfattır. 
Skolastik terimi, Yunanca’da vakit geçirmek, zaman öldürmek anlamına gelen scholazein’fiili, 
“doctores scholastici” başlığı altında, üniversitelerde teoloji veya okullarda yedi liberal sanattan biri 
ya da diğerini öğretenler için kullanılmaya başlandığında yaygınlık kazanmıştır. Mantığa ve sisteme 
dönük yoğun ilgisi, tümdengelimsel ve akıl yürütme formuyla karakterize olan yöntemi skolastik 
yöntem olarak tanımlanır. (Ahmet Cevizei, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1999, s. 778) İslam 
medresesi denince de skolastik eğitim akla geliyor. Gerçekten “skolastik” tabiri bir zamanlar Avrupa 
mekteplerinde bilginin tecrübe ve müşâhede ile değil, büyük otorite kabul edilen kimselerin eserlerine 
müracaat ederek elde edileceği inancının hakim olmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Mesela, bu 
otoritelerden biri Aristo idi ki, onun kitaplarından bir meselenin cevabı bulunmazsa o mesele de yok 
farzediliyordu. Ortaçağda İslâm medreseleri gayet rasyonel bir eğitim yaptırırken, Avrupa medreseleri 
işte bu türlü bir zihniyet içindeydi. Fakat zamanla oralarda modern ilmin temelleri atılırken, İslâm 
üniversiteleri skolastisizme düşüp gerilemişlerdir. (Erol Güngör, İslâmın Bugünkü Meseleleri, 
İstanbul 1983, 43, 44). 
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gramerinin faydasız kil ü kalden kurtarılması, buna Arapça mükâleme, inşâ ve yazının 
katılması zorunludur.”25 
Bunlardan bir diğeri de Arapça öğretimine dinî bir veche vererek, “Arapça 
lisanına aşina olan kimse dinîn esası olan Kur’an ayetlerini ve Hz. Peygamberin 
hadislerinin zahiri manasını anlayacağından Arapça öğrenmek farzı kifayedir” der.26 
Mehmet Akif’de (ö.1355/1936) Arapça öğretimi konusunda şunları dile getirir: 
“Türkçe yazılmış kitaplardan Arapça gramer daha kolay öğreniliyor. Fakat bizim en 
büyük eksikliğimiz her işte olduğu gibi lisan meselesinde de nazariyat ile fazla 
uğraşmamız tatbikata hiç önem vermememizdir. Örneğin çocuklara senelerce aksam-ı 
sebayı ezberlettiririz de bir mu’tel kelimeyi sırası ile çektiremeyiz hatta i’lal’ın 
herşeyini bildiğimiz halde belki kendimiz bile mu’tel fiili tereddütsüzce çekemeyiz.”27 
Özetle yukarıdaki görüşlerinden alıntılar yaptığımız şahıslar sözbirliği 
etmişçesine genel olarak dinî eğitim veren kurumlardaki Arapça öğretiminin 
yetersizliğini vurgulamaktadırlar. Özelde; hocaların metot bilmediklerini, mevcut 
kitapların muğlak ve teorik bilgilerle doldurulmuş olduğunu, Arapça öğretmede gerçek 
maksadın Arapça olmadığını ve lisan meselesinde nazariyat/teori ile fazla uğraşıldığının 
altını çizmişlerdir. Ayrıca şu konulara da değinmişlerdir: 
1-İyi bir yöntemin takip edilmediği. 
2-Programlara “mükâleme” ve “inşâ” ile ilgili derslerin konulması ve bu 
becerilerin geliştirilmesinin zorunluluğu. 
3-Arapça öğretimde okutulan kitapların Türkçe yazılmasının zorunluluğu 
4-Uygulamaya ağırlık verilmesi 
Arapça öğretiminde gördükleri problemleri dile getiren ve Arapça 
öğretiminden istenilen başarının sağlanabilmesi için önerilerde bulunan bu kişilerin 
desteğiyle ve Sebilürreşad’ın önderliğinde kurulan Heybeliada İbtidaî mektebinde Arapça 
dersinin nasıl yer aldığını aşağıdaki tabloda görmekteyiz. 
                                                 
25 Hafız Hüseyin, “Ulema-yı İslamiyenin Mevki-i Siyasisi II”, Beyânül-Hakk, cilt VII, sayı 159, 3 
Cemaziyelahir 1330-7 Mayıs 1329, s. 2812, 2813. 
26 Yunuszâde Ahmet Vehbi, “Lisan-ı Ecnebi Tahsilinde Mahzur-ı Şer-î Yoktur”, Sırat-ı Müstakim, cilt 
III, sayı 72, 8 Muharrem 1328-7 Kanunisani 1325, s. 315. 
27 Mehmet Akif, “Hasbihal”, Sırat-ı Müstakim, cilt IV, sayı 96, 27 Cemaziyelahir 1328-24 Haziran 
1326, s. 305. 
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Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsinin (Ders Saatleri) İle Müfredat Programı28 
Haftada 
Birinci Sınıf İkinci Sınıf Üçüncü Sınıf Dördüncü SınıfDersler I. 
Devre 
II. 
Devre
III. 
Devre
I. 
Devre
II. 
Devre 
I. 
Devre
II. 
Devre 
I. 
Devre 
II. 
Devre 
Elifba 18 Ders         
Malumat-ı Dinîye 6 Ders 3 Ders 7 Ders       
Kıraat 2 Ders  6 Ders 6 Ders 5 Ders 4 Ders   6 Ders   
İdman  3 Ders 6 Ders  2 Ders 2 Ders 2 Ders   2 Ders  2 Ders  
İlahi  3 Ders 3 Ders 2 Ders       
Yazı   9 Ders  7 Ders 7 Ders 5 Ders  2 Ders    
Türkçe-Arapça Kıraat  9 Ders        
Zihni Hesap  6 Ders         
Kuran-ı Kerim   6 Ders  6 Ders 4 Ders      
İlmihal    4 Ders   3 Ders   3 Ders  
Hesap   4 Ders 5 Ders 3 Ders 3 Ders   3 Ders   
Resim    2 Ders 2 Ders   1 Ders   1 Ders 
Hüsn-i Hat    2 Ders  2 Ders  2 Ders  2 Ders 2 Ders  1 Ders  
Musiki Savti ve İlahi    2 Ders       
El İşleri     2 Ders   1 Ders    
Lisan-i Arabî     3 Ders 3 Ders    
İlm-i Eşya     2 Ders  1 Ders   
Musiki     2 Ders     1 Ders 
Kitabet      1 Ders   2 Ders 
K. Kerim Maa Tecvit      5 Ders  5 Ders   
Muhtasar Sarf ve Nahv-ı 
Osmanî      1 Ders  1 Ders   
Tarih       1 Ders  2 Ders  
Hendese       1 Ders    
Coğrafya       1 Ders 1 Ders  
Ziraat ve Bahçıvanlık 
Dersleri       5 Ders   
Musik-i savti       1 Ders    
Arabî        2 Ders  
Malumat-ı Medeniye ve 
Ahlakiye         2 Ders  
Malumat-ı Fenniye ve 
Sıhhıye         2 Ders 
Amel-i Ziraat ve 
Bahçıvanlık         2 Ders 
 
Yukarıda verdiğimiz programda görüldüğü gibi Heybeliada İbtidaî 
Mektebinde, birinci sınıfın ikinci devresinde Arapça dersi, “Arapça kıraat” olarak 
okutulmuştur. Bu derste hareke, sükun, şedde, tenvin gösterilerek; ikişer, üçer ve dörder 
harfli Arapça kelimelerin harekeli olarak okutulması öğretilmeye çalışılmıştır. Bu tür bir 
dersle Arapça kelimelerin telaffuzunun geliştirilmesi hedeflenmiştir.29 
                                                 
28 “Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsinin Ders Zamanlarıyla Müfredat Programı”, Sebilürreşad, 
cilt XI, sayı 263, 23 Şevval 1331-12 Eylül 1329, s. 36, 37. 
29 A.g.e. , s. 36-37. 
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İkinci sınıfın ikinci devresinde ise Arapça üç saat olarak okutulmuştur. Ancak 
bunun kaç saatinde gramer, ne kadarında uygulama yapılmıştır, bunun hakkında 
programda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sadece “Berliç Usulü”30 üzere öğretim 
yapılır bilgisi vardır. Bu da bize bu mektepte Arapça öğretiminin Berliç metodu üzere 
yapıldığını göstermektedir.31 
Üçüncü sınıfta aynı şekilde üç saat, dördüncü sınıfta ise iki saat okutulmuştur. 
Bu sınıflarda da Berliç metodu takip edilmiştir.32 
Bu mektepte, programında da görüldüğü gibi Arapça dersine ağırlık verilmiştir. 
Buna karşılık Osmanlıca dersine çok az yer verilmiştir. Arapça’nın dışında da hiçbir 
yabancı dil okutulmamıştır. Ayrıca bu mektebin kurulmasında katkıları büyük olan dinî 
                                                 
30 Berliç (Berlitz) Usulü: Almanyalı muallim “Berliç”in kullandığı bir metottur. (Bildirici, Yusuf Ziya, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi, s. 54) Berliç Diller Okulu (Berlitz School of 
Languages) diye dünyanın her tarafına yayılmıştır. Mahmut İsmail Sini, Yabancı Dil Öğretim 
Metotları Hakkında Bir Araştırma (Çev.: Hüseyin Elmalı), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi V, İzmir 1989, s. 457) Bu metot şu nitelikleri içermektedir: Öğrencinin yakın çevresinde 
devamlı gördüğü eşya, şahıs ve tabiattaki manzaralarla bunlara delalet eden isimler, sıfatlar, fiiller ve 
edatlardan cümleler ve hikayeler şeklinde tekrar ve uygulama ile hafızalara nakşetmektir. Bu ise dilin 
doğru, akıcı ve düzgün söylenmesi ve irab kaidelerine uygun olarak bildirmekten ibarettir. (Daha 
geniş bilgi için bkz. Komisyon (Galata Sultanîsi Edebiyat Muallimi Ali Suad, el-Hedaya dergisi 
kurucusu ve el-Hilal, el-Osmani gazetesi sahibiAbdülaziz Caviş, İstanbul Sultanîde Arapça Muallimi 
Edhemzade Muhammed Kemaleddin), Tâlimu’l-lügati’l-Arabîyye, Mahmud Bey Matbaası, Dersaadet 
1331, s. 2, 3.) 
Bu ekolün öğretmenlerine yönelik bazı Tâlimatları vardır. Bunlar şunlardır: 
A) Sözlü Öğretim Metodu: 
1) Tercüme etme (Örnek vererek açıkla) 2) Şerh etme (Hareketle göster) 3) Öğrencilere konuşma 
yapma (Soru sor) 4) Hataları taklit etme (Düzelt) 5) Kelimeleri teker teker söyleme (Cümleleri kullan) 
6) Çok konuşma (Bırak öğrenciler konuşsun) 7) Kitap kullanma (Not defteri kullan) 8) Dersi çok hızlı 
işleme (Öğrencilerin kavrayış hızını gözet) 9) Çok yavaş konuşma (Normal surette konuş) 10) Çok 
hızlı konuşma (Tabii bir şekilde konuş) 11) Çok yüksek sesle konuşma (Problemleri sabır ve teenni ile 
ele al ve bağırma). 
B) Okuma Metodu: 
Öğrenciler yüksek sesle okur, öğretmen hataları düzeltir. Sonra öğrencinin cümleyi tam olarak tekrar 
etmesini sağlar. Öğretmen ders bittikten sonra soru sorar, öğrenci onlara cevap verir. Bu metotta 
öğrencinin ana dilinin kullanılmasından mutlak olarak kaçınıldığından, tabii olarak en azından ilk 
merhalelerde, kendileri veya şekilleri müşahede edilebilen veya, fiil oldukları takdirde, temsili olarak 
açıklanabilen seçimine bağlı kalınır. Bu aynı zamanda şeref, doğruluk, güvenilirlik vs. gibi somut 
manası olmayan bir çok kelimenin kullanılmasından kaçınılması anlamına gelir. (Mahmud İsmail 
Sini, a.g.e. , s. 457-458.) 
Bu usulün Batıda çok faydalı bulunarak uygulanması üzerine Maarif Nezâret-i Celilesi; “Osmanlı 
lisanın rükn-i azamı olan Arapça’yı Kur’an-ı Mecid’in nazil olduğu lisan ve memleketimizde 
ekseriyeti teşkil eden millet ve kavimlerin amil bulunduğu din-i İslâm’a nutk-u beyân olması 
hasiyetiyle kısa bir müddette ve ayrıca bir lisan olmak üzere öğretilmesi için” “Berliç usulü’nün 
uygulanmasına karar vermişti. Bu metot sayesinde Arapça’nın öğretilmesinin uygun olacağı 
düşünülerek, özel bir komisyon tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştı. (Bildirici, Y. Ziya, a.g.e. , 
s. 54.) 
31 “Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsinin Ders Saatleriyle Müfredat Programı”, Sebilürreşad, 
cilt XI, sayı 263, 23 Şevval 1331-12 Eylül 1329, s. 50. 
32 A.g.e. , s. 50-51. 
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hassasiyetli yazarların, Arapça’nın, Osmanlı Türkçesine yardımcı olur düşüncesiyle 
okutulmasına yaptıkları eleştiriler dikkate alındığında, burada Arapça’nın bir yabancı 
dil olarak okutulduğu anlaşılmaktadır. Yine onların Arapça öğretimindeki metodu çok 
eleştirmeleri, mektepte Berliç metodunun benimsenmiş olmasında etkili olmuştur. 
Çünkü bunlar eskiden olduğu gibi medreselerden de düşünen bilim adamlarının 
yetiştirilmemesini, genç dimağların senelerce rutubetli yerde hayatlarını boşa geçirmek 
pahasına Arapça’yı bile öğrenememelerini, memleketin içinde bulunduğu dinî ve ahlakî 
problemlerin kaynağını medreselerde uygulanan öğretim metodunda daha doğrusu 
metotsuzluğunda görürler.33 
C) ÖĞRENCİLER 
Devlet, öğrenim çağında bulunan bütün çocukların okutulup yetiştirilmesini 
prensip olarak kabul ettiğinden çocukların İbtidaî mekteplerine kayıt olmalarını bir 
devlet politikası olarak benimsemişti. Bu sebeple de mektep idarelerine, muhtarlara ve 
mülki idare amirlerine bir takım vazife ve sorumluluklar vermişti. Buna göre, köy ve 
mahallenin ihtiyar meclisleri kendi bölgelerinde bulunan 7-13 yaşlarındaki çocukların 
künyelerini gösterir bir liste hazırlayıp mektep idaresine vermek mecburiyetindeydi.34 
II. Meşrutiyet döneminde öğrenciler için ilköğrenim parasız ve mecburidir.35 
Kayıt esnasında “nüfus teskeresi” ve “aşı belgesi” istenirdi. Ayrıca çocuk velisinin 
adresi ve işi tespit edilir ve çocuğun o zamana kadar bedenî ve ruhî bir arızasının 
bulunup bulunmadığı hususunda bilgi alınırdı. Okul idaresi, kendilerine başvuran bütün 
çocukları din, dil, renk, cinsiyet ve benzeri farkları gözetmeden mektebe kaydetmeye 
mecburdu.36 
1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda resmi olarak ve vakıflara bağlı olarak 
5.439 İbtidaî mektep vardı. Bu okullarda toplam 227.300 öğrenci öğrenim 
görmekteydi.37 
                                                 
33 Bkz. “Terbiye ve Tâlim”, Sebilürreşad, cilt I-VIII, sayı 1-183, 19 Rebiyyülevvel 1330-24 Şubat 1327, 
s. 11; M. Şemseddin, “Sebilürreşad Ceride-i İslâmiyyesine”, Sebilürreşad, cilt I- VIII, sayı 5-187, s. 
87; İlhami, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim, cilt II, sayı 49, s. 368; Doğan, 
Recai, İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, Ankara 1999, s. 131, 132. 
34 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 49. 
35 Bilim, Cahit Yalçın, Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi, s. 144. 
36 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 49, 50. 
37 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 199. 
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Emrullah Efendi’nin (ö.1332/1913) bakanlığı döneminde öğrencilerin 
devamlarını sağlamak için sert önlemler getirilmişti. Ailelerin yanında özel öğretim 
görenler her yıl ilkokul sınavlarına katılmak zorunda idiler. İmtihanları başaramazlarsa 
okula kaydedileceklerdi. Yaşları öğretim devresini geçmiş olanlar için ise ek dersler 
açılacaktı.38 
Ancak İbtidaî mektepleri için düşünülen, teklif edilen ve uygulamaya çalışılan 
şeyler yine de istenilen sonucu vermemiştir. Meşrutiyet döneminin önemli fikir 
adamlarından Abdullah Cevdet’in (ö.1351/1932) 1913’te İstanbul’da Evkaf Nezaretine 
bağlı bazı önemli okullarda yaptığı gözlemler, Meşrutiyet gibi az çok bir bilinçlenme ve 
aydınlanma döneminde bile İbtidaî mekteplerinin acınacak halde bulunduğunu, usûl-i 
cedid 39 hareketinin henüz bunları etkilemediğini göstermektedir. Yine bu okullardan 
birini gezen yazar Abdullah Cevdet öğrencilerin hangi şartlar altında okuduklarını şu 
ifadeleri ile belirtir: “Önce abdesthane kokusuyla, sonra kırk kadar öğrencinin dolduğu 
15 m² bir odanın bozulmuş kokusuyla karşılaşılır. Odada sıralar vardır, fakat çocuklar 
oturmamaktadır. Dersin hocası çocukların kesin sayısını da bilmez ve yazın azalır kışın 
çoğalır” der.40 
Sebilürreşad Heybeliada İbtida-i Mektebinde ise eğitimin kalitesi devletin 
İbtidaî mekteplerine göre daha iyiydi. Bu okula öğrenci olarak 7 ile 15 yaş arasında olan 
kişiler kabul edilirdi. Mektebe diğer okulların aksine sadece Müslümanların çocukları 
girebilirdi. Öğrencilere aylık olarak 20-40 arası Osmanlı lirası ücret ödemesinde 
bulunurlardı. Mektebe kayıt yaptıran her öğrenci, doktorlardan alınmış sağlık raporu ve 
aşı belgesini teslim etmeleri zorunluydu. Ayrıca öğrenciler her ayın sonunda sağlık 
muayenesinden geçirilirdi. Öğrenciler için sıkı bir takip vardı. Hatta evde nasıl bir hayat 
geçirdikleri hakkında veliler tarafından yazılı ve sözlü olarak bilgi verilirdi.41 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
İlk zamanlar öğretmenler bir medrese öğrenimi görmüş kimselerdi ve aynı 
zamanda okulun çevresinde bulunan cami ve mescidin de imam veya müezzinliği 
                                                 
38 Ergün, a.g.e. , s. 203. 
39 Usûl-i Cedid: Eğitim tarihimizde usûl-i cedîd yada cedide, ders araç ve gereçleri konusunda 
yenileşme, özellikle, öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini bırakıp yeni ve etkili öğretim 
yöntemlerini uygulaması demektir. (Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 180). 
40 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 232. 
41 “Heybeliada Sebilürreşad Mekteb-i İbtidaîsi Dahili Nizamnamesi”, Sebilürreşad, cilt XI, sayı 263, 23 
Şevval 1331-12 Eylül, s. 36. 
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vazifesini yapıyorlardı. Kız mekteplerinin kadın hocalarını da, Kuran’ı ezberleyerek 
hafız olmuş, “Supha-i Sıbyan”42, “Tuhfe-i Vehbi”43 gibi o devir için klasikleşmiş bir 
kaç kitabı okumayı bilen yaşlı kadınlar teşkil ediyordu.44 
Daha sonraki yıllarda İbtidaî mekteplerinde görev yapacaklarda bazı şartlar 
aranmıştır. Bu şartlar şunlardır: İlkokul öğretmenleri, Türkçe’yi güzelce okuyup yazarak 
ifade etmeli, Arapça, Farsça, Hesap ve Coğrafya’dan yeterli bilgileri bulunmalıdır. 
Öğretmenler genç olmamalı, edepli, olgun ve iyi ahlaklı olmalıdır.45 Ayrıca 1892 tarihli 
Tâlimatın 4. maddesine göre, İbtidaî mekteplere öğretmen tayin edileceklerin yanında 
Dâru’l-muallimin-i İbtidaîden diploma almış bulunmaları ya da bir sınav sonunda 
yeterliliklerini kanıtlamış olmaları gerekirdi.46 
Ancak Emrullah Efendi, taşranın ihtiyaç duyduğu çok sayıda ilkokul 
öğretmenini sağlamak için, yalnız okuma yazma bilenlere bile diploma verileceğini 
söylemiştir. Bu durum aynı zamanda taşra öğretmenlerinin çoğunun bilgi düzeyini 
gösteren acı bir itiraftır. Okuma yazma bilenlerin çoğunluğunu cami hocaları teşkil 
ettiğinden, Meşrutiyette de ilköğretim bu hocalara tevdi edilmiştir.47 Hatta Meşrutiyetin 
son yıllarında bile hâlâ Dâru’l-muallimin çıkışlı öğretmenlerin Bursa gibi önemli bir 
merkezde dahi pek az olduğu, ister istemez medrese çıkışlı kimselere ve köy hocalarına 
başvurulduğunu göstermektedir.48 
Bu bilgiler, bize Arapça okutabilecek öğretmenlerin, merkezlerde medrese 
mezunları, taşralarda ise câmi imamlarından oluştuğunu göstermektedir. Aslında daha 
önce değindiğimiz gibi İbtidaî mekteplerinin programlarında Arapça dersi de 
gözükmemektedir. Ancak bazı merkezlerde Arapça dersi okutulmuştur. 
                                                 
42 Supha-i Sıbyan: Manzum ders kitabı geleneğine uygun olarak Bosnalı Mehmet Efendi’nin Hicri 1033 
(M. 1623/1624) tarihinde te’lif ettiği Arapça sözlüktür. Bu da Tanzimat mekteplerinde okutulmuştur. 
(Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 134) 
43 Tuhfe-i Vehbi: Muhammed Vehbi Sümbülzâde’nin (1224/1809) manzum olarak kaleme aldığı Farsça-
Türkçe sözlüktür. (Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 134) 
44 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 7. 
45 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 178. 
46 Akyüz, a.g.e. , s. 179; Kodaman, Bayram, Abdulhamid Devri Eğitim Tarihi, s. 127. 
47 Akyüz, Yahya, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), Ankara 
1978, s. 86. 
48 Mir’at-i Maarif, 8 Safer 327, 1 Mart 1909, s. 53; Akyüz, a.g.e. , s. 86. 
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Öğretmenler, ekonomik bakımından geçimlerini talebelerden aldıkları 
haftalıklarla ve bazı hediyelerle temin ederlerdi.49 Yani öğretmen maaş almayıp haftada 
her çocuktan bir yumurta veyahut beş para alıyordu. Hükümetten hiç yardım 
görmüyordu.50 
Bakanlık bütçesinden ilköğretim için ödenek ayrılmasına ilk defa II. Meşrutiyet 
dönemde başlanılmıştı. Bu ödenek Bakanlık tarafından vilayetlere dağıtılıyordu.51 
Emrullah Efendinîn döneminde öğretmenlerin maaşları 300-1000 kuruş arasında 
değişiyordu.52 
Kurtuluş savaşı yıllarında 300 kuruş maaşla atanan yeni bir ilkokul 
öğretmeninin eline geçen para savaş dönemlerinde 15 lira civarındadır. Genel olarak 
atanan öğretmenlerin ellerine geçen 20 lira kadardır. Fakat savaş yıllarında hayat 
eskisinden çok daha pahalı idi.53 
Heybeliada İbtidaî mektebindeki öğretmenler hakkında bir bilgi edinemedik. 
Yani orada Arapça okutan öğretmenler medreseden mi yoksa Dâru’l-mualliminden mi 
mezun olmuş bilmiyoruz. Ancak dinî hassasiyeti güçlü olan kimselerin, Arapça 
öğretimi konusunda gösterdikleri hassasiyeti aynı şekilde Arapça öğretmenlerinin 
seçiminde de gösterdikleri kanaatini taşıyoruz. Buna göre buradaki öğretmenlerin hem 
mesleki formasyon, hem de ekonomik bakımdan diğer İbtidaî mekteplerinden daha iyi 
olmaları kuvvetle muhtemeldir. 
E) KİTAPLAR 
İbtidaî mekteplerinin programlarında resmi olarak bir Arapça öğretimi 
görülmemektedir. Buna rağmen, bazı merkezlerde, öğrencilerin kabiliyetleri ölçüsünde 
“Binâ”, “Maksûd” gibi medreselerde okutulan klasik Arapça kitaplarının54 yaygın 
olarak okutulduğu anlaşılmaktadır.55 Her ne kadar kaynaklarda zikredilmemişse de bu 
kitapların yanında, başka kitapların da okutulmuş olabileceğini düşünüyoruz. 
                                                 
49 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 11. 
50 Atuf, a.g.e. , s. 16. 
51 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 194. 
52 A.g.e. , s. 202. 
53 Akyüz, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, s. 172. 
54 Bu kitaplar hakkında bilgiyi ileride vereceğiz. 
55 Mahmut Cevad, MUN Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i Âmire 1338, s. 322; Akyüz, Yahya, 
Türk Eğitim Tarihi, s. 198. 
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Aynı şekilde Heybeliada İbtidaî mektebinde de Arapça dersinde hangi tür 
kitapların okutulduğu konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi geçmemektedir. Ancak 
mektebin müfredat programında Arapça öğretimi “Berliç usulü üzere yapılır” ifadesi 
bizde, okutulan kitapların da bu usule göre hazırlandığı kanaatini oluşturmaktadır. 
Klasik kitapların okutulmadığı düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Çünkü daha önce de 
değindiğimiz gibi dinî hassasiyeti güçlü olanlar, medreselerde öğrencilerin senelerce 
Arapça’yı öğrenememelerini, oralarda uygulanan öğretim metodunda  daha doğrusu 
metotsuzluğunda görürler.56 Yine onlara göre Arapça öğretiminde okutulan kitaplar, 
teorik bilgiler ile doldurulmuştur.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Bkz. “Terbiye ve Tâlim”, Sebilürreşad, cilt I-VIII, sayı 1-183, 19 Rebiyyülevvel 1330-24 Şubat 1327, 
s. 11; M. Şemseddin, “Sebilüreşad Ceride-i İslâmiyyesine”, Sebilürreşad, cilt I- VIII, sayı 5-187, s. 
87; İlhami, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim, cilt II, sayı 49, 26 Recep 1327-30 
Temmuz 1325, s. 368; Doğan, Recai, İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, s. 132, 133. 
57 Daha geniş bilgi için bkz. M. Akif, “Hasbıhal”, Sırat-ı Müstakim, cilt IV, sayı 96, 27 Cemaziyelahir 
1328-24 Haziran 1326, s. 305. 
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2-RÜŞDİYE MEKTEPLERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Tanzimat döneminde kurulmaya başlayan Rüşdiyelerin, Türkiye ve bütün 
İslâm dünyasındaki ilk örnekleri 1839’da İstanbul’da kurulmuştur. Bu okullara 
“Rüşdiye”, “Mekteb-i Rüşdi”, “Mekâtib-i Rüşdiye”, “Rüşdiye Mektebi” ve “Mülkiye 
Rüşdiyeleri” de denmiştir.58 
1846’da Meclis-i Maarif-i Muvakkat’ın bir kararı ile İstanbul Rüşdiyelerinin, 
üç aşamalı olması öngörülen medrese dışı yeni öğretim sisteminin “orta aşaması” 
olması, İbtidaî ve Rüşdi öğretiminden geçenlerin devam edebilecekleri bir de “Dâru’l-
fünûn” açılması ilke olarak benimsendi.59 
1852’de İstanbul’daki Rüşdiyelerin sayısı 10’a çıkarken 1853’te Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başlıca büyük kentlerinde de birer Rüşdiye açılması 
kararlaştırılmıştır. 
İkinci Abdülhamid (ö.1337/1918) döneminde bu okullar, yalnız yerel hükümet 
dairelerine “kâtip” yetiştirmek amacına yönelmiş ve ders programlarının esasını da yazı 
öğretimi teşkil etmişti.60 II. Meşrutiyetin hemen başlangıcında bu okullar için “bu 
seneye mahsus” kaydıyla geçici bir program hazırlanmıştır. 
Meclis-i Mebusan, 1909 yılında İbtidaîlerle Rüşdiyelerin kurulma çalışmalarını 
mahalline bırakmayı ve ayrıca Maarif Nezareti’nin bütçesi oranında yalnızca bu 
okullara yardım edilmesini kararlaştırmıştı. İlk kurulduklarında ortaöğretim kademesi 
içinde yer alan Rüşdiyeler, giderek ilköğretim kademesine geçtiler. Bu durum II. 
Meşrutiyet döneminde iyice belirginleşerek Rüşdiyelerin 1913’de de İbtidaîlerle 
birleştirilmesine yol açtı. Zaten Emrullah Efendi, 1910 yılında meclise sunduğu 
“Tedrisat-ı İbtidaîye Kanunu Layihası”nda Rüşdiye okullarını ilköğretimin yüksek 
kısmına ait okullar olarak nitelemişti.61 
                                                 
58 Sakaoğlu, Necdet, “Rüşdiyeler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VI, 377. 
59 A.g.e. , s. 377. 
60 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 208. 
61 A.g.e. , s. 208. 
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Rüşdiye mektepleri, İbtidaî mekteplerine nazaran daha muntazam ve daha 
verimli idi. Zira Rüşdiyeler bir merkeze bağlı oluşu nedeniyle kontrol edilebiliyordu.62 
Rüşdiye mekteplerinin Türk maarif tarihinde yeri sık sık karışıklıklara sebep 
olmuştur. Eğitim Tarihçilerinin bir kısmı Rüşdiyeleri ilköğretime; diğer bir kısmı ise 
ortaöğretime dahil etmişlerdir. Bunun sebebi, maarif tarihçilerinin Rüşdiyeleri ilk 
zamanlarda Sıbyan Mekteplerinin üstünde bir hazırlık mektebi, daha sonraları ise orta 
mektep hüviyetine sahip bir öğretim derecesi olarak görmeleridir.63 
Naşit Hakkı, “Üç Büyük Devrim” isimli eserinde bu mektebi şöyle 
değerlendirir: “Biz de Rüşdiye öğrenimimizi Beyazıt Merkez Rüşdiyesinde ve 
Darüttedriste yaparken (1909-1913) amme cüzü ile karşılaşmıştık. İlk okullarda ve 
Rüşdiyelerde öğretimin bu dinî karakteri, II. Meşrutiyet döneminde de sürüp gitmişti. 
İlk okuma kitabı aslında “Amme” cüzü idi. Din dersleri ve Arapça bu okullarda mühim 
yer tutuyordu.”64 Bu okullar özellikle de Arapça öğretiminde yeni bir metot takip 
edilmesinde ilk adımın atıldığı mektep olarak da kabul edilmekteydi.65 
1859 senesinde de ilk defa Sultanahmet’te “Cevri Usta Vakfı” olarak 
yaptırılmış bulunan bir okulun kız Rüşdiyesi haline getirildiği ve böylece memlekette 
sadece kızlara mahsus olmak üzere ilk ortaokulun açıldığı anlaşılmaktadır. Sonradan 
Haziran 1869’da yayımlanan bir irâde (ferman) ile kız Rüşdiyelerinin açılmasının teşvik 
edildiği de görülmektedir.66 
                                                 
62 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 12. 
63 Doğan, Recai, “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, cilt XXXVII, s. 387. 
64 Uluğ, Naşit Hakkı, Üç Büyük Devrim, İstanbul 1973, s. 33. 
65 “Arapça tedrisatında atılan ilk ileri adım, Rüşdiye mekteplerinin açılması üzerine Arapça kaideleri 
çocuklara Türkçe ve özlü bir şekilde belletmek ve ibaresi Arapça olan kitaplar yerine Türkçe 
mefhumlar ezberletmek usulü olmuştur. Lakin Arapça’yı öğretmekten maksat, hiç düşünmeden bir 
solukta “nasara” nın siğa çekimini yaptırmaktan, “Mübteda ile Haber merfudur.” ibaresini çocuğun 
ağzına vermekten ibaret imiş gibi talebenin zihinleri tatbikat ile temrin ve terbiye edilmediği, 
anlamaktan ziyade ezberciliğe alıştırıldığı cihetle ileriye doğru atılan bu adımdan da umulan fayda 
hasıl olamadı. Yine Arapça anlaşılmaz, halledilmez bir muamma halinde kaldı. Mektep talebesince 
ona dair bir fikir ve malumat hasıl olmadı gitti.” (Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı 
Arabî ve Temrinat, s. 11.) 
66 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 43, 44; Koçer, Hasan 
Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923) İstanbul 1991, s. 67. 
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1870’de “Dâru’l-muallimât” açılarak kız Rüşdiyeleri için kadın öğretmenler 
yetiştirilmeye başlayınca kız Rüşdiyeleri de başlıca büyük şehir ve kasabalarda 
yayılmaya başlamışlardır.67 
Vilayet merkezleri ile pek mahdut bazı kaza merkezlerinde de kızlar için ayrıca 
Rüşdiye mektepleri vardı. Kızların mektepleri ekseriyetle erkeklerin mekteplerinden 
daha harap, daha perişan bir halde idi.68 
Ayrıca II. Meşrutiyet döneminde örnek İbtidaîler gibi, örnek Rüşdiyeler 
açılmıştı. Bakanlığın İstanbul için 1910 yılı başlarında hazırladığı “Numune 
Rüşdiyeleri” layihasına (tasarısına) göre, dokuz örnek Rüşdiye kurulmuştur.69 
Askeri Rüşdiyelerin kaldırılarak, devam eden öğrencilerin Rüşdiyelere nakli ve 
1913 Tedrisat-ı İbtidaîye Kanun-ı Muvakkatı’nın yayımlanması üzerine, İbtidaîlerle 
Rüşdiyeler “Mekâtib-i İbtidaîye-i Umumiye” adı altında birleşmişlerdir. 1913 tarihli 
kanunla ilköğretim programlarından Arapça dersi kaldırılmıştır. Bu gelişmelerden sonra 
Rüşdiyeler kapatılmışlardır.  
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Tanzimat döneminde kurulan Rüşdiyelerde, sınıf düzeni ve buna uygun ders 
anlatma şeklinde yeni yöntemler uygulanmıştır. Öğrenciler klasik sistemde olduğu gibi 
yerlere değil, sıralara oturacaklar, dersler her çocuğa teker teker değil, sınıf öğrencileri 
kısım kısım ayrılarak her kısma aynı anda ders gösterilecekti.70 Böylece Türkiye’de 
klasik dönemle getirilen birçok sistem ve anlayışın terk edilerek yeni düzenleme ve 
uygulamaların yapıldığı yeni bir eğitim dönemi başlıyordu. Ders öğretmede geleneksel 
öğretim yöntemleri bırakılarak yeni ve etkili bir öğretim uygulanıyordu. Usûl-i Cedîd 
denilen bu hareket, öğrenim yönteminin kolaylaştırılmasına, öğrencilerin kısa zamanda 
öğrenme ve olgunluk kazanmalarına dayanıyordu. 
İlk adım o sıralarda Mekâtib-i Umumiye müdürü olan Kemal Efendi tarafından 
atıldı. Kemal Efendi, sadâret’den aldığı bir izin ile Davut Paşa’da eski bir sıbyan 
                                                 
67 Ethem Nejat, “Kız Mektepleri”, Sırat-ı Müstakim, cilt VI, sayı 156, 8.1327, s. 408; Unat, a.g.e. , s. 
44. 
68 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 70. 
69 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, IV, 1419-1420; Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sistemimizin 
Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 44; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri 
(1908-1914), s. 210. 
70 Ergin, a.g.e. , II, 384. 
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okulunu Rüşdiye haline getirerek sınavla aldığı öğrencileri yeni metotlarla Arapça, 
Fransızca vs. dersler okuttu.71 Kemal Efendi altı ay kadar kendi yöntemine göre öğretim 
yaptırmıştır. Örnek Rüşdiyelerden yirmi kadar çocuk Meclis-i Maarif önünde “muayene 
ve imtihan” edilmiştir. Bu çocuklar henüz 8 yaşındadır ve Arapça’dan Emsile, Binâ; 
Farsça’dan iki adet ufak risaleden başka bir şey okumadıkları halde soruları gayet güzel 
cevaplamışlar ve üç yıl boyunca bu dillerde “kemâl-i ceht ve ikdam” ile (büyük bir çaba 
ve gayretle) meydana gelmez derecede bilgi kazandıklarını göstermişlerdir. Kemal 
Efendi vasıtasıyla önce Sarf’ın babları (Arapça fiil çekimleri) sonra Farsça’dan bazı 
cümleler okutturulup anlamı sorulmuş ve öğrencilerin konuşmada epeyce yetenek 
kazandıkları görülmüştür. Coğrafya ile ilgili olarak Avrupa’daki deniz, körfez ve 
boğazlarla, ülkelerin sınırları sorulan öğrenciler, bunları harita üzerinde göstermişlerdir. 
Ayrıca bir miktar da matematik işlemi yapmışlardır. Padişah, öğrencilere birer aferin 
nişanı vermiş, Kemal Efendi’ye de iltifatlarda bulunarak, “Nazır” ünvanı vermiştir. 
Ayrıca Padişah başka okullarda da öğretimin böyle etkili hale getirilmesini ilgililerden 
istemiştir.72 
1892’de maarif yetkilileri hem müstakil Rüşdiye hem de İdadî Rüşdiyelerinin 
ders programlarını değiştirmişlerdir. Buna göre, henüz daha dört yıllık program 
uygulayan Sivas Rüşdiyesinin 1896 tarihinde okuttuğu dersler Ulûm-u Dîniye, Arapça, 
Farsça, Hesap’tan ibaretti. Yeni programın en önemli özelliği, Türkçe’nin ders saatinin 
daha fazla oluşudur. Bu programla Arapça ikinci sıraya düşmüştür.73 Arapça ders 
saatinin düşmesinin asıl nedenini o dönemde başlayan Türkçülük hareketine bağlamak 
mümkündür. Diğer bir neden ise, Arapça ve Farsça’nın egemen olduğu Osmanlıca 
dersinde de Arapça gramerinin okutulmuş olmasıdır. Ancak diğer mekteplerle 
mukayese edildiğinde buralardaki Arapça öğretiminin hiç de küçümsenmeyecek kadar 
az olmadığıdır. Örneğin, Askeri Rüşdiyeler Türkçe’ye daha fazla önem vermekte, 
yabancı dile iki yıl erken başlamakta, Fransızca ve Fransızca yazıyı bir ders olarak 
göstermektedir.74 
                                                 
71 Ergin, a.g.e. , II, 367; Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sistemimizin Gelişmesine Tarihi bir Bakış, s. 
41; Sakaoğlu, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, s. 66. 
72 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 80 vd. 
73 Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 179. 
74 Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar (Rüşdiye, İdadî, Harbiye), Ankara 
1991, s. 176. 
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Doğal olarak önceleri Avrupaî usulleri ve müspet ilimleri öğretmek için 
herşeyden önce onları öğrenciye anlatacak bir dil elde etmek lazım geliyordu. Yakın 
zamana kadar Türkçe’ye ehemmiyet verilmez ve Türkçe bir dil olarak hesaba 
katılmazdı. Osmanlıca denilen bir dil varsa da, o da Arapça ve Farsça ile karışık ve 
öğrenilmesi o dillerden daha zordu. Bundan dolayıdır ki öğrenciye Osmanlıca öğretmek 
için önce onlara Arapça’yı öğretmek lazım geliyordu.75 
Arapça dersinin okutulduğunu gösteren bu mekteplerin müfredat programları 
kaynaklarda şu şekilde zikredilmektedir: Rüşdiyeler önceleri 4 sınıflıydı, daha sonra 
taşradakilere de uygulamak üzere İstanbul’dakilere 5. sınıf dersleri eklendi. Yeni 
düzenlenen şekil için ders cetvellerinin de hazırlanmış olduğu halde bir süre sonra 
yeniden 4 sınıfa indirildi. Süre, erkek ve kız Rüşdiyeleri için aynıdır. Birincilerde 
Arapça gramer, yazı, Türkçe okuma yazma, Farsça, Kuran okuma, Osmanlı, İslam ve 
Dünya tarihleri, Aritmetik ve Coğrafya gibi dersler okutuldu. Kız çocuklarına lüzumu 
kadar Arapça, Farsça ve Matematik derslerinden başka Hat ve Nakış öğretilmesi için 
açılan kız Rüşdiyelerinin programı diğerlerine göre basitti.76 
Bu Rüşdiye mekteplerinde Tecvit, Kur’an, Din dersleri, Türkçe, Arapça, 
Farsça, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Malumat-ı Nafia, Hüsnühat ve Resim ile son 
sınıfında Fransızca dersi vardı. Kız Rüşdiyelerinde bu derslerden başka idare-i beytiye, 
ahlak, hıfzıssıhha ve el hünerleri gösterilirdi.77 
II. Abdülhamid zamanında Rüşdiyelerde ve diğer mekteplerde din ve ahlak 
derslerinin saatleri artırılmış, Arapça’ya da programlarda yer verilmiştir. Öğretim süresi 
üç yıl olan erkek Rüşdiyelerinde Arapça, birinci yıl haftada bir saat okutulurken daha 
sonraları haftada iki saate çıkarılmıştır. Rüşdiyelerin ikinci ve üçüncü yıllarıyla, 
Rüşdiye sınıflarından oluşan yedi yıllık İdadîlerde hafta da ikişer saat Arapça 
okutulması benimsenmiştir. Maarif-i Umumiye Nezareti’nin uygulanmasını istediği 
Rüşdiye programlarında, Arapça öğretimine birinci ve ikinci yıl sarf okutulmakla 
başlanıyor, üçüncü yıl Nahiv bilgilerinin öğretimiyle devam ediliyordu.78 
                                                 
75 Ergin, Türk Maarif Tarihi, II, 357. 
76 Bilim, Cahit Yalçın, Türkiye Çağdaş Eğitim Tarihi, s. 161. 
77 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321, s. 164; Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında 
Bir Deneme, s. 12. 
78 Bildirici, Yusuf Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 28. 
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II. Meşrutiyetin başlarında İdadîlerin, Rüşdiyeleri de kapsar biçimde 
bulundukları ve taşradaki ortaöğretimi oluşturdukları anlaşılıyor. Bunların İbtidaîye 
sınıfları yoktu.79 Bu uygulamayı aşağıdaki tabloda görürüz.80 
Umumu Mekatib-i Rüşdiye ve İdadîlerin Bir Haftada Okunacak Ulum ve Fünun Ders Cetveli81 
Haftada Ders Saati Esâmi-i Dürus 
(Derslerin Adları) I. Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
sene 
VII. 
Sene 
Maa Tecvit Kur’an ve Ulum-i Dinîye 3 2 2 2 2 1 2 
Türkçe 7 6 4 3 2 2 - 
Edebiyat ve Ahlak - - - - - 2 1 
Kitabet-i Resmiye - - - - - 1 1 
Arabî 1 2 2 2 2 1 1 
Farisî - 1 2 1 - - - 
Fransızca - - 3 3 4 4 5 
Kavanin - - - - - 1 - 
Hesap 2 2 2 2 1 - - 
Usûl-i Defteri - - - - 1 - - 
Cebir ve Müsellesat - - - - 2 2 - 
Kozmoğrafya - - - - - - 1 
Makine/Fizik/Kimya - - - - - 3 3 
Mevalid - - - - - - 4 
Coğrafya 2 2 2 2 2 2 1 
Tarih - 2 2 2 2 1 1 
İlm-i Servet - - - - - - 2 
İlm-i Eşya 1 1 1 1 1 - - 
Hıfzısıhha 1 1 1 1 1 - - 
Hüsn-i Hat 1 1 1 1 1 - - 
Resim 1 1 1 1 1 1 - 
Toplam 20 22 24 24 25 24 24 
Elsine (Rumca-Ermenice-Bulgarca) - - - 2 2 2 1 
 
Yukarıda verdiğimiz tabloda Arapça, şu şekilde okutulmuştur: Birinci sene, 
haftada bir saat. Bu bir saatlik süre içerisinde sarf işlenmiştir. Konu olarak hareke, 
sükun, tenvin, şemsi ve kameri, hemze-i kat’i ve vasıl ve ziyadeli harflerden başlayarak 
müştakkatları, tesniye, cemi ve mülhaklarını ve cemilerin çeşitleri verilmiştir. Ayrıca bu 
ders saatinde Arapça kıraat yapılmıştır. Böyle bir kıraat dersinin uygulamasındaki gaye 
ise, kavaid ile birlikte öğrenciyi Arapça ibare okumaya alıştırmak, yine Arapça kelime 
                                                 
79 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1318, s. 358; Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 233. 
80 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti 1327, s. 405, 406; Salname-i Nezaret-i Maarif-i 
Umumiye 1318, s. 358. 
81 SNMU 1319, s. 138. 
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bilgisinin gelişmesine katkısı olur düşüncesiyle yeni başlayan öğrencinin seviyesine 
uygun olarak, harekeli küçük bir kıraat kitabı ara sıra okutturulmuştur.82 
Yine birinci senede, ara sıra telâffuzu ve anlaşılması kolay kelime ve basit 
cümleler temel alınarak öğrenciye imlâ yaptırılmıştır. Bu uygulamada öğretmenler, 
öğrencilerin yazdıklarını toplayarak tashih ettikten sonra, öğrencilere iade etmişler, 
öğrenciler de bunları temize geçirmişlerdir. Ayrıca yazdırılan kelime ve ibarelerin 
Türkçe tercümeleri de aynı deftere yazdırılmıştır. Bu zikrettiklerimize ek olarak bu 
sınıfta sarf kitabı “Binâ” da takip edilmiştir.83 
İkinci sene, Arapça haftada iki saat okutturulmuş ve ayrıca sarfın diğer 
konularına da yer verilmiştir. Örneğin; sarfa ait sülasi ve mezid fiiller, tekid lâmı ve 
nunu, nasb ve cezm eden edatlar, taaccüb fiiller; isim fiiller, i’lal ve ibdal konuları 
işlenmiştir. Yine bu sınıfın kıraat dersinde harekeli ve harekesiz olarak önceki seneden 
büyük bir kitap okutulmuştur. Kıraat dersi esnasında da ihtiyaç duyuldukça öğretilen 
gramerin uygulaması yapılmış ve ayrıca metin tercümesi de yaptırılmıştır. İmlâ 
çalışmalarına önceki senenin usulüne uygun olarak tedrici bir şekilde devam edilmiştir. 
Bu yapılan uygulamaların yanında, “Maksûd” kitabı ile gerekli sarf bilgileri 
öğretilmiştir.84 
Üçüncü yıl ise haftada iki saat okutturulmuştur. Bu sınıfta nahiv konuları 
işlenmiştir. Tarifi ve faydasından başlanarak nahiv işlenirken, mebniler, mürablar, irab 
çeşitleri, merfu, mensub ve mecrur konuları verilmiştir. Örnekler konulara uygun olarak 
verilmiştir. Kitap olarak ise nahivden “avâmil” takip edilmiştir.85 
1911 yılında Rüşdiye okullarının müfredat programında Arapça dersi şu 
şekilde yer almıştır.86 
1. yıl; K. Kerim, Ulûm-u Dîniye, Türkçe, Kıraat, Malumat-ı Fenniye, Farisî, 
Arabî, Hesap, Hendese, Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye, Fransızca 
II. yıl; K. Kerim, Ulûm-u Dinîye, Türkçe, Kıraat, Malumat-ı Fenniye, Farisî, 
Arabî, Hesap, Hendese, Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye, Fransızca 
                                                 
82 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s.415-416; Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 
1318, s.373. 
83 Cevad, a.g.e. , s. 416-417, SNMU, s. 373. 
84 Cevad, a.g.e. , s. 416-417, SNMU, s.374. 
85 Cevad, a.g.e. , s. 417; SNMU, s. 375. 
86 Cevad, a.g.e. , s. 419; SNMU, s.377. 
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III. yıl; K. Kerim, Ulûm-u Dinîye, Kıraat, Türkçe, Malumat-ı Fenniye, Farisî, 
Arabî, Hesap, Hendese, Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye, Fransızca 
Yukarıda naklettiğimiz müfredat programlarından da anlaşıldığı gibi Rüşdiye 
mekteplerinin üç yıllık öğretim sürelerinde Arapça okutulmuştur. Ancak Arapça’nın kaç 
saat okutulduğu programda belirtilmemiştir. Tanzimat'la başlayan usûl-i cedîde hareketi 
etkisini her geçen yılda artırmıştır. Bu yeni bir öğretim metodu olarak Arapça'nın 
öğretilmesine katkısı büyük olmuştur. Önceleri alet ilmi olarak okutulan Arapça’nın, 
dinî ilimlerin öğretilmesine de sağlayacağı fayda düşünülerek daha ziyade dinî anlam 
içerikli kelime ve deyimler öğretiliyordu. Bir başka ifadeyle Arapça öğretiminde dinî 
metinler dışına çıkılmıyordu. Tabiatıyla bu büyük bir eksiklikti. İşte usûl-i cedîde 
hareketiyle bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Örneğin 1869 Maarif-i Umumiye 
Nizamnâmesinde erkek Rüşdiyelerinde usûl-i cedîde üzere Arapça ve Farsça öğretimi 
yapılması kararlaştırılmış idi. 
İbtidaî ve Rüşdiye Sınıflarından Mürekkep ve Tahsil Süreleri Altı Seneden İbaret Olan İnas 
Rüşdiyelerine Mahsus Ders Programı87 
Derslerin Senelere Taksimi 
Dersler I. Sene II. Sene III. Sene IV. Sene V. Sene VI. Sene 
Elifba 18 - - - - - 
Tecvit ile K. Kerim 4 6 5 3 2 1 
Ulumu Dinîye - 2 2 2 2 2 
Kıraat (Osmanlıca) 4 4 4 2 1 1 
İmlâ (Osmanlıca) 4 4 3 2 1 1 
Yazı (Osmanlıca) - - - - 1 1 
Kavaid ve Lisanı Osmani - - 2 2 1 2 
Arapça - - - - 2 2 
Farsça - - - - 1 1 
Hüsn-ü Hat - 2 2 1 1 1 
Durusu Eşya ve Malumat-ı Nafia 2 2 2 1 1 1 
İdare-i Beytiye - - - 2 2 2 
Ahlak - - - 1 1 2 
Hıfzısıhha - - - - 1 1 
Hesap 2 2 2 2 1 1 
Coğrafya - - - 2 2 2 
Tarih - - - 2 2 1 
El İşleri 2 2 2 2 2 2 
Toplam 36 24 24 24 24 24 
 
Yukarıda verdiğimiz tabloda görüldüğü gibi kız Rüşdiyelerinde beşinci ve 
altıncı sınıflarda ikişer saat olarak okutulmuştur. Bu mekteplerde de devam edilen 
                                                 
87 SNMU 1317, s. 472, SNMU 1321, s. 164; Cevad, Mahmut, MUN, s. 282. 
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metot, Arapça öğretimine sarf ile başlanıp, nahiv dersiyle devam edilmesidir. Kız 
öğrencilere okutulan sarf ve nahiv'in kapsamı erkek Rüşdiyelerindeki gibidir. Ancak 
altıncı yıl, nahiv öğretimine geçilmeden önce beşinci yılda gösterilen sarf derslerinin 
itinayla tekrarı ve açıklanması yirmi derste yapılarak, önceki bilgilerin pekiştirilmesine 
çalışılmıştır.88 Maarif Salnamesi kayıtlarına göre; kız Rüşdiyelerinin Arapça ders 
saatlerinde II. Meşrutiyet döneminin sonlarına kadar bir değişiklik yapılmamıştır.89 
Ancak dönemin sonlarına doğru kız Rüşdiyelerinde okutulan Arapça'nın fazlalığı 
düşünülerek beş ve altıncı sınıflarda haftada bir saat olarak okutulmuştur.90 
Kız Rüşdiyelerinde daha çok ev işleriyle ilgili derslere, özellikle de Tecvit ile 
Kuran-ı Kerim dersine önem verilirdi. Eldeki bilgiler, kız Rüşdiyelerindeki Arapça'nın 
zamanın gerektirdiği genel bilgi seviyesinde okutulduğunu, erkek Rüşdiyelerindeki 
Arapça öğretiminin aynısının yapılmadığını göstermektedir.91 
Kız sanayi mekteplerinde ise sanat derslerine önem verildiğinden, Arapça 
öğretimine gerek duyulmamıştır. Ancak beş yıllık olan bu mekteplerde, daha sonraları 
bir düzenlemeye gerek görülerek 1898 (1316) yılı için İbtidaî ve Rüşdi sınıflarıyla 
birlikte yedi yıllık öğretim süresi olarak program düzenlenmiştir. Bu suretle Arapça 
öğretiminin yapılması mümkün olabilmiştir.92 
İbtidaî ve Rüşdiyeden Mürekkep ve Yedi Seneden İbaret Kız Sanayi Mektebi Programı93 
Dersler I.Sene II.Sene III.Sene IV.Sene V.Sene VI.Sene VII.Sene 
Elifba 18 - - - - - - 
K. Kerim ve Tecvit 6 4 4 4 2 1 1 
Ulumu Dinîye - 2 2 2 1 1 1 
Kıraat ve İmlâ 8 6 6 6 2 1 1 
Yazı - - - - - 1 1 
Kavaid - - 2 3 2 - - 
Arabî - - - - - 1 2 
Farsça - - - - - 1 1 
Hüsn-i Hat - 2 1 1 1 1 1 
Durusu Eşya 2 2 1 1 1 1 1 
Malumat-ı Nafia 2 2 1 1 1 1 1 
İdare-i Beytiyye - - - - - 2 2 
Ahlak - - - - 1 1 1 
Hıfzısıhha - - - - - 1 1 
                                                 
88 Cevad, Mahmut, a.g.e. , s. 282, 283, SNMU 1319, s. 271, 272. 
89 SNMU 1317, s. 433; SNMU 1318, s. 256. 
90 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet'e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 36. 
91 A.g.e. , s. 36. 
92 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 688. 
93 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 301, Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321, 
s. 165. 
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Hesap 2 2 2 1 1 1 1 
Coğrafya - - - - 2 2 2 
Tarih - - - - 2 2 1 
Resim ve Hendese - - - - 1 1 1 
El İşleri 6 12 12 12 12 12 12 
Toplam 30 30 30 30 30 30 24 
 
Yukarıdaki tabloda ve diğer Maarif Salnâmelerindeki programlarda 94 
görüldüğü gibi altıncı sınıfta bir saat, yedinci sınıfta ise iki saat Arapça okutulmuştur. 
Altıncı yılda okutulacak şeyler, İnas Rüşdiyelerinin beşinci senesinde gösterilen konular 
olmuştur. Yani sarf okutulmuştur. Yedinci yılda ise yine aynı okulun altıncı senesindeki 
program uygulanmıştır.95 
Maarif Nezâreti, bu mekteplerdeki Arapça öğretiminde bir değişikliğe gerek 
görmemişti. Kız Rüşdiyelerinin Arapça programı olduğu gibi kabul edilerek, bu 
mekteplere daha verimli bir kız teknik öğretim kurumu niteliği verilmek istenilmişti.96 
Rüşdiyelerde Arapça öğretimi konusunda çeşitli görüşler vardır. Örneğin 
Mutlakıyet dönemi başlarında İzmir Rüşdiyesinde okuyan Halit Ziya Uşaklıgil 
(ö.1365/1945) hatıratında, buralardaki öğretimin nasıl yapıldığını canlı bir şekilde tasvir 
etmektedir: "… Bakınız Rüşdiyede ne vardı ve ne okunurdu: Gülistan kitabından üç 
fasıl ile bir Fars grameri, Türkçe bir gramer ile imlâ ve okuma kitabı yerine ancak 200 
sayfalık bir Osmanlı tarihi, hesaptan ondalık kesirlerle, tenasüp kaideleri… mektebin en 
ehemmiyetli dersi Arapça'dan Emsile, Binâ ve Avâmil ile başlayarak İzhâr vs. okumuş 
olarak ve kendilerine ödev verilmeden eve dönerlerdi. Böyle bir genç ne İranlı çaycıya 
dört kelimelik Farsça bir cümle söyleyebilir ne de Arapça bir Mısır gazetesinin on 
satırlık bir fıkrasını anlardı."97 
Rüşdiyelerdeki Arapça öğretimi hakkındaki buna benzer yorumları genele 
şâmil kılmak mümkün değildir. Yani bu, her yerdeki Rüşdiyede Arapça öğretiminin 
başarısız olduğu anlamına gelmez. Maarif Nezâretinin hazırladığı program her yerde 
aynı olmakla beraber uygulamayı yapanlarda farklılıklar olmuştur. Yani öğretmenleri 
farklı yetişmişlerdir. Örneğin orta dereceli okullarda Meşrutiyet başlarında Dâru’l-
muallimin çıkışlı öğretmenler pek azdı, taşra Rüşdiye öğretmenlerinin ise yüzde sekseni 
                                                 
94 SNMU 1317, s. 433; SNMU 1319, s. 161. 
95 Cevad, Mahmut, MUN, s. 306; SNMU 1318, s. 290-300. 
96 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 37. 
97 Kodaman, Bayram, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 172-174; Akyüz, Yahya, Türkiye Eğitim 
Tarihi, s. 203. 
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mahallinden seçilmiş vasıfsız kimselerdi.98 Bu ifadeden taşrada Arapça öğretmenlerinin 
vasıfsız olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla oradaki mekteplerde Arapça okutanların 
cami imamları olmaları muhtemeldir. Arapça öğretiminde görev alan bu kimselerden 
kaç tanesinin merkez Rüşdiyelerinin büyük bir kısmında Arapça öğretiminde uygulanan 
yeni metotları uyguladıkları bilinmemektedir. Bilinen şudur ki; taşra mekteplerini gezen 
bazı yazarlar mekteplerin ve öğretmenlerin acıklı durumlarını nakletmektedirler.99 Bu 
nakledilenlerden hareketle, oralarda çok ciddi Arapça öğretiminin yapılmadığından 
bahsetmek mümkündür. Ancak merkezlerdeki Rüşdiyelerin tamamı içinde aynı şeyleri 
söylemek mümkün değildir. İzmir Rüşdiyesi ile Konya Rüşdiyesi'ndeki Arapça 
öğretiminin sonuçları değişik olabilmektedir. Öğretimde niteliği artırıcı unsurların 
farklılığı ve çeşitliliği dikkate alınırsa benzer şeyler günümüz için de geçerlidir. 
C) ÖĞRENCİLER 
Çocukların rüşt (ergenlik çağı) yaşına kadar bu yeni okullarda okuması 
düşünüldüğü için bunlara Rüşdiye adını II. Mahmut (ö.1255/1839) vermiştir. Böylece 
14 yaşında Rüşdiye bitirilmiş olacaktı. Süresi o zamanlar 2 yıl olan bu okullara, sıbyan 
mektebini bitiren tanınmış yada devlet hizmetinde bulunanların çocukları seçilerek 
alınacaktı. Çocukların sıbyan mektebindeki gibi teker teker değil, sıralarda oturup sınıf 
sınıf ders yapmaları öngörülmüştü.100 
Rüşdiyelerden mezun olup da o zamanın yüksek mektepleri sayılan Bahriye ve 
Berriye Mühendishaneleri ile Harbiye ve Tıbbiyeye gireceklerde liyakat ve istidatlarına 
dikkat edilmiş olması,101 mektebe alınacak öğrencilerin seçiminde titiz davranmayı 
gerekli kılmıştır. Ancak bu uygulama merkezde olabilmiş ise de pek mümkün 
olmamıştır.  
Ayrıca Rüşdiye mekteplerine kabulde sağlık raporu şartı yanında yaş sınırından 
da taviz verilmemiştir. Öğrencilerden 15 yaşını geçenlerin durumu müfettişler 
tarafından rapor edilmiş ve bu yaşın üstünde olanların kayıtları yasaklanmıştır.102 
                                                 
98 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 86. 
99 Daha geniş bilgi için bkz. Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 14-19. 
100 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 129. 
101 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 385. 
102 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 358, 359. 
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Maarif Nezareti'nin 1918’de netleştirmiş olduğu 1328-1329 (1912-1913) ders 
yılına ait istatistik kitabında İstanbul vilayetinde Mekatib-i Umumiye adı altında ve 
Erkek, Kız, Numune Rüşdiyeleriyle birlikte 62'si erkek, 23'ü kız ve 2'si muhtelif olmak 
üzere toplam olarak 87 mektep bulunduğu ve bu mekteplerde 6799'u erkek, 4416'sı kız 
olmak üzere toplam 10735 öğrenci okuduğu görülmektedir.103 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
II. Meşrutiyette, yeterli sayıda ve nitelikli iyi öğretmen yetiştirilmesi fikrinin 
önem kazandığı dikkat çekmektedir. Bu fikrin kısmen uygulamaya geçirildiği 
görülür.104 
1910 yılında 21 tane numune Rüşdiyesi bir öğretmenle idare olunan 200, iki 
öğretmenle idare edilen 193, üç öğretmenle idare olunan 44, toplam 458 erkek 
Rüşdiyesi vardı; kızlar için ise bir öğretmenli 38, iki öğretmenli 22 ve üç öğretmenli de 
20 olmak üzere 80 Rüşdiye bulunmaktaydı. Rüşdiyelerdeki öğretmenlerin mezun 
olduğu okullar ise şöyle idi: 
 1910 yılında Rüşdiye öğretmenlerinin mezun oldukları okullar 
Öğretmenlerin Mezuniyet Durumları Sayı 
Dâru’l-muallimin-i Rüşdiye mezunu 140 
İdadî mezunu 71 
Özel öğretimden geçmiş kişiler 55 
Nereden mezun olduğu bilinmeyenler 170 
Toplam 436 
 
O dönem bakanının verdiği bilgiye göre 1910 yılında 70-80 Rüşdiyede hiç 
öğretmen yoktu.105 
Orta dereceli okullarda Meşrutiyet başlarında Dâru’l-muallimin çıkışlı 
öğretmenler pek azdı: “Taşra Rüşdiye öğretmenlerinin yüzde sekseni mahallinden 
seçilmiş kimselerdi.”106 Dolayısıyla taşralardaki Rüşdiyelerde Arapça okutan kimselerin 
büyük bir kısmı, cami imam ve müezzinleri yahut ta medresede ne kadar Arapça eğitimi 
aldığını bilmediğimiz kimselerdi. 
                                                 
103 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, IV, 1417. 
104 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 77. 
105 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 213. 
106 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 86. 
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Meşrutiyet öncesi dönemlerde Dâru’l-muallimler dışında öğretmen temin 
edebilecek kaynakların başında medrese veya medreseliler geliyordu. Tanzimat 
devrinde okulların öğretmen kadrolarının büyük bir kısmını medrese kökenli kimseler 
işgal etmiştir. Rüşdiye ve İdadîlerde Farsça ve Arapça gibi dersler, medrese çıkışlılara 
verdirilmiştir.107 
İlk kız Rüşdiyeleri açıldığı zaman çocukları okutacak kadın öğretmen 
bulunmadığı için nakıştan başka dersleri erkek öğretmenler okutmuştu. Kız 
Rüşdiyelerine öğretmenler yetiştirmek için 1869’da Daru’l-muallimât ve yine o sene 
içinde İstanbul ve 1878’de Üsküdar Kız Sanayi Mektepleri'nin açılmış olması da, kızları 
okutmak hususunda atılmış olan hayırlı adımlardan idi.108 
Kız Rüşdiyelerindeki öğretmenlerin kadın olması şartı getirilmiş, ancak 
öğretmenler yetiştirilinceye kadar erkek öğretmenlerden yararlanılmıştır.109 
Meşrutiyetin ilk yıllarında Rüşdiye muallimlerinin asgari maaşının genellikle 
400 kuruş, İdadî muallimlerinin de 500 kuruş kadar olduğu bilinmektedir.110 Milli 
mücadele yıllarında, öğretmenlerin maaşlarının düşük olduğu anlaşılıyor. Nitekim, 
muallimler mecmuası da Kasım 1922'de "Maişet Derdi" başlığı altında öğretmenlerin 
geçim sıkıntılarını şu şekilde dile getirmektedir: “Bu günkü muallimler buhranlı bir 
ömür için de sürükleniyor; esasen maaşları pek azdır; servet-i şahsiyeleri hiç yoktur; 
kazançları en zaruri ihtiyaçlarına tekabül etmiyor.”111 
İşte bu ekonomik ve sosyolojik şartlar altında öğretim yapan öğretmenler, aynı 
ağır şartlar altında Arapça okutmaya çalışmışlardır. 
E) KİTAPLAR 
Rüşdiyeler kurulduğundan itibaren okutulacak ders kitabı ihtiyacı ortaya 
çıkmış ve karşılanmaya çalışılmıştır. Dinî konularda kitap sağlanması problem değildi. 
Çünkü bunlar medreselerde bol miktarda vardı. Asıl problem pozitif bilimlerle ilgili 
yeni derslerin kitaplarının sağlanmasıydı.112 
                                                 
107 Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 238. 
108 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 458. 
109 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 34. 
110 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 94. 
111 A.g.e. , s. 174. 
112 Bilim, Cahit Yalçın, Türkiye Çağdaş Eğitim Tarihi, s. 162. 
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Rüşdiyelerde önceleri Arapça öğretiminde kitap olarak "Emsile"den 
başlanarak, sarftan "Binâ", "Maksûd" ve "İzzî", nahivden "Avâmil" ve "İzhâr" 
okutulması ve tatbikat için "Subha-i Sıbyan", ileri sınıflarda ise Nuhbe113 ve Birgivî 
risalesi okutulması kararlaştırılmıştır.114 
Sonraları Maarif Nezareti mevcut Arapça kitapların kullanışlı hale getirilmesi 
için komisyonlar oluşturmuştur.115 Rüşdiye öğrencilerinin Arapça öğretimine yarayacak 
tarzda olan kitaplar seçilmiş veya hazırlatılmıştır. Bu kitaplardan bazıları "Usûl-i Cedîd" 
üzere hazırlanmıştır. Avâmil kitabı bunlardan biridir. Bu kitabın hazırlanışında, sadece 
kaideler sıralanarak yapılan klasik metot bırakılmak istenmiş, kaidelerle ilgili basit 
cümleler verilerek, uygulamaya ve konuyu cümle bütünlüğü içinde öğrenmeye yönelik 
bir metot getirilmiştir. Ayrıca, bu yaklaşımla, öğrencilerin konulara ezbercilik 
zihniyetiyle yönelmeleri önlenmek istenmiştir.116 
Yine Rüşdiye gibi mekteplerde okutulmak üzere muhtelif emsileler kaleme 
alınmıştır. Bunlardan Mirlivâ İbrahim Hüseyin Rüşdü’nün (ö.1300/1882) “Emsile-i 
Cedîde” (İstanbul 1263), Mihalıççıklı Mustafa Efendi’nin (ö.1300/1882) “Emsile-i 
Cedîde” (İstanbul 1293, 1298, 1313, 1330), Ali Bey’in (ö.1315/1897) “Yeni Emsile” 
(İstanbul 1330), Yusuf Rıza’nın (ö.1244/1828) “En Kolay Emsile” (İzmir 1328), Halil 
Vahid'in “Sualli Cevaplı Tertib-i Cedid Emsilesi” (İstanbul 1330-1332), Filibeli Yusuf 
Ziyâeddin’in (ö.1241/1825) “Sıbyan Emsilesi” (İstanbul 1330), Akşehirli Zade Ali 
Haydar'ın “Emsile Şerhi” adlı eserleri zikredilebilir. Ayrıca müellifi bilinmeyen 
“Tekmilü'l-Emsile Ve'l-Binâ” adlı bir eser de yayımlanmıştır.117 
Rüşdiye mekteplerinde okutulmuş bu emsile kitaplarından, müderrislerden ve 
Dârüşşafaka muallimlerinden Mıhallıçcıklı Mustafa Efendi (ö.1300/1882) tarafından 
tertip edilmiş olunan “Emsile-i Cedîde” ye ulaşabildik. 
                                                 
113 Nuhbe: Arapça'yı kelime ezberleterek öğretmek için yazılmış bir tür sözlüktür. Sümbülzade Vehbi’nin 
(ö.1809) yazmış olduğu bir kitaptır. Arapça öğretimi kitapları olarak okutulmuştur. Ezberlemesi kolay 
olsun diye nazım biçiminde yazılmıştır. Şair bunu "gülüstan"a (gül bahçesi) benzetir ve "bülbül" gibi 
okunup ezberlenmesini salık verir. (Akyüz Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 134.) 
114 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I-II, 384; Sakaoğlu, Nejdet, “Rüşdiyeler”, Dünden Bu Güne 
İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, VI, 377. 
115 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 253. 
116 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 30, 31. 
117 Durmuş, İsmail, “el-Emsile”, DİA, VI, 167. 
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Ayrıca Rüşdiye mektepleri için, geniş kapsamlı ve diğer sarf ve nahiv 
kitaplarından farklı özelliklere sahip olan "Lisan-i Arabî Sarf ve Nahiv"118 adındaki 
kitap hazırlatılmıştır. 
Bu zikrettiğimiz kitapların dışında, İbrahim Şemseddi'nin Rüşdiyelerin son 
sınıfı için telif ettiği "Nahv-i Arabî"119, Ali Cevad'ın (ö.1333/1914) "Sarf-ı Arabî"120 ve 
Hanbelizade Muhammed Efendi’nin (ö.1378/1958) “Temrinli ve İrablı Lisan-i Arabî”si 
121, ayrıca Reşîd eş-Şertûnî’nin (ö.1906) “Mebâdiü’l-Arabîyye”122 kitabı da 
okutulmuştur. Bu açıklamalardan sonra, bu eserlerden bazılarını tanıtmak istiyoruz. 
1) el-Emsile-i Cedîde 
Müderrislerden ve Dârüşşafaka muallimlerinden Mıhallıçcıklı Mustafa Efendi 
(ö.1300/1882) tarafından tertip edilmiştir.123 Maarif-i Umumiye nezâreti celilesince 
bütün Rüşdiye mekteplerinin programına kabul edilmiştir. 
Tanzimat’tan sonra medreselerin yanında açılan yeni mekteplerde okutulmak 
üzere muhtelif emsileler kaleme alınmıştır. İşte bu eser de bunlardan birisidir. Osmanlı 
medrese kültüründe “sarf cümlesi” den diye anılan bu eserde amaç basitten girifte doğru 
öğrenciye kelime bilgisi (sarf) verilmektir. 
Kitap iki kısımdan müteşekkildir: 1) el-Emsiletü’l muhtelife 2) el-Emsiletü’l-
muttaride. Eser, fiillerin mâlum (aktif) ve meçhul (pasif) şekilleri de dahil yirmi dört 
siyga olan Emsile-i muhtelifesi ve bunların her birinin ayrı ayrı çekimi olan Emsile-i 
muttaridesi yapılmıştır. Ayrıca bu sıygaların her birinin altında Türkçe izâhları vardır. 
2) Nahv-i Arabî 
Eser, İbrahim Şemseddin’e aittir.124 34 sayfa olup, küçük ebatta bir kitaptır. 
Rüşdiye mekteplerinin son sınıflarında okutulmak için yazılmıştır. “Avâmil” kitabı esas 
alınarak hazırlanmıştır. Ancak yeni ilaveler yapılmış ve açıklamalar da Türkçe olarak 
verilmiştir. Müellif, kitabını Arapça derslerinde okutacaklara; 
                                                 
118 Ahmed Cevad, Lisan-i Arabî Sarf ve Nahiv, Mahmut Bey Matbaası 1328. 
119 İbrahim Şemseddin, Nahvi Arabî, Arif Efendi Matbaası, İstanbul 1317. 
120 Ali Cevad, Sarf-ı Arabî, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1316. 
121 Hanbelizade, Muhammed Şakir, Temrinli ve İrablı Lisan-i Arabî, Dersaadet Rüşdiye Matbaası, y.y 
1330. 
122 Meric, Cemil, Kültürden İrfana, İstanbul 1986, s. 283. 
123 İstanbul’da Mahmut Bey Matbaası’nda 1330 tarihinde basılmıştır. 
124 İstanbul’da 1317 tarihinde Arif Efendi Matbaasında basılmıştır.  
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“Bu eser-i acizemin ma’mul bahsine kadar talebeye güzelce ezberlettirildiği, 
ondan ibaresi sehl Arapça bir kitap üzerinde tatbikat icrasıyla ikmaline ihtimam 
olunduğu takdirde binâyeti’l –istihrâc olacağı” 125 şeklinde önerilerde bulunmuştur. 
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere müellif, derslerde kitabından 
ma’mul kısmına kadar ki bölümün önce öğrencilere ezberlettirilmesini, daha sonra da 
ibaresi kolay Arapça kitaplar üzerinde uygulama yapılmasını önermektedir. 
Müllifin kitabındaki öğretilen kuralları ibaresi kolay Arapça bir kitap üzerinde 
uygulamasını istemesi, yöntem arayışı açısından anlamlı bir düşüncedir. Kaidelerin 
teorik olarak öğretiminin yeterli olmadığını düşünen müellif, Arapça öğretimine 
uygulama ve dil becerilerinin katılmasının gerekliliği görüşündedir.126 
Konular, maddeler halinde işlenmiştir. Maddelerde rakamlarla 
numaralandırılmıştır. Konuların işlenişinde çeşitli başlıklar kullanılmıştır. Bunlar şu 
şekildedir. “Meârif” başlığı altında belirli olan kelimeler için şema halinde bir tablo 
oluşturulmuş, “Fasl” başlığı altında da konu ile ilgili bilgi yer almış ve “tetimme” 
başlığı altında da işlenen her bir konu hakkında ek bilgi verilmiştir. Ayrıca gerekli 
görülen yerlerde kelimelerin üzerine “ * ” işareti konularak dipnotta ek bilgiler 
verilmiştir. Kitap her ne kadar Avâmil kitabı esas alınarak yazılmış olsa da, verilen 
örnek ve kelimeler tamamen güncel hayattan seçilmiştir. 
3) Sarf-ı Arabî  
Eser, Ali Cevad’a 127 aittir. 29 sayfa olup küçük ebattadır. “Emsile i Muhtelife 
ve Muttaride” nin tasnifini içermektedir. Küçük olmasına rağmen, müellif, esrinde 
büyük bir gayretle Arapça öğretimini kolaylaştırmak için yeni bir metot arayışını ortaya 
koymaktadır.128 Bunu müellifin kendi ifadelerinde bulmak mümkündür. Müellif, önce 
Arapça’nın dinîn lisanı olması nedeniyle önemli ve Kuran’ın belâgatının anlaşılması 
için gerekli olduğunu belirtir. İkinci olarak Ana dil olan Osmanlıca’nın üç temel 
esasının Türkçe, Arapça, Farsça olduğunu ikincisi ve en zor olanın Arapça olduğunu 
dile getirir. Üçüncü olarak ise bu nedenlerden dolayı Arapça’nın resmi okulların 
                                                 
125 İbrahim Şemseddin, Nahv-i Arabî, s. 1. 
126 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), (Basılmamış 
Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002, s. 256.  
127 İstanbul’da 1316 tarihinde Matbaa-i Âmire de basılmıştır. 
128 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 241. 
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programlarında önemli yer işgal ettiğini ve bu öneme Binâen de Arapça’nın öğretimini 
kolaylaştırmak için bu kitabı hazırladığını açıklar. Ayrıca Türk çocuklarına zaman 
kazandırmak için kendi dilleriyle yazılmış Arapça sarfın öğretilebileceğini, ancak nahiv 
kurallarının ise Arapça olarak öğretilebileceğine vurgu yapar.129 Yukarıda 
zikredilenlerin dışında müellif, kitabında verilen bilgilerin Rüşdiye mektebi 
öğrencilerine tamamen yeterli olduğunu, İdadiler için de yeterli bilgi içerdiğini ve üst 
seviyedeki okul öğrencilerinin de pratik el kitabı olarak yararlanabilecekleri derli toplu 
bir eser olduğunu belirtmektedir.130 Konuların işlenişi “ta’rîf”, “tefhîmât”, ve “temrin” 
başlıkları altında yapılmaktadır. Ta’rif başlığı altında, konunun kısa bir tanımı yapılır. 
“Tefhîmât” başlığı altında ise konu ile ilgili geniş bilgi verilir. 
Müellif kitabı okuturken nelere dikkat edilmesi ve nasıl bir yöntem takip 
edilmesi hususunda düşüncelerini “ihtarât” (uyarılar) başlığı altında toplamıştır. Bunlar 
şu şekildedir: 
1-Tanımlar ve alıştırmalar dersin başında yapılmalıdır. Uyarılar kısmı dersin 
sonuna bırakılmalıdır. Uygun olanlar dersin başında da anlatılabilir. 
2-Derslerin sonunda verilen alıştırmalar, dersin olduğu gün öğrencilere tek tek 
sorularak çekimi yaptırılmalı ve öğrencilerin daha sonraki derslerin alıştırmalarına 
hazırlanmaları istenmelidir. 
3-Bilinen kelimelerden bir kaçı ders haricinde ve ders esnasında sınıfın bütün 
talebesine yazılı olarak “emsile-i muhtelife ve emsile-i muttaridesi” yaptırılmalı ve 
yapılan hatalar öğretmen tarafından düzeltilmelidir. 
4-İkinci cüzde, alışkanlık sağlamak amacıyla belirtilen mastarların emsile-i 
muhtelife ve muttarideleri, şifahen her bir öğrenciye yahut ta tamamına çekimi 
yaptırılmalı ve hataları düzeltilmelidir. Bu uygulamaya her derste devam edilmelidir. 
5-Öğrenci tam meleke kazanınca emsile cetvelleri tahtaya yazılarak sütunların 
okunuşunu göstermelidir. Ayrıca ilal, kalb, hazf, idğam ve iskan durumlarında 
kelimelerin aldığı şekiller iyice öğretilmelidir.131 
 
                                                 
129 Ali Cevad, Sarf-ı Arabî, Önsöz, s. 1. 
130 A.g.e. , s. 2. 
131 A.g.e. , s. 3. 
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4) Lisan-i Arabî 
Sarf ve Nahiv Kısım 
Bu eser, Dâru’l-muallimin muallimlerinden Ahmet Cevad (Emre)’ye 
(ö.1381/1961) aittir. Mekâtib-i Rüşdiye ile İdadîlerinin ilk senelerine mahsus olmak 
üzere tertip edilmiştir. Kitabın tamamı 210 sayfadır. Kitap ebat olarak orta 
büyüklüktedir.132  
Konuların anlatımı Osmanlıca’dır. Üslubu oldukça basit ve akıcıdır. Çok 
sayıda örneğe yer verilmiştir. Hacim olarak büyük olmasına rağmen, konular tafsilatlı 
olarak anlatılmamıştır. Kısa ve öz olarak anlatılmıştır. Kitabın hemen hemen yarısını 
alıştırmalar oluşturmaktadır. 
Her konudan sonra “lügat” başlığı altında kelimeler verilmiştir. Her kelimenin 
altında da Türkçe anlamları vardır. Yine her konudan sonra “Temrin” başlığı altında 
alıştırmalar vardır. Alıştırmalar oldukça çoktur. Alıştırmalar genellikle Arapça’dan 
Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri şeklindedir. Ayrıca yer yer “Kıraat” başlığı 
altında okuma parçaları da yer almıştır. Kitabın başında kısa parçalar, sona doğru ise 
biraz  uzun olanları seçilmiştir. Ayrıca her parçanın Türkçe anlamları da verilmiştir. 
Örnekler ve parçalar tamamen harekelidir. 
5) Temrinli ve İrablı Lisan-i Arabî 
a) Sarf Kısmı 
Bu eser, İstanbul Sultanî mektebinin Arapça hocası ve mülkiye mektebi 
mezunlarından Hanbelîzâde Şakir’e (ö.1378/1958) aittir. Kitap fihrist kısmı hariç 210 
sayfadır. Ebadı küçüktür.133 
Kitabın müellifi de bu eseri yazmasındaki maksadını şu şekilde açıklamıştır: 
“Arapça’nın öğrenilmesini kolaylaştıracak surette, Türkçe yazılmış kavaid kitaplarının, 
Arapça’nın önemine Binâen yetersiz olduğunu dikkate alarak, Arapça’nın öğrenilmesini 
kolaylaştıracak kolay ibareli bir kitabın yazılmasının lüzumunu İstanbul Lisesi Arapça 
hocalığına tayin olduğum günden beri hissetmekteyim. Arapça’ya karşı olan sevgimi 
fiilen ispat etmiş olmak için Sultanî mekteplerinin en son hazırlanmış olunan 
                                                 
132 İstanbul’da Mahmut Bey Matbaası’nda 1328 tarihinde basılmıştır. 
133 Dersaadet Matbaasında 1330 tarihinde basılmıştır. 
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programına uygun, gerekli olan alıştırmaları kapsamak üzere, meşhur üstatlarından 
Mehmet Zihni’nin (ö.1332/1913) el- Müntehâb ve el-Müktezap’larını temel kaynak 
edinerek bu eseri yazdım.”134 
Müellif “Arapça’nın kaideleri geniş olsa da, tahsilindeki problem, kuralların 
çok olmasından ziyade, kitapların konu dışında fazla tafsilatından 
kaynaklanmaktadır.”135 diyerek eserini öğrencinin Arapça konuşmasını ve Türkçe’den 
Arapça’ya, Arapça’dan Türkçe’ye çeviri melekelerini geliştirmek maksadıyla her 
kaidenin sonuna “temrin” başlığı altında bazı alıştırma ve irablar ilave etmiştir. Aynı 
zamanda bir takım cümleleri de tercüme etmiştir. 
Kitabın sarf kısmında, i’lal kurallarının en önemlileri tatbikatıyla birlikte 
gösterilmiştir. Bunlarla ilgili yeterli alıştırmalar da eklenmiştir. Müellif, eserinde gramer 
kurallarının özellikle de i’lal konusunun ve çok alıştırma yapmanın Arapça öğrenenlere 
neden gerekli olduğu ve Arapça öğretmenlerinin izlemesi gereken metot hususunda şu 
bilgileri vermektedir: 
“Evlad-ı Arabdan bir talebe mu’tel olan bir fiilin aslını düşünmeyerek mazisini 
muzarisini emrini bulabilirse de bir Türk, bir Rum ve bir Ermeni bunun efâil-i 
sahihadan başka bir şekil alacağını kavaid-i mezkureyi öğrenmeden bilemez. Meamafi 
yalnız kavâid öğrenmekle lisan tahsil olamayacağı meydanda olduğundan kavâid-i 
mezkureye dair temrinat-ı kâfiye dahi ilave olunmuştur. Ümit ederim ki bu kitabın 
kavâid ve temrinatını layıkıyla tahsil eden bir talebe bu lisanı hissemend olur. Herhalde 
bir kitap ne kadar mükemmel olursa olsun lisanın teshîl-i tahsilinde birinci derecede zî 
medhâl olan şey muallimin takip edeceği tarz-ı tedris ile tatbikatın kesretidir.”136 
b) Nahiv Kısmı 
Bu eser de İstanbul Sultanî mektebinin Arapça hocası ve mülkiye mektebi 
mezunlarından Hanbelîzâde Muhammed Şakir’e (ö.1378/1958) aittir. Kitap, fihrist 
kısmı dahil 317 sayfadır. Ebadı küçüktür.137 Konularla ilgili fihristte gösterilmeyen 69 
adet alıştırma çalışması vardır. Bu alıştırmaların içerisinde “irab” başlığı altında on beş 
                                                 
134 A.g.e. , Giriş kısmı, s. 1. 
135 A.g.e. , Giriş kısmı, s. 1. 
136  A.g.e. , s. 3. 
137 Dersaadet Rüşdiye Matbaası’nda 1330 tarihinde basılmıştır. 
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civarında cümlenin irabı yapılmıştır. İrab konusunun dışında da Arapça-Türkçe veya 
Türkçe-Arapça tercüme çalışmaları yer almıştır.138 
Kitap yazılış üslubu bakımından “sarf kısmı” gibidir. Yani müellif “sarf kısmı” 
için ne düşünüp uygulamışsa “nahiv kısmı” için de aynı şeyleri yapmıştır. 
6) Mebâdiu’l-Arabîyye 
Eser, muallim Reşid Şertûnî’ye (ö.1906) ait olup, dört küçük ebatlı ciltten 
oluşmaktadır.139 Konular her ciltte bir öncekine göre biraz daha detaylı olarak 
işlendiğinden sayfa sayısı artmaktadır. Yaygın olan nüshaların baskı şekline fazla özen 
gösterilmediği için yer yer harfler net çıkmamıştır. 
Eserin her bir cildi iki kısım olup birincisi sarf ilmi ile, ikincisi ise nahiv ilmi 
ile ilgili konuları ele almaktadır. Üslup açısından konuların işlenişi, konu ile ilgili 
sorulara verilen cevaplar şeklindedir. Her konuda verilen gramer bilgileriyle ilgili olarak 
öğrenci tarafından yapılması istenilen birden fazla “temrin” başlığı altında alıştırmalar 
vardır. Ayrıca her konunun anlatımında “fâide” başlığı altında ek ve açıklayıcı detay 
bilgiler yer almaktadır.  Ancak bu başlık altında işlenen konuların çok küçük puntolarla 
yazılması okuyucu üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.  
Konu, alıştırma ve örneklerin öğrenci hayatı ve çevresiyle ilgili olmasına özen 
gösterilen kitapta diyalog metodu kullanılmıştır. Ancak Arapça öğretimini basitleştirme 
çalışmalarında pek önemli yeri yoktur. Çünkü alıştırma, uygulama, örnek ve kuralların 
anlatımında kullanılan  dile özen gösterilmediğinden okuyanın ilgisini çekmeyecek 
ifadeler kullanılmıştır.140 Kitabın en zayıf yönü ise konuların anlatımında öğretim 
metotları açısından önemli olan çok örnek yerine tek bir örnekle yetinilmesidir. 
Bu özellikleri bakımından ders kitabında bulunması gereken bazı nitelikleri 
kendinde taşımaktadır. Bununla birlikte eser, yazarın yaşadığı dönem için bir aşama 
sayılması bakımından önemli bir gelişme özelliği taşımaktadır, diyebiliriz. Ancak eser, 
her seviyedeki sınıfta okutulacak genişliğe sahip olduğu için kendisinden istifade 
edilebilir. 
                                                 
138 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 232. 
139 Eser, Beyrut’da, Matbaa-i Katolikiyye de 1951 yılında basılmıştır. 
140 Doğan, Candemir, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, Ankara 1989, s. 40, 41. 
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Rüşdiye mektepleri ilk açıldıkları yıllarda öğretim kadrosu ve takip edilen 
kitaplar yönünden medrese kökenli olmuştur. Belki de bu durum merkez dışındaki 
yerlerde aynı şekilde devam etmiştir. Ancak yine de Arapça öğretiminde ilk ileri adım, 
Rüşdiye mekteplerinde Arapça öğretim, kuralların Türkçe olarak özet bir şekilde 
öğretilmesi ve uygulamaya ağırlık verilmesi şeklinde yapılmıştır. Ayrıca usûl-i cedîde 
yöntemiyle öğrencinin yazı ve okuma becerilerini kazanmasının yanında dinleme, 
anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına da 
yer verilmiştir. 
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3-İDADÎLERDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İdadî’nin lügat manası hazırlamaktır. Kendinden üstün bulunan herhangi bir 
mektebe talebe hazırlayan ve yetiştiren mekteplere denilmiştir. Mesela 1838’de ilk defa 
Rüşdiye mektebi açılmak istenildiği zaman onlara talebe yetiştirecek olan Sıbyan 
mekteplerine İdadî adı verilmiş olduğu gibi arşiv kayıtlarında 1849’da açılan Dâru’l-
maârif için de ilk İdadî açıldığına rastlıyoruz.141 
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Müslim ve Gayrimüslim Osmanlı 
tebaasını birbirine kaynaştırmak ve müşterek bir kültürle yetiştirmek düşüncesiyle dört 
yıllık Rüşdiyelerin üstünde, öğrenim süresi üç yıl olan ve çift öğrenim dili bulunan bir 
okul tipinin açılmasını öngörmüştür. Böylece ortaöğretimin süresi Rüşdiye ile birlikte 
yedi seneye çıkarılmıştır. Bütün vilayet merkezlerinde Rüşdiye ile birlikte yedi ve 
sancak merkezlerinde Rüşdiye ile birlikte beş senelik İdadîlerin yaygın bir halde 
açılabilmesi ise, ancak 1882-1890 yıllarında kabul olmuştur.142 
İdadî mektepleri, Osmanlı maarif sistemine bir orta öğrenim müessesi olarak 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile girmiştir. Bu mekteplerin sayısı kısa zamanda 
artarak II. Meşrutiyet devrinin başlarında doksan sekize ulaşmıştır.143 
Bu öğrenim kurumları, yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi beş yıllık ve yedi 
yıllık olmak üzere iki çeşit idi. Beş yıllıkların ilk üç yılı Rüşdiye, kalan iki yılı da İdadî 
öğretimine ayrılmıştı. Bu okulların amacı, Dârülfünun ve yüksek okullara öğrenci 
yetiştirmek olmayıp bulunduğu yörenin işlerini idare eden ve imarını sağlayacak adam 
yetiştirmekti. 
Yedi yıllık İdadîler: Bu İdadîler, Osmanlı idari bölümlemesinin vilayet 
merkezlerinde idi. İlk üç yılı Rüşdiye, kalan dört yılı da İdadî öğrenimi yapıyordu.144 II. 
Meşrutiyet döneminde yapılan değişiklik sonucu yedi yıllık İdadîler iki aşamalı bir 
çalışmayla Sultanî (veya liseye) çevrildiler. İlk aşama Emrullah Efendi'nin 
                                                 
141 Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, II, 34, 35. 
142 Unat, F. Reşit, Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 45; Koçer, H. Ali, 
Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu, s. 130. 
143 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, İstanbul 1328, s. 336-398. 
144 Mekâtib-i İdâdiyye Mahsus Tâlimatname, İstanbul 1328, Madde. 2, 8; Ergün, Mustafa, II. 
Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 218; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî 
Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 83; Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 10. 
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girişimleriyle oldu. Ancak pek çok İdadî olduğu için düşündüğü projeyi hepsinde 
uygulayamayacağını anladı ve daha az sayıda İdadîyi değiştirmek istedi. İkinci aşamada 
kalan yedi yıllık İdadîler hakkında da 1913 Nisanında Sultanîye'ye çevrilme kararı 
alındı. Sultanîye'ye çevrilme kararı 1914 yılından itibaren de uygulandı.145 
H. Ali Yücel, “Türkiye'de Ortaöğretim” isimli eserinde İdadîler hakkında 
şunları söyler: “Meşrutiyet devrinde yeni açılmış olan liselere mümkün olduğu kadar iyi 
talebeyi almak için şahadetname sahibi bir giriş imtihanına tabi tutulurdu. Hatta bundan 
evvel İstanbul İdadîlerinde giriş imtihanları yapıldığını bizzat hatırlamaktayım. 1911'de 
Rüşdiyeden mezun olup Vefa İdadîsine girerken talebe fazla olduğu için bir müsabaka 
imtihanına sevk edilmiştik. Türkçe, Arabî, Farisî ve Hesapla Hendeseden imtihan 
olmuştuk. Bu imtihan şekli, Sultanîlerin teşkilinden sonra Tâlimatlara da girmiş olup 
Cumhuriyet devrine kadar lafzan devam etmiştir.”146 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
İdadî mektepleri kurulduklarında, Arapça öğretimdeki ders saatlerinin yeterli 
olmadığını gören Maarif Nezareti, İdadîlerdeki Arapça ders saatlerini ilk dört yılda 
haftada üçer saate çıkarmış, beşinci yılda ise iki saatlik zaman belirlemişti. 
Vilayet merkezlerinde bulunan nehari İdadî (gündüzlü) mekteplerinin tanzim olunan ders cetveli147 
Haftada Dersler I Sene II Sene III Sene IV Sene V.Sene 
Ulumu Dinîye 3 2 2 2 2 
Arabî 3 3 3 3 2 
Farisî - 2 2 2 - 
Türkçe 6 5 3 2 3 
Fransızca - - 4 5 5 
Hesap 2 2 2 3 - 
Hendese - - 2 2 3 
Coğrafya 2 2 2 2 2 
Tarih - 2 3 2 2 
Usulü Defteri - - - - 2 
Malumat-ı Fenniye - - - - 3 
Hüsnü Hat 1 1 1 1 1 
Resim 1 1 1 1 1 
Toplam 18 20 25 25 25 
 
İstanbul'daki bu İdadî programının bir özelliği de daha fazla zaman ayrılarak, 
öğrencilerin Rüşdiye sınıflarında daha iyi bir ortamda Arapça öğrenmelerini temin 
                                                 
145 Ergün, Mustafa, a.g.e. , s. 220-222; Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 233. 
146 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, Ankara 1994, s. 105. 
147 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 366-367; Yücel, a.g.e. , s. 142. 
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etmekti. Günümüz İlahiyat Fakültelerinin hazırlık sınıflarındaki Arapça öğretimiyle bu 
yönden bir benzerlik arz etmektedir.148 
Daha sonraki yıllarda yapılan program değişikliğinde Arapça ders saatlerinde 
azalmalar olmuştur. Bu değişiklik yapılırken şu husus dikkate alınmıştır: Rüşdiye 
kısmının birinci sınıfında iki, ikinci ve üçüncü sınıfında ise birer saat azaltma 
yapılmıştır. İdadî bölümünün son iki sınıfında yani altıncı ve yedinci sınıflara ise birer 
saat Arapça dersi konmuştur. Böyle bir uygulamaya sebep Maarif Nezaretinin dil 
derslerine ayrılan saatlerin fazlalığını göz önüne almış olmasıdır. Aynı uygulamayı 
Fransızca derslerinde de yapmış olması bunu doğrulamaktadır. Yukarıda geçen ders 
dağılım cetvellerinde bunu görmek mümkündür. 
Mekatibi Rüşdiye ve İdadiyede Okunacak Ulûm ve Fûnun Haftalık Ders Cetveli (1314/1898)149 
Haftada 
Dersler I.  
Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
Sene 
VII. 
Sene 
Maa Tecvid K. Kerim ve Ulumu Dinîye 3 2 2 2 2 1 2 
Türkçe 7 6 4 3 2 - - 
Edebiyat ve Ahlak - - - - - 2 1 
Kitabeti Resmiye - - - - - 1 1 
Arabî 1 2 2 2 2 1 1 
Farisî - 1 2 1 - - - 
Fransızca - - 3 3 4 4 5 
Kavânin - - - - - 2 2 
Hesap 2 2 2 2 1 - - 
Usulü Defteri - - - 1 1 - - 
Cebir - - - - 2 2 - 
Hendese - - 1 2 2 2 - 
Müsellesat - - - - - - 1 
Kozmoğrafya - - - - - - 1 
Makine - - - - - - 1 
Hizmeti Tabiiye ve Kimya - - - - - 3 3 
Mevâlid - - - - - 2 2 
Coğrafya 2 2 2 2 2 2 1 
Tarih  - 2 2 2 2 1 1 
İlmi Servet - - - - - - 2 
Malumatı Nafia ve Hıfzısıhha 1 1 1 1 1 - - 
Hüsnü Hat 1 1 1 1 1 - - 
Resim 1 1 1 1 1 - - 
Yekün 18 20 23 23 23 23 24 
Elsine (Rumca, Ermenice, Bulgarca) - - - 2 2 2 1 
 
Programdaki dersler gözden geçirilince İslam ve Şark kültürünün yanında Batı 
kültürünün önemli paya sahip olduğu görülecektir. Hatta Fransızca eğitimine yer 
                                                 
148 Bildirici, Y.Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi, s. 40, 41. 
149 Yücel, H. Ali, Türkiye’de Orta Öğretim, s. 143. 
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verildiği de görülür. Arapça ise Türkçe’ye yardımcı olmasından daha ziyade, asıl o dilin 
ibaresini anlamak gayesini gütmüştür.150 
Mekatib-i Rüşdiye ve İdadîye'de Okunacak Ulum ve Fünunun Haftalık Ders Cetveli151 
Haftada 
Dersler I. 
Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
Sene 
VII. 
Sene 
Tecvitli K.Kerim ve Ulûm-ı Dîniye 3 3 3 3 3 3 3 
Türkçe 6 5 3 2 1 - - 
Ahlak 1 1 - 1 1 1 - 
Edebiyat ve Kıraat-ı Resmiye - - - - - 2 2 
Arapça 2 2 2 2 2 1 1 
Farsça - 2 2 2 1 - - 
Fransızca - - 3 3 4 4 5 
Hülasa-i Kavânin - - - - - 1 - 
Hesap 2 2 2 2 1 - - 
Usûl-i Defteri - - - - 1 - - 
Cebir ve Müsellesat - - - - 2 2 - 
Hendese - - 1 1 2 1 - 
Kozmoğrafya - - - - - - 1 
Mihanik Fizik ve Kimya - - - - - 3 3 
Mevalid - - - - - - 4 
Coğrafya 2 2 2 2 2 2 1 
Tarih - 2 - 2 2 2 1 
İlm-i Servet - - - - - 2 2 
İlm-i Eşya 1 1 1 1 1 - - 
Hıfzısıhha - - 1 1 - - 1 
Hüsnü Hat 2 1 1 1 1 1 1 
Resim 1 1 1 1 1 1 - 
Elsine - - - 2 2 2 1 
 
Görüldüğü gibi yukarıda verdiğimiz tabloda Arapça dersi şöyle verilmiştir: 
Birinci, ikinci ve üçüncü senede ikişer saat okutulmuştur. Dördüncü ve beşinci sene de 
iki saat, altıncı ve yedinci senede bir saat işlenmiştir. Metot olarak bu yılda, harfler ve 
zarflar yani edatlar hece harfleri tertibinde gösterilmiştir. Nahvin konuları bazı kısa 
cümle ve ibarelerle işlenmiştir. Ayrıca öğrenciye her dersi için uygun alıştırmalar 
düzenlenmiş, çeşitli irablar yaptırılmış ve yanlış olanları tashih edilmiştir. Kitap olarak 
da İmam Birgivi’nin kısaca "İzhâr" olarak isimlendirilen nahiv kitabı takip edilmekle 
beraber, konuların ezberine itina gösterilmesine teşvik edilmiştir.152 
Beşinci senede ibaresi kolay olan Arapça bir kitabın bazı metinleri 
okutturularak, Türkçe'ye tercüme ettirilmiştir. Bunun yanında sarf ve nahivden 
                                                 
150 Yücel, a.g.e. , s. 175. 
151 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti 1328, s. 405, 406; Mehmedoğlu, Yurdagül, Tanzimat 
Sonrasında Din Eğitimi (1838-1920), İstanbul 2001, s. 135. 
152 Cevad, a.g.e. , s. 417, 418; Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1318, s. 375, 376. 
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öğretilmiş kuralların uygulaması yapılmıştır. Bu arada bazı seçilmiş eserlerin 
ezberlettirilmesi yanında, konuşma becerilerini geliştirmek düşüncesiyle öğrencilere 
mükâleme de yaptırılırdı. Bunlara ek olarak yine bazı kolay parça ve cümleler üzerinde 
inşâ çalışması yaptırılmıştır. Bu sınıfta da, bir önceki yılda okutulmaya başlanan "İzhâr" 
bitirilmeye çalışılırdı.153  
Altıncı senede ise önceki yılların aksine bir saat Arapça okutulmuştur. Bu 
sınıfta konuşma, Arapça'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Arapça'ya tercüme yapılmasına 
ağırlık verilmiş ve özellikle çeviriler ödev olarak verilmiştir. Sarf ve nahiv kaidelerinin 
tatbikatına itina gösterilmiştir. Ayrıca öğretmen verdiği ödevi ertesi gün bizzat kendisi 
öğrenciye tercüme ettirerek, öğrencinin metinleri tercüme edebilme yeteneğinin 
gelişmesi sağlanırdı. Öğretmenin tashihini yaptığı çalışmaları, öğrenci tarafından da 
temize geçirilirdi.154 
Yedinci sınıfta da bir saat Arapça’ya yer verilmiştir. Bu sınıfta önceki seneye 
uygun olarak, tercüme ve tatbikata devam edilirdi. Ayrıca uygulamalar için defterler 
tutturulurdu.155 
Maarif Nezareti, İdadî mekteplerinin programlarındaki Arapça derslerini “usûl-
i cedîde” ye göre, yani yukarıda naklettiğimiz şekilde ve dönemine göre oldukça 
modern sayabileceğimiz bir sistem içerisinde düzenlemiştir. Böyle bir metodun İdadî 
mekteplerinde uygulanması, mektep ve medreselerdeki Arapça öğretimine yönelik 
eleştirilerin dikkate alınmış olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu programda, altıncı ve 
yedinci sınıflara da Arapça dersinin konmuş olması, Arapça dersinin kesintiye 
uğramadan devam ettiğine işaret etmektedir. Çünkü dil öğretiminde süreklilik 
gerekmektedir. İşte bu mekteplerde Maarif Nezareti'nin böyle bir uygulamayı da dikkate 
almış olması, dil öğrenimi adına büyük kazanç olmuştur. Dolayısıyla buralarda okuyan 
öğrencinin de Arapça'yla irtibatı kopmamıştır. 
XX. yüz yılın başlarında yabancı ve azınlık mekteplerinin Türk gençleri 
üzerindeki zararlı çalışmaları devam etmektedir. Bu mekteplerdeki öğrencilerinin, yurt 
dışından getirilen misyoner eğitimcilerle başarılı bir şekilde yetiştirilmeleri karşısında 
Türk gençleri neredeyse aşağılık psikolojisine gireceklerdi. Daha önceki yıllarda "sanat 
                                                 
153 Cevad, a.g.e. , s. 418; SNMU 1318, s. 375, 376. 
154 Cevad, a.g.e. , s. 414, 415, SNMU 1318, s. 377, 378. 
155 Cevad, a.g.e. , s. 415, SNMU 1318, s. 377. 
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mektepleri açma hareketi" ile bu sakıncaların önüne geçilmesi ve gençlerin meslek 
sahibi olması yoluna gidilmiştir. Fakat yabancıların Türkiye'deki misyonerlik 
çalışmaları bitmek bilmiyordu. Zararlı çalışmaların mekteplerde öğrenciler üzerinde 
yoğunlaşması, Türk mekteplerinde tedbirler alınmasını gerektiriyordu. 1904 yılında, 
II.Abdülhamid'in emriyle bütün mekteplerde Din ve Ahlak derslerinin saatleri artırılarak 
yeni bir tedbir alınmıştır. Buna bağlı olarak, İdadîlerde Arapça ders saatlerinin 
arttırılması da aynı zamanlara rastlamaktadır. İstanbul merkez İdadîlerindeki sekiz yıllık 
Arapça öğretimi 1908 inkılabına kadar bir değişikliğe uğratılmadan devam 
ettirilmiştir.156 
Rüşdiye ve İdadîye’de Okunacak Ulum ve Fünun (1320/1904)157 
Dersler I. Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
Sene 
VII. 
Sene 
VIII. 
Sene 
Ulûm-ı Dîniye ve Ahlakiye 3 3 3 3 3 3 3 3 
Arabî 2 2 2 2 2 2 1 - 
Farisî - 2 2 2 2 - - - 
Türkçe 6 5 3 3 - - - - 
Kitabet - - - - 2 2 1 1 
Usul-u Tahrir - - - - - - 1 2 
Fransızca - - - - - - 1 1 
Kavanin - - - - - - 1 1 
İlm-i Servet - - - - - - 1 1 
Hesap 2 2 2 3 2 - - - 
Hendese - - 1 1 1 2 2 1 
Cebir - - - - - 2 2 1 
Müsellesat - - - - - - - 1 
Kozmoğrafya - - - - - - - 1 
Mıkanik - - - - - - - 1 
Fizik - - - - - - 2 2 
Kimya - - - - - - 2 2 
Mevalid - - - - - - - 4 
İlm-i Eşya 1 1 1 - - - - - 
Malumat-ı Ziraiye ve Sıhhiye - - - 2 2 2 - - 
Coğrafya 2 2 2 2 2 3 1 - 
Tarihi İslam ve Osmani - 2 2 - 2 2 1 1 
Usulü Defteri - - - - - 1 1 - 
Hüsnü Hat 2 1 1 1 1 1 - - 
Resim 1 1 1 1 1 1 - - 
Yekun 19 21 23 23 23 24 24 24 
Elsine (Ermenice-Rumca-Bulgarca) - - - 2 2 2 1 1 
 
                                                 
156 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 44. 
157 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 145. 
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Hasan Ali Yücel eserinde: “Bu programda Arapça ve Farsça'da büyük bir 
değişiklik yoktur.”158 der. Ancak önceki programlarla mukayese edildiğinde bu farkı 
görmek mümkündür. 
II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra bu seneye mahsus kaydıyla, İbtidaî ve 
Rüşdi okullar için olduğu gibi, İdadîler için de yeni programlar yapıldı. II. Meşrutiyetin 
ilanından hemen sonra 1909'da İdadî programlarının değiştirilmesi düşünüldü. Bir 
komisyon kuruldu ve hiç bir eğitim amacı olmayan gelişi güzel düzenlenmiş ders 
dağılım cetvellerine göre bir müfredat programı hazırlandı. 
Haftalık ders saatleri toplamını geçmemek şartıyla, ders saatleri gelişi güzel 
ayarlandı.159 Buna göre İdadîlerdeki temel dersleri Din bilgisi, Türkçe, Arapça, 
Fransızca, Hesap, Cebir, Geometri, Coğrafya ve Tarih dersleri teşkil etmektedir.160 
Askerî İdadîlerin programında Arapça, Farsça hiç yer almazken, sivil İdadîlerdeki 
klasikleşmiş yerlerini korumuşlardır.161 
Beş Yıllık İdadîlerin Ders Programları (1327/1911)162 
Dersler I.Sınıf II.Sınıf III.Sınıf IV.Sınıf V.Sınıf 
K.Kerim ve Tecvit 3 2 1 - - 
Ulûm-ı Dîniye 2 2 2 1 1 
Hesap 3 2 1 3 3 
Hendese - 1 2 3 3 
İlm-i Eşya 3 3 - - - 
Hikmet-i Tabiiye - - 1 2 2 
Tarih-i Tabii - - 2 2 1 
Hıfzısıhha - - - - 1 
Coğrafya 2 2 2 2 2 
Tarih 2 2 2 2 2 
Arabî 2 2 2 1 1 
Türkçe 5 5 4 3 2 
Fransızca 1 2 2 4 4 
Malumat-ı Kanuniye - - - - 1 
Ziraat - - 1 - - 
Usul-u Defteri - - 1 1 - 
Evrak ve Muhaberat-ı Ticari - - - - 1 
Toplam 24 24 24 24 24 
Arapça 2 2 2 2 2 
Rumca 2 2 2 2 2 
                                                 
158 Yücel, a.g.e. , s. 176. 
159 Satı, “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi”, Muallim, 15 Şubat 1334, cilt II, sayı XIX, s. 657; Ergün, 
Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 219. 
160 Cicioğlu, Hasan, Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim, Ankara 1982, s. 14. 
161 Çamlı, Yusuf, Atatürk'ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar (Rüşdiye-İdadî-Harbiye), s. 177. 
162 Yücel, Hasan Ali, Türkiye Ortaöğretim, s.148; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 220. 
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Bulgarca 2 2 2 2 2 
Ermenice 2 2 2 2 2 
Hatt(Rıka ve Sülüs) 1 1 1 1 1 
 
Beş yıllık İdadîlerin programında Arapça ders saati yıllara göre şu şekilde idi: 
Birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda ikişer saat, dört ve beşinci yıllarda ise birer saat. Daha 
önceki yıllarda olduğu gibi Arapça öğretimi “Usûl-i Cedîd”e göre yapılmış olması 
muhtemeldir. Her ne kadar bu konuyla ilgili kaynaklarda bir bilgiye sahip olmasak da, 
Maarif Nezareti'nin metotta yeniliğe önem verdiğini bu dönem içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalardan anlıyoruz. Müfredat bakımından ilk yıllarda sarf daha sonraki yıllarda ise 
nahivle birlikte uygulama yapılmıştır.  
1327/1912 yılında vilayet İdadîlerinin programlarında yapılan değişikliklere 
paralel olarak beş senelik “liva İdadîleri” programlarında da düzenlemeler yapılmıştır. 
Programda yer alan dersler vilayet İdadîlerinden pek farklı değildi. Derslerin ve 
konuların isimleri aynıydı; sadece konuların daha az ders saatlerine göre 
hazırlandığından muhtevası dardı.  
Yedi Yıllık İdadîlerin Müfredat Programı(1327/1911)163 
Dersler I. 
Sınıf 
II. 
Sınıf 
III. 
Sınıf 
IV. 
Sınıf 
V. 
Sınıf 
VI. 
Sınıf 
VII. 
Sınıf 
K.Kerim ma Tecvit - 2 1 - - - - 
Ulûm-ı Dîniye 2 2 2 2 2 2 2 
Hesap 2 2 2 3 - - - 
Hendese - 1 2 1 2 1 1 
Cebir ve Müsellesat - - - - 2 1 - 
Malumat-ı Fenniye 2 1 2 1 1 2 3 
Hizmet-i Tabiiye ve Mikanik - - - - - 2 3 
Kimya - - - - - 2 1 
Tarih-i Tabi-i - - - - - - 1 
Hıfzısıhha - - - - - - 1 
Coğrafya 2 2 2 2 2 2 - 
Tarih 2 2 2 2 2 2 3 
Arabî 3 2 1 2 2 2(Tatbikat
ı Arabîyye) 
2(Tatbikat
ı Arabîyye) 
Farisî - 1 1 2 1 - - 
Türkçe 6 5 4 4 3 - - 
Fransızca - 1 2 4 5 - - 
Malumat-ı Medeniye - 1 1 - 1 3 3 
Ahlak - - - 1 1 1 1 
Malumat-ı İktisadiye - 1 1 - - - - 
Usul-u Defteri - - - - 1 2 2 
Toplam 22 22 22 24 24 23 23 
Arapça - - - 2 2 1 1 
                                                 
163 Yücel, a.g.e. , s. 149; Ergün, a.g.e, s. 22; Aytekin. Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Yönetimi, s. 94. 
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Rumca - - - 2 2 1 1 
Bulgarca - - - 2 2 2 2 
Ermenice - - - 2 2 2 2 
Hatt(Rıka ve Sülüs) 1 1 1 1 1 2 2 
 
Yukarıda verdiğimiz programda Malumat-ı Fenniye dersi, ilk üç sınıfta ilmi 
eşya, dördüncü sınıfta mebadi ulum-ı hekimiye ve tabiiye, beşinci sınıfta tarih-i tabi-i ve 
tatbikatı adı altında okutuluyordu. Tarih dersinde ise birinci sınıfta İslam tarihi, ikinci 
sınıfta Osmanlı tarihi, diğer sınıflarda Genel tarih öğretiliyordu. Arapça dersi ise altı ve 
yedinci sınıfta uygulamalı olarak okutuluyordu. Ayrıca Arapça, Rumca, Bulgarca ve 
Ermenice dersi seçmeliydi. Talebe bunlardan birini seçmek mecburiyetindeydi.164 
Programlarda "elsine" olarak geçen bu lisan derslerinin kuralları dikkate alınarak 
tatbikata önem verilmiştir. Teorik hususlarla vakit geçirilmemesine azami gayret 
gösterilmiştir. Ayrıca öğrencinin konuşma, yazı ve okumada başarı göstermesine 
özellikle itina gösterilmiştir.165 
1911 yılında maarif nezaretinin yedi yıllık İdadîler için hazırlamış olduğu bu 
müfredat programında Arapça ders saatlerinin artmış olduğunu görüyoruz. Özellikle de 
bu artış mektebin altıncı ve yedinci yıllarında olmuştur. Bu yıllar içerisinde, müfredat 
programından da anladığımıza göre Arapça'nın tatbikatına önem verilmiştir. Yani daha 
önceki yıllarda öğrenilen sarf ve nahivle ilgili kaideler bir nevi uygulamada 
pekiştirilmiş olacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin kelime bilgisi artırılarak, konuşmaya 
yönelik beceri ve kabiliyetleri de geliştirilmiş olacaktır. Maarif Nezareti de geçmiş 
uygulamaların verimsiz neticelerinden ders alarak programda bu tür düzenlemelere 
gitmiştir.  
Diğer yandan liva İdadîlerinin umumi, zirai, sanayi, ticari gibi kısımlarının ders 
dağılım cetvellerine baktığımızda Arapça dersini görmemekteyiz. Ancak bu kısımların 
ders dağılım cetvellerinde166 Osmanlıca dersinin okutulduğu görülmektedir. 
Lisan dersleri vilâyet İdadîlerinde mecburi ve seçmeli olarak iki kısma 
ayrılmıştı. Liva İdadîlerinde ise seçmeli dil dersi yoktu. Osmanlıca ve Fransızca 
                                                 
164 Aytekin, a.g.e. , s. 94. 
165 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1318, s. 445. 
166 “Liva İdadîlerinin umumi, zirai, sanayi ve ticari kısımlarının ders dağılım cetvelleri hakkında” bkz. 
Halil Aytekin, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 95-98. 
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mecburi okutulan lisan dersiydi. Arapça da, Rumca, Bulgarca ve Ermenice gibi seçmeli 
dersti.167 
İdadîlerin tamamında Osmanlıca adı altında Türkçe ana lisan olarak 
okutuluyordu. Bütün sınıflarda toplam Türkçe'ye ayrılan ders saati on sekiz saatti. 
Arapça ve Farsça dersleri Türkçe'ye yardımcı bir ders mahiyetinde işleniyordu ve 
gramer ağırlıklıydı. Daha ziyade Arapça ve Farsça'dan Türkçe'ye geçmiş olan 
kelimelerin okunup anlaşılmasını amaçlıyordu.168 
Tanzimat döneminden itibaren medreselere rakip olarak kurulmuş olan 
mekteplerde Arapça'nın değer kaybetmesinde dildeki Türkçülük hareketinin etkisi 
olmuştur. Bu etki nedeniyle bu mekteplerde Türkçe öğretimine çok önem verilmiştir. 
Örneğin; İdadîlerde Türkçe dersine büyük bir ehemmiyet veriliyordu. İdadîlerin ilk 
devrelerinde bir çocuğun Türkçe'yi iyi konuşması ve konuşanları iyi anlaması ve 
yorumlaması alışkanlığı mutlaka kazandırılmaya çalışılıyordu. Üst sınıflarda ise, adeta 
bir ihtisaslaşma söz konusuydu. Ayrıca, bütün öğretmenlerin diğer derslerde de 
Türkçe'ye önem vermesi isteniyordu. Her dersin tahriri imtihanlarında öğrencinin 
Türkçe'nin kurallarına uyup uymadığına göre değerlendiriliyordu.169 
İdadî öğretiminin dili de bu dönemde tartışma konusu oldu. Arnavutluk'taki dil 
ve harf sorunu, 1913 yılında da Arap vilayetlerindeki öğretim dili sorunu İdadî 
okullarını da içine aldı ve kendinî kabul ettirdi. Arapça öğretimi sadece sancak 
İdadîlerinde yapılacak, diğer İdadî ve Sultanîlerde ise öğretimin temeli Türkçe olacaktı. 
Ama bazı derslerin Arapça verilmesi de öngörülmekteydi. Bakanlık daha sonra bu 
hususları görüşecek bir "Tedrisat-ı Arabîyye Komisyonu" bile kurmuştu.170 
Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıkların da kendi dillerini öğrenmeleri ve 
geliştirmeleri için Arapça, Rumca, Bulgarca ve Ermenice yardımcı lisan olarak kabul 
edilmişti. Bu diller arasında eşitliği sağlamak amacıyla ikişer saat olmak üzere eşit ders 
saatleri ayrılmıştı. Arapça'ya altıncı ve yedinci sınıflarda birer saat ayrılmıştı. Fakat 
Osmanlıca dersi sırasında da Arapça'nın grameri öğretildiğinden, Arapça'nın bir saat 
olması eşitliği bozmuyordu. Konuların öğretilmesi ise şu sıraya göre yapılıyordu: 
                                                 
167 Aytekin, a.g.e. , s. 106. 
168 A.g.e. , s. 106. 
169 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 191; Koçer, H. Ali, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu 
ve Gelişimi, s. 228. 
170 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 223. 
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Alfabe, kıraat ve hat (güzel yazı) 
Kıraat, kelime ve hat 
Dilin kaideleri 
Tatbikat, ezber ve hatt 
Tercüme ve gramer 
İmlâ 
Tahrir 
Bütün bu konuların işlenişi sırasında kıraat ve tercümeye fazla yer ayrılması 
isteniyordu.171 Diploma imtihanına giren her öğrenci yardımcı lisandan da imtihanlara 
katılıyordu.172 
C) ÖĞRENCİLER 
İdadîler, yaşları 10-15 arası olan İbtidaî mektebi mezunu çocuklarla, yaşları 13-
18 arasında bulunan Rüşdiye mezunu çocukları alıyordu.173 
Okula girmek isteyenlerin sağlık raporu, aşı kağıdı, Osmanlı tezkeresi (nüfuz 
cüzdanı), daha evvel bitirdikleri okulun diplomasını getirmeleri ve 15 yaşını geçmemiş 
olmaları gerekirdi. Okul ücreti 11 Osmanlı lirası olup, üç taksitle ödenir, öğle yemeğini 
okulda yemek isteyen gündüzlü talebeden ayda 50 kuruş alınırdı. Ücretsiz alınacak 
talebelerin fakir, kimsesiz ve terbiyeli olması şarttı. Fakat fazla müracaat eden olursa, 
aralarında imtihan yapılırdı. Her kaza, verdiği maarif vergisi nispetinde ücretsiz talebe 
kontenjanından faydalanırdı.174 
İstanbul'un uzak semtlerinden orta tahsil için gelen kızlar vardı. Kızların 
okudukları İdadîler eğitim bakımından erkeklerinkinden zayıftı.175 
Hükümet bir taraftan İdadîleri isteğe bağlı ve ücretsiz yaparak, fakir 
çocuklarına yüksek tahsil imkanı vermeye çalışmış, diğer taraftan taşra maarif yetkilileri 
ise İdadîlerin ücretli olmalarını istemişlerdir. Hatta bunlar, İdadî ve yüksek okullara 
fakir çocukların parasız yatılı olarak alınmasının zararlı olacağını ileri sürüyorlardı. 
Gerekçe olarak da İdadî ve yüksek okullarda zengin çocuklarıyla beraber tahsil gören 
                                                 
171 Mekâtib-i İdâdiyye Mahsus Müfredat Programı 1327, s. 136, 138; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî 
Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 108, 109 
172 Aytekin, a.g.e, s. 108, 109. 
173 A.g.e. , s. 82. 
174 Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 200. 
175 Koçer, H. Ali, Türk Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 197. 
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fakir çocukların okuldan çıktıktan sonra da zengin çocuklardan aşağı hayat sürmeleri 
nedeniyle anarşist ve sosyalist fikirleri hakikat gibi dinleyip, bu alemi kendilerine göre 
bir kalıba sokmak isteyeceklerini gösteriyorlardı.176 
Bu öğretim sisteminde öğrenci tamamı ile alıcı konumundaydı. Öğrenci bu 
tedrisatta yalnız dinlenmeye mecburdu. Bu mektepler için yapılmış Tâlimatnamenin bir 
maddesinde denilmektedir ki, her öğrenci ders esnasında gayet edepli oturup verilen 
derse dikkat edecektir. Öğretmen tarafından hangisine soru sorulursa yalnız o cevap 
verip diğerleri kendilerine hitaben bir soru sorulmadıkça bir şey söylemeyecektir. 
İçlerinden biri dersinde bir sorunu olduğu zaman, ders bittikten sonra şifahen veya 
tahriren öğretmenine müracaat edebilecektir.177 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
II. Meşrutiyet döneminde İdadîlerle ilgili olarak alınan mühim tedbirlerden 
birisi de öğretmen meselesiydi. Programlar iyi hazırlandığı halde bu dersleri okutacak 
sayıda öğretmen yoktu. İhtiyaç bulunan muallimleri yetiştirmek uzun zaman 
alacağından yeni çözüm yolları bulmaya çalışıldı. Bu amaçla İdadîlerde vazife yapacak 
muallimlerin maaşları artırılarak, İdadî muallimliği cazip duruma getirildi. Yüksek 
tahsil mezunlarından isteyenler İdadîlere muallim olarak tayin edildi. Bunlara yirmi 
altın maaş verildi. O devirde yirmi altın, bir umum müdürünün aldığı paraydı ve devlet 
teşkilatında mühim bir maaştı.178 
Bu dönemde İdadîlere müdür ve öğretmen olarak çok sayıda mülkiye mektebi 
mezununun doğrudan tayin edildiğini görüyoruz.179 Ayrıca, II. Meşrutiyet döneminde 
öğretmen yetiştirilmesinde yenilikler yapılmış, önemli adımlar atılmıştır. Öğretmenler 
ilk kez bu dönemde mesleki örgütler kurmuşlardır.180 
İdadî öğretmenlerinin maaşlarında farklılıklarda görülmekteydi. Her öğretmen 
okuttuğu dersin adına göre değişik bir maaş alıyordu. Buna bir de tensikat sırasında 
yapılan karışıklıklar ekleniyordu.181 İdadî muallimlerinin maaşı meşrutiyetin ilk 
                                                 
176 Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 197. 
177 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s.12. 
178 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 184. 
179 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 216. 
180 A.g.e. , s. 230. 
181 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 20. 
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senesinde 500 kuruş, 1329 (1913) senesinde asgari 800 kuruş kadardı. Kıbrıs'ta ise İdadî 
öğretmenlerinin aylık maaşı 12 sterlin idi.182 
Aynı mektepte çalışan ve aynı işi yapan öğretmenlerin maaşları arasındaki 
fark, İdadîlerde yeni huzursuzluklara sebep olmuştu. Yeni alınan bu öğretmenler 
genellikle genç olduklarından I. Dünya Savaşı’nda silah altına alındılar. Savaşta, 
meşrutiyetin ilk senelerinde yetişen eskilere göre daha ciddi tahsil görmüş genç 
öğretmenlerin bir çoğu şehit olduğundan Maarif Nezaretinin bu projesi de başarıya 
ulaşamadı. Savaş yıllarında İdadîlerin öğretmen açığını karşılamak üzere, savaşta 
yaralanan, sakat kalan ve yaşları kırktan aşağı olan subay ile ihtiyat subaylarından ve 
subay vekillerinden öğretmen tayin edilmesi yoluna gidildi ise de İdadîlerin bir kısmı 
savaş, bir kısmı da öğretmensizlik sebebiyle kapatıldı.183 
Bu mekteplerdeki Arapça öğretmenlerinin mesleki durumlarının nasıl 
olduğunu, Osman Ergin (ö.1381/1961), "Türk Maarif Tarihi" isimli eserinde şu şekilde 
ifade eder: "Lisan ehlinden öğrenilir. Ömründe iki kelime konuşmayan bir muallimden 
Arapça öğrenilemez. Bugün talebe haftada beş saat olmak üzere sekiz sene Arapça 
öğreneceğim, tahsil edeceğim diye uğraşıyor. Mektepten çıktıktan sonra bu talebeyi 
Beyrut'a gönderseniz aç kalmak tehlikesine maruzdur. Çünkü iki kelime söylemesini 
bilmez. Sekiz sene Arapça tahsil etmiş bir efendinîn iki kelime ile meramını ifade 
edememesi yazık değil mi?" Bunun nedenini ise şuna bağlıyor: "Arapça öğretmeni 
olarak istihdam edilen kişinin Arapça lisanını bilmemesidir." Yazar sonunda da Maarif 
Nezaretinden, "Bu noktayı önemle nazarı dikkate alsın" diyerek ricada bulunur.184 
Osman Ergin'in Arapça öğretmenleri hakkında söylediklerinin kısmen gerçek 
payı olsa da genel olarak böyle bir değerlendirme yapmasını kabul etmek mümkün 
değildir. Bu yorumdan hareketle Arapça öğretmenlerinin tamamının mesleğinde zayıf 
olduğu düşüncesinde değiliz. Ayrıca, öğrencilerin birkaç cümle bile Arapça 
konuşamamalarının sebebinin daha çok bu dilin öğretim metodundan kaynaklandığını 
zannediyoruz. Elbette yukarıda zikrettiğimiz olumsuz olaylar, Arapça öğretmenlerini de 
etkilemiştir. Mesleğinde ehil olmayanlara her meslekte her zaman görev verilmiştir. Bu 
tür kişilere kimi zaman zaruretten, kimi zaman da başka nedenlerden dolayı görev 
                                                 
182 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Eğitim Yönetimi, s. 114. 
183 Aytekin, a.g.e. , s. 115. 
184 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, IV, 1372. 
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verilmiş olabilir. Biz diğer mekteplerde olduğu gibi, İdadîlerde mesleğinde başarılı 
Arapça öğretmenlerinin olduğuna inanıyoruz. 
E) KİTAPLAR 
İdadî mekteplerinde, Arapça öğretimi için medreselerde okutulan kitaplardan 
Emsile, Binâ, Maksûd, Avâmil ve İzhâr kullanılmıştır. Ancak mekteplerde, 
medreselerin aksine Arapça öğretimi yeni metotlarla yapıldığından dolayı bu okutulan 
kitaplardan bazıları bu yeni metotlar dikkate alınarak yazılmıştır. Örneğin; “Emsile-i 
Cedîde”185 ve “Yeni Tertip Avâmil”186 bunlardan bazılarıdır. 
Bu zikredilen kitapların dışında, Abdullah Atıf’ın (ö.1286/1869) te’lif ettiği 
"Sarf-ı Arabî", Rüşdiyelerde okutulmuş olan "Lisan-i Arabî Sarf ve Nahiv", "El-
Müşezzeb" ve Hanbelizade Muhammed Şakir’in “Temrinli ve İrablı Lisan-i Arabî”si 
okutulmuştur. Ayrıca "Harekeli Kıraati Arabîyye" de takip edilmiştir.187 
Maarif Nezaretinin görevlendirdiği özel bir komisyonca yazdırılan veya seçilen 
bu kitaplar, klasik dönemdeki kitaplardan farklılık gösterir. Maarifçiler Usûl-i Cedîd 
Hareketiyle modern sisteme geçişte, İdadîlerdeki okutulan kitapları da yeniden 
düzenleterek eğitim sisteminde modern yaklaşımlar göstermişlerdir. Yeni anlayışla bu 
Arapça kitaplarında, öğrenciler için Arapça kelimelerin anlamını öğrenmelerine, kısa 
cümleler kurabilmelerine, tercüme ve tahlil yapabilmelerine yönelik düzenleme ve 
uygulamalar vardır. Bu kitapların çoğunda, konular misaller verilerek anlatılmış, 
anlatımda kolaylık ve açıklığa gidilmiş, soruların cevaplandırılması istenerek öğretimde 
başarı sağlamak istenmiştir. Usûl-i Cedid’e göre yazdırılan bu kitapları okuyan 
öğrencinin, sözlük ve öğretmenine başvurmaksızın Arapça derslerini kavrayabileceği 
aşikardır.188 
Biz bu kitaplardan bazıları hakkında daha açıklayıcı bilgiler vererek konuyu 
tamamlamak istiyoruz. 
 
 
                                                 
185 Mıhallıçcıklı Mustafa Efendi, Emsile-i Cedîde, İstanbul 1330, Mahmut Bey Matbaası 
186 Bahaeddin, Yeni Tertip Avâmil, İstanbul 1313. 
187 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 43. 
188 A.g.e. , s. 43, 44. 
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1) Sarf-ı Arabî:189 
Bu eser, Fatih dersiamlarından ve İstanbul Sultanî muallimlerinden Abdullah 
Atıf’a (ö.1286/1869) aittir. Liselerin altıncı sınıfının programına uygun olarak 
hazırlanmış olan eser yeni usulle kaleme alınmış bir sarf kitabıdır. 
Fihristle birlikte tamamı 97 sayfa olan bu kitap küçük ebattadır.190 Sarf 
üniteleri güzel bir şekilde hülâsa edilmiş olan eser önce fiil, isim, edat olarak başlamış 
daha sonra mazi, muzari, emir ve nehiy fiili taksimi ile devam etmiş, mu’tel fiillerin ve 
isimlerin tasrifi ile son bulmuştur. Eserde işlenilen konuların daha iyi anlaşılabilmesi 
için konularla ilgili sorular vardır. Üniteler kısa değil, detaylı anlatılmıştır. Bununla 
birlikte anlatımda basit bir üslup kullanılmıştır.191 
Aynı müellifin “Nahv-i Arabî” isimli başka bir eserinde bol alıştırma olmasına 
rağmen bu kitabında alıştırmalara fazla yer verilmemiştir. Ancak müellif buna neden 
olarak şunları gösterir: “Zikredilen sınıfta Arapça dersinin haftada bir saat olmasından 
dolayı bu kitaba temrin ilave edemedik. Yalnız bir şey ile teselli oluyorum. O da bu 
dersin kıraat saatlerinde tatbikata itina gösterirsek, bu problem halledilmiş olur.”192 Bu 
ifadelerden anlaşılıyor ki, sarf konularının tatbikatı kıraat derslerinde yapılmıştır. 
2) el-Müşezzeb fi Sarf-ı ve Nahv-i Lisani’l Arab 
Mehmet Zihni’ye (ö.1332/1913) ait olan eser gayet muhtasar olarak telif 
edilmiştir. Yazara göre; lisan öğrenmeye tâlip olanların gözlerini, hacimli ve teferruatlı 
eserlerle yıldırmamak için, önce muhtasar gramer kitaplarından işe başlamak, lisanın 
umumi yapısını ve ana hatlarını bu özet kitaplardan çok iyi bir şekilde öğrenip, 
tekrarlarla bu bilgileri iyice pekiştirdikten sonra, daha geniş ve tafsilatlı eserlere geçmek 
gerekmektedir.193 
Bu eserin sarf kısmı küçük boyda ve 120 sayfa, nahiv kısmı ise 140 sayfa 
tutmaktadır. Yazarın daha tafsilatlı olarak telif ettiği "el-Muntahab" ve "el-Muktezab" 
isimli eserlerinin bir özeti olmuştur.194 Müellif, daha önce yazdığı el-Müntehab ve el- 
Müktedab eserlerinde çok örnek ve alıştırmaya yer vermesine karşılık, bu eserinde 
                                                 
189 Abdullah Atıf, Sarf-ı Arabî, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1339-1342. 
190 İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de 1339 tarihinde basılmıştır. 
191 Bkz., a.g.e, s. 2-97. 
192 A.g.e. , Önsözde, s. 1. 
193 A.g.e. , s. 1. 
194 Arslan, Ahmet Turan, Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, İstanbul 1999, s. 108. 
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örnek ve alıştırma yoktur. Tümdengelim yöntemine uygun olarak, gramer kuralı bir 
veya birkaç örnek üzerinde açıklanmıştır. Müellifin böyle bir metot takip etmesi sarf ve 
nahivle ilgili küçük hacimli, öz bilgiler içeren bir kitap hazırlama amacının ön planda 
olduğunu göstermektedir.195 Böylece kitabı okuyan kimsede dilin gramer ve 
kaideleriyle ilgili terimlerine karşı bir yakınlık, ünsiyet hasıl olmuştur. 
Eser, sarf konuları taksim edilirken, önce ıstılahlara yer verilmiş, daha sonra 
isim fiillerle bitirilmiştir. Nahivde de mebnilerden başlanmış ve edatlarla sona 
erdirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
195 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 215. 
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4-SULTANÎLERDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İlk defa Galatasaray'da kurulmuş bir okulun adı olan "Sultanî", 1869 Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi’nde, ortaöğretimin üst sınıflarını oluşturmak üzere vilayetlerde 
kurulması düşünülen okulların genel adı oldu.196 Ancak bunlar gerçek anlamda hiç 
açılmadı.197 "Sultanî" adı üzerindeki asıl önemli gelişmeler, hem de çok hızlı bir şekilde 
II. Meşrutiyetin ilanından sonra oldu.198 
Mektebi Sultanî'nin açılışının başlıca sebebi zamanın hükümdarı Sultan 
Abdülaziz’in (ö.1293/1876) 1284 (1867)’de bir sergiyi ziyaret maksadıyla Fransa'ya 
yaptığı seyahatin padişah üzerinde bıraktığı olumlu tesirdir. Bilhassa Fuat Paşa 
(ö.1286/1869) gibi değerli ve münevver vezirleri bulunan bu hükümdar, İstanbul'da 
Fransız liseleri ayarında bir mektebin açılmasına ve orada Fransız diliyle tedrisat 
yapılmasına müsaade etmiştir. Ayrıca bu konuda Fransız İmparatorluğu’nun maddi ve 
manevi büyük yardımları da olmuştur.199 
Mektebi Sultanî'de tedrisat, esas itibariyle Fransızca olacak,200 fakat Türkçe ile 
de bazı dersler gösterilecekti. Mektebin müdürü ve hocaları, Fransız olacağı gibi ders 
nazırı da ikinci müdür unvanıyla yine Fransız olacaktı.201 
Ancak bu okulların Fransa'nın tesiriyle kurulması ve ilk senelerde Müslüman 
çocukların fazla itibar etmemesi gibi sebeplerle beklenen gelişme sağlanamadı.202 Bu 
mekteplerde beklenen gelişme, ancak II. Meşrutiyet devrinde oldu. Bu gelişmeye 
paralel olarak mektebin amacı da değişti. Bu amaç özet olarak şöyle tespit edilmiştir: 
1-Müslüman çocukların ecnebi mekteplere girmelerine mani olmak; yabancı 
mekteplere devam etmek isteyen veya devam eden gayri Müslim tebaanın çocuklarının 
bu mektebe devam etmelerini teşvik etmek. 
                                                 
196 Mektebi Sultanî Tarihçesi, İstanbul, t. y. , Matbaa-i Ebuz-ziya, s. 4; Koçer, Hasan Ali, Türkiye'de 
Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 102, 103; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 226. 
197 Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 5; Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir 
Bakış, s. 47, 48; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 226. 
198 Ergün, a.g.e. , s. 226. 
199 Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 5, 6; Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 481. 
200 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321, s. 107; Mektebi Sultanî Ders Programı, Matbaa-i 
Âmire, İstanbul 1327, s. 3. 
201 Mekteb-i Sultanî Tarihçesi, s. 43; Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 482, 483. 
202 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mekteb-i Sultanî Tarihçesi, s. 46. 
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2-Talebeye Batı lisanını öğretmek 
3-Dâru’l-fünûn ile yüksek mekteplere talebe hazırlamak. 
4-Vasıflı devlet memuru yetiştirmek. 
Sultanîler, bu vazifeleri yerine getirebilecek şekilde teşkilatlandırılmış ve 
programları da bu amaçlara uygun olarak akademik bir yapıda tanzim edilmiştir.203 
Meşrutiyetin ilanından sonra, ortaöğretim alanında yapılmasına ihtiyacı 
duyulan ıslahatların başında vilayet merkezlerindeki bir kısım İdadîlerin Sultanî haline 
getirilmesi ve programlarının buna göre düzenlenmesi gelir. Bu ıslahat hareketine 
Emrullah Efendi'nin Maarif Nazırlığı zamanında, 1910 tarihinde başlanmıştır. 1910 
Eylül'ünde ilki İstanbul'da ve bazı büyük şehirlerde olmak üzere Sultanîye’ye 
dönüştürülen 10 İdadîye’ye 204, Rüşdiye’nin üzerinde iki devreli ve altı yıllık öğrenim 
süresi olan ve ikinci devresi fen ve edebiyat kollarına ayrılan bir bünye verilerek 
açılmıştır.205 İlk açılışında bu mekteplere "Lise" adı verildi.206 
1869 Nizamnamesinde her ne kadar vilayet merkezlerinde birer Sultanî 
açılması öngörülmüşse de, II. Meşrutiyet'e kadar bu öngörü gerçekleştirilememiştir. 
Ancak 1914 yılında 22 İdadî Sultanî haline getirildi. 1918 yılında ise, Sultanîlerin sayısı 
50'yi geçmişti. Öğrenim süresi 12 yıla çıkan bu liselerin durumu 1923 yılına kadar 
değişmemiştir. Diğer yönden 1913/1914 ders yılında, İdadîler Sultanîlere çevrilirken, 
İstanbul'da bulunan tek kız İdadîsi de Sultanîyeye çevrilmiştir.207 
II. Meşrutiyet'e kadar, kızlar için orta ve yükseköğretim veren hiçbir okul 
yoktu. Ortaöğretim alanındaki kız okulları ilk defa bu dönemde kurulmaya 
başlamıştır.208 Böylece bu mektep, ilk kız İdadîsinin 1913/1914 öğretim yılında İstanbul 
                                                 
203 Düstur, cilt V, Tertip I, s. 659-664; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 
116-117. 
204 Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 48; Doğan, Recai, “II. 
Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, cilt XXXVII, s. 395. 
205 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321, s. 107; Mektebi Sultanî Ders Programı 1327, s. 3. 
206 Unat Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 48; Doğan, Recai, “II. 
Meşrutiyet Dönemi Eğitim hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, cilt XXXVII, s. 395. 
207 Dilaver, H. Hüseyin, “Sultanîler”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, V, 317. 
208 Koçer, H. Ali, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 198; Ergün, Mustafa, II. 
Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 236. 
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İnas Sultanîsi adını almasıyla açılmıştır. Bu mektep 1915 senesinde Bezm-i209 Sultanîsi 
adını almıştır.210 Daha sonra ders programlarında epeyce değişiklik olmuş olan 
mektebin ilköğretim yılında, din dersleri, dil dersleri, çeşitli fen dersleri ve kızlara 
mahsus bazı dersler okutulmuştur. Ancak açılan kız Sultanîleri yalnız İstanbul ile sınırlı 
kalmıştır.211 1923'te Bezmi Âlem Sultanîsi'ne daha sonra İstanbul Kız Lisesi adı 
verildi.212 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Sultanî mekteplerindeki Arapça öğretiminin müfredat programında nasıl yer 
aldığına, nasıl yapıldığına ve takip edilmiş olan metodun ne olduğuna geçmeden önce, 
bu mekteplerdeki Arapça öğretimi hakkında buralarda öğretmenlik yapmış, yahut da o 
dönemde yaşayıp da eğitimle yakından ilgilenen kimselerin görüşlerini ve 
değerlendirmelerini aktarmak istiyoruz. Zira bu değerlendirmeler, hem Arapça 
öğretimindeki problemleri hem de öğretimin nasıl olması veya ne tür bir metot 
kullanılması gerektiği hususundaki bazı tavsiyeleri içermektedir. Bunlar sırasıyla M. 
Salih Vecdi, Ahmed Naim ve Mehmet Akif’e aittir: 
"Mekteplere Arapça lisanının ameli surette tahsilini temin etmek üzere 
mükâleme ve Arapça uygulama dersini ilave etmek bizim için ne derece gereklidir ve ne 
kadar faidelidir? Biz nereye varsak, "Senelerce Arapça okuduğunuz halde Arapça 
konuşmaktan, bu lisanda isteğinizi yazı ile ifade etmekten acizsiniz" diye ithamda 
bulunuyorlar. Fakat haklıdırlar. Çünkü bu lisanı öğrenmek demek ilk olarak bu lisan ile 
rahat bir şekilde konuşabilmek, ikinci olarak bu lisanda yazılmış kitapları okuyup 
anlayabilmek, üçüncü olarak da, bu lisanda yazı ile ifade edebilmek melekesini 
kazanmaktan ibarettir. İşte bu üsluba göre Arapça lisanına hakim olabilmek için her 
halde mekteplerde Arapça Mükâleme dersini koymaya mecburuz. Böyle olmadığı 
takdirde Arapça'ya hakim olduğumuzu kimseye kabul ettiremeyiz. Hem de bundan elde 
                                                 
209 Bezm: Farsça bir kelime olan bezm, işret, sohbet, muhabbet meclisi demektir. Bezm yalnız olarak 
kullanıldığı gibi terkip halinde de kullanılır. (Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarihi Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, I, 227. 
210 Atuf, Nafi, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, s. 83; Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim 
Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 48; Doğan, Recai, “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim 
Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, 
cilt XXXVII,  s. 396. 
211 Atuf, Nafi, a.g.e. , s. 84; Sakaoğlu, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, s. 140; Akyüz, Yahya, Türk 
Eğitim Tarihi, s. 233; Doğan, a.g.e. , s. 396. 
212 Sakaoğlu, Necdet, “Sultanîler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, VII, 69. 
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edeceğimiz istifade pek büyük olacaktır. Örneğin bu usul ile Arapça lisanını tahsil 
ettikten sonra pek çok kelimeler hafızaya alınmış olacağından ilmi, fenni, ahlaki, felsefi, 
tarihi ne kadar Arapça eserler var ise kolayca anlayabiliriz. Çünkü bu gibi eserler 
elimizdeki kavaid kitaplarında olduğu gibi daima aynı kelimeleri tekrar ile hasıl olan 
örfi bir lisan ile yazılmayıp halis Arapça ile yazılmıştır. Kısacası mükâleme ve 
uygulama üzerinde uzun müddet uğraşmadıkça bu gibi faydalı eserler kolaylıkla 
anlaşılmaz."213 
“Bu lisanın tahsilini en fazla müşkül hale getiren ve öğrenilmez bir lisan 
olduğuna dair umumi bir fikir ortaya koyan şey, Tedris usulümüzün iyi olmayışıdır. Bir 
Türk'e göre tertip edilmemesidir. Bu hakikat, meşhur ve eşsiz değer sahibi Zihni 
Efendi'nin “el-Muntehab” isimli eserinde: "Arapça'nın öğrenilmesi için zan olunan 
zorluk sadece bir vehimden ibarettir. Arab lügati, dilimizin en büyük rüknü olup, bizce 
ecnebi olmadığı cihette onun öğrenilmesi, Avrupa dillerini öğrenmekten kolaydır. 
Çekilen güçlük Tâlimdeki üslup ve usulün uygunsuzluğundandır." diye izah ve beyân 
buyurduğu gibi, Avrupalıların az zaman içinde onu bizden daha âlâ öğrenmeleriyle de 
sabittir.”214 
“Bana göre mekteplerde yalnız tatbikat olmalıdır. İkişer kelimeli cümleden 
başlanılarak ibareler bulunmalı, yahut tertip edilmelidir. Bunların lafızları üzerinde 
sarfla ilgili kaideler tatbik edildikten sonra, nahivle ilgili olanlar yaptırılmalı, tercümeler 
ettirilmeli, ilerledikçe bu cümleler büyütülmeli, iş hafif ibareli şiirlere kadar varılmalı. 
Çocuklar için Arapça yazılmış bir şiiri anlamak ne büyük zevktir. Çocuk bir kere bu 
zevkten nasip almaya başladı mı artık onun geleceğinden emin olunabilir.”215 
Bu değerlendirmelerden Arapça öğretimi için şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 
1-Programlara “mükâleme” ve “uygulama” dersleri koymak gerekli ve 
faydalıdır. 
2-Yazma becerisi geliştirilmelidir. 
3-Arapça öğretiminde takip edilen yöntem uygun değil ve çekilen sıkıntı da 
yöntemden kaynaklanmaktadır. 
                                                 
213 M. Salih Vecdi, “Mükâlemat ve Temrinat-ı Arabîye Dersi” , Sebilürreşad, cilt XI, sayı 261, 9 Şevval 
1331-29 Ağustos 1329, s. 5, 6. 
214 Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat, İstanbul 1327, s. 10. 
215 Mehmet Akif, “Hasbihal”, Sırat-ı Müstakim, cilt IV, sayı 96, 27 Cemaziyel Ahir 1328-24 Haziran 
1326, s. 305. 
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4-Kitaplar çok kabarık, detaylı bilgiler içermesi yerine yüz sayfayı geçmeyecek 
şekilde olmalıdır. 
5-En temel gramer kuralları öğretilmeli, önce bu öğretilen kurallar, basit ve 
küçük cümleler üzerinde uygulamalarla gösterilmeli, ilerledikçe de bu cümleler 
büyütülmelidir. 
Sultanî mekteplerindeki Arapça öğretimi ile ilgili bu değerlendirme ve 
sonuçları naklettikten sonra, bunlarda dikkat çekilen noktaların nasıl uygulandığını 
görelim: 
Mektebin kuruluşundan sonra çıkarılan 1869 Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesiyle, ortaöğretimin üst sınıflarını oluşturmak üzere vilayet merkezlerinde 
açılması düşünülen Sultanîlerde Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri de programa alınmış 
ve bunlar günde iki saat okutulmuştur.216 
Mekteb-i Sultanî Sınıf-ı İbtidaîye ders cetvelinde Arapça dersini göremiyoruz. 
Yani müfredat programlarında üç yıllık eğitim süresi olan bu bölümlere Arapça dersi 
konulmamıştır. Ancak Arapça dersi bulunmamasına rağmen, Arapça kaideler, Osmanlı 
Türkçesi'nin öğretilmesinde kullanılmıştır. Bu uygulamadan da Arapça'nın yardımcı 
ders olarak okutulduğunu anlıyoruz. 
Mekteb-i Sultanîyyenin Sınıf-ı İbtidaîye Ders Tevzi Cetveli217 
Dersler I.Sınıf II.Sınıf III.Sınıf IV.Sınıf V.Sınıf 
K.Kerim ve Malumat-ı Din 4 4 4 4 4 
Lisan-i Osmanî 12 12 10 10 10 
Hat - 1 1 1 1 
Hesap 5 3 3 3 3 
Hendese - - 1 1 1 
Coğrafya 1 1 1 2 2 
Tarih - 1 2 2 2 
Dürüs-i Eşya ve Malumat-ı 
Tabiye ve Sıhhıye 
3 3 3 2 2 
Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye 1 1 1 1 1 
El İşi ve Resim 3 3 3 3 3 
Gına(Müzik) 1 1 1 1 1 
Terbiye-i Bedeniye 3 3 3 3 3 
Toplam 33 33 33 33 33 
 
                                                 
216 Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 6; Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir 
Bakış, s. 102. 
217 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 127. 
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Bu programların uygulanmasından önce, İstanbul Sultanîsinde Türkçe, Arapça 
ve Farsça derslerine gerekli itinanın gösterilmemesi bazı şikayetlere sebep olmuştur.218 
Maarif-i Umumiye Nezareti bu şikayetleri dikkate alarak, zikredilen derslerin 
okutulması doğrultusunda mektebin programında bazı düzenlemeler yapmıştır.219 Bu 
düzenlemelerin yapıldığını ileride vereceğimiz ders dağılım cetvellerinden anlıyoruz.  
Arapça'nın daha geniş şekilde öğretimi Tâli ve Âli sınıflarındadır. Tâli 
sınıflarında sarf öğretimi yapılarak uygulamalar ağırlık kazanmıştır. Âli sınıflarında ise 
nahiv öğretimi ve bunun yanı sıra çokça uygulama ve tercüme yapılmıştır. Bunlar 
müfredat programında şu şekilde yer almıştır: 
Tâliye sınıflarının birinci senesinde; sahih fiiller gösterilerek alıştırma 
yapılmıştır. İkinci senesinde illetli fiiller gösterilerek alıştırmalara devam edilmiştir. 
Üçüncü senede ise isim konusu verilmiştir. 
Âli sınıflarında ise dördüncü senede, nahiv edatları konusuna kadar 
öğretilmiştir. Beşinci senede nahiv konuları tamamlanarak, tercüme ve uygulama 
yapılmıştır. Altıncı sınıfta ise sadece uygulama ve tercümeye devam edilmiştir.220 
Programda görüldüğü gibi son sınıfta gramere hiç yer verilmeden tamamen uygulama 
ve tercüme olmuştur. Ancak bu programda Arapça’nın, sınıflarda kaçar saat okutulduğu 
kaynaklarda belirtilmemiştir. 
İstanbul Mekteb-i Sultanîsi’nde ise Arapça ders saatlerinde bir değişiklik 
yapılmasını Maarif Nezareti uygun görmemişti. Bu mektebin ders cetveli ile diğer 
Sultanîlerinkini mukayese ettiğimizde Arapça ders saatlerindeki farkı görmek 
mümkündür. Zira İstanbul Sultanîsi dışındaki Sultanîlerde artış vardır. Hatta bu artış 
sadece Arapça'da olmamıştır. Arapça dışındaki diğer derslerde de olmuştur. Osman 
Ergin (ö.1381/1961), “Türk Maarif Tarihi” isimli eserinde, Sultanî öğretiminin ıslahında 
takip edilecekleri zikrederken bu mesele ile ilgili olarak şunu nakleder: "Din, Ahlak, 
Hukuk, Lisan, Edebiyat ve Muaşeret gibi maneviyat derslerine, Milli Coğrafya, Milli 
                                                 
218 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 179; Bu şikayetleri doğrulayan ve ne yapıldığını 
gösteren bilgi kaynaklarda şu şekilde geçmektedir: “Doğu dillerinin (Arapça, Farsça) öğretimi için 
gereken herşeyin, yapıldığını iddia etmek mümkün değildir. Ancak programın en önemli kısmını 
oluşturan bu konuda herkesi memnun edecek ıslahatın kabulü için gerekli olan herşey yapılmıştır.” 
(Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 35.) 
219 Örneğin, “Tedrisat Fransızca olacaktır. Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Riyaziyat, Ulumu Tabiiyye, 
Türkçe, Arabî ve Farisî dahi ayrıca okutulacaktır.”, Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 44. 
220 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1319, s. 104-107, SNMU 1321, s. 109, 110. 
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Tarih gibi Vatani Tâlimlere ehemmiyet vermek, ayrıca ecnebi lisanına layık olduğu 
tabii mevkiini vermek, bu lisanların milli harsı bozacak bir surette kullanımına mani 
olmak."221 
Mekteb-i Sultanî'nin 1909 (1327)'deki ders cetveli de şöyledir:222 
Sınıf-ı İbtidaî 
I. Sene Saat II.Sene Saat III.Sene Saat 
K.Kerim 1 K.Kerim 1 K.Kerim 1 
Ulum-i Dinîye 1 Ulum-i Dinîye 1 Ulum-i Dinîye 1 
Lisan-i Osmanî 8 Lisan-i Osmanî 8 Lisan-i Osmanî 8 
Hüsn-i Hat 2 Hüsn-i Hat 2 Hüsn-i Hat 4 
   Sınıf-ı Tâliye 
I. Sene Saat II.Sene Saat III.Sene Saat IV.Sene Saat 
K.Kerim 1 K.Kerim 1 K.Kerim 1 Ulum-i Dinîye 1 
Ulum-i Dinîye 1 Ulum-i Dinîye 1 Ulum-i Dinîye 1 Lisan-i Osmanî 5 
Lisan-i Osmanî 8 Lisan-i Osmanî 6 Lisan-i Osmanî 6 Arapça 2 
Hüsn-i Hat 2 Arapça 2 Arapça 2 Farsça 2 
  Hüsn-i Hat 2 Farsça 2 Tarih-i İslam 1 
      Malumat-ı 
Medeniye 
1 
  Sınıf-ı Âliye 
V. Sene Saat VI. Sene Saat VII. Sene Saat 
Ulum-i Dinîye 1 Akâid-i Dinîye 1 Akâid-i Dinîye 1 
Lisan-i Osmanî 4 Edebiyat-ı Osmaniye 2 Edebiyat-ı Osmaniye 2 
Arapça 2 Arapça 2 Arapça 1 
Farsça 2 Farsça 2 Farsça 1 
Tarih-i Osmani 1 Tarih-i Osmani 1 Tarih-i Osmani 1 
Malumat-ı Medeniye 1 Kavânin 1 Kavânin 1 
Tercüme 1 İktisat 1 Tercüme 2 
    İktisat 2 
    Kitabet-i Resmiye 1 
 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında, Tâli sınıflarda Arapça sarf 
konuları, Âli sınıflarda ise nahiv ile ilgili konular öğretilmiştir. Bu öğretim esnasında 
uygulamaya ağırlık verilmiştir. Yani her derste gramer yanında, uygulamaya da önem 
verilmiştir. Ayrıca bu uygulamaların yanında öğrencilere tercüme çalışmaları 
yaptırılmıştır. Tercüme çalışmaları tek yönlü olmamıştır. Hem Arapça'dan Türkçe'ye, 
hem de Türkçe'den Arapça'ya yapılmıştır.223 
 
 
 
                                                 
221 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, IV, 1443. 
222 Mekteb-i Sultanî Ders Programı 1327, s. 5-25. 
223 Mekteb-i Sultanî Ders Programı 1327, s. 11-25. 
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(1328/1912) İstanbul Mekteb-i Sultanîsi Ders Müfredat Programı224 
Dersler I.Sınıf II.Sınıf III.Sınıf IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf 
Ulumu Dinîye 1 2 1 1 1 - 
Arabî 2 2 2 1 1 1 
Türkçe 4 2 3 3 3 3 
Farisî 2 2 1 1 1 - 
Fransızca 6 6 6 6 6 6 
Tarih 1 1 2 2 2 2 
Coğrafya 1(İki Hafta) 1(İki Hafta) 1 1 2 2 
Tarihi Tabii 1 1(İki Hafta) 2 1 1 2 
Hikmet 1 1 1 2 2 2 
Kimya 1(İki Hafta) 1 1 1 1 2 
Riyaziyat 4 4 4 4 3 - 
Malumat-ı Kanuniye 1 1 1 2 2 1 
Ulumu Ticariye - - 1 1 1 2 
Resim 1 1 1 1 1 1 
Terbiye-i Bedeniye 2 2 2 2 2 2 
Toplam 27 26 29 29 29 26 
 
İstanbul Mekteb-i Sultanîsinde, Arapça öğretimi için "Kıraat-ı Arabîyye" kitabı 
ile Cahid Bey'in "Sarf ve Nahiv" kitabı okutuluyordu. Ayrıca öğrencilere Arapça 
kaidelerin öğretimi sırasında uygulamalı olarak öğretim yaptırılması da benimsenmiştir. 
Özellikle öğrencilerin konuşmaya yönelik cümleler kurmalarına ve konuşma 
kabiliyetlerinin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu yöndeki uygulamalar ileri sınıflarda daha 
da ileri gidilerek, öğrencilere Arapça'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Arapça'ya cümleler 
tercüme ettirilmek suretiyle Arapça'da ilerleme kaydetmeleri amaçlanmıştır. İdadî 
derslerinden farklı olarak, öğrencilere Arap Edebiyat Tarihi bilgilerinin öğretimi ve 
meşhur edib ve şairlerin eserlerinden beyit ve kıtaların ezberi de yaptırılmış idi.225 
Öte yandan 1913 yılında “Sultanîye programları” üzerinde yeni çalışmalar 
yapılarak aynı yılın Ekim başlarında da yeni programlar okullara gönderildi. Bu 
programlarda öğretim “devre-i ûlâ” (birinci devre) ve “devre-i sâniye” (ikinci devre) 
diye ikiye ayrılıyordu. Arapça ve din dersleri saatleri arttırılıyordu. Yeni müzik dersleri 
konuyordu.226 İkinci devre, fen ve edebiyat diye iki şubeye ayrılıyordu.227 “Malumat-ı 
Medeniye” dersleri programdan kesin olarak çıkartılmıştı. Son iki sınıfa felsefe ve 
                                                 
224 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretimi, s. 150. 
225 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 50, 51. 
226 Yücel, H.Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 179; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 232. 
227 Salneme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321, s. 107; Mektep-i Sultanî Ders Programı, s. 3. 
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mantık dersleri konulmuştu. O zaman bu yeni programa göre ders kitapları 
olmadığından programın uygulanabilirliğinden şüphe ediliyordu.228 
Sultanîler Birinci Devresi Ders Programı229 
Dersler VI. Sene VII. Sene VIII. Sene IX. Sene 
Ulumu Dinîye 1 1 2 2 
Lisan-i Osmanî 5 5 4 4 
Tarih 2 2 2 2 
Coğrafya 1 1 1 1 
Malumat-ı Tabiiye ve Sıhhıye 2 2 - 1 
Hikmet-i Tabiiye - - 2 2 
Kimya - - 1 1 
Hesap ve Cebir 2 2 2 2 
Usulü Defteri - - - 1 
Hendese 2 2 2 2 
Resim ve Resim Hattı 2 2 2 2 
Arabî 5 5 4 4 
Farisî - - 1 1 
Lisan-ı Ecnebi 5 5 4 4 
Terbiye-i Bedeniye 2 2 2 2 
Gına(Musiki) 1 1 1 - 
1913 yılında Sultanîlerin İkinci devresi Ders Programı230 
10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Dersler Fen Ed. Fen Ed. Fen Ed. 
Ulûm-ı Dîniye 2 2 2 2 1 1 
Lisan-i Osmanî 4 4 3 3 3 5 
Tarih 2 2 2 2 2 2 
Coğrafya 1 1 1 1 1 1 
Hayvanat - - 1 1 - - 
Nebatat - - - - - - 
İlmül-Arz - - - - - - 
Hıfzısıhha - - - - 1 1 
Hikmet-i Tabiiye 2 2 2 2 2 - 
Kimya 2 2 2 2 2 - 
Cebir ve Hesab-ı Nazari 3 2 2 1 2 1 
Müsellesat-ı Müsteviye - - 2 1 - - 
Hendese 3 1 2 - - - 
Kozmoğrafya - - - - 2 2 
Mihanik - - - - 2 - 
Mantık ve Felsefe - - 1 1 1 2 
Resim ve Resm-i Hattı 2 1 1 1 1 1 
Arabî - 4 - 4 - 4 
Farisî - 1 - 1 - 2 
Lisan-ı Ecnebi 5 5 5 5 4 4 
Terbiye-i Bedeniye 2 2 2 2 2 2 
Tatbikat-ı Fenniye 2 1 2 1 2 1 
Toplam 30 30 30 30 30 30 
                                                 
228 Yücel, Hasan Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 179; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 232; Dilaver, H. Hüseyin, “Sultanîler”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı 
Özel Sayısı, V, 323. 
229 Yücel, Hasan Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 151; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 232. 
230 Yücel, Hasan Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, s. 158; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 234. 
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Yukarıda verdiğimiz ders programlarından anlaşıldığına göre Arapça ders 
saatlerinde önemli bir artış yapılmıştır. Hatta Maarif Nezareti Arapça ve diğer dillerin 
öğretilmesinin uzun zaman alacağını düşünerek, Sultanî mekteplerinin öğretim süresini 
de 12 yıla çıkarmıştır. 
Diğer taraftan Sultanî Mekteplerinde Arapça öğretiminde yüksek verim 
alabilmek için İdadîlerde olduğu gibi, dil öğretiminde de yeni metotlar aranmıştır. Bu 
yeni metotların uygulanmasında da birliğin sağlanması hedeflenmiştir. Yani herkesin 
kendi keyfine göre hareket etmesine engel olunmaya çalışılmıştır. Örneğin; Sultanî 
Mektebinin Ders Nazırı Mustafa Cemil Bey’in (ö.1347/1928) öğretime yeni 
başlayanların sınıfında okutulan "Sarf-ı Arabî" kitabı, sarf öğretimini kolaylaştırıcı 
şekilde yazıldığı halde, okutturulacak metin ve uygulamalar öğretmenlerin zevk ve 
seçimine bırakılmıştı.231 
1919’da çıkarılan müfredat programı, Arapça ve diğer yabancı dillerinin 
müfredatını değiştirdiği gibi Batı dilinin tedrisi hakkında da bilgiler vermiştir. Eskiden 
beri başarılı bir netice alınamayan yabancı dil tedrisatı ile ilgili usuller bu programda 
münakaşa edilmiştir. Bu usullerden Methode İndirecte (Dolaylı metot), tercüme, gramer 
ve öğrencinin ana dilinde düşünerek öğrenmesi yoludur. Diğeri bunun zıddı olan 
Methode Directe'dir (Direk metot) ki, bu değiştirilmiş program neşredildiği güne kadar 
takip edilen usul diye nitelendirilmiştir. Programda deniyor ki: “Talebelerimizin 
mekteplerde lisan öğrenemediği inkar edilemez bir hakikattir. Buna mukabil Rum ve 
Ermeni mahallelerinde küçük Rum ve Ermeni arkadaşlarıyla oynayan çocuklarımızdan 
bu lisanları çabucak öğrenip söyleyenler ne kadar çoktur. Böylece bir kelime Türkçe 
bilmeden mahallelerimize gelen küçük dükkancı çıraklarının birkaç ay içinde Türkçe 
öğrendikleri de daima gördüğümüz hadiselerdendir. Binâenaleyh lisan tedrisinde en 
emin usul tabiatı taklit etmek, yani bilâ vasıta usulü kabul etmektedir. Metot direct için 
verilen hükümde, Berliç usulü tatbik edilmiştir.”232 Bu ise Almanyalı muallim "Berliç'in 
kullandığı usulün Batıda çok faydalı bulunarak uygulanması üzerine Maarif Nezareti 
Arapça'nın kısa bir süre içerisinde yabancı dil olarak öğretilmesi için “Berliç Usulü”nün 
uygulanmasına karar vermiştir. Bu metot sayesinde Sultanîlerde Arapça'nın 
                                                 
231 Ahmed Naim, Mektebi Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, 
1316, s. 13. 
232 Yücel, H. Ali, Türkiye'de Ortaöğretim, s. 180. 
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öğretilmesinin uygun olacağı düşünülerek, özel bir komisyon tarafından gerekli 
düzenlemeler yapılmıştı.233 
Ayrıca Sultanî mektebinin muallimi Ahmed Naim de Arapça öğretiminde 
uygulanmış olan bir metottan bahsetmektedir. Bu metot hakkında şu bilgileri verir: 
“Laryo Eflory” ile “Otto” usullerinin234 acele ve ilk defa olarak, acemice uygulanmasına 
ve her türlü eksikliğe rağmen neticede bir başarı elde edildiğini söylersem haklı 
görülmeliyim. Çünkü bir çok derse rağmen, haftada yalnız iki saat Arapça dersi görmüş 
Sultanî mektebinin bir çok öğrencisi, bir iki satırlık Türkçe paragrafı Arapça'ya, Arapça 
paragrafı Türkçe'ye, öğretmenin yardımına muhtaç olmadan hatasız çevirmeye 
muvaffak oluyorlar. Aynı zamanda kelimenin gerek kullanım yerini ve gerek çekimini, 
gerekse irabı hakkındaki sorulara başarılı bir şekilde cevap veriyorlar. Bu metot 
çerçevesinde sarf ve nahvin kaidelerinin çoğunu nazarî ve amelî olarak öğrendikten 
sonra, basit düzeyde yazılmış kitaplar ve Arapça dergilerden ileri düzeyde anlam 
çıkarmaya, oldukça meramlarını ifade ve yazmaya muktedir olabileceklerini ispat 
ediyorlar."235 
Erkeklere Mahsus Sultanîye Mekteplerinin İlk Devresinin Haftalık Ders Programı(1338/1922)236 
Dersler I. Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
Sene 
VII. 
Sene 
VIII. 
Sene 
T
oplam
 
K.Kerim - 6 6 6 3 - - - 21 
Siyer ve Malumat-ı Dinîye 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Lisan-i Osmanî 20 13 11 7 6 4 4 4 79 
Hesap 3 3 3 3 2 2 2 - 20 
Cebir - - - - - - 1 2 3 
Hendese - - - 1 2 3 2 2 10 
Tarih - - - 1 2 3 2 2 10 
Coğrafya - - - 2 2 2 2 2 10 
Mevalid-i Selâse ve 
Malumat-ı Sıhhıyye 
- - - - 1 2 2 1 6 
Fizik - - - - - - 2 2 4 
Kimya - - - - - - 1 2 3 
Malumat-ı Medeniye - - - - - - 1 1 2 
Usûl-i Defteri - - - - - - 1 1 2 
Arabî - - - - - 3 1 2 6 
                                                 
233 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Arapça Öğretimi, s. 55. 
234 Bu temrin (alıştırma) usulüdür. Bunu ilk kez keşfeden “Otto”dur. Lisan tahsili için en emin yol olarak 
kabul edilmiştir. Bu metot bütün Avrupa dillerine tatbik edilmiş çok iyi neticeler alınmıştır. (M. Salih 
Vecdi, “Mükâlemat ve Temrinat-ı Arabîye Dersi”, Sebilürreşad, cilt XI, sayı 261, 9 Şevval 1331-29 
Ağustos 1329, s. 6.) 
235 Bkz. Ahmed Naim, Mektebi Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus 
Temrinat 1316, s. 15. 
236 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1338, s. 5. 
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Farisî - - - - - - 1 1 2 
Lisan-ı Ecnebi(Fransızca, 
İngilizce, Almanca) 
- - 6 6 6 6 6 6 36 
Hat - - - 1 1 1 - - 3 
Resim 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
El İşleri 1 1 - - - - - - 2 
 
Sultanî mekteplerinin liseye dönüştürülmeden, yani 1923 yılından önceki 
programına (1922) baktığımızda Arapça ders saatlerinin azaldığını görmekteyiz. Buna 
mukabil Osmanlıca dersleri ise önceki programlarınkinin aksine hemen hemen dört 
katına çıkmıştır. Bunun nedeni olarak daha önce de belirttiğimiz gibi Osmanlı 
Türkçesi'nin öğrenilmesine daha fazla önem verilmektedir. Her ne kadar Arapça 
müstakil bir dil olarak öğretiliyor görüntüsü verilse de, asıl hedef Osmanlı Türkçesi'nin 
öğrenilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca Halil Aytekin’in “İttihâd ve Terakkî Dönemi 
Eğitim Yönetimi” isimli eserinde dediği gibi: “Arabî, Farisî dersleri Sultanîlerde 
yardımcı lisan dersi olarak programda yer almıştı. İdadîlerde okutulan Bulgarca, 
Ermenice ve Rumca derslerinin Sultanîlerde okutulmasına müsaade edilmiyordu. Arabî 
ve Farisî derslerinin de müstakil bir lisandan ziyade Osmanlıca’ya yardımcı olması esas 
alınmıştır.”237 
Bu son ders programında Arapça altıncı sınıfta üç saattir. Bunun bir saati sarf, 
iki saati ise kıraattir. Bu bir saatlik sarf dersinde, sarf konuları işlenmiştir. Sarfın tarifi, 
konusu, gayesi, aksam-ı seb’a, fiillerin zaman itibariyle taksimleri, kısacası sarf ile ilgili 
olan şeyler verilmiştir. İki saatlik kıraat dersinde ise konuların kısa ve uygulamalı olarak 
yapılması benimsenmiştir. Müfredatta zikredilen müfredatın tamamı uygulamalı bir 
surette okutulmuştur.238 Yedinci sınıfta Arapça bir saat yer almıştır. Bu bir saatlik 
zaman içerisinde nahvin tarifinden, fiili muzariyi nasb ve cezmeden fiillere kadar, 
nahivle ilgili olan konuların kaideleri öğretilmiştir. Yine aynı şekilde zikredilen 
müfredatın tamamı uygulamalı bir surette okutulmuştur. Sekizinci senede ise, Arapça 
haftada iki saat okutulmuştur. Bu süre içerisinde, altıncı ve yedinci senelerde okutulan 
sarf ve nahvin konularının uygulaması yapılmıştır. Bu sınıfta öğretim tamamen 
uygulamaya yönelikti. Vezinli, kafiyeli olarak yazılmış hikaye, destan, mesnevi veya 
nesirler okutulmuştur. Bu sınıflarda yazılı ve sözlü olarak yapılan Arapça cümle kurma 
ve konuşma uygulamaları modern eğitime geçişte verilen yeniliklerdendi. Bunların yanı 
                                                 
237 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 135. 
238 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, s. 96, 97. 
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sıra, kıraatte telaffuza dikkat edilmiş, kelimelerin ayrı ayrı karşılıkları bulunarak yaygın 
olan farkları gösterilmiştir. Bunlara ek olarak okunan parçaların tercümesi 
yapılmıştır.239 
Kızlara Mahsus Mekatib-i Sultanîyenin Birinci Devre Haftalık Ders Programı(1922/1338)240 
Dersler I. Sene 
II. 
Sene 
III. 
Sene 
IV. 
Sene 
V. 
Sene 
VI. 
Sene 
VII. 
Sene 
VIII. 
Sene 
T
oplam
 
K. Kerim - 6 6 6 3 - - - 21 
Siyer ve Malumat-ı Dinîye 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Lisan-i Osmanî 20 23 11 7 6 4 3 3 67 
Hesap 3 3 3 3 3 3 2 - 20 
Cebir - - - - - - 1 2 3 
Hendese - - - 1 2 3 2 2 10 
Tarih - - - 1 2 3 2 2 10 
Coğrafya - - - 2 2 2 2 2 10 
Mevalid-i Selâse ve  
Malumat-ı Medeniye 
- - - - 1 2 2 1 6 
Fizik - - - - - - 2 2 4 
Kimya - - - - - - 1 2 3 
Malumat-ı Medeniye - - - - - - 1 1 2 
Usul Defteri - - - - - - 1 1 2 
Arapça - - - - - 2 1 2 5 
Farsça - - - - - - 1 1 2 
Lisan-i Ecnebî - - 5 5 5 5 5 5 30 
Resim 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
El İşleri 3 4 3 3 4 4 2 2 25 
Toplam 28 28 30 30 30 30 30 30 236 
 
Kızlara mahsus Sultanî mekteplerinde de son üç yılda Arapça dersleri yer 
almıştır. Bu mektepler de diğer erkek Sultanîlerinde olduğu gibi Arapça öğretimine çok 
önem verilmemiştir. Arapça, haftalık ders saati olarak azdır. Programdan da anlaşıldığı 
gibi daha ziyade el işleri dersine ağırlık verilmiştir. Bunun nedeni ise Osmanlıca 
dersinde Arapça gramerinin öğretilmiş olmasıdır. 1916 yılından sonra kızlar için bir 
yüksek öğrenim verecek “Dâru’l-fünûn” açılmıştır. Böyle bir yüksek okul açılmasından 
dolayı kız Sultanîlerine Arapça dersi konmuştur. Erkek Sultanîlerinde olduğu gibi 
bunda da sarf, nahiv konuları verilerek uygulama yapılmıştır.241 
 
 
 
                                                 
239 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, s. 98, 99. 
240 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, s. 6. 
241 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, s. 277. 
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Erkek ve Kızlara Mahsus Mekatib-i Sultanîye de İkinci Devre Haftalık Ders Dağılım 
Cetveli(1338/1922)242 
IX. Sene X. Sene XI. Sene Toplam Dersler Fen Ed. Fen Ed. Fen Ed. Fen Ed. 
Akaid ve Fıkıh 1 1 1 1 1 1 3 3 
Lisan-i Osmanî 2 4 2 4 2 5 6 13 
Felsefe - - 2 2 1 2 3 4 
Tarih 4 4 2 4 2 4 8 12 
Coğrafya 1 1 1 1 2 2 4 4 
Malumat-ı Hukukiye ve İktisadiye 2 2 - - - - 2 2 
Hayvanat 2 2 - - - - 2 2 
Nebatat - - 2 2 - - 2 2 
İlmülarz - - - - 2 2 2 2 
Hıfzıssıhha - - - - 1 1 1 1 
Fizik 3 2 3 2 2 1 8 5 
Kimya 2 1 2 1 2 - 6 2 
Cebir 3 1 3 1 - - 6 2 
Hesap - - - - 2 - 2 - 
Müsellesat - - 2 1 - - 2 1 
Hendese ve Resim-Hat 3 1 3 - 3 - 9 1 
Kozmoğrafya - - - - 2 1 2 1 
Mihanik - - - - 2 - 2 - 
Arabî - 4 - 3 - 3 - 10 
Farisî - 1 - 2 - 2 - 5 
Lisan-ı Ecnebi(Fransızca, İngilizce, 
Almanca) 
6 6 6 6 6 6 18 18 
Toplam 29 30 29 30 30 30 88 90 
Liselerin İkinci Devre Ders Programı (1340/1924)243 
Altıncı Sene Dersler Dördüncü Sene 
Beşinci 
Sene Fen Edebiyat 
Türkçe ve Edebiyat 3 3 2 5 
Ecnebi Lisanı 5 5 5 5 
Tarih 2 2 2 4 
Coğrafya 1 1 1 1 
Tabiiyat 3 - - - 
Arziyat - 2 - - 
Fizik 2 2 2 - 
Cebir 3 2 1 - 
Hendese ve resmi hattı 4 3 4 - 
Labaratuvar 2 1 3 2 
Arabî 2 2 - 4 
Farisî 1 1 - 2 
Felsefe - 2 2 4 
İçtimaiyat - - 2 2 
Mıhanik - - 2 - 
Kozmoğrafya - - 2 1 
Müsellesat - 2 - - 
Kimya 2 2 2 - 
Toplam 30 30 30 30 
                                                 
242 Mekatib-i Sultanîye Müfredat Programı, s. 179. 
243 Yücel, H. Ali, Türkiye’de Ortaöğretimi, s. 141. 
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Cumhuriyet devrinde ikiye bölünüp birinci devresine orta mektep, ikinci 
devresine lise dediğimiz okullar, mana ve mahiyet itibariyle orta tahsil 
müesseseleridir.244 Bu liseler Cumhuriyet öncesindeki Sultanîlerin bir nevi devamıdır. 
Bu liselerin 1924’deki programında birinci devresinde Arapça yer almamışken 
aynı yılın ikinci devresinin müfredat programında ise Arapça yer almıştır. Yukarıda 
verdiğimiz programa göre Arapça dördüncü sınıfta iki, beşinci sınıfta yine iki, altıncı 
sınıfın edebiyat bölümünde ise dört saat okutulmuştur. 
Lise ikinci devresinin 1927’deki müfredat programındaki Arapça ders saati 
1924’deki programdakinin aynısıdır. Yani 1928 yılındaki Harf İnkılabı’na kadar 
değişmemiştir. Aynı yıl ise Arapça dersi liselerden kaldırılmıştır. 
Erkek Sultanîsinin tahsil süresi, yukarıda verdiğimiz müfredat programlarından 
da görüldüğü gibi ilk sekiz senesi birinci devre, son üç senesi ise ikinci devreye ait 
olmak üzere on bir seneye düşürülmüştür. Kız Sultanîlerin tahsil süresi de on bir seneye 
çıkmıştır. Maarif Nezareti el işleri ve hat dersleri hariç diğer derslerde kız Sultanîlerin 
programının, erkek Sultanîlerinin programına mutabık olmasını kararlaştırmıştı.245 
İkinci devre müfredat programının edebiyat şubesinde Arapça okutulmuştur. 
Dokuzuncu senede dört saat olarak verilmiştir. Bu yıl içerisinde tamamen sekizinci 
sınıftaki tertibe uygun olarak kıraat ve uygulama yaptırılmıştır. Onuncu senede Arapça 
üç saattir. Bir saati kavaid iki saati ise kıraattir. Kavaid saatinde Belâgat işlenmiştir. 
Bunların uygulamalı olarak öğretilmesine de itina gösterilmiştir. Son sınıfta ise Arap 
edebiyatına yer verilmiştir. Bunların işlenişi Arap şair ve ediplerinin eserleri üzerinde 
uygulamalı şekilde yapılmıştır.246 
C) ÖĞRENCİLER 
Sultanî mektepleri açıldığı zaman çeşitli gruplara mensup 341 öğrencisi vardı. 
Paralı olmasına rağmen devlet 150 öğrenciye burs sağlamıştı. Bunun 75’i 
Müslümanlara, 75’i gayr-ı Müslim’e verilmişti. Okulun öğrenci sayısı giderek arttı. Bir 
ay sonra mevcut 430, ders yılı sonunda 530, ertesi yıl ise 640 sayısına ulaştı.247 
                                                 
244 Yücel, a.g.e. , s. 140. 
245 A.g.e. , s. 3. 
246 A.g.e. , s. 277. 
247 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 46; Bilim, C. Yalçın, Türkiye’de 
Çağdaş Eğitim Tarihi, s. 173-179. 
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1910 senesinde vilayetlerde leyli İdadîlerin sayısı 20 ve talebe adedi 1900, 
1914’te leyli Sultanîlerin adedi 26 ve talebenin adedi 8380 kadardı.248 
Sultanî mekteplerinin, genellikle her devresinin ilk sınıflarına talebe alınırdı. 
İbtidaî kısmının birinci sınıfına 7-8; tâli kısmının ilk sınıfına 12-13-14 ve son devrenin 
birinci sınıfına 16-17-18 yaşlarında bulunan talebeler kabul edilirdi. Ancak, mektebin 
kapasitesi oranında ara sınıflara da talebe alınabilirdi. Ara sınıflara alınacak talebelerde 
de yaş sınırlaması vardı. 249 
Öğrencilerin okula kabulü ve okuldaki durumları farklı idi. Genel olarak ücretli 
ücretsiz diye ayrılmakla beraber ayrıca dahili (yatılı), nısfı dahili (sadece öğle 
yemeklerini okulda yiyip, akşam evlerine gidenler) ve harici (okulda kalmayan ve 
yemek yemeyenler) olmak üzere üç grup öğrenci mevcut idi. Okula ücret ödeyen 
öğrencilerin ödedikleri miktar statülerine göre değişik oluyordu. Dahili öğrencisinin 
yıllık ücreti 40, 30, 25 lira arasında olup, sadece küçük subay çocuklarından 20 lira 
alınırdı, nısfı dahili 20, harici ise 10 lira idi. Ayrıca yatılı öğrenciler okula girerken bir 
defaya mahsus olmak üzere elbise için 15 lira öderlerdi.250 
Sonraki yıllarda alınan bu ücretler yıl içerisinde üç taksitle ödenirdi. Bu 
mekteplere, leyli ve nehari talebelerin dışında kontenjan dahilinde ve belirli oranlarda 
kontenjanın kâfi sayıda olduğu yerlerde imtihansız; müracaat edenlerin kontenjandan 
fazla olduğu yerlerde imtihanla ücretsiz talebe alınıyordu. Ücretsiz okumak isteyen 
talebenin fakir olmaları ve fakirliklerini mahalli mülkiye amirlerinden alacakları 
belgelerle ispat etmeleri şarttı.251 
Sultanî mekteplerinin yarısını oluşturan Müslüman öğrenciler, ibadetlerini 
mescitte yerine getirirler, dinî bilgileri ise kendileri için tahsis edilmiş olan öğretmenden 
öğrenirlerdi.252 Sultanî Nizamnamesi’nin 5.maddesinde çok dinliliğin getirdiği bu 
durum için belirlenen prensip şudur: “Her öğrenci mensup olduğu millet ve mezhebin 
                                                 
248 Yücel, H. Ali, Türkiye’de Ortaöğretimi, s. 18. 
249 Mekâtib-i Sultâniye Tâlimatnâmesi, İstanbul 1329, Madde. 2, 3; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî 
Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 118. 
250 Mektebi Sultanînin 1306 Sene-i Hicriyesi Tevz-i Mükafat Cetvelidir, İstanbul, t. y. , Matbaa-i Ebuz-
ziya, s. 3, 4. 
251 Mekâtib-i Sultanîye Tâlimatnâmesi 1329, Madde. 16, 20; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi 
Eğitim Yönetimi, s. 118, 119. 
252 Hatta Müslüman öğrencilere namaz kıldırmak için bir de imam tayin edilmişti. (Mektebi Sultanî 
Tarihçesi, s. 44.) 
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ayin ve adetlerini yerine getirmeye mecbur olacağı için Müslüman öğrencileri ait 
oldukları mabede, camiye gönderirlerdi. Bunun gibi, gayr-i Müslim öğrenciler de 
mensup oldukları dinlerin mabetlerine gönderilerek, mezheplerinin gerektirdiği 
usullerle ibadetlerini yerine getirirlerdi.253 
Ayrıca her sınıfta Müslüman öğrencilere mahsus olmak üzere düzenli bir 
şekilde dinî ilimlerle ilgili dersler de okutuluyordu.254 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
İstanbul ve Taşra Sultanîlerinde, özellikle öğretmen kadrolarının ve öğrenci 
mevcutlarının oluşturulmalarında sıkıntılar çekildi. Bu durum bazı okulların 
kapatılması, yeniden açılması, programlarının değiştirilmesi ve öğrenim süresinin 
uzatılıp kısaltılması şeklinde 1923’te Sultanîlerin liselere dönüştürülmesine kadar 
sürdü.255 
Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de Osmanlı devletinde belki de 
öğretmen kadrosu bakımından en iyi seviyede olan okullardan biri de Mekteb-i Sultanî 
olmuştur. Okul hem sayı hem de kalite yönünden yeterli bir kadroya daima sahip 
bulunmuştur. Şüphesiz bunda Fransız asıllı öğretmenlerin büyük rolü olmuştur. 
Özellikle 1877’ye kadar öğretmenlerin çoğu Fransız idi. Bu tarihten sonra okulun 
programına Arapça, Farsça, Belâgat-ı Osmaniye, Ulum-ı Dinîye gibi derslerin 
konmasıyla Türk öğretmenlerin sayısı giderek artmıştır.256 Ancak liselerin bazılarında 
Arap kökenli öğretmenlerin varlığından da bahsetmek mümkündür. Cemil Meriç 
“Osmanlı Arapça Bilir miydi?” isimli makalesinde bu öğretmenlerle ilgili şu bilgiyi 
vermektedir: “Okuduğum lisede Arap öğrenciler de vardı. Umumiyetle Arapça 
konuşuyorlardı. Hocalarımızın bir çoğu da Arapça konuşuyorlardı. Zaten ya Araptılar 
veya Arapça biliyorlardı.257 
Sultanî mekteplerinde İbtidaî kısmı muallimleri, tâli muallimleri, “muallim-i 
mahsusa” ve “muidler” Tâlim heyetini meydana getiriyordu. Bunlar, kendilerine tevdi 
                                                 
253 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1316, s. 108. 
254 SNMU 1321, s. 107. 
255 Sakaoğlu, Necdet, “Sultanîler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, 69. 
256 Mektebi Nizamnamesinde, “Şark Lisanlarının (Arapça, Farsça) Osmanlı muallimleri tarafından tedrisi 
kararlaştırılmıştır.” şeklinde bir madde geçmektedir. Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 44; Kodaman, 
Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 219. 
257 Meriç, Cemil, Kültürden İrfana, s. 283 vd. 
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edilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanında disiplin, nöbet vs. gibi Tâlimatnamede 
yazılı vazifeleri de yapıyorlardı.258 Muidler, İdadî, Sultanî ve diğer yüksek okul 
mezunları arasından valilikçe tayin edilirdi. Bunların kadroları devamlıydı. Talebeye 
ders verme selâhiyetleri yoktu. Mektepte asıl tedrisatı yapan muallimlerdi. Bunlar kendi 
branşlarında ders verirlerdi.259 
Emrullah Efendi döneminde yeni Sultanîler açıldı. Bu okulların açılmaları 
kararlaştırıldıktan sonra yapılan ilk iş, öğretmenlerin seçimi oldu. Bu konuda yeni bir 
usul takip edildi. Şöyle ki; Bakanlık aday öğretmenlere sınavda sorulacak soruları zarf 
içinde gönderir ve verilen cevaplar Bakanlıkta değerlendirilerek öğretmenler seçilirdi.260 
Bu dönemde, öğretmenlerin branşlarına göre okutabilecekleri haftalık ders 
saati bile tespit edilmiştir. Bu şu şekildeydi:261 
Arapça Öğretmeni 15 Saat 
Lisan-ı Ecnebi (Fransızca) 17 Saat 
Diğer Lisan-ı Ecnebi 14 Saat 
Coğrafya ve Tarih 21 Saat 
Farsça 6 Saat 
 
Sultanîlerdeki öğretmenlerin ekonomik durumu, diğer mekteplerdeki 
öğretmenler göre daha iyiydi. Örneğin, Dâru’l-muallimin muallimleri 500 kuruş ile 
başlayarak 1000 kuruşa kadar terfi ediyorlardı. Bu ise o dönemde yeterli değildi. Sultanî 
mekteplerindeki öğretmenler ise en aşağı 1000 kuruş alıyorlardı. Ancak öğretmenler 
maaşlarını düzenli olarak alamıyorlardı. İllerin çoğu öğretmen maaşları ile okul 
giderlerini karşılayacak gelirden yoksundular. Öğretmenler ancak birkaç ayda bir veya 
eksik olarak aldıkları maaşlarla yaşamaya mecbur idiler.262 
E) KİTAPLAR 
Bilindiği gibi eğitim ve öğretimin amaçlarını gerçekleştirmek için dayandığı 
önemli unsurların başında hiç şüphesiz ders kitabı gelmektedir. Zira ders kitabı 
konuların belirginleşmesinde bir belge konumundadır. Ders kitapları hem müfredat 
                                                 
258 Mekâtib-i Sultanîye Tâlimatnâmesi, Madde. 44, 52; Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi 
Eğitim Yönetimi, s. 124. 
259 Aytekin, a.g.e. , s. 124, 125. 
260 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 231. 
261 Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim Yönetimi, s. 125. 
262 Akyüz, Yahya, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, s. 95, 96. 
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programının muhtevasını ortaya koyar, hem de öğretmen ve öğrencinin çalışmalarına 
yardımcı olur. 
Eğitim ve öğretimde bu kadar etkin olan kitabın hazırlanmasına çok önem 
verilmesi zaruridir. Özellikle de dil öğretimi ile ilgili hazırlanan kitaplara daha fazla 
ihtimam gösterilmesi gerekir. Hal böyle iken Arapça öğretiminde kullanılan kitaplar 
beklenilen faydayı vermemiştir. Çünkü kitaplar metodik olarak hazırlanmamıştır. M. 
Salih Vecdi’nin dediği gibi: “Kavaidden kast edilen gayeyi bile temin edemeyen 
elimizdeki Arapça kavaid kitapları tahsil için kesinlikle kâfi değildir.”263 
Kitapların yeterli olmamasının nedeni ise tamamen gramer içerikli olması, 
alıştırmalara hiç yer verilmemesi veya tek örnekle yetinilmesidir. Bu konuda Hafız 
Hüseyin (ö.1294/1877) şöyle der: “Lisan ve dinî ilimlere ait elde bulunan kitaplar o 
kadar muğlak ve nazari bilgilere boğulmuştur ki, bunları tahsile çalışan her öğrenci sarf 
ilmi için harcadığı zaman ile elde ettiği netice arasındaki oran adil bulunmaz.”264 
Arapça öğretimindeki kitaplar oldukça muğlak ve Arapça öğretimi yapan 
kimselerin gözünü korkutmakta idi. Bu tür kitaplar çok eleştiri almıştır. Bu dönemde 
Arapça öğretiminde kitapların nasıl olması gerektiği hakkında M. Akif şöyle der: “Bana 
kalırsa mekteplerde okutulacak Arapça sarf ve nahiv kitabı yüz sahifeyi geçmemeli ve 
temel kaideler öğretilmelidir.”265 
Bu dönemde Sultanî mekteplerinde okutulan Arapça kitaplar ya yukarıda 
vermeye çalıştığımız tenkitleri dikkate alan ve dil öğretimindeki kriterlere uygun maarif 
nezaretinin belirlediği komisyon tarafından yazılmış kitaplar, ya da mektebin hocaları 
tarafından yazılmış kitaplardır.266 Bu kitaplar Türkçe yazılmıştır. O dönemde 
mekteplerin bir kısmında Emsile, Maksûd, Binâ, Avâmil, İzhâr gibi kitaplar, diğer bir 
kısmında ise o dönem alimleri tarafından doğrudan doğruya Türkçe yazılmış eserler 
                                                 
263 M. Salih Vecdi, “Mükâlemat ve Temrinat-ı Arabîye Dersi”,Sebilürreşad, cilt XI, sayı 261, 9 Şevval 
1331-29 Ağustos 1329, s. 6. 
264 Hafız Hüseyin, “Ulema-yı İslamiyenin Mevki-i Siyasisi II”, Beyânül-Hakk, cilt VII, sayı 159, 3 
Cemaziyelahir 1330-7 Mayıs 1328, s. 2813. 
265 M Akif, “Hasbihal”, Sırat-ı Müstakim, cilt IV, sayı 96, 27 Cemaiyelahir 1328-24 Haziran 1326, s. 
305. 
266 Bununla ilgili Sultanî mekteplerinde okutulan Doğu dillerinin öğretimi için yapılan ıslahatların 
memnuniyet verici olduğunu, bunun ise düzenlenen programlara, öğrencilerin gayretine ve öğretim 
metodunda yapılan ıslahatlara borçlu olduğu belirtildikten sonra, öğretmenlerden bir kaçı tarafından 
Türkçe, Arapça bir takım yeni kitapların telif edildiği bunun mutluluk verecek bir hareket olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca bu tür kitapların yazılmasında takip edilen usulün etkisi olduğundan da 
bahsedilmektedir. (Mektebi Sultanî Tarihçesi, s. 34.) 
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okutuluyordu. Zira kavaidi öğretmek için Arapça yazılmış kitapların okutulması 
eleştiriliyordu. Bu eleştiriyi yapanlardan Mehmet Akif bu konuda şunları söyler: “Bir 
Türk çocuğuna Arapça yazılmış kitaptan kavaidi öğretmek bizim memlekete mahsus 
garabetlerdendir ki, asırlardan beri alışmış olduğumuz için artık gözümüze bile 
ilişmiyordu.”267 Hatta Rüşdiye mekteplerinin açılması üzerine Arapça kaideleri 
çocuklara Türkçe ve özlü bir şekilde öğretmek ve ibaresi Arapça olan kitaplar yerine 
Türkçe mefhumlar ezberletmek usulü268 Arapça tedrisatında atılan ilk adım olarak kabul 
edilmiştir. 
Sultanîlerde okutulan kitaplardan bazıları şunlardır: 
1) el-Muntehab 
Mehmet Zihni’ye (ö.1332/1913) ait olan eser, 269 tamamen sarf ile ilgili 
konuları içermektedir. 624 sayfadan oluşmuş, küçük ebatlı bir kitaptır.270 Konular basit 
düzeyde, okuyanın anlayabileceği şekilde tertip edilmiştir. Eserde alıştırma ve örneklere 
çok yer verilmiştir. Dil kaidelerinin uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmiştir. 
Öğrenciler için anlaşılması zor olan ilâl, idgâm, ibdâl kaideleri kitabın çeşitli 
bölümlerine son derece ustaca serpiştirilmiş ve böylece öğrencilere bıkkınlık, yorgunluk 
hissettirmeden bu kuralların tamamının uygulamalı olarak öğretilmesinin yolu 
bulunmuştur.271 
                                                 
267 M. Akif, a.g.e. , s. 304. 
268 Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, s. 
11. 
269 Bu eserin ortaya çıkışını müellifin kendisinden öğrenelim: “Mekteb-i Sultânî’de (Galatasaray 
Lisesi’nde) min gayri istitâ’atin (haddim olmayarak) Arabî dersi vermekte olduğum cihetle, Arabî’nin 
gerek edebiyatına ve gerek sarf ve nahvine dair âcizane bir çok şey yazmaktayım. Edebiyatına hâdim 
olmak üzere bir (Kitabu’t-terâcim) kaleme almakta olduğum gibi, sarf ve nahvine hadim olmak üzere 
dahi (Mekteb-i Sultânî) ismiyle büyüyecek bir şey yazmakta idim. Kitabut-terâcim, mektebin sunüf-ı 
âliyesine (yüksek sınıflarına) edilen tedriSatı edebiyesi ile derdest-i tertib (yazılmakta) oladursun, 
lisânın kavâid-i sarfiyyesine dâir verilen derslerin evvel-emirde (işin başında) ihtisârı (kısaltılması) 
lâzım olmakla Mekteb-i Sultâni isminde olan kitabın şimdilik te’hir olunarak anın muhtasarı olmak 
üzere (el-muntehab) nâmiyle bu eseri kemter (ben âcizin bu eseri) vücuda getirilmiştir.” (Mehmet 
Zihni, el-Muntehab, İstanbul, t. y. , s. 5; Arslan, Ahmet Turan, Son Devir Osmanlı Âlimlerinden 
Mehmet Zihni Efendi, İstanbul 1999, s. 104. 
270 Eserin üzerinde “müellif vakfıdır” kaydı bulunan nüshası İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi 6692 
numaradadır. Nüshanın dış kapağında baskı yılı olarak 1304 yazılı ise de sonunda basımın 
tamamlandığı tarih olarak 20 Zilhicce 1303 yazılıdır. Ayrıca matbaa ismi olarak dış kapakta (E.M.) 
Şirket-i Mürettibiye Matbaası Bab-ı Âli caddesi, numara 34 yazılmış olması dikkati çekmektedir. 
(Arslan, Ahmet Turan, Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, İstanbul 1999, s. 
105.) 
271 Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, s. 
12. 
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Konular, alt başlıklara ayırarak işlenmiştir. Açık ve net ifadelerle konuyla ilgili 
teorik bilgiler verildikten sonra örneklemeye gidilmiştir. Toplanan örneklerin öğrenciye 
ağır gelmemesine dikkat edilerek, öğrencilerin ana dilinde günlük hayatta kullandığı 
kelime dağarcığı çerçevesinde kalmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca her konunun 
bitiminde de ödev tarzında alıştırmalar verilmiştir.272 
Bu kitabın Arapça öğretiminde yapmış olduğu müspet katkı konusunda 
döneminde çok şeyler söylenmiştir. Bu söylenenler içerisinde bir fikir vermesi 
düşüncesiyle Ahmed Naim’in sözlerini buraya almayı uygun gördük: “Eskiden beri 
maruf ve meşhur olan Arapça kaide kitaplarından hiç birini okumaya, tetkik etmeye 
henüz vakit bulamadığım halde sırf bu iki kitap (muntahab ve muktezab) sayesinde az 
çok ibare sökecek, anlayacak derecede meleke peyda ettiğimi, renkli ve gönül çekici bu 
iki eserin fazileti karşısında feyz almak niyetiyle oturup da az zaman içinde bir çok 
şeyler, hem de ruhlu ve esaslı bir surette bellememek kabil olmadığını burada bir nimeti 
dile getirmek maksadıyla zikr ve irâda lüzum görürüm.”273 
2) el-Muktezab 
Mehmet Zihni’ye (ö.1332/1913) ait olan eser, nahiv konularını içermektedir.274 
378 sayfalı, küçük ebatta bir kitaptır.275 Müellif, te’lif etmeyi düşündüğü “Mekteb-i 
Sultanî” adlı eseri yazmayı tehir edince, sarf ve nahiv konularını daha muhtasar olarak 
yazmayı düşündüğü el-Muntahab’a başlamış ve bunun da hacimce büyük olduğunu 
görünce sarf ve nahiv kısımlarını ayrı ayrı kitaplar olmak üzere kaleme almış ve nahiv 
kısmına el-Muktezab adını vermiştir.276 Kitap şeklen muhtasar görünmekle beraber 
nahiv kaidelerinin tamamını tafsilatlı olarak vermiştir. Her konusu Arap dili ve 
edebiyatının en bedî ve en güzel eserlerinden seçilmiş yüzlerce misallerle süslü bir hale 
getirilmiştir.277 Eserde öğrencilerin rahatça anlayabileceği sade bir anlatım üslubu 
benimsenmiş olduğu göze çarpmaktadır. Kaidelerle ilgili örnek kelime ve cümleler, 
                                                 
272 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler ), s.206. 
273 A.g.e. , s. 12. 
274 Arslan, Ahmet Turan, Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, s. 106. 
275 Müellif eserini şöyle tanıtmaktadır: “Hamdan li’llâhi teâla, lisân-ı dîn ve edebimiz (din ve edebiyat 
dilimiz) olan Arabî’nin müfredât-ı elfâzına hâdim bulunan ilm-i sarf (müntehab) ve (müktedab) isimli 
iki eser-i âcîzîde bi-mâlâ mezide aleyh (eksiksiz, noksansız) cem ve tertip olunmuş olduğu gibi 
mürekkebâtına ve usûl-i terâkibine (cümle kurma kaidelerine) hâdim olan ilm-i nahiv dahi bu eser-i 
nâçizi de bi-hazâfirihi (tamamen, her yönüyle) zikr u tehzib edilmiştir. (ayıklayıp düzene konmuştur) 
(Arslan, Ahmet Turan, Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Mehmet Zihni Efendi, s. 107.) 
276 Arslan, a.g.e. , s.105. 
277 A.g.e. , s. 12, 13. 
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müellifin de belirttiği gibi öğretimi pekiştirecek kadar çoktur. Örneklerin hemen 
yanında da Türkçeleri verilmiştir.278 Bu kitap hakkında da güzel şeyler söylenmiştir: 
“el-Muntehab” adlı eseri tanıtırken verdiğimiz Ahmed Naim’in sözleri bunun için de 
geçerlidir. 
Sultanî mekteplerinin Arapça hocası olan Ahmed Naim bu kitapları bizzat 
okutmuştur. Bu kitaplar sayesinde öğrencilerden başarılar da elde etmiştir. Hatta bu 
kitaplar hakkında; “Bu kitapların içinde temrinlerle misaller o kadar çok, o kadar 
çeşitlidir ki, bunların yalnız onda birini zabt ve iyi bir şekilde bellemek nahiv 
kaidelerini öğrenmeye kafidir. Fazla olarak bunlar öyle birer faydalı edebi hazineler ve 
lügat nükteleridir ki, değil talebeleri, onları okutan öğretmenleri bile senelerce 
faydalandırır, her okutuşta yeni bir takım lisanın sırlarına ve meziyetlerine aşina 
kılar.”279 demiştir. 
3) Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat 
Eser, Mektebi Sultanî Ders Nazırı Mustafa Cemil (ö.1347/1928) ve Ahmed 
Naim’e (ö.1352/1934) aittir.280 219 sayfa olup, küçük ebatta bir kitaptır. Ahmed Naim, 
eserini yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle açıklar:  
“Sultanî mektebine öğretmen olarak tayin edildikten sonra iki sene içerisinde 
Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviriler yaptırmaya başladım  Bu 
hususta deneyimler kazanmaya çalıştım. Daha sonra da “temrinat” adlı bir eser yazmaya 
karar verdim. Sonuçta da bu eser ortaya çıktı.281 Ayrıca Ahmed Naim böyle bir eseri 
yazmasının bir diğer gerekçesini Mustafa Cemil’in kitabında gördüğü bir eksikliğe 
bağlamaktadır. Bu düşüncesini şöyle belirtmektedir: “Öğrencilerin elinde bulduğum 
Sultanî mekteplerinde ders kitabı olarak okutulan, ders nazırı Mustafa Cemil Beyin “ 
Mekteb-i Sultanî Birici sınıfına Mahsus Sarf-ı Arabî” adlı kitabı geç olarak basımı 
yapılmıştır. Daha sonra da Nezareti Umumiyenin istifadesine sunulmuştur.  Bu kitap 
yeni başlayan çocukların kolayca anlayabileceği şekilde açıktır. Sarf konuları gayet kısa 
                                                 
278 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 211. 
279 Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, s. 
12. 
280 İstanbul’da 1323 tarihinde Mahmut bey Matbaasında basılmıştır. 
281 Mustafa Cemil-Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat, Mahmud Bey 
Matbaası, İstanbul 1323, s. 1. 
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ve derli toplu yazılmıştır. Adeta noksansız denecek kadar mükemmeldir.”282 Ahmed 
Naim, Mustafa Cemil’in kitabı hakkında bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra eksik olan 
yönünün kitapta uygulama ve alıştırmanın olmadığını, bunun yapılmasının kitabı okutan 
öğretmenlerin zevk ve seçimlerine bırakıldığını söyler.283 
Eser, mektebin müfredat programına göre hazırlanmıştır. Program 
doğrultusunda isim ve fillerin çekimlerini öğretecek derecede birçok alıştırmaları 
içermektedir. Konuların işlenişinde çeşitli başlıklar kullanılmıştır. Arapça’dan 
Türkçe’ye çeviriyi içeren cümleler “tercüme”, Türkçe’den Arapça’ya çeviriyi içeren 
cümleler, “ta’lim” ve anlamlarıyla birlikte verilen kelimeler “lügat” başlıkları altında 
yer almıştır. Ahmed Naim, “Bu tercüme ve ta’limlerin papağan gibi ezberlettirilen 
mukalemat konuşmalar kabilinden olmamasına itina gösterilmiştir.” der.284 Yine henüz 
öğrenilmemiş nahiv kuralları kolay ve anlaşılır şekilde yazılmıştır. Ezberlenmek üzere 
bazı fiil, isim ve edatlara da yer verilmiştir. Ayrıca okumak ve ezberlemek maksadıyla 
kitabın değişik yerlerine küçük küçük fıkralar ve hikayeler eklenmiştir.285 
Ahmet Naim, bir taraftan okulun programına uyarken, diğer taraftan zihninde 
oluşturduğu yöntemleri uygulamaktan çekinmemiştir. Kitabını düzenlerken örnek aldığı 
şahıslar arasında dil öğretiminde kıymetli eserler ortaya koyan Mehmet Zihni Efendi ile 
Avrupa’da yöntemlerinden istifade edilmiş iki bilim adamı “Laryo Eflory” ile “Otto” 
yer alır. Müellif, Mehmet Zihninin eserlerinden, ve Avrupalı iki bilim adamının ortaya 
koydukları yöntemlerden yararlanmasını en iyi şekilde bilmiş, bunun neticesinde de 
muhtelif (eclectic-karma) bir dil öğretim metodu üretmiştir. Arapça’nın öğretiminde de 
bu yöntemleri ilk defa uygulamış ve uygulamada da başarı göstermiştir. Ahmed Naim 
bu yöntemleriyle Arapça gramer bilgilerinin öğretiminde teorik bilgilerin verilmesiyle 
birlikte uygulamaya ağırlık vermiştir. Doğru okuyup doğru anlamanın yanında, yazma 
ve konuşma becerilerinin gelişmesine önem vermiştir. Kerim Açık’ın ifadesiyle 
“Eserini kendine has olarak icat ettiği bir yöntemin ders kitabı olarak kabul 
edebiliriz.”286 
                                                 
282 Mustafa Cemil–Ahmed Naim, a.g.e. , s. 8; ayrıca bkz. Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanî Birinci 
Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, Önsöz, s. 13. 
283 Bkz. Ahmed Naim, a.g e. , s. 13. 
284 Mustafa Cemil–Ahmed Naim, a.g.e. ,s. 8; ayrıca bkz. Ahmed Naim, a.g.e. , s. 14.  
285 Mustafa Cemil–Ahmed Naim, a.g.e. ,s. 8; ayrıca bkz. Ahmed Naim, a.g.e. , s. 14, 15. 
286 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler) s. 236. 
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Ahmed Naim, eserin önsözünde uyguladığı yöntemin sonuçları hakkında da 
bilgi aktarmaktadır. Sultanî mektebinde yeni başlayan ve daha önce hiç Arapça 
öğrenmemiş öğrencilerin yıl içerisinde haftada iki saat gördükleri Arapça dersinin 
neticesinde iki satırlık Türkçe ibareyi Arapça’ya, Arapça ibareyi Türkçe’ye öğretmenin 
yardımı olmaksızın çevirebilmişlerdir. Her kelimenin kullanım yerleri, çekimi ve irabı 
ile ilgili sorulara rahat ve doğru cevap verebilmişlerdir. Bu yöntemle sarf kurallarının 
yanında bir çok nahiv kurallarını gerek teorik, gerekse pratik olarak öğrenmişlerdir. 
Başka bir deyişle; 
“Bu usul dairesinde sarfı bitirinceye kadar nahvin de ekser kavaidinî nazarî ve 
amelî olarak öğrendikten, birçok lügatler ezberledikten mâada alâ’l-‘âde yazılmış kütüb 
ve Cerâid-i Arabîyye’den meâl istihrâcına ve oldukça meramlarını ifade ve tahrîre 
muktedir olabileceklerini ispat ediyorlar”.287 
Ahmed Naim, yukarıda zikredilenlerin dışında, öğretim yöntemi ıslah 
edildikten sonra hiç bir ilim tahsilinde güçlük olmayacağına inanmaktadır. Dil 
öğretiminde, özellikle de metotların uygulanmasında en önemli faktörün öğretmen 
olduğunu belirtmektedir. Öğretmenin en kolay ve en kısa sürede hedefe ulaştıracak 
vasıta olduğunu ifade etmektedir. Bu şekilde hareket eden öğretmenin de en kolay yolu 
bulabileceğini belirtmektedir. Ayrıca Arapça öğretiminde başka yöntemlerin de icad 
edilebileceğini, fakat kendisinin ortaya koyduğu yöntemle bu kitabını hazırladığını şu 
şekilde dile getirmektedir: 
“Bu kitabı bir huccet-i fazl ve ma’rifet olmaktan ziyade numûne-i gayret ve 
faaliyet olmak nevâkıs-ı ve hatîeti erbabı tarafından ikmal ve tashih buyurulmak üzere 
dest gâh tab’ ve temsile vermeye cüret ediyorum. Bu lisanı başka usullerle daha ziyade 
kolaylıkla ta’lim etmek de vârid-i hatır oluyorsa da bir kere başlanmış vesile-i tecarüb 
olmuş olan bu usulden enzar-ı ammeye vaz’ ettiğim numune-i itmam ve semere-i 
muvaffakiyeti sonsuza kadar müşahede etmeden başka usule mübaşereti muvafık 
görmüyorum.”288 
Metot yönünden yukarıda sıralanan özellikleri taşıyan kitabın dizaynı ve 
görüntüsü oldukça güzeldir. Özellikle Arapça  öğrenmeye yeni başlayanların ilgisini 
                                                 
287 Mustafa Cemil-Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat, s. 9; Ahmed 
Naim, a.g.e. , s. 15. 
288 Mustafa Cemil-Ahmed Naim, a.g.e. ,s.9,10; Ahmed Naim, a.g.e. , s. 15. 
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çekecek şekilde tasarlanmıştır. Konular, büyük harflerle ve geniş satır aralıkları 
bırakılarak yazılmıştır. Anlatım bilgi vermekten ziyade uygulama ağırlıklıdır. 
Uygulama noktasında tabir yerinde ise ismi ile müsemmadır. Temrinler, kitabın 
başından sonuna kadar numaralandırılmış ve tamamı 175 adettir. “Tercüme” başlığı 
altındaki Arapça metinlerin tamamı harekelidir. Ayrıca kitap da geçen diğer Arapça 
cümleler de harekelidir. 
4) Nahv-i Arabî 
Bu kitap Fatih dersiâmlarından, İstanbul Sultanîsi öğretmenlerinden Abdullah 
Atıf’a (ö.1286/1869) aittir.289 Sultanî mekteplerinin yedinci sınıfının programına uygun 
olarak yazılmıştır. Nahiv konuları gayet kısa olarak verilmiştir. Her konunun sonunda 
bol alıştırma ve sorular vardır. Ayrıca konuların uygulamalarla öğretilmesine 
çalışılmıştır. Üslup basit ve herkesin anlayabileceği seviyede olup dipnotlarla da gerekli 
bilgiler verilmiştir. 
Bunların dışında Hanbelizade Muhammed Şakir’in “Temrinli ve İrablı Lisan-i 
Arabî”si okutulmuştur.290 
Kız Sultanîlerinde okutulan kitaplar ise şunlardır: 
5) Ta’lim-i Arabî 
Eser, İsmail Yusuf’a aittir.291134 sayfa olup, küçük ebatta bir kitaptır. Tamamı 
28 dersten oluşmaktadır. Kitapta konular, çeşitli başlıklar altında işlenmiştir.  Bunlar şu 
şekildedir: “Misal, lügat, Tâlim ve tercüme” Bunlardan “lügat” başlığı altında kelimeler 
Türkçe anlamlarıyla birlikte verilmiştir. “Ta’lim” başlığı altında da Türkçe’ye 
çevirisinin yapılması için Arapça cümleler yer almaktadır. Tercüme başlığı altında ise 
Türkçe cümleler verilmiştir. “Bunlar ödev ve sınıf içi tercüme çalışmalarında 
kullanılmaya uygundur. Cümlelerde de lügat kısmında verilen kelimeler 
kullanılmıştır”.292 Ayrıca gerekli görüldüğü yerlerde işlenen konu ile ilgili olarak 
dipnotlarda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 
                                                 
289 İstanbul’da 1928 tarihinde basılmıştır. 
290 Bu kitap hakkında bilgi daha önce verilmiştir. Bkz. Bu çalışma, s. 31, 32. 
291 Kahire’de el- Matbaati’l–Câmia da basılmıştır. 
292 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 250. 
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Eser, Arapça konuşmayı ve yazmayı kolaylaştırmak için, akıcı ve okuyanı 
sıkmayacak şekilde yazılmıştır.293 Önsözde mütercim, kitaba konu olan asıl kaynaktaki 
gerekli olmayan tafsilatın çıkarıldığını, ancak gerekli bazı bilgileri de diğer gramer 
kitaplarından derleyip hazırladığı bu eserin, hem tercüme hem de telif gibi çalışmanın 
bir ürünü olduğunu belirtir. Ayrıca temel kuralları kapsadığından dolayı Arapça 
konuşma ve yazma becerilerini kolay bir şekilde öğretmek hedeflenmiştir. Bunun yanı 
sıra ileri seviyede Arapça öğrenmek isteyenlere de sağlam bir alt yapı oluşturmasına 
katkı yapması amaçlanmıştır.294 
6) Usûl-i Tedrîs-i Arabî 
Beyrut İdadî mektebi muallimlerinden İsmail Hâmetiye ait olan eser, hata-
doğru cetveli hariç 165 sayfa olan küçük ebatta bir kitaptır.295. Beyrut’ta 1314/1898 
tarihinde ilk baskısı yapıldıktan sonra  İstanbul’da da ikinci baskısı yapılmıştır.296 
Dönemin Maarif Nezareti, Arapça tercüme ve konuşma öğretiminin metodu ile 
ilgili programda bazı değişiklikler yapmıştır. Buna paralel olarak da değişikliğin 
İdadîlerin altıncı ve yedinci sınıflarının programını kapsamasını istemiştir. Maarif 
Nezaretinin yapmış olduğu bu değişikliğe uygun olarak, Arapça öğretimde okutulacak 
kitap olmadığı için bu kitabın yazılmasına hemen başlanmış297 ve yazıldıktan sonra da 
Maarif Nezaretinin 422 numaralı ve 11 Ağustos 1914 tarihli ruhsatnamesiyle de 
basılmıştır.298 
Kitapta takip edilen metot, Maarif Nezaretinin programda yaptığı değişikliğe 
uygundur. Konuyla ilgili olarak müellif şu bilgileri verir: “Kitab-ı mezkurede ittihaz 
edilen usul tamamıyla programa muvafık olup, evvelen Arapça tercüme olunmak üzere 
bir takım amelî Tâlimler, sonra da kavaid-i esasiye gösterilmiştir. Bu usule riayetle 
mezkur Tâlimlerin tahriren tercümelerine say ve gayret olunduğu halde az bir vakit 
içinde hem usûl-i tercüme ve tekellüme ve hem de imlâ ve lügate kesb-i meleke 
                                                 
293 Bildirici, Yusuf Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 56. 
294 Bkz. Açık, a.g.e. , s. 250. 
295 Beyrut’da, Matbaa-i Edebiyyede Maarif Nezareti Celilesinin 422 numaralı 11Ağustos 1314 tarihli 
ruhsatnamesiyle basılmıştır. 
296 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, 1, 111. 
297 İsmail Hâmetî, Usûl-i Tedrîs-i Arabî, s. 2. 
298 A.g.e. , s. 1. 
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edileceği tecrübe ile sabittir. Arabîyyenin bu usul üzere Tâlimi hususunda şu eseri ilk 
olmak hasebiyle yazdım.”299 
Müellif, kitabının kapağında eserini “Mösyö An K” usulünü esas alarak 
hazırladığını ifade etmektedir. Bu ifade, müelliflerin dil öğretimi konusunda ortaya 
çıkan metotları araştırdıkları ve bu metotlara uygun kitap hazırlamak için Batı dillerinin 
öğretiminde takip edilen usulleri yakından izlediklerini göstermektedir. Zira müellif, 
Batılı bir dilcinin ortaya koyduğu metodun kurallarını Arap dilinin öğretimine 
uyarlayarak kitabını hazırlama gayreti içinde olmuştur.300 Eserde konular, basit düzeyde 
okuyanın anlayabileceği seviyede işlenmiştir. Yukarıda müellifin de belirttiği gibi 
kitabın birinci bölümünde Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çevirilerle 
ilgili alıştırmalarla başlanmıştır. Önce “ders” başlıkları altında Arapça kelimeler ve her 
kelimenin karşısında da Türkçe anlamları verilmiştir. Bu zikredilen başlıklar altında bol 
kelime verilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan kelimelerin cümlelerde kullanışlarıyla 
ilgili çok miktarda cümle de  vardır. Bu tür cümlelerde derslerde verilen kelimelerin yer 
almasına dikkat edilmiştir. Konular ilerledikçe örnek cümlelerin hem sayısı, hem de 
seviyesi artmıştır. Daha sonraki konularda. verilen cümleler ise genellikle konuşmaya 
yöneliktir. “Ders” başlığından sonra, öğrenci tarafından yapılması istenilen “ta’lim” 
başlığı altında alıştırmalar yer almıştır. Bu başlıklar altında da Türkçe cümleler 
verilerek Arapça’ya çevrilmesi istenmiştir. İlerleyen sayfalarda her iki başlık altında 
verilen gerek Arapça, gerekse Türkçe’den Arapça’ya çevrilmesi istenilen cümleler, 
konuşmaya yöneliktir. Bu tür cümlelerle öğrencilerin tercüme ve konuşma 
yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Konuların işlenişinde verilen örnek cümlelere baktığımızda dikkat çeken husus 
cümlelerin klasik kitaplardaki gibi, klişeleşmiş cümleler değil, güncel yaşamla ilgili 
olmasıdır. Ayrıca bu cümlelerin öğrencilerin benzerlerini üretmelerinde kolaylık 
gösterebilecek bir metot içinde basit ifade ve yapıları içermiş olmalarıdır.301 
İkinci bölümde, “Kavâid-i Esasiye” başlığı altında gramer konuları da aynı 
şekilde basit düzeyde işlenmiştir. Detaya girmeden kaidelerin kısa ve özlü bir şekilde 
tanımı verildikten sonra kaide ile ilgili örneklerin Türkçe okunuşları ve anlamları 
                                                 
299 A.g.e. , s. 2. 
300 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 178. 
301 Açık, a.g.e. , s. 179. 
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verilmiştir. Ayrıca bazı konularla alakalı ek açıklamalar, “mühim” başlığı altında 
verilmiştir. Üçüncü bölüm olarak belirtebileceğimiz kısımda ise önce “edevât” 
başlığıyla 45 tane edat sıralanmıştır. Bu kısımda edatların önce anlamları sonra da her 
birine örnek verilmiştir. Edatlardan sonra “lüğât” başlığı altında bir bölüm vardır. Bu 
bölümde kelimeler, sülâsi kökleri dikkate alınmadan mastar ve isim şeklinde verilmiştir. 
Böylece bilinmeyen kelimelerin daha kolay bulunması ve kullanışı için basit bir lügatçe 
hedeflenmiştir. Ayrıca her kelimenin karşısında da Türkçe anlamları yer almıştır. 
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5-DÂRÜŞŞAFAKA’DA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
“Şefkat Yurdu” anlamına gelen Dârüşşafaka Türkiye’de ortaöğretim kurumları 
arasında ayrı bir konuma sahiptir. Bu açıdan Türk eğitim tarihinin önemli bir eğitim 
kurumunu oluşturur. Yetim ve yoksul Müslüman çocuklarının yetiştirilmesi amacıyla 
28 Haziran 1873’te açılmış parasız yatılı, özel statülü bu okulun ilk adı “Dârüşşafakat’ül 
İslamiye”dir. Türkiye tarihinde ilk sivil örgütlenme örneklerinden biri olan “Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye” adlı hayır derneğince topluma kazandırılmıştır.302 
Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye üyeleri arttıkça öksüz ve kimsesiz çocukları 
okutma hevesi de artmıştır. Bu sebeple tesis edilen Dârüşşafaka, ülkenin yardıma 
muhtaç çocuklarına, temel ihtiyaçları olan aile ortamını sağlayarak, o dönem maarifinin 
mühim bir fonksiyonunu yerine getirmiştir. Bu çocukların eğitim ve öğretimini üzerine 
alarak, onların vatan için faydalı bir uzuv olarak yetiştirmeyi gaye edinmiştir.303 
Galatasaray Sultanîsi’nin zengin çocuklarına mahsus ücretli bir kurum 
olmasına karşılık, Dârüşşafaka öksüzlere mahsus ve ücretsizdi. Türk eğitim tarihinde ise 
Sultanî düzeyinde Galatasaray’dan sonra açılan ilköğretim kurumlarından biri olarak 
görülür. Bu her ne kadar kuruluş evresi için geçerli değilse de özellikle II. Meşrutiyet 
sonrası düzeyini sürekli yukarı çeken bir ortaöğretim kurumu olarak Osmanlı’nın son 
yıllarında Sultanî programının uygulanışı açısından dikkat çekmektedir.304 
Dârüşşafaka’nın gerek tedris sahasında kazanmış olduğu şöhreti, gerekse o 
sırada İstanbul’da Türkçe lise tahsili verecek başka bir mektep olmayışı nedeniyle 
yüksek tabakaya mensup, aynı zamanda ya tedris veya idari bakımından Dârüşşafaka ile 
alakalı bazı kimselerin çocuklarını da ister istemez bu mektebe çekmiştir.305 
Dârüşşafaka’nın ilk dönemiyle ilgili sözü edilmesi gereken önemli bir aşama 
da okulun bir telgraf fen306 okulu haline getirilmesiydi. Telgraf Osmanlı ülkesine Kırım 
                                                 
302 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Okulu, İstanbul 
1927, s. 3, Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), İstanbul 1998, s. 9. 
303 Yurdagül, Memedoğlu, Tanzimat Sonrasında Okullarda Din Eğitimi (1838-1920), İstanbul 2001, s. 
167. 
304 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 14. 
305 Ergin, Osman, a.g.e. , II, 948. 
306 Telgraf fen: Bu ifadenin kullanılması, okulda telgrafla ilgili fen derslerinin verilmesinden dolayıdır. 
(Bu konuda geniş bilgi için, bkz. Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 21, 22) 
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Harbi ile birlikte girdi. Dârüşşafaka o yıllarda yeni kurulmuştu. Telgrafçılığın gerekli 
kıldığı fenler bu okulda, özellikle Harbiye ve Erkan-ı Harbiye ve Tıbbiye gibi yüksek 
okulların asker hocaları tarafından gösteriliyor ve ayrıca Fransızca’ya da önem 
veriliyordu.307 
Mektep, maarif idaresine 1319 (1903) tarihinde geçmişti.308 17 Temmuz 1909 
günü ise Dârüşşafaka Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’ye geri verildi. 1914 yılında Cihan 
Harbi’nin başlamasından itibaren 1916 yılına kadar okulun İâşesi Hükümetçe bir 
dereceye kadar karşılandı. Ancak savaşın sonlarına doğru okul büyük bir malî sıkıntı 
içinde kaldı, toplanan yardımlarla idare edilmeye çalışıldı. Dârüşşafaka, Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye idaresindeki bu özel durumunu Cumhuriyet dönemine kadar 
korudu.309 
Cumhuriyetin ilanından sonra Dârüşşafaka’daki en önemli değişiklik, okulun 
“tam devreli lise” haline dönüştürülmesidir. Özel lise konumunda, devlet liselerinin ve 
orta okullarının programını uygulamaya başladı. Adı da Dârüşşafaka Lisesi oldu.310 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Mektebin ilk programında Arapça sarf ve nahiv öğretimine yer verilmiştir. Bu 
programdaki dersler, İdadîlerin çok üstünde, o zamanın yüksek mekteplerinde 
okutulmaktaydı. Öğretim süresi sekiz yıl olan mektebin son iki yılı yüksek derece 
sayılarak öğretim ona göre düzenlenmiştir. Süleyman Paşa’nın (ö.1310/1892) ders 
nazırlığı sırasında, beşinci sınıftan yukarısı Paris’ten getirilen “Fleşe”311 programına 
göre düzenlenmiş, okunan kitaplar da bu programı içeren eserlerden tercüme 
edilmiştir.312 
                                                 
307 Muhammed İzzet- Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 15, 
16, Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 21-22; Ergin, a.g.e. , II, 492, 493. 
308 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, a.g.e. , s. 16. 
309 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 29, 
Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 30, 31. 
310 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 41. 
311 Fleşe: “Fransızların Fleşe adındaki askeri lisesinin programı.” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, II, 
491.) 
312 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 11-
13, Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 491. 
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Süleyman Paşa tarafından düzenlenen programa göre; üçüncü sınıfta Arapça 
sarf, dördüncü sınıfta ise Arapça nahiv okutulmuştur. Beşinci sınıfta ilm-i beyân, altıncı 
sınıfta ise Arapça belâgat’a yer verilmiştir.313 
Programın bu derece yüksek tutulması nedeniyle, ancak üstün zekalı öğrenciler 
programa uyum sağlayabilmişlerdir. Bunun üzerine Dârüşşafaka öğretmenler heyeti 
tarafından (1307) 1989 yılında mektebin programında değişiklik yapılmasına lüzum 
görülmüştür. Bu tarihte Gümrük ve Telgraf idarelerine öğrenci yetiştirmek üzere bu 
mektep, resmi hazırlık mektebi sayılarak, programı amaç doğrultusunda düzenlenmiştir. 
II. Meşrutiyetin ilanına kadar bu amaçlar doğrultusunda öğretime devam edilmiştir.314 
Bu yapılan değişikliğe göre Arapça dersi şu isimler çerçevesinde okutulmuştur: 
Bir ve ikinci sınıflarda Arapça dersi yoktur, üçüncü sınıfta sarf-ı Arabî, dördüncü sınıfta 
mufassal sarf-ı Arabî, beşinci sınıfta ise Nahv-i Arabî isimleri altında yer almıştır, 
altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda ise Arapça dersi yer almamıştır.315 Programa 
bakıldığında Arapça sarf öğretimine çok önem verilerek, daha detaylı bir şekilde 
okutulduğu görülmektedir. Ancak programda Arapça dersinin kaç saat okutulduğuna 
dair bir kesin bilgi edinemedik. 
1909 yılında, mektebin “Tedris Heyeti”, çok yüklü olan programda meslek 
derslerinin bir kısmını azaltmaya ve bazı derslerin eklenmesine karar vererek yeni bir 
program düzenlemiştir. Bu düzenleme doğrultusunda beşinci ve altıncı sınıflardaki 
Arapça dersi kaldırılmıştır. Yine mektebin tedris heyeti tarafından 1911 yılında tanzim 
edilen programda mezun olan öğrencilerin Dâru’l-fünûn şubelerine girmelerine karar 
verilmesiyle, Arapça ders saatleri artırılmıştır. Ayrıca programda Arapça’nın nasıl bir 
metotla okutulacağı da belirtilmiştir.316 
1911 yılındaki Dârüşşafaka okulunun programında Arapça dersi, birinci ve 
ikinci senelerinde yer almamaktadır. Üçüncü senede Arapça dersi iki saat okutulmuştur. 
Bu iki saatlik derste yeni bir yöntem takip edilerek konuşma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine önem verilmiştir. Bu uygulamanın yapılması programda şöyle 
belirtilmektedir: “Yeni bir usul Arapça’ya tatbik olunacaktır. Arabî tekellüme ve 
                                                 
313 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, a.g.e. , s. 14, 15. 
314 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, a.g.e. , s. 15, 16. 
315 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1319, s. 133, 134. 
316 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 20-
28. 
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kitabeti gözetilecektir.”317 Yine üçüncü sınıfta okutulan “Lisan-i Osmanî” dersinde de 
Osmanlıca gramerinin Arapça ve Farsça nahviyle karşılaştırmalı olarak işlendiği ve 
işlenen konularla ilgili örneklerin çoğaltılarak uygulamalara ağırlık verildiği programda 
geçen şu ifadeden de anlaşılmaktadır: “Nahv-i Osmanî, Terakib-i Osmanîye tarif 
edilirken Arabî ve Farisî mukabilleri dahi beraberce tarif edilecek, her kaidenin 
misallerini çoğaltıp birçok tatbikat dahi yaptırılacaktır.”318 
Dördüncü sınıfta Arapça dersi üç saat okutulmuştur. Bu derste de yine yeni bir 
yöntem kullanılarak, bazı ahlaka dair hadislerin tercüme ve tahlilleri yaptırılmıştır. 
Ayrıca bu hadisler ezberlettirilmiştir. Bu bilgiler programda şu şekilde geçmektedir: 
“Yeni bir usul takip edilmekle beraber ahlaka dair bazı ehadis tercüme,tahlil ve 
ezberlettirilecektir.”319 
Beşinci sınıfta, Arapça dersi iki saat olarak okutulmuştur. Dördüncü sınıfta 
öğretilen şeylere devam etmenin yanında dikte yaptırılmıştır. Özellikle bu sınıfta 
öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmiştir. Bunda da Arapça 
öğretiminde takip edilen yeni metodun etkisinin olduğu gözükmektedir. Bu uygulamalar 
programda şu şekilde geçmektedir: “Dördüncü sınıfın dersi takip edilmekle beraber 
imlâ (dikte) yaptırılacaktır.” Beşinci sınıfta okutulan iki saatlik “Lisan-i Osmanî” de de 
edebi sanatların öğretimi Arapça örnekler üzerinde yapılmıştır. Bu Arapça örnekler 
üzerinde de gramerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu bilgiler, programda şöyle ifade 
edilmiştir: “Tâlim-i Edebiyat meânî ve bedî cihetlerinden tevsig edilerek Emsile-i 
Arabîye vermekle beraber Fansızca kitaplardan dahi fikir alınarak Osmanlıca misaller 
yaptırmak” 320 
Altıncı senede, Arapça dersi iki saat olarak okutulmuştur. Bu iki saatlik derste 
seçme metinler okutturulmuş ve üzerinde tahlilli çalışmalar yaptırılmıştır. Bunlardan 
öğrencilerin seviyesine uygun olanları ezberlettirilmiştir. Bu bilgiler, programda şu 
şekilde belirtilmiştir: “Müntehap mensur ve manzum asar-ı Arabîye kıraat ve hal 
ettirilmekle beraber münasipleri ezberlettirilecektir.”321 
                                                 
317 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 24. 
318 A.g.e. , s. 24. 
319 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 25. 
320 A.g.e. , s. 26. 
321 A.g.e. , s. 27. 
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Yedici senede, Arapça dersi iki saat olarak okutturulmuştur. Bu sınıfta 
okutulan Arapça dersinde önceki yılda okutulan şeylerin yanında yazma becerisinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırılmıştır. Önceki yıllarda da yazma çalışmaları 
yaptırıldığına göre, bu sınıfta yaptırılan yazma çalışmalarıyla öğrencilerin belli seviyeye 
ulaştıkları kabul edilebilir. Bu bilgiler, programda şu şekilde geçmektedir: “Evvelki 
sınıfın tertibi takip edilecek ve bazı kolay mevzular kaleme alınacaktır.”322 
Sekizinci senede de iki saat olarak okutulmuştur. Bir önceki sınıftaki yapılan 
şeylere özellikle yazma çalışmalarına devam etmekle beraber, öğrencilerin doğru 
okuyup, doğru anlamalarını üst seviyede gerçekleştirebilmek için ahlaka dair ayetlerin 
tercüme ve tefsirleriyle ilgili çalışmalar yaptırılmıştır.Bunlar programda şu şekilde ifade 
edilmiştir: “sene-i sabıkada tertibe devam edilecek ve ahlaka dair bazı ayet-i kerime 
tefsir ve tercüme edilecektir.” 
Dârüşşafaka’da Arapça öğretimde yeni bir metot uygulanmıştır. Ancak bu 
metodun ne olduğu konusunda bilgi verilmemiştir. Bu programların uygulandığı o 
dönemlerde, diğer mektepler ve medreselerde de yeni metotlar uygulanmıştır. Yeni 
metodun ne olduğunu ya dersi okutan öğretmenin kendi görüş ve uygulamasından ya da 
bu kurumların programlarından öğreniyoruz. Örneğin Sultanî mektebinin hocalarından 
Ahmed Naim: “Bu lisanı kolay öğrenmek için birçok çareler düşünmek zorunludur.” 
diyerek dönemindeki yeni metotlarla yazılmış kitapları okutmuştur. Ayrıca bu kitaplara 
mahsus “temrinat” kitabını da yazmıştır. Neticede bu uygulamasında da iyi bir başarı 
elde ettiği anlaşılmaktadır.323 
1911 yılında seçilen yeni öğretim ve eğitim kurulunu oluşturan kimseler 
arasında Ahmed Naim de vardır.324 Hatta Ahmed Naim, bu mektepte fahri olarak 
öğretmenlik yapmıştır. Dolayısıyla Arapça öğretiminde yeni metodun uygulanmasında 
da katkısı olması ihtimal dahilindedir. Yine bazı mekteplerin programlarında da 
Berliç325 metoduna göre okutulacağı belirtilmiştir. 
Kanaatimize göre, Dârüşşafaka’daki Arapça’nın öğretim metodu bu 
naklettiğimiz metotlardan biridir. Dârüşşafaka’da Arapça ve Farsça öğretmenlerinin 
                                                 
322 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 27. 
323 Bkz. Ahmed Naim, Mektebi Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus 
Temrinat, s. 1-14. 
324 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 30, 31. 
325 Bu metot hakkında daha önce bahsettik. Bkz. Bu çalışma, s. 16. 
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dışındaki öğretmenler askeriyeden temin edilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin yetiştiği 
yerler aynıdır. Arapça okutan öğretmenlerin de o dönemde aynı metotları takip etmiş 
olmaları kuvvetle muhtemeldir. 
1912’de Uygulanan Dârüşşafaka Ders Programı (Birinci Devre)326 
Dersler Şube 1 2 3 4 5 
Tertib-i Huruf 12 - - - - - 
Hesap-ı Zihni 10 3 - - - - 
Tarih-i Tabii Muhasebesi 6 - - - - - 
Muhasebe-i Dinîye ve Ahlaki 6 - - - - - 
Kıraat-ı Osmaniye 12 6 4 - - - 
İlmihal 3 2 - - - - 
Musahabe-i Hendese 2 - - - - - 
Hüsn-i Hatt 3 2 2 1 - - 
Musiki 2 - 1 - - - 
Kuran-ı Kerim - 6 4 - - - 
Hendese - 1 2 2 2 2 
Coğrafya - 1 2 2 1 1 
Lisan-i Osmanî - 4 4 3 3 2 
Menakib-i Tarihiye - 1 - - - - 
Fransızca - 2 4 4 3 4 
Terbiye-i Bedeniye-El İşleri - - - - 1 - 
Tarih-i Umumiye - - - 2 2 2 
Arabî - - - 2 3 2 
Farisî - - - 1 1 1 
Mukaddimat-ı Ulum-i Tabiiye - - - - 1 - 
Mücmel Cebir - - - - - 2 
Malumat-ı Medeniye ve 
Hukukiye 
- - - - - 2 
Usûl-i Defteri ve Muhasebe - - - - - 1 
Ulum-i Tabiiye - - - - - 3 
Toplam 56 29 29 23 23 23 
1912 Yılında Uygulana Dârüşşafaka Ders Programı (İkinci Devre)327 
Dersler VI VII VIII 
Edebiyat 2 2 - 
Mükemmel Cebir 3 - - 
Hendese 1 - - 
Ulûm-ı Dîniye 2 - - 
Fransızca 4 4 3 
Tarih - 2 3 
Coğrafya 2 2 - 
Arabî 2 2 2 
Hikmet-i Tabiiye 2 2 - 
Müsellesat, Topografya, Mesaha 1 - - 
Resim 1 - - 
Kimya 2 2 1 
Fenn-i Mihanik - 2 - 
Ulum-ı Tabiiye - 2 - 
İktisat - 2 - 
Usul-u Tahrir ve Edebiyat - - 2 
                                                 
326 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 241. 
327 A.g.e. , s. 242. 
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Malumat-ı Riyaziye - - 1 
Kozmoğrafya - - 1 
Elektrik Tatbikatı - - 2 
Maluma-ı Hukukiye - - 1 
Usul-u Tâliye - - 1 
Usul-u Defteri - - 1 
Hıfzıssıhha - - 1 
Nebatat ve Tabakât’ül Arz - - 1 
El İşleri-Daktilografi - - 2 
Toplam 23 23 23 
 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında görüldüğü gibi, Arapça dersine 
üçüncü sınıftan itibaren, son seneye kadar, her sınıfta yer verilmiştir. Ders saati olarak 
ise dördüncü sınıf hariç, bütün sınıflarda haftada ikişer saat olarak belirlenmiştir. 
Arapça dersi bu programda da önceki programda olduğu gibi aynı metot üzere 
okutulmuştur. 
1912 yılında kabul edilen eğitim ve öğretim programı iki üç yıl uygulandı. 
Ancak ilk sonuçları alınırken Dârüşşafaka’nın amacı ve geleceği tekrar gündeme geldi. 
Bu ilkeler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı.328 
Dârüşşafaka mezunlarının Darülfünun şubelerine kabul edilmeleri fikrinden 
sonra, mektep yönetimi öğretim kademesini İbtidaî ve Tâli sınıflara ayırarak yeni 
yönelmelerde bulunmayı uygun görmüştü. Fransızca’dan sonra en fazla zaman ayrılan 
ders Arapça olmuştur. Osmanlı Türkçesi’ne ayrılan zaman ise çok az olmuştur. Bu 
dönemde ve daha önceleri hakim olan görüş; Arapça’nın öğretilmesiyle Osmanlı 
Türkçesi’nin anlaşılabilmesini temin etmekti. Maarif Nezareti bunu sağlamak için 
Osmanlıca dersine daha fazla zaman ayırarak, Arapça kaidelerinin okutulmasını 
sağlıyordu. Bu uygulamanın yanlış olduğunu Ahmed Naim şu şekilde ifade etmiştir: 
“Mektep rahlelerinden yetişecek erbabı inşâ aklamını şuyu Lisan-i Osmaniye muhalif 
yanlışlardan korumak maksadıyla tedris edilmekte olup, husuli ısâli yalnız bir kamus-i 
Osmani ve muntazamca bir kavaid-i Osmani ile mümkün olan böyle mahdud ve kasır 
bir emel ile başlattırılan derslerin hemen maksadı edâya kafi gelmeyerek kısır 
(neticesiz) olduğu Arabî muallimliğinde bulunan zevatın nazari dikkat ve teessüfünü 
celb etmektedir. Halbuki zanni acizime göre bir lisanı tâlimden garad-ı (maksad) hakiki 
o lisanın kendisi olmadıkça kâfi ve nâfi semereler husule gelmez. Ecnebi lisanını mesela 
                                                 
328 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 31, 32. 
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Fransızca’yı Fransızca öğrenmek için tahsil ettiğimiz gibi Arapça’yı da Türkçe’ye 
yardımcı olduğu için değil, Arapça öğrenmek için tahsil etmeliyiz.”329 
Ancak Dârüşşafaka mektebindeki uygulama, diğer mekteplerdekinin aksine 
olmuştur. Yani Osmanlıca dersine daha az zaman ayrılarak, Arapça ders saatleri 
artırılmıştır. Ayrıca, yabancı dil gibi okutulması da hedeflenmiştir. Bunda herhalde 
mektebin eğitim ve öğretim kuruluna seçilen, hatta fahri öğretmenliğini yapan Ahmed 
Naim’in etkisi olsa gerektir. Kurul bu amaçları güden yeni programı (1914) şu şekilde 
kararlaştırmıştır:330 
1914’de Uygulanan Dârüşşafaka Ders Programı (İbtidaî Sınıfların)331 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Elifba, kıraat ve ecza-i şerife 12 3 - 
Kuran-ı Kerim - - 3 
Malumat-ı Dinîye 1 1 1 
Kıraat - 4 3 
İmla - 1 1 
Tahrir - 1 1 
Kavaid-i Lisan-i Osmanî - - - 
Arabî - - 2 
Müsehebat-ı Ahlakiye ve Medeniye 3 2 1 
Yazı - 1 1 
Tarih - 1 1 
Coğrafya - 1 1 
Eşya Dersleri ve Ziraat 5 3 2 
Hesap 4 3 3 
Hendese - - 1 
Lisan-ı Ecnebi - 6 4 
Terbiye-i Bedeniyye - - - 
El İşleri 4 2 2 
Musiki 1 1 1 
Resim 1 1 1 
Toplam 33 33 33 
       II. Devre 
Dersler IV. Sınıf V. Sınıf VI. Sınıf 
Kuran-ı Kerim 1 1 1 
Malumat-ı Dinîye 2 2 2 
Kıraat 2 2 2 
İmla 1 1 1 
Tahrir 1 1 1 
Kavaid-i Lisan-i Osmanî 1 1 1 
Arabî 6 6 6 
Müsebat-ı Ahlakiye ve Medeniye - 1 1 
Yazı 1 2 1 
Tarih 2 2 2 
                                                 
329 Ahmed Naim, Mektebi Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrinat, s. 
9, 10; Ahmed Naim, “Lisan Meselesi”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 55, 7 Ramazan 1327, s. 39. 
330 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 32. 
331 A.g.e. , s. 33, 34. 
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Coğrafya 2 1 1 
Eşya Dersleri ve Ziraat 2 2 2 
Hesap 2 2 2 
Malumat-ı Ticariye ve Usul-u Defteri - 1 1 
Lisan-ı Ecnebi 4 4 4 
Terbiye-i Bedeniyye 1 1 1 
El İşleri 1 1 1 
Musiki 1 1 1 
Resim 1 1 1 
Toplam 33 33 33 
Tâli Sınıfların Ders Programı 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf 
Ulum-ı Dinîye 2 2 2 2 
Siyer-i Nebi 2 - - - 
Tarih-i İslam - 2 1 1 
Tarih-i Umumi 2 2 1 1 
Coğrafya 2 2 2 - 
Lisan-i Osmanî 4 3 3 2 
Bahs ve Tenkid - - - 1 
Arabî 3 3 3 3 
Farisî 2 1 - - 
Lisan-ı Ecnebi 3 3 3 3 
Fen-i Terbiye ve Usûl-i Tedris 1 2 2 1 
Hikmet-i Tabiiye - 2 1 1 
Kimya - 2 2 - 
Hayvanat, Nebatat,Tabakat 1 2 1 - 
Fizik Tatbikatı - - - 1 
İlmi Hesap 1 - - - 
Hendese 2 2 1 - 
Cebir 2 1 1 - 
Kozmoğrafya - - - 1 
Riyazıyat Tatbikatı - - - 1 
Ziraat - - 2 1 
Hıfzıssıhha - - - 1 
İktisat - - 1 1 
Usûl-i Muhasebe - - 1 - 
Malumat-ı Kanuniye 1 - - - 
Resim 1 1 1 1 
Terbiye-i Bedeniyye 1 1 1 - 
El İşleri 1 1 1 - 
Musiki 1 1 1 - 
Tatbikat-i Tedrisiye ve Numune 
Dersleri 
- - - 9 
Toplam 33 33 33 33 
 
Yukarıda verdiğimiz programda görüldüğü gibi program üç devreye 
ayrılmıştır. Bu şekilde üç devreye ayrılmasının nedeni ise Dârüşşafaka’da okuyan 
öğrencilerin amacı ve geleceği düşünülmüştür. Yani eğitimlerini sürdürmek 
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istemeyenlere birinci yada ikinci devreden sonra o devreye ait diploma verilecek, 
üçüncü devreden diploma alanlar ise yüksek öğrenime aday olacaklardı.332 
1914’de kararlaştırılan bu programla, bundan öncekini karşılaştırdığımız 
zaman ikinci devre ve Tâliye’de fen derslerinin ağırlık kazandığı görülüyor. Yine bu 
programda daha çok dikkati çeken şey, yukarıda bahsettiğimiz gibi Arapça ders saatinin 
artırılmış olmasıdır. Hatta bundan önceki programda Arapça dersi altı yıl okutulmuş 
iken, bu programda ise sekiz yıl okutulmuştur. Bu programa dil öğretimi açısından 
baktığımızda dil öğretimindeki süreklilik esasına uygun olduğunu görüyoruz. Şöyle ki 
bir öğrenci İbtidaî kısmının üçüncü sınıfından başlayarak Tâli’den mezun oluncaya dek 
Arapça dersini almış oluyor. Yani Arapça ile irtibatı kopmamıştır.  
Cemiyet Yönetim Kurulu 29 Eylül 1924 tarih ve 232/6 sayılı kararıyla okulun 
öğretim programında bazı çok yönlü değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Şöyle ki 
Dârüşşafaka’nın birinci sınıfı ilkokulların dördüncü sınıfına eşdeğer olmak üzere tam 
devreli lise programının okulda uygulanması ve bazı sosyal derslerin programa 
eklenmesi karar altına alındı. Bazı ders saatleri de değiştirildi. Ayrıca Dârüşşafaka 
mezunları Dâru’l-fünûn ve şubeleriyle yüksek mekteplere imtihansız girmeleri sağlandı. 
İşte bu değişikliklerden Arapça da olumsuz yönde etkilenmiştir. Yani, Arapça’nın ders 
saatleri azaltılmıştır. Sadece, altıncı ve yedinci sınıfta ikişer saat okutulmuş olması da 
bunu göstermektedir.333 
Harf inkılabı ile birlikte bütün liselerde olduğu gibi Dârüşşafaka’dan da Arapça 
dersi kaldırılmıştır. Harf inkılabına kadar geçen süre içerisinde müfredat programında 
Arapça dersi şu şekilde yer almıştır: 
(1921) Dârüşşafaka Ders Programı334 
İlk Tedrisat 
Dersler I. II. 
Kıraat 2 2 
İmlâ 1 1 
Tahrir 2 2 
Sarf 1 1 
Yazı 1 1 
Kuran-ı Kerim 1 1 
Hesap 3 2 
                                                 
332 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 31, 32. 
333 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 20. 
334 A.g.e. , s. 20. 
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Hendese 1 2 
Fransızca 2 3 
Tarih 1 1 
Coğrafya 2 2 
Din Dersleri 1 1 
Malumat-ı Vataniye 1 1 
Tabiat-ı Tetkiki 2 2 
Resim 1 1 
El İşleri 1 1 
Kaligrafi 1 1 
Musiki 1 1 
Terbiye-i Bedeniye 1 1 
   Orta Mektep 
Dersler III. IV. V. 
Türkçe ve Edebiyat 6 5 4 
Fizik - 2 2 
Kimya - 1 2 
Resim 1 1 1 
Hesap, Cebir 3 2 3 
Hendese, Resm-i Hattı 2 2 1 
Fransızca 5 5 5 
Tarih 2 2 2 
Coğrafya 2 1 1 
Din Dersleri 1 1 - 
Malumat-ı Vataniye - 1 1 
Hayvanat 2 - - 
Nebatat - 1 - 
Fizyoloji ve Hıfzısıhha - - 2 
Müzik 1 1 1 
Terbiye-i Bedeniye 1 1 - 
Atölye 1 1 1 
Laboratuar 1 1 1 
   İkinci Devre 
Dersler VI. VII VIII. 
Türkçe ve Edebiyat 3 3 2 
Fizik 2 2 3 
Kimya 2 2 3 
Rumi Hattı 1 1 1 
Cebir 2 2 2 
Hendese 3 2 2 
Fransızca 5 5 5 
Tarih 2 2 2 
Coğrafya 1 1 1 
İlm-i Kelam - - 1 
İçtimaiyyat - - 2 
Teşrih-i Hayvani 2 2 - 
Teşrih-i Nebati 1 1 - 
Arzıyyat - 1 - 
Mıhanik - - 2 
Kozmoğrafya - - 1 
Müsellesat - - 1 
Arabî 2 2 1 
Farisî 1 1 - 
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Bu programda görüldüğü gibi Arapça dersi ilk ve orta kısımlarda yer 
almamıştır. Sadece ikinci devresinde okutulmuştur. Buna mukabil diğer yabancı dillerin 
ders saatleri artmıştır. Örneğin Fransızca birinci sınıftan başlayarak, son sınıf da dahil 
okutulmuştur. Dârüşşafakada yapılmış olan Arapça öğretimi, müfredat programında 
Arapça ders saatlerinde iniş çıkışlar olsa da dil öğretimi açısından iyi bir grafik 
çizmiştir. Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesine önem verilmesinin yanında, 
konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine de ciddi manada ağırlık verilmiştir. 
Bizce bu mektepte yapılmış olan Arapça öğretiminde dikkat çeken en önemli şey, yeni 
bir yöntemin takip edilmesidir. Yöntem hakkında bir bilgi verilmemiş olsa da, Arapça 
öğretiminde konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi gibi yapılan uygulamalar ve 
burada takip edilmiş ve “kitaplar” başlığı altında da tanıtmaya çalışacağımız, gramer 
kurallarını basit düzeyde öğretecek, konuşma ve yazma becerilerini kazandıracak 
şekilde hazırlanmış olan “Telhîs-i Sarf ve Nahv-i Arabî” adlı kitabın okutulmuş olması 
sebebiyle yeni yöntemin Arapça’yı en kısa ve en kolay şekilde öğretilmesini sağlayan 
ve dil öğretim becerilerine ağırlık veren bir yöntem olması ihtimali kuvvetlidir. 
C) ÖĞRENCİLER 
Dârüşşafaka’daki öğrencinin mektebe kabuldeki şartlarını kaynaklarda şu 
şekilde tespit edebildik: Dârüşşafaka’da okuyacak öğrencinin on yaşından küçük, on iki 
yaşından büyük olmaması gerekirdi. Anadan babadan yahut yalnız babadan mahrum 
olması, hatta müsabaka imtihanında, aynı seviyede olanlar içerisinde anasız babasız 
olanlar tercih edilirdi.335 Okula alınacak çocuklar her yıl Temmuz ayında kabul edilirdi. 
Bunların yetim ve kimsesiz olduklarını ya da ana babasının fakir ve yoksul 
bulunduklarını doğrulayan, mahalle imam ve muhtarlarıyla o mahallenin en güvenilir en 
az iki sakininin mührüyle onaylanmış bir ilmühaber yazılırdı. Bu ilmühaber yetimin 
akrabası olan kişi tarafından okula teslim edilirdi.336 
Yetimin bulaşıcı hastalığı bulunmadığı özel görevliler aracılıyla muayene 
edilip, belirlendiği takdirde okula alınırdı. Yani bünyesi hastalıklardan uzak, tahsile 
müsait olacaktı.337 Ancak bu şartları taşıyanlar, her sene talebe kabule, yani öğrenci 
işlerine gazetelerdeki ilanda belirtilen müddet içerisinde müracaat edebilirdi. Daha 
                                                 
335 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 31. 
336 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 17. 
337 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 31. 
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sonra öğretmenlerin oluşturduğu bir heyet huzurunda müracaat edenler imtihan edilir, 
başarı gösterenlerde, mektebe kabul edilirdi. İmtihanda puanları eşit olanlar arasında da 
kura çekilirdi.338 
Nizamname okulun ve öğrencilerin her türlü masraflarının Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye’ce karşılanmasını, bir idare bir de eğitim kurulu oluşturmasını, 
mektebin ve öğrencinin durumu ile yakından ilgilenmek üzere bir müdür, bir de müdire 
tayin edilmesini öngörüyordu. Ayrıca nizamnamede öğrencilerin askeriyede ve devlet 
idarelerinde çalışmalarına imkan verecek şekilde eğitilecekleri ve geceleri okulda 
kalacakları belirtilmiştir.339 
Dârüşşafaka’nın öğrenci sayısı Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin 
olanaklarıyla sınırlıydı. 1873’te ilk açılışında okula 54 öğrenci alındı. Bunlardan okuma 
yazma bilen yirmi sekiz kişi ikinci sınıfa, diğerleri birinci sınıfa kaydedilmişti.340 
1881’de mevcudu 125 öğrenci idi. Sekiz kişiden oluşan mezunlarını da bu yıl verdi.341 
Yukarıda da belirtildiği üzere Dârüşşafaka, 1903-1909 yılları arasında Maarif 
Nezaretince yönetildi. Bu dönemde bir tür resmi okula dönüştü. Ancak, Dârüşşafaka’nın 
bir devlet okuluna dönüşmesi, kuruluş amacından sapmasıyla sonuçlandı. Nitekim o 
güne kadar mektebe fakir ve yetim Müslüman çocuklar alınırken bu değişiklikten sonra 
analı babalı olanlar, hatta bir çok ileri gelen ailenin çocukları da okula girmeye başladı. 
Bunların bir kısmı Padişahın emriyle kaydedilmiş öğrencilerdi. Bu durum II. 
Meşrutiyetin ilanına kadar sürdü.342 
Daha sonraları alınan karar doğrultusunda Dârüşşafaka yönetimi yeniden 
düzenlendi. Öğrenci sayısı yedi yüzün üzerindeydi. Bu sayı dört yüze düşünceye kadar 
yeni öğrenci kaydedilmedi. Öğrenciler arasında halen ana babası bulunanların da 
mevcut olduğu anlaşıldığından usulen bunların kayıtlarının silinmesi gerekiyorsa da, her 
nasılsa kabul edilmiş olup belli sınıflara kadar da okumuş olduklarından tahsillerinin 
sonuna kadar kalmalarına izin verildi. Ancak kendilerinden belli bir ücret alındı. Bunun 
için özel komisyon tarafından araştırma yapılarak, ailenin mali durumu belirlenerek, 
                                                 
338 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 31. 
339 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 18. 
340 A.g.e. , s. 19. 
341 A.g.e. , s. 23. 
342 Dârüşşafaka Tarihi, s. 28-29; Ayhan, Halis, “XIX. y. y. Osmanlı’da Kurulan Cemiyeti İlmiyelerin 
Eğitim ve Öğretim Çalışmaları”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, V, 264. 
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bunlardan zengin olanlardan yılda on beş lira alındı. Öte yandan öğrenci sayısının 
azaltılması için dışarıda velisi ve gidecek yeri bulunanların başka okullara nakli 
yapıldı.343 
Mektebin tarihi süreç içerisindeki gelişmesi ne olursa olsun, öğrencinin 
sağlığına özen gösterilirdi. Hasta olsun olmasın, bütün öğrenciler üç ayda bir sıkı sağlık 
kontrolünden geçirilir, boyları ölçülür, kiloları belirlenir ve bunlar özel defterlere 
kaydolunurdu. Bünyesi zayıf olduğu anlaşılan öğrenci özel gıdayla beslenir, kışın balık 
yağı kürüne alınırdı.344 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
O dönemde yeni açılan bir lisede yeni ilimleri Türkçe okutacak öğretmenler 
bulunmadığı gibi Türkçe kitaplar da yoktu. Askeri mektepler bir dereceye kadar bu 
eksikliği gidermiş oldukları için milli bir hamle ve gayretle kurulan bu müesseseyi 
askeri hocalar idare ettiler. Kitapları tercüme edip bastırarak Dârüşşafaka’da okutmaya 
başladılar. Binâenaleyh ilk zamanlarda Dârüşşafaka hocalarının onda sekizini askerler, 
kalan onda ikisini de Din, Arapça ve Farsça derslerini okutan medreseli ve diğer 
öğretmenler teşkil ediyordu.345 
Mektep ilk açıldığı sıralarda askerler hemen hemen bütün dersleri okutmuşlar, 
fakat Dârüşşafakalılar yetişir yetişmez hocalarının yükünü hafifletmişler, tedris 
vazifelerini üzerlerine almışlardır.346 Askeri subaylar bir ücret talep etmeksizin ders 
okutmuşlardır. Bunda da Mekatib-i Askeriyenin ders nazırı olan Süleyman Paşanın 
katkısı büyük olmuştur.347 
Dârüşşafaka’da yetişenler de, mektep 1319 (1903) maarif idaresine geçinceye 
kadar parasız okutmaya başladılar.348 Hatta maarif öğretmenlerinin çoğu fahri olarak 
görev yapıyorlardı. Bu nedenle bir çoğu mazeretleri nedeniyle derse gelemiyorlardı ve 
idare de bunlara karşı herhangi bir yaptırım uygulayamıyordu. Buna karşılık imtihan 
dönemi yaklaşırken öğretmenler açığı kapamak üzere öğrenciye yükleniyor ve 
                                                 
343 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 29. 
344 A.g.e. , s. 35. 
345 A.g.e. , s. 18. 
346 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, III, 946, 947. 
347 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 12, 
13. 
348 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 491. 
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öğrencinin üzerinde ağır bir ders yükü ortaya çıkıyordu. Bu nedenle bir çok öğrenci 
sınıfta kalıyordu.349 Daha sonraları gelişen öğrenci olayları da mektepte bir takım 
değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştı. Bu değişikliklerin en önemlisi 
öğretmenlerin birçoğunun değiştirilmesi olmuştur. Hatta fahri öğretmenlik 
uygulamasına da son verilmiştir.350 Artık bundan sonra öğretmenlerin hepsine maaş 
verilmiştir. Bu da hükümet bütçesinden karşılanmıştır.351 
Dârüşşafaka’da Arapça dersini okutan öğretmenler medreseden ve diğer 
mekteplerden temin edilmiştir. Örneğin Arapça’yı en kısa zamanda öğreteceğini iddia 
edip “Dâru’t-ta’lîm” adında özel bir mektep kurup bu iddiasını gerçekleştiren Hacı 
İbrahim Efendi’yi (ö.1889/1307), yine Arapça öğretiminde medreselerdeki öğretimi 
tenkit edip, yeni metotlar üretmeye çalışan, Arapça sarf’a mahsus “temrinat” isimli eseri 
yazan ve tedrisatında başarılı olan Sultanî mektebinin hocalarından Babanzade Naimi 
(ö.1353/1934) ve bunun dışında Arapça öğretimini kolaylaştırmak amacıyla “Emsile-i 
Cedîde ve Tekmile-i Binâ” yı yazan müderrislerden Mustafa Efendiyi zikredebiliriz. 
Bunlar Dârüşşafaka’da fahri olarak görev almışlardır. 
Dârüşşafaka’daki öğretmenlerin büyük bir kısmı ise daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi fahri olarak görev yapmışlardır. Bu uygulama bir süre sonra bazı 
mahzurları ortaya çıkarmıştır. Eğitimde aksaklıklara yol açmıştır. Bu nedenlerden 
dolayı bu uygulama kaldırılarak, devlet bütçesinden karşılanmak üzere maaş verilmiştir. 
Öğretmenlerin o dönemde aldıkları ücretlerin yeterli olup olmadıklarını bir 
örnekle açıklayalım: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının istatistiklerine göre 1914’te 
İstanbul’da bir aile asgari 1161 kuruşla geçinebiliyordu. Şu halde, öğretmenlerin çoğu 
asgari düzeyin altında maaş alıyordu. I. Dünya savaşı ve mütareke yıllarındaki aşırı 
fiyat artışları öğretmenlerin geçim sorunlarını çok daha ciddi hale getirmiştir. Daha acısı 
öğretmenler maaşlarını düzenli de alamıyorlardı.352 
 
 
                                                 
349 Dârüşşafaka Tarihi (1863-1998), s. 26. 
350 A.g.e. , s. 27. 
351 A.g.e. , s. 25. 
352 Akyüz, Yahya, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), Ankara 
1978, s. 96. 
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E) KİTAPLAR 
Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası 
olmak üzere telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar 
hazırlatmış, bunlar Dârüşşafaka’nın yanında birçok resmi okulda da okutulmuştur. 
Cemiyet bu faaliyetleriyle aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı sağlamıştır. Tespit 
edilebildiği kadarıyla cemiyetin kuruluşundan itibaren çeşitli konularda elli sekiz kitap 
bastırılmış olup bunlardan özellikle cemiyetin adıyla tanınan Elifbâ, Kadri Efendi ile 
Yusuf Ziya (ö.1298/1880) Paşa’nın birlikte hazırladıkları hesap kitabı dikkate 
şayandır.353 
Arapça kitabı olarak bazı kitaplar aynı cemiyet tarafından Dârüşşafaka adına 
bastırılmıştır. Bunlar şunlardır: 
-Emsile-i Cedîde (İstanbul 1298, 1313, 1323) Dârüşşafaka muallimlerinden 
Mihaliçli Mustafa Efendi (ö.1882) tarafından telif edilmiştir. 
-Tekmiletül Binâ (İstanbul 1304, 1317, 1323) Aynı müderris tarafından telif 
edilmiştir.354 
-Telhis-i Sarf ve Nahv-i Arabî (İstanbul Mahmut Bey Matbaası 1297) Ahmet 
Hamdi Şirvani’ye (ö.1308/1890) aittir.355 
-Tatbikat-i Arabîyye356 (İstanbul Babıali Caddesi 52 Numaralı Matbaa 1318) 
Şemseddin Samiye aittir. 
Bastırılmış olan bu Arapça kitaplar Arapça öğretimini kolaylaştırmak için 
yazılmıştır.357 Her ne kadar Dârüşşafaka programında Arapça öğretimi için hangi tür 
kitaplar okutulduğu konusunda bilgi verilmese de, yukarıda zikrettiğimiz kitaplar 
Dârüşşafaka adına bastırılmış olduğundan adı geçen kitapların okutulmuş olması 
kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca programda Arapça öğretimi için yeni bir metot 
uygulaması ifadesi ve bastırılan kitapların Arapça öğretimini kolaylaştırmak için 
yazılmış olması bu düşüncemizi desteklemektedir. 
                                                 
353 Ayhan, Halis-Maviş, Hakkı, “Dârüşşafaka”, DİA, IX, 9. 
354 Muhammed İzzet-Muhammed Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Mektebi, s. 11, 
12. 
355 Çöğenli, M. Sadi, Eski Harflerle Basılmış Arapça Dil Bilgisi Kitapları Katalogu, Erzurum 1987, s. 
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356 M. İzzet-M. Esad ve Diğerleri, Dârüşşafaka, s. 177. 
357 Ayhan, Halis-Maviş, Hakkı,“Dârüşşafaka”, DİA, IX, 9. 
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Bu okutulmuş kitaplardan birini tanıtmak istiyoruz: 
Telhîs-i Sarf ve Nahv-i Arabî  
Eser, Ahmed Hamdi Şirvanî’ye (ö.1308/1890) aittir. 164 sayfa olup, sarf ve 
nahiv bölümlerinden oluşmaktadır. Sarf kısmı isim, fiil ve harf olmak üzere üç babta 
işlenmiştir. Nahiv kısmının ise başında bir “dibace” yani “mukaddime” yer almaktadır. 
358Bu bölümde nahvin tanımı, isim ve fiil cümlelerinin yapısı ile irap hakkında kısa 
bilgiler verilmiştir. Ayrıca nahiv ilminin beş temel konusunun beş fasılda işleneceği 
belirtilmiştir.  
Müellif, önsözde Arapça ibareli sarf ve nahiv kitaplarının eskiden beri 
medresede okutulduğunu, ancak bu tür kitaplarla, Arapça kaidelerini ezberlemek 
suretiyle iyi bir şekilde öğrenmenin güç olduğunu belirtmiştir. Arapça öğretimini 
kolaylaştırmak düşüncesiyle bir çok sarf ve nahiv kitapları yazılmış olsa da 
tecrübelerine dayanarak bunların yeterli olmadığı görüşündedir. 
Kitap, hem gramer kurallarını en kısa zamanda öğretebilecek bir yöntemle, 
hem de konuşma ve yazma becerilerini kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Kurallar 
tamamen Türkçe açıklanmış ve Arapça örnekler verilmiştir.359 
Müllif, eserinin son bölümünde şunları belirtmiştir:  
“Lisan-i Osmanîye’yi layıkıyla tahsile havamişkar olan zevât, iş bu cüzin ders 
ve Tâlimiyle meramlarına muvafık olacakları, ma’mül’e (avâmilin ikinci babı) aciz 
olduğu gibi mukaddimât-ı funun-ı Tâlim maksadıyla kuşâd olunan mekâtib-i ibtidâiye 
ve Rüşdiye şakirdanına ilm-i sarfı ve bir dereceye kadar mesâil-i esasiye-i nahviyeyi 
dahi öğrenmekte muvaffak olacağı ümit kavlimizdendir.” 
Müellif’in eserinde takip ettiği metot, son derece basit, anlaşılır, öğrencilerin 
seviyesini dikkate alan tarzda olduğu anlaşılmaktadır. Konuların işlenişinde verilen 
örnekler seviyeye uygun seçilmiştir. Gramer kuralları öğrencilerin cümle üzerinde 
anlayabileceği şekilde açıklanmıştır.360 
 
                                                 
358 İstanbul’da 1292 tarihinde, Mahmud Bey Matbaası’nda basılmıştır. 
359 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 252 
360 Bkz. Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve yöntemler), s. 252, 
253. 
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6-ASKERÎ RÜŞDİYELERDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İlk kuruluşları 1845’e kadar giden Askerî Rüşdiyeler, II. Meşrutiyet dönemine 
kadar bütün yurda yayılmıştı. İstanbul içinde birçok semtte ve ordu kumandanlıklarına 
bağlı olarak da taşrada bir çok yerde (32 yerde) Askerî Rüşdiyeler açılmıştı. Askerî 
Rüşdiyelere çok büyük rağbet olduğundan, 1909 yılında aşağı yukarı 8000 kadar 
öğrencisi vardı.361 
Tahsil müddeti ilk açıldığı zaman üç sene idi. Sonraları dörde çıktı. 1908 yılına 
kadar dörder sınıflı olarak devam ede gelen Askerî Rüşdiyeler, Meşrutiyetin 
kaldırılmasından sonra üç yıllık süreli eğitime indirilmiş ve her yıl öğrenci sayısı 
artırılmak suretiyle Askerî İdadîlere daha çok öğrenci verilmesi sağlanmıştı. Bu durum, 
Birinci Dünya Harbi’nin sonuna kadar devam ettirilmiştir.362 
Bu Rüşdiyelerde 1908 Meşrutiyet inkılabından sonra birçok kımıldamalar 
olmuş ise de genel uyuşukluktan, bocalama ve duraklamadan etkilenmemiş değildir. 
Bununla beraber Mülkî ve Askerî Rüşdiyelerin birleştirilmesi fikri bu devirde baş 
göstermiş ve günden güne taraftar bulmaya başlamıştır. Nihayet Tedrisatı İbtidaîye 
Muvakkat kanunu çıkınca ve Rüşdiyelerle İbtidaî mektepleri birleştirilince bu çeşit 
mekteplerin görevlerini tayin ve tespit etmek lazım gelmiştir.363 
23 Eylül 1329 (1913) yılında yayınlanan “Tedrisat-ı İbtidaîye Kanun-ı 
Muvakkatı” (ilköğretim geçici kanunu) ile Rüşdiyeler ve İbtidaî mektepler 
birleştirilmiştir. Bu kanuna göre; Askerî Rüşdiyeler Harbiye Nezaretine bağlı olan 
Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i Umumiliği’ne bağlı olmaktan çıkarılıp Maarif 
Nezareti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmışlardır.364 
Askerî Rüşdiyelerin nizam ve disiplinleri ile ders programları Mülkiye 
Rüşdiyelerinden üstün bir derecede bulunmalarından dolayı, Askerî Rüşdiyelere genel 
bir rağbet vardı. Askerî Rüşdiyelerin ülke düzeyinde büyük bir rağbete erişmiş 
                                                 
361 Güler, Ali-Akgül, Suat, Türk Tarihinde Harbiye, Ankara 1999, s. 88. 
362 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, Bursa 1994, s. 33. 
363 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, IV, 1418. 
364 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 34. 
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olmasının ve üstünlüğünün sebebi, ciddi çalışma, askeri bir disiplinin uygulanması ve 
okulların ordu tarafından her bakımdan desteklenir okullar olması idi.365 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Askerî Rüşdiyeler eğitime başladıkları yıllarda programında şu dersler vardı: 
Arapça, Farsça, Fransızca, Kavaid-i Osmani, Hüsn-i Hat, Coğrafya, Riyazi, Resim, 
İmlây-ı Türkî.366 Görüldüğü gibi Arapça öğretimi programda yer almaktadır. Ancak bu 
programda kaç saat okutulduğu ve nasıl bir metotla okutulduğu konusunda bilgi 
verilmemiştir. 
1892 yılında Bursa Askerî İdadîsi ve Rüşdiyesi ile bu ikisi arasında yeni 
sınıflar olarak ortaya çıkarılan, mahreç sınıflarında senelere göre okutulan dersler 
içerisinde367 Arapça ikinci, üçüncü ve dördüncü seneler içerisinde, Sarf-ı Arabî, Nahv-i 
Arabî ve Tatbikat-ı Arabîyye olarak okutulmuştur. Yani öncelik olarak Arapça’nın 
temeli olarak kabul edilen sarf işlenmiştir. Bunu takip eden yılda nahiv okutulmuştur. 
Daha sonraki yılda ise öğretilmiş olan Arapça gramer kurallarının pekiştirilmesi 
düşüncesiyle uygulaması yapılmıştır. 
Mahrec Sınıfları368 
Birinci Sene Dersleri 
İlm-i Hal 
Hikaye-i Münteheba 
Esma-i Türkî 
İmlây-ı Türkî 
Hüsn-i Hatt-ı Türki 
İkinci Sene Dersleri 
Sarf-ı Arabî 
Farisî 
Hesap 
Fransızca 
İmlây-ı Türkî 
Tarih-i İslam 
Hüsn-i Hat-ı Türkî 
Hüsn-i Hatt-ı Fransevi 
Resim 
Üçüncü Sene Dersleri 
Nahv-ı Arabî 
Hesap 
                                                 
365 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, İstanbul 1994, s. 58. 
366 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 122. 
367 A.g.e. , s. 123. 
368 Mehmet Esad, Mirat-ı Mekteb-i Harbiye, İstanbul 1310, s. 103-104, Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 
123. 
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Coğrafya 
Gülistan 
Fransızca 
İmlây-ı Türki 
Tarh-i İslam 
Hüsn-i Hatt-ı Türki 
Resim 
Dördüncü Sene Dersleri 
Mantık ve Tatbikat-ı Arabîyye 
Coğrafya 
Hesap 
Usûl-i (metot) Defteri 
Hendese 
Fransızca 
Kavaid-i Osmaniye 
İmlây-ı Türki 
Tarih-i İslam 
Hüsn-i Hatt-ı Fransevi 
Resim 
 
1909 yılında, 5 yıllık Askerî Rüşdiyelerde okutulan dersler içerisinde, Arapça 
dersi daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı isimler altında okutulmuştur. Sarf-ı Arabî, 
Nahv-ı Arabî ve Tatbikat-ı Arabîyye gibi dersler de aşağıdaki programda şu şekilde yer 
almıştır:369 
1. Sınıf: K.Kerim, Muhtasar ilmihal, Kısas-ı Enbiya, Muhtasar Sarf-ı Osmani 
ve İmlâ, İlm-i Hesab, Kıraat-ı Osmaniye, Hüsn-i Hatt-ı Osmani 
II. Sınıf: İlmihal (Müslüman öğrencilere), Sarf-ı Arabî (Sarf kısmı), Kavaid-i 
Farisî, Kavaid-i Lisan-i Osmanî ve İmlâ, Muhtasar Coğrafyası Umumi, İlm-i Hesap, 
Kıraat-ı Osmaniye, Hüsn-ü Hattı Osmani, Resim, Jimnastik 
III. Sınıf: İlmihal (Müslüman öğrencilere), Nahv-i Arabî, Farisî (Uygulama), 
Kavaid-i Lisan-i Osmanîye ve İmlâ, Coğrafyayı Umumi, Hesap, Usul-ü Defteri, 
Fransızca, Muhtasar Hıfzıssıhha, Hüsn-ü Hattı Osmani, Hatt-ı Fransevi, Resim, 
Jimnastik 
IV. Sınıf: Ulumu Dinîye, Arabî (Uygulama), İlm-i Cebir, Hendese-i 
Musattihe, Coğrafyayı Umumi, Coğrafyayı Osmani, Kitabet, Tarih-i Umumi, Fransızca, 
Resim, Jimnastik 
                                                 
369 Güler, Ali-Akgül, Suat, Türk Tarihinde Harbiye, s. 89. 
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V. Sınıf: Akaid-i Dinîyye (Müslüman öğrencilere), Müsellesat ve Cebir 
Tatbikatı, Hendese-i Mücesseme, Tarih-i Osmani, Tarih-i Umumi, Kitabet, Türkçe, 
Mantık, Fransızca, Resim, Jimnastik 
Her ne kadar yukarıda verdiğimiz programlarda Arapça dersinin nasıl 
okutulduğu ve ne tür bir metot takip edildiği konusunda kaynaklarda bir bilgiye 
ulaşamamış isek de, bu mektebin gerek II. Meşrutiyet öncesi gerekse meşrutiyet 
döneminin ilk yıllarındaki programları incelendiğinde, Arapça dersinin öğretiminde 
diğer sivil mekteplerinkinden daha ileri düzeyde olduğunu görürüz. Zira askeri 
mektepler askeriyenin diğer alanlarında olduğu gibi dil öğretiminde de yeni metotların 
uygulanmasında öncülük yapmıştır. Askerî mekteplerde, yeni silah tekniğini ve onun 
dayandığı bilgileri öğrenmek zorunluluğu herşeyden önce, Osmanlı eğitim sistemindeki 
eski geleneği yıkmıştır. Yeni teknik, yeni öğretim elemanlarını da birlikte getirmiştir. 
Bu yüzden Avrupa’dan gelmiş olan, ya da Avrupa dillerini iyi bilen uzmanlar bu 
okullarda görev almıştır. Dikkatle seçilen bu subaylar, ordunun ezbercilikten uzak, işe 
ve pratiğe dayanan eğitim geleneğini askerî okullarına taşımışlardır. Dolayısıyla askeri 
mekteplerin eğitim-öğretim usulleri diğer mekteplerden farklıydı. Eğitim hiçbir zaman 
kuru bir ezber ve teorik bir tekrar esasına dayanmamıştır.370 
Yukarıda verdiğimiz programlardan da anlaşıldığı üzere sarf ve nahiv ile ilgili 
kaidelerin teorik olarak verilmesinden sonra uygulamanın daha ağırlık kazanmış olması 
bu fikirleri doğrulamaktadır. 
Dinî derslerin özellikle de Arapça’nın ilerleyen yıllar içerisinde çıkarıldığını 
söylemek mümkün değildir. İdadî kısmında ağırlığını kaybeden bu dersler orta okul 
kısmı olan Rüşdiye ders programına alınmışlardır. Aşağıdaki vereceğimiz 1921/1922 
öğretim yılına ait Rüşdiye ders tablosuna baktığımızda bunu açıkça görürüz.371 
Askerî Rüşdiye Ders Programı (1921/1922) 
I. Sınıf Dersleri II. Sınıf Dersleri III. Sınıf Dersleri 
Akaid Akaid Akaid 
Kıraat Hikmet Hikmet 
Kavaid Kıraat Kıraat 
Arabî Kavaid İmlâ 
İmlâ İmlâ Kavaid 
Hüsn-i Hat Malumat-ı Medeniye Arabî 
                                                 
370 Başgöz, İlhan, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara 1995, s. 26. 
371 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 88, 89. 
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Resm-i Hattı Tarih Farisî 
Resim Coğrafya Tarih 
Tarih Usûl-i Defteri Coğrafya 
Coğrafya Hayvanat Malumat-ı Medeniyye 
Tarih-i Tabii Resm-i Hattı Usûl-i Defteri 
Hesap Arabî Hıfzıssıhha 
Hendese Farisî Resim 
Terbiye-i Bedeniyye Fransızca Fransızca 
 Resim Resm-i Hattı 
 Hesap Hendese 
 Hendese Cebir 
 Kimya Kimya 
 Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniyye 
 
Yukarıdaki programda görüldüğü gibi Rüşdiyenin her üç sınıfında da Arapça 
okutulmuştur. Bunda da daha önceki programda olduğu gibi kaç saat okutulduğu ve ne 
tür bir metot uygulandığı konusunda bir bilgi verilmemiştir. Ancak Askerî Rüşdiye 
Mekteplerinde okutulan kitaplar bize bu konuda ışık tutmuştur. Örneğin Askeri Rüşdiye 
Mekteplerinin üçüncü sınıflarında okutulmak üzere Süleyman Sırrı tarafından telif 
edilmiş olan Nahv-i Arabî Tercümesi372 dikkatle incelendiğinde kitap tamamen yeni 
metotlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda Arapça’yı kolay bir şekilde 
öğretmek de hedeflenmiştir. 
Askerî Rüşdiyelerde genel olarak Arapça dersinin diğer okutulan diller 
arasında ders saati olarak fazla okutulduğu görülmektedir. Şöyle ki: Türkçe 896 ders 
saati ile derslerin %43’ünü, Fransızca 192 ders saati ile derslerin %9’unu oluştururken, 
Arapça-Farsça ise 444 ders saati ile derslerin %20’sini teşkil ediyordu.373 
Askerî Rüşdiyelerinde, Arapça 1928 yılına kadar okutulmuştur. Harf 
inkılabından sonra sivil liselerde olduğu gibi buralarda da Arapça ve Farsça dersleri 
kaldırılarak bunların yerine Jimnastik ve Askerlik dersleri getirilmiştir.374 
C) ÖĞRENCİLER 
Bu okula 13-17 yaş arasındaki çocuklar girebiliyordu ve sınavla istenilen sınıfa 
ayrılabiliyorlardı. Askerî İdadîlere bağlı olarak kurulan leyli Askerî Rüşdiyelere de 
başlangıçta askeri yetimler alınırken, II. Meşrutiyetten sonra gündüzlü askeri Rüşdiyesi 
                                                 
372 Süleyman Sırrı, Nahv-i Arabî Tercümesi, İstanbul 1320. 
373 Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar, s. 73. 
374 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 126. 
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bulunmayan yerlerdeki subay çocuklarını leyli Rüşdiye sınıflarına kaydettirmeye 
başladılar.375 
Yukarıda da belirtildiği üzere Askerî Rüşdiyeler, nizam, disiplin ve ders 
programları ile Mülkiye Rüşdiyelerinden üstün bulunduklarından dolayı, Askerî 
Rüşdiyelere genel bir rağbet vardı. Bu sebeple 1909 yılında bütün Askerî Rüşdiye 
okullarında okuyan öğrencilerin miktarı 8000 kadardı. Öğrencilerin bu okullara rağbet 
etmesinin nedeni ise eğitimlerinin üstün oluşu, askerî disiplinin uygulanması ve ordu 
tarafından desteklenir olmasıydı.376 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
1293 (1877) yılı salnamesine göre Askerî Rüşdiyelerde 63 muallim, 12 
dahiliye subayı ve 1465 öğrenci bulunmaktaydı. Bu Rüşdiyelerde kolağası rütbesinde 
bir subay müdürlük yapmaktaydı. Arapça ve Farsça derslerinden başka dersleri okutan 
hocaların hemen hemen hepsi askerlerden ibaretti.377 Yani öğretim kadrosunu oluşturan 
öğretmenlerin Arapça ve Farsça derslerine girenleri “Müderris”, diğerleri 
subaylardandır.378 
Öğretmenler asker veya sivil olabiliyorlardı. Siviller ilmiye ve mülkiye çıkışlı 
kişilerdi. 1319 yılında sivil personelin durumu şöyledir:379 
Memuriyeti İlmiye Mülkiye Toplam 
Yazı İşleri - 17 17 
Arapça ve Farsça Hocası 103 10 113 
İmlâ ve Yazı Hocaları 7 40 47 
İmamet 6 - 6 
Sağlık - 8 8 
Lisan - 12 12 
 
Askerî Rüşdiyeler 1908’den sonra azalırken, bu öğretmenlere sivil 
Rüşdiyelerde öğretmen olma hakkı tanınmıştır. Din bilgisi, Arapça, Farsça, Fransızca, 
İmlâ, Yazı Derslerine ilmiye ve mülkiye sınıfından öğretmenlerin de girdiğini 
görüyoruz. Fakat bunların oranı yukarıda da verdiğimiz gibi % 20’yi aşmamaktadır.380 
                                                 
375 Güler, Ali-Akgül, Suat, Türk Tarihinde Harbiye, s. 89. 
376 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 58. 
377 Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okutulduğu Dönemde Askeri Okullar (Rüşdiye-İdadî-Harbiye), s. 40. 
378 Mehmet Esad, Mirat-ı Mekteb-i Harbiye, s. 174; Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 53. 
379 Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okutulduğu Dönemde Askeri Okullar, s. 36. 
380 A.g.e. , s. 174. 
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Askerî Rüşdiyelerde görev yapmakta olan öğretmen, memur ve subayların yeni 
statüde alacakları pozisyon şu şekilde tespit edilmiştir: “Görevlerinde kalmak isteyenler 
emekliye sevk edilecekler, emekli maaşlarından ayrı olarak derslerinin önemine göre 
300 ila 1000 kuruş arasında ders ücreti alacaklardır.”381 
Askerî Rüşdiyelerdeki öğretim kadrosunun ekonomik durumu diğer sivil 
mekteplerdekine göre daha iyi olmuştur. Bizi bu düşünceye sevk eden şey, hem askeri 
mekteplerin diğer mekteplere göre sayılarının az olması hem de eğitime verilen 
önemdir. 
E) KİTAPLAR 
Askerî Rüşdiyelerinde, Arapça derslerinde neler okutulduğu konusu 
programlarında belirtilmemiştir. Yalnız şu bir gerçektir ki, askerî mekteplerde daha 
ziyade yeni metotlarla yazılmış kitapların okutulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. 
Çünkü askeri okullar Tanzimat’la gelen eğitimde modernleşmeye öncülük 
edenlerdendir. 
Bununla birlikte tespit edip, ele geçirebildiğimiz bazı kitaplar vardır. Bunlar 
şunlardır: 
1) Nahv-i Arabî Tercümesi 
Eser, Süleyman Sırrı’ya (ö.1241/1825) aittir.382 Askerî Rüşdiye mekteplerinin 
üçüncü sınıflarında okutulmak üzere Meclis-i Maarif-i Askeriye tarafından kabul 
edilmiştir. Doğru ve yanlış cetveli ile birlikte tamamı 96 sayfadır. Mukaddimeden sonra 
bâb-ı evvel, bâb-ı sâni ve bâb-ı sâlis olmak üzere üç babdan oluşmaktadır. Birinci babda 
âmil, ikinci babda ma’mul ve üçüncü babda da i’rab konusu işlenmiştir. 
Konular, “Ders” başlığı altında işlenmiştir. Her konunun bitiminde de konuyla 
ilgili olarak “Vazife” başlığı altında alıştırmalar yer almaktadır. Bu alıştırmalar, ev 
ödevi niteliğini taşıdığını düşünmekteyiz. Çünkü  bu başlık altındaki alıştırmalarla ilgili 
ne yapılacağı konusunda açıklayıcı bir bilgi verilmemektedir. Ayrıca kitapta yer yer 
“nazm” başlığı altında kısa, zor olmayan beyit ve sözlere yer verilmiştir.  
                                                 
381 Işıklar Asker Lisesi Tarihi, s. 34. 
382 İstanbul’da 1320 tarihinde basılmıştır. 
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Konular, felsefi anlatımdan uzak, gayet basit bir şekilde anlatılmıştır. 
Örneklerin birden fazla olmasına dikkat edilmiştir. Örnekler seçilirken ayetlere ağırlık 
verilmiştir. Ancak ayetlerin tamamını vermek yerine, konuyla ilgili olan kısmı 
verilmiştir. Her örneğin Türkçe anlamı da yer almaktadır. Kitap dikkatle incelendiğinde, 
Arapça’nın Kolay bir şekilde öğretilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
2) Mulahhas Sarf-ı Arabî 
Bu kitap, Askerî Rüşdiye mekteplerinin öğrencilerine okutulmak üzere 
mekteplerin hocalarından müteşekkil özel komisyon tarafından tertip ve tanzim 
olunmuştur. 
Kitap 112 sayfa olup, küçük ebattadır.383 12 kez basımı yapılmıştır.384 İki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Emsile-i Muhtelife ve Emsile-i Muttaride”, 
İkinci bölümde ise  “Binâ” yer almaktadır. Sarf konuları isminden de anlaşıldığı gibi 
özet olarak verilmiştir. Ancak tafsilattan kaçınılmış olsa da, metot olarak medreselerde 
okutulmuş olan sarf kitaplarından pek farkı yoktur. Konuların işlenişindeki metot, 
verilen örnekler ve örneklerin fazla olmaması yönüyle tamamıyla medreselerde 
okutulanlara benzemektedir. 
Mekteplerde okutulmuş olan Arapça sarf kitaplarından incelediklerimizi daha 
metodik, daha basit, çok örnekli ve okuyanın daha kolay istifade edebileceği nitelikte 
gördük. Halbuki askerî mektepler, eğitimde yenileşme taraftarı olmuşlardır. Bizce böyle 
bir kitabın hazırlanması ve okutulması, diğer sivil mekteplerde olduğu gibi medresenin 
ve medrese kökenli hocaların etkisinin silinemediğini göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
383 Mekteb-i Fününu Harbiye Matbaasında 1314 tarihinde basılmıştır. 
384 Çöğenli, M.Sadi, Eski Harflerle Basılmış Arapça Gramer Kitapları, Erzurum1991, s. 19,20. 
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7-ASKERÎ İDADÎLERDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İdadî okulları ilk defa Sultan Abdülmecid döneminde açılmaya başlanmıştır. 
Devrin Padişahı Sultan Abdülmecit (ö.1278/1861), 13 Cemaziyel Evvel 1261 (20 Mayıs 
1845) tarihli “İrade-i Seniye”i (Ferman) çıkararak, Askerî İdadîlerinin açılması kararını 
içeren kararı onayladı. Bu onayla Askerî İdadîlerin açılması kararı yürürlüğe girdi. Daha 
sonra da bu fermanla İstanbul başta olmak üzere Edirne, Bursa, Manastır’da Askerî 
İdadî açılması kanunlaşmıştır.385 İstanbul’da ilk açılan İdadî Mekteb-i Fünun-i İdadî’dir. 
(Nisan 1845) Mekteb-i Harbiye öğrencileri sınavdan geçirilerek orta düzeyde 
bulunanlar bu okula ayrılmıştır. Bu okul, 1872’de Kuleli kışlasına taşınınca Kuleli 
Askerî İdadîsi olarak anılmıştır.386 İdadî teriminin bir ortaöğretim kurumunun adı olarak 
tutunması, 1869 tarihli Maarif-i Nizamnamesi ile kesinleşmiştir.387 
20 Temmuz 1909 tarihine kadar Osmanlı Devletinde bütün askerî okullar 
“Mekatib-i Askeriye Nezareti”ne bağlıydı. Bu tarihe kadar bütün iyi niyetli girişimlere 
rağmen istenilen eğitim düzeyine ulaşılamayan askerî okullarda yeni düzenlemeler 
yapma ihtiyacı duyuldu. II.Abdülmecit’in tahttan indirilmesinden sonra, Hareket 
Ordusu Komutanlığı, 31 Mart Vakası’ndan da ders alarak, askerî okulların düzetilmesi 
konusunda Harbiye Nezareti’ne öneride bulundu. Yapılan öneriye göre; Askerî 
Okulların bağlı bulunduğu Mekatib-i Askeriye Nezareti’nin kaldırılması ve tüm askeri 
okulların tümen komutanı yetkisinde bulunacak bir makama bağlanması 
öngörülmekteydi. Bu öneri, Askerî Şura tarafından benimsenince Mekatib-i Askerî 
Nezareti kaldırılarak yerine “Terbiye ve Tedrisat Müfettiş-i Umumiliği” adıyla yeni bir 
teşkilatın kurulması konusunda öneriyi Padişah uygun buldu.388 
Ancak 1911 yılında Askerî İdadî’ler kaldırılır. Bursa Askerî İdadîsi, Askerî 
Rüşdiye Mektebi adını alır. Okul 28 Kasım 1922’de (1338) Bursa Askerî İdadîsi adıyla 
tekrar açılır. Ancak bu defa, İbtidaî birinci sınıftan Rüşdiye yedinci sınıfa kadar olmak 
üzere yedi sınıf olarak açılmıştır.389 
                                                 
385 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 22. 
386 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 32-44; Güler, Ali-Akgül, Suat, Türk Tarihinde Harbiye, s. 23. 
387 Güler, Ali-Akgül, Suat, a.g.e. , s. 23. 
388 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 71. 
389 Işıklar Askeri Lise Tarihi, s. 37, 38. 
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Askerî İdadîlerin amacı Arap-Fars dillerini ve yazı yazmayı bilen öğrenciler 
yetiştirmekti. Yapılan sözlü sınavlarda bu konularda başarılı olanlar Harbiye’ye 
gönderilirdi.390 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
1846/1847 öğretim yılında, yani Dersaadet (İstanbul) Askerî İdadîsi açıldığı 
yıllarda Arapça dersi, dördüncü ve beşinci yıllarda okutulmuştur. Ancak üçüncü sınıfta 
Tuhfe-i Vehbi391 kitabı takip edilmiştir. Dördüncü yılda sarf ve medreselerde okutulmuş 
olan Avâmil, beşinci yılda ise Emsile ve Binâ okutulmuştur.392 Taşra İdadîlerine kabul 
imtihanının programında da Arapça sarf ve nahiv vardı.393 İdadîlerin ilk zamanlarında 
temel ders olarak Arapça, Farsça ve yazı kabul edilmişti.394 
Erkan-ı Harbiye Mektebi’nin ilk mezunu olan Hüseyin Avni Efendi’nin 
(ö.1283/1866) Erkan-ı Harbiye Mektebinden almış olduğu diplomadan da İdadîde bu 
dönemde okutulan derslerin neler olduğunu anlayabiliriz. Hüseyin Avni Efendi, Erkan-ı 
Harbiye’den 1848/1849 yılında mezun olmuştur. Yani Mekteb-i Harbiye’nin ilk 
mezunları arasındadır. Diplomadan da anlaşıldığı gibi Hüseyin Efendi Dersaadet 
(İstanbul) Askerî İdadîsi’nde iken, Arapça’dan, “Emsile, Binâ, İzzî, Avâmil ve İzhâr” 
okumuştur.395 
1861-1876 yılları arasında İdadînin ilk programı ile daha sonraki programını 
karşılaştıracak olursak, sonraki programda Arapça ve Farsça derslerinin ağırlığının 
oldukça azalmış olduğunu görürüz.396 Ancak 1860/1868 yıllarında yine Arapça’dan 
Emsile, Binâ, Avâmil, İzhâr okutulmuştur. 1877 yılının ders programında ise Emsile, 
Binâ, Avâmil ve İzhâr yer almamıştır. Yani Arapça dersi asgariye indirilmiştir.397 
                                                 
390 Işıklar Askeri Lise Tarihi, s. 28. 
391 “Sümbülzade Vehbi’nin Arapça ve Farsça Kitabı”, Kuleli Askeri Lisesi, s. 39. 
392 Kuleli Askeri Lisesi, s. 38, 39. 
393 Mehmet Esad, Mirat-ı Mektebi Harbiye, s. 105. 
394 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 37. 
395 A.g.e. , s. 40. 
396 A.g.e. , s. 45. 
397 A.g.e. , s. 62. 
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Daha öncede belirtildiği gibi, Bursa Askerî İdadîsinin, 1892 yılının programda 
ikinci sınıfta Arapça sarf, üçüncü sınıfta, Arapça Nahiv, dördüncü senede Arapça 
uygulama olarak yer almıştır.398 
II. Abdülhamid’in (ö.1337/1918) 1908 yılında tahttan indirilmesinden sonra 
Harbiye Nazırlığına getirilen Mahmut Şevket Paşa orduda ıslahat yapılması gerektiğine 
inanıyordu. O, ordunun komutasını üstlenecek kişileri yetiştiren askerî okullara da el 
atmak gerektiğini duymuş ve Binbaşı Vehip Beyi geniş yetkilerle Harp Okulu ve Kuleli 
Askerî İdadîsi Komutanlığına tayin etmiştir. Vehip Beyin döneminde İdadînin 
programından Arapça çıkarılmıştır. Arapça’nın kaldırılmasıyla okulun kuruluşundan 
beri ağırlıkta olan doğu dilleri eğitimi son bulmuştur.399 
Harbiye Nazırı Vehbi Bey’in döneminde programdan çıkarılan Arapça ve 
Farsça 1918-1922 yılları arasında yeniden okutulmaya başlanıldığı görülür. Söz konusu 
eski programda ağırlıkta olan Batı dilleri öğretiminde de değişikliğe gidilmiş, 
programdan İngilizce, Almanca ve Rusça çıkartılmış, geriye sadece Fransızca kalmıştır. 
Bu uygulamayı o dönemde Fransız dilinin dünya ülkeleri arasında kazandığı itibarla 
açıklamak mümkündür. Arapça ve Farsça’nın yeniden programa alınması, daha medrese 
eğitim anlayışının az da olsa etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu dönem, medrese 
eğitim anlayışı ile modern eğitim anlayışının son hesaplaşmasının cereyan ettiği 
dönemdir. Programa bir taraftan Arapça, Farsça girerken diğer taraftan Akaid ve Fıkıh 
derslerinin kaldırılması bu mücadelenin bir sonucudur.400 
Ancak Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Kuleli Askeri Lisesi adını alan bu 
okulun programında Arapça dersi şu şekilde yer almıştır:401 
Birinci Sınıf Dersleri İkinci Sınıf Dersleri Üçüncü Sınıf Dersleri 
Edebiyat Edebiyat Edebiyat 
Fransızca Fransızca Fransızca 
Tarih Tarih Tarih 
Coğrafya Coğrafya Coğrafya 
Hayvanat Hayvanat Fizik 
Nebatat Nebatat Cebir 
Fizik Fizik Hendese 
Cebir Cebir Resm-i Hattı 
Hendese Hendese Felsefe 
                                                 
398 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s.54; Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okutulduğu Dönemde Askeri Okullar, s. 
113-115. 
399 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 75, 76. 
400 A.g.e. , s. 102, 103. 
401 A.g.e. , s. 100. 
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Resm-i Hattı Resm-i Hattı İçtimaiyat 
Arapça Arapça Mikanik 
Farsça Farsça Kozmoğrafya 
Kimya Kimya Kimya 
Terbiye-i Bedeniyye Terbiye-i Bedeniye Terbiye-i Bedeniye 
 
Askerî İdadîlerin yukarıda zikrettiğimiz değişik yıllardaki programlarında 
gördüğümüz gibi, Arapça dersinin öğretiminde uzun bir süre medrese eğitiminin etkisi 
olmuştur. Çünkü medresede okutulan kitaplar, orada da okutulmuştur. Dolayısıyla 
öğretim metodunda medrese etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bunun böyle 
olması da ders okutan hocaların medrese kökenli olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ancak eğitimde Batıya açılmada başı çeken yeni teknik imkanların mekteplere 
girmesinde katkısı büyük olan askerî mekteplerden İdadîlerde de yeni metotların 
kullanılmış olması kaçınılmazdır. Cumhuriyetten önceki ve sonraki dönemlerdeki 
programlarında ise medresede okutulan kitapların isimleri yer almamaktadır. Zikredilen 
bu dönemlerde Arapça dersi nasıl okutulmuştur, yani ne kadarı sarf, ne kadarı nahiv ve 
ne kadarı da uygulamadır, bunlarla ilgili kaynaklarda bir bilgiye ulaşamadık. 
Ancak askerî okullardaki eğitim adına geliştirilen, yeniliklerden elbette Arapça 
öğretimi de nasibini almıştır. Aynı çatı altında tedris edilen derslerin büyük bir kısmında 
yeni metotlar izlenirken, Arapça da klasik metodun takip edilmiş olması mümkün 
değildir. 
C) ÖĞRENCİLER 
İdadîlere alınacak öğrencilerin hangi kaynaklardan sağlanacağı Meclis-i 
Muvakkat’ın Nisan 1845 tarihli kararıyla açıklığa kavuşmuştur. Karara göre öğrenci 
alım kaynakları şunlardır: Asker ve soylu ailelerin çocukları ile soyu sopu belli ailelerin 
çocukları alınacak, halk arasında kötü şöhret yapmış kişilerin çocukları İdadîye 
kaydedilmeyecektir. Kararda İdadîlerin eğitim süresi ve Mekteb-i Harbiye’ye geçiş 
hakkında şu hüküm vardı: “Öğretim süresi beş sene olan İdadîye, belli seviyede Arapça 
ve Farsça’dan imtihan verebilenler İdadîye alınmayıp doğrudan doğruya Harbiye’ye 
alınır.” Karardan anlaşılan şudur: İdadîlerin öğretim süresi beş yıldır. İdadîlerde esas 
ders Arapça, Farsça ve yazıdır. Yeterli derecede Arapça, Farsça ve yazı bilenler ancak 
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imtihanla Harbiye’ye geçebilirlerdi.402 Ayrıca hariçte okuyanlardan Arapça ve 
Farsça’dan imtihan veren olursa, bunların da İdadîye alınmayıp doğrudan doğruya 
Harbiye’ye alınması kararlaştırılmıştı.403 
1851’de okula kabul etme ayları Recep, Şaban ve Ramazan aylarına 
dönüştürülürken, kayıt ve kabul işinde şu esaslar konmuştur: İsmi geçen üç ayın dışında 
öğrenci alınamaz, İdadîlere 12 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olanlar alınamaz. 
Rüşdiyeyi bitirmiş veya kendinî yetiştirecek İdadîye girecek seviyeye gelmiş olanlar, 
imtihan edilir ve hangi sınıfın derecesinde ise o sınıfa alınırlar. Alınacak öğrencilerin 
zeki, kabiliyetli olmasına dikkat edilir. Öğrenci hangi sınıfa girecekse, mutlaka imtihan 
eden öğretmenin gizli vereceği not ve tavsiyeye göre alınır.404 Öğrencilere resmi 
istihkak olarak elbise ve maaş verilirdi.405 
Okulun yeniden açıldığı bu ilk dönemde, okulda görevli olan subayların 
çocukları da okulda okurlardı. Malzeme eksikti. Karyolalarda yatan öğrencilerin yeterli 
sayıda yatak olmadığından her karyolada üçü baş ucunda, üçü ayak ucunda olmak üzere 
6 çocuk yatardı. O günün şartlarında güzel yemekler çıkardı. Kışın ısınma, odun 
sobalarıyla yapılırdı. Okulun bir hamamı vardı. İbtidaî kısmında okuyan çocukları, 
öğrencilerin anne dedikleri görevli kadınlar, bu hamamda bizzat yıkarlardı. Yatakları da 
bu görevli kadınlar düzeltirlerdi.406 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
İlk askerî okulların öğretim kadrosunu kendinî yetiştirmiş olan kıta subayları 
oluşturuyordu. Askerî okullara daha kaliteli öğretmen yetiştirmek için 1863 yılında 
öğretmen sınıfı kurularak, Mekteb-i Harbiye’de öğretmen olacak öğrenciler ayrı bir 
şekilde okutulmaya başlandı. Kısa zamanda askeri öğretmenler, ülkenin en kaliteli 
öğretmenleri arasına girdiler. 1872 yılında yetimler için açılmış olan Dârüşşafaka 
Lisesi’nin ilk öğretmenlerini de askerî öğretmenler oluşturmuştu.407 
                                                 
402 Mehmet Esad, Mirat-ı Mekteb-i Harbiye, s. 38; Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 37; Güler, Ali-Akgül, 
Suat, Türk Tarihinde Harbiye, s. 12. 
403 Güler, Ali-Akgül, Suat, Türk Tarihinde Harbiye, s. 113; Çam, Yusuf, Atatürk’ün Okuduğu 
Dönemde Askeri Okullar, s. 86. 
404 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 41. 
405 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 22. 
406 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 39. 
407 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 31. 
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1883 senesi Devlet Salnamesinde okul personel listesi verilirken, asker 
öğretmenlerin yanında okulda görevli sivil öğretmenler de bulunuyordu. Genellikle 
Arapça, Farsça, Kavaid, Hüsn-i Hat ve İmlâ derslerini sivil öğretmenler 
okutuyorlardı.408 Bursa Askerî İdadîsi için ilk açılışta kadro olarak iki Arapça 
öğretmeni, bir Farsça, iki yazı öğretmeni ile müdür düşünülmüştür. Arapça 
öğretmenleri, medrese hocalarından seçilmiş, aylık maaş olarak 200 kuruş verilmiştir.409 
Ayrıca İdadîlerde Arapça öğretmenleri iki tane olup Arabî Hoca-i Evveli 
(Birinci Arapça Hocası) ve Arabî Hoca-i Sani (İkinci Arapça Hocası) unvanlarıyla 
kadroda yer almışlardır. Bu durum Arapça’ya okulda özel bir önem verildiğini 
göstermektedir.410 Bu okullardaki Arapça öğretmenleri başarı göstermişlerdir. Bu 
başarıya mükafat olarak ya görevlerine devam etmeleri sağlanmıştır ya da maddi şeyler 
verilmiştir. Örneğin İdadînin Arapça öğretmenlerinden Hüseyin Rüşti Efendi 
öğretmenlik görevinde göstermiş olduğu üstün gayretten dolayı uzun süre bu görevde 
kalmıştır.411 
Bu mektepteki öğretim kadrosunun ekonomik durumu diğer sivil 
mekteplerdeki öğretmenlere oranla iyi olmuştur. Ancak bunlar da son yıllardaki 
savaşlardan dolayı yaşam standartlarında sıkıntı çekmişlerdir. 
E) KİTAPLAR 
İdadîlerde ilk zamanlarda Arapça dersinde kitap olarak medreselerde 
okutulmuş olan kitaplar takip edilmiştir. Bu kitapların okutulmasına II. Meşrutiyete 
kadar devam edilmiştir. Bu süreç içerisinde okutulan kitaplar örneğin Emsile, Binâ, 
İzzî412, Avâmil ve İzhâr idi.413 
II. Meşrutiyetten sonraki dönemde Arapça’dan neler okutulduğu konusunda 
ulaştığımız kaynaklarda bir bilgi edinemedik. Ancak diğer sivil ve askerî mekteplerde 
olduğu gibi bu dönemdeki Askerî İdadîlerde de okutulan kitapların medreselerde 
okutulan kitaplardan farklı olduğu bir gerçektir. Zira sivil mekteplerde yeni metotlarla 
Arapça sarf, nahiv ve temrinat kitapları yazılıp okutulduğu gibi Askerî İdadîlerde de 
                                                 
408 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 63. 
409 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 52. 
410 A.g.e. , s. 54. 
411 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 40. 
412 A.g.e. , s. 40. 
413 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 118, 119. 
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okutulmuştur. Buna ek olarak Askerî Rüşdiyelerde okutulup da tanıttığımız kitaplarında 
burada okutulmuş olması da muhtemeldir. 
Bu okutulmuş kitaplardan birini tanıtmak istiyoruz: 
Arapça Yeni Sarf ve Nahiv 
Bu kitap, askerî eğitim genel müfettişliğince kabul olunan, usule uygun olmak 
üzere Kuleli ve Beşiktaş mekteplerinde muallim olan Hocazâde Ahmet Cevdet 
Efendi’ye (ö.1351/1932) yazdırılmıştır.414 Askerî mekteplerde Arapça öğretiminde 
kullanılan kitaplardandır. 
Kitabın giriş kısmında şu ifadeler yer alır: “Bu kitap Osmanlıca’daki Arapça 
kelimeleri, terkipleri öğrencinin anlama seviyesine, tahsildeki durumuna göre kolay ve 
esaslı bir tarzda gösterir. Arapça’ya alıştırır. Özellikle de halka mal olmuş, yaygın 
sözleri, edebî ve ahlakî hadisleri ve kelâm-ı kibar gibi örnekleri doğru okutup anlatır.” 
Kitabın müellifi de bu kitabı yazmadaki gayesini şu şekilde belirtir: “Bu 
kitabın yazılmasından maksat, birinci olarak talebeyi Osmanlıca’da yer alan lafızlar ve 
Arapça terkiplere esaslı bir surette vakıf etmektir. İkinci olarak ise en güzel beyâna 
sahip olan Arapça’ya karşı, öğrencinin yaşı ve tahsildeki durumuna göre Arapça’ya tam 
olarak vakıf olabilmeleri için kelimelerin tatbikatıyla öğretilmesi gerekir.”415 
Kitap, doğru yanlış cetveli hariç, 212 sayfadır. Orta boy büyüklüktedir. Sarf ve 
nahiv olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Konular gayet muhtasar olarak işlenmiş ve 
detaya girilmemiştir. Her konuda çok örnek verilmiştir. Konuların işleniş üslubu 
okuyanın anlayabileceği şekildedir. Anlatım basit bir şekilde yapılmıştır. Kitabın düzen 
ve tertibi oldukça hoştur. Okuyanın ilgisini çekmektedir. 
Her konunun sonunda “Tatbikat” başlığı altında uygulamalara yer verilmiştir. 
Bunun yanında “Mümarese” ve “Temrin” başlıkları altında, öğrenci tarafından 
yapılması istenen alıştırmalar takip etmiştir. Ayrıca bunların dışında “Nazari Sualler” 
başlığı altında, verilen konuyla ilgili sorular vardır. Bir nevi bu tür sorularla öğrencinin, 
konuyu anlayıp anlamadıklarını tespit etmek hedeflenmiştir. Bazı konularda, konunun 
önemine göre alıştırma sayısında fazlalık vardır. 
                                                 
414 İstanbul’da Mekteb-i Harbiye Matbaasında 1328 tarihinde basılmıştır. 
415 A.g.e. , Giriş kısmı, s. 1. 
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Bunlara ek olarak kitapta geçen Arapça kelime ve terkiplerin Türkçe anlamları 
verilmiştir. Kitabın sonunda da gerek sarf gerekse nahvin analizleri yapılmıştır. 
Kitabın müellifi, bu kitabı okuturken nasıl bir metot izlenmesi gerektiğini şu 
şekilde sıralar: 
1) Her konunun cevapları, konunun sonundaki nazari suallere uygun olarak 
öğretilecek, tahtaya misaller yazılarak bu misaller için gerekli açıklamalar yapılacak. 
2) “Mümareselerle” (uygulamalar) “temrinlerin” Türkçelerini muallimler 
söyleyecek, öğrenciler özel defterlerine yazacak, daha sonra da. Muallim, cümlelerin 
doğru şekillerini tahtaya yazarak öğrencilerin hatalarını düzeltmesini isteyecek. 
3) Uygulama kısımlarında cümlelerden gramer açısından gerekli olanlar 
tahtaya yazılacak ve gerekli açıklamalar yapılacak. 
4) Sarf ve nahiv analizleri, kitabın sonundaki örneğe göre yaptırılacak, 
muallim’in verdiği, analiz ödevleri öğrenci tarafından yapıldıktan sonra, tashihi 
(düzeltmesi) yapılmış olanı tahtaya yazdırılacak, öğrenciler, tahtadakilere göre 
defterlerine yazdıkları cümleleri tashih edeceklerdir. 
5) Fiiler, önemli sarf bilgilerindendir. Birinci bölümde tamamen öğrenilmiş 
olacağından, ikinci kısımda fiillerin tatbiki olarak kullanılmasına özen 
gösterilecektir.”416 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
416 A.g.e. , Giriş kısmı, s. 1. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYETİN KURULUŞUNA 
ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
       (YÜKSEKÖĞRETİMDE) 
1-ÖĞRETMEN MEKTEPLERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Türk eğitim tarihi incelendiğinde Cumhuriyet Türkiyesi’nin öğretmenini 
yetiştiren okulların büyük bir kısmının Osmanlı döneminde açıldığı ve ayrıca 
Cumhuriyet döneminde uygulamaya konan bir çok görüşün o dönemde ortaya atıldığı 
görülür. Bu günkü anlamda öğretmen yetiştirmenin tarihi Tanzimat dönemine uzanır.1 
Osmanlı Döneminde veya klasik Osmanlı eğitim müesseseleri dışında batılı 
usullere göre açılan, ortaöğretimin ilk kademesi durumunda bulunan Rüşdiye 
mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla ilk Dâru’l-muallimin İstanbul’da 16 Mart 
1265/1848 tarihinde açılmıştı.2 İşte bu Dâru’l-muallimin’in açılması ile yeni açılacak 
olan Rüşdiye mekteplerinde eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi 
düşünülmüştü.3 
Türkiye’de ilkokul sayılabilecek olan Sıbyan okullarına öğretmen yetiştirme 
mektebi ise ilk defa 15 Kasım 1285/1868 yılında “Dâru’l-muallimin-i Sıbyan” adıyla 
kurulmuştu. 1300/1882 yılından itibaren taşraya da yayılmaya başlayan Dâru’l-
muallimin-i Sıbyanlardan 1909 yılında sadece 16 tanesi çalışmalarına devam etmiştir.4 
Bu Dâru’l-muallimin-i Sıbyan’ın açılmasından sonra, Rüşdiyelere öğretmen 
yetiştirmek üzere açılan Dâru’l-muallimin, Dâru’l-muallimin-i Rüşdiye adında yeniden 
                                                 
1 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 306, 307. 
2 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 30; Okulun açılışı 
hakkında geniş bilgi için bkz. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, II, 571; Yahya Akyüz, Türk Eğitim 
Tarihi, s. 198; Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi, s. 10. 
3 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 307. 
4 Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi, Ankara 1967, s. 11-13; Ergün, 
Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 314. 
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yapılandırılmıştır.5 A. Adnan Adıvar’ın Mısır’daki öğretmen okulları örnek alınarak 
kurulmuş olabileceğini ileri sürdüğü Dâru’l-muallimin-i Rüşdi’nin açılışı6, Türkiye’de 
öğretmen yetiştirme tarihinde bir dönüm noktası kabul edilmektedir.7 
1909’da Satı Beyin İstanbul Dâru’l-muallimin’e müdür olarak atanmasından 
sonra okulda köklü değişiklikler olmuştur. Satı Beyin ilk işi, okulu Fatih’ten 
Cağaloğlu’na taşımak olmuştur. Öğrencileri de sıkı bir sınavdan geçirerek sayısını 
900’den 150’ye indirmiştir. Okulun öğretim süresini de iki yıldan üç yıla çıkarmıştır.8 
1915 tarihli Nizamnamede adı İstanbul Dâru’l-muallimin’i olan okulun 
teşkilatı şöyle açıklanmıştır: “Okul ibtidaî, ihzari ve âli kısımlarından oluşur. İbtidaî 
kısım (dört yıl) ilk okullara öğretmen yetiştiriyordu. İhzari kısım (iki yıl) Dâru’l-
muallimin-i İbtidaîlere öğretmen ve ilköğretim müfettişi yetiştirir.”9 
O dönemde vilayetlerdeki Dâru’l-muallimlerin durumu ise hiç de iyi değildi. 
Bu okullar bir yandan ıslah edilmeye çalışılırken, bir yandan da yenileri açılmıştı. 
1913’te de öğretim süreleri üç yıldan dört yıla çıkarılmıştı. Büyük çoğunluğu da yatılı 
hale dönüştürülmüştü.10 
Ayrıca II. Meşrutiyet dönemine kadar ülkede kadın öğretmen yetiştirmesinin 
yanında, Rüşdiyelerin üstünde kızlara eğitim veren tek kurum olması bakımından da 
önemli olan Dâru’l-muallimât’ta da 1910-1911 öğretim yılından itibaren bir dizi 
reforma gidilmişti.11 
II. Meşrutiyet Devri’nin taşra öğretmen okulları üzerindeki en önemli 
icraatlarından biri de, 1930 yılına kadar yürürlükte kalan Dâru’l-muallimin ve Dâru’l-
muallimâtla ilgili nizamnamenin yayımlanmasıydı.12 Bu nizamnamede, taşra Dâru’l-
                                                 
5 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 309. 
6 Adıvar, A. Adnan, “Bir Asır Evvel Bugün Dâru’l-muallimin”, Yeni Bilgi, 1 Nisan 1948, cilt II, sayı 
XI, s. 2. 
7 Akyüz, Yahya, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), s. 37; 
Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 4. 
8 Unat, Faik Reşid, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 34. 
9 Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât Nizamnamesi, İstanbul 1331, s. 5. 
10 “Dâru’l-muallimlerin Islahı”, Sabah, 20 Ekim 1913; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri (1908-1914), s. 318. 
11 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 312. 
12 Bkz. Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât Nizamnâmesi, İstanbul 1331. 
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muallimîn ve Dâru’l-muallimâtların sadece İbtidaî kısımlarından ibaret olduğu 
belirtiliyordu.13 
Bu okulların ilk yıllarında görülen gelişme temposu I. Dünya Savaşı sırasında 
düşmüş, maddî sıkıntılar başlamış, öğretmen bulunamamış ve birçokları kapanmak 
zorunda kalmıştır. Millî Mücadele yıllarında ise hemen hemen birer kadrolu personelle 
eğitimini sürdüren bu okullar, hükümetin özel ilgisiyle bir kısmı gündüzlü hale 
dönüştürülerek varlıklarını koruyabilmişlerdir.14 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Öğretmen mekteplerinin programlarında Arapça dersinin bulunup 
bulunmaması tamamen kendilerine öğretmen yetiştirdikleri öğretim kurumlarında 
Arapça dersinin programda yer almasına bağlıdır. Örneğin Rüşdiye mektebinde Arapça 
okutuluyorsa,  bu mektebe öğretmen yetiştiren öğretmen mekteplerinin programında 
Arapça’ya yer verilmiş, okutulmuyorsa yer verilmemiştir. Öte yandan tarihi süreç 
içerisinde hangi ortaöğretim kurumundan Arapça dersi kaldırılmışsa oraya öğretmen 
yetiştiren yükseköğretim kurumu programından da bu ders kaldırılmıştır. 
Türk Maarif Tarihi yazarı Osman Ergin, Rüşdiyelere öğretmen yetiştirecek 
olan Dâru’l-muallimîn’in ilk programını göremediğini, fakat bunun ne olacağını 
benzerlerine bakarak tahmin etmenin güç olmadığını belirterek şöyle der: “Türkçe, 
Arapça, Farsça, Hesap, Yazı, Coğrafya...gibi şeylerin pek muhtasarca okutulmak 
istenildiğinde şüphe yoktur. Çünkü bundan fazlasını anlayacak talebe bulunamazdı. 
Esasen bu mektebe rağbet ve devam eden de yalnız medrese talebesi idi.”15 
Bu değerlendirmeden programın geniş tutulduğu ve Arapça dersinin yer aldığı 
ve ayrıca yine mektebin ilk mezunun aldığı diplomadan, öğrencilere vasat düzeyde 
Arapça öğretildiği anlaşılmaktadır.16 
Dâru’l-muallimîn-i Rüşdiye’de medreselerin aksine, hem öğrencilerin Arapça 
konuşma becerilerini geliştirecek olan hem de Arapça konuşulan yerlerde öğretmenlik 
yapacak olanları da dikkate alan programlar geliştirilmiştir. Mekteb-i Mülkiye’de 
                                                 
13 Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât-ı İbtidâiye Tâlimatnamesi, İstanbul 1332 (Madde 1); Öztürk, 
Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 34. 
14 Unat, Faik Reşid, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 34. 
15 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 571, 572. 
16 Cevad, Mahmut, Maarif-i Umumiye Nezareti, s. 62. 
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bulunan Bağdat müftüsü Alusizade Hamit Efendi Maarif Nezaretince bu amaçla Dâru’l-
muallimîn-i Rüşdiye’de görevlendirilmiştir. Ayrıca bir ay sonra da mektepte Arapça 
konuşma ile ilgili bir ders açılmış Hamit Efendi de bu derse tayin edilmiştir. Diğer 
taraftan halkı Arapça konuşan yerlerin Rüşdiye öğrencilerine öğretmen yetiştirmek 
üzere, Suriye halkından Türkçe bilen on kişinin mektebe alınması, Devlet şurası 
tarafından kararlaştırılmıştır.17 
Dâru’l-muallimîn’in nizamnamesine göre Arapça öğretiminde hedeflenen şey 
şu idi: “Öğrenciler Arapça bir cümleyi veya metni çözüp, manasını anlayabilecek ve 
bunu Türkçe olarak güzel bir anlatımla sunabilecektir.18 Öğretmen yetiştiren 
mekteplerin bazılarında ise mektebe giriş için belli bir seviyede Arapça bilmek 
aranıyordu. Ancak bu şartları taşıyan öğrenciler kabul ediliyordu. Yoksa kabul 
edilmiyordu. Örneğin; iki yıl süreli Dâru’l-muallimîn-i Sıbyan’a, Arapça, Farsça, Hesap 
gibi derslerden biraz anlayan kimseler öğrenci olarak alınmıştır.19 Yine Dâru’l-
muallimîn’in, İbtidaî şubesine gireceklerin, yapılacak imtihanda Arapça (sarf ve nahiv), 
hüsn-ü hat, imlâ ve Türkçe kıraattan başarı göstermesi gerekiyordu.20 
Ayrıca, Rüşdiye mekteplerinin ruhu olarak gördüğü Dâru’l-muallimîn-i 
Rüşdiye’nin ilk nizamnamesini hazırlayan Ahmet Cevdet Paşa bu nizamnamede, 
alınacak öğrenci sayısını 30’dan 20’ye indirmiş ve bunların Arapça ibareyi anlama ve 
konuşabilmelerini, Farsça ve diğer bazı dersleri öğrenmeye kabiliyetli ve iyi ahlak 
sahibi olmalarını öngörmüştü. Yani iyi derecede Arapça bilmek bu okula girebilmenin 
ön şartı idi.21 
Maarif Nezareti, önceleri İbtidaî öğretmen mekteplerinin programında her sınıf 
için haftada ikişer saat okutulmak üzere Arapça sarf ve nahiv derslerine yer verdi. Ders 
saatlerinde de uzun bir süre değişiklik yapmadı. Bu yapılanlara paralel olarak Arapça 
dersine yardımcı olsun diye fıkıh dersi de okutuluyordu.22 Daha sonraları Tedrisat-ı 
İbtidaîye Kanununa göre İbtidaî ve Rüşdi mektepleri ilköğretim kurumu sayılarak 
                                                 
17 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, II, 572, 573. 
18 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”, Yeni Türkiye Degisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 308. 
19 Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, İstanbul 1980, s. 227. 
20 A.g.e. , s. 230. 
21 Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 5. 
22 Bkz. Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1316, s. 127; SNMU. 1321, s. 122; Bildirici, Y. Ziya, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 64. 
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programlarından Arapça çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu mekteplere öğretmen yetiştiren 
İbtidaî öğretmen mekteplerinde de Arapça okutulmasına 1915 programı ile son 
verilmiştir. Ancak bu mekteplerde Arapça derslerinin kaldırılmasına rağmen Arapça’ya 
olan ilginin kesilmesi uzun zaman almıştır. Öyle ki diğer mektep programlarında olduğu 
gibi, öğretmen mekteplerinde de Türkçe derslerinde Arapça kaidelerin kısmen öğretimi 
devam ettirilmiştir.23 
Aşağıdaki Dâru’l-muallimînin ders programında da görüldüğü gibi, önceki 
programında Arapça ders saati birinci ve ikinci yılda iki saat iken bu programda ise bir 
saate indirilmiştir. 
İki Yıllık Dâru’l-muallimîn-i İbtidaî Programı (1910) 24 
Dersler I. Yıl II. Yıl 
K.Kerim ve Ulûm-u Dinîye 3 3 
İlm-i Ahlak 1 1 
Türkçe 2 2 
Sarf-ı Arabî 1 1 
Farisî 1 1 
Tarih-i İslam ve Osmani 1 1 
Usûl-i Tâlim ve Terbiye-i Hıfzısıhha 1 2 
Hesap 3 3 
Ziraat 1 1 
Hüsn-ü Hatt 1 1 
Toplam 19 19 
 
1913 yılında Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîye’nin öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 
Arapça sarf, nahiv ve imlâ dersi birinci sınıfta beş, ikinci sınıfta üç ve üçüncü sınıfta ise ikişer 
saat okutulmuştur.25 
Dâru’l-muallimîn-i Rüşdiyelerin kapatıldığı yıl olan 1913 yılına kadar olan müfredat 
programı şöyle idi:26 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
K.Kerim 1 - - 
Ulûm-ı Dîniye 2 1 1 
Arabî 3 2 1 
Farisî 1 2 1 
Lisan-i Osmanî 3 3 2 
Hesap 3 2 - 
İslam Tarihi 1 - - 
Coğrafya 2 1 1 
Fransızca 2 2 2 
                                                 
23 İbtidâ-i Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimâtlara Mahsus Müfredat Programı, Matbaa-i Âmire, 
İstanbul 1340; Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi, s. 64. 
24 Yücel, Hasan Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, s. 218; Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Öğretmen 
Yetiştirme, s. 52; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 317. 
25 Ergün, a.g.e. , s.317, 318. 
26 Yücel, a.g.e. , s. 213. 
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Hüsn-ü Hatt 1 1 - 
Osmanlı Tarihi - 1 - 
Hendese - 2 1 
Resim - 1 1 
Cebir - - 2 
Ahlak ve Usulu Tedris - - 2 
Ulum-ı Hikemiye - - 2 
Kavânin - - 1 
Ziraat    
 
Rüşdiye mekteplerinin 1913’de kapatılması ile bunlara öğretmen yetiştiren 
Dâru’l-muallimîn-i Rüşdiyeler de kapatılmıştır. Ancak bu tarihe kadar olan sürecin 
sonundaki bu programda Arapça dersi birinci yıl üç, ikinci yıl iki ve üçüncü yıl ise bir 
saat okutulmuştur. Her ne kadar bu mektepte Arapça dersinin nasıl bir metotla 
öğretildiği konusunda kaynaklardan bir bilgi edinememiş olsak da, o dönemdeki diğer 
eğitim kurumlarındaki uygulamalardan şöyle bir kanaate varmamız mümkündür. İlk yıl 
iki saat sarf, bir saat kıraat, ikinci yıl nahiv ve kıraat, üçüncü yıl ise uygulamadır. Yani 
bir ve ikinci yıllardaki öğrenilen şeylerin tekrarı ve uygulaması yapılmıştır. 
Dâru’l-muallimîn-i Âliye ise başlangıçta edebiyat ve fen şubelerine 
ayrılmıştı.27 Edebiyat şubesine girecekler Arapça ve Türkçe kompozisyondan sözlü 
imtihana alınırdı.28 Bu bölümde Arapça önem verilen derslerden sayılırdı. 1313/1895 
düzenlemesiyle edebiyat derslerine daha fazla ağırlık verilen bu yüksek öğretmen 
mektebinde, Arap Edebiyatı’nın anlaşılmasına yarayan Belâgat dersleri de 
okutulmuştur.29 
Dâru’l-muallimîn-i Âliye Edebiyat Şubesi(1904)30 
Dersler I. Sınıf(Haftada) II. Sınıf(Haftada) 
Belâgat-ı Arabîye 1 2 
Belâgat-ı Türkiye 2 1 
Belâgat-ı Farisîye 2 1 
Kitabet-i Resmiye 1 2 
Tarih 1 2 
Coğrafya 2 1 
Kavânin 2 1 
Toplam 11 10 
 
                                                 
27 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 320. 
28 Düstur, cilt VI, Tertip I, s. 1134-1137; Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, 
s. 22, Kodaman, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 230. 
29 Bkz. Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiye 1321, s. 125; Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 65. 
30 SNMU 1319, s. 121. 
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1915’deki yayımlanan Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât 
Nizamnamesinde, Dâru’l-muallimîn-i Âliye’de okutulması öngörülen dersler içerisinde 
ne İbtidaî, ne de İhzarî şubesinde Arapça dersi yoktur.31 Burada Dâru’l-fünûn dersleri 
aynen okutuluyordu. Öğrenciler bu dersleri Dâru’l-fünûn’da takip ediyordu.32 
Dâru’l-muallimât’ın 1313/1895 tarihli programında usûl-i tedris ve idare-i 
beytiye vs. gibi dersler bulunmakla beraber, her sınıfta haftada iki saat Arapça, bir saat 
Farsça da yer alıyordu.33 
Mektebin programlarında öğrencilerin dinî yönden bilgili ve güzel ahlaklı 
yetişmelerine yönelik derslere daha fazla önem verilirdi. Üç yıl öğretim süresi olan bu 
mektepte haftada ikişer saat Arapça da okutulmuştur. Kız öğretmen mektebinin ilk 
yıllardaki Arapça öğretimi, kız Rüşdiye mektepleri programı esas alınarak yapılmıştır. 
Diğer yıllardaki Arapça öğretimi nahiv dersleriyle devam ettirilmiştir. Arapça 
öğretiminde herhangi bir değişiklik yapılmadan, öğretim bu şekilde devam etmiştir. 
Mektepte Usûl-i Cedîd’e göre öğretim yapılacağı belirtilmesine rağmen, programlarda 
bu yönde bir uygulamaya ait açıklama da bulunmamaktadır. Yalnızca, yazı ve gramer 
dersinde Arapça sarf ve nahive ait uygulamaların yapıldığına dair bilgi mevcuttur.34 
Dâru’l-muallimât Ders Programı35 
Her Sınıfta Bir Hafta İçerisinde Okunacak Dersler Dersler I. Sene II. Sene III. Sene 
Tecvit ve K. Kerim’de Tatbikatı 2 1 1 
Ulumu dinîye 2 2 2 
Arabî 2 2 2 
Farisî 1 1 1 
Kavaid-i Osmanî 1 1 1 
Kitabet ve Tatbikat-ı Kavaid 1 1 2 
Hüsnü Hat 1 1 1 
Usulü Tedris 2 1 1 
Ahlak - 2 1 
İlmu Eşya 1 1 1 
Mevâlid ve Usulu Tabiiye - 1 1 
Hıfzısıhha - 1 1 
İdare-i Beytiye 1 2 2 
Hesab 2 1 1 
                                                 
31 Bkz. Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât-ı İbtidâiye Tâlimatnâmesi, İstanbul 1326. 
32 Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât-ı İbtidâiye Tâlimatnâmesi (Madde 26); Öztürk, Cemil, 
Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 28. 
33 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 160. 
34 Yücel, H. Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, s. 217. 
35 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1318, s. 311; ayrıca bkz. SNMU 1316, s. 453; SNMU 1317, 
s. 488; SNMU 1319, s. 128; SNMU 1321, s. 131. 
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Hendese 1 1 1 
Resim 1 1 1 
Coğrafya 2 1 1 
Tarih 1 1 1 
Musiki 1 1 1 
El Hünerleri 4 3 3 
Toplam 26 26 26 
 
Yukarıdaki programda görüldüğü gibi Arapça dersi birinci senede haftada iki 
saat okutulmuştur. Dâru’l-muallimât’ın birinci sınıfına çeşitli kız Rüşdiyelerinden 
öğrencilerin geleceği düşünülerek bu sınıfta kız Rüşdiye mektebinin programında yer 
alan Arapça dersinde verilen konular işlenmiş ve ayrıca “Emsile” kitabı takip edilmiştir. 
Ayrıca uygulamaya da itina gösterilmiştir. İkinci senede sarf, üçüncü senede ise nahivle 
ilgili konular takip edilmiş ve önceki yıllarda görülen konuların tekrarı ve uygulaması 
yapılmıştır.36 
Dâru’l-muallimlerin (Arapça ile tedrisat yapan) Müfredat Programı37 
Dersler I. Sene II. Sene III. Sene IV. Sene 
Arabî 3 3 3 3 
Ziraat - - 2 2 
El İşleri 2 2 2 1 
Resim 2 2 1 - 
 
Arapça ile öğretim yapan Dâru’l-muallimler’in müfredat programında Arapça 
ders saati diğer mekteplere göre fazladır. Dört yıllık öğretim sürecine dayalı programda 
da görüldüğü gibi Arapça üçer saat okutulurdu. Bunun iki saati gramer, bir saati ise 
kıraat ve ezberdir.38 İlk senede iki saatlik gramer dersinde sarf ve nahvin konuları 
verilir, bir saatlik ezber dersinde ise öğretim elemanının seçtiği bir kitap takip edilirdi. 
Bu kitabın seçiminde ise fasih Arapça’ya uygun olması şartı getirilmişti. Buna ek olarak 
öğretim elemanından kıraat dersi esnasında anlatılan gramer kurallarının uygulatılması 
da istenmişti. Ayrıca ezber dersinde de seçilmiş millî, ahlakî, edebî şiir ve manzumeler 
ezberlettirilirdi.39 
                                                 
36 SNMU 1318, s. 337, 338. 
37 Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîlere Mahsus Müfredat Programı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1331, s. 124. 
38 A.g.e. , s. 124, 125. 
39 A.g.e. , s. 125, 126. 
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İkinci senede ilk senedeki uygulama tekrar yapılmıştır. Üçüncü senede ayrıca 
belâgat okutulurdu. Kıraat ve ezber dersinde ise öğretim elemanı öğrencilere okuttuğu 
metinlerde yer alan sarf, nahiv ve belâgat ilgili konuların uygulamasına ağırlık verirdi.40 
Son senede ise tamamen önceki yıllarda öğretilen şeylerin uygulaması şeklinde 
olurdu. Bu bağlamda öğrencilere Arapça kompozisyon çalışması yaptırılır ve bu yapılan 
çalışmaların tashihi öğretim elemanı tarafından yapılırdı.41 
C) ÖĞRENCİLER 
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, eğitim ve öğretime gösterilen hassasiyetten 
dolayı öğretmen yetiştirmeye de önem verildi. Bu öneme Binâen öğretmen okullarına, 
medreselerden toplanan 900 öğrenci sınava tabi tutulmadan kaydedildi. Hatta 
Sultanîlerde parasız olarak okuyan öğrenciler de, öğretmen olmaya zorlanmıştı.42 Bu ise 
öğretmen okullarının yeniden medreseye dönüşmesi anlamına geliyordu. Öte yandan 
okulların fiziksel şartları bu kadar öğrenciyi barındıracak durumda değildi. Bu nedenle 
öğrenciler, yine eski medrese binâlarında kalıyorlardı. Hatta bu okullarda sıra bile 
bulunmadığından, öğrenciler hasırlar üzerinde ders görüyorlardı.43 
Mart 1909’dan sonra Dâru’l-muallimîne müdür olarak atanan Satı Bey köklü 
değişikliklere girişti. Önce okulu Fatih’ten Cağaloğluna getirdi. Sonra öğrencilerini 
sınavdan geçirip bunlardan sadece 150’sini aldı.44 Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîye şubesine 
giriş için Türkçe yazı dersi imtihanında başarılı olmak, güzel ahlak sahibi olmak ve yaşı 
yirmiden küçük, otuzdan büyük olmamak gerekli idi. Rüşdiye şubelerine giriş için ise 
öğrencilerin İbtidaî şubesinden veya İdadîye mekteplerinden mezun olmaları veya 
İbtidaîye şubesi seviyesinde sözlü ve yazılı imtihan vermeleri zorunlu idi.45 Dâru’l-
muallimâtta giriş için de hemen hemen aynı şartlar gerekli idi. 
                                                 
40 Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîlere Mahsus Müfredat Programı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1331 , s. 126, 
127. 
41 A.g.e. , s. 128. 
42 Düstur, cilt VI, Tertip II, s. 1134-1139 (Madde 2); Aytekin, Halil, İttihâd ve Terakkî Dönemi Eğitim 
Yönetimi, s. 155, 156. 
43 Binbaşıoğlu, Cavit, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, s. 105, 106; Akyüz, Yahya, Türk Eğitim 
Tarihi, s. 242. 
44 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 242. 
45 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1319, s. 123. 
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Gece ve gündüz öğretimi olan Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât’ın leyli 
(gece) kısımları bedava idi. Nehari (gündüzlü) bölümüne de öğrenci alınırdı. Leyli 
talebenin gerekli olan bütün ihtiyaçlarını tamamen devlet karşılardı.46 
Dâru’l-muallimînde öğrenciler okula devam etmek zorunda olup, mazeretsiz 
olarak devam etmeyenlerin ilişiği kesilirdi. Öğrenim süresi biten öğrenciler bir bitirme 
sınavından geçirilerek, başarılı olanlara Rüşdiye mektebi öğretmenliğine seçildiğine 
dair bir diploma verilirdi. Rüşdiye mektebi öğretmenliğini hak edemeyenlerin okulla 
ilişikleri kesilirdi.47 
Öğrenci velilerinin durumları hakkında resmi istatistiklerin verdiği bilgiler de 
öğrencilerin sosyal statülerini göstermesi bakımından ilginçtir. 1913/1914 ders yılında 
21 öğretmen okulundan 16’sında 1550 öğrenci okumuştur. Bunların babalarının 
meslekleri ise şöyle idi:48 
Meslekler  Meslekler  
Ulema 136 Tüccar 158 
Sınıf-ı ruhani 2 Sanatkar 270 
Mesleki Fenniye Erbabı 7 Ziraattan 427 
Memur 271 Diğer meslekler 279 
 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
II. Meşrutiyet dönemine kadar, öğretmenlik yasal olarak tam bir meslek haline 
gelmemiştir. Daha önce eski Dâru’l-muallimlerin genellikle tek öğretmeni vardı. Bazı 
dersleri de dışarıdan gelen “seyyar muallimler” adıyla bilinen kişiler veriyordu.49 
Meşrutiyet döneminde, öğretmen okulu müdürü Satı Bey ve diğer öğretmen okulu 
müdürlerinin çabalarıyla, öğretmenlik daha çok saygınlığı olan bir meslek haline 
gelmiştir. Bu da öğretmen okulunda görev alan ve yabancı dil bilen, dünyayı tanıyan 
öğretmenlerin kişiliği ve uygulanan yeni programlarla mümkün olmuştur.50 Hatta Satı 
Bey bu konuda bazı köklü yeniliklere girişmiştir. Örneğin, okul dışında bir işi olan 
öğretmenleri okuldan uzaklaştırdı. Diğerlerine ise haftada bir gece okul nöbeti 
                                                 
46 Dâru’l-muallimîn ve Dâru’l-muallimât Nizamnamesi, İstanbul 1331, s. 4. 
47 Duman, Tayyib, “Osmanlı’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi”,Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 309. 
48 Bkz. Maarif-i Umumiye İhsâiyat Mecmuası (1329/1330), İstanbul 1336, s. 34, 35; Akyüz, Yahya, 
Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, Ankara 1978, s. 84. 
49 Satı, “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi”, Muallim, 15 Şubat 1334 (1918), sayı 19, cilt II, s. 659; 
Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 244. 
50 Binbaşıoğlu, Cavit, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, s. 15. 
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tutturmuştur. Ayrıca öğretmen atamalarında genç yetenekleri tercih ederek seçkin 
elemanlardan oluşan bir kadro meydana getirdi.51 
Abdülhamid devrinde kirli işlere girmekten çekinen kişiler, öğretmenlikte en 
büyük huzuru buldukları için İstanbul’da ve diğer vilayetlerde sayıları az da olsa 
öğretmen ihtiyacını kısmen karşılıyorlardı. Bunların bir kısmı istibdat görmüş 
kimselerdi. II. Meşrutiyet ilan edilince yeni yönetim bu türlü kişilerin kimini vali, 
mutasarrıf yaptı; kimini idari hizmetlerin başına geçirdi; kimini ise mebus yapıp meclise 
aldı. 1909 yılında bakan olan Emrullah Efendi bunların bıraktıkları boşlukları 
doldurmak için o yıl yüksek tahsilini bitirenleri öğretmen olarak atadı. Bunlara 20 altın 
maaş verdi. O devirde yirmi altın genel müdürlerin aldığı para idi ve devlet teşkilatında 
önemli bir maaştı.52 
Açıldıkları günden itibaren uzun bir süre hatta Cumhuriyete kadar bu 
mekteplerdeki Arapça dersleri de, diğer birçok okulda olduğu gibi medrese kökenli 
öğretim elemanları tarafından okutulmuştur. Medrese dışında olan öğretmenlerin sayısı 
oldukça az idi. 
Dâru’l-muallimât’ta bütün öğretmenlerin kadın olması istenmesine rağmen bu 
mümkün olamadı. Nakış ve resim öğretmenleri hariç diğerlerinin hepsi erkekti. Erkek 
öğretmenlerin tamamına yakını medreselerden temin edilmiş, fakat bazı dersler için 
dışarıdan da öğretmen sağlamaya çalışılmıştı. Örneğin haftada dört gün, bir saat 
Osmanlıca grameri ve yazı okutmak üzere ayda 800 kuruş maaşla Dâru’l-muallimât’a 
öğretmen alınacağına dair bir ilan da yayımlanmıştı.53 
Milli mücadele yıllarında ise öğretmen okulları ve öğretmenleri bir mali buhran 
içinde idiler. Bu okullar ya tahsisatsızlıktan veya öğrencisizlikten kapanmışlardır. 
Ayrıca öğretmenlerin bir çoğu da ekonomik sıkıntı sebebiyle meslekten ayrılmışlardır.54 
E) KİTAPLAR 
“İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri” isimli eserin müellifi Mustafa 
Ergün bu mekteplerde okutulan kitaplar hakkında şunları söyler: “Derslerde hangi 
                                                 
51 A. Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, İstanbul 1960, s. 147, 148; Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 
242 
52 Yücel, H. Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, s. 177. 
53 Binbaşıoğlu, Cavit, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, s. 16. 
54 Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi, s. 61. 
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kitapların veya hangi konuların okutulacağına dair hiçbir Tâlimatname veya açıklama 
gönderilmemişti.”55 
Her ne kadar kaynaklarda böyle bir bilgi verilse de ismi Dâru’l-muallimîn 
öğretmenleri arasında geçen Ahmet Cevat (Emre)’nin kitabı “Lisan-i Arabî”nin 
okutulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira kitapların seçilmesi tamamen öğretim 
elemanlarının isteği doğrultusunda idi. Elde edebildiğimiz kitaplardan bazıları şunlardır: 
Binâ Tercümesi56 
Eser, Mehmet Safvet’e aittir. Müellif kitabın önemi hakkında şunları 
söylemiştir: “Kelimelerin durumu ve fiillerin keyfiyeti “Binâ”nın kullanımı ile 
bilineceğinden “Binâ”ya fiillerin mahiyeti ve hakikatini açıklamaya mahsus bir ölçü 
denilse uygundur. “Binâ”sı sağlam olmayan talebenin, tahsilinde sağlamlık yoktur.”57 
Arapça’daki fiil kalıplarının sülasiden (üçlü), sudasi (altılı) sırasına göre 
mastarıyla birlikte verilmesi ve ayrıca her kalıbın müteaddi (geçişli) ve lazım (geçişsiz) 
manalarına işaret edilmesi kitabın en belirgin özelliklerindendir. Eser, fiilleri otuz beş 
babda ele alıp, sülasi mücerred ve mezid fiilleri on sekiz babda vermektedir. 
Bu eserde, bablar gayet açık bir ibare ile cetvel şekline konulmuş ve 
okuyucunun ilgisini çekecek şekilde dizayn edilmiştir. Karmaşık değildir. Herşey net ve 
açıktır. Ayrıca sülasi fiillerin babları da eserin sonuna eklenmiştir. 
Ayrıca öğretim dili Arapça olan mekteplerde ise şu kitaplar okutulmuştur: ed-
Dürüsü’n-Nahviye58, Kavaidü’l-lügati’l-Arabîyye59 
Bu kitaplara ulaşamadığımız için bunlar hakkında tahlil yapma ve analiz 
imkanımız olmadı. 
 
 
                                                 
55 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 316. 
56 Mehmed Saffet, Binâ Tercümesi, A. Maviyan Şirketi Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1304. 
57 A.g.e. , Mukaddime, s. 1. 
58 Dürüsü’n-Nahviye: Kaynakta kitabın müellifi hakkında bilgi zikredilmemektedir. Sadece basım 
yerinin Mısır olduğu belirtilmektedir. (Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîlere Mahsus Müfredat Programı, 
s. 125.) 
59 Kavaidü’l-lügati’l-Arabîyye: Kaynakta kitabın müellifi hakkında bilgi zikredilmemektedir. Sadece 
basım yerinin Mısır olduğu belirtilmektedir. (Dâru’l-muallimîn-i İbtidaîlere Mahsus Müfredat 
Programı, s. 127.) 
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2-DÂRU’L-FÜNÛN’DA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Türkiye’de yeni bir yükseköğretim müessesesi kurma teşebbüsleri XIX yüz 
yılın ortalarına doğru başlamıştır. Bu asrın başlarından itibaren Osmanlılar’da görülen 
bilimde Doğudan Batıya olan yöneliş ve eğitim anlayışında meydana gelen değişmeler, 
medrese dışında yeni bir yükseköğretim müessesesinin kurulması yolunda teşebbüslerin 
doğmasına vesile olmuştur.60 
Bu müesseseye “fenler evi” manasına gelen “Dâru’l-fünûn” adının verilmesi, o 
günün şartlarında medreseden ayrı bir kurum olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyma 
düşüncesinden doğmuştur. Fen kelimesi; Arap edebiyatından tekil olarak, “bir bilimin 
ayrıldığı dal”, çoğulu “fünun” ise değişik bilim dalları anlamında, Osmanlıca’da ise 
“cins, tür, hal ve bilim dalı” manasında kullanılmıştır.61 
II. Meşrutiyetin ilanından önce bir Osmanlı Üniversitesi açma çabaları birçok 
engellemelerle karşılaşmış ve 1900 yılına kadar bir üniversite kurulamamıştır.62 
1900’de Abdülhamid’in 25. tahta çıkış yıldönümünün şerefine “Dâru’l-fünûn-u Şahane” 
adıyla bir üniversite kuruldu. Bu yükseköğretim kurumu, II. Meşrutiyet dönemine kadar 
ciddi bir gelişme gösterememiş, sansür altında, birkaç dershaneden meydana gelmiştir.63 
Bu Dâru’l-fünûn, 1908 Devrimine kadar sekiz sene sürdü. Bu devrimden sonra 
memleket yönetiminin her tarafında birçok yeniliklere gidildiği sırada Dâru’l-fünûn da 
bu gelişmelerden etkilenmekte gecikmedi.64 
Dâru’l-fünûn’un esas gelişmesi 1908’den sonra olmuştur. 21 Eylül 1908’de 
Mülkiye mektebindeki eski yerinden çıkarılmış, Zeynep Hanım Konağı’na 
nakledilmiştir. Adı “Dâru’l-fünûn-u Osmanî” olarak değiştirilmiştir.65 
1908 Devriminden sonra ise Dâru’l-fünûna öğrenci müracaatı çok fazla oldu. 
1909 yılında özel bir Binâya kavuşturulmuş ve öğretim araç ve gereçleri bakımından da 
                                                 
60 Ülken, Hilmi Ziya, “İlahiyat Fakültelerinin Geçirdiği Safhalar”, İlahiyat Fakültesi Albümü, y.y. , 
1961, s. 1-6. 
61 İhsanoğlu, Ekmeleddin, “Dâru’l-fünûn”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 521. 
62 Bu hususta bkz. Mahmut Cevat, Maarif-i Umumiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, İstanbul 
1338, s. 31, 35, 78, 79, 113, 116. 
63 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 259. 
64 Koçer, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), s. 199. 
65 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, İstanbul 1995, s. 61. 
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zenginleşmiş idi. 1911’de de profesörler kurulu kurmak ve şube başkanlarını 
kendilerinin seçme hakkı tanımak gibi ufak değişikliklerden sonra, ilk önemli 
değişikliği “Tuba Ağacı Nazariyesi”66 sahibi Emrullah Efendi yapmıştır. Emrullah 
Efendi’nin yeni tüzük ile vücuda getirdiği üniversite, bölümlerden oluşmuştur:67 
II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Dâru’l-fünûn-u Osmaniye diye 
anılmaya başlanan Dâru’l-fünûn daha sonraları özellikle 1913 yılından itibaren 
“İstanbul Dâru’l-fünûn” olarak anılmaya başlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi ders 
programlarında ve bu bölümlerde uygulanan müfredatta büyük bir değişiklik 
olmamıştır.68 
Bu dönem içerisinde lise tahsilini tamamlamış olan hanım kızların üniversite 
tahsilinden mahrum kalmamaları için de Dâru’l-fünûn içinde evvela kadınlara mahsus 
olmak üzere “serbest dersler” adı altında umumi dersler açılmış ve bunun hemen 
akabinde de edebiyat ve matematik ile tabiat bilgisi dersleri görmek için müstakil bir 
sınıf oluşturulmuştur.69 
II. Meşrutiyetten sonra medreselerde olduğu gibi Dâru’l-fünûn içinde ıslahat 
çalışmaları yapılmış ve uygulanmıştır.70 Örneğin, Edebiyat Fakültesine yeni kürsüler 
ilave edilerek nispeten daha mükemmel bir fakülte haline getirilmiştir. Yine aynı 
yıllarda medreseden bağımsız üniversite içerisinde modern zihniyete uygun bir İlahiyat 
Fakültesi düşüncesi Emrullah Efendi’nin teşebbüsü ile 1912’de “Ulûm-ı Şer’iyye” 
şubesi açılmıştır.71 
                                                 
66 Tuba Ağacı Nazariyesi: Bu nazariye Emrullah Efendi’ye aittir. Ona göre; “Eğitimde yenileşme ve 
düzenlemeye aşağıdan (ilköğretimden) değil, yukarıdan (Dâru’l-fünûndan) başlanmalıdır. Cennetteki 
Tuba ağacının kökleri yukarıda, dalları aşağıdadır. Bizim eğitimimizde yukarıdan aşağıya 
getirilebilir.”, Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 262. 
67 Koçer, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 199, 200; Bilge, Cemil, İstanbul 
Üniversitesi Tarihi, İstanbul, 1943, s. 24; Doğan, Recai, “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim 
Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, 
cilt XXXVII, s. 400; Aynî, Mehmet Ali, a.g.e. , s. 62. 
68 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 68; Arslan, Ali, “Osmanlı Dâru’l-fünûnu”, Yeni Türkiye 
Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, V, 301; Öklem, Necdet, Atatürk Döneminde Dâru’l-fünûn Reformu, 
Bornova 1973, s. 26. 
69 Ayni, a.g.e. , s. 72; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 269. 
70 Bu konuda bkz., “Dâru’l-fünûn ve Medreselerin Islahı Hakkında”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 528, 
529, Cemaziyel evvel 1339, s. 71, 72. 
71 Kostaş, Münir, “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakakültesinin Dünü Bugünü”, AÜİFD Özel Sayı, 
Ankara 1999, s. 142, 143. 
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Dâru’l-fünûn’un bazı fakültelerindeki Arap filolojisi bölümleri ile ilgili şöyle 
bir değerlendirme vardır: “Son senelere kadar talebesi olmayan ve emeklemesini 
bilmeyenlere koşu yapmaya çalıştıran müesseselerdi.”72 
1924 yılına kadar idare ve teşkilatında bir değişiklik olmayan Dâru’l-fünûn’da 
3 Mart 1924 tarihli bir kanunla İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Katma bütçeli bir kurum 
olan İlahiyat Fakültesi idari ve mali bakımdan üniversite özerkliğine sahip olmuştur.73 
Yapılan bütün çaba ve gayretlere rağmen son Dâru’l-fünûn da kendisinden 
bekleneni verememiş, nihayet 31 Mayıs 1933’te tamamen kapatılmıştır.74 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Dâru’l-fünûn’un her şubesinin müfredat programında Arapça dersi yer 
almamaktadır. Ancak Arapça bazı şubelerinde okutulmuştur. Bazılarının programına da 
sonradan girmiştir. Örneğin, “Ulûm-ı Âliye-i Dinîye” şubesinin 1908 yılında ders 
programı yayımlandıktan sonra, bu programa İlm-i Hikmet, Tarih-i Edyan, Siyer-i 
Nebevi gibi derslerin yanında Kitabet-i Arabîye adıyla Arapça dersi konulmuştur.75 
Burada hemen şunu belirtelim ki Dâru’l-fünûn bir yükseköğretim kurumu olduğu için, 
burada Arapça sarf ve nahivden ziyade Arap Edebiyatı Tarihi okutulmuştur. Bunun 
sebebi ortaöğretimde Arapça sarf ve nahiv derslerinin yeteri kadar okutulduğu 
düşüncesi olmaktadır. 
1908 Dâru’l-fünûn Ders Programı (Edebiyat Şubesi)76 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Edebiyat-ı Arabîyye 2 2 2 
Edebiyat-ı Farisîyye 2 2 2 
Edebiyat-ı Franseviye 2 2 2 
Edebiyat-ı Türkiyye 2 2 2 
Tarih-i Umûmi 2 2 2 
Coğrafya 2 2 2 
İlm-i Hikmet ve Tarihi 2 2 2 
Tarih-i Osmani - 2 2 
Usûl-i Tedris - 1 1 
İlm-i Asar-ı Atika ve İlm-i Elsine - 2 2 
                                                 
72 Öztürk, Osman, “Türkiye’de Arapça Öğretimi”, Mavera, sayı 79, s. 25. 
73 Düstur, cilt V, Tertip III, s. 1047-1068; Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine 
Tarihi Bir Bakış, s. 57. 
74 Aydoğan, Ata Ünal, Türkiye’de Yükseköğretim, Ankara 1998, s. 13. 
75 Dâru’l-fünûnu Osmani Talebe Rehberi, İstanbul 1920, s. 47; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet 
Devresinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 259, 260. 
76 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, III, 1220; Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin 
Doğuşu ve Gelişimi, s. 146; Arslan, Ali, “Osmanlı Dâru’l-fünûnu”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı 
Özel sayısı, V, 302; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 261. 
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Tarih-i Edebiyat - - 2 
Toplam 14 19 21 
 
Edebiyat şubesinin yukarıda verdiğimiz 1908 yılındaki ders cetvelinde Arapça 
dersi artık Arap edebiyatı olarak okutulmuştur. Ancak Arap Edebiyatı ve Farsça’dan 
biri zorunlu, diğeri seçmeli olarak verilmiştir. Öğrencinin her ikisine birden devam 
etmeye vakitleri müsait olamayacağı gibi her iki lisanın edebiyatını elde etmekte güç bir 
iş idi. Bu sebepten dolayı Arap Edebiyatı ve Farsça’dan yalnız birini seçme zorunluluğu 
getirilmişti. Ders saatleri ise bütçe yetersizliğine bağlanarak çoğaltılamamış ve bu 
nedenden dolayı Arap Edebiyatı ders saati düşürülmüştür.77 
Edebiyat şubesinde yer alan Fransız Edebiyatı dersinde, ilk mektepler için 
yazılmış olan bir okuma kitabını okutup tercüme ettirme, yazı yazdırma ve Fransızca 
konuşturma gibi uygulamalar yapılırken, Arap ve Fars Edebiyatları derslerinde ise bu 
dillerde manzum, mensur birkaç parça yazdırılıp kelimelerini öğretmek ve Türkçe’ye 
tercüme ettirmekten başka bir metot takip edilmezdi.78 
Kış dönemindeki Arap Edebiyatı dersinde cahiliye şairleri ve özellikle 
bunlardan Züheyr b. Ebi Sulmâ’nın (ö.609/1212) hal tercümesi, şiiri, çevresi ile 
muhadramun şairlerinden Lebid b. Rebi’a (ö.40/660/661) ve şiiri işlenirdi. Yaz 
döneminde ise İslamî dönem şairlerinden el-Farazdak’ın (ö.640/730) hal tercümesi, 
şiiri, çevresi ve ayrıca muvelledun şairlerinden Ebu-Temmam’ın (ö.231/846) şiiri ve 
çevresi verilirdi.79 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Emrullah Efendi’nin maarif tarihimizde “Tuba 
Ağacı” adıyla bilinen nazariyesi 1912’de bir kanun ile uygulamaya konmuştu. Bu yeni 
nazariye doğrultusunda kurulan Dâru’l-fünûn beş şubeden ibaretti. Bunlar şunlardır: 
1-Ulûm-ı Şeriyye, 2- Ulûm-ı Hukukiyye, 3- Ulûm-ı Tıbbıyye, 4-Fünun, 5-
Ulûm-ı Edebiyye80 
 
                                                 
77 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 69; Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, III, 1226. 
78 Ergin, a.g.e. , III, 1222, 1223. 
79 Dâru’l-fünûnu Osmani Talebe Rehberi, s. 47. 
80 Ahmet Vasfi, “Dâru’l-fünûn-ı Osmanî”, Sebilürreşad, cilt X, sayı 246, 23 Cemaziyelula 1331-16 
Mayıs 1329, s. 197; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 268, 
269. 
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Ulûm-ı Şer’iyye Şubesi Aylık Ders Programı: 
Dersler Ayda Ders Sayısı 
Tefsir 8 
Hadis 8 
Ahlak-ı Şer’iyye ve Tasavvuf 6 
Usul-ü Fıkıh 8 
Fıkıh 8 
İlm-i Kelam 8 
Siyer-i Nebevi(Hz. Peygamberin Hayatı) 2 
Tarih-i Din-i İslam ve Tarih-i Edyan 6 
İlm-i Hilâf 4 
Edebiyat-ı Arabîyye 6 
Hikmet-i Teşri 2 
Tarih-i Fıkıh 2 
Arap Felsefesi 2 
Felsefe ve Felsefe Tarihi 6 
 
Dâru’l-fünûn’un bu ilk sistemli kuruluşunda fakültelere şube, İlahiyata da Arap 
ülkelerinde olduğu gibi “Ulûm-ı Şer’iyye” ismi verilmesi kabul edilmişti. Böyle bir 
tercihin yapılmasının nedeni ise medreseden ayrılmış olmasına rağmen halâ yeni 
fakültede ders yoğunluğunun dinî ilimlerle ilgili olması idi.81 
“Ulûm-ı Şer’iyye” şubesi dersleri içerisinde Hadis, Fıkıh ve Kelâm’a İslamî 
ilimlerin tarihleri (İslâm Tarihi, Arap Edebiyatı, Fıkıh ve Kelam Tarihi vs.) ve Arap 
Felsefesi82 bulunmaktadır. Emrullah Efendi’nin Arap felsefesi tabirini kullanması onun 
bu tabiri fazlaca hususi ve tahdit edilmiş bir manada anlayan bazı şarklı ve garplı 
müelliflere yaklaşmasından ileri gelmekteydi.83 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında da görüldüğü gibi Emrullah 
Efendi, Arapça’nın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Dâru’l-fünûn’daki Tefsir ve 
Hadis derslerinin Arapça okutulmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Mısır, Kafkasya vs. 
yerlerden Dâru’l-fünûn’a okumaya gelen öğrenciler için de Arapça ve Farsça dersleri 
                                                 
81 Kostaş, Münir, “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dünü Bugünü)”, AÜİFD Özel Sayı, Ankara 
1999, s. 142, 143. 
82 Emrullah Efendi “Ulûm-ı Şer’iyye” içerisinde birinci zümrede Kur’an ilminden başlayarak sıra ile 
Hadis, Fıkıh ve Kelâm’a yer vermiş, ikinci zümrede İslâmi ilimlerin tarihlerini (İslâm Dini Tarihi, 
Arap Edebiyatı, Fıkıh ve Kelâm Tarihi vs.) almış, üçüncü zümre olarak Arap Felsefesi ile Garb 
Felsefesini koymuştur. Emrullah Efendi’nin İslam Felsefesine Arap Felsefesi demesi bu tabiri fazla 
hususi ve tahtit edilmiş bir manada anlayan bazı Şarklı ve Garblı müelliflere yaklaşmasından ileri 
gelmekteydi. Çünkü Arap Felsefesi tabiri yalnızca Ortaçağda İslam dünyasının müşterek ilim dili olan 
Arapça demek doğru idi. Fakat milletlerarası bir medeniyet olan İslam medeniyetinin felsefi olması 
bakımından doğru olmazdı. Nitekim, Ortaçağ Garb Felsefesi için Latin Felsefesi demekte doğru 
değildir. Orada da doğru olarak “Ortaçağ Hristiyan Felsefesi” denmektedir. (Münir Kostaş, “Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakatültesi (Dünü Bugünü)”, AÜİFD Özel Sayı, Ankara 1999, s. 143.) 
83 Kostaş, a.g.e, s. 143. 
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koydurmuştur.84 Yine bu dönemde Edebiyat Fakültesinin bünyesi içinde beş yıl öğrenim 
süresi bulunan “Elsine” adıyla 19 Ağustos 1916 tarihinde bir şube açılmıştı. Bu şubede 
Arapça’nın yanında, Almanca, İngilizce, Fransızca vs. diller okutulmuş olup edebiyat 
öğrencileri bu şubenin derslerinden birine devam etmek zorunda idiler.85 Ayrıca aynı 
dönemde mektep nazırlığından Cemalettin Efendi de tıbbıyelilere iyi derecede Arapça 
ve Farsça öğretmek için ayrı bir sınıf açtı.86 
Islah çalışmaları sırasında Dâru’l-fünûn’daki öğretimin Arapça yapılması 
konusunda bir teklif yapıldığı Alimcan’ın, “Dâru’l-fünûn’da Tedrisat” isimli 
makalesindeki, “Tedrisat, Lisan-i Arabî üzere olmalı” sözünden anlaşılmaktadır.87 
Öğretimde ise, Batıda takip edilen metotların etkin olduğu görülmektedir. Zira 
Birinci Dünya Savaşı başlarken Almanya ile yapılan askeri anlaşma Dâru’l-fünûna da 
yansımış ve Almanya’dan Dâru’l-fünûn’da ders vermek üzere bir çok profesör 
getirtilmiştir.88 Dâru’l-fünûn ve yüksek okulların, Alman metotlarıyla araştırmaya 
yönelmeleri de bu sıradadır.89 Hatta Edebiyat Fakültesinde Arap Edebiyatı dersini 
Alman asıllı Mösyö Rişar okutmuştur.90 
C) ÖĞRENCİLER 
Dâru’l-fünûn’da çeşitli yerlerden öğrenciler vardı. Hatta devlet dairelerinde 
çalışanlardan bile kayıtlı öğrencinin varlığından bahsetmek mümkündür. Öyleki, Maarif 
Nezareti bütün bakanlıklara bir yazı göndererek Dâru’l-fünûn’a devam eden memurların 
sınavlara hazırlanabilmeleri için iki ay izin istemiştir. Çünkü Meşrutiyetin ilanından 
                                                 
84 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 55. 
85 Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 56. 
86 Bilsel, Cemil, İstanbul Üniversitesi Tarihi, s. 106. 
87 Alimcan, Öğretimin Arapça olmasını istemesinin gerekçelerini ise şu şekilde dile getirmiştir: 
“Bununla beraber Farisî lisanını bir tarzı müfid üzere Tâlim edilüp Arabî ve Farisî tekellüme muktedir 
talebeler yetiştirilmeli ki kesb ettikleri feyz-i maarif pek mahdud bir muhite munhasır kalmayıp 
bilakis bir taraftan, ceziretü’l-Arab diğer taraftan Mevaunnehire kadar gidip neşr-i maarif ile ilâ-i 
kelimetullah bihakkın ifayı hizmet etsinler. Hatta İngilizce veya Fransızca lisanı da tedris olunmalı ki 
bundan sonra üç beş efendi bulunsun da onlarda bir dereceye kadar funun-ı garbiye kesb-i vukuf 
ederek bu millete bihakkın hizmet etsinler.” (Alimcan-el-İdrisi, “Dâru’l-fünûnda Tedrisat”, Sırat-ı 
Müstakim, cilt III, sayı 57, 24 Eylül 1325, s. 75. 
88 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn, s. 72; Aktar Yücel, II. Meşrutiyet Devrinde Öğrenci Olayları 
(1908-1918), İstanbul 1990, s. 27; Doğan, Recai, “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din 
Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, cilt XXXVII, s. 
400; Sakaoğlu, Necati, Osmanlı Eğitim Tarihi, İstanbul 1985, s. 41; Saray, Mehmet, İstanbul 
Üniversitesi Tarihi (1453-1993), İstanbul 1996, s. 51. 
89 Sakaoğlu, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, s. 142. 
90 Aynî, a.g.e. , s. 93. 
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sonra Devlet dairelerinde çalışan memurların büyük bir çoğunluğu Dâru’l-fünûn’a kayıt 
yaptırmışlardı. Bunların arasında İbtidaîye ve Rüşdiye mezunları bile vardı. Bazı 
daireler bunu engellemek istemişler ama pek başarılı olamamışlardır.91 
II. Meşrutiyet döneminde Dâru’l-fünûn’a kayıt yaptırabilmek için92 adayın 17 
yaşından yukarı, sağlıklı ve sabıkası olmaması gerekli idi. Yüksekokul ve ortaöğretim 
mezunlarının dışındakiler ise bütün bölümlere sınavla girebiliyorlardı.93 İlahiyat 
bölümüne girmek isteyenler için ayrıca Arapça ve Farsça’dan imtihana girme şartı 
getirilmişti.94 
Öte yandan yukarıdaki şartlara ek olarak adayların güzel ahlak sahibi olmaları 
da aranırdı. Leyli (yatılı) olanlarda ise yaş sınırının 20 ile 25 arasında olması 
isteniyordu.95 
Yine bu dönemde Dâru’l-fünûna kayıt yaptıracak öğrencilere Arapça’dan 
sınavda başarılı olma şartı getirilmişti. Bu da şu şekilde olacaktı. Yüksek okul 
mezunları ile ortaöğretim diploması olanlar sınavsız alınacaklardı. İhtiyat sınıfını bir 
yılda bitirenler yalnız Ulûm-u Âliye-i Dinîyye Şubesine sınavsız girebileceklerdi. 
Osmanlı olmayan Müslüman öğrenciler de Arapça sınavını başarmak şartıyla adı geçen 
şubeye kaydolabiliyorlardı.96 Yine buna benzer bir şart Edebiyat Fakültesine girişte de 
getirilmiştir. Şöyle ki yabancı ortaöğretim kurumlarını bitirenler için, Edebiyat 
Fakültesine girebilmek için Tarih, Coğrafya, Ulûm-ı Tabiiyye, Edebiyat-ı Türkiye 
derslerinin yanında Arapça ve Farsça dillerinden biriyle, Fransızca veya diğer bir 
yabancı dilden sınav vermeleri şartı getirilmişti.97 
II. Meşrutiyetin ilanı ve 31 Mart olayı günlerine rastlayan öğrenci olayları ülke 
yönetimini fazlasıyla tedirgin ettiğinden, çıkarılan bir tüzükle öğrenci hakları büyük 
ölçüde kısıtlanarak hükümetlere geniş imkanlar sağlanmıştır.98 Öğrenciler ülkenin 
içinde bulunduğu ağır sorunlar ve bu sorunlara çözüm getirecek kadrolardaki 
                                                 
91 Bkz. “Mekâtib-i Âliye Müdâvimi”, Tanin, 24 Haziran 1909; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde 
Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 260, 261. 
92 Ergün, a.g.e. , s. 261. 
93 Ayrıca geniş bilgi için bkz., Dâru’l-fünûnu Osmani Talebe Rehberi, s. 6, 7. 
94 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 88. 
95 A.g.e. , s. 88. 
96 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 264. 
97 Aktar, Yücel, II. Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları, s. 23. 
98 Aktar, Yücel, II. Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları, s. 23. 
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tutarsızlıklar nedeniyle çoğu kez bilinçsiz olarak kendilerini olayların içinde 
bulmuşlardır.99 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
Dâru’l-fünûn öğretim kadrosunun çoğunu Almanya’dan getirtilen öğretim 
elemanları teşkil ediyordu. Maarif Nezareti tarafından Almanya’dan belirli sayıda 
öğretim elemanları getirtilmişti. Bunlardan on tanesi Edebiyat Fakültesi, altısı Fen 
Fakültesi ve dördü Hukuk Fakültesinde görev yapmışlardır.100 
Ancak bu ilim adamlarının dersleri Almanca vermelerinden dolayı öğrenciler 
dersleri izlemede güçlüklerle karşılaşmış ve bu uygulama birçok sorunları beraberinde 
getirmişti. Hatta öğretim üyelerinin yanlarına yabancı dil bilen yardımcılar 
atanmasına101 rağmen yine beklenen yarar sağlanamamıştı. Fakat yine de bu yabancı 
uzmanlardan özellikle bilimsel çalışma yöntemleri konusunda yararlanılmıştır. Mondros 
Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte Alman profesörler ülkelerine dönmüştür.102 
Dâru’l-fünûn’da Arapça dersinin de yine dışarıdan getirilen hocalar tarafından 
okutulduğu iddia edilmiştir. Bu iddianın sahibi Osman Ergin’dir. Ergin eserinde bunu şu 
şekilde belirtmektedir: “Arap dili, Türk mekteplerinden kapı dışarı edildiği Cumhuriyet 
dönemine kadar, İstanbul Dâru’l-fünûn’da Arap edebiyatı okutacak bir tek Türk 
bulunmadığı için senelerce Rişar adında bir Alman müsteşrike havale edilmiş ve bu 
müessesede alelâde yabancı ve yardımcı dil olarak gösterilen Arapça’yı Riter adında bir 
Alman müsteşriki okutmuştur.”103 Osman Öztürk de şu sözleriyle bu görüşü 
doğrulamaktadır: “Bu kurumda Arapça okutanlar, H. Ritter ve Prof. O. Rescher gibi biri 
Yahudi, diğeri Alman iki kişidir.”104 
Her ne kadar zikredilen bilgiler bu kurumlarda Alman asıllı öğretim 
elemanlarının varlığını doğrulasa da, kaynaklarda geçen bazı bilgilerde Alman 
kökenlilerin dışında öğretim elemanlarının da bulunduğunu göstermektedir. Örneğin 
Maarif Nezareti, Dâru’l-fünûn öğretim elemanlarıyla ilgili bazı düzenlemelere gitmiştir. 
Bu düzenlemeler doğrultusunda kuruma uzman ve üretken öğretim elemanları tayin 
                                                 
99 Aktar, Yücel, II. Meşrutiyet Dönemi Olayları, s. 27. 
100 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 49; Saray, Mehmet, İstanbul Üniversitesi Tarihi, s. 51. 
101 Daha geniş bilgi için bkz. Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 73, 74. 
102 Aynî, a.g.e. , s. 74; Aktar, Yücel, II. Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918), s. 27. 
103 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, III, 995. 
104 Öztürk, Osman, “Türkiye’de Arapça Öğretimi”, Mavera, sayı 79, s. 25. 
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edilmiştir. Bunlardan biri de Arap edebiyatı öğretim elemanı Ali Fehmi’dir. (ö.1918) 
Ali Fehmi’nin Arap edebiyatına hakimiyeti hususunda Mehmet Akif Ersoy “Dâru’l-
fünûn Talebesine Bir Tebşir” isimli makalesinde: “Lisan-ı mübîn-i Araba 
çocukluğumdan beri şiddetli bir incizâbım olduğu için erbabını her zaman arardım. 
Hatta Arabîstan’ın bir hayli yerlerini dolaştım. Üdebâ-yı Arab’dan bir haylisiyle 
görüştüm. Doğrusu lisanın dekâikini, kavâidinî, üdebâsını Arabın da tarihini hocanız 
kadar etraflı tetebbu etmiş kimse görmedim.” demektedir.105 Kısacası bu bilgiler bize 
Dâru’l-fünûn’da Alman asıllıların dışında da Arapça ders vermiş öğretim elemanlarının 
var olduğunu göstermektedir. 
Bu okulun ve öğretim kadrosunun ekonomik durumunu kısaca özetlemek 
gerekirse, II. Meşrutiyet döneminde öğretmen maaşları ve eğitim giderleri eskiden 
olduğu gibi, iki kaynaktan karşılanmaktadır. Muvazene-i Umumiye (Devlet Bütçesi) ve 
İl Özel Bütçeleridir. Dâru’l-fünûn ve ona bağlı kuruluşlar, yüksek okullar ve orta 
dereceli okulların giderleri ile öğretmenlerinin maaşları birinci kaynaktan 
sağlanmıştır.106 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 99. Maddesinde üniversite 
öğretim üyelerinin 2500 kuruştan 5 bin kuruşa kadar, muavinlere 1500 kuruştan 2500 
kuruşa kadar aylık maaş ödenecektir, denilmektedir.107 
E) KİTAPLAR 
Her ne kadar Dâru’l-fünûn’un müfredat programında Arapça sarf ve nahiv 
dersleri yer almamışsa da İsmet Parmaksızoğlu, “Türkiye’de Din Eğitimi” isimli 
eserinde Emsile, Binâ, Maksûd, Avâmil ve İzhâr kitaplarının okutulduğundan 
bahsetmektedir.108 Arap edebiyatı dersinde ise Mehmet Fehmi Efendi’nin (ö.1943) 
1917’lerde kaleme alıp yayımladığı “Arap Edebiyatı Tarihi” isimli kitabı takip 
edilmiştir. Bu kitapla ilgili olarak Mehmet Akif şunları söyler: “Mehmet Fehmi Efendi 
şimdiye kadar ne Mısırlıların ne Beyrutluların muvaffak olamadıkları bir teşebbüsü 
yalnız başına başa çıkardı: Ashab-ı kiram arasındaki şuarâyı tercüme-i halleriyle, 
eserlerinde topladı. Şiirleri baştan aşağıya gayet beliğ bir Arapça ile şerh etti. İki cesîm 
                                                 
105 Geniş bilgi için bkz., Mehmet Akif, “Dâru’l-fünûn Talebelerine Mühim Bir Tebşir”, Sırat-ı 
Müskakim, cilt I, sayı 13, 6 T. sani 1324, 24 Şevval 1326, s. 198, 199. 
106 Akyüz, Yahya, Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, s. 92. 
107 Aynî, Mehmet Ali, Dâru’l-fünûn Tarihi, s. 53-54. 
108 Parmaksızoğlu, İsmet, Türkiye’de Din Eğitimi, Ankara 1966, s. 12. 
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mücelled teşkil eden bu eser inşâllah yakında intişar edecektir.” 109 Ayrıca Cemil Meriç 
de kitap hakkında: “Cahiliye devrini ele alan birinci cilt dokuz yüz sayfalık bir 
hazinedir.”110 demektedir. 
Bunların dışında okutulan Arapça kitapların son dönemde yeni metotlarla 
yazılmış kitaplar olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü ders okutan hocaların çoğunun Batı 
kökenli olması, hatta bunların içerisinde Arapça okutanların da bulunmuş olması 
düşüncemizi doğrulamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109 Mehmet Akif, “Dâru’l-fünûn Talebelerine Mühim Bir Tebşir”, Sırat-ı Müstakim, cilt I, sayı 13, 24 
Şevval 1326, 6 Teşrinisani 1324, s. 199. 
110 Meriç, Cemil, Kültürden İrfana, s. 280. 
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3-ENDERUN MEKTEBİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Farsça “iç” anlamına gelen Enderun kelimesi Saray, Mabeyn karşılığı olarak 
kullanılan bir tabirdir.Yine Farsça’da bunun karşılığı olarak dış “Birun” kelimesi vardır. 
Bu kelime de Sarayda, devlet dairesinde çalışanlar için kullanılmıştır. Mektep için 
sadece Enderun denildiği gibi “Enderun-ı Hümayun” tabiri de kullanılırdı.111 
Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli 
insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve Osmanlı eğitim sisteminde elitler eğitimi 
meydana getirmiş bir eğitim müessesesidir.112 Bu mektep, Topkapı Sarayı içinde idi. 
Sarayda, orduda ve hükümet işlerinde çalışacak memurları, hizmetçileri burası 
yetiştirirdi. Öğrencisi acemi oğlanlar arasından seçilirdi. Yani ilk zamanlarda buraya 
yalnız devşirmeler ve yabancılar alınırdı. Türkler giremezlerdi. Acemi oğlanlar, 
Enderun mektebine öğrenci hazırlayan bir İdadî mektebi hükmünde idiler. Orada, 
eğitim-öğretimde iyi derece kazanmış, güzel ahlak sahibi olduğunu kanıtlamış olanlar 
seçilip bu mektebe alınırdı. Teşkilat zamanla gelişerek 17 inci asırda özellikle acemi 
oğlanlar mekteplerine düzenleme yapıldığı sırada son şeklini almış ve yedi odaya, yani 
sınıfa ayrılmıştı. Her odayı bir ağa yönetirdi.113 
Enderun içoğlanları giydikleri elbisenin çeşidine göre dolamalı ve kaftanlı 
odaları diye ikiye ayrılıyor ve birincisinde büyük ve küçük odalar, ikincisinde ise seferli 
ve kiler koğuşlarıyla hazine odası ve has oda bulunuyordu. Bu odalar birinden diğerine 
yükselme suretiyle geçilen birer sınıf gibi düşünülürdü. 114 İlk ikisi seferli ve kiler odası 
tamamlama, diğer ikisi hazine ve has odaları ihtisas sınıflarıydı. Seferli odası 
öğrencileri, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ya bir üst sınıfa geçerler veya saray 
hizmetinde görevlendirilirler ya da öğrenim seviyelerine uygun bir rütbeyle subay 
                                                 
111 Pakalın, Mehmet Zihni, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, 
Birinci Baskı, İstanbul 1993, I, 533. 
112 Akkutay, Ülker, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun Mektebi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel 
Sayısı, V, 187. 
113 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 11, 12. 
114 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 11; Koçer, Hasan Ali, 
Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 18. 
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olarak askeri birliklere tayin edilirlerdi. Enderun-ı Hümayun’un en yüksek kademesi has 
oda idi. Bu sınıfta okuyarak mezun olan öğrenciler subay olarak atanırdı.115 
O dönem maarif politikasının amacı devşirme suretiyle toplanan Hristiyan 
çocuklarını tamamıyla Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmaktı. Bunu sağlayabilmek için 
devletin resmi dili olan Osmanlıca’yı öğretmek esas alınmış ve bu bağlamda Türkçe 
ders saatleri artırılmıştır.116 
Enderun mektebindeki eğitim ve öğretim, Padişah II. Mahmut devrine kadar bu 
şekilde devam etmiştir. 1242/1826’dan sonra Yeniçeri Ocağının kaldırılması üzerine 
Nizam-ı Cedid için yetiştirilmesi gereken küçük ve büyük subayların çoğunun Enderun 
dışından seçilmesi, bu okulu tam anlamıyla yıkmıştır. Daha sonraları Batı metotlarıyla 
açılan okulların çoğalması ve rağbet görmesi, Enderun okulunun önemini azaltmıştır. 
Modern eğitimin gittikçe yerleşmesi ve yaygın bir hal alması karşısında, Enderun 
okulunu koruyabilmek için medresenin tersine modern eğitimin ilkelerini 
benimsemekten bir an bile geri kalınmamıştır.117 Ancak II. Abdülhamid döneminde bu 
mektep ihmal edilmiştir. Zira Enderun hayatı sönmüş gibiydi. II. Meşrutiyet ile 
Enderun’un hiçbir kıymeti kalmadı.118 Enderun Mektebi 1 Temmuz 1909’da 
yayımlanan bir kararname ile kapatılmış119 ve 1922’ye kadar sadece saray hizmetkarı 
yetiştiren bir kurum olarak kalmıştır.120 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Yabancı dilin öğretiminde asıl olan, o dilin yabancı bir dil olarak 
öğretilmesidir. Bazı dil bilimcileri Enderun mektebindeki Arapça öğretiminin yabancı 
dil olarak öğretildiğini zikrederler. Onlara göre; “Enderun’da Türkçe’nin dışında 
yabancı dil olarak Arapça ve Fransızca öğretilmekteydi. Bu okulların dil öğretimi 
                                                 
115 Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, s. 19. 
116 Akkutay,Ülker, “Osmanlı Sisteminde Enderun Mektebi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel sayısı, 
V, 188. 
117 Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitiminin Doğuşu ve Gelişimi, s. 18. 
118 Pakalın, M. Zeki, a.g.e, s. 536; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, Ankara 1984, s. 29. 
119 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 24; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 29; Koçer, Hasan 
Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 19; Kazancıgil; Aykut, Osmanlılarda Bilim 
ve Teknoloji, İstanbul 1999, s. 84. 
120 Bilim, C. Yalçın, Tanzimat Devrinde Türk Eğitimde Çağdaşlaşma (1839-1876), s. 12. 
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açısından bir özelliği de Türk olmayan çocuklara (devşirmelere) Türkçe’nin ikinci dil 
olarak öğretilmesiydi.”121 
Türkiye’de yabancı dil öğretim etkinlikleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Enderun okullarında Arapça ve Fransızca öğretilmesine kadar uzanır. Yabancı dil 
öğretiminin gerçek anlamda okul programlarına girmesi ise Tanzimat döneminde 
olmuştur.122 Ancak bazı kaynaklarda diğer mekteplerde olduğu gibi, bu mektepte de 
Arapça öğretiminin, Osmanlı Türkçesi’ne yararı olsun diye öğretildiği şeklinde bilgiler 
vardır. İşte bununla ilgili bilgi şu şekilde geçmektedir: “Saray Mektebinin daha 
kuruluşunda çizilmiş, önemle üzerinde durulmuş, değişmez bir maarif siyaseti vardı. 
Bütün öğretim ve eğitim işlerini kapsayan bu maarif politikasının amacı, devşirme 
suretiyle toplanan Hristiyan çocuklarını tamamıyla Türkleştirmek ve 
Müslümanlaştırmaktı. Bunu sağlayabilmek için hem ana vatanın hem de Devletin resmi 
dili olan Osmanlıca’yı yani o zamanki Türkçemizi bu mekteplerde öğretmek 
gerekiyordu. Bu amacı gerçekleştirebilmek için zamanın en değerli öğretmenlerini bu 
Saray Mekteplerine tayin ediyorlar, orada rütbeler veriyorlar ve derecelerini 
arttırıyorlardı. Türkçe derslerinin saatlerini çoğaltıyorlardı. Türk dili ve kültürünün bu 
çocuklarda hakimiyetini sağlamak için Edebiyat derslerine ve Osmanlı Türkçesinde 
önemli yeri olan Arapça ve Farsça’nın öğretimine önem veriyorlardı.”123 Kısacası 
Enderun mektebi de eğitim-öğretim bakımından medrese ile aynı paralelde idi.124 
Diğer taraftan Farsça tekkelere, Arapça medreselere mahsus bir dil iken, 
Türkçe’nin de Enderun’da öğretimi yapılırdı. Bununla birlikte bu mektepte din lisanı 
Arapça da ihmal edilmezdi.125 
Osmanlıların maarif alanında yararlandıkları ilimlere ait kitapların büyük 
çoğunluğu Arapça yazılmıştı. Dolayısıyla, değişik ilimlerde derinlemesine bilgi sahibi 
olmadan önce Arapça öğretimi gerekiyordu. Enderun Mektebi’nde de bu gelenek devam 
ettirilmiştir. 1292/1875 yılında hazırlanan nizamname ve programa göre, Enderun 
mektebi bir yıllık “Mekteb-i İbtidaîyye” ve beş yıllık “Mekteb-i Edebiyye” den 
                                                 
121 Demirel, Özcan, İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, İstanbul 1999, s. 16. 
122 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 25. 
123 İsfendiyaroğlu, Fethi, Galatasaray Tarihi, İstanbul 1952, s. 91; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 
124. 
124 Güngör, Erol, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, s. 205, 206. 
125 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 16. 
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oluşmuştu. Program, klasik dönemden yeni döneme geçişin izlerini taşımaktadır. 
Öğretimi olumlu yönde etkileyecek, öğrenci sayısında da bir düzenleme getirilmiştir.126 
Osmanlı maarifçileri, haftalık ve yıllık programda hangi ders ve kitapların 
okutulacağını ve ayrıca sürelerini de belirtmiştir. Buna göre Arapça iki, üç ve dördüncü 
yıllarda haftada üçer olmak üzere, yılda toplam 108’er saat okutulurdu. Arapça 
öğretimine Sarf’tan başlanır daha sonra Nahiv öğretimi ile devam edilirdi. İkinci senede 
ise Sarf-ı Cedîd kitabından önemli yerler ile Maksûd adlı kitabın tamamı okutulurdu. 
Üçüncü sene Nahiv dersinde Avâmil, dördüncü sene de ise İzhâr takip edilmiştir. Tefsir, 
Hadis ve Fıkıh gibi dersler ise yeni programda yer almamıştır.127 
Öğrencilere sarf dersinde Arapça fiillerin yapısı ve çekimleri hakkında bilgi 
verilirdi. Arapça’nın daha geniş şekilde öğretimi ise gramer dersinde yapılırdı. 
Öğrenciler pratik Arapça öğretimine, sarf dersinin öğretimi sırasında kurdurulan kısa 
cümlelerle başlanırdı. Konular ilerledikçe kurulan cümleler ve gramer dersinde 
ezberledikleri kaidelerle Arapça’larını ilerletmeye çalıştıkları programlarından da 
anlaşılmaktadır.128 
Bu mektepte Arapça öğretimine önem verildiğini gösteren bazı uygulamalar 
vardır. Bunlardan birisi sırf Arapça dersi için ayrı bir hocanın görevlendirmiş 
olmasıdır.129 Örneğin Maarif Nezareti’nin direktifleriyle üç tane Arapça hocası, 
herkesin kabiliyetine göre sarf ve nahiv dersleri vermiştir. Ayrıca Arapça derslerinin iki 
gün okutulması da uygun görülmüştür.130 Diğer bir uygulama ise programda belirtildiği 
üzere Arapça dersi günün ilk saatlerinde okutulmuştur.131 Bu uygulama ile öğrencilerin 
daha zinde bir zihinle daha verimli Arapça öğretimi yapabilecekleri göz önünde 
bulundurulmuştur. 
Enderun mektebinde, iyi davranışların ve okul başarılarının 
mükafatlandırılmasına da özel önem verilirdi. Arapça, Kur’an tilâveti, Hüsn-i Hatt, 
Musiki alanlarında gösterilen başarılar, binicilik, silah kullanma, cirit ve diğer 
                                                 
126 Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 141. 
127 Geniş bilgi için bkz., Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 140-142. 
128 Bildirici, Y. Ziya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, s. 79. 
129 Ziya, Mehmed, Mekteb-i Sultanî, İstanbul 1918, s. 16; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 78. 
130 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 23. 
131 Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 78. 
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yarışmalarda gösterilen üstünlükler bizzat hükümdarca hem söz ve hem de maddi 
değerlerle mükafatlandırılırdı.132 
Bu kurum, son dönemlerinde İbtidaî kısmıyla birlikte Rüşdiye seviyesinde bir 
mektep haline getirilmiştir. Bu dönemde mektepte Arapça ve Farsça dersleri programın 
başında gelmektedir. Daha sonraları bu Rüşdiyeye üç senelik özel bir sınıf ilave 
edilmiştir. 1909 senesine ait olarak elde edilen ve altında 15 öğretim elemanının imzası 
bulunan ders cetvelinde okunan dersler şu şekilde gösterilmiştir:133 
İbtidaî Birinci Sene: Eczayı Şerife, Tâlim-i Namaz, Hesab-ı Zihni, Hatt-ı Sülüs 
İbtidaî İkinci Sene: K. Kerim, İlmühâl, Kıraati Türkiye, Hesap, İmlâ, Hatt-ı 
Sülüs 
İbtidaî Üçüncü Sene: K. Kerim, İlmühâl, Tecvit, Kıraatı Türkiye, Hesap, İmlâ, 
Hatt-ı Sülüs 
Rüşdiye Birinci Sene: Ulûm-u Dinîye, Arabî, Farisî, Lisan-i Osmanî, Hesap, 
İmlâ, Hatt-ı Sülüs, Hattı Rık’a, Resim 
Rüşdiye İkinci Sene: Ulûm-u Dinîye, Arabî, Farisî, Lisan-i Osmanî, Hesap, 
Coğrafya, İmlâ, Hattı Sülüs, Hatt-ı Rık’a, Resim 
Rüşdiye Üçüncü Sene: Ulûm-u Dinîye, İlm-i Ahlak, Arabî, Farisî, Lisan-i 
Osmanî, Hesap, Coğrafya, İmlâ, Hattı Sülüs, Hatt-ı Rık’a, Resim 
Rüşdiye Dördüncü Sene: Ulûm-u Dinîye, İlm-i Ahlak, Arabî, Farisî, Lisan-i 
Osmanî, Hesap, Coğrafya, Hendese, İmlâ, Hatt-ı Sülüs, Hatt-ı Rık’a, Resim 
Yukarıdaki programda görüldüğü gibi Rüşdiye kısmında dört yıl boyunca 
Arapça’ya yer verilmiştir. Bu müfredatta Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi dersler de 
okutulmuştur. Ancak programda kaç saat okutulduğu ve kaçının sarf, kaçının nahiv ve 
uygulama olduğu belirtilmemiştir. Ayrıca Arapça öğretiminde nasıl bir metot takip 
edildiği konusunda da kaynaklarda bir bilgiye ulaşamadık. 
 
 
                                                 
132 Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 153. 
133 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 23; Akkutay, a.g.e. , s. 148, 149. 
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C) ÖĞRENCİLER 
Enderun mektebinin öğrencileri, devşirme usulü ile sağlanmıştır. Devşirme 
usulü, padişahın 3-5 yılda bir özel komisyonlar göndererek Balkanlardaki Hristiyan teba 
arasında yetenekli, eli yüzü düzgün çocukları seçmesidir.134 Bosnalı Müslümanlar 
bunun dışında tutulmazdı.135 Devşirme ile bir Hristiyan ailenin çocuğunun alınması, o 
aile için imtiyaz ve şeref sayılırdı. 18-20 yaşları arasında devşirilen çocuklara “acemi 
oğlanları” da denirdi. Bunlar Türkçe’yi, Türk hayatını ve kültürünü öğrenmeleri için, 
önce Anadolu’daki Türk aileleri yanına verilir, 3-5 yıl kaldıktan sonra Acemi oğlanları 
mekteplerine alınırdı. Orada askeri eğitimden geçirildikten sonra yapılan bir seçme-
inceleme sonunda Enderun mektebine alınırdı.136 On sekizinci yüzyıla doğru Enderun’a 
asilzade ve vezir çocuklarının da alınmasına başlanmıştı.137 
Enderun, öğrencilerin seçimi, eğitim sistemi ve hedefi bakımından dünyada bir 
eşi daha olmayan bir mekteptir. Bu mektep bir idarecilik enstitüsü olarak da 
düşünülebilir. Burada öğrenciler belli bir disiplin altında kademe kademe yükseltilirler. 
Sistematik ve liyakate göre yapılan terfi yoluyla mükafat alırlar, kanunları ihmal 
etmelerine göre cezalandırılırlar. Sistem, öğrencilerin bütün yönlerini gözle görülür 
limitler içinde belirlemektedir. Hepsi bedenen, fikren mükemmel olarak yetiştirilirler. 
Ayrıca hepsi İslâmî hayat düzenine göre azami ölçüde eğitilirlerdi.138 
Öğrenciler öğrenimleri boyunca okullarında yatıp kalkıyorlar, yiyip içiyorlar; 
ayrıca birinci yıldan başlayıp, her sınıfta artmak üzere, bir de aylık alıyorlardı.139 
Enderunlular sarayda kaldıkları sürece asla evlenemezlerdi. Özel olarak izin almadan 
dışarı bile çıkamazlar ve gecelerini dışarıda geçiremezlerdi.140 Ancak has odaya 
gelenlere dışarıda yatıp kalkmak, evlenip ev bark sahibi olmak hakkı verilmişti.141 
Öğrenci, bilgilerini geliştirmek için her vasıtaya da baş vururdu. Cumartesi ve 
Çarşamba günleri güzel yazı ve sülüs, pazar günü Kur’an okuma dersi alırlardı. Ayrıca 
                                                 
134 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 5; Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve 
Gelişimi, s. 15. 
135 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 11. 
136 Işıklar Askeri Lisesi Tarihi, s. 5; Koçer, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve 
Gelişimi, s. 19. 
137 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 11. 
138 Topçu, Emel, Osmanlı İmparatorluğunda Fatih Dönemi Kamu Yönetimi, Ankara 1993, s. 76. 
139 Başgöz, İlhan, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, s. 19, 20. 
140 Koçer, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 18. 
141 Başgöz, İlhan, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, s. 20. 
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yetenek sahibi oldukları ilim dalı üzerindeki çalışmalarında her türlü imkandan 
yararlanırlar ve kendilerine gerekli kolaylık gösterilirdi. Yine bunlar özel 
öğretmenlerden de ders alabilirler ve başarıları görüldükçe, teşvik edilirlerdi. Bunlara 
ilave olarak sarayda faydalanılmak üzere, zengin bir de kütüphane vardı.142 
Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan bir belgede Enderun’daki 
öğrencilerin disipline edilmelerinde, ders görürlerken uymaları gereken kurallar 
içerisinde Arapça öğretimi ile ilgili olanı şu şekildedir: “Tedris olunan dersler üç fen 
olup evvelki Arabî, ikincisi Farisî, üçüncüsü Riyâziyyedir. Bunlardan dahi günde iki 
ders okunup biri sabah diğeri akşam vakti olacağından sabahları daima Arabî, akşamları 
dahi Farisî yahut Riyâziyye okunacaktır.”143 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
Enderun’da iki tür hocanın ders verdiği görülmektedir. Bir bölümü saray 
içindendir, diğer bölümü ise saray dışındandır. Medreselerin ünlü hocaları burada da 
ders veriyorlardı. Dışarıdan gelen hocalar Babü’s-saâde’ye varıncaya kadar dörder 
kişilik gruplar tarafından karşılanıyor ve ders sonrasında aynı merasimle 
uğurlanıyorlardı.144 Özellikle meslek dersleri niteliğindeki derslerin saray görevlilerince 
verildiği anlaşılmaktadır. Bu saray görevlileri, konularında ne kadar bilgili olsalar da 
onlar unvanlarını esas işlerinden elde ediyorlardı. Eğiticilikten elde ettikleri başka bir 
unvan kademesi yoktu, ayrı bir akademik otorite yapısı bulunmuyordu.145 
Enderun mektebinde acemilerin ilk Arapça öğretmenleri lalalarıdır. Zira bunlar 
K. Kerim, Tecvit, İlmühal gibi dersleri vermekle beraber146 Arapça ve Farsça da 
okutmuşlardır.147 Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşıldığına göre üst seviyedeki 
Arapça dersini medrese kökenli hocalar okutmuştur. 
                                                 
142 Koçer, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 17. 
143 Bkz. Topkapı Sarayı Müzesi, Arşiv Belgesi, E 12064/2; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, s. 130. 
144 Bkz. Tekeli, İlhan-İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin 
Oluşumu ve Dönüşümü, s. 20; Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir 
Bakışı, s. 11; Koçer, H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 17. 
145 Tekeli, İlhan-İlkin, Selim, a.g.e. , s. 20. 
146 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 16. 
147 Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, 534, Daha geniş bilgi için bkz. 
Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, s. 127, 128. 
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Öğretmenlerin yaşam düzeyleri hakkında her ne kadar kaynaklarda bir bilgiye 
rastlamadık ise de, diğer mekteplerdeki öğretmenlerden daha iyi olduğu 
düşüncesindeyiz. 
E) KİTAPLAR 
Enderun’da okutulan kitaplar, medreselerde okutulan kitaplardır.148 Bunlar 
şunlardır: Sarf-ı Cedîd’in önemli cüzleri, Maksûd, Avâmil, İzhâr. Bu kitaplar hakkında 
medreselerle ilgili bölümde bilgi vereceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
148 Akkutay, a.g.e. , s. 140-142. 
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4-MEDRESELERDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İslam tarihinde ilk medrese 349/960 yılında Nişabur’da kurulmuştur. Bu 
nedenle Nişabur medreseleri ilk örnek kabul edilirken, Nişabur şehri de medreselerin 
doğuş ve gelişme merkezi sayılır.149 En gelişmiş medrese ise Alparslan’ın (ö.465/1072) 
veziri Nizamülmülk (ö.485/1092) tarafından Bağdat’ta (457/1064) kurulan Nizamiye 
Medresesi’dir. Medrese geleneği daha sonra Anadolu Selçukluları tarafından 
geliştirilerek yaygınlaştırıldı.150 
Öğretim dili Arapça olan Nizamiye medreselerinde dil ve edebiyat derslerine 
daha çok önem verilmiştir. Dil derslerine verilen önemden dolayı, bu medreselerde 
müderrislik yapacaklarda Arapça’dan başka bir yabancı dil bilme şartı aranırdı. Anadolu 
Selçukluları, Nizamiye medreselerinde mimarî ile birlikte, okutulan derslerde de önemli 
değişiklikler yaptılar. Bu değişiklikle medreseler, çağının tüm fen ve teknik bilimlerinin 
Arapça okutulduğu gelişmiş eğitim kurumları haline geldi.151 
İlk Osmanlı medreselerinin açılışından, İstanbul’un fethine kadar olan 
dönemde İznik (731/1330) 152, Bursa (726/1326) 153 ve Edirne (764/1363) 154 başta 
olmak üzere Osmanlı kentlerinde birçok medrese kurulmuştur. Osmanlılarda, en üst 
düzey eğitim kurumlarının başkentte toplanması ve yoğunlaşması konusunda bir 
politika izlenmiştir. Özellikle Fatih tarafından yaptırılan külliye içinde yer alan ve sahn-
ı seman olarak adlandırılan sekiz medrese ve tetimmeleri (Fatih medreselerinde hazırlık 
                                                 
149 “Medrese Ne İdi Ne Oldu?”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, Cemaziyelahir 1340, s. 77; Atay, 
Hüseyin, “İslam’da Öğretim”, AÜİFD, Ankara 1978, cilt XXIII, s. 25; Bilge, Mustafa, İlk Osmanlı 
Medreseleri, İstanbul 1984, s. 3; Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, Konya, 1998, 
s. 15. 
150 İslam aleminde büyük bir ün bırakmış olan Nizamülmülk’ün kurduğu Medrese-i Nizamiyye İslam’da 
ilk tesis edilen medrese olarak gösteriliyorsa da İbn-Hallikan ve Suyuti’nin (ö.911/1505) 
açıklamalarına göre daha önce başlayan ve gittikçe İslam aleminin her tarafında çoğalan İslam Dâru’l-
fünûnları, her ilim ve fen alanında uzman seçkin âlimlerin menşei olmuş, yüz binlerce âlim bu Dâru’l-
fünunlardan feyz almışlardır. Bu Dâru’l-fünularla, bunların yetiştirdikleri alimlerin isimleri kayıt 
edilecek olsa ciltler doldurmak icap eder. (Ahmed Hamdi Akseki, “Yeni İslam Medreseleri Hakkında 
Mühim Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 522, Muharrem 1336, s. 12.) 
151 Kazıcı, Ziya, “Eğitim”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yayınları, İstanbul 1990, cilt 
XIV, s. 80. 
152 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 1; Yakıt, İsmail, “Osmanlı İlmiye 
Teşkilatı ve Şeyhülislamlar”, Türk Yurdu, Aralık 1999, Ocak 2000, cilt XIX-XX, sayı 14, s. 149. 
153 Mehmet Fatin, “Tedrisat ve Medaris”, Beyânü’l-Hak, cilt I, sayı 8, 28 Şevval 1326-10 Teşrinissani, s. 
167; Uzunçarşılı, a.g.e. , s. 2. 
154 Mehmet Fatin, a.g.e. , s. 167; Uzunçarşılı, a.g.e, s. 2. 
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okulları), Osmanlı yükseköğretiminde önemli bir aşamadır. Yeni bir düzenlemeyle bu 
dönemdeki medreselerde eğitim kademeleri aşağıdan yukarıya doğru “Haşiye-i Tecrid” 
(yirmili), “Miftah” (otuzlu), “Telvih” (kırklı), “Hariç” ve “Dahil” (ellili) ve “Sahn-ı 
Seman” olarak sıralanmıştır.155 
Sahn-ı seman medreseleri, İslâmî bilimler ve Arap edebiyatı konularında 
yükseköğretim olma özelliğini 16. yüzyıl ortalarına kadar sürdüren kurumlardır. 
Süleymaniye külliyesindeki medreseler ise, Fatih dönemindeki tıp, matematik ve hadis 
eğitimi yapan medreselerle geliştirilmiş; sahn-ı semanla biten medrese sistemine üst 
basamaklar eklenerek, tamamı 12 derece olan yeni bir sıralamaya sahip olmuştur. 
Medreselerin son dönemine kadar süren bu düzenleme şöyledir: “İbtida-i Hariç”, 
“Hareket-i Hariç”, “İbtida-i Dahil”, “Hareket-i Dahil”, “Musıla-i Sahn”, “Sahn-ı 
Seman”, “İbtida-i Altmışlı”, “Hamise-i Süleymaniye”, “Süleymaniye” (dört medrese: 
evvel, sani, salis ve rabi) ve “Süleymaniye Dâru’l-hadisî”156 
Bu zikredilen bilgilerde de görüldüğü üzere Osmanlı medreselerindeki 
öğretimde hiç şüphesiz diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi belirli bir usul takip edilmiş 
olup, medreselerin sayısı arttıkça bunlar da derece ve sınıflarına göre tertibe tabi 
tutulmuşlardır.157 
Günümüzün orta dereceli okulları ile yükseköğrenim kurumlarına tekabül eden 
medreseler, klasik dönemde ulaştıkları başarıları sebebiyle, Batı dünyasının da ilgilisini 
çekmiş ve değerinden bu gün dahi bir şey kaybetmeyen bazı üniversitelerin kuruluş 
referansları olmuştur.158 Medreselerin devrine göre oldukça ileride bulunan bu bilimsel 
niteliği, Osmanlı Devleti’nin yükselmesinde önemli rol oynamıştır.159 Ancak düzenli bir 
                                                 
155 Mehmet Fatin, a.g.e. , s. 167-168; “Medrese Ne İdi Ne Oldu?”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, 
Cemaziyelahir 1340, s. 77; Akseki, Ahmed Hamdi, “Yeni İslam Medreseleri Hakkında Mühim Bir 
Rapor”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 522, Muharrem 1336, s. 14; Eyice, Semâvi, “Mescid”, İA, V, 
115; İlmiye Salnamesi 1334, Matbaa-i Âmire, s. 644, 645. 
156 Mehmet Fatin, a.g.e. , s. 168; Eyice, Semâvi, “Mescid”, İA, V, 324, İlmiye Salnamesi 1334, Matbaa-i 
Âmire, s. 647, 648. 
157 Mehmet Fatin, a.g.e, s. 168; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 2; 
İlmiye salnamesi, s. 540. 
158 Mehmet Fatin, a.g.e, s. 169; Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde Bozulma”, Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 6, cilt VI, Bursa 1994, s. 71, 72. 
159 Okutan, Ömer, “Din Eğitimi”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1983, 
s. 409. 
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şekilde eğitim-öğretimini sürdüren ve toplum hayatında etkin rol oynayan medreselerin 
16. yüzyıldan itibaren sürekli gerilediğini ve bozulduğunu görüyoruz.160 
Bir zamanlar devletin en dirayetli vezirlerini, en büyük sadrazamlarını 
yetiştirirken, bir taraftan ilim ve fenin ilerlemesine yabancı kalması, diğer taraftan 
yönetimin bu müesseselere karşı gösterdiği ihmal ve lâkaytlık yüzünden önceleri sahip 
oldukları bu büyük itibarı kaybetmişlerdir.161 Daha önceki dönemlerde müderrislik 
kanununa aykırı tek tük yapılan usulsüzlükler istisna edilecek olursa, özellikle 16. asrın 
sonlarına doğru hem müderris kalitesi bakımından hem de öğretim ve öğrenci yönüyle 
medreseler bozulmaya başlamış ve seneler geçtikçe bu bozulma artarak devam 
etmiştir.162 
16. asır sonlarında baş gösteren bu bozulma kaynaklarda özet olarak şu şekilde 
ifade edilmektedir: 1) Akli ilimlerin terk edilerek yerini tamamen nakli ilimlerin 
alması163, 2) Medreseler kanununa uygun olmayan müdahaleler (müderris tayinlerinde 
rüşvet, iltimas, ulema çocuklarının kayrılması gibi)164, 3) İlim adamları ile cahillerin 
derece ve kıymetinin ölçülememesi.165, 4) Saltanat kavgaları166, 5) Talebe isyanları167, 
6) Dil meselesi168 
Medreselerin ıslahı için ilk teşebbüsler 16. yüzyılın sonlarından itibaren 
başladı.169 Padişahların, zaman zaman Kanunnameler çıkararak medreseleri ıslah 
                                                 
160 Mehmet Fatin, “Tedrisat ve Medaris”, Beyânü’l Hakk, cilt I, sayı 8, 28 Şevval 1326-10 Teşrinissani, 
s. 169; Baltacı, Cahit, XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri, s. 61; Güngör, Erol, İslam’ın 
Bugünkü Meseleleri, s. 42; Aydın, Muhammed Şevki, “Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine”, 
Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 4, Kayseri 1987, s. 324. 
161 “Medrese Ne İdi Ne Oldu?”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, Cemaziyelâhir 340, s. 77. 
162 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 67; Aydın, M. Şevki, 
“Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine”, EÜİFD, sayı 4, s. 328. 
163 Ahmet Hamdi Akseki konu ile ilgili olarak şunları zikreder: “Biz ulumu şeriyeden hiç birini feda 
edemeyeceğimiz gibi akli ilimleri ve asrın fenlerini de terkedemeyiz. Bunların hepsi bizim 
malımızdır. Bize lazımdır.” (Ahmet Hamdi Akseki, “Yeni İslam Medreseleri Hakkında Mühim Bir 
Rapor”, Sebilürreşad, Muharrem 1336, cilt XXI, sayı 522, s. 14.) 
164 Ahmet Vasfi (Hatipzade), “Medaris-i İlmiye” (Terbiye ve Tâlim), Sebilürreşad, cilt X, sayı 240, 
Cemaziyelula 1331-4 Nisan 1329, s. 96; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, s. 67; 
Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde Bozulma”, UÜİFD, sayı 6, cilt VI, s. 77-79; Akyüz, Yahya, 
Türk Eğitim Tarihi, s. 68; Arabacı, Caner, Konya Medreseleri, s. 450, 451. 
165 Uzunçarşılı, a.g.e. , s. 70; Aydın, M. Şevki, “Medreselerin Gerileyiş Sebepleri Üzerine”, EÜİFD, sayı 
4, s. 325. 
166 Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,  İstanbul 1983,  s. 137, 138; Aydın, M. Şevki, 
a.g.e. , s. 325; Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde Bozulma”, UÜİFD, sayı 6, cilt VI, s. 75; 
Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 68. 
167 Atay, a.g.e. , s. 138-143; Aydın, a.g.e, s. 333; Hızlı, a.g.e. , s. 79, 80, Akyüz, a.g.e. , s. 69. 
168 Atay, a.g.e. , s. 143-148, Ayrıca bkz. Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medresesi, s. 449, 450. 
169 “Medreselerimiz”, Beyânü’l-Hak, 14 Rebiülevvel 1327-23 Mart 1325, s. 1078. 
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etmeye çalıştığı görülür. Bunlardan Kanunî (ö.973/1566) dönemine ait bir Kanunname, 
böylesine erken bir dönemde bozulmadan söz ettiği için çok düşündürücüdür. Burada 
öğrencilerin “pek az kitap ve ders okuyup bir an önce üst makamlara çıkmayı 
hedefledikleri” eleştirilmekte ve müderrislerden, öğrencileri ciddi olarak çalışmaya sevk 
etmeleri, kitapları eksiksiz okutmaları, süreleri kısaltmamaları istenmektedir.170 
İlk defa III. Murat (ö.1004/1595) 15 Ekim 985/1577 tarihinde, vezir-i azama 
gönderdiği bir fermanda, medreselerdeki usulsüzlüklerin önlenmesine ve dağa çıkan 
öğrencilerin isyanının bastırılmasına171 sistemin Fatih zamanındaki gibi olmasına, 
haksız yere çeşitli makamlara getirilen müderrislerden bu mevkilerin geri alınması ve 
makamların “ehline”, yani “ilmi ile faziletli olanlara” verilmesini istemiştir. III. Mehmet 
(ö.1012/1603) döneminde ise 1007/1598’de hazırlanan bir lâhiya (tasarı) gereğince 
mülazemet yönetiminin ve ilmiye sınıfının düzeltilmesine çalışılmıştır.172 
Daha sonraları Koçi Bey (ö.1061/1650), Kâtip Çelebi (ö.1068/1657) gibi 
düşünürler medreselerin ıslahına ilişkin fikirler ortaya atmışlardır. I. Ahmet 
(ö.1027/1617), IV. Murat (ö.1050/1640), III. Ahmet (ö.1149/1736), I. Murat 
(ö.792/1389) ve III. Selim (ö.1306/1888) zamanlarında da medreselerin ve ilmiye 
sınıfının ıslahına çalışılmışsa da başarı sağlanamamış, bozulma ve yolsuzluklar 
sürmüştür. Nihayet 19 yüzyılın ikinci yarısında medreselerin ıslahı tekrar gündeme 
gelmiştir. 173 
Bu ıslah çalışmalarının her zaman çok etkili olduklarını söylemek kanaatimizce 
mümkün değildir. Devlet Tanzimat’tan itibaren eğitim konusu üzerine dikkatle eğilir, 
yeni mektepler açar, bunları çeşitli imkanlarla desteklemeye çalışırken, aynı özeni 
medreselere gösterememiştir. Özellikle medreselerin bu dönemlerde, ciddi araştırmalara 
yeterince konu teşkil etmediği de bir gerçektir. II. Abdülhamid dönemi de medreseler 
açısından parlak bir devre olarak görülemez. 23 Temmuz 1908’de başlayan II. 
                                                 
170 Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, s. 71. 
171 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 241, 242; Baltacı, Cahit, XV-XVI 
Asırlarda Osmanlı Medreseleri, s. 71; Taşdemirci, Ersoy, “Osmanlı İmparotorluğunda Medreselerin 
Bozulmaları, Medreselerin Islah Etme Teşebbüsleri ve Kapatılmaları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 3, yıl 1989, Kayseri, s. 531. 
172 Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 241-246; Akyüz, Yahya, Türk Eğitim 
Tarihi, s. 71 
173 Akyüz, a.g.e. , s. 71. 
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Meşrutiyet dönemi ise, Osmanlı dönemi boyunca en önemli değişikliklere uğradıkları 
devredir.174 
Medreselerin ıslah edilmesi görüşü, II. Meşrutiyetle beraber önem kazanmış ve 
yaygınlaşmıştır. Medreselerin ıslahı konusunda II. Meşrutiyet döneminden önce ve 
sonra, sorunla ilgili olsun olmasın hemen herkes bazı önerilerde bulunmuştur.175 Bu 
öneriler, medreseler kayıt-kabulden mezuniyet sonrası döneme kadar medrese 
kanununun bütün yönlerini kapsıyordu. İlgili herkes, kendi tespitlerine göre, 
bozulduğunu gördüğü veya eksikliğini hissettiği noktalarda bazı değişiklikler 
yapılmasını istiyordu.176 
Meşrutiyetin ilanından bu yana beklenen gün gelir. Başta Sadrazam Hakkı Paşa 
(ö.1918) olmak üzere, ayan Meclis-i Reisi Said Paşa (ö.1921), Şeyhülislâm Hüseyin 
Hüsnü Efendi (ö.1911), Maarif Nazırı Emrullah Efendi gibi devrin ileri gelen devlet 
büyüklerinin katıldığı bir törenle medreselerde ıslahat yapılacağı açıklanır.177 
Yeni gazete bu olayı, “Âlem-i İslam’a Bir Tebşir, Medâris-i İslamiye’de Bir 
Hatve-i Tekamül” başlığı altında ve sevinç içinde, bu “pek azimkârâne” bir adımdır.178 
Şeklinde müjdeler. 
Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin tamamen ulema tarafından düşünülüp, 
uygulandığını söylediği, ilk medrese ıslahat programı 12 yıllıktır. Bütün medreselere 
gönderilen ve uygulama mecburiyeti getirilen programda, yıllara göre okunacak dersler 
de yeniden tespit edilmiştir.179 
                                                 
174 Yazıcı, Nesimi, “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Din Görevlisi Yetiştiren Kurumlar Üzerine Bazı 
Gözlemler”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul 1993, s. 91. 
175 Bu öneriler için bkz., “Medreseleri Islah Edecek Eller Nelerle Uğraşıyorlar”, Sebilürreşad, cilt X, 
sayı 244, Rebiülâhir 1329, s. 164-166; Ahmed Şiranî, “el-fünü’l cedide fi’l-medârisi”, Beyânü’l-Hak 
cilt V, sayı 109, 8 Cemaziyelevvel 1329-25 Nisan 1327, s. 2017; Mehmed Hilmi (Hafız), 
“Müderrisinde Hareket-i Fikriye-Medaris Meselesi”, Sebilürreşad, cilt X, sayı 251, cemaziyelahır 
1329, s. 278, 279; Mustafa Safvet, “Talebelerin Medreselerden Şikayeti: Medreselerimiz Hala Bir 
Yoluna Konmadı.”, Sebilürreşad, cilt II-IX, sayı 29-211, 7 Şevval 1330-6 Eylül 1328, s. 53, 54. 
176 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Halim Sabit (Kazanlı), “Islah-ı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı 
Müstakim, cilt V, sayı 124, Muharrem 1326, s. 324-328. 
177 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 456. 
178 Sırat-ı Müstakim, cilt III, 4 Kanunisani 1325, s. 377’de aynen yayınlanmıştır. 
179 Bu nizamnameye göre öğrencilerin kayıt ve kabulü bir takım esasa bağlanmıştır. Müderrislerin defter 
tutmaları zorunlu kılınmış, bir giriş imtihanı şart koşulmuş, yalnız sabah ve ikindide okunan Arapça 
derslere funun ilavesiyle bir takım şerh ve haşiyeleri terk ederek yerlerine daha kısa, daha faydalı olan 
eserler okutulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkçe, Edebiyat vs. dersler programa ilave edilmiştir. 
Ayrıca Arapça’nın önceden olduğu gibi camilerde, fununu cedidenin dershanelerde okunmasını uygun 
görülmüş ve ilk defa olmak üzere öğretim yılının sonunda medrese imtihanları yapılmıştır. 
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Programın açıklanmasından kısa süre sonra “Medaris-i İlmiye Nizamnâmesi” 
neşredilir. 13 Şubat 1325/1910 tarihli bu nizamname 12 yıllık bir programı 
öngörmektedir. 48 maddeliktir. Nizamnamedeki dersler ile önce açıklanan 12 yıllık ders 
programı arasında ayrıntı dışında bir fark yoktur.180 
Heyecanla beklenen ilk ıslahat çalışması istenilen neticeyi vermeyince, genel 
bir rahatsızlık meydana getirmiştir. Eski şikayetlerin tekrar edildiği görülmektedir. 
Senelerce Arapça okutulduğu halde Arapça konuşamayan, istediğini Arapça yazamayan 
öğrenci, dört yıldır, ıslahat beklemekten bıkmıştır. Özellikle öğrenciler programa 
Arapça mükâleme derslerinin konmasını istiyorlardı. 181 
Müderrisler de medreselerde yeniden ıslahat yapılmasını istemişler hatta 
medreselerin ıslahına dair “milletin bütün fertleri; âlimi, cahili, mütefekkiri görüş 
belirtmişlerdir.182 
Medreselerin ıslahı konusunda yapılan bütün bu çağrılar sonucunda yeni ve 
çok daha esaslı bir çalışma başlatılır. Bu çalışma Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin 
(ö.1927) ismiyle bütünleşecek olan bir ıslah çabasıdır. Okulun adı, Anadolu’ya da aynı 
şekilde şubeler açarak yayıldığı için tektir: Dâru’l-Hilafeti’l Âliyye Medresesi. Bu ismi, 
İslam hilafetinin merkezi olan İstanbul’da kurulduğu için almıştır.183 
Islah-ı Medâris Nizamnamesi, Esbab-ı Mücibe Lâyihası’nda belirtildiğine göre 
dört seneden bu yana hazırlanan ıslahat çalışması olarak 17 Eylül (1330/1914) tarihinde 
                                                                                                                                               
(Müftizâde, “İstanbul Medreseleri”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 542-543, Recep 1339, s. 175 vd.); 
Sırat-ı Müstakim, cilt III, 4 Kanunisani 1325, s. 381, İlmiye salnamesi, s. 653; Dâru’l-Hilâfeti’l 
Âliyye Medreseleri, Matba-i Amire 1330-1333, s. 4. 
180 Bu tarihe kadar medrese yazılmamış kanunlarla idare edilirdi. Medresede tahsil süresi, giriş şartları 
nazarı dikkate alınmazdı. Her müderris istediği kadar okutur, on iki sene, on beş sene okuttuktan sonra 
bir icazet verirdi. Öğrencinin medreseye girmesi için belirli bir şart yoktu. İsterse sekiz yaşında gelir, 
atmış sekiz yaşına kadar medresede oturabilirdi. Bu nizamnameyle tahsil süresi on iki sene oldu. Bir 
mektep diplomasını elde etmiş veya bu derecede ehliyetli olduğunu imtihanla ispat etmemiş olanların 
medreseye kabul edilmeyecekleri açıklandı. Programa yeni dersler eklendi. Her sene sınıf imtihanları 
yapılmaya başlandı. (“Medrese Ne İdi Ne Oldu”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, Haziran 1340, s. 
77.) 
181 M. Salih Vecdi, “Mukalemat ve Temrinat-ı Arabîyye Dersi”, Sebirürreşad, cilt XI, sayı 261-269, 
Şevval 1331/29 Ağustos 1329, s. 5, 6. 
182 Mehmed Hilmi (Hafız), “Terbiye ve Tâlimi Müderrisinde-Hareket-i Fikriye: Medaris Meselesi”, 
Sebilürreşad, cilt X, sayı 251, 28 Recep 1331/20 Haziran 1329, s. 278, 279; Sebirürreşad, bu yazıyı 
“Müderrisin de Hareket-i Fikriye” ana başlığı altında yayınlamıştır. Ayrıca bkz. “Talebe-i Ulum 
Cemiyetinin Lahıyası”, Sebilürreşad, cilt XVIII, sayı 462, Rebiyü1âhir 1336, s. 239, 240. 
183 İlmiye Salnamesi, s. 652, 653; Kütükoğlu, Mübahat S. , XX Asra Erişen İstanbul Medreseleri, 
Ankara 2000, s. 13, 14; Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 465. 
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Şeyhülislam Hayri Efendi tarafından bakanlığa sunulur.184 Ekleri hariç 24 maddeden 
oluşan Islah-ı Medâris Nizamnâmesi, irade (ferman) ile 18 Eylül 1330-1914’ten 
itibaren, yürürlüğe konmuştur.185 Islahat, öncelikle İstanbul’da başlatılacak, sonra 
ülkeye yayılacaktır. Onun için İstanbul’daki medreseler, bir heyet tarafından incelemeye 
tabi tutularak durum tespiti yapılır ve uygun olanlar kaydedilir.186 
Nizamnâmeye göre medresede eğitim, seviye olarak üç ana kademede 
yapılacaktır. Bunlar aşağıdan yukarıya, Tâli Kısm-ı Evvel, Tâli Kısm-ı Sâni ve Âli 
kısımlardır. Her kısmın eğitim süresi dört yıldır. Böylece toplam 12 yıllık bir süreyle 
medrese eğitimi olacaktır.187 
Medresenin, bahsedilen üç bölümünün dışında bir de, alanında ihtisas sahibi 
olmak isteyenler için açılmış “Medresetü’l-Mütehassısin” isimli özel bir kısmı vardır. 
Bu bölümün açılmasından maksat, belirli ilim ve fenlerde mütehassıs elemanlar 
yetiştirmektir.188 Ayrıca burada lüzumlu görülen şubeler, peyderpey Meşihatçe189 
açılacaktır. İhtisas medreselerinin sınıfları 40’ar öğrenciden oluşacak ve bir genel 
müdürü olacaktır.190 Öğretim süresi iki sene olan ve Dâru’l-Hilâfeti’l Âliyye Medresesi 
mezunlarının kabul olunacağı bu medrese, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Felsefe ve 
Tasavvuf şubelerinden oluşmakta idi.191 
Islahat, savaş ortamına rağmen memnuniyet uyandırmıştır.192 Fakat 
kararlaştırıldığı şekilde uygulamaya yeterli süre tanınmaz.193 Nisan 1332 (1916)’de 
Hayri Efendi’nin bu makamdan ayrılıp yerine Musa Kâzım Efendi’nin (ö.1858/1920) 
                                                 
184 İlmiye Salnâmesi, s. 652-656; Arabacı, a.g.e. , s. 466; ayrıca bkz. BOA DUİT, 15-1/12. 
185 İlmiye Salnâmesi, s. 657-663; Arabacı, a.g.e. , s. 466; ayrıca bkz. BOA DUİT, 15-1/12. 
186 Kütükoğlu, Mübahat, XX Asra Erişen İstanbul Medreseleri, s. 13-14; Arabacı, a.g.e. , s. 466. 
187 İlmiye Salnamesi, s. 654; Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, Matbaa-i Âmire 1330-1333, s. 5; 
Ceride-i İlmiye, İstanbul 1332, Matbaa-i Âmire, s. 62; Arabacı, a.g.e. , s. 466. s. 244; Kütükoğlu, 
Mübahat S. , XX Asra Erişen İstanbul Medreseleri, s. 14; Uluğ, Naşit Hakkı Uluğ, Üç Büyük 
Devrim, 
188 Tahir el-Mevlevî, “Ders Vekalet-i Celilesinin Mühim Teşebbüsü, Medresetül Mütehassısin”, 
Sebilürreşad, cilt XI, sayı 286, Safer 1329, s. 418-420. 
189 Meşihat: Eskiden İstanbul’da din işlerini tedvir eden Osmanlı Devletinin Diyanet İşleri Dairesi. 
190 İlmiye Salnamesi, s.654; Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, Nizamnâme Tâlimatnâmei, Matbaa-i 
Ahmed Kamil, İstanbul 1330-1333, s. 5, 6; Ceride-i İlmiye, s. 245; Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi 
Konya Medreseleri, s. 468; Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-
1914), s. 349. 
191 İlmiye Salnâmesi, s. 555; Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, Nizamnâme Tâlimatnâme, Matbaa-i 
Ahmed Kamil, İstanbul 1330-1333, s. 6, 7; İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, I, 40; Arabacı, 
a.g.e, s. 468, 469. 
192 “Makâm-ı Meşihatın Mühim Bir Teşebbüsü ve Dâru’l-Hilafe Medresesi (Terbiye ve Tâlim)” 
Sebilürreşad, cilt XII, sayı 312, 9 Zilhicce 1332/16 Teşrinievvel 1330, s. 439, 440. 
193 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 471. 
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tayininden sonra, Nisan 1333 (1917)’de çıkarılan bir kanunla şekil değişikliğine uğrar, 
Ekim 1333 (1917)’de neşr edilen nizamnâme ile bu değişiklikler belirlenir. Şöyle ki, 
Tâli ve Âli kısımların isimleri “ibtidâ-i dâhil” ve “sahn” olarak değiştiriliyor ve 
“derecât-ı selâse medreseleri” denilen bu kısımların süreleri dört yıldan üç yıla 
indiriliyor; ibtidâ-i hârice iki hazırlık sınıfı konuyordu. Medresetü’l-Mütehassısin’in adı 
ise “Süleymaniye” oluyor, tahsil süresi iki yıldan üç yıla çıkarılırken “Tefsir”, “Hadis”, 
“Kelam-Tasavvuf-Felsefe” şubelerine bir de “Edebiyat” şubesi ekleniyordu.194 
Islahat çalışmaları sadece I. Dünya Harbi ortamında değil, Milli Mücadele 
döneminde de devam etmiştir. Taşrada açılan 5 yıllık medreselerle ilgili program, 
1916’da yayımlanırken, İstanbul dışındaki İlmiye Medreselerinin ele alındığı Medâris-i 
İlmiye Nizamnamesi195, TBMM Hükümeti tarafından 8 Mayıs 1921’de çıkarılmıştır. 
Medreselerle ilgili çalışma 1921’den sonra da devam etmiştir.196 
Ahmet Hamdi Akseki (ö.1951) vefatından kısa bir süre önce yazdığı 
raporunda, ıslahat çalışmalarından sonraki durumu şu şekilde değerlendirir: 
“Meşrutiyet’e kadar bakımsız kalan medreselerdeki “sakim usuller” bu devirde 
kaldırılıp, yerine yeni neticesi olarak Meşrutiyet İnkılabından sonra medreselerde büyük 
bir inkişâf başlamış, müspet ilimler ve Garb dilleri bu müesseselerde lâyık oldukları 
mümtaz yerlerini almışlardır.197 Fakat I. Dünya Harbi, medreselerin tabii gelişmesine 
                                                 
194 Müfti-zâde, “İstanbul Medreseleri I”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 542, 543, Recep 1339, s. 176; 
Kütükoğlu, Mübahat S., XX Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara 2000, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, s. 19; İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul 1997, s. 40. 
195 Medaris-i İlmiye Nizamnamesinin birinci maddesi bu medreseyi açıklamaktadır: “Medreseler iki 
çeşittir. Biri Daru’l hılâfe Medreseleri diğer Medaris-i Atika’nın ıslahından hasıl olan Medaris-i 
İlmiyedir. Daru’l Hilâfe Medreselerinin teşkilatının idaresi başkaca tâlimnâmeye tabi olduğundan iş 
bu nizamname Medaris-i İlmiye aittir.” Nizamnamenin diğer maddeleri için bkz., “Medaris-i İlmiye 
Nizamnâmesi”, Sebilürreşad, cilt XIX, sayı 481, Cemaziyelevvel 1337, s. 135, 136. 
196 Araya I. Dünya Savaşı’nın girmesiyle ıslahat daha ileri götürülememiştir. Ardından gelen büyük 
badire Anadolu’da Dâru’l Hilafe dışındaki medreselerin tamamının kapanmasına yol açmıştır. Dâru’l 
Hilafe medreseleri açılmış olan beş on yer müstesna olmak üzere her tarafta tahsile son verilmesi, 
köylerimizin cenazelerini yıkayacak bir imamdan bile mahrum hale gelmesine neden olmuştur. 
Medreselerin kapanması yüzünden halkımızın maruz kaldığı bu felaketleri düşünen Büyük Millet 
Meclisi (1337-1918) senesinde her tarafta bulunan Medaris-i İlmiye’nin açılmasına karar vermiş ve bu 
hususta bir nizamnamede tanzim olunmuş ve bunun üzerine birçok yerlerde medreseler tekrar açılmış 
ve tahsil başlamıştır. Bugünkü Medaris-i İlmiye Dâru’l Hilafe değil, arasında bir fark olsada ders 
programlarına bazı fenlerinde ilave edilmiş olmasıdır. (Akseki, Ahmed Hamdi, “Yeni İslam 
Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 522, Kanuni-sani 1336, s. 15; 
Müftizade, “İstanbul Medreseleri I”, Sebilürreşad, cilt XXI, 13 Zilkade 1341/28 Haziran 1339, s.160.) 
197 Bu ilimlerinde programda yer almasıyla bundan sonra ikide birde tekrar edilip durulan “Medreseliler 
bir şey bilmez, medresede “Nasara”, “Yensuru”dan başka bir şey okunmaz. Asrın icabına uygun ve 
ihtiyacı temin etmeyen bu müesseseler faydalı bir şekle sokulmalıdır.” gibi sözler işitilmeyecektir. 
(“Medrese Ne İdi Ne Oldu?”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, Haziran 1340, s. 78.) 
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büyük bir set çekmiştir. Ama harbe rağmen medreseler vazifelerini yapmaya devam 
etmişlerdir.”198 
1923 yılına gelindiğinde yeniden ve daha hızlı bir şekilde medreselerin ıslahı 
konusunda kafa yorulduğu görülmektedir.199 Bu konuda ciddi olarak kafa yoran, 
sorumlu şahsiyetlerin başında gelenlerden birisi Aksekili Ahmed Hamdi’dir. Milli 
Mücadele’nin hemen ardından artık medrese ıslahatı ile ilgili ne yapılması gerektiğini 
tespit eder. Bu tespitlerini, bir rapor haline getirerek öncelikle ilgili makam olarak 
Şer’iyye Vekili’ne sunar. Fakat, daha sonra kamuoyu oluşturma amacına yönelik olsa 
gerek bu rapor; “Yeni İslâm Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor” başlığı altında 
yayınlanır. Belli çevrelerde yankılar meydana getiren raporda, Aksekili’nin ıslah için 
gerekli gördüğü şartlar ve teklifler içerisinde çalışmamızla ilgili olanı şudur: 
“Medresede okutulacak kitaplar, yeniden yazılmalıdır. Arapça’yı en kısa sürede 
öğretmek için yeni usulle yazılmış Sarf, Nahiv ve okuma kitapları gereklidir. Diğer 
ilimler için de böyle düşünülmelidir.”200 
Ancak medreselerle ilgili bu ve buna benzer201 ıslahat çalışmalarının 
uygulamasına fırsat kalmadan medreseler 1924’te kapatılarak202 bütün medreseler, 
Maarif Vekâletine devredilmiştir.203 
B) ÖĞRETİM DİLİNİN ARAPÇA OLMASI 
İmparatorluk dili olan Arapça, kelime sayısı bakımından dünyanın en zengin 
dillerinden birisidir. Milâdın yedinci asrında Kur’an lisanı gibi güçlü bir ifade kudretine 
sahip, ilahi bir dil olması yanında başka dillerden alabildiğine faydalanmış, fakat aldığı 
her kelimeyi Arapça’nın gramerine adapte ederek Arapçalaştırmış olması tabii 
başarılarındandır.204 
                                                 
198 Akseki, Ahmed Hamdi, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt 
I-IV, sayı 101, Rebiyülâhir 1951, s. 387, 388. 
199  Müftizade, “İstanbul Medreseleri I”, Sebilürreşad, cilt XXI, 13 Zilkade 1341/28 Haziran 1339, s. 160. 
200 Akseki, Ahmet Hamdi, “Yeni İslâm Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt 
XXI, sayı 522, 30 Cemaziyelevvel 1341, 18 Kanunusani 1339, s. 11-16. 
201 “1923’te medreselerin ıslahı üzerinde yapılan çalışmalar hakkında” geniş bilgi için bkz. Arabacı, 
Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 604-606. 
202 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 136. 
203 Akseki, Ahmed Hamdi, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt 
V, sayı 101, Mayıs 1951, s. 5. 
204 Öztürk, Osman, Arapça ve Diğer Lisanlar, İstanbul 1990, s. 89. 
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Muhammed Ubeydullah “İttihad-ı İslâm” başlıklı yazısında, Arapça’yı 
ölümsüz bir dil olarak tanımladıktan sonra, bu dilin Müslümanların umumi dili 
olduğunu söyler.205 
Kâtip Çelebi de Arap dil bilimine dair şunları ifade eder: “Bilmiş ol ki dil 
ilimlerinin bölümleri dörttür. Bunlar lügat, nahiv, beyân ve edebiyattır. Bu ilimleri 
bilmek şer’i ilimlerle uğraşanlara zaruridir. Çünkü şer’i ilimlerin kaynağı 
Arapça’dır.”206 İlim adamları arasında Arapça öğrenmenin farz-ı kifâye olduğu inancı 
yaygınlık kazanmıştır. Örneğin, Taşköprüzade, “Nahiv furûz-u kifâyedendir. Zira kitap 
ve sünnet ile istidlâl, ilm-i nahve muhtaçtır.”207 Ancak pratik konuşma benzer şekilde 
kabul edilmemiştir. Bu sebepten dolayı, Arapça yazılmış eserlerin Türkçe’ye 
çevirmelerine veya Türkçe eserlerin yazılmasına engel teşkil etmiştir. Dolayısıyla 
halkın bu eserlerden yararlanması ilim adamları vasıtasıyla olmuştur.208 
Ahmed Naim de, “Lisan Meselesi” başlıklı yazısında, Arapça öğrenmenin bir 
Osmanlı Türk’üne çok gerekli olduğunu ve bunun adeta vacip hükmünde bulunduğunu 
şu şekilde belirtir: “Tahsil-i Arabî bir Osmanlı Türk’e bir lisan hem de pek mühim, hem 
de müfit bir lisan kazandıracağı için makuldur. Hatta vacibü’l icradır. Türkler, 
canlarından aziz bildikleri dinlerinin lisanına o kadar değer verirler ki bu mübarek lisanı 
günde beş vakit ibadetlerinde seve seve kullanırlar. Hutbelerini, tahiyyelerini, 
niyetlerini, dualarını hep bu lisan ile yapmaya çalışırlar.”209 
Daha ziyade Kuran’ın dili olmasından kaynaklanan değeri nedeniyle 
Arapça’nın, Osmanlı medreselerinde öğretim dili olması, Türkçe’nin ikinci planda 
kalması sonucunu doğurmuştur. Şuubiye hareketiyle Farsça ve Türklerin İslâm 
dünyasında siyasi hakimiyeti ele geçirmelerinden sonra Türkçe, Arapça’nın yanında 
ikinci ve üçüncü dil olarak gelişmeye başladı. Farsça edebiyat ve sanat dili, Türkçe ise 
konuşma dili olarak önemli bir varlık gösterdi. Fakat bu diller medrese programına 
giremediler.210 Hatta Türkçe, Farsça kadar bile ilgi görmedi diyen Necdet Sakaoğlu, 
                                                 
205 Öztürk, Osman, Arapça ve Diğer Lisanlar, s. 89. 
206 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn an esmâi’l-kütüb ve’l-fünûn, Beyrut 1990, I, 55. 
207 Taşköprüzade Ahmet Efendi, Mevzu’atu’l-ulûm, I, 182. 
208 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Gazi 
Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, cilt I, sayı 1, s. 277 vd. 
209 Ahmed Naim, “Lisan Meselesi”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 55, 7 Ramazan 1327-10 Eylül 1325, 
s. 39-41. 
210 Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, s. 36. 
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konu ile ilgili şu tespiti yapar: “Şayet, medreselere reaksiyonun ortaya çıkardığı 
tekkeler, halk kitleleri üzerinde yeterince etkili olmasalardı, Türkçe’nin bütün bütün 
“avam dili” durumuna girmesi dahi olasıydı.”211 Bunlardan Farsça ancak 17. yüzyılda 
Osmanlı medreselerine girebildi. Bu asra kadar, Farsça yazılmış edebî ve tasavvufî 
eserler de medreseden uzak tutulmuştur. Türkçe ise 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı 
medreselerinde konuşma dili olarak kullanıldığı gibi, bazı ders kitaplarının haşiye ve 
şerhleri Türkçe olarak yazıldılar. Hatta medreselerde dersler zaman zaman Türkçe takrir 
ve münakaşa da ediliyordu. Ancak Türkçe olarak yeteri kadar bilimsel eser 
yayımlanamamıştır.212  
Daha önce olduğu gibi, Osmanlıların medrese öğretiminde, Arapça’yı öğretim 
dili yapmalarının temel gayesi, ilâhi emir ve yasakları, şahsi ve ictima-i hak ve ödevleri, 
kısaca tüm yönleriyle İslâm hukukunu topluma anlatacak, vereceği kararlarla adaleti 
tesis edecek fâkihler, kadılar ve müftüler yetiştirmekti. Böyle bir kurumun öğretim 
dilinin Arapça olması doğaldır. Zira fıkhın temel dayanağı Kur’an ve sünnettir. Bu 
kaynaklardan en doğru şekilde istifade etmek, çok iyi bir Arapça bilgisi gerektirir. 
Bundan dolayı medreselerde yardımcı dersler arasında en önemli yeri Arapça öğretimi 
almaktadır. Öğretim dili her ne kadar Arapça olsa da, sözlü anlatımda Türkçe’nin 
kullanıldığı da bir gerçektir. Dersler, Arapça değil Türkçe anlatılıyordu. Arapça 
öğretiminden sonra asıl derslere geçilirdi. Bunların başında fıkıh ve usul-i fıkıh 
gelmektedir.213 
Yine II. Meşrutiyet döneminin yayın organında yayımlanan bir makalede 
müellif, Arapça öğrenmenin neden lüzumlu olduğu konusunda bilgi verdikten sonra 
makalesini şu şekilde noktalamıştır: “Medreselerimizde tedrisat niçin “Lisan-i Arabî” 
üzere olmasın.”214 
Ahmet Vasfi ise tercüme usulüne karşı çıkarak, bir lisanın başka bir lisan 
yardımı ile öğrenilmesinin doğru olmadığını her lisanın yine kendi kelimelerinin 
                                                 
211 Sakaoğlu, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, İstanbul 1985, s. 22. 
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yardımı ile öğrenilmesinin doğru olduğunu ifade ederek, medreselerde Arapça’dan 
başka bir dil kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.215 
Medreselerde öğretimin Arapça olarak yapılması sebepsiz değildir. İslâm 
medeniyetinin fikri mahsulleri, ekseriyetle Arap olmayan Müslümanlar, bilhassa 
İranlılar ve Türkler tarafından, Arapça yazılmıştır. Arapların başlangıçta, Emeviler 
zamanında, hakim millet olması ve İslam medeniyetinin nüvesinin Arap harsinden 
(kültüründen) oluşması, Arapça’yı uzun müddet bir takrir lisanı haline koymuştur. 
Ayrıca eldeki kitapların Arapça oluşu, öğretimin de Arapça ile yapılmasını zorunlu 
kılmıştır.216 
Eğitimin, ana dilde olmayan başka bir dilde yapılması Osmanlılara has bir 
durum değildir. Milattan önce 200 senesinden beri uygulanmakta olan bir sistemdir. 
Nitekim Bizans’ta da kendi dilleri olmadığı halde öğretim Yunanca idi. Avrupa’da da 
bir çok ülkede, ana dilleri olmadığı halde çocukların Lâtince öğretim diliyle okuması 
uzun bir süre devam etmiştir.217 
Türkler, hiçbir yerde Arap lisanının medeniyetine tamamen tâbi olmuş 
değildiler ve Türkler’in kendi lisanlarını unutmaları da hiçbir yerde vâki olmamıştır. 
Bununla beraber Arap ve İran medeniyetinin Türklere tesiri o kadar kuvvetli idi ki, Türk 
lisanı hiçbir yerde devlet ve medeniyet lisanı olamadı. Türk devletlerinin en garbi kısmı 
olan küçük Asya memleketlerinde 13. asra kadar devlet lisanı Arapça idi.218 
Osmanlılar, sadece Arapça’nın vatanı olan ülkelerde değil, imparatorluğun 
yayıldığı her yerde açtıkları medreselerde Türkçe yerine Arapça ile öğretim 
yapmışlardır. Osmanlı döneminde Türk müelliflerinin Arapça olarak kaleme aldıkları 
sayısız eser, bu dile karşı beslenen alakanın en açık delilidir. Ancak Türkçe, Farsça 
dillerinde yazılmış sanat ve ilim alanındaki eserleri de desteklemişlerdir.219 
Yine bu bağlamda, yayın hayatına 1908’de başlayan Sırat-ı Müstakim 
dergisinde Arapça, imtiyazlı bir dil olarak ele alınıp etrafında fikirler ileri sürülmüştür. 
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Hatta devletin resmi dili olması dahi teklif edilmiştir. Adı geçen teklif şöyledir: “Lisan-i 
Kur’ân olmak hasebiyle bilumum ehl-i Tevhid için lisan-ı resmî mesabesinde bulunan 
Arapça’nın Türkçe gibi hükümetçe lisan-ı resmi olarak kabul edileceğini, refikimiz 
tebşir ediyor. Devlet-i Aliye-i Osmaniye Hilâfet-i Kübra-yı İslâmiye’yi haiz 
bulunduğundan Arapça’nın lisan-ı resmi-i hilâfet ittihazı pek münasiptir.”220 
Ayrıca medreselerin ıslahı çalışmaları döneminde yayın organlarının birinde 
yayımlanan bir makalede, medreselerin tamamında olmasa bile, “Tâli” ve “Âli” 
kısımlarında öğretimin Arapça olması gerektiği belirtilmiştir.221 Ancak dilde ve 
öğretimde Türkçülüğün hız kazandığı bir dönemde, medreselerde öğretimin Arapça 
olması henüz açıkça olmasa da yavaş yavaş tartışılmaya başlanmıştı. 
Muhammed Ubeydullah, 1328/1910’de yayımlanan eserinde Osmanlı’nın 
Arapça’yı tedris dili olarak almasının bir hata olduğu görüşünü dile getirmiştir. Ona 
göre Arapça tedris ve tahsil ancak Arapların yoğun olarak yaşadıkları Şam, Bağdat, 
Mekke gibi merkezlerde olmalıydı. Böylece her iki dil gelişebilir ve ilim bütün halka 
yayılarak terakki edebilirdi. Osmanlı’da bilimin terakki etmemesi, eğitimin ana dilde 
olmamasından ötürüydü. Ubeydullah, bundan sonra artık tedris dilinin değiştirilmesinin 
doğru olmayacağını, çünkü asırlardır Arapça’ya alışıldığını, yapılması gerekenin, 
Arapça’yı kaldırmak değil, ıslah etmek olduğunu savunmuştur. Osmanlı’ya karşı 
ayrılıkçı, ulusçu Arap akımlarının hız kazandığı bir dönemde, Arapça’nın öneminin her 
zamankinden çok daha fazla arttığından haberdar olan Ubeydullah, bu lisanın 
günümüzde sadece Kur’an ve Sünnet lisanı olmaktan daha fazla siyasi bir anlamı 
olduğunu, Devlet-i Âliye’nin, Arapça konuşan bütün halkları, ancak bu lisanla 
birleştirebileceğini dile getirmiştir. Ubeydullah son olarak şunları belirtmiştir: “İşte bu 
nedenle, her ne kadar başta Arapça’nın tedris dili olarak seçilmesi yanlış idiyse de, artık 
Arapça öğretimi ıslah edilmeli, en fazla dört yılda mükemmel bir Arapça öğretimi 
sağlanmalıdır.”222 
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İlim adamı, hiç düşünmeden ve kelimeleri zihninde aramadan konuşma-
düşünme-yazma melekesine sahip olmalıdır, diyen Hüseyin Atay, Arapça’nın 
medreselerde öğretim dili olmasını tenkit ederek bu konuda şu tespitleri yapmıştır: 
“Dil öğretimi başlı başına bir mesele haline gelmiştir. Öğretim dili Arapça’dır. 
Halbuki ilim ve öğretim dilinin normalde, çarşı-pazarda, evde, sokakta konuşulan dil 
olması gerekmektedir. Ancak o zaman öğrendiklerinin ötesine geçme şansı olacaktır. 
Bu da kendi dili ile öğretim yapılarak sağlanabilirdi. Zira Fransız, Alman, İngiliz 
düşünce, felsefe ve medeniyetleri, kendi millî dilleri ile eğitime, düşünmeye ve 
yazmaya başlayınca gelişmiştir.”223 
Atay, bu tespitleri yaptıktan sonra, ana dilde öğretim yapılmalıdır tezini 
savunmaktadır. Ona göre; “Öğrenci medresede okuduğunu daha kapısında 
unutmamalıdır. Asıl gençlik yıllarını böylece lisan öğrenmek için vakfetmeye mecbur 
olan bir öğrencinin öğrendiği dile sahip olması, istediği gibi zihni ve fikri tasarrufta 
bulunması, ancak medresede öğrendiği kelime ve ifadeleri iyi ezberlemişse hatırlama ve 
onları tekrarlama yeteneği ile olur. Bunun için insan kendi dilinde öğretim yapmalıdır. 
Başka dilde öğretim, ancak o dilin memleketinde olmalıdır. Ama kendi dilinde öğretim 
yaparken yabancı dil öğrenmesi ve yabancı ilim adamlarının fikirlerinden istifade 
etmesi ayrı bir konudur. Şüphesiz yabancı dilleri ana dili gibi bilen kimselere her 
zaman, ilim ve fikir yönünden ihtiyaç vardır.”224 Ayrıca Atay, Osmanlı dönemindeki 
Türk diyarında bulunan medreselerde öğretimin tamamen Arapça olmasını, ilmin daha 
çok yayılmasına engel olan en önemli sebeplerden birisi kabul eder.225 
Diğer taraftan medreseler “Arapça’nın öğretim dili olmasının, okutulan 
derslerin gelişmemesine etki etmiştir.” şeklinde tenkit edilmiştir. Bu tenkitlerde şu 
görüşlere yer verilmiştir: “Fıkhın temel kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Bu kaynaklardan 
en doğru şekilde istifade etmek, iyi derecede Arapça bilmeyi gerektirmektedir. Bundan 
dolayı Arapça, medreselerde yardımcı ders olarak en önemli yeri almıştır. Ancak son 
dönemlerde medreseler sadece Arapça öğreten bölümler haline dönüşmüştür. Bununla 
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birlikte medrese eğitimini standart ve birbirleriyle homojen bir yapı olarak düşünmemek 
gerekir.”226 
Arapça’nın öğretim dili olması konusunda, yukarıda zikredilen tenkitlere ek 
olarak dil öğretimi ile dinîn adeta bütünleştirildiği, esasında dilin, din ile (özde) ilişkisi 
olmamasına rağmen ifade edilmiştir. Din ile dilin bütünleştirilmesi, elbette ki dinîn 
lehine olmamıştır. Adeta din, dil öğretimine kurban edilmiş, muhteva boşalması 
yaşanmıştır. Son Şeyhülislamlardan Musa Kâzım, şöyle der: “Layıkıyla fıkıh 
okumuyoruz. Zira vakit bulamıyoruz. Tefsir, Hadis onlara hiç ehemmiyet bile 
vermiyoruz. Bu nasıl tahsil? Böyle şey olmaz. Zira, Arapça ile ilgili kitaplar, tenkit, 
haşiye vb. yazılarıyla dil felsefesine dönüşmüştür. Kaideleri öğretirken vakit 
geçmektedir. Halbuki Arapça öğrenmeyi, ulemâ başlangıçta, bilinçli bir şekilde “alet 
dersleri” içinde değerlendirmiştir.”227 Yeni, bir dil öğrenmeye gelen talebenin, gramer 
kaideleri içinde boğulduğu bir eğitim ortamı, öğrenciyi, dinîn ana kaynaklarına 
götüreceği yerde uzaklaştırmaktadır. Medreselerin “alet dersleri” denilen, vasıta bilgi 
dallarına takılıp kalması ibret vericidir.228 Fakat medreselerde, dil öğretiminde ısrara 
rağmen seviye istenilen düzeyde değildir.229 
Medreselerde öğretim dilinin Arapça olması konusunda yukarıda naklettiğimiz 
görüşlerden ortaya çıkan sonuç, Arapça’nın Tefsir, Hadis, ve Fıkıh gibi ilimlerin 
anlatımında kullanılmadığıdır. Yani derslerin anlatımında hedef dil kullanılmamış olup 
ana dil kullanılmıştır. Şayet bu görüşlerde kastedilen ilimlerin öğretilmesinde kullanılan 
dilin Arapça olduğu düşünülüyorsa bu doğru bir düşünce değildir. Bize göre medresede 
öğretim dilinin Türkçe olduğudur. Yaşar Sarıkayanın; “öğretim her ne kadar Arapça 
olsa da sözlü anlatımda Türkçe’nin kullanıldığı da bir gerçektir. Dersler Arapça değil 
Türkçe anlatılıyordu.” Sözüne aynen katılıyoruz. Öğretim dilinin Arapça olmasından 
kasıt, medreselerde okutulan kitapların dilinin Arapça olmasıdır. Aslında bir öğretim 
kurumunun yabancı dille öğretim yapabilmesi yani derste amaç dilin konuşulması için 
dilde bir alt yapının olması gerekir. Dil becerilerinden konuşulanı anlama ve konuşma 
becerilerinin belli bir seviyede olması gerekir. Yoksa amaç dilde dil öğretiminin 
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yapılması zordur. Bu nedenle günümüzde yabancı dille öğretim yapan öğretim 
kurumlarında bir yıllık hazırlık devresi vardır. Bu yıl içerisinde yoğun bir dil öğretimi 
yapılmaktadır. Günümüzdeki bu uygulamalar dikkate alındığında medreselerin 
programında öğretimin Arapça yapılmasına yönelik bir uygulamanın yer aldığı 
gözükmemektedir. Zira amaç dille derslerin anlatılmasında önemli faktör olan konuşma 
becerisinin geliştirilmesine yönelik ders ancak medreseler “Dâru’l-Hilafeti’l Âliye” adı 
altında birleştirildikten sonraki programında “mükâleme” adı altında yer almıştır. 
Dolayısıyla medreselerde yapılan bu değişikliğe kadar programlarında konuşma 
becerisine yönelik ders okutulmamıştır. 
C) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretim, 16. yüzyılın ortalarından itibaren daha 
çok dinî ilimler üzere yoğunlaşmıştı. Bu durum asırlarca sürdü ve II. Meşrutiyete kadar 
önemli hiçbir değişiklik ve gelişme de olmadı. Aynı şekilde öğretim ders araç ve 
gereçleri konusunda da bir ilerleme kaydedilemedi. 19 yüzyılın sonlarına ait 
icazetnâmelerde yer alan dersler, daha önceki asırlardan farklı değildi. Mesela Eğinli 
İbrahim Hakkı (ö.1984) Tefsir, Hadis, Kelam, Belâgat, Usul, Furu, Nahiv, Sarf, Mantık, 
Hikmet, Edebiyat derslerinden icâzet almıştır.230 Hocası Ömer Lütfi (ö.1314/1896) de 
“Mutavval, Usul-Fıkıh, Feraiz, Nahiv, Mantık, Kelam, Belâgat, Âdap, Tefsir, Hadis” 
okumuştur.231 Bazı icâzetlerde Hendese, Hikmet, Hey’et gibi dersler de yer almaktadır 
ki bu, iddiaların aksine akli ilimlerin, yetersiz olsa bile hiçbir zaman medreseden eksik 
olmadığı anlamına gelir. Programlar karşılaştırıldığında, son dönem ders 
programlarının, 15 ve 16. yüzyıldaki derslerden kayda değer farklılık arz etmedikleri 
görülmektedir. Hem öğretimin içerik, amaç usul ve yöntemleri hem de dersler ve ders 
kitapları hemen hemen hiç geliştirilmemiştir.232 
Geliştirilemeyen bir başka husus da Arapça öğretimiydi. Medrese öğretiminin 
esasını oluşturan Fıkıh, Tefsir ve Hadis gibi temel dinî ilimlerin tahsili için öğrencinin, 
uzun yıllar süren bir Arapça öğretiminden geçmesi gerekiyordu. Ancak 15-16. yüzyılda 
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hangi kitaplar okunduysa, Fatih döneminde dil öğretiminde geliştirilen yeni ve modern 
usullerden habersiz öğrenmek zorunda kalıyor bu da uzun yıllar alıyordu.233 
Medreseler kitap üzerine sınıflandırılmıştı. İkinci bir sınıflandırma da daha 
sonraları müderrislerin gündeliklerine ve rütbelerine göre olmuştur. Bu sıralama şöyle 
idi: İbtida-i Hariç-Hareket-i Hariç, İbtida-i Dahil-Hareketi Dahil, Musıla-i Sahn 
(Tetimme), Sahn. Bunun yerine müderris gündeliklerine göre Kırklı Medrese, Ellili 
Medrese gibi.234 
Esat Efendi kütüphanesinde No.1225 de kayıtlı kitabın sonunda medreselerde 
okutulan derslerin şu kısa listesi vardır: “Sarf (Şâfiye), Nahiv (Kâfiye), Mantık 
(Şemsiye), Akait, Belâgat (Telhis), Usulü Fıkıh (Menar), Âdap (Adabı Mes’udi), Tevhit 
(Tavâlı), Hesap, Kelâm (Tecrit), Tıp, Feraiz, Musiki, Mantık, Hikmet, Kelâm ve 
Hikmet” Programda bunlar çok defa ait oldukları fenlerle söylenmez. Yalnız kitap veya 
müellif isimleri okutulan konuyu bildirir. Mesela, Maksûd; Molla Câmi, Mutavvel, 
İsagoci, Mülteka, Dürer, Keşşaf, Tecrit isimleri çok defa okutulan derslerin bir kısaltma 
işareti gibi söylenmiştir. Derse giderken de nahive gidiyorum demezler, Molla Câmî 
okumaya gidiyorum denirdi. Özellikle medreselerde okutulan dersler kadar, o derslerde 
takip edilen kitapları ve isimlerini de bilmek ve ekseriya bu isimlerle çağırmak icap 
ederdi.235 
19. asır sonlarında, medreselerde şu tertip üzere ders verilmiştir. Sabah 
derslerinde öğrenci önce sarf dersine, Emsile, Binâ, Maksûd ile başlar sonra yükselir, 
İbn-i Hacib’in şafiyesini okur. Sonra nahve başlar ve sırasıyla Avâmil, İzhâr, İzhârın 
şerhi ve Adalıyı takip eder. Bunları başardıktan sonra Molla Câminin Kâfiye şerhini 
okur. Çalışkan ve ilerleyen öğrenci ise bu arada İbn-i Melek’in Elfiyesini, daha 
yükselmek isterse Şeyh Râdi’nin kâfiye şerhini daha da yükseleyim derse İbn-i 
Hişam’ın Muğni’l-lebib’ini, sonra da Zemahşeri’nin el-Mufaasal’ını okur.236 Bunlardan 
sonra mantığa geçer. Mantıktan İsagociye, oradan çeşitli mantık kitaplarına yükselir. 
İlmî adâptan ise konuşma usulünü öğrenir ve sonra Akayide yükselir. Akaid ve 
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Kelâmda tedrisi sona erer. Artık hocası ona icazet verebilmek için daha ileri ve ihtisas 
derslerini gösterir veyahut bunu okutacaklarsa tavsiye eder veya gönderir.237 
Bunlar sabah dersleridir. Sonra ikindi dersleri gelir. Bir öğrenci isterse sarf ve 
nahivden bazı önemli kitapları ikindi de okuyabilir. Halebi (fıkıh), onun yükseği olan 
Mülteka, Dürer, Telhis okur. Ayrıca Telhisin şerhi (mutavvel), usulü fıkıhtan Mir’at ve 
Menar’ı hadis ve tefsiri bitirince icazet alır.238 
Diğer taraftan Taşköprüzâde Ahmet Efendi’nin otobiyografisi de, bu bilgileri 
doğrulamaktadır. Şöyle denmektedir: “Biraderiyle ikisi Kur’an-ı hatmeylediğinde, 
Bursa’ya göçüp, orada lugat-ı Arabîyye okuyup çok nesne istifade eyledi. Ba’dehu 
mahruse-i İstanbul’a göçüp geldikte, onu Molla Yetim Alaaddin Ali (ö.920/154) 
denmekle meşhur bir fâzıla teslim eyledi. Ol fâzıldan fenn-i sarftan; Maksûd, İzzî, 
Merâh nam muhtasaratı ve ilm-i nahivde; Avâmil ve Mısbâh-ı ve Kâfiye’yi bittamam 
telemmüz eyledi. Bu cümleyi biraderi ile hıfz edip ol cevâhir-i zevâhiri hizâne-i 
hafızada zapt eylediler. Ba’dehu Kâfiye’nin şurûhundan Vâfiye’yi merfû’ata değin 
okutukta amcası Kıvamuddin Kasım b. Halil (ö.919/1513) Bursa Molla Hüsrev 
Medresesine müderris olup, ondan mecrurata değin telemmüz eyledi. Ammisinden 
fenn-i sarftan; Harûniye’yi, ilmi nahivden; İbn Malik’in Elfiye’sini okuyup hıfz eyledi. 
Amcasından Zav’ı Misbâh’ı okuyup evelinden ahirine değin yazup gayet tashih ile 
tahsis eyledi. Fenâri Muhyiddin Çelebi’den Şerh-i Miftâh’ı müsnedden fasl ve vasla 
kadar okudu.”239 
Öte yandan cahiliye dönemin önemli yapıtları olan Muallakat medreselerde 
okunmazdı. İsteyen talebe bunları özel bir müderristen okurdu.240 Zira medrese 
müfredat programında Arap edebiyatı dersi yer almamaktadır. Klasik şiir ve edebiyat 
örnekleri, sarf, nahiv ve belâgatla ilgili kitaplarda, konu ile ilgili olarak örnek vermek 
için zikredilmiştir. Ancak Arap edebiyatı alanında yetişmiş ve eserler kaleme almış ilim 
adamları vardır. Bunların bu alanda bilgi sahibi olmaları ise medrese öğrenimi sonrası 
özel gayretleri sayesinde olmuştur. Alet ilmi olarak okutulan Arapça, sarf, nahiv ve 
belâgat ilim dallarını ihtiva ediyordu. Bu üç ilim dalını bilmek dil bilmek olarak kabul 
                                                 
237 Ünver, A. Süheyl, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, s.112. 
238 A.g.e. , s. 113. 
239 Mecdi Mehmed Efendi, Şakâik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Hadâiki’ş-Şakâik (neşr: Abdülkadir 
Özcan), İstanbul 1989, I, 524, 525. 
240 A.g.e. , s. 114. 
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edilmiştir. Arapça konuşma hiç ciddiye alınmamıştır. Dilin kurallarını bilmek herşeyin 
üstünde görülmüştür.241 Medreselerimizin bu programları asırlardan beri böyle 
gelmektedir. Özellikle Fatih külliyesi medreseleri kütüphanelerine konan kitaplar esasen 
bu derslerin kaynakları mahiyetindedir. Yukarıda zikredilen kısımlara ait kitaplar ve 
şerhler burada sıralananlardan ibaret değildir. Daha çoktur. Ancak burada en fazla itibar 
görmüş klasikler verilmiştir.242 
1281/1869 yılında Şeyhülislâm’ın isteği üzerine hazırlanan ve İstanbul 
medreseleri hakkında bilgi verilen çalışmada, medreselerde okutulmakta olan dersler 
arasında, matematik ve fen bilimlerinin yanısıra Tefsir, Hadis, Kelâm bilimlerine de yer 
verilmemiştir.243 Belirtilen ilim dallarının programdan çıkarılması ile medrese tahsilinin 
büyük oranda Arapça ve Fıkıh’a münhasır kaldığı görülmektedir.244 
Bu iki bilimin programdaki ağırlığının nedenleri üzerinde durmak gerekir. 
Öncelikle Arapça’nın ilim dili olması bu ağırlığın temel sebebidir. Fakat buna rağmen, 
özellikle son zamanlarda medreselerde ciddi manada Arapça öğretiminin yapıldığından 
bahsedilmesi zor görünmektedir. İlk dönemlerde Osmanlı medreselerinde ders veren 
müderrislerin çoğunlukla Suriye, Mısır ve Irak gibi Arap ülkelerinde tahsillerini yapmış 
olmaları yüzünden bu dile hakimiyetleri yüksek seviyede olmasına karşılık245, sonradan 
müderrislerin kendi ülkelerinde yetişmeye başlaması ve sınırların genişlemesi ile 
medrese mezunu öğretim elemanlarına olan ihtiyacın artması, ders sayısı ve öğretim 
süresinin de azaltılması gibi sebeplerle, resmi öğretime paralel olarak Arapça öğretimi 
de gittikçe zayıflamıştır.246 
Daha öncede belirttiğimiz gibi Arapça dersinin program ve öğretim metodunu 
kitaplar belirlemiştir. Kitaptaki konular o dersin müfredat programı olmuştur. Dersin 
işlenişi de usta çırak ilişkisi şeklinde olmuştur.247 Derste hocanın rolü ise kitaba hakim 
                                                 
241 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, GÜÇİFD, 
Çorum 2002, cilt I, sayı I, s. 278. 
242 Ünver, A. Süheyl, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, s. 114. 
243 Kütükoğlu, Mübâhat, “1869’da Faal İstanbul Medreseleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 7-8, 
İstanbul 1977, s. 23; Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri 
ve Din Eğitimi (1908-1918), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1993, s. 42. 
244 Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1943, s. 176; Zengin, a.g.e. , s. 43. 
245 Bilge, Mustafa, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984, s. 9; Zengin, a.g.e. , s. 43. 
246 Ünver, A. Süheyl, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, s. XXIII; Zengin, Zeki Salih, II. 
Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 43. 
247 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, GÜÇİFD, 
Çorum 2002, cilt I, sayı 1, s. 280. 
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olması, okunan ibareleri açıklayabilecek düzeyde bilgisinin olması ve sorulan sorulara 
cevap vermesi şeklindedir. Bu şu şekilde gerçekleşiyordu: “Hoca huzurunda nöbetle bir 
öğrenci ibare okur, hoca bir defa mana verdikten sonra etraftan herkes görüşünü söyler, 
o dersi iyice araştırıp incelerler. Sonra odalarına geçip ertesi gün okuyacakları derse 
çalışırlar.”248 
Metot ise ezber idi. Öğrenci okuduğu veya ezberlediği şeyler üzerinde 
anlamaya, düşünmeye ya da özümsemeye gerek duymazdı. Tek hedef takılmadan 
duraksamadan yanlış telaffuzlara düşmeden bir metni ezbere aktarmaktı. Herşey basma 
kalıptı. Bunun nedeni “Her bilim, zamanında en büyük ve yetkin bilginlerce en doğru 
biçimde açıklanmış ve çözüme kavuşturulmuştur. Onları değiştirmek ya da bu bilgilere 
birşeyler katmaya kalkışmak günahtır, saygısızlıktır.” anlayışıydı. Tabir yerinde ise 
öğretim usulü kutsal hale getirilmişti.249 Açıklamalar Arapça değil Türkçe yapılıyor, 
öğrenci gerekli gördüğü bilgileri kitaba veya deftere not ediyordu. Günümüze ulaşan bu 
eserlerde not edilen şeylerin Arapça ve Osmanlıca oldukları görülmektedir. Kitaba olan 
aşırı bağlılığın, hocalar ve öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Hocalar bu 
aşırı bağlılıklarından dolayı gerek kitap ve gerekse takip edilen usulde yeni arayışlar 
içerisine girmemişlerdir. Bu durum şerhe olan meyli artırmıştır.250 
Bu zikredilen bilgiler, ıslahat çalışmalarının uygulamaya konulduğu zamana 
kadar olan süreçte, medreselerde Arapça öğretiminin nasıl yapıldığı konusunda bir bilgi 
vermektedir. II. Meşrutiyet döneminde ise, medrese programlarının yeterli olmadığı ve 
yeniden hazırlanması konusunda, konu ile ilgilenenler arasında görüş birliği mevcuttur. 
Yine bu dönemde, yeni gelişmelere göre, uygulanması teklif edilen örnek programlar 
hazırlanmıştır. Ancak programlarda yapılması düşünülen değişikliğe geçmeden önce, bu 
değişikliğin gerekli olduğuna dair ortaya konulan görüşlerden de kısaca bahsetmek 
istiyoruz. 
Salih Vecdi, mekteplerde okutulan mâlumât-ı medeniyye ders kitaplarında 
öğretim müesseseleri arasında medreselerin isminin dahi geçmediğini ifade ederek, 
                                                 
248 Hazer, a.g.e. , s. 282. 
249 Sakaoğlu, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, s. 31. 
250 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, GÜÇİFD, 
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medreselerin kaybettikleri itibarlarını kazanabilmeleri için öncelikle programlarının 
düzeltilmesi gerektiğini belirtmektedir.251 
H. Osman Niyazi, medreselerde hangi dersin hangi sınıfta okutulacağı 
konusunda netlik olmadığını ve medreselerin, programa konulan dersler bakımından 
mekteplerden oldukça geri kaldığını ifade ederek, bu durumun düzeltilmesini teklif 
etmiştir.252 
Beyazıt hocaları, yayımladıkları ortak bildiride, medreselerde biraz sarf-nahiv 
ile Arapça, az sayıda metin ve şerh görmekle ileri seviyede din bilimlerinin, haftada 
birkaç gün okumakla fen bilimlerinin öğrenilmesinin mümkün olamayacağını ifade 
ederek, programların yeniden ele alınarak hazırlanmasını istemişlerdir.253 
Musa Kâzım (ö.1918)-H. Eşref Edip (ö.1971) de konuyla ilgili olarak Mısır’da 
güzel bir program yapıldığını, bu programın getirtilip incelenerek ve üzerinde 
düşünülerek, mevcut ihtiyaçlara göre bir program düzenlenmeli ve bu düzenlemede 
önceliğin Arapça dersine verilmesi ve daha sonra da diğer dersler dikkate alınmalıdır 
demişlerdir.254 
Üzerinde fikir birliğine varılan, medrese programlarının değiştirilmesindeki 
amaç dikkate alındığında, öncelikle medreselerin gelişmelerden haberdar olması ve bu 
gelişmelere paralel olarak ihtiyaçlarına cevap verebilecek kurumlar haline 
dönüştürülmesinin hedeflendiği söylenebilir. Zira yüzyıllardır okutulan derslerin ve 
takip edilen usullerin, artık asrın ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı, bizzat medreseliler 
tarafından da kabul edilmiştir.255 
Ders programlarının değiştirilmesi hususunda hem fikir olanlar, bu değişikliğin 
kim tarafından yapılması konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bazıları bunun 
                                                 
251 Bkz. M. Salih Vecdi, “Medreselerin Avâmil-i İnhitatından Rağbetsizlik (Talebe-i Ulumda Hareket-i D 
Fikriyye”, Sebilürreşad, cilt XII, sayı 287, 2/1329, s. 12, 13; Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet 
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252 Bkz. H. Osman Niyazi, “Talebe-i Ulumda Hareket-i Fikriye: Ders Vekâlet-i Âliyesine Açık Ariza”, 
Sebilürreşad, cilt XI, sayı 265, 8 Zilkâde 1331, s. 71; Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde 
Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi (1908-1918), s. 44. 
253 “İtiraf ve Eşhad”, (Beyazıt Dersiam Müderrisleri), Sebilürreşad, cilt II-IX, sayı 51-233, Safer 1328, s. 
430; Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi 
(1908-1918), s. 45. 
254 Musa Kâzım-H. Eşref Edip, “Medreselerde Tedrisatın Islahı”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 54, 
Ramazan 1325, s. 23. 
255 Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi (1908-
1918), s. 46. 
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Meşihat makamı tarafından yapılması taraftarıdır. Halim Sâbit ve Mustafa Safvet bu 
görüşü benimsemişlerdir. Hatta Meşihatı (Şeyhü’l-İslamlık makamı) bu görevi 
yapmadığından dolayı tenkit etmişlerdir. Mustafa Safvet, Meşihatı öğrenciler arasındaki 
itilafın çözümü gibi basit işlerle meşgul olmasından dolayı tenkit etmiştir.256 
Mehmet Şemseddin ise, medrese programlarının hazırlanması konusunda 
herkesin fikrini belirtebileceğini, ancak düzenlenmesi ve uygulanmasının tamamen 
ulemâya ait olduğunu belirtmiştir. Şemseddin’e göre, nasıl askeri alanda ıslahatın 
yapılması doktor ve mühendislerden beklenmez ise, medreselerin ıslahını da 
başkalarından beklemek doğru olmaz.257 Yine bu konuda Şevketî, düzenlediği 
programın eksiklerinin giderilerek uygulamaya konulması hususunda, müderrisler ile 
Meşihatın birlikte çalışması gerektiğini savunmuştur.258 Ahmet Zâid de aynı 
görüştedir.259 
Bu zikredilen görüşler, genelde programların değiştirilmesi konusunda 
müderrisler ile Meşihat’ın söz sahibi olması konusunda yoğunluk kazanmıştır. Kısacası 
medreselerin ıslahatı konusunda farklı programlar hazırlanarak uygulanması istenmiştir. 
İşte bu istekler doğrultusunda Gürünlü Hilmi gayri resmi olarak bir program hazırlayıp 
teklif etmiştir. Hilmi’nin orta dereceli medreselerde, Salı ve Cuma günleri hariç 
uygulanmasını istediği program içerisinde Arapça dersi şu şekilde yer almıştır.260 
DERSLER  
Sabah 1. Ders Sabah 2. Ders İkindi Dersleri 
1 Sarf-Lügat Hüsn-i Hat Kavaid-i Farisî 
2 Sarf-Lügat Hesap-İmla Edebiyat-ı Farisî 
3 Nahiv-Mükâleme Hesap-Cebir Fıkıhın Ameliyât Kısmı 
4 Nahiv-Edebiyat-ı Arabîyye Coğrafya Fıkıhın Ameliyât Kısmı 
5 Nahiv-Usûl-i Terceme Tarih-i Umumi Vaz’-Meânî 
6 Mantık Tarih-i Umumi Meânî-Beyân 
7 Mantık Münazara Hendese Beyân-Bedî 
8 Tevhid Hikmet-i Tabiiye (Fizik) Usûl-i Fıkıh 
9 Kelâm Hikmet-i Tabiiye (Fizik) Usûl-i Fıkıh 
10 Kelâm Heyet-i Cedide Usûl-i Fıkıh 
 
                                                 
256 Mustafa Safvet, “Medreselerimiz”, Beyânü’l Hakk, cilt IV, sayı 89, 17 Zilhicce 1238, s. 1679, Bu 
konuda Halim Sâbit’in görüşü için bkz. “Islah-ı Medaris”, Sırat-ı Müstakim, s. 326. 
257 M. Şemseddin, “Medreselerin Islahı Hakkında İtiraf ve Eşhatçılara”, Sebilürreşad, cilt X, sayı 238, 26 
Rebiyülâhir 1331-21 Mart 1329, s. 66. 
258 Şevketî, Medaris-i İslamiye Islahat Programı, İstanbul 1329, s. 63-65. 
259 Bkz. Ahmet Zâid, “Islahı Medaris Bu Gün ne Suretle Kabil Olabilir”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 
128, 16 Safer-3 Şubat 1326, s. 391. 
260 Hilmi (Gürünlü), “Islâh-ı Medaris Hakkında Bir Mütela’a”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 65, Zilkade 
1325, s. 203. 
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Gürünlü Hilmi’nin yüksek dereceli medreselerde-Salı ve Cuma günleri dışında-
uygulanmasını istediği program ise şudur:261 
DERSLER 
Sı
nı
f 
Sabah 1. Ders Sabah 2. Ders İkindi Dersleri 
11 Coğrafya Tarih-i Din-i İslam Hadis Usûl-i Hadis 
12 Edebiyat-ı Arabiye Tarih-i Osmani Hadis 
13 İlmi Âsar-ı Atika ve Elsine Tarih-i Umumi Tefsir 
14 Felsefe Tarih-i Umumi Tefsir 
15 Kozmografya Tarih-i Edebiyat-Edebiyat-ı Osmani Tefsir 
11 Hukuk İdare Hukuk-ı Düvel Fıkıh’ın Mualemat Kısmı 
12 İktisat Ceza Nazariyat Hukuk-ı Esâsiye Fıkıh’ın Mualemat Kısmı 
13 Usûl-i Muhâkemât-ı Ceza Vesâya ve Ferâiz İcrâ Fıkıh’ın Mualemât Kısmı 
14 Usûl-i Muhâkemât-ı Hukukiye Ukûd Fıkıh’ın Muamelât Kısmı 
15 Sakk-ı Cezâ Sakk-ı Hukuk Evkâf-Ticaret-i Bahriye ve Berriye Fıkıh’ın Mualemât Kısmı 
11 Nebâtat Hendese-i Tahliliye İlm-i Kelâm’ın Tedkikâtı 
12 Hayvanat Cebr-i Âla ve Sülesât-ı Küreviye İlm-i Kelâm’ın Tedkikâtı 
13 Kimyâ-i Uzvi ve Hayatı Hesab-ı Tamami ve Tefâzuli İlm-i Kelâm’ın Tedkikâtı 
14 Kimya-i Gayri Uzvi ve Tahlili Mihanik İlm-i Kelâm’ın Tedkikâtı 
15 Tabakat Heyet-Riyâziye İlm-i Kelâm’ın Tedkikâtı 
 
Gürünlü Hilmi’nin hazırladığı bu programının orta dereceli kısmında Arapça 
dersi ağırlık kazanmıştır. Özellikle de mükâleme dersine yer verilmiştir. Diğer taraftan 
Arapça öğretiminin sabah saatlerinde verilmesine de dikkat edilmiştir. Yüksek dereceli 
medreselerde ise sadece Arap Edebiyatı yer almıştır. 
Medreselerin ders programının yeniden düzenlenmesi konusunda ayrıntılı bir 
çalışma yapan Şevketî haftalık ders saatlerini de belirterek düzenlediği orta dereceli 
medrese ders programında, dersleri beş ana kısımda hazırlamıştır. Biz burada sadece 
Arapça’nın yer aldığı kısmı vereceğiz.262 
 DERSLER  I II III IV V VI VII VIII
Muhâvere        
Müntehâbât   2 2 2 2 
İmlâ ve Terceme       Farsça 
Kavaid    
2 2 
   
Sarf-Nahiv 2 2 2 2 2   
Muallakat      3   
İnşâ       
Müntehabât   3 3 3    
Belâgat      2   
Arapça 
Muhâvere 3 3       
İmlâ-Terceme       
Kıraat       
Gramer    
3 3 
  
El
sin
e 
Elsine-i Garbiye 
Müntehabât      3 3 3 
                                                 
261 Hilmi (Gürünlü), “Islâh-ı Medaris Hakkında Bir Mütela’a”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 65, Zilkade 
1325, s. 204. 
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Şevketî’nin orta dereceli medreseler için hazırladığı programda, daha önce 
medrese programına giremeyen derslere büyük oranda yer verildiği görülmektedir. 
Programdaki bu genişliğe paralel olarak Arapça’ya ayrılan ders saati azalmıştır. 
Yüksek dereceli medreseler için hazırladığı programda ise, her şube ve kısımda 
okutulmasını gerekli gördüğü bilimlerin isimlerini zikretmiş ve haftalık saatlerini 
belirtmiştir. Yüksek dereceli medrese tahsilini dört şubeye ayırmıştır. Bu dört şubeden, 
dördüncüsü lisan şubesidir. Lisan şubesi şu derslerden oluşmuştur: 
Arapça kısmı: Sarf, Nahiv, Tabakât-ı Nahviyyun, Vaz, Belâgat, Aruz ve 
Kâfiye, Muhâzarât, Emsal, İnşâ, Tabakat-ı Şuara dersleri bulunmaktadır.263 
Şevketî, hazırlamış olduğu programı değerlendirirken, uygulanmakta olan 
programla, medreselerde başarı elde edilemediğini, halbuki düzenlediği bu programla 
Arapça ve diğer dillerde, konuşup eser verilebilecek derecede mesafe kaydedileceğini 
belirtmektedir.264 
Yine Şevketî, hazırladığı bu programın mevcut şartlarda uygulanmasının 
mümkün olmadığını, ancak bu programa bağlı kalınarak düzenlenecek geçici 
programlarla, bu programın tam olarak uygulanabileceği ortamın zamanla 
oluşturulabileceğini belirtmektedir.265 
Ayrıca Şevketî orta dereceli medreselere ayrılan öğrencilerin sınıflara 
uyumunda, bu öğrencilerin eski usulde okudukları derslerin esas alınmasını 
öngörmektedir. Buna göre: 
Sarf öğrencisi 1. Sınıfa 
İzhâr öğrencisi 2. Sınıfa 
Kâfiye öğrencisi 3. Sınıfa  
Câmi’nin ilk yarısını okuyan öğrenci 4. Sınıfa 
Câmi’nin son yarısını okuyan öğrenci 5. Sınıfa 
Fenâri öğrencisi 6. Sınıfa devam edecekleridir.266 
                                                 
263 Şevketî, Medâris-i İslamiye Islahat Programı, s. 34. 
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266 Şevketî, a.g.e. , s. 55; Ayrıca bkz. Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 242. 
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7. ve 8. Sınıflar ise ileride teşekkül edecektir. Yüksek kısma ayrılan 
öğrencilerden orta kısım derslerini görmek isteyenler, uygun vakitlerde buradaki 
dersleri tâkip edebileceklerdi.267 
II. Meşrutiyet döneminde, medrese programlarının yanısıra öğretim metotları 
da tenkit edilerek, bu konuda bazı değişikliklere gidilmesinin zorunlu olduğu 
belirtilmiştir. Üzerinde durulan eksikliklerin başında, kitaba olan aşırı bağımlılık 
gelmektedir.268 Diğer taraftan Arapça öğretimindeki başarısızlık da eleştirilmiş ve 
bunun nedenlerinin usuldeki yanlışlık olduğu ifade edilmiştir.269 Arapça öğretiminde 
gramere ağırlık verilmesi ve kalıplaşmış örneklerin sürekli tekrarı, öğrencilerin çok 
sayıda kelime öğrenmesini engellediği için öğrenci ders dışı bir metinle karşılaştığında 
başarısız olmakta idi. Ayrıca, medreselerde Arapça’dan başka bir dil kullanılmaması 
gerektiğine de vurgu yapılmıştır.270 
Şevketî, Arapça öğretiminde gramer öğretiminin yanısıra, konuşma271 ve 
yazmaya da itina gösterilmesi, ilk sınıflarda basit cümlelerden başlayarak, ilerideki 
sınıflarda yazılı eserlerden parçalar okutulması fikrini savunmaktadır.272 Nitekim 
hazırlamış olduğu programda bu fikirlerini yansıttığını görürüz.  
Medreselerde Arapça öğretiminin daha verimli hale getirilmesi hususunda 
tedbirler alınması sürekli istenmiştir. Örneğin, 1910 yılında Debre’de yapılan bir 
kongrede, Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya tercüme yapılması ve karşılıklı 
konuşmaya daha fazla ağırlık verilerek, medreselerde Arapça öğretiminin geliştirilmesi 
teklif edilmiştir.273 
Medreselerle ilgili bu kongrede, Arnavut şâir Hafız Ali’nin sunduğu sekiz 
maddelik ıslah programında “Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya tercüme ve 
mükâleme suretiyle Lisan-i Arabî’nin suret-i mükâlemede tedrisi” anlayışı tezi 
                                                 
267 Şevketî, a.g.e. , s. 55. 
268 Halim Sabit, “Islâh-ı Medâris”, Sırât-ı Müstakim, s. 328; Ayrıca bkz. Zengin, Zeki Salih, II. 
Meşrutiyet Döneminde Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 75. 
269 İlhami, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim, cilt II, sayı 49, Recep 1325, s. 367. 
270 Ahmet Vasfı, “Mesâlik-i İlmiye”, Sebilürreşad, s. 146. 
271 Bu konuda şu şekilde teklif yapılmıştır: “Öğrencilerin konuşmaya alıştırılması, hatta medreselerde 
güzel konuşan, çok sayıda Arap kökenli öğretim elemanları bulundurarak, öğrencilerle konuşmaları 
sağlanmalıdır.” (“Islah-ı Medaris”, Beyânül Hakk, sayı 12, 24 Zilkade 1326, s. 251.) 
272 Şevketî, Medâris-i İslâmiye Islahat Programı, s. 29-43. 
273 İlhami, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim, cilt II, sayı 49, Recep 1325, s. 368. 
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Arapça’nın Islahı bağlamında zikredilmiştir.274 M. Salih Vecdi de, Arapça’nın 
uygulama şeklinde öğretimini temin etmek için Mükâleme ve Temrinat-ı Arabîyye 
dersinin programa konulmasının çok faydalı olacağını belirtmiştir. Vecdi, biz nereye 
varsak, bize senelerce Arapça okuduğunuz halde Arapça konuşmaktan, bu lisanda yazı 
ile isteğinizi ifade etmekten acizsiniz, diye ithamda bulunuyorlar diyerek şu tespitlere 
yer vermiştir: “Fakat böyle ithamda bulunmalarında haklıdırlar. Çünkü bir lisanı 
öğrenmek demek, birinci olarak o lisan ile konuşabilmek, ikincisi o lisanda yazılmış 
kitapları okuyup anlayabilmek, üçüncüsü ise o lisanda isteği yazı ile ifade edebilme 
melekesini kazanmaktan ibarettir. İşte bu esasa göre Arapça bildiğimizi iddia edebilmek 
için herhalde medreselere Arapça mükâleme dersini koymaya mecburuz. Böyle 
olmadığı takdirde Arapça bildiğimizi kimseye kabul ettiremeyiz.”275 
Öte yandan program, en fazla dört yılda iyi bir Arapça öğretimi için ıslah 
edilmelidir diyen Muhammed Ubeydullah; “Mevcut kitap, sistem ve usulle bu mümkün 
değildir. Arapça öğretimi, okuma, yazma, konuşma ve anlama öğelerini kapsamalıdır.” 
Görüşünü ifade etmiştir. Konuyla ilgili olarak Muş mebusu İlyas Sami Efendi (ö.1936), 
Meclis-i Mebusan’da yaptığı konuşmaların birinde, Arapça öğretiminin iyi düzeyde 
olmadığından şikayet edip öğrenciler için “On sene Arapça tahsil ettikten sonra beş on 
satırlık bir muhadese-i Arabîyye’de bulunamıyorlar.” demiştir. Bu konuda görüşünü 
dile getiren İlyas Sami, dil öğretiminde Avrupalıların ileri düzeyde metotlar 
geliştirmelerine ve Suriye’deki okulların 2-3 senede kendi dillerinin çok iyi düzeyde 
                                                 
274 İlhami, “Debre Kongresinden Bir Yaprak”, Sırat-ı Müstakim, cilt II, sayı 49, Recep 1325, s. 368. 
275 Vecdi, bu tespitleri yaptıktan sonra, böyle bir dersi takip etmenin faydasını da şu şekilde sıralamıştır: 
“1) Bu usul ile Arapça öğretimi yapıldıktan sonra pek çok şey öğrenilmiş olacağından, ilmî, fennî, 
ahlakî, felsefî ve tarihî ne kadar Arapça eserler varsa kolayca anlayabiliriz. Çünkü bu gibi eserler, 
elimizdeki kavaid kitaplarında olduğu gibi daima aynı kelimelerin tekrarı ile hasıl olan örfi bir lisan 
ile yazılmayıp, halis Arapça ile yazılmıştır. Örneğin tarihten İbn Kuteybe’nin (ö.276/888) “Kitabül-
İmame ve-Siyase”sinden bir konuyu veya İbnül Esir’in (ö.630/1232) “Tarihü’l-Kâmil”’inden bir 
sayfayı, yahutta İbn Haldun’dan (ö.808/1405) bir bölümü açalım, örfi lisandan eser göremeyiz. 
Bilhakis zengin kelimelerle donatılmış bir çok cümleler, tabiliğini, sadeliğini, fesahatını korumuş 
ibareler gözümüze çarpar ki işte asıl Arapça budur. Bunu da mükâleme ve temrin usulü ile uzun süre 
uğraşmadıkça bu gibi eserleri anlayamayız. 2) Mısır, Bağdat vs. gibi yerlerde Arapça ile yazılmış bir 
çok dergiler, gazeteler yayınlanır, bu dergi ve gazetelerde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Lügat ve Edebiyata vs. 
dair çok değerli makaleler vardır. Ancak çoğumuzun bundan haberi yoktur. İşte bunun başlıca sebebi 
de yine bizim Arapça öğretimindeki eksikliğimizden kaynaklanıyor. Mesleğimiz adına bu duruma ne 
kadar ağlasak azdır. Fakat öğretimi böyle pratik sürette mükemmelen yaptırıldıktan sonra bu 
durumlara son verilir. Her ilim öğrencisi diğer ilmi merkezlerdeki gelişmelerden, yayınlanan 
eserlerden haberdar olur. Yine bu sayede bütün medreseler gelişmeye ulaşır. Hem de tek kalp gibi 
olup, aralarında meslek hissi, meslektaş sevgisi uyanır. İnsana Arapça’yı öğretecek şey ya o lisanı 
konuşanlarla görüşmek ya da temrin ve mükâleme usulünü takip etmektir.” (M. Salih Vecdi, 
“Mükâlemat ve Temrinat-ı Arabiyye Dersi”, Sebilürreşad, s. 5, 6.) 
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öğretimini yaptıklarına değinerek, çok kısa süre içerisinde Arapça öğretiminin ıslah 
edilmesini teklif etmiştir.276 
Medreselerin ıslahını isteyenler, öğretimini istedikleri ilimlere programlarında 
yer verdikleri gibi, bu ilimlerin öğretiminde takip edilecek metot konusunda da 
düşüncelerini belirtmişlerdir. Özellikle teorik öğretimin yanısıra uygulamaya da yer 
verilmesi ve öğrencinin derse aktif olarak katılması önerilmiştir.277 
Yine bu ıslahatçılar, önce programın yeniden düzenlenmesini daha sonra 
uygulama ile birlikte Arapça ders okutulmasını istemişlerdir. Arapça dersinin 
okutulmasında ise bir sene sarf, iki sene nahiv, telhis ve meânî okutulmasını teklif 
etmişlerdir.278 
16 Safer 1328 (13 Şubat 1910) tarihinde “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi” 
padişahın imzasından çıkmıştır.279 Maarif Nazırı Emrullah Efendinîn sadece ulema 
tarafından hazırlanıp, uygulandığını söylediği, ilk medrese ıslahat programı 12 yıllıktır. 
Medreselerin tamamına gönderilen ve uygulama mecburiyeti getirilen programda, 
yıllara göre okunacak dersler tespit edilmiştir. Dersler, sabah, öğle ve ikindi dersleri 
olmak üzere günde üç ayrı vakitte yapılacaktır.280 
Hümayunun Tasdikinden Çıkan Program281: 
I-(İlm-i Sarf): Emsile, Binâ, Maksûd, Nüzhetu’t-tarf –fi ilmis-sarf, Tâlimül-
muteallim, Tâlim-i Kur’an, Tecvit, Hat, İmlâ, Muhtasar, Hesap, Sarf-ı Osmani, Kavaid-i 
Farisîye 
II-(İlm-i Nahiv): Avâmil, İzhâr, Meraku’l-felah (fıkıh), Tâlim-i Kur’an, 
Kavâidu’l-İrab-Şuzüruz-zeheb, Gülistan (Farisî), Hesap, İmlâ, Kavaid-i Osmaniye 
III-Muğni’l-lebib, Molla Câmî, Şâfiye, Mülteka (Fıkıh), Vad, Hesap, Mebadi-
i Hendese, İnşa 
                                                 
276 Sarıkaya, Yaşar, Medrese ve Modernleşme, s. 83, 84. 
277 Zengin, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 76. 
278 Hâşim, “Islah-ı Medaris ve Esbâb-ı İnhitâtımız”, Sebilürreşad, cilt X, sayı 254, 19 Şaban1331-25 
Temmuz 1913, s. 221. 
279 Bu Nizamnâme, Beyânü’l-Hak Dergisi’nin, cilt III, s. 1285-1288 ve 1300-3303 (5 Cemâziyel-uhra 
1328/ Haziran 1910) de yayımlanmıştır. 
280 Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 234. 
281 Bu program Beyânül Hak, cilt III, s. 1285-1288 ve 1300-1303 (5 Cemaziyeluhra 1328/Haziran 1910) 
de yayınlanmıştır. Ayrıca bkz. Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 234, 235; 
Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, s. 131. 
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IV-Nahv-i İkmal-Şâfiye, Mülteka, Alâka, İsagoci, Muhtasar Coğrafya, 
Hendese, İnşâ, Cezeri 
V-Fenari, Meânî-Muhtasar-İlmu’l-A’ruz ve’l-kavâfi, İlm-i Feraiz, Coğrafya-
yı umumi, Cebir, Kitabet 
VI-(İlm-i Mantık): Şemsiye maa’l-Kutb-Meânî’l-Muhtasar, Kaside-i bur’e, 
Bânet Suâd, Muallakat, İlmü’l-kırae, Hikmet, Cebir, Kitabet-i Arabîye, Usûl-i 
Tercüme 
VII-Kutb-Şerh-i Akaid Nesefi, Şerh-i Menar, Şerh-i Veciz, Âdâbı Munazara, 
Makâmât-ı Harîrî, Hikmet-i Cedide, Heyet, Kimya, Mevâlid 
VIII-Şerh-i Akâid-i Nesefi maa Hayali, Meşarıku’l-envar, Şerhu’l-Menar, 
Şerhu’l-Veciz-Usul-ı Hadis, Makâmât-ı Harîrî, Usul-ü Sakk, Tarih-i İslâm, 
Kozmografya, Heyet, Mevalid 
IX-Hikmet-i Sadiye, Meşarıku’l-envar, Tefsir-i Beyzavî, Divân-ı Hamâse, 
Usûl-i hadîs, Siyer, Tarih-i Umumi, Coğrafya-yı Umumi 
X-Celâl mea Gelenbevi, Milel ve Nihai, Muhtasar Fasl, Tefsir-i Beyzavi, 
Tuhfe-i isnaa şeriye, İzhâru’l-Hak, Siyer, Tarih-i Umumi, Coğrafya-yı Umumi 
XI-XII-Hidaye, Sahih-i Buhari (Sahih-i Müslim), Tefsir-i Beyzavi (İkmali) (XI 
de Mufassal Tarih-i Osmani ve Umumi, Mutassal Coğrafya-yı Osmani ve Umumi) 
Ancak bu ıslahat; “dağ fare doğurdu” şeklinde yorumlanmıştır. Hatta bazılarına 
göre “gösterişli bir deneme” olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu ıslahat çalışması İstanbul 
ile sınırlı olduğu için yetersiz kalmıştır.282 
Hazırlanan ve uygulamaya konulan programlarda Arapça öğretimi hususundaki 
şikayetlerin tekrar edildiği görülmektedir. Yıllarca Arapça okuduğu halde Arapça 
konuşamayan, istediğini Arapça yazamayan öğrenci, dört yıldır ıslahat beklemekten 
bıkmıştır. Çünkü onların amacı Arapça konuşmaya yönelik derslerin programa konması 
idi.283 
Yine Arapça öğretimindeki benzer şikayetleri dile getirip sebeplerini gösteren 
bir örnek şudur: “Abdülkadir Erdoğan (ö.1944), Arap dilini öğrenmek için yıllarca bir 
çok kitap okunacağına, sarf kaideleri Türkçe olarak özetlenmiş ve o kaidelerin Arapça 
                                                 
282 Beyânü’l-Hak, cilt III, 5 Cemaziyelahir 1328, s. 1301. 
283 M. Salih Vecdi, “Mükâlemat ve Temrinatı Arabiyye Dersi”, Sebilürreşad, cilt II, sayı 261-269, 
Şevval 1331/29 Ağustos 1329, s. 5, 6. 
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alıştırmalarla uygulanması yapılmış olsaydı netice böyle olmazdı. Zira, kendi dilinin 
sarfını bilmeyen bir hoca, kendi dilinin henüz sarfını görmeyen bir öğrenciye ne 
öğretecektir? Hacı Zihnî ve Hacı İbrahim Efendi bu konuda başarılı çalışmalar 
yapmışlardır. Hacı Zihni Efendi, kitap hazırlamış, İbrahim Efendi ise Dâru’t-Tâlim adlı 
bir mektep açmıştır.(İstanbul’da) Ama bu iki Arapça öğreticisi de medrese kökenli 
olmadıkları için müderrislerden rağbet görmemişlerdir.”284 
Halbuki 1910’da neşredilen Medâris-i İlmiyye Nizamnâmesi, merkez ve 
taşradaki bütün medreseleri kapsayacak şekilde düzenlenmişti. Nizamnâme, teşkilat ve 
tedrisat bakımından medreseleri bir nizama bağlıyordu.285 Ancak ıslahat, bütün Osmanlı 
topraklarındaki medreseleri içine almakla beraber, İstanbul’dakilere ağırlık verildiği 
hissinin uyanması, taşra medreselerinde görev yapanları, İstanbul dışındaki 
medreselerin ihmal edildiği düşüncesiyle üzmüştü.286 Ancak, daha önce belirttiğimiz 
gibi bu ıslahat teşebbüsü de pek başarılı olamamıştı.287 
Hayri Efendi’nin Şeyhu’l-İslamlığı sırasında yapılan dört yıllık bir çalışma 
sonunda288 medreselerde yeni bir sistemin uygulamasına geçilmiştir. Islahata ilk olarak 
İstanbul medreselerinden başlanması uygun görülmüş ve bütün İstanbul 
medreselerindeki öğrencilerin aynı usul ve kaideler içinde yetişmesini temin gayesiyle 
de bütün medreselerin tek bir medreseye îtibâr etmesi kararlaştırılmıştır. İslâm 
hilafetinin merkezinde bulunması dolayısıyla bu yeni medreseye “Dâru’l Hilâfeti’l-
Âliyye Medresesi” adı verilmiştir.289 
Islahatın İstanbul’dan başlatılmasının nedeni ise önceki uygulamalardaki 
başarısızlıklardır. Zira 1910 ıslahatında alınan kararlar yerine getirilememiştir. Bu 
tecrübeden ders alınarak, bu ıslahatta tedricilik usulü dikkate alınmıştır. Önce pilot 
medreselerden uygulamaya başlanmış, daha sonra bunun bütün medreseleri kapsaması 
                                                 
284 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 462. 
285 “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstur, cilt II, Tertip II, s. 127, 138; Kütükoğlu, Mübâhat S., XX. 
Asra Erişen İstanbul Medreseleri, s. 13. 
286 Kütükoğlu, Mübahat S., XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, s. 13. 
287 Ergin, Osman Nuri, Türk Maarif Tarihi, I, 121-124. 
288 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli-Süret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, Matbaa-i Ahmed Kamil, İstanbul 1330-1333, s. 3 vd. 
289 Kütükoğlu, Mübahat S., XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, s. 14. 
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hedeflenmiştir.290 24 maddeden oluşan Islah-ı Medaris Nizamnamesi 18 Eylül 
1330/1914’ten itibaren yürürlüğe konmuştur.291 
Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye Medreselerinin Kuruluş Yılındaki Haftalık Ders Programı292 
TÂLİ KISIM 
Sınıflar DERSİN ADI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Kur’an-ı Kerim 2 2 1 - - - - - 
Hadis         Hadis Ahlâkıyyat ve İçtimaiyat - - 1 - - - - - 
Tefsir - - - - - - 3 2 
Fıkıh - 2 - - - - - - 
Akaid ve Fıkıh 4 - - - - - - - 
Nikâh ve Talâk - - 4 4 - - - - 
Muâmelât - - - - 3 2 3 3 
Ukubat - - - - - - 4 4 
Fıkıh 
Ferâiz - - - - - - - 2 
Usûl-i Fıkıh - - - - - - 4 4 
Kelâm - - - - - - 4 3 
Felsefe(muhtasar) - - - - - - 1 1 
Mantık - - - - 4 4 - - 
Malumât-ı ahlakiyye ve içtimaiyye - 1 - - - - - 1 Felsefe 
Âdab - - - - - 1 - - 
Sarf-ı Lügat 4 4 - - - - - - 
Nahiv - - 4 4 - - - - 
Mükâleme-Kitâbet 1 1 1 - - - - - 
Mükâleme-Kitâbet - - - 1 1 1 1 1 
Belâgat - - - - - 3 3 3 
Arapça 
Vaz’ - - - - 1 - - - 
Tatbikat-ı Kitâbet - - 2 2 - - - - 
İmlâ-kıraat 4 3 - - - - - - 
Türkçe 
Edebiyat - - - - 2 2 - - 
Lügat-kavaid 2 - - - - - - - Farsça Gülistan ve müntabât-ı sâire - 2 - - - - - - 
Enbiye ve hulefâ - 2 - - - - - - 
Umumi - - 2 - - - - - 
Osmani ve Umumi - - - - 2 2 - - 
Osmani(muhtasar) - - - 2 - - - - 
İslam ve edyan - - - - - - - 2 
Tarih 
Siyer-i Nebi - - - - - - 2 1 
Sınıflar DERSİN ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hesab (ameli) 2 2 - - - - - - 
Hesab (nazari) - - 2 2 - - - - 
Hendese - - 1 1 1 - - - 
Cebir - - - - 1 - - - 
Müsellesat - - - - - - 1 - 
Heyet - - - - - - 1 - 
Riyâziye 
Mihanik - - - - - - 1 - 
Mâlumat-ı Fenniye         
Mevâlid-i Selâse, Mâlumât-ı Zirâiyye - - 3 1 - - - - 
Hikmet - - - 1 2 1 - - Tabiat-Fen 
Kimya - - - 1 2 2 - - 
                                                 
290 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 465 vd. 
291 İlmiye Salnâmesi, s. 657-660. 
292 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâmesi-Ders Cetveli-Süret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 14, 15; Kütükoğlu Mübahat S., a.g.e. , s. 15, 16. 
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İktisat ve maliye - - - - - - 2 - İktisat ve 
Maliye Usûl-i Defteri - - - 1 - - - - 
Hitâbet ve mev’ize - - - - - - 1 1 
Malumat-ı Kanuniye - - - 2 - - - - 
Hutut 1 1 - - - - - - 
Hıfzı’s-sıhha - - 1 1 1 - - 1 
1-Tecvit tatbikatı, ba’zı süverin hıfzıyla beraber 
2-Feraiz 
3-Hatt-ı Tâlik de gösterilecektir. 
 
Medreselerin “Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye” adı altında birleştirildikten sonra 
uygulamaya konan müfredat programını, önceki programlarla mukayese ettiğimizde; 
dikkati çeken şey, önceki programlarda olmayan Mükâleme dersinin bulunmasıdır. 
Hatta bu dersin birinci sınıftan, son sınıfa kadar yer almış olması Arapça öğretiminde 
bir yenileşmeye gidildiğini göstermektedir. Programa göre, birinci sınıftaki dört saatten 
biri lügat (sözlük) öğretimine tahsis edilmiştir. Dersin hocası tarafından belirlenen bir 
lügat kitabından en az otuz kelime yazdırılarak müzakere ve tekrar edilir ve ileride bir 
eser takip edilinceye kadar da üç saat “Emsile”, “Binâ”, “Maksûd” kitapları sırasıyla 
bitirilirdi.293 İkinci sınıfta dört saatten biri yine lügat öğretimine ayrılmıştır. Her derste 
en az kırk kelime öğretilerek, üç saat sarftan “nisbet-tasgir ve cemi” konuları işlenir ve 
“kâfiye” kitabı takip edilirdi.294 
Nahivden ise, üçüncü sınıfta Âcurrumiye ile Katru’n-nedâ adlı kitapların 
tamamı ve dördüncü sınıfta Evdahü’l-Mesâlik kitabının yarısının işlenmesi 
kararlaştırılmış ise de, kitabın yeterli nüshası bulunmadığından dolayı “Avâmil”, 
“İzhâr”, “Câmi” okutulurdu.295 
Ayrıca bütün sınıflarda konuşma, yazı ve uygulamaya yer verilmiştir. Özellikle 
öğretim esnasında sürekli Arapça konuşulmasına önem verilmesiyle, öğrencinin 
konuşma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.296 
 
 
 
                                                 
293 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli-Süret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 17. 
294 A.g.e. , s. 17. 
295 A.g.e. , s. 17, 18. 
296 A.g.e. , s. 18. 
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Âli Kısım297 
Sınıflar Dersin Adı 1 2 3 4 
Tefsir-i Şerif 4 4 4 9 
Hadis-i Şerif 3 3 3 3 
İlm-i Fıkıh 3 4 4 4 
Usûl-i Fıkıh 4 4 3 3 
İlm-i Fıkıh 4 4 3 3 
İlm-i Kelam 3 3 3 4 
Hilafiyyat - - 2 2 
Edebiyat-ı Arabîyye 3 3 3 2 
Felsefe - - 2 2 
Hukuk ve Kavânin 3 3 - - 
Tarih-i İlm-i Fıkıh 1 - - - 
1-Usûl-i Hadis de tedris edilecektir. 
2-Tarih-i İlm-i Kelam da tahsil edilecektir. 
3-Mantık, ruh, ahlak, mâba’de’t-tabi’a, tarih-i felse, felsefe-i İslam 
 
Âli kısmının müfredat programında ise Arap edebiyatı yer almıştır. Birinci 
sınıfın iki saatinde “Muallakât-ı Seb’a” okutulurdu. Bir saatinde ise Arap edebiyatı 
tarihi takip edilirdi. İkinci sınıfın, iki saatinde Harîri’nin “Makâmatı”nın başından en az 
yirmi beş makamât’a ve bir saatinde ise Arap edebiyatı tarihine yer verilirdi. Üçüncü ve 
dördüncü sınıflarda ise Ebu Temmâm’ın (ö.231/846) “Divan-ı Hamâsesi” başından 
başlayarak, sürekli okutulurdu.298 
Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesinin İkinci Yılındaki Haftalık Ders Programı299 
TÂLİ KISIM 
Sınıflar DERSİN ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tertil-i K. Kerim         Kur’an-ı 
Kerim Meân-i Kuran - - - - - 3 3 4 
Hadis-i Şerif - - - - - - 2 2 
Fıkıh(ve feraiz) - - 4 4 3 3 3 3 
Usûl-i Fıkıh - - - - - - 2 2 
İlm-i Tecvid - - - - - 2 2 2 
Mantık-ı sûrî ve âdab - - - - - 2 2 2 
İlm-i Nefis - - - - - - - 2 Felsefe 
İlm-i Terbiye - - - - - - - 1 
Sarf-nahiv ve mükâleme 6 5 5 5 5 - - - Lisan-i Arabî 
Belâgat ve Vaz’ - - - - - 5 3 3 
Sarf ve nahiv ve tatbikatı 5 4 3 - - - - - Türkçe İnşâ ve edebiyat - - - 2 2 2 2 2 
Lisan-i Farisî 2 2 - - - - - - 
                                                 
297 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli-Süret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 16. 
298 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli-Süret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 23. 
299 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli-Sürat-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 15; İlmiye Salnamesi, s. 664. 
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Elsine-i Ecnebiye         
İslâm 2 1 1 1 2 - - - 
Umumi ve Türk Tarihi - - - 2 3 - - - Tarih 
Osmanlı - - - - - 1 2 - 
Umumi 2 2 - - - - - - Coğrafya Osmani ve İslâmi - - 2 - - - - - 
 
Tâli kısmının müfredat programında Arapça dersinin işlenişi şu şekilde 
olmuştur: 
Beşinci sınıfta, “Evdahü’l-Mesâlik” adlı kitabın okutulması ve tamamlanması 
hedeflenmiş ise de yeterli sayıda nüshası bulunmadığından dolayı Molla Câmî 
okutulurdu.300 
Belâgatla ilgili olarak ise, her sene dörtte biri okutulmak üzere “Telhis” şerhi 
özet olarak tamamlanırdı. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar “muhtasar-meânî” 
başından itibaren takip edilirdi. Beşinci sınıfta ise üç saatin birinde, “el-kâfi fi ilmi’l 
aruz ve’l kavâfi” adlı kitap okutulur ve ayrıca “Muhtasar”ın dibâce (mukaddime)si üç 
derste tamamlanırdı.301 
Konuşma ve yazı dersinde ise, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar çok 
kullanılan cümleler tekrar ettirilmiştir. Ayrıca ders esnasında sürekli olarak Arapça 
konuşulmasına itina gösterilirdi. Öğrencilerin Kısm-ı Âliyedeki Arap edebiyatı dersini 
takip edebilecek seviyeye ulaşıncaya kadar Arapça öğretiminden taviz verilmezdi.302 
Âli Kısım303 
Sınıflar Dersin Adı 1 2 3 4 
Tefsir-i Şerif 3 3 3 3 
Hadis-i Şerif 3 3 3 3 
Usûl-i Hadis 2 - - - 
Fıkıh 4 4 4 4 
Feraiz - 2 - - 
Usûl-i Fıkıh 4 4 4 4 
İlm-i Kelam 2 2 2 2 
Felsefe 2 2 2 2 
İlm-i Terbiye 2 - - - 
Hikmet-i Teşri - - - 2 
Hukuk ve Kavânin - 2 2 2 
Edebiyyat-ı Arabiyye 2 2 2 2 
 
                                                 
300 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâmesi Ders Cetveli-Sürat-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 21. 
301 A.g.e. , s. 21. 
302 A.g.e. , s. 21. 
303 A.g.e. , s. 12. 
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Âli kısmında, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi sadece Arap edebiyatı yer 
almıştır. Bu derslerin işlenişi de medresenin diğer kısımlarında olduğu gibidir. 
Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, Hayri Efendinîn yerine Musa Kâzım 
Efendi’nin tayininden sonra Nisan 1333(1917) de çıkarılan bir kanunla değişikliğe 
uğramıştır. Bu değişiklikle medrese kısımlarının isimleri “İbtida-î Hâric” “İbtida-î 
Dâhil” ve “Sahn” olarak değiştirilmiştir. İbtada-i Hârice iki hazırlık sınıfı konulmuştu. 
Medresenin, bu isim değişikliğinden sonraki programı ise şöyle idi: 
İzhâri Kısmı304 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf 
Kur’an-ı Kerim 6 6 
Ulum-ı Dinîye 3 2 
Lugat-ı Arabîye 3 2 (Berliç Usulu İle) 
Lugat-ı Farisîye - 2 
Türkçe 5 5 
Hesap 2 2 
Hüsn-i Hat 2 2 
Tarih-i Osmani 1 1 
Coğrafya 1 1 
İlm-i Eşya 1 1 
Toplam 24 24 
Ders saatlerinin dışında “İlahi ve Terbiye-i Bedeniye” dersleri okutulmuştur 
Tâli Kısm-ı Evvel (İbtida-i Hâric)305 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Tertil-i Kur’an-ı Kerim 3 3 3 
Sarf-ı Arabî (Tatbikatlı olarak) 3 3 - 
Lügat ve İştikak-ı Arabî 3 - - 
Nahv-i Arabî (Tatbikatlı olarak) - 3 3 
Ulum-ı Dinîye - - 3 
Türkçe (İmlâ-Kıraat-Kavaid-Kitabet) 4 4 3 
Farsça 1 1 1 
Tarih-i İslamiye ve Osmani 1 1 2 
Ulum-i rayaziye (a-Hesap, b-Hendese) 2 2 2 
Tabiiyyat (a-Kimya, b-Tarih-i Tabii,  
c-Hikmet-i Tabiiye) 
- 1 1 
Coğrafya 2 1 - 
Hüsn-i hat 1 1 1 
Malumat-ı Medeniye ve Hukukiye Sıhhıye 1 1 2 
Toplam 21 21 21 
Ders saatleri haricinde, “Terbiye-i Bedeniye” dersi okutulmuştur. 
                                                 
304 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları 1332-1333, Evkat-ı İslâmiyye Matbaası, Şehzadebaşı 1335, s. 2; İlmiye 
Salnamesi, s. 663; Ceride-i İlmiye, 2.Sene, sayı 14, s. 91. 
305 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları 1332-1333, s. 3. 
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Tâli Kısm-ı Sâni (İbtida-i Dahil)306 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Hadis-i Şerif 1 1 1 
Fıkıh 3 3 3 
Kelâm 1 1 1 
Lisan-i Arabî (Nahiv, Belâgat tatbikatlı 
olarak) 
3 3 3 
Mantık 1 1 1 
Türkçe 2 2 2 
Tarih (İslam-Osmanlı Genel) 3 3 3 
Riyâzât (Hendese-Cebir-Heyet) 2 2 2 
Elsine-i Ecnebiye (Almanca, Fransızca, 
İngilizce, Rusça Lisanlarından biri) 
2 2 2 
Toplam 21 21 21 
Ders saatleri dışında sabahları Kuran-ı Kerim, akşamları Terbiye-i Bedeniyye 
Kısm-ı Âli307 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Tefsir-i Şerif 2 2 2 
Hadis 2 2 2 
Usûl-i Fıkıh 3 3 3 
Fıkıh 3 3 3 
Kelam 2 2 2 
(Arap Edebiyatı) Belâgat 2 2 2 
Türk Edebiyatı 2 2 2 
Mantık 2 2 2 
Felsefe 1 1 1 
İlm-i İçtima 1 1 1 
Elsine-i Ecnebiye 2 2 2 
Toplam 22 22 22 
 
Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye medresesi kısımlarının isimleri değiştirildikten sonraki 
müfredat programındaki Arapça dersi, daha önceki programda anlatıldığı gibi 
işlenmiştir. Bu programda dikkat çeken şey Arapça öğretiminde, klasik metot yerine, 
modern metoda geçiş öngörülmüştür. Özellikle programda, izlenecek metodun adının 
zikredilmiş olması da bu öngörüyü doğrulamaktadır. Ancak klasik kitapları okutmaktan 
da bir türlü vazgeçilememiştir. 
Yukarıda verdiğimiz tablolara baktığımızda, ihzari (yetiştirici sınıf) kısmında 
Arapça, “Berliç” metoduna göre okutulmuştur. Programda “ ihzari sınıflarının birinci ve 
ikinci sınıflarında “Berliç” usulüyle yazılan “Talîmu’l-luğati’l Arabîyye” adlı kitap 
                                                 
306 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları 1332-1333, s. 4. 
307 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları 1332-1333, s. 5. 
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takip olunacaktır.”308 denilmektedir. Ayrıca bu programda, Arapça kelimelerin 
ezberletilmesi yanısıra, karşılıklı konuşmaya ve kısa metinlerin yazdırılmasına da yer 
verilerek öğrencilerin nazari olarak öğrendiği bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.309 
Tâli Kısm-ı Evvel’de (İbtida-i Haric) de aynı metot takip edilmiştir. Sarf 
dersinde özellikle uygulamaya ağırlık verilmiş. Programdan anladığımıza göre takip 
edilen kitaplar, medreselerde sürekli olarak okutulmuş olan, birinci sınıfta “Emsile, 
Binâ, Maksûd”, ikinci sınıfta ise “İzzî” takip edilmiştir.310 
Nahiv dersinde de sarf dersinde olduğu gibi ikinci sınıfta “Avâmil”, üçüncü 
sınıfta “İzhâr” okutulurdu. Uygulama için ikinci ve üçüncü sınıfta ise “Lübbü’l-
Kur’ân”nın üçüncü ve dördüncü kısımlarına devam edilirdi.311 
Tâli kısm-ı sâninin birinci ve ikinci sınıfında “Kâfiye” adlı kitap takip edilirdi. 
Üçüncü sınıfında ise “Telhis”e de yer verilirdi. Uygulama da ise “Edebü’d-dîn ve’d-
dünya” adlı eseri okutulurdu.312 
Kısm-ı Âlide ise et-Teftâzâni’nin (ö.793/1390) “Muhtasaru’l-meânî”si 
tamamlanır ve edebiyat dersi için de ez-Zemahşerî’nin (ö.538/1143) “Advâku’z-zeheb” 
adlı eseri takip edilirdi.313 
Gerek programda gerekse kullanılan metotta bazı değişiklikler yapılmasına 
rağmen, zikredilen medrese kısımlarından mezun olan öğrencilerin Arapça bilgilerinin 
hiç de iyi olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle önceden olduğu gibi yine Arapça 
öğretiminde takip edilen metoda eleştiriler yapılmıştır. Hatta eleştiri yapılan medrese 
kısımlarının isimleri dahi zikredilmiştir. Bu eleştirileri yapanlardan A. Şükrü, “Talebe-i 
Ulumda Hareket-i Fikriye” isimli makalesinde bu kurumlardaki Arapça öğretiminde 
kullanılan metodu tenkit etmeden önce, müsteşriklerden birinin vaktiyle gazetenin 
birinde yayımlanan “Türklerin Arapça Okuması” isimli makalesinde “Türkler onbeş 
sene Arapça okurlar, icazet aldıktan sonra eline İbn Rüşd’ün (ö.595/1198) kitabını 
versek, “Ben bunu okumadım.” derler. Arapça konuşamazlar. Ben dört senede Arapça 
                                                 
308 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi, İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları 1332-1333, s. 13. 
309 Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 203. 
310 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme İhzari, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders 
Cetvelleri ve Müfredat Programları 1332-1333, s. 14. 
311 A.g.e. , s. 14. 
312 A.g.e. , s. 15. 
313 A.g.e. , s. 15. 
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öğrendim. İbn Rüşd’ü anlıyorum.” sözünü ele alarak, amaç alim yetiştirmekse üç dört 
senede Arapça’yı öğrenenlere nasıl öğrendiklerini anlayıp, aynı usul burada da 
uygulanmalı, bunun için de teşkilatı bozmaya gerek yok. Çünkü eski teşkilatın 
yetiştirdiklerinin Arapça’yı ne kadar bildiklerini yakından görüyoruz, diyerek şu 
tespitleri yapmıştır: “Eski usulcüler, hali hazırdaki bu büyük ulemanın cami usulü 
yadigarı olduklarından dolayı mezkur usulün doğruluğuna, İbtida-i Hariç ve Dahil 
talebesinin hiç Arapça anlamadıklarından dolayı da teşkilatın eğriliğine kail oluyorlar. 
Eskiden yirmi beş-otuz bin mevcudundan bize yadigar olarak birinci sınıftan kalan 
ulema sayılacak olursa, ancak on iki veya on beştir. Hesap olarak 1/2000 dir. Bu ise eski 
usulün doğruluğuna değil, doğru olmadığına delildir. Çünkü birinci sınıftan en az üç bin 
ulema çıkmalı idi. Halbuki meydanda kim var? Hariç ve Dahil talebesinin Arapça’yı 
anlamamalarının suçu teşkilatta değil, takip edilen usulde, yani idaresizliktedir. Yeni 
kisve altında eski zihniyetin halen hükümran olmasındadır. Zikredilen skolastik usulü 
tekrar açıktan açığa tatbik etmek de mümkün değildir.” 
A. Şükrü bu tenkitleri yaptıktan sonra şu teklifleri sıralamıştır: “1-Talebe 
İbtida-i Hariçten çıkıncaya kadar Arapça’yı mükemmel bir surette konuşabilmeli. 
Bunun için de takip edilecek usul pratik olmalı, müderrisler iki usule vakıf ehli lisandan 
seçilmeli. 2-Ulum-ı Riyaziye arasında boğulup kalan İbtida-i Dahil talebesini, zikredilen 
ilimleri azaltarak felsefe gibi ağır dersleri sahn kısmına nakletmek suretiyle, bulunduğu 
durumdan kurtararak Arapça’da meleke kesb edecek bir seviyede yetiştirilmeli. 3-Bu 
zikredilen esaslar uygulandığı takdirde beş altı sene zarfında mükemmel bir program 
elde etmiş olur. Şayet beklenilenin aksine câmi usulünü ihyâya teşebbüs edilirse, Fatih 
zamanından beri devam eden bu ilim aleminin dünyasını değiştirdiğinden dolayı 
“...............................................    ” deyüp birer Fatiha okuruz.”314 
II. Meşrutiyet dönemi basınında yayımlanan bir makalede de yine bu sorunlara 
değinilerek, İbtida-i Hariç kısmında üç sene sadece Arapça ilimler okutulmalı bunun 
dışında diğer fen derslerine yer verilmemeli, dolayısıyla İbtida-i Dahil’de Arapça 
problemi kalmaz denilmiştir.315 
                                                 
314 A. Şükrü, “Talebe-i Ulumda Hareket-i Fikriye (Medarisin Hayat ve Mematı Arefesinde)”, 
Sebilürreşad, cilt XVIII, sayı 462, 2 Recep 1338-1 Nisan 1336, s. 238. 
315 Cevat, “Medrese Teşkilatı”, Sebilürreşad, cilt XVIII, sayı 453, Muharrem 1336, s. 130. 
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Ayrıca medreselerde zikredilen ıslahat çalışmalarından sonra Arapça 
öğretiminden daha verimli neticeler almak için değişik merkezlerde çeşitli uygulamalar 
yapılmıştır. Örneğin Konya’daki medresede birinci sınıftan itibaren Türkçe konuşmak 
yasak idi. Dil öğretiminde en gelişmiş Berliç metoduyla Arapça bir yıl içinde 
öğretilmeye çalışılıyordu. Ayrıca öğrenciler Arapça konuşmaya ve yazmaya 
zorlanıyordu. Öte yandan ders saatlerinin dışında öğrencinin, oto kontrol yoluyla 
denetlenmesi açısından ilginç bir metot olan “mâtebe”316 kullanılmıştır. Bu metodun 
uygulanması için kullanılan küçük bir tahta unutarak veya herhangi bir şekilde medrese 
içinde Türkçe konuşan öğrenciye veriliyordu. Bu, Arapça öğrenen öğrencinin Arapça 
ilkesini çiğnemesine karşı bulunmuş bir şekil ceza idi. Tahtayı alan öğrenci, 
öğrencilerin arasına karışır, Türkçe konuşanları arar ve mâtebeyi elinden çıkarmaya 
çalışırdı. Türkçe konuşan bir arkadaşını bulunca hemen ona verirdi. Şayet akşama kadar 
ihlâl eden birini bulamazsa mâtebe elinde kalır ve ceza olarak temizlik yapar, su taşırdı. 
Onun için bir an önce bu tahtayı elinden çıkarması gerekirdi. Mâtebeyi taşımamak, 
ardından gelen cezayla karşılaşmamak için öğrenci Arapça konuşmaya itina gösterirdi. 
Böylece Arapça konuşmayı kısa sürede geliştirirdi.317 
Bu uygulamayı yapan medrese, dil öğretiminde başarılı olmuştur. Bunu, bir yıl 
sonu yapılan imtihan göstermektedir. İmtihan heyeti üyeleri arasında bulunanlardan 
bazıları şunlardır: Tokat Milletvekili ve Şeyhülislam olan Mustafa Sabri Efendi 
(ö.1954), Konya Vilâyeti’nin Antalya Sancağı Mebusu Elmalılı Küçük Hamdi (Yazır) 
(ö.1942) ve Konya’nın değerli alimleri... “Medresenin salonunda imtihan başlar. 
Önceden birkaç kişi içeriye alınır. Sıra İbrahim Hakkı’ya (Konyalı) (ö.1984) gelir. O, 
içeriye girince önce  hocası, “Ezherli Ömer Efendi” ile Arapça konuşur. Üyelerin hepsi 
de Arapça sorular sorarlar. Arapça olarak cevaplandırır. Bir ara Mustafa Sabri Efendi, 
Zeynelabidin Efendi’ye (ö.1938), “Hocam bunları nasıl yetiştirdinîz, nasıl okuttunuz? 
Tebrik ederim.” der. Sonra yerinden kalkarak tahtaya bir cümle yazar ve “oku, tercüme 
et” der. Cümle “Darihim mâ dümte fidarihim” dir. “Başka başka köklerden, ayrı 
manalar”da fakat “konuşuluş, yazılış şekilleri bir olan bir güzel ve hikmetli Arapça söz” 
dür. İçinde iki “dar” vardır. Biri “ev” anlamına gelirken diğeri “müdâra kökünden emr-i 
                                                 
316 Mâtebe: İtâb; azarlama, paylama anlamında bir kelimeden türetilen mâtebe, bu amaçla kullanılan 
“ufak bir tahta” dır. Dil öğretiminde talebeyi, hayrette bırakacak bir teşvik ve “tatlı cezalandırma”nın 
adıdır. Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 506. 
317 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 507. 
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hazır” dır. Altına şu açıklamayı yazar: “Evlerinde kaldıkça onlara müdara et, yumuşak 
davran” ikinci sınıf talebesinin daha o vakte kadar “hiç duymadığı ve görmediği” bu 
sözü tercüme etmesi imtihan heyetinin takdirlerini kazanmıştır.318 Görüldüğü gibi bu ve 
buna benzer uygulamalar Arapça’nın öğretimine önem verildiğini göstermektedir.319 
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi İstanbul dışında kalan medreselere “Taşra 
Medreseleri” deniliyordu. Taşra medreselerinden, Anadolu medreselerinin kastedildiği 
anlaşılıyor. Sonradan Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi’nin (ö.1918) çıkarttığı kanun 
veya nizamnameye göre merkez ve taşra medreseleri Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye adı altında 
birleştirilmişti.320 Bir yönetmelikle öğretim süresi beş yıl olarak belirlenen taşra 
medreselerinin, “Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye medresesi Tâli kısmına denk medreseler 
olarak organize edilmesi öngörüldü.321 
Beş Yıllık Taşra Medreseleri Ders Programı322 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf V. Sınıf 
Kuran 1 1 1 1 - 
Ahlak - - - 2 2 
Tefsir - - - 2 2 
Hadis - - - 2 2 
Fıkıh 2 2 3 3 2 
Akaid      
Arapça 5 5 5 4 2 
Türkçe 5 5 4 3 2 
İslam Tarihi 1 1 1 1 1 
Osmanlı ve Dünya Tarihi 1 1 2 2 1 
Coğrafya 1 1 2 - - 
Hesap 4 3 - - - 
Cebir - - 1 - - 
Aritmetik - - - - 1 
Astronomi - - - - 1 
Ulum-i Tabiiye - 3 3 2 - 
Sağlık ve İlk Yardım - - 2 - - 
Ziraat 1 1 1 - - 
Hukuk ve İktisad Bilgisi ve Maliye - - - 3 - 
Pedogoji - - 2 2 - 
Elişi 1 1 - - - 
Hutut 1 1 - - - 
Resm-i Hattı      
 
                                                 
318 Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 507, 508. 
319 Ertan, Veli, Ahmed Hamdi Akseki, İstanbul 1988, s.11. 
320 Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 315. 
321 Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, s. 172. 
322 İlmiye Salnamesi, s. 668; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 316, 317; Sarıkaya, 
a.g.e. , s. 173. 
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Beş yıllık Taşra medreselerinin programında yer alan Arapça dersinin, Dâru’l 
Hilâfeti’l Âliyye medreselerinde olduğu gibi okutulup okutulmadığı konusunda bir bilgi 
edinemedik. Ancak şu bir gerçektir ki merkezin sahip olduğu imkanlara taşra sahip 
olamamıştır. 
8 Mayıs 1921’de Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi adlı bir yönetmelik daha 
düzenlendi. Buna göre taşrada, çeşitli nedenlerle kapanan medreseler, Medâris-i İlmiye 
namıyla yeniden açılmıştır. Bu medrese, yeni kurulan Şer’iyye Vekâleti’ne 
bağlanmıştır.323 
Medâris-i İlmiye Müfredat Programı324 
Sınıflar Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sarf 5 - 2 - - - - - - - - - 
Tertil-i Kuran 4 - - - - - - - - - - - 
Lügat-ı Arabîyye 3 2 - - - - - - - - - - 
İmlâ ve Kıraat 2 2 - - - - - - - - - - 
Hesap 2 2 2 - - - - - - - - - 
Hat 2 2 - - - - - - - - - - 
Avâmil ve İzhâr - 5 - - - - - - - - - - 
Halebi - 4 4 - - - - - - - - - 
ARABÎ - 1 1 - - - - - - - - - 
Molla Câmî - 5 5 - - - - - - - - - 
Kavaid-i Osmani - - 5 5 - - - - - - - - 
Coğrafya - - 2 - - - - - - - - - 
Kuduri - - 2 2 - - - - - - - - 
Kavaid ve Kitabet - - 5 - - - - - - - - - 
Hendese - - 2 - - - - - - - - - 
İsagoci ve Alaka - - 2 - - - - - - - - - 
Mantık - - 2 - - - - - - - - - 
Mülteka - - - 5 5 - - - - - - - 
Vaz’ - - - 5 5 - - - - - - - 
Farisî - - - 1 - - - - - - - - 
Kitabet ve Edebiyat-ı Türkiye - - - 2 - - - - - - - - 
Tarih-i Osmani - - - 2 2 - - - - - - - 
Feraiz - - - 1 - 2 - - - - - - 
Âdâp - - - - 2 - - - - - - - 
Muniye - - - - 1 - - - - - - - 
Kelâm - - - - - 5 5 5 5 - - - 
Muhtasar Meânî - - - - - 5 5 - - - - - 
Hıfzısıhha - - - - - 1 - - - - - - 
Edebiyat-ı Arabîyye - - - - - - 2 - - - - - 
Tarih-i Umumi - - - - - - - 2 2 - - - 
Usûl-i Fıkıh - - - - - - - - - - - - 
Ahlak - - - - - - - - - - - - 
                                                 
323 Düstur, cilt III, Tertip II, s. 57-61; Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, s. 189; Daha geniş 
bilgi için bkz. Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 322-326; Arabacı, Caner, 
Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 582-593. 
324 Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi, s. 3-11; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 327. 
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Usûl-i Hadis - - - - - - - - - - - - 
Medeniyet-i islamiye Tarihi - - - - - - - - - - - - 
Tefsir ve Hadis - - - - - - - - - - 5 5 
Mecelle - - - - - - - - - - 2 - 
Durer, Muamelat - - - - - - - - - - - 5 
Şifa - - - - - - - - - - - 2 
 
Medreselerin kapanmasına yakın dönemde düzenlenmiş olan bu 
Nizamnâme’nin imtihanlarıyla ilgili Tâlimatnâmesinde Arapça dersi hakkında şu bilgi 
yer almıştır: “Arapça dersler için tam numara 20’dir. Diğer dersler için 10’dur. Sınıf 
geçmek için Arapça derslerinden 8, diğerlerinden 4’ten aşağı olmamak şartıyla geçerli 
ortalama tam numaraların toplamının yarısından bir fazladır.325 
Sınıf geçmede Arapça’nın, “temel ders” olarak alındığını görüyoruz. 
Arapça’dan 20 üzerinden 8 (yani yüzde 40) alanlar başarılı sayılmaktadır. Bu alt sınır, 
diğer derslerde oran olarak korunmuştur. Onlarda, 10 üzerinden 4 alan başarılı 
sayılacaktır. Diyelim ki, bütün derslerden öğrenci, bu alt sınırda not alsa sınıfını 
geçemeyecektir. Çünkü sınıfı geçebilmesi için not ortalaması tam not üzerinden yarıdan 
bir fazla olması, yani yüzde elliyi geçmek zorundadır. Bu da başarıyı, tâbir yerinde ise 
geçer noktasından yukarılara çıkarmaya mecbur etmektedir.326 
Yapılan ıslahatlar ve program değişiklikleri öncekilere göre medreseleri iyi bir 
konuma getirmişti. Ancak bu dönemde harplerin olması ve maddî imkansızlık, 
Şeyhülislam Hayri Efendi (ö.1927) ve Musa Kâzım Efendi’nin kurduğu sistemin ileriye 
doğru götürülmesine engel olmuştur. Milli Mücadelenin bitmesinden sonra da mahallî 
ulemâ ve ileri gelenler TBMM’ne başvurarak medreselerin yaşatılmasını istediler. 
Şikayetlerin çoğu dinî hizmetlerin verilmemesinden dolayı; Müslüman halkı 
aydınlatacak din adamı bulunmadığı, milletin çeşitli cereyanlara kapılma tehlikesinin 
baş gösterdiği327 ve camilerin imamsız olduğu şeklindeydi.328 Millet Meclisi de din 
                                                 
325 “Medâris-i İlmiye İmtihanları Hakkında Tâlimatnâme”, Sebilürreşad, cilt XIX, sayı 482, 28 
Cemaziyelâhir 1337, s. 143. 
326 Bu Tâlimatnâmenin diğer maddeleri şunlardır: 1) Her sene sınıf imtihanları yapılacağından kur’a 
imtihanları kaldırılmıştır. 2) İmtihanlara genellikle Haziranda, yalnız diğer beldelerde(taşra) Mayısta 
başlanır. 3) İki dersten, asgari sınırdan aşağı not alanlar ise sınıfta bırakılır. 4) Peşpeşe iki yıl üst üste 
sınıf geçemeyenlerin kaydı silinir. 5) Bir ders yılı içinde üç ay devamsızlığı görülen talebe sınıfta 
bırakılır. 6) Mazereti olmaksızın imtihana girmeyen ve ders yılı içinde üç ay devamsızlığından dolayı 
kalan ikinci yılda da kalırsa kaydı silinir. Bu Tâlimatnâme Mayıs 1921’de Nizamnâme’nin hemen 
ardından neşredilmiştir. (“Medâris-i İlmiye İmtihanları Hakkında Tâlimatnâme”, Sebilürreşad, cilt 
XIX, sayı 482, 28 Mayıs 1337, s. 143.) 
327 Ömer (Tokat Müftüsü), “Milletin En Büyük İhtiyacı: Munkarız Olan Medreselerin İhyası” 
Sebilürreşad, cilt XIX, sayı 476, 15 Rebiyülâhir 1337, s. 77. 
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adamı açığının giderilmesi konusundaki bu başvurular üzerine, Mustafa Kemal’in 
imzasıyla “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”ni çıkartarak medreselerin ıslahını 
kararlaştırmıştır.329 
Millet Meclisi, ayrıca yayınladığı nizamnâmesinin birinci maddesiyle resmî 
medrese olarak Dâru’l-Hilafe medreseleri ile, Medâris-i İlmiye’yi kabul etti. Meclis, bu 
şekilde hareket etmekle, çeşitli zihinlere karşı denge siyaseti uygulamış oluyordu. 
İlmiye medreseleri için hazırlanan ders programında Arapça’ya ve Arapça ağırlıklı 
derslere yine fazla zaman ayrılmıştı.330 Kısacası medreselerin programı son verilen 
şekliyle medreselerin kapatılmasına kadar devam etmiştir. 
Bu bölümde uzunca verdiğimiz bilgilerden de anlaşıldığına göre 1910’lı yıllara 
gelinceye kadar Arapça dersinin programını ve metodunu kitaplar belirlemiştir. 
Kitaptaki konular, Arapça dersinin müfredat programı olmuştur. Ancak ikinci 
Meşrutiyetten sonra gerek program gerekse yöntem ve kitaplara karşı yönetilen 
eleştirilerden sonra, bu konularla ilgili yeni arayışlar içerisine girilmiştir. Eleştirilerin 
yanında çözüm önerileri de sunulmuştur. Yeni programlar önerilmiştir. Bu önerilen 
programlarda konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik “mükâleme” ve “kitâbet” 
adıyla dersler konulmuştur. Bunlar medrese adına güzel gelişmeler idi. Fakat bütün bu 
müspet gelişmelere rağmen uygulama da istenilen başarı elde edilememiştir. Bizce bu 
başarısızlığı nedeni, A. Şükrünün şu sözünün altında yatmaktadır: “Yeni kisve altında 
eski zihniyetin halen hükümran olmasıdır.” 
D) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Medreselerin Arapça öğretimindeki göze çarpan problemlerin ilki ders 
programlarıdır. Bu programlar gelişi güzel ve geçici olarak hazırlanmıştır.331 
II. Meşrutiyet döneminde, medreselerdeki eğitim ve öğretime yapılan 
tenkitlerin dozu biraz daha artmıştır. Bu tenkitlerin ağırlık merkezini Arapça öğretimi 
teşkil etmiştir. Bu tenkitlerin iki kısımda ele alındığı görülmektedir. Bunlardan biri 
                                                                                                                                               
328 Zihni (Sinop Mutasarrıfı), “Milletin En Büyük İhtiyacı: Munkarız Olan Medreselerin İhyası”, 
Sebilürreşad, cilt XIX, sayı 480, 16 Cemazie’l-Ahir 1339, 24 Safer1337, s. 127. 
329 Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Din Müesseseleri Din Alimleri, 
İstanbul 1976, s. 15. 
330 Akseki, Ahmet Hamdi, “Yeni İslam Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt 
XXI, sayı 522, Kanunisani 1336, s. 15, 16. 
331 Halim Sabit (Kazanlı), “Islah-ı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 124, 
Muharrem 1324, s. 328. 
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gerek müellifin anlatmak istediğini gerekse yazılanı anlayacak seviyede bir Arapça 
öğretemeyen ders kitapları, diğeri ise Kur’an ve Hadisten gereken manayı anlayacak 
düzeyde edebî Arapça zevkine ulaşılamamasıdır.332 
Mehmet Arif333, medreselerde senelerce okutulan sarf, nahiv, bedî, beyân ve 
meânî gibi ilimlerin bir çok zeki talebenin ömrünü tüketmesine neden olduğunu, hatta 
onların Arapça bir kelime yazmasına, yazılmış Arapça bir ibareyi okuyup anlamasına, 
konuşmasına engel olduğunu söyleyerek, bu başarısızlıkları medreselerde uygulanan 
Arapça programlara bağlamaktadır. Yani ona göre Arapça programlar öğrencinin 
okumasını, yazmasını ve konuşmasını engelleyecek şekle dönüşmüştür. Ayrıca Mehmet 
Arif, iyi hazırlanmamış bu programlar yüzünden Arapça öğretimindeki başarısızlığın 
tefrikalara yol açtığını söylemiştir.334 
Öte yandan medreselerin uygulanmakta olan programlarına müderrisler, 
öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesiminden eleştiriler gelmiştir. Başta bu 
programı birinci derecede uygulamaktan sorumlu olan müderrisler tenkit etmişler ve 
ayrıca hocaları kadar bu meselenin içerisinde olan öğrenciler de hem programı hem de 
takip edilen metodu tenkit etmişlerdir.335 
Arapça öğretimindeki bir diğer problem ise, tedris usulündeki bozukluk ve 
düzensizlik idi. Bu meselede Batıdaki gelişmelere ayak uydurulamadığı gibi, zamanın 
ihtiyaçlarına da hiç önem verilmemiştir.336 
Medreselere yeni giren öğrenciler, Arapça öğretiminde takip edilen metot 
gereği, Arapça’nın kaidelerini öğrenmek için bilinmeyen ve anlaşılmayan şerh ve 
haşiyelerle karşılaşmışlardır. Ayrıca uygulama yerine bitmek tükenmek bilmeyen 
gereksiz tartışmaların yanında, konu dışında kalan detaylı bilgileri ezberlemek zorunda 
kalmaları da ayrı bir zorluk olmuştur. Bu metodun en büyük zararı ise on beş yirmi sene 
                                                 
332 Atay, Hüseyin, “1914’de Medrese Düzeni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri 
Enstitüsü Dergisi V, Ankara 1982, s. 34. 
333 Mehmet Arif Bey (1261/1845) yılında Erzurum’da doğdu. 1278/1861’de tahsilini tamamladı. Daha 
sonra da ordunun değişik kademelerinde görev aldı. Ayrıca Mısır komiserliği baş Kâtipliğine 
gönderildi. İstanbul’a dönünce de “Binbir Hadis Şerhini” yazdı. 1897’de İstanbul’da vefat etti. 
(Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul 1986, VIII, 7930 vd.) 
334 Hatiboğlu, İbrahim, “Hadis Şerhi Vesilesiyle XIX yüzyıl Sonu İlmi Hayatına Tenkidi Bir Nazar”, 
Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 85, 86. 
335 Atay, Hüseyin, “1914’te Medrese Düzeni”, AÜİFİİED, cilt V, Ankara 1982, s. 29. 
336 Halim Sabit, Kazanlı, “Islah-ı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 124, Muharrem 
1324, s. 328. 
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yapılan tahsil ve meşguliyetin sonunda öğrencilerin iki satırlık Arapça yazıyı 
yazamamalarıdır.337 Bu metoda göre, Arapça gramerinin öğretimi esnasında tek örnekle 
yetinilirdi. Halbuki bir çok örnek vermek suretiyle öğrencilerin kelime hazinelerini 
zenginleştirilmesi yoluna gidilebilirdi. Özellikle, takip edilen “Binâ” kitabında meslekî 
hayatı boyunca karşısına çıkmayan fiil çekim ve gruplarından bahsedilir.338 
Metot problemiyle ilgili olarak yazılı ve sözlü bir çok şey dile getirilmiş ve 
metot üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Mesela Hüseyin Atay medresede on, on beş 
veya yirmi sene ömrünü tüketen öğrencinin ilim ve fenleri öğrenmesi şöyle dursun, 
Arapça’yı bile istenilen seviyede öğrenmekten aciz kalmasının sebebini metotsuzluk ve 
usuldeki düzensizliğe bağlamaktadır.339 
Medreselerin günün şartlarına göre gelişmediğini söyleyen Ziya Paşa, Arapça 
öğretiminde takip edilen metodu verdiği şu örnekle tenkit etmektedir: “Arabî bir gazete 
verilse lügate müracaatta iki saat mütâlaa etmeyince meal istihraç edemezler. 
Politikadan söz açılsa dünyada İngiltere, Amerika, Japonya ve Fas gibi ülkelerin 
olduğunu hayretle istima ederler.”340 
Arapça dersini okutan Arap kökenli, Arapça’yı güzel konuşan ve anlatımı iyi 
öğretim elemanları bulunmasına rağmen, seçilmiş iyi bir metot olmadığından bu 
müderrislerden yeterli bir şekilde istifade edilememiştir. Çünkü öğrenciler tahsil 
hayatının başından sonuna kadar şiir ve diğer Arapça ibarelerin tahlil ve tefsirleriyle 
meşgul olmuşlardır. İşte bu metot yanlışlığından dolayı derslerde konuşmaya yönelik 
çalışmalar yapılmamıştır. Bunun neticesinde de öğrenciler Arapça konuşma pratiklerini 
geliştirememişlerdir. İkinci Meşrutiyet’teki ıslah çalışmalarında bu konu ile ilgili olarak 
bazı teklifler yapılmıştır. Bu tekliflerden birinde öğretim elemanının öğrencilere Arapça 
kompozisyon, çeviri ve seçilen bir konu üzerinde konuşma çalışmaları yaptırmaları 
istenmiştir.341 
İkinci Meşrutiyet döneminde yapılan ıslahat çalışmalarında Arapça 
öğretiminde takip edilen metot hususunda, “Güçlü beyinlere acıyalım ve uyanık olalım, 
                                                 
337 Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanî Birinci Sınıfına Tedris Olunan Sarf-ı Arabî-ye Mahsus Temrinat, s. 
10. 
338 Atay, Hüseyin, “Medreselerin Gerilemesi”, AÜİFD, cilt XXIV, Ankara 1981, s. 52 vd. 
339 Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 145. 
340 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, I, 104-105. 
341 eş-Şi’rani, “Lisanü’l Arap”, Beyânü’l-Hak, 22 Ramazan 1328-13 Eylül 1326, s. 1868. 
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bunda lakayt kalırsak, bunlara yenilerinin katılması af olunmaz cinayet olur.” denilerek, 
Isam ve Abdulgafur’un Arap niçin (       ) dedi (       ) demedi gibi boş şeylerle beyinleri 
öldürmeyelim, artık fayda vermeyen metotları bırakalım denilmiştir.342 
Ali Suavi Efendi de medreselerdeki Arapça öğretiminden alınan sonuçları, bir 
manavın medresede öğrenimini tamamlamış oğlunun ağzından şöyle dramatize etmiştir: 
“Sarf, nahiv, belâgat ve mantık........sarftan pek çok i’lâl ve tasrif belledim. Nahivden 
güzel irap yapardım. Lâkin, Arapça bir güzel nutuk irat etmesini veya bir hoşça mektup 
yazmasını hâlâ yapamadığımdan şu iki ilimden faydalanmadım, desem doğru söylemiş 
olurum. Belâgattan hayli ıstılahlar ve muhassenat adı ile nice tabirler ezberledim; ama 
Arapça terkibini, şiirlerin meziyetini anlamadığımı ve hâlâ Arapça sözlerle bir kıta şiir 
yazmaya iktidarım olmadığını pek âlâ bilirim.”343 O, bunları söyledikten sonra sözlerine 
şu şekilde devam etmiştir: “Buna sebep ise, çalışmadım desem: Hayır, çalıştım. Kitabım 
yoktu desem: Hayır vardır. Herkesin okuduğu tertip ve usul üzere okumadım desem: 
Emsileden vakti icazete kadar hocalık usulü üzere okudum. Hasılı bu ilimlerde fayda 
var, anladım. Lâkin faydayı niçin ben edinemedim; işte burasına şaşırıyorum. Âlim 
oldum, fayda gördüm desem, ondan dahi korkuyorum. Zira benimle ülfet edenler hep 
bilirler ki, iki satır velev Türkçe olsun bir şey okuyup anlaşılacak surette yazamıyorum 
ve 35 yıl çalışmış olduğum Arap dili üzere dört lâkırdıyı bir araya getirip, ne söylemek, 
ne de yazmak elimden geliyor. Daha fenası var; orasını söylemeyecektim. Ama artık 
halk ne derse desin, bakmayacağım, söyleyeceğim. Şu ki, okuduğum bir takım 
divanlardan başka ne belliyebildim; sui ahlâktan, işret ve aşk gibi şehvetten ve nefsani 
telezzüzattan gayrı bunlardan ne kazandım. Yazıklar olsun ki, bir daha ele geçmeyecek 
aziz ömrümü telef ve israf ettim.”344 
Medreselerde uygulanmakta olan metodun ezbere dayandığı üzerinde duran 
Atay, bu hususu şu şekilde belirtmektedir: “Talebe bunların içindeki Arapça’dan başka 
Arapça bilmezdi. Arapça öğretilmeden Arapça sarf ve nahiv kaidelerini hafız gibi 
ezberden saydırırlardı. Bundan sonra Arap edebiyatı ilmine ait Telhîs, Muhtasar, Meânî 
                                                 
342 M. Şemseddin, “Medreselerin Islahı Hakkında İtiraf ve Eşhadçılara (Tâlim ve Terbiye)”, 
Sebilürreşad, cilt X, sayı 238, 26 Rebiyülâhir 1331-21 Mart 1329, s. 64, 65. 
343 Şeşen,Ramazan, “Osmanlılar Döneminde Arap Dili ve Edebiyatı Öğretimi”, Stadies On Turkısh–
Arap Relations, İstanbul, Türk Arap İlişkilerini İnceleme Vakfı Yayını, 1986, s.102. 
344 Uluğ, Naşit Hakkı, Üç Büyük Devrim, s. 43-45. 
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ve en yüksek olarak bunların felsefi şerhi Mutavvel okunurdu. Arapça bir cümleyi 
kurup yazamayan bir kimse, senelerce sarf, nahiv ve belâgat kaidelerini bilirdi.”345 
Problemlerden biri de okutulan kitaplar idi. Arapça olarak yazılmış olan bu 
kitapları öğrenciler on beş yirmi sene okuyup da karşılaştıkları bir Arapla 
konuşamamaları hatta meramlarını ifade edememeleri ne kadar gariptir. Bu kitapların 
hemen hepsi aynı lafızları aynı örnekleri içermektedir. Örneğin hangi nahiv kitabı açılsa 
mutlaka (                      ) örneği görülmektedir. Ayrıca öğrenciler bu kitaplardaki garip 
lafızları içeren şiirleri lügat kitaplarına bakmadan çözemiyorlardı. Dolayısıyla 
okutulmuş olan bu kitaplardan maksat da elde edilemiyordu. Esasında kitaplar zor ve 
muğlak ibarelerle tertip edilmiş olmakla birlikte “şu şöyle dedi, bir başkası böyle dedi, 
bir diğeri de ona şöyle cevap verdi, ben de şöyle dedim” gibi hatırda kalmayan bir takım 
sözlerle doldurulmuştur. Bunun neticesinde bu kitaplarda Arapça öğretiminde istenilen 
hedefe ulaşılamamıştır.346 
Mehmet Arif, Arapça öğretimindeki problemlere, özellikle de okutulan 
kitaplara dikkat çekmek üzere şu soruları sormuştur: “Yahu gözlerimizi açıp da nazar-ı 
akl ve insâf ile işe bakalım, bir lisanı öğrenmekten maksat o lisanda yazılmış bir kitabı 
okumak, ikinci derecesi, o lisanda meramını ifade edecek kadar söz söylemek, üçüncüsü 
o lisanın yazısını da yazmak değil mi? Bunun üçünü de yapmamak şartıyla uzun 
uzadıya senelerce İzhâr’lar, Adalı’lar, Şâfiyeler, Kafiyeler okumakta ne mana var? 
Mâlâya’ni değil midir? Halbuki malâyani dolayısıyla Allah’a hesap vermeyecek 
miyiz?”347 
Batı’da geliştirilen dil öğretim metodunu öven ve medreselerdeki Arapça 
öğretim metodunu tenkit eden Muallim Cevdet, okutulan kitaplara şu eleştirileri 
getirmiştir: “Tamamıyla kaniim ki, medreselerimizde Arapça tâlim ve takrire kâdir 
İslâm misyonerleri yetişmesine Merâh, Maksûd, Binâ, Emsile, Avâmil, İzhâr, Kâfiye 
gibi kitaplar katiyyen müsait değildir. (Alman müsteşriklerinden) Herman’ın sonraları 
Arapça ve Almanca bir kitabından ettiğim istifadenin onda birini ben bu kitaplarda 
bulamadım. Muallim mekteplerinde iken Beyazıt Camisinde bir sene kadar Arapça 
                                                 
345 Atay, Hüseyin, “Medreselerin Islahatı”, AÜİFD, cilt XXV, s. 20. 
346 Hâşim, “Talebe-i Ulumda Hareketi Fikriye: Islah-ı Medaris ve Esbab-ı İnhitâtımız”, Sebilürreşad, cilt 
X, sayı 254, Şaban 1329, s. 321. 
347 Hatipoğlu, İbrahim, “Hadis Şerhi Vesilesiyle XIX y. yıl Sonu İlmi Hayatına Tenkidi Bir Nazar”, Yeni 
Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 85, 86. 
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ikindi derslerine devam ettim; herhangi bir zattan bir harf dahi istifade etsem minnettar 
kalırım; fakat medrese usulüyle Arapça öğrenilemeyeceğini daha o vakit anladım. Bana 
Arapça ve Farsça’da kılavuzluk eden medrese değildir.”348 
Arapça öğretimi konusunda yukarıda zikredilen problemlere ek olarak, Türkçe 
konuşan insanların, Arapça eğitim yapması tefekkür açısından öncelikle bir problem 
oluşturmuştur349 ki bu konuda birinci bölümde bilgi vermiştik. 
Medreselerde görülen Arapça öğretimindeki problemleri yukarıda verdiğimiz 
bilgiler doğrultusunda şu şekilde özetlemek mümkündür: 
1-Program 
2-Yöntem 
3-Kitaplar 
4-Okuyup anlama becerisinin dışındaki diğer dil becerilerine önem 
verilmemesi, 
Herşeyden önce medreselerde Arapça öğretiminin yapılmasının tek gayesi; dinî 
ilimlere ait kaynakları doğru okuyup-doğru anlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için 
                                                 
348 Bu metnin tamamı şu şekildedir: “Eskiden Arapça’dan çok korkardım; bütün rüşdiye ve tâli tahsilimi 
Arapça’ya nefretle geçirdim diyebilirim. İstanbul’a gelerek Dâru’l-muallimînin âli kısmına müsabaka 
ile girmek istiyordum; bir zata müracat ettim; (Kilisli Muallim Rifat)’a medrese kitaplarından 
olmamak kaydıyla bana hangi eseri tavsiye edebileceğini sordum. Kahire’de basılmış bir kitap size 
muvafıktır; bunu birlikte tamamlarsanız medreselilerle bile müsabakaya girersiniz dedi. Kitabı 
buldurdum. Dört, beş ayda tamamladım. Eser an usuliyle yazılmış gayet ameli idi. (Eserin adı:Tâlim-i 
Arabî’dir. Beyrut’ta adını göstermeyen bir papaz tarafından yazılmış, Mısır fevkalâde komiserliği 
yaveri İsmail Yusuf tarafından Türkçe’ye çevrilerek Kahire’de yalnız birinci kısmı basılmıştır. 134 
sayfadır.) O aralık Beyrut muallimlerinden olup, bilâhere Fransızca bazı makalâtını okumuş olduğum 
İsmail Hameti Efendi’nin “la riv eflöri” biçiminde Arapça ve Türkçe eserini de elde ettim ve okudum. 
Otuz medrese mezunu sarıklı arasında müsabakayı kazandım ve kocaman bir de aferin alarak 
ikinciliği kaptım. Tamamiyle kaniim ki medreselerimizde Arapça Tâlim ve takrire kadir İslam 
misyonerleri yetişmesine Merah, Maksut, Binâ, Emsile, Avâmil, İzhâr, Kâfiye gibi kitaplar katiyen 
müsait değildir. Alman müşteşriklerinden Herman’ın sonraları Arapça ve Almanca bir kitabından 
ettiğim istifadenin onda birini ben bu kitaplarda bulmadım. Muallim mektebinde iken Beyazıt 
Cami’inde bir sene kadar Arapça ikindi derslerine devam ettim. Herhangi bir zattan bir harf dahi 
istifade etsem minnettar kalırım, fakat medrese usulü ile Arapça öğrenilemeyeceğini daha o vakit 
anladım. Bana Arapça ve Farsça’da kılavuzluk eden medrese değildir. Evvela hevesimdir. Saniyen 
babam Sadi Efendi’dir. Babam adı sanı belirsiz bir şark âlimi, bir pedagog ebedîyete göçmüştür. 
Bakü’de temas ettiğim ahundlarla birkaç Dağıstan müderrisi benim üzerimde müessir oldular. 
Bunlarla Arapça ve Farsça konuşmaya ve arasıra muhabereye mecbur oldum. Binâenaleyh Arapça’mı 
kimseye medyun değilim, yalnız Beyrut papazlarının neşriyatını kemali minnetle yâd ederim. Beni 
İslam felsefe ve tarihinin en canlı eserlerini anlayacak bir rûsuh ile techiz eden papazların medodik 
mesaisidir. Allah onlardan da razı olsun; Dâru’l-muallimîn’den çıkınca Dârüşşafaka’nın sınıfına 
Arapça sarf ve nahiv muallimi oldum. (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, I, 111 vd.) 
349 Çelebi, İlyas, “Osmanlı Medreselerinin Kuruluşu, Yükseliş ve Çöküş Nedenleri”, Yeni Türkiye 
Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, V, 174. 
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de kuruldukları günden itibaren Arapça öğretimi bu yönde yapılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda yapılan Arapça öğretiminde  duraklama ve çöküş dönemlerine kadar 
başarı sağlanmıştır. Nice değerli Arapça eserler ortaya koyan alimler, müftüler ve 
kadılar yetişmiştir. Ancak Osmanlı eğitim sisteminin köklü eğitim kurumu olan 
medreseler, duraklama, gerileme ve çöküş dönemlerinde bu parlak dönemini 
kaybetmişlerdir. Bu dönemle birlikte Arapça öğretiminden de istenilen başarı elde 
edilememiştir.Arapça öğretimindeki aslî gaye olan doğru okuyup-doğru anlama da 
istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bundan dolayı da tenkit edilmiştir. Tenkitte 
objektif davrananlar olduğu gibi, Arapça öğretiminde hiç bir şey öğretilmediğini iddia 
edecek kadar tenkidin ölçüsünü kaçıranlar da olmuştur. Bu tür tenkitlere katılmak 
mümkün değildir. Ancak Arapça öğretiminde istenilen başarının elde edilemediği 
özellikle de konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilemediği konusundaki eleştirilerde 
haklılık payı vardır. 
Medreselerde Arapça öğretiminde takip edilen yöntem konusu da çok tenkit 
edilmiştir. Haklı eleştiriler vardır. Batıda dil öğretiminde bir çok yöntemler geliştirilip 
uygulanırken klasik yöntemde ısrar etmenin doğru olmayacağı bir gerçektir. Ne var ki o 
dönemlerde klasik metotla yazılmış kitaplarla Arapça öğretmek medrese çevrelerinde 
bir kutsiyet addedilmiştir. İşte bu düşünce ve inançtan dolayı yeni metotlara sıcak 
bakılmamıştır. Ancak mekteplerde Batıda geliştirilen metotlara göre kitaplar yazılıp, 
okutulmaya başlanmasıyla, zaman içerisinde medreseler de bundan etkilenmiştir. 1917 
yılından itibaren medreselerin programında Batı’da takip edilen “Berliç” metodu ve bu 
metoda göre yazılmış kitapların adı zikredilerek, uygulamaya konmuştur. Bunu 
medreseler için büyük bir gelişme kabul etmek mümkündür. 
E) ÖĞRENCİLER 
II. Meşrutiyet Döneminde yapılan medreselerin ıslahı çalışmalarında, 
öğrencilerin medreselere kaydedilmeleri konusunda bazı yenilikler ve sınırlamalar 
getirilmiştir. Osmanlı medreselerinde, daha önceki dönemlerde de uygulanmasına 
rastladığımız bu yenilikler, medreselerin ıslahı çalışmalarında üzerinde en fazla durulan 
hususlardan birisini teşkil etmektedir. 
1910 yılında hazırlanan Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi’nde öğrencilerin 
medreseye kabul edilmesi konusuna yer ayrılmış ve bu hususta bazı yeni şartlar 
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getirilmiştir. Bu nizamnâme ile kayıt hususunda getirilen en önemli yenilik yaş sınırının 
belirtilmesidir. Buna göre, medreselere yaşı 15’ten küçük ve 30’dan büyük olanların 
kabul edilmemesi hükme bağlanmış, ancak bu hükümde bir istisna getirilerek taşrada 
medrese tahsilini bitirip İstanbul’a gelen öğrenci için 30 yaşını geçmemiş olması 
şartının aranmaması kararlaştırılmıştır.350 
İstanbul dışından gelen öğrenciler için gösterilen diğer bir kolaylık da yaşları 
15’ten küçük öğrencilerin, medreselerde bulunan yakınlarının yanlarında 
kalabilmelerine izin verilmiş olmasıdır.351 Ancak bu durumdaki öğrencilerin yaşları 
15’e ulaşmadan kayıtlarının yapılmayacağı belirlenmiştir.352 
Diğer taraftan 1914 yılından itibaren, İstanbul’da kurulan Dâru’l Hilâfeti’l 
Âliyye Medresesi’ne kabul edilecek öğrenci sayısının belirlenerek, bir sınırlama 
getirildiği görülmektedir.353 Ayrıca 1914 yılında hazırlanan Islah-ı Medâris 
Nizamnâmesi ile medreselerin her bir derecesine kabul edilecek talebe sayısı da tespit 
edilmiştir. Buna göre tâli (orta) kısımlara toplam 2080 öğrenci kabul edilecek, her sınıf 
260, her şube ise 65 kişiden oluşacaktır. Âli (yüksek) kısmına ise toplam 800 talebe 
kabul edilecek, sınıflar 200, şubeler ise ilk sene 40 talebe kaydedilecektir.354 Bu 
zikredilen öğrenci sayıları sınıfların çok kalabalık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu 
kadar kalabalık sınıflar, Arapça öğretiminde başarıyı olumsuz yönde etkilemiştir, 
diyebiliriz. 
Daha sonra yayımlanan Tâlimatnamede ise medreselere kabul edilecek 
öğrenciler hakkında daha geniş ve farklı şartlar belirtilmiştir. Bunlar şunlardır: 
1-Yaşı 13’ten küçük ve 18’den büyük olmamak. 
2-Bulaşıcı hastalığı olmamak. 
3-Kötü ahlaka sahip olmamak 
                                                 
350 “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstür, cilt II, Tertip II, s. 130. (mad.14) 
351 Medrese öğrencilerinin hemen hemen tamamı taşralıdır. Bunlar taşrada maarif adına ne varsa ve 
onlardan ne kadar alabilirse onunla geliyorlardı. Geldikleri zaman yaşlarının pek küçük, yahut pek 
büyük olmasından veya ilkokul bilgilerinin eksikliğinden dolayı bazısı medreselerdeki 
hemşehrilerinin etkisinde kalıyorlardı. (Ahmed Vasfi, “Medaris-i İlmiye (Terbiye ve Tâlim)”, 
Sebilürreşad, cilt X, sayı 240, 4 Cemâziyelevvel 1331, s. 95, 96.) 
352 “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstür, cilt II, Tertip II, s. 130. (mad.14) 
353 Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 242. 
354 “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstür, cilt VI, Tertip II, s. 1325-1328; İlmiye Salnamesi, s. 658; 
Ceride-i İlmiye, s. 249. 
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4-İbtidaî mektepten (ilkokul) mezun olmak veya bu derecede tahsil gördüğünü 
imtihanla ispatlamak.355 
5-Dâru’l Hilâfe medresesinin ihzarî kısmına kabul edileceklerin yaşları 9-12 
arası olmalı.356 
Medreselerin âli kısmına kabul edilecek öğrencilerde yaş sınırı 18’den küçük 
olmamak şeklinde belirlenmiş, ayrıca bu medreseye kayıt için orta kısım medreseden 
mezun olmak şartı getirilmiştir.357 
1917 yılında ise kayıt ve talebe sayısı konularında bazı yenilikler getirilmekle 
birlikte, genel olarak aynı esaslar geçerli sayılmıştır. Bu nizamnâme ile her yıl 
medreselere kabul edilecek öğrencilerin sayısının Meşihat tarafından belirlenmesi esası 
getirilmiş ve 1917 yılında orta ve yüksek dereceli medreselere 1350 öğrencinin alınması 
kararlaştırılmıştır.358 
Ayrıca II. Meşrutiyet Döneminde yapılan medrese ıslahat girişimlerinde, 
medrese öğrencilerinin ekonomik durumları, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının 
karşılanması konusu üzerinde de durularak, bazı düzenlemeler yapılmıştır.359 Ömer 
Fuat, son ıslah çalışmalarının uygulamaya konulduğu zamana kadarki süreçte 
öğrencilerin medresede durumlarının iyi olmadığını, kaldıkları yerlerin kötü olduğunu, 
kimsesiz, korumasız bir halde çile doldurmaya devam ettiklerini ve yılın altı ayında 
faydasız “İsam ve Abdülgâfur” tartışmalarıyla vakit geçirdiklerini söyler.360 Bu da 
öğrencilerin bu döneme kadar maddi yönden çeşitli sıkıntılar içinde bulunduğunu 
göstermektedir.361 II. Meşrutiyet döneminde ise yapılan düzenlemelerle bu sıkıntıların 
giderilmesine çalışılmıştır.362 
                                                 
355 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme Ders Cetveli, s. 30 (mad.32), Ayrıca bu konuda 
(Gürünlü) Hilmi’nin teklifi için bkz. (Gürünlü) Hilmi, “Islah-ı Medaris Hakkında Bir Mütala’a”, 
Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 65, 11/1325, s. 201, 202. 
356 Cevat, “Medrese Teşkilatı”, Sebilürreşad, cilt XVIII, sayı 453, Muharrem 1336, s. 129. 
357 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme Ders Cetveli, s. 30. (mad.32) 
358 Ceride-i İlmiye, s. 878; Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri 
ve Din Eğitimi, s. 245. 
359 Zengin, a.g.e. , s. 248. 
360 Ömer Fuat, “Medreseler”, Sebilürreşad, cilt X, sayı 252, 6 Cemaziyeâhir 1329, s. 298, 299. 
361 Öğrencilerin kaldığı medreseler, artan öğrenci sayısının ihtiyacına cevap vermemekte idiler. 
Öğrenciler balık istifi gibi dört, beş, altı kişi bir odada bulunurdu. (“Medreseler de İnkılap Geçiriyor”, 
Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 619, 10/1340, s. 327) Hiçbir medresenin mütalaa odası yoktu. Ders 
çalışmak isteyen, uyumayı arzu eden ve rahatsız olanda bir odada gecelemek zorundaydı. Yine hiçbir 
medresenin kütüphanesi yoktu. Dolayısıyla gündüzleri araştırma yapmak isteyen, kütüphaneleri 
dolaşmak mecburiyetindeydi. Gece bir kitaba ihtiyacı olan öğrenci bu ihtiyacını gidermekte acizdi. 
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II. Meşrutiyet dönemine kadar İstanbul’da bulunan medrese öğrencileri 
yiyecek ihtiyaçlarını imâretlerden karşılarken, 28 Kasım 1910 tarihinde yayınlanan bir 
nizamnâme ile öğrencilere yemek verilmesi yerine, bu ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 70 kuruş tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. Nizamnâmede, bu tahsisat için 
gerekli mali kaynağın Evkâf ve Mâliye Nezaretleri tarafından karşılanacağı da ifade 
edilmektedir.363 
Ancak buna rağmen yeni uygulamanın devam ettiğini, bu uygulamaya karşı 
olan dönemin Evkâf Nazırı Hayri Efendi’nin 1914 yılında Şeyhu’l-İslam olup, Islah-ı 
Medâris Nizamnâmesi’nin yayınlandığı 1914 yılına kadar öğrencilere tahsisat 
ödendiğini görmekteyiz.364 
1917 yılında yapılan yeni düzenleme ile öğrencilerin iâşe ve ekonomik 
durumlarının oldukça iyi bir seviyeye getirildiği söylenebilir. Bu dönemde, öğrencilerin 
yiyecek ihtiyacının Evkâf Nezâreti, giyecek ihtiyacının ise Mâliye Nezareti tarafından 
karşılanması, ayrıca Mâliye Nezareti tarafından Süleymaniye Medresesi’nin 
öğrencilerine ayda 150 kuruş maaş verilmesi kararlaştırılmıştır.365 
II. Meşrutiyet döneminde medrese öğrencilerinin ekonomik durumlarının 
iyileştirilmesi ve İâşelerinin temini hususunda yapılan bu çalışmaların yeterli olduğunu 
söyleyebilmek güç görünmektedir. Zira yapılan çalışmalar daha çok öğrencilerin 
yiyecek problemlerini çözmeye yöneliktir. Halbuki bunun dışında, öğrencilerin sağlıklı 
barınma, kitap ve defter ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli mali güce sahip 
olmamaları meselesi vardır ki bu konulara ciddi çözümler getirilmemiştir.366 
                                                                                                                                               
Sözde medreseler leyli olduğu halde çamaşırlarını bizzat yıkayan öğrenci için çamaşırhane mevcut 
değildi. Bazılarında bir çamaşır aralığı var ise de yıkanan çamaşırlar uzun iplerle medrese avlularında 
veya odalarda seriliyordu. Bir medrese hariç hiç birinde hamam yoktu. Medreselerin bir kısmında su 
bile yoktu. Odalar sobaya müsait olmadığı için her öğrenci odasını mangalla ısıtıyordu. Medreseler bu 
yönlerden ıslah edilmeden yani bu problemler çözülmeden hiçbir şeyin uygulaması mümkün olamaz. 
Bunun için en elzem ve en basit yol İbtida-i Hariç, İbtida-i Dahil ve Sahn kısımları için her bir kısım 
öğrencisini kapsayacak üç büyük medrese yapmak gerekir denilmiştir. (Müftizâde, “İstanbul 
Medreseleri I”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 540, 541, 6/1339, s. 162.) 
362 Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 248. 
363 Zengin, a.g.e. , s. 250. 
364 Müftizâde, “İâşe II”, Sebilürreşad, cilt XXI, sayı 546, Recep 1339, s. 210. 
365 Ceride-i İlmiye, s. 879. (mad 11) 
366 Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 252. 
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Medreselerde öğrenci disiplininin sağlanmasından birinci derecede müderrisler 
sorumludur. 1910 yılında yapılan düzenlemelerde de mevcut durum korunmuştur.367 
Ayrıca 1917 yılında yayınlanan nizamnâmede öğrencilerin disiplini konusuna 
temas edilmiştir. Kısacası II. Meşrutiyet döneminde medrese öğrencilerinin kontrolü ve 
disiplini konusunda ciddi çalışmaların yapıldığı söylenebilir. 
Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi’nde medreselerden mezun olanların 
müderrislik, vaizlik, müftülük gibi din görevliliğine ve ayrıca askeri birlikler içinde 
görev yapmak üzere alay, tabur imamlığı vazifelerine, yapılan imtihanlarda başarılı 
olmaları şartıyla atanacakları ifade edilmiştir.368 
Ayrıca ihtisas medresesinden mezun olanlar, ihtisas alanlarına göre 
İstanbul’daki Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye medresesi müderrisliklerine, müftülüklere, sefâret 
ve alay imamlıklarına ve ayrıca mekteplerde Arapça dersi öğretmenliklerine tayin 
edilirdi.369 
F) ÖĞRETİM KADROSU 
Osmanlı medrese eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan bütün branş 
müderrislerinin temin edilmesi, mülâzemet adı verilen bir usul ile gerçekleşmiştir. Buna 
göre medreseden mezun olan öğrenci bir süre staj gördükten sonra, “rüus”370 imtihanına 
alınmakta, başarılı olanlar aşağı dereceli bir medreseye müderris tâyin edilmekte idi. 
Dolayısıyla medrese, kendi eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirecek öğretim 
elemanını yine kendisi yetiştirmiş oluyordu.371 
                                                 
367 Zengin, a.g.e. , s. 252, 253. 
368“ Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstür, cilt II, Tertip II, s. 136. (Mad 37-41) 
369 Bkz. Düstur, cilt IX, Tertip II, s. 751, 752; Zengin, Zeki Salih, II. Meşrutiyet Döneminde 
Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 256. 
370 Rüus: Medrese tahsilini bitirip “mülâzim” olanlardan imtihanda muaffakiyet kazananlara verilen 
beratın adıdır. Medrese tahsilini bitirenler “Mülâzim” olur, isimleri “Rûz-nâmçe-i Hümayun”a (Kadı 
ve müderris aday defteri) kaydolunurdu. Bu mülâzimlerden yedi sene mülâzemet müddetini bitirenler 
imtihana girerler, muvaffak olanlar rüusa nail olurlardı. (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Değimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, cilt III, s. 71.) 
371 Medresenin kendi öğretim elemanını yine kendisinin yetiştirmesi konusunda (Gürünlü) Hilmi’nin 
yaptığı teklif için bkz. (Gürünlü) Hilmi, “Islah-ı Medaris Hakkında Bir Mütala’a”, Sırat-ı Müstakim, 
cilt III, sayı 65, 11/1325, s. 204; Ayrıca medreselerdeki öğretim kadrosuyla ilgili kaynakların birinde 
şu bilgiler zikredilmektedir: “Teşkilattan evvel her öğrenci hocasını kendisi seçer ve beğendiği 
hocanın dersine devam ederdi. Hoca öğrencinin nazarında maaşlı bir memur, bir ücretli değil, müşfik 
bir mürebbi baba makamına kaim, hakiki ve yegane bir muallim idi. Öğrenci ile hoca arasındaki rabıta 
baba-evlat rabıtasından dahi güçlü idi. Bundan dolayı hocasından ayrılan öğrenciye pek nadir 
rastlanırdı. Hocanın rızasını almadıkça öğrenci başka birisine gitmezdi. Hatta taşradan İstanbul’a 
gelenler bile behemal hocasının rızasını alır ve ondan sonra gelirlerdi.” (“Medrese Ne İdi Ne Oldu”, 
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Arapça müderrisi olmak için gerekli olan prosedürün işleyişi konusunda ise 
Halim Sabit (Kazanlı) şu şekilde bilgi vermektedir: “Arapça müderrisliği icazetle başlar, 
rüus imtihanı ile kemal bulur, sarf ve nahiv ile ilgili yazılmış ikişer eseri tedris etmekle 
son bulur.”372 Ayrıca müdderis olacağım düşüncesiyle medresede herkes okuyor, 
ezberliyor ve çalışıyor. Çünkü bu, azda olsa bir menfaatle alakalıdır diyen Halim Sabit 
konu ile ilgili olarak şu tespitleri yapıyor: “Hoca olacağım diye düşünüyor da bunun 
ötesini yani hoca olmakla ne yapacağını düşünmüyor. Aklı fikri hocalığa eriyor da, arka 
tarafı karanlık kalıyor. Medreselerde çalışmak hoca olmak içindir, fakat hoca olmak 
niçin? Bunun cevabı öncekilerle çelişki teşkil ediyor. İdeal manada hoca olmak 
isteyenlerin adedi azdır.”373 
Ancak II. Meşrutiyet döneminde, medreselerin ders programlarında yapılan 
değişiklik sonucu, Arapça ve din ilimlerinin dışında bir çok dersin programa alınması 
ile bu dersleri okutacak müderrislere ihtiyaç duyulmuştur. Her ne kadar programdaki 
Arapça ve din bilimleri derslerini okutacak, medreseden yetişmiş bir çok müderris 
mevcut ise de bunların dışındaki dersler daha önce programda olmadığından bu 
alanlarda medreseden yetişmiş müderris bulunmamakta veya çok az sayıda 
bulunmaktadır.374 
1910 yılında yayımlanan Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi’nde müderrislik 
görevine tayin edileceklerin medreselerde okutulan Arapça ve dinî ilimlerin yanısıra, 
fen, tarih ve mantık gibi bilimlerden de imtihana alınmaları şartı getirilmiştir.375 
1914 yılında yapılan Islah-ı Medaris Nizamnâmesi’nde ise konuya kısmen 
temas edilerek sadece medreselerde görevli müderris ve muallimlerin isimlerinin 
belirtildiği ifade edilmektedir.376 Daha sonra yayımlanan Tâlimatname ile de 
medreselerde görevlendirilecek müderrisler konusunda bir yenilik görülmemektedir.377 
                                                                                                                                               
Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 603, 6/1340, s. 76) Bir diğer kaynakta ise, öğrencilerin hocalar 
hakkındaki düşünceleri hiçte iyi değildir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ömer Fuat, “Medreseler”, 
Sebilürreşad, cilt X, sayı 252, Cemaziyelevvel 1329, s. 298. 
372 Halim Sabit (Kazanlı), “Islahı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 124, Muharrem 
1324, s. 328. 
373 Halim Sabit (Kazanlı), “Islahı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 124, Muharrem 
1324, s. 329. 
374 Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 232. 
375 “Medâris-i İlmiye Nizamnâmesi”, Düstür, cilt II, s. 136. (Mad.37) 
376 Düstür, cilt VI, Tertip II, s. 1326. (mad.8) 
377 Bkz. Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli Suret-i Tedris ve Kitaplar-
Tâlimatnâme, s. 27-29. 
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1917 yılında yayımlanan nizamnamede ise müderris olabilmek için yüksek dereceli 
medrese ve mekteplerden mezun olmak ve tedris edeceği ilimde mütehassıs olmak 
şartları getirilmiştir.378 
II. Meşrutiyetten itibaren daha öncede zikredildiği gibi Arapça öğretiminde 
ıslahatlar yapılmıştır. Bu Arapça öğretimindeki ıslahatlara paralel olarak, mükâleme 
derslerini veren hocaların büyük bir kısmını Arap asıllı hocalar oluşturmuştur. Örneğin 
bunlardan bazıları Şamlı Fethullah Efendi, Medineli Osman Efendi ve Şamlı Hafız 
Reşid Efendi’dir.379 
Medreselerin ıslah önerilerinde, müderrisler kendi alanlarında uzman olsun, bir 
başka deyişle sarf müderrisi daima sarf okutsun denilmiştir. Bunun sağlayacağı fayda 
ise şu şekilde belirtilmiştir: Sarf Müderrisi, sarfı bir çok kez okutunca meleke 
kesbedecek, dolayısıyla öğrenciler daha iyi istifade edecektir. Nahiv içinde aynı şey 
geçerlidir.380 Diğer bir öneri ise “Müderrislik özellik istediği için, ilmî bir heyet 
tarafından seçilmelidir. Ayrıca müderrisler ihtisaslaşmalı ve her müderris, ihtisası olan 
ilmi okutmalı ki, böylece şerh ve haşiyelerden kurtulma imkanı hasıl olsun.”381 
Ayrıca dönemin yayın organlarındaki bir çok köşe yazarı, farklı dersler tek 
hoca ile değil, her ders ayrı ayrı hocalar ve mütehassıslar tarafından okutulsun, 
dolayısıyla iyi öğrenciler yetişsin demiştir.382 Bir diğer makalede medreseyi bitirip 
müderris olanların Arapça konuşma ve yazmaya muktedir olmalı şeklinde görüş 
belirtilmiştir.383 
H. Atay medreselerdeki müderrislerin mesleki durumu ile ilgili değerlendirme 
yaparken şunu belirtir: “Medrese hoca kadrosunun seviyesi zamanın mektebi şöyle 
dursun bu günün okul kadrosu hocalarının seviyesinden üstündür.”384 
                                                 
378 Bkz. Dâru’l Hilâfeti’l Âliye Medresesi Nizamnâme-Ders Cetveli Suret-i Tedris ve Kitaplar-
Tâlimatnâme, s. 8-10. 
379 Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 145. 
380 “Islah-ı Medaris,” Beyânü’l-Hak, sayı 12, 24 Zilkade 1326-21 Aralık 1908, s. 251. 
381 Bkz. Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 229; Atay, Hüseyin, “1914’de Medrese 
Düzeni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam İlim Enstitüsü, sayı 5, Ankara 1982. 
382 Geniş bilgi için bkz. M. Şemseddin, “Medreselerin Islahı Hakkında İtiraf ve Eşhadcılara” (Terbiye ve 
Tâlim), Sebilürreşad, cilt X, sayı 238, 3/1329; “Islahı Tedris Hakkında”, Beyânü’l Hak, sayı 13, 4 
Zilhicce 1326, s. 274; M. Feyzi, “Medreselerin Ahvali” (Talebe-i Ulum’un Şikayeti), Sebilürreşad, 
cilt II-IX, sayı 31, 9/1328, s. 89. 
383 Alimcan, el-İdrisi, “Islah-ı Medaris Hakkında”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 122, Zilhicce 1326, s. 
294. 
384 Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s. 229. 
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Medreselerde görev yapan müderrislerin gelirleri, medrese vakıflarının 
gelirlerinden sağlanmıştır. II. Meşrutiyet döneminde ise bu uygulamaya son verilerek 
yerine müderrislere aylık maaş verme uygulamasının getirilmeye çalışıldığını 
görmekteyiz.385 Zira II. Meşrutiyet’in ilanına müteakip eline kalem alan medreseli 
müderris ve öğrenci, devlet tarafından medreseye ve medreseliye revâ görülen 
ihmallerden, ayrımcılık ve aşağılanmalardan dolayı yöneticileri suçladı. Düzenledikleri 
konferanslarla, ıslah önerilerinde, yazdıkları dilek mektuplarında müderrislerin 
sorunlarının en kısa zamanda çözümünü istediler. Bilhassa ekonomik yönden 
durumlarının iyileşmesi, geçimlerini sağlayacak kadar maaş verilmesini talep ettiler.386 
Şevketî bir adım daha ileri giderek, sadece geçimlerini sağlayacak bir imkanın yeterli 
olmayacağını, bunların tüm seyahat ve kitap masraflarının bile karşılanması gerektiğini 
savundu. Hatta müderrislerin yurt dışına seyahat yapmalarına, dünyadaki ilmi 
gelişmelerden haberdar olmalarına imkan sağlanmasını istedi.387 
1914 yılında düzenlenen Islah-ı Medâris Nizamnâmesi’nde; müderrislerin 
şimdilik mevcut maaşlarını almaya devam edecekleri, ancak ileride kıdem ve ehliyete 
göre maaş artışının yapılacağı belirtilmekte, dışarıdan görevlendirilecek öğretmenlere 
ise her ders için uygun miktar tahsisat verileceği ifade edilmektedir.388 
Müderrislerin aldıkları maaşların ekonomik hayatlarını sürdürmede yeterli olup 
olmadıkları hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak fikir vermesi açısından bir 
karşılaştırma yapmak istiyoruz. 
II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan Tasvir-i Efkâr gazetesinin bir aylık 
abone bedeli 15 kuruştur. 1917 yılında düzenlenen kanuna göre göreve yeni atanan bir 
müderrisin maaşı 400 kuruştur ki, bu miktar 27 aylık gazete abone bedeline eşittir.389 
G) KİTAPLAR 
Aşağıdan yukarıya her derecedeki medresede hangi tür kitapların 
okutulduklarını kesin ifadelerle söyleyebilmek güçtür. Bazı kanunnâmelerde ve 
vakfiyelerde, okunması istenilen bir kısım eserler zikredilmişse de, bunların Osmanlı 
                                                 
385 Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 238. 
386 Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, s. 88. 
387 Şevketî, Medâris-i İlmiye Islahat Programı, s. 46, 47. 
388 “Medâris-i İlmiye Nizamnamesi”, Düstür, cilt VI, Tertip II, s. 1326. (mad.9) 
389 Zengin, Z. Salih, II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islah Hareketleri ve Din Eğitimi, s. 241. 
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medreselerinde okutulan eserlerin tamamı olduğu söylenemez. Ayrıca müderrislerin, 
belirli temel ilimler ve onlarla ilgili eserler yanında, onları anlamaya yarayacak ilim ve 
eserleri de okuttukları anlaşılmaktadır.390 
Medreselerdeki Arapça öğretiminde takip edilen metottaki belirsizlik, kitaplara 
da yansımıştır. Zira: “Okutulan kitaplar müderrislerin kişisel tercih ve yeteneklerine 
göre belirlenirdi. Bu sebeple medreselerde çok farklı Arapça ders kitabı takip 
edilmiştir.”391 Ayrıca belirli kitapların dışına çıkılmamış, herkes hocasından okuduğunu 
okutması nedeniyle belirli sayıda kitaba bağlı kalınmıştır.392 
Medreselerde okutulan Arapça kitaplar genelde şunlar idi: Sarftan; Emsile, 
Binâ, Maksûd, İzzî, Merah, Kâfiye ve Şerhi Mısbah, Nahivden; Avâmil, İzhâr, Kâfiye, 
Molla Câmi, İsam, Abdulgafur, Belâgattan ise; Muhtasar Meânî, Mutavvel, Miftah, 
Telhîs, Seyyid Şerif’in Miftah Şerhi393 
Bu kitapların birkaçı hariç hemen hemen tamamı Osmanlı döneminden önceki 
ilim adamları tarafından kaleme alınmıştır. Osmanlı ilim adamlarının kitapları 
programda pek yer almamıştır. Bazı kaynaklara göre Osmanlı ilim adamları tarafından 
yazılmış olan şerhler, bir programın tamamlanmasından sonra takip edilirdi. Örneğin 
sarf ile ilgili kitapları bitiren öğrenci, bu ilimde en meşhur şerhi okurdu. Hatta onu 
baştan sona kadar yazardı.394 
Osmanlı medreselerinde İmam Birgivî’nin eserleri dışında, ne Arapça’nın 
öğretim metotlarında ve ne de okutulan gramer kitaplarında, Tanzimat’a kadar hiçbir 
yeniliğe gidilmemiştir diyebiliriz. Az önce ifade ettiğimiz gibi, okutulan kitaplar, 
genellikle Osmanlı döneminden evvelki tarihi taşıyorlar. Eski kitaplara olan bağlılığın 
bir örneği İmam Birgivî’nin gramer kitaplarında takip ettiği metodu kabul ettirmek için, 
zamanın ulemasıyla mücadele etmesinde görülmektedir. İmtihânü’l-Ezkiyâ’nın395 
                                                 
390 Baltacı, Cahit, XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri, s. 35, 36. 
391 Doğan, Candemir, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, s. 53. 
392 Öztürk, Osman, “Türkiye’de Arapça Öğretimi”, Mavera, sayı 79, s. 26. 
393 Ünver, A. Süheyl, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, s. 107-109. 
394 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları,” GÜÇİFD, 
Çorum 2002, cilt I, sayı 1, s. 286. 
395 İmtihânü’l-ezkiya (İstanbul 1270, 1271, 1305, 1311), Nahivle ilgili Arapça bir eser olup İbn Hâcib el-
Mısri’nin el-Kâfiye’sinin Kâdi Beyzâvi tarafından yapılan lübbü’l-elbâb fi’ilmi’l-i’râb adlı 
muhtasarının şerhidir. Eser, Târık Muhtâr el-Melici tarafından tahkik edilmiştir. Eser üzerine Adalı 
Şeyh Mustafa’nın Haşiyetü Adalı ale’l-imtihân adlı bir hâşiyesi vardır. (Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, 
DİA, VI, 193.) 
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mukaddimesinde “Zamanın âlimlerine inat, haset ve kibir galip gelmiştir.” diye ta’riz de 
bulunması ve tertip ettiği Emsile’yi açıklamak için, bir de şerh yazmak ihtiyacını 
hissetmiş olması, bu kanaate sevk eden sebeplerdendir,396 denilmektedir. 
Arapça öğretimi için yeni kitaplar yazılması çalışmaları, Meşihat’ın bu konuya 
olan hassasiyetini belirtmesi açısından önemlidir. II. Meşrutiyette yapılan ıslahat 
çalışmalarının sonunda düzenlenen programda, Arapça’nın modern metotla öğretilmesi 
amaçlanmıştır. Bu programda; “Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî, Avâmil, İzhâr, Kâfiye ve 
Câmi gibi kitaplar ile birlikte “Usul-i Tedrîs-i Arabî”, uygulama için “Lübbül-Kırae” ve 
“Berliç” usulü ile yazılan “Tâlimul-Lügati’l-Arabîyye” yer almıştır. 
Kuran’ın en edebî özellik taşıması, edip ve şairlerin de belâgatlı sözler ve 
şiirler ortaya koymaları, medreselerde belâgat dersinin programda yer almasını 
gerektirmiştir.397 Belâgattan Telhîs, uygulama için Mâverdi’nin (ö.450/1058) “Edebü’d-
Dünya ve’d-Din” edebiyat için de ez-Zemahşeri’nin (ö.538/1143) “Atvâku’z-Zeheb” 
adlı eseri takip edilmiştir.398 
Yine müfredat programında en son yapılan değişikliğe göre takip edilen 
kitaplar şunlardır: Sarf ve Nahivden; “Lügatü me’nuse, Emsile, Binâ, Maksûd, Kifâye, 
Âcurrumiye, Kadru’n-nedâ, Evdahül-mesalik, Avâmil, İzhâr, Câmi, Mesâlik, 
Belâgattan; “Telhis, el-Kâfi fi ilmi’l arüz, Edebiyattan ise Muallekat-ı Seb’a, Makâmât-ı 
Harîrî ve Divan-ı Hamâse”dir.399 
Medreselerde okutulmuş olan bu kitaplar çok tenkit edilmiştir. Özellikle de 
medreselerin ıslahı çalışmalarında bu tenkitleri sıkça görmek mümkündür. 
Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplar farklı zamanlarda, farklı kimseler 
tarafından, farklı maksatlar için yazıldığından amaçta bir bütünlük oluşturmamıştır. 
Ayrıca üslûp ve içerikte de farklılık olmuştur. Örneğin; mastardan çıkarılan sîgalar 
Emsile’ye göre yirmi üç, Maksûd ile İzzî’ye göre altı, Merâh’a göre dokuzdur.400 
                                                 
396 Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri, Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 179, 180. 
397 Dâru’l-Hilafet’l-Aliyye Medresesi İhzarî, Kısm-ı Evvel, Kısm-ı Sâni, Kısm-ı Âli Ders Cetvelleri ve 
Müfredat Programları, s. 13-15. 
398 A.g.e. , s. 14, 15. 
399 Dâru’l Hilâfeti’l Âliyye Medresesi Nizamname-Ders Cetveli Suret-i Tedris ve Kitaplar 
Tâlimatnâme, s. 17-23. 
400 A.g.e. , s. 54. 
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Kitapların çoğunun konusu klasik Arap dili grameridir. Bu kitaplar binlerce 
gramer tanımını ağır bir dille yapmaktadır. Kitaplar arasında içerik bakımından 
gerçekten çok yararlı bilgiler olmasına rağmen, bazıları hiç de yararlı ve eğitici değildir. 
Yine bu kitapların büyük hacimli pek çok şerhleri vardır ki; bunlar akıl almaz, 
dolambaçlı ve abartılmış anlatımlarla doludur. Dolayısıyla çoğu bıktırıcı, usandırıcı 
nitelikte ve modern bir eğitim aracı olmaktan çok uzaktır.401 
M. Salih Vecdi’de bu kitaplarla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştır: 
“Muğlak, lafız tartışmaları ve detaylı bilgilerle dolu mevcut kitaplarda meleke 
kazanmayı beklemek boşunadır. Arapça mükâleme dersinin istenilen şekilde olması 
için, sade, öz ve faydasız kil-ü kal’den (dedikodu) arınmış kitaplara muhtacız. 
Kavaidden bile maksadın temin edilemediği bu kitaplar Arapça öğretim için kesinlikle 
yeterli değildir.”402 
Hüseyin Hazım adlı zat “Mutalaa-i Mahsûsa” adı altında medrese ıslahatını 
destekler bir makale neşreder ve onda, usulle ilgili fikirlerini öne sürer: “Okunan 
kitapların tekrar gözden geçirilmesi, bir kısmının kaldırılıp, bir kısmının faydasız 
yerlerini atlamanın yerinde olacağını”403 önerir. 
Musa Kazım (ö.1918) ve H. Eşref Edip (ö.1971), “Medreselerde Tedrisatın 
Islahı” isimli makalede okutulan kitaplarla ilgili ilginç değerlendirme yaparlar. Şöyle ki: 
“Şu halde biz Arapça okumuyoruz, Arapça yazılmış fenleri okuyoruz.” sözü söz mü? 
Edebiyatını okuyoruz, kavaidinî metinlerden belleyeceğiz. İcap ederse bazı şerhleri 
okuyoruz. Hatta bana kalırsa talebe kendi kendine mutalaa etmeli. Zaten eskiden öyle 
idi. Bilmem nasıl olmuş da metin bırakılmış, şerh okunmağa başlanmış. Ne tuhaf hale 
gelmiş. Önce bir şerh, sonra bir haşiye daha sonra bir tâ’likat 404, bir tâ’likat daha, böyle 
bir kitabı ancak beş altı senede okuyabiliriz. Sonra bu kitaptan ne anladık, ne gibi 
mesâil öğrendik? diye sorsan hiçbir şey yok, bundan başka Arapça bir beytin bir 
mısrasını anlamak şânından değil. Çünkü bütün zaman münakaşalarla geçti. İsam şöyle 
dedi:Abdulgafur böyle dedi. Bilmem kim burada “İfhem” demiş vechü tefehhümü 
neymiş? Hep demiş demiş, hep kâ’l-kil, pek âlâ biz ne okuyacağız? Arapça tenkitadı 
                                                 
401 Doğan, Candemir, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, s. 53. 
402 M. Salih Vecdi, “Mükâlemat ve Temrinat-ı Arabîye Ders”, Sebilürreşad, s. 6. 
403 Hüseyin Hazım, “Mutalaa-i Mahsusa”, Beyânü’l-Hak, sayı 13, Zilhicce 1326, Aralık 1908, s. 175. 
404 Tâ’likat: Bir eseri açıklamak üzere kenarına yazılan veya ayrıca eser olarak hazırlanan notlar. 
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mı? Evvelen edebiyatı bilmeliyiz. Henüz kavaidi öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi 
Abdulgafur ve İsam’ın sırası mı?” 
Kazım ve Edip, bu değerlendirmedeki tenkitlerini şu şekilde sürdürmüşlerdir: 
“Yahu bunlar nedir? İnsana düşünmek lâzım gelmez mi? Biri bir metin yazmış. Kavaidi 
hulasa etmiş, lisan tahsili için kolaylık yapmış. Sonra biri çıkmış o metni tenkit etmiş. 
Edebilir, sonra biri daha çıkmış o tenkidi tenkit etmiş, pek âlâ bu da bahislerdir. Varsın 
kavaid uzmanları uğraşsınlar. Tabi bu tenkidat o kavaidin felsefesi demektir. Bunlarla 
iştigal edecek eimme de bulunabilir. Fakat henüz lisan öğrenmeye başlayan bir adamın 
kavaid felsefesi ile İsam ve Abdulgafur kavgası ile vakit geçirmesi doğrusu hiç akla 
sığmaz bir şey, bu çok gariptir. Yok itirazınız varsa söyleyin biz metin okutacaktık da 
ne belleyecektik? Kavaid neye ait? Arapça’yı pekiyi okuyalım. Bu lazım fakat sonra bu 
kavaid üzerine bir kitap yazılmış. Vakıan bir şerh, amma o da tenkitten ibaret. Çünkü 
itirazlar, cevaplar, kı’lerle dolu. Sonra onun üzerine haşiyeler var. Bunlarda filan şöyle 
dedi. Fakat ben haklıyım, o değil o anlamamış, doğrusu benim dediğimdir. Tenkidin 
tenkidi, tenkidin tenkidinîn tenkidi. Felsefenin felsefesi, felsefenin felsefesinin felsefesi. 
İşte onun için, Arapça bilmiyoruz, beyit gelir şaşıp kalırız. Ne Abdulgafur’dan imdat 
var, ne İsam’dan haydi kamusa müracaat, lugatları hal edelim. Onunda araması için bir 
çok zaman kaybediyoruz. Ne ise bulduk, fakat uymuyor. Tuhaf şey, çünkü o lügati 
layıkıyla anlamak için edebiyat lazım.”405 
Halim Sabit’in (Kazanlı) (ö.1946), medreselerde okutulan kitaplarla ilgili 
“Kitap Esareti” başlığı altında şu ilginç değerlendirmesi vardır: “Bu medreseler alel 
ekser müdavimlerini menkûlata şiddetle rabt ederler. Menkul bir şeyi, düşünülüp 
tecrübe edilip bulunan bir şeye racih yani usuliyyunun tabirleri vechile naklin akla 
mukaddem olduğu hissini verirler, onun için bunlarda kitaba, kitabın elfazına, 
müştemilatına pek ziyade ihtimam olunur. Kitap tatbik olunur, tahlil edilir. Oradan daha 
dakik, daha gizli manalar çıkarılmak istenilir, düşünülür, fakat kitabın ibaresinin 
haricine çıkılmaz. Gitgide bu kitaplar nazarlarda kutsiyat iktisab eder. İşte talebe-i ulum 
                                                 
405 Musa Kazım-H. Eşref Edip, “Medreselerde Tedrisatın Islahı”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 54, s. 
22, 23. 
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bu suretle sevdiği birkaç kitabı bütün bütüne merbut olup kalır, buna karşı aklın fikri 
tecrübenin ihtiyacı kalmaz, kitaba esir olunur.”406 
“Asıl mesele gramer öğrenmek mi yada Arapça’ya vakıf olmak mı? Yoksa her 
ikisi de mi istenilmekte? Eğer her ikisi de istenilmekte ise bu kitaplarla olmaz.” diyen 
Hüseyin Atay, şu şekilde tenkit eder: “On beş yirmi sene, Arapça yazılmış kitapları 
okuyanlar şöyle dursun, hocalar bile mükemmel bir Arapça’ya vakıf olamıyorlar. O 
halde okutulan kitaplarla maksat hasıl olmuyor ve olamıyor. Esasen kitaplar muğlak bir 
ibare ile tertip edilmiş, falan zat şöyle dedi, falanca ona şu cevabı verdi, ben de şöyle 
dedim gibi bir takım gürültülerle hiçbir şey hatırda kalmıyor. Okutulan kitapları ihtiyacı 
zamaniyemizi temine kâfi olmadığını, ibarelerle müşkül olduğundan talebe yekten 
anlayamadığını belki kendilerine bir melal geldiğini ve bu hal devam ederse, telkinatı 
dinîye de bulunacak adam kalmayacağını dersiâm efendiler düşünüp ıslah cihetine 
tevessül etmeleri gerekir.”407 
Buraya kadar zikrettiğimiz görüşler klasik kitapların Arapça öğretiminde 
yararlı olmadığını iddia edenlerindir. Ancak bu kitapların okutulmasını isteyenlerde 
olmuştur. Bunlardan biri bu konuda şu görüşlere yer vermiştir: “Sarf ilminden Emsile, 
Maksûd, Şâfiye veya ilk ikisinin yerine uygun olacak bir eser seçilmeli, dersin 
başlangıçında talebenin anlayamayacağı şeylerden bahsedilmemeli, nahiv ilminden sıra 
ile Avâmil, İzhâr ile faydası düşünülerek Muğni lebib’in uygun bir kısmı gerekli 
görülmeli, fakat bu zikredilen kitapların okutulması esnasında faydasız açıklamalar 
yorumlar ve haşiyelerin tamamının terk edilmesi gereklidir. İlmi belâgatta Mutavvel, 
Delâilu’l-icâz ve Esrarul-belâga gibi kaynaklardan biri okunmalı ayrıca meleke kesb 
etmek için yeterli miktarda zor olmayan şiir de okutulmalıdır. Zira zor olan nesir ve 
şiirlerde şerh ve haşiye arıyoruz. Hele ilk tabaka ricalinin beliğ şiirlerini şerh yardımıyla 
anlasak bile lisanımıza tercüme etmek istediğimizde belâgatın mündemicesi büsbütün 
kayboluyor.408 Bir diğeri ise, “Arapça öğretiminde sarftan muhtasar konuları ihtiva eden 
bir kitap seçilmeli, ancak şimdilik İmam-ı Birgivî’nin kifâye isimli kitabı yeterlidir.”409 
demiştir. 
                                                 
406 Halim, Sabit (Kazanlı), “Islah-ı Medaris Münasebetiyle”, Sırat-ı Müstakim, cilt V, sayı 124, 
Muharrem 1324, s. 328. 
407 Atay, Hüseyin, “1914’de Medrese Düzeni”, AÜİFİED, cilt V, Ankara 1982, s. 29, 30. 
408 “Islah-ı Tedris Hakkında”, Beyânü’l-Hak, sayı 13, 4 Zilhicce 1326-28 Aralık 1908, s. 275. 
409 “Islah-ı Medaris”, Beyânü’l-Hak, sayı 12, 24 Zilkade 1326-21 Aralık 1908, s. 251. 
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H. Atay, bu kitapların Arapça öğretiminde kullanılmaması şartıyla, başka bir 
çalışma alanında yararlanılabileceği konusunda şu bilgileri verir: “Öğretimde ders kitabı 
olarak kullanılmamak şartıyla eski sarf, nahiv ve belâgat gibi ilimlerin şerh, haşiye ve 
Tâlikleri içinde, satırlar arası, günümüzün “Dil Felsefesi” gözüyle incelenecek olursa, 
Arapça’da dil felsefesine hizmet edecek ve başlangıç teşkil edecek değerli birçok 
malzemenin bulunduğuna inanıyorum ve dil felsefecilerinin böyle bir çalışma 
yapmalarını bekliyorum.”410 
Emrullah İşler, bu kitaplarla ilgili yapılan bazı eleştiri ve değerlendirmelerden 
çıkan sonuçları şu şekilde sıralamaktadır: 
“1-Klasik Arapça kitapları medreselerde on üç yıl gibi uzun süre okutulmakta 
olup, neticede bu kitapları okuyanlar ilâl, tasrif, i’râb ve hatta belâgat kurallarını bir iki 
örnekle ezbere bilmektedirler. Ancak bu kimseler istisnalar dışında doğru düzgün ne bir 
cümle Arapça yazabilmekte ne de konuşabilmektedirler.  
2-Söz konusu kitaplar skolastik felsefenin ürünü olması nedeniyle ezber 
yöntemini esas almıştır. Bundan dolayı son derece dar bir çerçevede dil öğretilmekte 
olup, konularla ilgili yeterli örnekler bulunmamaktadır. 
3-Bu kitapların satır aralarında dil felsefecileri için bugün için de yararlı 
olabilecek bazı önemli noktalar bulunabilir ve bunlardan istifade edilebilir.”411 
Islahat çalışmaları doğrultusunda medreselerde birçok değişiklikler yapılırken, 
ders kitaplarının değiştirilmemesi düşünülemezdi. Elbette yeni derslere ait ders kitapları 
hazırlanacaktı. Bir taraftan yeni ders kitaplarının seçimi için komisyonlar kurulması 
gerektiğini savunanlar olduğu gibi, diğer taraftan eski kitaplardan bir ayıklama yapmak 
gerektiğini savunanlar da vardı. Çünkü başlangıçta birçok âlet kitaplarıyla o kadar vakit 
geçiriliyordu ki, asıl bilimlerin öğrenilmesine zaman kalmıyordu. Bir dalda hemen 
hemen birbirlerinin aynı olan bir çok kitaplar okutulmaktaydı. Bu da gereksiz yere vakit 
kaybına neden oluyordu. Onun için bir komisyonun medreselerde okutulacak zorunlu 
                                                 
410 Atay, Hüseyin, “Medreselerin Gerilemesi”, AÜİFD, Ankara 1982, sayı 5, s. 27. 
411 İşler, Emrullah, “Klasik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki Yeri”, Dil Dergisi, sayı 45, 
Temmuz 1996, s. 78. 
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ders kitaplarının seçip belirlemesi, diğer yardımcı kitaplara dair medrese 
kütüphanelerinin kurulması gerekiyordu.412 
Ahmet Hamdi Akseki, Milli Mücadele’nin hemen ardından medrese ıslahatı ile 
ilgili tespitlerini bir rapor haline getirerek ilgili makamlara sunar. Bu rapor “Yeni İslam 
Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor” başlığı altında yayımlanır. Aksekili’nin ıslah 
için gerekli gördüğü şartlar ve teklifler içerisinde Arapça öğretimi ile ilgili kitaplar 
hakkındaki on üçüncü madde şöyledir: “Medresede okutulacak kitaplar yeniden 
yazılmalıdır. Arapça’yı en kısa sürede öğretmek için yeni usulde sarf, nahiv ve kıraat 
kitapları gereklidir. Bu maksadı gerçekleştirmek için medreselerde okutulması gerekli 
olan kitapların bir an evvel tamamlanması için elden gelen herşey yapılmalıdır.413 
Ancak bu çalışmalardan da bir netice alınamamıştır. Medreselerin kapanışına kadar 
Arapça öğretimine aynı kitaplarla devam edilmiştir. 
Medreselerde okutulmuş olan bu kitaplar hangi metot üzere yazılmıştır? Yahut 
da günümüz dil öğretiminde kullanılan metotlardan hangisine uygun hazırlanmıştır? 
gibi sorulara şu şekilde cevap vermemiz mümkündür. Herşeyden önce bu kitapların 
gramer-çeviri metoduna göre yazıldığını söylemek mümkün değildir. Çünkü bu metot 
ile çevirisi yapılan parçaların grameri de öğretilmektedir. Halbuki bu zikredilen 
kitaplarda her hangi bir metin bulmak imkansızdır. Zira bu kitaplarda sadece kurallar 
yer almakta ve kurallar da bir örnekle verilmektedir. Yani tümdengelim yöntemi gereği, 
kurallar örnekleriyle birlikte öğrencilere ezberletilmektedir. Dil bilgisi ve çevirinin 
birlikte yöntem haline gelmesi 17. yüzyılda olmuştur. Dil bilgisi yönteminin dil 
öğretiminde kullanımı ise bu tarihten öncedir. Dolayısıyla bu kitaplar dil bilgisi 
yöntemiyle yazılmıştır.414 
Osmanlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulduğu dönemlerden 
günümüze kadar, üzerinde çok farklı ve sert eleştiriler yapılan bu kitapların günümüz 
Arapça öğretiminde hiç mi yararı yoktur? Yoksa belli şartlar içerisinde kısmen faydalı 
olabilir mi? Bu tür soruların cevabını Emrullah İşler’in şu değerlendirmesinde bulmak 
mümkündür. 
                                                 
412 Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), s. 333. 
413 Akseki, Ahmet Hamdi, “Yeni İslam Medreseleri Hakkında Mühim Bir Rapor”, Sebilürreşad, cilt 
XXIII, sayı 522, 18 Kanunusani 1340, s. 16. 
414 İşler, Emrullah, “Klasik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki Yeri”, Dil Dergisi, sayı 45, 
Temmuz 1996, s. 79, 80. 
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“Sadece klasik kitaplarla Arapça öğretmenin hiçbir mantığı yoktur. Günümüz 
insanı için zaman israfından başka bir yararı olmadığı gibi son derece sıkıcı da 
olmaktadır. Klasik yöntemin tamamen yararsız olduğunu söylemek doğru olmasa gerek. 
Ezbere dayanması nedeniyle çok zeki ve dil becerisi olan öğrencilerin bu yöntemde 
başarılı olmaları mümkündür. Ancak mevcut şartlarda bu başarı istisna kabilindedir. 
Günümüzde dil öğretiminde kısa sürede elde edilen başarı, geçmişte uzun sürede elde 
edilen başarıyla karşılaştırılamayacak derecede fazladır.”415 Ayrıca İşler, “Klasik 
kitaplarla grameri öğretmek ise bazı hususlara dikkat edilirse mümkündür. Yoksa bu 
eserlerin tamamen yararsız olduğunu ileri sürmek bilimsel bir eleştiri olmasa 
gerektir.”416 demektedir. 
Hatta ıslahat çalışmaları sırasında bu kitaplar üzerinde sert eleştiriler yapan 
Musa Kazım (ö.1918) ve H. Eşref Edip (ö.1971), bu kitaplarla uğraşmanın boş 
olmadığını, ancak bunlarla uğraşmanın bir zamanı vardır, özellikle Arapça lisanını 
öğrenmedeki maksadın bilinmesi ve ona göre öğretim yapılması gerekir demişlerdir. 
Yine bunlar, öğretimin belli bir süresinde de alıştırma kitapları okunmalı, dilde belli bir 
mesafe kazandıktan sonra bu kitaplarla meşgul olunabileceğini belirtmişlerdir.417 
Kitaplar hakkındaki değerlendirmelerden sonra bu kitapların Arapça öğretimi 
açısından tasnifi ve özelliklerinin ele alınması uygun olacaktır. Arapça dilbilgisi 
içerisinde kelime bilgisi (sarf), nahiv ve belâgat kitaplarına göre yazılmış ders kitapları 
vardır. Bunlardan sarfa ait olanlar şunlardır: 
1) Sarf 
Bir öğrencinin medreseye ilk girdiği zaman, kendisine gösterilen ders sarftır. 
Sarf ise alt kademede okutulmaktadır. Sırasıyla Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî, Merâh ve 
Şâfiye okutulmaktadır.418 
 
 
                                                 
415 İşler, Emrullah, “Klasik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki Yeri”, Dil Dergisi, sayı 45, 
Temmuz 1996, s. 80. 
416 Daha geniş bilgi için bkz. İşler, Emrullah, “Klasik Arapça Gramer Kitaplarının Modern Öğretimdeki 
Yeri”, Dil Dergisi, sayı 45, Temmuz 1996, s. 86. 
417 Musa Kazım-H. Eşref Edip, “Medreselerde Tedrisatın Islahı”, Sırat-ı Müstakim, cilt III, sayı 54, s. 
23. 
418 Atay, Hüseyin, “Medreselerin Gerilemesi”, AÜİFD, cilt XXIV, Ankara 1981, s. 53 vd. 
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a) el-Emsile 
Sarf cümlesinden olan bu eseri, medrese ve diğer yerlerde okuyan kimseler, 
Hz. Ali’ye atfetseler de müellifi bilinmemektedir.419 Nasara fiilinden iştikak eden listeyi 
ihtiva eder. Eser iki kısımdan oluşur: 
1- el-Emsiletü’l-Muhtelife420 
2- el-Emsiletü’l-Muttaride421 
Yirmi dört kalıbın on üçü fiil, on biri isimdir. “Mansarun” şeklini üç ayrı kalıp 
(mimli mastar, ism-i zaman, ism-i mekân) kabul ederek sayıyı yirmi altıya çıkaranlar 
olmuştur. Ayrıca buna ism-i fâil ve ism-i mef’ul anlamında kullanılabilen “failün” ve 
“faülün”ü, mübâlâgâ-i ism-i failden ayrı bir isim olan “fa’âlun” kalıbını da ekleyerek 
otuz bire çıkaranlar da vardır.422 Bu eser, sadece sülasi mücerred örneği üzerinde durup, 
rubâi, mezid ve illetli fiillerden bahsetmez. 
Dâvud-i Karsi (ö.1160/1747)423 bu kitap üzerine çok önemli bir şerh yazmıştır. 
Bu şerh, Türkçe ve Arapça olarak yazılmış olup, her ikisi de İstanbul’da 1297/1880’de 
basılmıştır. Türkçe şerhinde Arapça öğrenimine yeni başlayanların daha kolay 
öğrenebilmelerini sağlamak için şârih (şerh eden) tarafından terimler açıklanmıştır. Bu 
şerh, bu yönüyle büyük bir öneme sahiptir.424 Müellif Mısır’daki müderrisliği sırasında 
bu eseri, Arapça öğretiminde yabancılar için uygulanan metottan farklı bir usul takip 
etmek amacıyla kaleme almıştır.425 Emsile’nin diğer şerhleri ise Mustafa es-Surüri 
                                                 
419 Çörtü, M. Meral, Arapça Dilbilgisi Sarf, İstanbul 1995, s. 30. 
420 el-Emsiletü’l-muhtelife: “Nasara”nın sülasi mücerredinden türeyen en işlek fiil ve isim kalıpları 
tanıtılmıştır. Sayısı yirmi dört olan bu kalıplar işlerlik sırasına göre karışık şekilde dizilmiştir. Burada 
fiillerin adı, zamanı, etken-edilgen (mâlum-meçhul), eril-dişil (müzekker-müennes), tekil-ikil-çoğul 
(müfret-tesniye-cem’), olumlu-olumsuz halleri, şahsı ve anlamı; isimlerin adı, türü, tekil-ikil-çoğul, 
eril-dişil halleri ve anlamı Türkçe olarak verilmiştir.” (İsmail Durmuş, “el-Emsile”, DİA, XI, 167.) 
421 el-Emsiletü’l muttaride: “Yirmi dört kalıp teker teker ele alınarak şahıslara ve fiilse mâlum-meçhul 
durumuna göre her siganın anılan biçimde ayrıntılı tanıtımları ile çekimleri yapılmıştır.” (İsmail 
Durmuş, “el-Emsile”, DİA, XI, 167.) 
422 Durmuş, a.g.e. , s. 167 
423 Davud-ı Karsi’nin kabri İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgivî kasabasında İmam-ı Birgivî’nin 
kabrinin yanındadır. 
424 Arslan, Ahmet Turan, İmam-ı Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, İstanbul 1992, s. 
172. 
425 Akpınar, Cemil, “Dâvud-i Karsi”, DİA, IX, 31. 
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(969/1561), Hicâbi Abdülbâki Efendi (1238/1822), Eskicizâde Ali Mehmet Efendi 
(1243/1827) tarafından yazılmıştır.426 
Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunün’da bu eserden bahsetmiyor ise de, Emsile’nin, en 
azından 16.asırdan bu yana Osmanlı medreselerinde yer aldığı, Sururi’nin şerhi ve 
Birgivî’nin Şerhül Emsiletü’l-Fadliyyesi’ndeki ifadeler ortaya koymaktır.427 
b) Binâ 
Sarfta, Emsileden sonra okutulan428 ve Binâ diye bilinen bu eserin429 bazı 
kaynaklarda, müellifinin Seyyid Abdullah Şirazî (ö.667/1268) olduğu zikredilse de, 
çoğu kaynaklarda yazarına rastlanılmadığından bahsedilmektedir.430 
Bu eser, fiillerin mazi ve muzaride gösterdiği, yapı ve mana değişikliği dikkate 
alınarak Arapça öğrenmek isteyenlere temel sarf bilgisi vermek için hazırlanmıştır.431 
Emsile’de üçlü fiil (sülasi) örnek olarak alındığı halde, Binâ’da Arapça fiillerin 
bütün şekilleri ele alınmıştır.432 Yani Arapça’daki fiil kalıplarının sülasiden südasiye 
doğru sırasına göre mastarlarıyla birlikte verilmesi, ayrıca her kalıbın müteaddi ve lâzım 
mânalarına işaret edilmesi kitabın en önemli özelliklerindendir. Fiillerde görülen 
değişiklikleri otuz beş babda ele alan kitap, on sekiz babda sülâsi mücerred ve mezid 
fiilleri, kalan on yedi babda da rubâi mücerred ve mezid fiil kalıplarını vermekte ve 
“aksam-ı seb’a” ile son bulmaktadır.433 
Türk dünyasında yüzyıllar boyunca okutulan ve Arapça öğretiminde temel bir 
merhale kabul edilen bu eser, sarf cümlesi olarak bilinen kitaplarla birlikte veya ayrı 
olarak birçok defa basımı yapılmıştır.434 
                                                 
426 Karaarslan, Nasuhi Ünal, L’enseıgnement En Lanque Arabe, Paris 1976, s. 11, 12; Arslan, a.g.e. , s. 
173, Emsile üzerine yazılmış eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Durmuş, İsmail, “el-Emsile”, DİA, 
XI, 167. 
427 Karaaslan, a.g.e., s. 112; Arslan, a.g.e. , s. 173. 
428 Arslan, a.g.e. , s. 173. 
429 Çakır, Mehmet, “Binâü’l-Ef’âl”, DİA, VI, 179. 
430 Arslan, a.g.e. , s. 173; Çakır, a.g.e. , s. 179. 
431 Çakır, a.g.e. , s. 179. 
432 Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 174. 
433 Çakır, Mehmet, “Binâü’l-Ef’âl”, DİA,VI, 179. 
434 A.g.e. , s. 179. 
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Kâtip Çelebi, bu eserin Ahmed b. Muhammed b. Abdülaziz el-Endelüsî 
tarafından 1038/1628’de şerhinin yapıldığını ve bu şerhin en eski şerh olduğunu ifade 
ediyor.435 
Bu şerhin dışındakiler için A. Turan Arslan şöyle bir değerlendirme yapar: 
“Diğer şerhleri 17. asrın ikinci yarısından sonraki tarihi taşımaktadır. el-Binâ’nın 
te’lifinin ise milâdi on ikinci asırdan önce olmaması gerekir.”436 
Çeşitli şerhleri arasında Muhammed b. el-Hâc Hamid el-Kefevi’nin 
(ö.1168/1755)437 Şerhül-Binâ (İstanbul 1257-1259-1316) isimli eseriyle Karaağaçlı 
Ahmed Rüşdi Efendi’nin (ö.1251/1835-36)438 Esâsü’l-Binâ (İstanbul 1250-1265-1292) 
isimli şerhi defalarca basılmıştır. Bu konuda Ahmed b.Muhammed b.Abdülaziz el-
Endelüsî’nin de 1038’de (1628-29) tamamladığı Mânihu’l-gınâ ve müzîlü’l-anâ min 
kitâbil-Binâ adıyla bir eser yazdığı bilinmektedir.439 Şerhlerin hepsi Arapça’dır.440 
c) el-Maksûd 
Sarfta üçüncü sırada yer alan bu eserin, müellifinin kim olduğu ihtilaflıdır. 
İmam Birgivî bu kitabı, İmam- Âzam’a (ö.150/767) atfeder.441 
Bu eser, Binâ kadar akıcı olmasa da, ondan daha detaylıdır. Baş taraflarda 
Binâdaki gibi sahih fiiller tekrarlanmıştır. Daha sonra sahih olmayan fiilerden 
bahsedilir. Burada i’lâl kaideleri ve illetli harfler hakkında bilgi verilir. Bunu takiben 
müştekkât diye bilinen, ism-i fâil, ism-i mef’ul, mimli mastar vs. anlatılmaktadır.442 Bu 
kitabın Muhammed b.Halil b.Danyal (ö.710/1310) tarafından yapılan şerhi, en eski şerhi 
olarak tanınır.443 
Diğer şerhlerinin Osmanlılar tarafından yazılmış olması, bu eserin sadece 
Türkiye’de meşhur olduğunu gösterir. İmam Birgivî de “İm’ânü’l-enzâr” adlı şerhini, 
                                                 
435 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, Beyrut 1990, 1, 255; Arslan, Ahmet Turan, Birgivî Hayatı Eserleri ve 
Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 173. 
436 Arslan, a.g.e. , s. 173. 
437 Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’enseıgnement En Lanque Arabe, s. 113; Çakır, Mehmet, “Binâü’l-Ef’âl”, 
DİA, VI, 179. 
438 Karaaslan, a.g.e. , s. 113; Çakır, a.g.e. , s. 179. 
439 Çakır, a.g.e. , s. 179. 
440 Karaaslan, a.g.e. , s. 113. 
441 Bkz. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 30; Arslan, Ahmed Turan, 
İmam Birgivî Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 174 . 
442 Karaaslan, Nasühi Ünal, L’enseıgnement En Lanque Arabe, s. 115. 
443 Arslan, Ahmed Turan, İmam Birgivî Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 174. 
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952/1545’te hazırlamıştır. Ahmed b. Muhammed b.Mağnisavi’in (ö.1000/1591) şerhi 
ise 16. asırda yazılmış Türkçe bir şerh olması açısından önemlidir.444 
Eser, Arapça’yı öğretmek için medrese ve diğer kurumlarda asırlarca 
okutulmuştur.445 
d) el-İzzî 
Bu eser, Zincanlı İzzeddin b.Abdulvâb b. İbrahim b.Abdulvehhab b.Ebül-Meâli 
el-Hazreci ez-Zincani’ye (ö.655/1256) aittir.446 Bu da bir sarf kitabıdır. Müellifinin 
isminden dolayı İzzî diye tanınmıştır. “Tasrifu Zencâni ve Tasrifu İzzî veya el-
Muhtasar” isimleriyle de bilinmektedir.447 
Bu kitap, sarf ilminde kaleme alınmış muhtasar bir mukaddime ile çok veciz 
olmakla birlikte bütün sarf konularını ihtiva etmektedir.448 
Yazar, İzzî’de fiillerin şekilleri ve değişikliklerini ele alır. Sarf ilminin kısa bir 
tarifinden sonra, fiillerin harf sayılarına ve nevi’lerine göre tasnifini yapar. Müellif, bu 
eserlerin ilk basamağı olan emsile-i muhtelife sırasına uyarak, bunları tasnif edip, bir 
veya birkaç örnek vermiştir.449 İlletli kelimelerin sıra ile tarifleri vardır. Kullanımları 
(tasrifleri) birbirine, kaideye uymayan450 yani istisnai durumları zikredilmektedir. 
Kitabın sonlarına doğru ise, ism-i zaman ve ism-i mekan konuları verilmektedir.451 
Bu kitap, 15. asırdan itibaren ders kitabı olarak Osmanlılar tarafından 
okutulmuştur. Kitabın bir çok şerhleri mevcut olup, en mükemmeli Saduddin et-
Teftâzanî’nin (ö.792/1389-90) şerhidir.452 
Muhtasar olarak te’lif edilmiş olan “İzzî”nin öğrenci tarafından anlaşılmasında 
güçlük çekileceği düşüncesiyle el-Cürcanî (ö.816/1413) de bu kitaba bir şerh yazmıştır. 
                                                 
444 Karaaslan, Nasühi Ünal, L’enseıgnement En Lanque Arabe, s. 115; Arslan, a.g.e. , s. 174. 
445 Taşköprüzâde, Mevzûâtu’l-ulûm, İstanbul 1313, I, 180; Karaaslan, a.g.e. , s. 115. 
446 Taşköprüzade, Miftahü’s-seâde, Beyrut, t. y. , I, 136; Uzunçarşılı, İsmanil Hakkı, Osmanlı Devletinin 
İlmiye Teşkilatı, s.30; Arslan, A. Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki 
Yeri, s. 174, 175. 
447 Taşköprüzâde, Mevzûâtu’l-ulûm, I, 180; Gümüş, Sadreddin, Seyyid Şerif Cürcani ve Arap Dilindeki 
Yeri, İstanbul 1984, s. 159; Arslan, Ahmet Turan, İmam-ı Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça 
Tedrisatındaki Yeri, s. 174, 175. 
448 Gümüş, a.g.e. , s. 159. 
449 Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Terisatındaki Yeri, s. 175. 
450 Arabacı, Caner, Osmanlı Döneminde Konya Medreseleri, s. 58, 59. 
451 İzzeddin b. Abdülvehhâb ez -Zincânî, İzzî, y. y. , t. y. , s. 124, 125; Arslan, Ahmet Turan, İmam-ı 
Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, s. 175. 
452 Karaaslan, Nasühi Ünal, L’enseıgnement En Lanque Arabe, s. 117; Arslan, a.g.e. , s. 175. 
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Teftâzani tarafından yazılmış olan şerhi yeterli görmemiş olmalıdır ki, “Şerhü’l-İzzî” 
adında ikinci bir şerh yazmaya ihtiyaç duymuştur. Nitekim konuların anlatımında et-
Taftazanî’den daha geniş bilgi vermektedir.453 el-Cürcanî’nin bu kitabı günümüze kadar 
gelmiş olup, İstanbul’da hicri 1266, 1280, 1292, 1301, 1307 ve 1311 tarihlerinde çeşitli 
matbaalarda basılmıştır.454 
e) Merâhu’l-ervâh 
Eser, Ahmed b. Ali Mesud’a aittir. Sarfın öğretilmesi için okutulan ders 
kitaplarının beşincisidir.455 Medreselerde okutulan sarf ve nahiv kitaplarının hepsinde 
olduğu gibi bu eserde de her sayfanın üçte birini kapsayan bir çerçeve içinde ortalama 
sekiz seyrek satırlı bir ibare bulunur. Her satırın üst ve altında kelime ve deyimlerin 
anlamları ve ayrıca çerçevenin dört tarafında o sayfa içinde verilmiş olan gramer 
kurallarını açıklayan başka eserlerden alınmış Arapça ve Osmanlıca bilgiler yer 
almaktadır.456  
Müellif, kısa bir girişten sonra fiillerin yapısını hem tahlil etmiş, hem de yedi 
kısma ayırmıştır. Her bir kısmı ise, fiilin bir türüne tahsis etmiştir. Bunların işlenişi 
“bab” ve “fasl” başlıkları altında olmuştur. “Birinci bab” başlığı altında sahih fiiller 
hakkında bilgi verilerek, fiilin 35 babı da özet bir şekilde zikredilmiştir. Ayrıca bu 
bölümde “fasl” başlıkları altında mazi, muzari, emir, ism-i fail, ism-i mef’ul, ism-i 
zaman –mekan ve ismi âlet ele alınmıştır. Müellif, özellikle i’lâl kaideleri üzerinde 
ısrarlı bir şekilde ve eski Arap dilcilerinin ortaya koyduğu nazariyatı zikretmiştir.457 
Sonra sırasıyla diğer bablar, geniş bir şekilde işlenmiştir. Konuların anlatımında Basra 
dil mektebi başta olmak üzere çeşitli mektep ve meşhur dilcilerin görüşlerine yer 
verilmiş olup örnekler şiirlerden seçilmiştir..  
                                                 
453 el-Cürcanî’nin metodu: “Kâle” lafzı ile müellifin ibâresinden bir veya birkaç cümle alıp “ekülu” lafzı 
ile söze başlar ve açıklamalarını yapar. Müellifin kullandığı tüm ıslahatları lügat ve ıstılah yönünden 
açıklar. Cümlelerdeki kelimelerin sarf ve nahiv bakımından birbirleriyle olan münâsebetlerini izah 
eder. Özellikle iştikakla ilgili meselelere geniş yer verir. Akıcı ve açık bir ibareye sahip olmasına 
rağmen aşırı derecede mantık kurallarına yer vermiş olması, ikinci ve üçüncü iletleri zikretmiş olması, 
bir noktada meselelerin derli toplu kavranmasına engel olmaktadır. (Sadrettin, Gümüş, Seyyid Şerif 
Cürcani ve Arap Dilindeki Yeri, s. 159.) 
454 Gümüş, Sadrettin, Seyyid Şerif Cürcâni ve Arap Dilindeki Yeri, s. 159. 
455 Bkz. Taşk öprüzade, Miftahü’s seâde, s. 137; Karaaslan, Nasühü Ünal, L’enser’gnemet En Langue, 
s. 18; Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 175, 
Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, s. 59. 
456 Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 165. 
457 Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı ve Eserlerive Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 175. 
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15. asırdan beri meşhur olmuş bir kitaptır. Taşköprüzade Ahmed Efendi’nin 
Mevzuâtü’l Ulum adlı eserindeki ifadesinden ve İbn Kemal’in (ö.941/1534 ) bu esere 
yazdığı şerhden, Merâh’ın en azından 16. asırdan beri Türklerin gramer el kitabı olduğu 
anlaşılmaktadır. Daha sonraları da, günümüze kadar sarf öğretiminde istifade edilen bir 
kitap olmuştur. Merâh şerhlerinin en önemlisi Diknoz Ahmed Efendi’nin (ö.875/1470) 
şerhidir.458 
f) eş-Şâfiye 
Bu eser, İbn-i Hacib diye meşhur olan İbn-i Ömer Osman’a (ö.646/1249) aittir. 
459 İbn Hâcib, bu eserini sadece sarf ilmine tahsis etmiş, böylece sarf ve nahiv ilimleri 
arasına bir sınır koymuştur.460 Bizzat müellifi tarafından da şerhedilmiş olan Şâfiye’nin 
en meşhur şerhi, Hasan b. Muhammed en-Nisâbûri’nindir.461 
Bir çok baskıları bulunan eser, Şeyh er-Radi (ö.688/1287) ve el-Çarperdi 
Fahrettin Ahmet b. el-Hasan b. Yusuf (ö.746/1345) tarafından şerhedilmiştir.462 
Özellikle Çarperdi’nin şerhi çok rağbet görmüştür.463 Şâfiye’nin yazma nüshaları; 
“Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi: 366/1, Ayasofya: 4525, Bağdatlı Vehbi: 
2152/2, Celal Ökten: 448, Denizli: 296, Daru’l-mesnevi: 526, Esat Efendi: 3119” 
kütüphanelerindendir.464 
2) Nahiv 
a) el-Avâmil 
Âvâmil, âmil kelimesinin çoğulu olup Arapça’da “tertip ve cümle içerisindeki 
kelimelerin irâbına tesir eden unsurlar” demektir. Emeviler  döneminden itibaren el-
Avâmil, el-Avâmilul-mie, Mietu âmil, Avâmilul-irâb, el-Muhtasar, el-Mukaddime 
adlarıyla küçük çapta birçok kitap yazılmıştır. Nahiv muhtasarları serisinin ilk eseri olan 
el-Avâmil, Halil b. Ahmed’e (ö.175/791) nisbet edilmiştir. Yine el-Kisâi’nin 
                                                 
458 Karaaslan, Nasühü Ünal, L’ensergnemet Enlangue Arabe, s. 19; Arslan, a.g.e. , s. 175. 
459 Taşköprüzade, Miftahü’s-seâde, I, 136; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye 
Teşkilatı, s. 30; Ünver, A. Süheyl, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, s. 112; Karaaslan, Nasuhi 
Ünal, L’ensergnement Enlangue Arabe, s. 121. 
460 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 168. 
461 Taşköprüzade, Miftahü’s-seâde, I, 136; Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’ensergnement En Langue Arabe, 
s. 124. 
462 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 168. 
463 Hazer, Dursun, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, GÜÇİFD, 
Çorum 2002, cilt I, sayı 1, s. 288. 
464 Hazer, a.g.e. , s. 288. 
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(ö.189/804) Râiyye diye bilinen aynı addaki manzum risalesi, Ebu Ali el-Fârisi’nin 
(ö.377/987) el-Avâmil veya Muhtasaru Avâmili’l-irâb adlı eseri bu türün ilk 
mahsullerinden sayılır.465 
Klasik nahiv tahsili Avâmil ile başlardı. Medreselerde Avâmil adı altında iki 
eser bilinmektedir. Birincisi Abdülkahir b. Abdurrahaman b. El-Cürcanî’nin 
(ö.474/1080) eseri466 Türkler arasında Avâmil-i Atik (Eski Avâmil) ismiyle tanınmıştır. 
Diğeri ise Avâmil-i Birgivî veya Avâmil-i Cedîd (Yeni Avâmil) adıyla bilinen 
avâmildir.467 
İki kitap arasında âmillerin sayısı ve ele alınış tarzları bakımından temel 
farklılıklar bulunmaktadır. Cürcanî’nin el-Avâmil’inde, el-Avâmilül-mie veya Mi’etü 
âmil adına bağlı kalarak 100 âmilden bahsetmekle beraber, gerek bu sayıyı bulmak, 
gerekse âmilleri bu rakamda dondurmak konusunda zorlandığı görülmektedir. Eserde 
âmiller lafzî ve manevi olmak üzere iki ana gruba bölündükten sonra lafzî âmiller kıyasî 
ve semaî diye ikiye ayrılmış; semâiler (on üç nevi halinde) doksan bir, kıyasîler yedi, 
mânevîler olmak üzere toplam 10 âmil sayılmıştır.468 
Birgivî’nin Avâmil’i, Cürcanî’ninkinden farklıdır. Birgivî, ele aldığı kaideler 
için örneklerini, İslam ahlak ve itikadından vermeye itina göstermiştir.469 Cürcanî’nin 
yapmış olduğu amil taksimini, Birgivî altmış âmil, otuz mamul, on amel (irab, alamet) 
şeklinde yaparak sayıyı 100’e tamamlamıştır. Her ne kadar eserin adı el-Avâmil ise de, 
ihtiva ettiği konular sadece âmillerden ibaret olmayıp mâmuller ve irab alâmetleri de 
ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınıp incelenmiştir. Bu iki meşhur eserin en dikkat çeken 
                                                 
465 Çelebi, Muharrem, “Muhtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış”, DEÜİFD, İzmir 1989, cilt V, s. 2; H. 
Yanık, Nevzat Hafız-Demirayak, Kenan-Kılıçlı, Mustafa-Çöğenli, M.Sadi, Avâmil-i Cürcanî Avâmil-
i Birgivî ve Tercümeleri, y.y. 2000, s. 12. 
466 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, II, 1179; Tülücü, Süleyman, “Ünlü Bir Osmanlı Alimi, İmam Birgivî ve 
İzhâr-ı”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 199. 
467 Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’ensergnement En Langue Arabe, s.124; Arslan, Ahmet Turan, İmam 
Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, s. 156; Durmuş, İsmail, “el-Avâmilül-mie”, 
DİA, IV, 107; Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, DİA, VI, 193; Daha Geniş Bilgi İçin bkz.; Ahmet Turan 
Arslan, “Arap Gramerinde İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi”, İslam Araştırma Dergisi, 
cilt I, sayı 2, Temmuz-Aralık 1996, İstanbul 1997; Tülücü, Süleyman, “Ünlü Bir Osmanlı Alimi 
İmam-ı Birgivî ve İzhârı”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, s. 109. 
468 Durmuş, İsmail, “el-Avâmilül-mie”, DİA, IV, 107. 
469 Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’ensergnement En Langue Arabe, s. 124; Arslan, Ahmet Turan, İmam 
Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, s. 156. 
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özellikleri, Cürcanî’nin telif ettiği el-Avâmil’in son derece veciz ve ihatalı, Birgivî’nin 
eserinin ise daha pratik ve sade olmasıdır.470 
Cürcanî’nin eseri Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda, Arap ülkelerinde, 
İran, Hindistan ve Pakistan’da, Birgivî’ninki ise Anadolu’nun diğer yerlerinde ve 
Balkanlar’da yüz yıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Her iki eser de 
nahiv kitapları arasında haklı bir şöhrete ulaşmıştır.471 
Bu iki eser üzerine Türk, Hint ve İranlı birçok dil bilgini tarafından şerh, hâşiye 
ve ta’lik nevinden eserler kaleme alınmış, kolay ezberlenmeleri için manzum hale 
dönüştürülmüş, irabları incelenmiş, Türkçe’ye ve Farsça’ya tercüme edilerek 
yayımlanmıştır.472 
Atsız, Avâmil’in basması ve yazmasının mevcut olduğunu söylemektedir.473 
Ayrıca “Avâmil-i Cürcanî-Avâmil-i Birgivî ve Tercümeleri” adlı eserde, el-Cürcanî’nin 
el-Avâmil’inin sekiz baskısı, Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı olarak 
okutulmuş olan İmam Birgivî’nin el-Avâmil’inin ise on bir baskısı zikredilmiştir.474 
b) İzhâr 
Arap sentaksına ait kısa ve faydalı bir çalışma olan bu eser475, Birgili Mehmet 
Efendi’ye (ö.981/1573) aittir. Yazar, temel kuralların öğrenciler tarafından ezberlenmesi 
geleneğine uyarak yazdığı el-Avâmil kitabından başka onun şerhi durumundaki izhârı 
telif etmiştir. İyi bir tertibe ve özlü bilgilere sahiptir.476 Yıllarca Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulmuş ve Arapça öğrenmek isteyen herkesin tanıdığı bir eser 
olmuştur.477 Hatta, Arapça öğrenimini zamanın metotlarına nispetle hayli 
kolaylaştırmıştır.478 Ayrıca Tanzimat ve II.Meşrutiyet dönemlerinde de medreselerin 
                                                 
470 Durmuş, İsmail, “el-Avâmilül-mie”, DİA, IV, 107; Arslan, a.g.e. , s. 157; H. Yanık, Nevzat-
Demirayak, Kenan-Kılıçlı, Mustafa-Çöğenli, M. Sadi, Avâmil-i Cürcanî-Avâmil-i Birgivî ve 
Tercümeleri, s. 13; Daha geniş bilgi için bkz. Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve 
Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 152-165. 
471 Yanık, Nevzat Hafız-Demirayak, Kenan-Kılıçlı, Mustafa-Çöğenli, M. Sadi, a.g.e. , s. 13. 
472 Bkz. Durmuş, İsmail, “el-Avâmilül-mie”, DİA, IV, 107. 
473 Daha geniş bilgi için bkz. Atsız, Birgivî Mehmet Efendi Bibliyoğrafyası, s. 64-69. 
474 Daha geniş bilgi için bkz. Yanık, Nevzat Hafız-Demirayak, Kenan-Kılıçlı, Mustafa-Çöğenli, M. Sadi, 
Avâmil-i Cürcanî-Avâmil-i Birgivî ve Tercümeleri, s. 14, 15. 
475 Atsız, İstanbul Kütüphanesine Göre Birgivîli Mehmet Efendi Bibliyoğrafyası, İstanbul 1966, s. 70. 
476 Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, DİA, VI, 193. 
477 Arslan, A. Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, s. 165. 
478 Kufralı, Kasım, “Birgivî”, İA, II, 634. 
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Arapça ders programlarında görülmektedir. Daha sonraları ise, yerini Batı usulü 
müfredat programlarına uygun yazılmış ders kitaplarına bırakmıştır.479 
İzhâr, Avâmil’in tafsilatlı bir şerhi kabul edilebilir. Buna rağmen müellif 
konuların detayına girmemiş ihtilaflı konulardan da bahsetmemiştir. Zira o, dilin 
teferruatını değil de, esaslarını öğrenmek durumunda olanlara yol gösterecek bir kitap 
yazmayı amaçlamıştır.480 Kendi ifadesiyle bu kitap her muribin481 çok ihtiyaç duyduğu 
bir eserdir.482 Eser, çok kısa bir giriş ve ana bölümden oluşur. Birinci bölümde âmil 
konusunu işleyen müellif, isim, fiil ve harf üçlüsünü tarif etmiş, ardından âmili mantıkî 
delillerle açıkladıktan sonra âmilleri lafzi ve manevi olmak üzere iki temel kategoriye 
ayırmıştır. Bu bölümde harf-i cerler, fiile benzeyen edatlar, “Leyse” ye benzeyen 
edatlar, fi’l-i muzâriyi nasbeden harfler ve muzâri fiili cezmedenler olmak üzere kırk 
dokuz semâi, dokuz kıyasî ve iki mânevî ‘amil olmak üzere altmış âmili şematik olarak 
işlemiştir. İkinci bölümde mâmuller, aslî ve tâbî olarak iki başlık altında işlenmiştir. 
Üçüncü bölümde i’rab konusu irabın mahiyeti, yeri, türü ve özelliği açısından ele 
alınmıştır.483 
Nahiv konularını çok kısa olarak özetleyen kuvvetli bir mantıki formasyona 
sahip bir müellif tarafından yazılmış olan bu eserden yararlanmayı kolaylaştırmak için 
bir çok ilim adamı çalışma yapmıştır.484 Bunlar arasında Birgivî’nin öğrencilerinden 
olan Avlamışlı Muslihiddin Efendi tarafından Keşfü’l-Esrâr adıyla yapılan şerhi ile 
güzel bir şerh olan Kasabzâde İbrahim Efendi’nin şerhi sayılabilir.485 
Osmanlı döneminde kırktan fazla baskısı yapılan eserin ilk baskı yılı 
1234/1818’ dir. İzhâr’ın her baskısı, Birgivî’nin Avâmil’i ve İbn Hâcib’in Kâfiye’siyle 
                                                 
479 Tülücü, Süleyman, “Bir Osmanlı Âlimi İmam-ı Birgivî ve İzhâr’ı”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı 
Özel Sayısı, VIII, 111; Ayrıca bkz. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, I, 84. 
480 Arslan, Ahmet Turan, İmam-ı Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, s. 168, 169. 
481 Murib: Nahiv kaidelerine uygun olarak düzgün, güzel konuşan ve uygulayan kimse. 
482 Birgivî, İzhâr, s. 98. 
483 Elmalı, Hüseyin, “İzhâru’l-esrâr”, DİA, XXIII, 506. 
484 Arslan, Ahmet Turan, İmam-ı Birgivî Hayatı Eserleri ve Arap Tedrisatındaki Yeri, s. 165. 
485 Kâtip Çelebi, Keşfüz-zünûn, I, 117. 
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birlikte yapılmıştır.486 İstanbul kütüphanelerinde kırk iki basma, altmış sekiz yazma 
nüshası vardır.487 
c) el-Kâfiye 
Eser, “Şâfiye”yi yazan ve İbn Hâcip diye meşhur olan Ebu Amr Osman b. 
Ömer’e (ö.646/1249) aittir.488 Kısa ve özlü olmasına rağmen nahiv ile ilgili hemen 
hemen bütün konuları ihtiva eder.489 
Medreselerde okutulan nahiv kitaplarının üçüncüsü olan eser, kelime, kelâm, 
isim ve irab gibi Arap nahvinin temel tâbirlerini izah ettikten sonra merfuât, mansubât, 
mecrurât ve tevâbi, mebniyyât, fiil ve harfleri ele alır. 
Kâfiye’nin en güzel şerhi Radiyyuddin Muhammed b. el-Hasen el-Asterâbadî 
(ö.686/1287) tarafından kaleme alınmıştır. Bu esere de “Haşiye’alâ Şerhi’l-Kâfiye” 
isimli bir haşiye yazılmıştır. Günümüze kadar gelmiş olup henüz basılmamış olan bu 
haşiyenin yazma nüshaları kütüphanelerimizde mevcuttur.490 Molla Abdurrahman-ı 
Câmi tarafından yapılan şerh ise Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak yer 
almıştır.491 
Eserin çeşitli baskıları mevcuttur. Ayrıca eser Târık Necm Abdullah tarafından 
tahkik edilerek 1407/1986 yılında Cidde’de neşredilmiştir.492 Bir çok yazma ve basma 
nüshalarda Birgivî’nin Avâmil-i Cedîd’i, İzhârül esrar ve Kâfiye bir arada 
bulunmaktadır.493 
d) Molla Câmî 
Eser, Nureddin Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî’ye (ö.898/1492)494 aittir. 
Kâfiye’nin en meşhur şerhi olan bu kitabın asıl ismi el-Fevâidü’d Ziyaiye’dir.495 
                                                 
486 Arslan, a.g.e. , s. 165. 
487 Daha geniş bilgi için bkz. Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgivîli Mehmet Efendi 
Bibliyoğrafyası, s. 70-75; Süleyman Tülücü, “Bir Osmanlı Âlimi İmam-ı Birgivî ve İzhâr’ı”, Yeni 
Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 110. 
488 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 30; Karaaslan, Nasuhi Ünal, 
L’ensergnement En Lanque Arabe, s. 232. 
489 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 167. 
490 Gümüş, Sadrettin, Seyyid Şerif Cürcanî, s. 160, 161. 
491 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatındaki Kaynaklar, s. 167. 
492 A.g.e. , s. 167. 
493 Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’ensergnement En Lanque Arabe, s. 332-333. 
494 İbnu’l-İmâd, Ebu’l-Fellâh Abdu’l-Hayy b. Ahmed, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, 
Şezerâtü’z-zeheb, VII, 360; ez-Zirikli, Hareddin, A’lâm, Beyrut 1969, III, 296. 
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Câmi’nin hayatta kalan tek oğlu Ziyâeddin Yusuf için yazdığı bu eser, 
Cemâleddin İbn Hâcib’in el-Kâfiye’sinin şerhidir. Telifi 897/1492’de tamamlanmış 
olup, medreselerin kapanışına kadar ders kitabı olarak takip edilmiştir.496 
Kitaba yazılmış haşiyeler vardır.497 Bu haşiyeler içerisinde en meşhur olanı ise 
İsameddin b. İbrahim b. Muhammed el-İsferâi’nin (ö.943/1536) yazmış olduğu 
haşiyedir.498 Ayrıca bu eser, Terceme-i Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye adıyla Abbas Kulı Sipihr 
tarafından 1282’de (1865) Farsça’ya çevrilmiştir.499 Molla Câmî’nin Süleymaniye 
Kütüphanesi, Tahir Ağa blm: 721’de mevcut nüshası vardır.500 
e) Katrü’n-nedâ ve Bellü’s-sadâ501 
Bu eser, ibn Hişâm en-Nahvi’ye (ö.761/1360) aittir.502 Müellif eserini Arapça 
öğretimine yeni başlayanlar için kaleme almıştır. Metot olarak da Evdahu’l-mesâlik’e 
benzemektedir.503 
Veciz ve kapsamlı bir gramer kitabı olan eser, başta müellifi olmak üzere 
Abdullah el-Fâkihi, Ali eş-Sicai gibi âlimler tarafından şerhedilmiş ve bu şerhler 
üzerine de çok sayıda hâşiye yazılmıştır.504 
Arapça öğretimi amacıyla kaleme alınmış olan bu eserde, farklı görüşler kısaca 
verilerek, ayrıntılara girilmemiştir. Genel olarak, murab, mebni, merfuât, mansubat ve 
mecrurât olmak üzere beş temel bölüme ayrılmış olan eser, nahiv konularını ihtiva 
etmektedir.505 
 
                                                                                                                                               
495 Karaaslan, Nasuhi Ünal, L’ensergnement En Lanque Arabe, s. 332; Arabacı, Caner, Osmanlı 
Dönemi Konya Medreseleri, s. 60. 
496 Okumuş, Ömer, “Abdurrahman Câmî”, DİA, VII, 98. 
497 Karaaslan, Nasuhi Ünal, a.g.e, s. 333, Okumuş, a.g.e. , s. 98; Bu çalışmalar için bkz. Brockılmann, 
Gal Suppl, Leiden 1938-1942, I, 533 vd. 
498 Karaaslan, a.g.e. , s. 132; Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça 
Tedrisatındaki Yeri, s. 178. 
499 Okumuş, “Abdurrahman Câmî”, DİA, VII, 98. 
500 Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, GÜÇİFD, Çorum 
2002, cilt I, sayı 1, s. 290. 
501 Kitabın adı: “Çiğ damlası ve susuzluğu ıslatan” anlatan anlamına gelmektedir. 
502 Dayf, Şevki, el-Medârisu’n-nahviyye, Kahire 1992, s. 347; Çelebi, Muharrem, “Muhtasar Nahiv 
Kitaplarına Bir Bakış”, DEÜİFD, İzmir 1989, cilt V, s. 2. 
503 İbn Hisâm, Evdahü’l mesâlik, Beyrut 1994, s. 26. 
504 Özbalıkçı, M. Reşit, “İbn Hişâm en-Nahvî”, DİA, XX, 75. 
505 Gürkan, Nejdet, Arap Edebiyatında Memlükler (Moğollar) Dönemi (Basılmamış Doktora Tezi), 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2000, s. 303. 
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f) Metnü’l Âcurrumiye fi ilmi’l-Arabîyye 
Eser, İbn Âcurrum506 diye bilinen, Ebü Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. 
Davud es-Sanhâci’ye (ö.723/1323)507 aittir. Eser üzerinde Hâşim b.Muhammed eş-
Şehhat eş-Şerkâvi tarafından yapılmış faydalı tâlikatlar508 vardır. 
Eser, bir nahiv kitabı olup isim ve fiillerin çekimleri ve irabı üzerine kısa ve 
özlü bilgiler ihtiva etmektedir.509 Temel kuralları sade bir dille anlatmıştır. Tamamı otuz 
altı sayfa olan eser, “Kelam”ın tarifi ile başlayarak, irab, fiil, fail, mübteda ve haber vs. 
konuları ele alır ve cer eden isimlerle sona erer. 
Küfe dil mektebinin terimleri olan “hafd”ın 510, “cer” yerine kullanılması, emir 
fiilinin meczum olduğunu söylemesi ve “keyfemâ”511 edatını cezm edenler arasında 
sayması gibi sebeplerden dolayı İbn Âcurrrum’un Küfe dil mektebine mensup olduğunu 
söyleyenler olmuştur.512 
Ortadoğu’dan Atlas Okyanusu’na kadar her yerde ders kitabı olarak okutulmuş 
ve Avrupa’da ilk defa 1001/1592’de Roma’da baskısı yapılmıştır.513 Daha sonra Latince 
tercümesiyle birlikte Pierre Kirsten tarafından Breslau’da 1019/1610, R.P. Thomos 
Obicini tarafından da Latince tercümesi ve şerhiyle birlikte Roma’da 1041/1631 
tarihinde yayımlanmıştır.514 Eser üzerine birçok şerh ve hâşiyeler kaleme alınmıştır.515 
 
 
 
                                                 
506 Acurrum: “Berberi dilinde, “süfi” anlamındadır. (Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemûl-mu’ellifîn, Beyrut 
1983, III, 641; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, II, 1796; Kılıç, Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295; 
Cheneb, “İbn Âcurrûm”, İA, VIII, 696. 
507 Hayatı ve eserleri için bkz. İbnu’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, VIII, 112; el-A’lâm, VII, 33; Kehhâle, 
Mu’cemü’l-mu’ellifîn, III, 642; Demir, Ekrem, “İbn Acurrûm” ve el-Mukaddimetül-Âcurrûmiyyesi, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1997, s 1-30; 
Hulusi Kılıç, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295, 296. 
508 Tâlikatlar: “Bir eseri açıklamak üzere kenarına yazılan veya ayrıca eser olarak hazırlanan notlardır.” 
509 Kılıç, Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295. 
510 Bkz. Metnü’l Âcurrûmiyye fi ilmi’l Arabîyye, t. y ve y. y, s. 35. 
511 Bkz. a.g.e. , s. 15. 
512 Kılıç, Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295. 
513 Cheneb, “İbn Âcurrûm”, İA, VIII, 696; Gürkan, Nejdet, Arap Edebiyatında Memlükler (Moğollar) 
Dönem), Isparta 2000, s. 309; Kılıç Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295. 
514 Kılıç, Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295. 
515 Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, II, 1796-7, Daha geniş bilgi için bkz. Cheneb, “İbn Âcurrûm”, İA, 
V/2, 696, 697; Brockelmann, GAL, Suppl, II, 332, 333; Kılıç, Hulusi, “İbn Âcurrûm”, DİA, XIX, 295, 
296. 
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g) Evdahü’l-mesâlik ilâ Elfiyeti ibn Mâlik 
Bu eser, İbn Hişam’a (ö.761/1360) aittir.516 İbn Malik’in (ö.672/1274) 1000 
beyitlik nazmı olan Elfiye517 üzerine yazdığı nesir çalışmalarından biridir. Müellif 
muhtasar olan bu eseriyle Elfiyenin kavramlarını açıklamak istemiştir. Eser, Arapça 
öğretimine yeni başlayanlar için değil, yetişkinler için kaleme alınmıştır. Dolayısıyla 
öğretim elemanları ve araştırmacılar için bir kaynaktır.518 Müellif, eserinde Elfiyyeyi 
şerhetmenin dışında konu ile ilgili bilgileri kolay istifade edilebilecek bir şekilde tertip 
etmiş, birbirleriyle ilgili olan kuralları bir arada toplamıştır.519 
İbn Hişam, bu kitabın mukaddimesinde, “İmam Mâlik’in nazmı (Elfiye), hacmi 
küçük, ilmi büyük bir kitap olup, aşırı icaz olması bakımından bilmece kabul edilebilir.” 
diyerek, bu nazmı, nesre dönüştürmek suretiyle okuyucuya kolaylık sağlamak istediğini 
belirtmektedir.520 
İbn Hişam, et-Tavzih adıyla da bilinen bu şerhinde Elfiyenin bazı yerlerini 
düzelterek açıklamış, eserde ele alınmayan bazı konuları da ekleyerek eksiklerini 
tamamlamıştır. Ayrıca her meseleye şahit ve örnek getirmiştir.521 Eser her ne kadar özet 
olsa da, öğrencinin bilmesi gereken şeylerde ayrıntılı bilgi vermiştir.522 
Bu eser, Elfiye gibi ilgi görmüş, birçok ilim adamı tarafından üzerine hâşiye ve 
ihtisar çalışmaları yapılmıştır.523 Kitapta delil getirdiği şahidlerinin şerhleri de ayrı ayrı 
kitaplarda yer almıştır. Halen el-Ezher Üniversitesi’nde ders kitabı olarak 
okutulmaktadır.524 
Ayrıca bazı müellifler tarafından kaleme alınmış çok sayıda şerh ve hâşiyesiyle 
birlikte basılmıştır.525 Pek çok baskıları da bulunan bu eser, Muhammed Muhyiddin 
                                                 
516 Dayf, Şevki, el-Medârisü’n-nahviyye, s. 347. 
517 Çelebi, Muharrem, “Muhtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış”, DEÜİFD, İzmir 1989, cilt V, s. 2. 
518 İbn Hişâm, Evdahü’l-mesâlik, I, 21. 
519 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 169. 
520 İbn Hişâm, Evdahü’l-mesâlik; s. 19; Gürkan, Nejdet, Arap Edebiyatında Memlükler (Moğollar) 
Dönemi (Basılmamış Doktora Tezi), s. 303. 
521 Turan, Abdülbaki, “el-Elfiyye”, DİA, II, 28; İbn Hişâm, Evdahü’l-mesâlik, s. 26. 
522 İbn Hişâm, a.g.e. , s. 23. 
523 Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, I, 154; İbn Hişâm, Evdahü’l-mesâlik, 24-26. 
524 Turan, Abdülbaki, “el-Elfiyye”, DİA, II, 28. 
525 Dayf, Şevki, el-Medârisü’n-nahviyye, s. 347. 
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Abdulhamid tarafından tahkik edilerek 1968 yılında, dört cilt halinde Mısır’da 
neşredilmiştir.526 
3-Sarf, Nahiv, Belâgat ve Benzer Konuları İçeren Kitaplar 
a) Ta’limu’l-Lugati’l- Arabîyye a’lâ Tarîkat-ı Berlitz  
Eser, Maarif Nezaretinin belirlediği bir komisyon527 tarafından te’lif 
edilmiştir.528 Sultanî mekteplerinin altıncı ve yedinci sınıflarında okutulmak üzere 
yazılmış olup 190 sayfadır. Bu kitabın yazdırılma sebebi şudur: 
Batı ülkelerinde dil öğretiminin en kısa ve en basit düzeyde yapılabilmesi için 
birçok yeni yöntemler ortaya konulmuştur. Çoğu Batı ülkeleri bu yöntemler içerisinde 
en kolayı, en metodik ve en meşhur olanının Alman muallimi Berliç’in metodu 
olduğuna karar vermiş ve dil öğretiminde kullanmıştır. Bu gelişmeleri yakından takip 
eden dönemin Maarif Nezareti, Arapça’nın bu metotla öğretilmesine  ilgi göstermiş ve 
sonunda da Arapça’nın Osmanlıca ile öğretilmesine karar vermiştir. Bakanlık almış 
olduğu bu karardan hareketle “Berliç” metodu üzerine Arapça kitaplar yazılması için 
sahanın uzmanlarından oluşan bir komisyonu görevlendirmiştir. Tanıtmaya çalıştığımız 
eser de “Berliç” metodunun ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.529 
Eser, iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi “kısmı’l –müfredat ve’l-cümel”530 
ikincisi ise “kısmı’l–kıraa”531 dır. Birinci kısım onbeş ders olup, Sultanî altıncı sınıfta 
okutulmak üzere hazırlanmıştır. Onaltıncı dersten itibaren de yedinci sınıfa ait dersler 
başlamaktadır. Kıraat kısmı ise her iki sınıfta okutulmak üzere düzenlenmiştir. 
Birinci kısma ait konuların düzenlenmesi “Berliç” yöntemine göre tertip 
edilmiştir. Öğrencilerin yakın çevresinde bulunan eşyaların resimleri kullanılmıştır. 
Resimlerin altında Arapça isimleri verilmiştir. Ev ve sınıfta kullanılan malzemeler, 
vücut azaları, hayvanlar, ulaşım vasıtaları gibi ders konusu olarak seçilen kavramlar 
                                                 
526 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 169. 
527 Komisyon; Galata Sultanîsi Edebiyat Muallimi Ali Suad, el- Hidaya dergisi kurucusu ve el- Hilal el 
Osmani gazetesi sahibi Abdulaziz Caviş ve İstanbul Sultanîde Arapça muallimi Kemaleddin den 
oluşmuştur. 
528 İstanbul’da 1331 tarihinde Mahmut bey Matbaasında basılmıştır. 
529 Bkz. Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 197. 
530 Komisyon, Ta’limu’l–Lugati’l- Arabîye a’lâ Tarikat-ı Berlitz, s. 13-132. 
531 A.g.e. , s. 133-190. 
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önce resimlendirilmiştir. Ayrıca resimsiz olarak düzenlenmiş bazı konular da yer 
almıştır.532 
Eserde yer alan cümleler oldukça kısa ve basittir. Cümlelerde kullanılan 
kelimeler, resimlerin altında yer almaktadır. Cümlelerin oluşturduğu kısmın altında 
onlarla ilgili sorular bulunmaktadır. Kıraat kısmındaki metinler, kısa ve öğrencilerin 
ilgisini çekecek türdendir. Aynen öğretmenlerin günümüz ilkokul birinci sınıftaki 
öğrencilere okuma dönemlerinde tavsiye ettikleri hikayelerin hayvan türlerini konu 
edindiği gibi, bu eserin kıraat bölümündeki parçalar da bu tür konuları içermektedir. 
Ayrıca kitabın sonunda “kısmu’l-istizhâr” başlığı altında öğrencilerin ezberlemesi için 
seviyelerine uygun şiirler bulunmaktadır. Kitapta takip edilen “Berliç” yönteminde, dört 
dil becerisinin geliştirilmesine önem verilse de konuşma becerisinin ön planda olduğu 
gözükmektedir.533 
b) Telhisü’l-Miftâh 
Bu eser, “el-Hatîb” adıyla bilinen, Celâleddin Muhammed b. Abdurrahman el-
Kazvinî’ye (ö.739/1398) aittir.534 Sekkâkî’nin (ö.626/1228) ansiklopedik eseri 
“Miftahü’l-Ulüm”un belâgata münhasır üçüncü bölümü üzerinde, el-Kazvinî tarafından 
özetlenmiş bir çalışma olan 535 bu eser, Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak yer 
almıştır.536 Belâgat alanında sağladığı fayda yönünden kaleme alınmış eserlerin en 
büyüğüdür. Zira üzerinde birçok şerh, hâşiye ve ihtisar yapılmıştır. Ayrıca manzum 
olarak da yazılmıştır.537 
el-Kazvinî, Ebû Yakup es-Sekkaki’nin eserinde tertibe uygun olarak 
davrandığını ifade ettikten sonra, lafızda aşırı özet yapmadığını, başka eserlerden yararlı 
gördüğü konuları eklediğini belirtmiştir.538 Salât, selam ve mukaddimeden sonra meânî 
ilmi ile beyân ilmini on bölüm olarak tasnife tabi tutmuş olan müellif, bedî ilmini 
                                                 
532 Bkz. Açık, Kerim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), s. 196, 
197. 
533 Bkz. Açık, a.g.e. , 201. 
534 Kâtip, Çelebi, Keşfu’z-zünûn, I, 473, el-Kazvini, Telhisü’l-Miftâh, İstanbul, t. y. , s. 4. 
535 Keşfu-zünûn, I, 473, Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Belâgat Ekolleri ve Anadolu Belâgat Çalışmaları”, 
Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 207; Taşköprüzade, Miftahüs-seâde, I, 194. 
536 Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Belâgat Ekolleri ve Anadolu Belâgat Çalışmaları”,Yeni Türkiye Dergisi  
Osmanlı Özel Sayısı, VIII, 207. 
537 Gürkan, Nejdet, Arap Edebiyatında Memlükler (Moğollar Dönemi), (Basılmamış Doktora Tezi), s. 
319; Bu çalışmalar için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, I, 473-479. 
538 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn, I, 5; Gürkan, Nejdet, Arap Edebiyatında Memlükler (Moğollar 
Dönemi), s. 19. 
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belâgata tâbi kılarak, kitabına dahil etmiştir. Hâtime adını verdiği son bölümde ise şiir 
hırsızlığından bahsetmektedir.539 
c) Lubbü’l-Kırâe 
Bu kitap, Fatih dersiamlarından ve idadî muallimlerinden Abdullah Atıf’a 
aittir. Kitabın tam adı “el-Kısmu’s-sâni-min Lübbi’l-Kırâe” dir. Medrese ve 
mekteplerde okutulmak üzere yazılmıştır.540 
Kitap bir seri halindedir. Ulaşabildiğimiz kısmın tamamı 63 sayfadır. 
Tamamen okuma parçalarını içermektedir. Metinler basit düzeyde ve kısadır. Öğrenciyi 
okumaya teşvik etsin diye, parçalar genellikle hayvanlarla ilgilidir. Metinlerin tamamına 
yakını harekelidir. Her parçanın altında, parçada geçen bazı kelimeler verilmiştir. 
Ayrıca parçada geçen bazı fiillerin, mazi, müzari, mastar, ism-i fail ve ism-i mefulleri 
verilmiştir. Kısacası kitap akıcı bir üsluba sahiptir. Sıkıcı değildir. 
d) Hamâsetu Ebi Temmâm 
Bu eser, Ebu Temmam Habib b. Evs b. Hâris et-Tâi’ye (ö.231/846) aittir.541 
Horasan’dan dönerken Hemedan’da kış şartları sonucu arkadaşının evinde ikamet 
etmeye mecbur kaldığı zaman arkadaşının kütüphanesinden istifade etmek suretiyle, 
eski Arap şiirinden en seçkinlerini bu eserde toplamış ve bunları konularına göre tasnif 
etmiştir.542 
Her konuya, muhtevasına göre Bâbü’l-hamâse, Babü’l-merâsi, Babü’l-edeb vb. 
gibi isimler koymuştur. Müellifine büyük ün kazandıran eser, el-Hamâsetü’l-kübra ve 
Divânül hamâse isimleriyle de anılır. İlk kısmı yiğitlik, kahramanlık (hamâse) şiirlerini 
ihtiva eden esere bu ismin verilmesi, bu duyguların Arapların hayatında çok önemli bir 
yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Arap edebiyatında konularına göre 
düzenlenmiş seçme şiirler ihtiva eden eserlerden543 el-Müallakat, el-Mufaddaliyyât ve 
el-Asma’iyyat’tan sonra dördüncüsüdür.544 
                                                 
539 Keşfu’z-zünûn, I, 159 vd.; Gürkan, a.g.e. , s. 319. 
540 İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de 1328 tarihinde basılmıştır. 
541 Taşköprüzade, Miftahü’s-seâde, I, 221. 
542 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 36; Daha geniş bilgi için bkz. 
Elmalı, Hüseyin, “el-Hamâse”, DİA, XV, 440; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn, I, 691, 692. 
543 Elmalı, Hüseyin, “el-Hamâse”, DİA, XV, 440. 
544 Ebül-Alâ el-Maarri, Şerhu Divanı Hamâseti Ebî Temmâm (nşr. Hüseyin M. Nakşe), Beyrut 1991, 
nâşirin mukaddimesi, I, 8; Elmalı, Hüseyin, “el-Hamâse”, DİA, XV, 440. 
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Ebu Temmam’ın bu çalışması, türünün ilk örneğini teşkil eder. Zira daha önce 
derlenmiş şiir mecmuaları herhangi bir sisteme göre tertip edilmemiştir. Ebu 
Temmam’ın bu eseri eski Arap şiirlerinin gerçekten en güzel kasidelerini ihtiva eder. Bu 
nedenle bazıları “Ebu Temmam, Hamâsesinde, şiirinde olduğundan daha büyüktür, 
şairdir.”demişlerdir.545 
Hüseyin Elmalı bu kitapla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştır: “Ebu 
Temmam’ın en meşhur kitabı olup onun ince zevkini ve geniş şiir kültürünü 
göstermektedir. 465 şairden şiirler ihtiva eden el-Hamâse on bab halinde 
düzenlenmiştir.”546 
İlki 1856’da Kalküta’da olmak üzere farklı tarihlerde basılan eser, Muhammed 
Abdülmün’im Hafâci (I-II Kahire 1955), Abdülmün’im Ahmed Sâlih (Bağdat 1980) ve 
Abdullah Abdürrahim Asilân (Riyad 1401/1981) tarafından neşredilmiş, ayrıca Batı 
dillerine de tercüme edilmiştir.547 el-Hamâse üzerine yazılmış birçok şerh de 
mevcuttur.548 
Hamâse, önceki kitaplardan hiç birinin elde etmediği bir itibarı ve ulemanın 
ilgisini kazanmıştır.549 Dolayısıyla, elliye yakın âlim el-Hamâse üzerinde çalışmış, 
otuzdan fazla müellifin yazdığı şerhlerden bir kısmı lugat ve gramer meselelerini 
incelerken yirmi bir veya otuz dört şerh de ahbâr ve meânî özellikleri üzerinde 
durmuştur. Ancak bunların çoğu günümüze ulaşmamıştır.550 Brockelmann, çeşitli 
kütüphanelerde bulunan on üç şerhin yazma nüshalarını verir.551 
e) Makâmâtü’l-Harîrî (el-Harîrî) 
Bu eser, Ebu Muhammed Kâsım b. Ali b. Muhammed el-Harîrî’ye 
(ö.516/1122) aittir.552 Harîrî’ye dünya çapında bir ün kazandıran bu kitap bir çeşit 
(küçük hikaye) demek olan makameleri, fesahat ve belâgatın en güzel örnekleri sayılır. 
Harîrî eseriyle Makâme çığırını açan Bedîuzzaman-ı Hemedâni’ye (ö.398/1008) birçok 
                                                 
545 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 36. 
546 Elmalı, Hüseyin, “Ebû Temmâm”, DİA, X, 241. 
547 Elmalı, Hüseyin, “Ebû Temmâm”, DİA, X, s. 242. 
548 Ebül-Alâ el-Maarri, a.g.e. , s.11; Elmalı, a.g.e. , s. 242; Daha geniş bilgi için bkz. Ebül-Alâ el-Maarri, 
Şerhu Divanı Hamâseti Ebî Temmâm, s. 11-16. 
549 Ebül-Alâ el-Maarri, a.g.e. , s. 10. 
550 Elmalı, Hüseyin, “el-Hamâse”, DİA, XV, 441. 
551 Elmalı, a.g.e. , s. 441; Ayrıca bkz. Brockelmann, GAL, I, 78, 79. 
552 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, II, 1786; Brockelman, “Makâme”, İA, VII, 200; Kılıç Hulusi, “Harîrî”, 
DİA, XVI, 191; Çöğenli, M. Sadi-Demirayak, Kenan, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 19. 
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bakımdan üstün gelmiştir.553 Arap edebiyatçıları, ne kendisinden evvel, ne de kendinden 
sonra makâme tarzında onun gibi eser telif eden bir sanatkâr gelmemiştir, 
demişlerdir.554 Makâmât hakkında manzum ve mensur pek çok övgüler yazılmıştır. 
Bunlardan yalnız, büyük bir müfessir olduğu kadar büyük bir edip de olan Allâme-i 
Zamahşeri’nin (ö.538/1143) şu iki beytini kaydetmekle iktifa ediyoruz. 
                                                                   
                                                                   
“Allah’a, onun âyetlerine, Meş’ar-i hacc’ına ve Mîkatına yemin ederim ki 
Harîrî, Makâmât’ını altın ile yazacağımız bir zattır.”555 
Bu eser, Sarüclu Ebu Zeyd adında birinin el-Hâris b. Hemmam tarafından 
nakledilen556 maceralarından oluşan ve Bedî’uz-zamân el-Hemedâni’nin makâmatı 
tarzında yazılmış 50 hikayeden müteşekkil bir mecmuadır.557 Bunun önemli bir kısmını 
şiirler teşkil eder. Harîrî, her ne kadar beliğ bir şair ise de nesirdeki şöhreti, onun bu 
tarafını biraz gölgelemiştir. İbareleri yer yer âyetler, hadisler ve darbımesellerle 
süslenmiştir ki bunlar tam yerlerini bulmuşlar ve esere maharetle işlenmişlerdir. Kelime 
sanatına dair verilen misaller de birer zeka mahsulüdür. Sanat dehası her satırda kendinî 
gösterir. Hikmet öğretmek, iyi ahlak telkin etmek gayesiyle yazılmıştır.558 
Kitabın bir özelliği de okuyanlara kaş çattırmasını bildiği kadar dudaklarda 
tebessüm ettirebilmesidir. O sert hitaplar, o bağırıp çağırmalar arasında bir de 
bakarsınız, satırlar neşe ile gülüyor. Büyük edip makâmelerini şu yolda bir açıklamaya 
tâbi tutmuştur: Elli makâmeyi beşe bölersek her bölümün altıncı makâmesi (edebî), 
birinci makamesi (zühdî) beşinci ve onuncu makâmeleri de hezlîdir.559 
                                                 
553 el-Harîrî, Makâmât (Çev: Sabri Sevsevil) İstanbul 1991, s. 6. 
554 Ebu’l Abbas Ahmed b. Abdülmümin el-Kaysi, eş-Şerisi, Şerhu Makâmâti Harîrî (Tahk. Muhammed 
Ebü’l fadl İbrahim), Beyrut 1992, I, 3; el-Harîrî, Makâmât, s. 6. 
555 el-Harîrî, Makâmât, s. 6. 
556 el-Harîrî, Makâmât, s. 7; Çöğenli, M. Sadi-Demirayak, Kenan, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 19; 
Kılıç, Hulusi, “Harîrî”, DİA, XVI, 191; Furat, A. Subhi, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 300. 
557 Çöğenli, M. Sadi-Demirayak, Kenan, a.g.e. , s. 19. 
558 el-Harîrî, Makâmât, s. 7. 
559 A.g.e. , s. 8. 
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Makâmât’ın, gerek sanat bakımından çok yüksek bir değere haiz olması, 
gerekse ibarelerinin bazan içinden çıkılmayacak derecede müşkül bulunması, ona aynı 
lisanda birçok şerh ve haşiyelerin yazılmasını icap ettirmiştir.560 
Arap memleketlerinde Makâmât’ın hayranları pek çoktur. O kadar ki, bunların 
arasında kitabı baştan başa ezberleyenler, onu altın mürekkeple yazdıranlar bile vardır. 
Garp dünyası Şarkın bu kıymetli irfan hazinesinden de faydalanmayı ihmal etmemiştir. 
Makâmât’ın yüksek değeri ülkemizde de layık olduğu takdiri görmüş, fakat ondan 
faydalanmak, Arap edebiyatıyla meşgul olan bazı seçkin kişilere münhasır kalmıştır. 
Bunun da sebebi medrese tahsilinde edebiyata diğer ilimler derecesinde önem verilmiş 
olmamasıdır. Makâmât, herkesin okuyup anlayabileceği bir kitap olmadığı için medrese 
mensupları, ulemadan birinin ilimdeki elde ettiği derecesini söylemek istedikleri zaman: 
“o, makâmât okumuş bir zattır.”derlerdi.561 
Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn’da Makâmât üzerine yapılan yaklaşık 35’den 
fazla şerhin müellifinin ismini saymıştır. Bunlar arasında “Künüzu’l Berâ-a Fi Şerhi 
Makâmât-ı Harîrî” adlı şerhi ile Muhammed b.Ebu Bekr er-Râzi’i (ö.666/1267)562 ve 
“Şerh-i Makâmât-ı Harîrî” adlı şerhi ile de Ebu’l Abbas Ahmed b. Abdilmümin el-
Kaysi eş-Şerîşî’si (ö.619/1228)563 yer almaktadır. 
İlk kez 1238/1822’de Silüestre Sacy tarafından neşredilen eser Reinaud ve J. 
Derenbourg tarafından gözden geçirilerek 1847-1853’te, iki cilt halinde Paris’te 
yayınlanmış, daha sonra çeşitli yerlerde neşredilmiştir. el-Hemedânî makâme sanatının 
ilk ustası olmakla birlikte, el-Harîrî’nin makamâtı daha büyük bir şöhret kazanmış ve 
çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Rücker tarafından Almanca’ya (Die Verwand Lunger 
des Abu Said von Serug 1242/1826) Chenery ve Steingass tarafından İngilizce’ye 
(London 1316/1898) çevrilmiştir.564 
                                                 
560 el-Harîrî, Makâmât, s. 8. 
561 el-Harîrî, Makâmât, s. 14. 
562 er-Râzi’nin “Künuzu’l Berâ-a Fi Şerhi Makâmât-ı Harîrî” adlı şerhi isminden de anlaşıldığı gibi el- 
Harîrî’nin Arap edebiyatında meşhur “makâmât’ diye isimlendirilen kitabının şerhidir. Bu şerhin 
çeşitli kütüphanelerde el yazmaları vardır. Bunlardan biri İstanbul’da Hamidiyye kütüphanesinde 182 
varaklı tâlik hattıyla yazılı olup 1167 rakamlı demirbaşta kayıtlıdır. Diğeri ise Beyazıt Devlet 
kütüphanesinde 339 varak, nesh hattıyla yazıl olup 5398 rakamlı demirbaşta kayıtlıdır. Beyazıt Devlet 
kütüphanesindeki nüsha ise daha güzel olup okunuşu daha kolaydır. (er-Râzi, Muhammed b. Ebî 
Bekr, Tefsiru Garib-i Kur’ani’l-Azim (Tahk. Hüseyin Elmalı, Ankara 1997, s. 39, 40.) 
563 Bkz. Çelebi, Kâtip, Keşfü’z-zünûn, 11, 1788-1791. 
564 Çöğenli, M. Sadi-Demirayak, Kenan, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 19, 20. 
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Ayrıca Ahmet Dânişi (ö.1898-1316) ve Ahmet Şirvani (ö.1389-1307) 
tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri vardır.565 
Bu eser de merhum Sabri Sevsevil tarafından Türkçe’ye terceme edilmiştir. 
Eser, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından klasikler arasında neşredilmiştir. 
f) el-Muallakâtü’s-seb’a (Yedi Askı) 
Muallakât, Cahiliye döneminde, her biri, müellifinin en güzel parçası olarak 
kabul edilen, yedi şâire ait şiir koleksiyonuna verilen isimdir. Rivâyete göre bu şiirler, 
Cahiliye döneminde kurulan Ukâz vb. gibi panayırlarda her yıl düzenlenen şiir 
yarışmalarında çok beğenilerek566 seçilmiş ve ayrıca Mısır keten bezinden yapılmış 
tomarlara altın harflerle yazılarak Kâbe’nin duvarına asılmıştır.567  
Bu şiirler İslâmi dönemde Hammâd er-Râviye tarafından derlenmiştir. Ebû 
Câfer en-Nahhâs (ö.338/950), Hammâd er-Râviye’nin bu yedi şiiri bir araya getirdiğini, 
ancak bu şiirlerin Kâbe duvarına asıldığı yolunda söylenenlerin kesin olmadığını 
belirtmektedir.568 
Söz konusu şiirlerin niçin Müallaka olarak adlandırıldığı ilim adamları arasında 
tartışma konusu olmuş, bazıları bu şiirlerin Kâbe duvarına asıldığı için bu isimle 
anıldığını ileri sürerken, bazıları da bu ismin ilk defa İbn-i Abd Rabbihi’nin (ö.328/940) 
el-İkdül-ferid isimli eserinde geçtiğini belirterek bu ismin daha önce bilinmediğini ve 
İslâmî dönemde muallak kelimesinin manasını izah etmek için de bu şiirlerin Kâbe 
duvarına asıldığı fikrinin uydurulduğunu ileri sürmüşlerdir. Başta Nicholson olmak 
üzere bazı ilim adamları da bu ismin “değerli şey” anlamına gelen          ilk 
kelimesinden türediği görüşüne katılmamaktadır. Bu görüşe göre bu şiirler çok 
beğenildiği, güzel bulunduğu ve zihinlerde takılıp kaldığı için müallaka adıyla 
adlandırılmıştır. Bununla birlikte Hammâd er-Râviye bu ismi kullanmıştır ve bu şiirler 
için el-Kasâ’idü’l-meşhûra (meşhur kasideler) veya es-Seb’ul-meşhurat (yedi 
meşhurlar) adını zikretmiştir. Bu şiirler için yaygın olarak Muallakât ismi kullanıldığı 
                                                 
565 el-Harîrî, Makamât, s. 14. 
566 er-Râfi, Mustafa Sadık, Târihu âdâbi’l Arab, Beyrut 1940, I, 96; Furat, Ahmet Subhi, Arap Edebiyatı 
Tarihi, İstanbul 1996, s. 65. 
567 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 32. 
568 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 33. 
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gibi el-Muzehhebât, el-Mukalledât, el-Musammatât veya es-Seb’u’t-tivâl isimleri de 
kullanılmaktadır.569 
İslam’dan önceki Cahiliye dönemine ait olan bu yedi kaside İmru’ul-Kays 
(ö.545/1150), Züheyr b. Ebi Sulmâ (ö.609/1212), Tarafa b. el-Abd (ö.564/1168), Antara 
b. Şeddâd (ö.600/1203), Amr b. Kulsüm (ö.584/1188), Lebid b. Rebia (660/1261) ve el-
Hâris b. Hillize’ye (ö.570/1174) ait olduğu kabul edilir. Bu yedi kasideden Hârisî’ninki 
ile Antere’ninkinin yerine en-Nâbiğa ez-Zubyâni (ö.604/1207) ve el-A’şâ (ö.629/1231) 
konulur.570 Bazen de bu iki kaside ile beraber bunları dokuza ve bir de Abid b. el-
Abraş’ınkini ekleyerek on’a çıkaranlar olmuştur.571 Bununla beraber esas olarak bu 
muallakalar yedidir. Bu yedi şairin önderleri İmru’ul Kays olup, ondan sonra başta 
Züheyr gelir. Lebid ve Tarafe ikinci derecede sayılırlar.572 
Edebiyat ehlinin büyük ilgisini çeken muallakalar bir çok ilim adamı tarafından 
şerh edilmiştir. Bunlar şunlardır: “Ebu Bekr Muhammed b. el-Kâsım İbnül-Enbâri’nin 
“Şerhül-Kasâidi’s-seb’i’t-tivâl el-Câhiliyyât”, İbnün-Nahhâs’ın “Şerhu’l-Kasâidi’t-
tıs’il-meşhurât”, ez-Zevzenî’nin “Şerhu’l-mu’allakâti’s-seb-el-Hatib”, et-Tebrizî’nin 
“Şerhu’l-Kasâidil-aşr” (nşr. Fahruddin Kabâve, Haleb, 1388/1969), Ebül-Berekât 
Abdurrahman b. Muhammed el-Enbâri’nin “Şerhu’s-seb’it-tivâl”, Ahmed eş-Şınkitî’nin 
“Şerhu’l-muallakâti’l-aşr ve Ahbâru Şu’a râiha”573 
Batıda Muallakâtla ilgili bir çok eser ve inceleme kaleme alınmıştır. 
Muallakalar ayrı ayrı veya bir bütün halinde neşredildiği gibi İngilizce, Fransızca, 
Rusça vs. gibi Batı dillerine de tercüme edilmiştir. Doğu dillerinden Farsça ve 
Türkçe’ye de tercümesi yapılmıştır.574 
Ayrıca bu eser, eski Diyanet İşleri reislerinden merhum Şerafeddin Yaltkaya 
(ö.1949) tarafından “Yedi Askı” adıyla Türkçe’ye çevrilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından klâsik eserler arasında neşredilmiştir. 
                                                 
569 Demirayak, Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 32, 33. 
570 İmrül Kays, Muallakât (çev. M.Şerafettin Yaltkaya), İstanbul 1989, s. 4, 5. 
571 İbn Ku 
teybe, eş-Şi’ru ve’ş-şu’arâ, Beyrut 1983, I, 268; Furat, A. Subhi, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 65. 
572 İmrül Kays, Muallakât, s. 5. 
573 Demirayak-Kenan-Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 34. 
574 A.g.e. , s. 34. 
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Tahlil etmeye çalıştığımız bu kitaplardan ikisi dışındakilerin tamamı 
medreselerde uzun yıllar okutulmuştur. Bu kitaplar medreselerin güçlü olduğu 
dönemlerde elbetteki faydası olmuştur. Ancak bu kitapların hazırlanmasındaki 
yöntemden dolayı bunlarla Arapça öğretimi uzun yıllar almıştır. Medreselerin 
bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde bu kitaplara karşı bir çok eleştiriler yöneltilmiştir. 
Bu eleştirilere katılmamak mümkün değildir. Medreseler, bu kitaplarla Arapça 
öğretimini sürdürdüğü bu dönemlerde mekteplerde Arapça öğretiminde Batıda dil 
öğretiminde ortaya çıkan yeni yöntemlerin etkisiyle yeni arayışların içerisine girilmiş ve 
daha metodik kitaplar yazılmaya ve okutulmaya başlanmıştır. Medreselerde de metodik 
olarak yazılmış olan “Usul-i Tedrîs-i Arabî” ve “Ta’limu’-Lugati’l-Arabiyye a’lâ 
Tarîkat-ı Berlitz” gibi kitaplardan bazılarının okutulmuş olması Arapça öğretimi 
açısından iyi bir gelişme olmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE ARAPÇA 
ÖĞRETİMİ 
(ORTAÖĞRETİMDE) 
1-İMAM-HATİP LİSELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İmam-Hatip Liselerinin tarihi, 1913’te açılan medresetü’l-eimme ve’l-
hutebâ’ya dayanır. II. Meşrutiyet dönemindeki ıslahat çalışmalarından sonra açılan 
“medresetü’l-kudât”, 1913’te açılan medresetü’l-eimme ve’l-hutebâ, 1914’te açılan 
medresetü’l-hattâtîn ve 1919’da açılan medresetü’l-irşâd farklı meslek medreseleri 
halinde hizmet vermişlerdir. Bu okullar, programlarına konulan yeni dersler, İngilizce, 
Almanca ve Fransızca gibi yabancı dillerle birer modern eğitim ve öğretim kurumu 
durumuna gelmişlerdir.1 
1924 yılında, Tevhid-i Tedrisat Kanununun yürürlüğe girmesiyle, bu 
medreseler, ilkokula dayalı dört yıllık İmam-Hatip okullarına dönüştürüldü. Böylece, 
din görevlisi yetiştiren medreselerin öğretimden kaldırılmasıyla doğan boşluk, bu 
okullarla doldurulmuş oluyordu.2 
İlk açılışlarında, çeşitli illerde sayıları 29’a ulaşan İmam-Hatip okulları da, 
Dâru’l-fünûn İlahiyat Fakültesi gibi gerekli ilgiyi göremedi. Her geçen yıl sayıları 
                                                 
1 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, İstanbul 1977, I, 162, 163; Baltacı, Cahid, “Türk Milli Eğitimi 
İçinde İmam-Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi”, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-Hatip Liseleri, 
İstanbul 1995, s. 72; Dinçer, Nahit, 1913’ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, İstanbul 1974, 
s. 15. 
2 “İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Mekteplerinin Ömrü Tabiisi”, Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 615, 
9/1340, s. 271; Akseki, Ahmed, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Mühim Bir Rapor”, 
Yeni Sebilürreşad, cilt V, sayı 105, Haziran 1951, s. 68; Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Cumhuriyet 
Devrinde Din Eğitimi Müesseseleri ve Din Âlimleri, İstanbul 1976, s. 24; Okutan, Ömer, “Din 
Eğitimi”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul 1983, s. 416; Doğan, Recai, “Cumhuriyetin İlk 
Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğretim ve Yapılan Tartışmalar”, Türkiye’de 
Din Eğitimi ve Öğretimi, Ankara 1999, s. 268; Onbeşinci Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı 
“2000 Yıllarda Türk Milli Eğitim Sistemi”, Ankara 1995, s. 52. 
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azaldı. 1924/1925 yılında 26’ya, 1925/1926’da 20’ye ve 1926/1927’de ise 2’ye düştü.3 
1931/1932 öğretim yılında da tamamen kapatıldı.4 
1948 senesinde on il merkezinde on aylık süre ile dinî eğitim-öğretim yapan 
birer kurs açıldı.5 Daha sonra din adamı ihtiyacının bu kurslarla karşılanamayacağının 
anlaşılması üzerine bütün yurtta iyiden iyiye duyulmakta olan din adamı ihtiyacını 
karşılamak düşüncesiyle 13.10.1951 tarih ve 601 sayılı müdürler komisyonu 
kararlarıyla ilkokullara dayalı yedi ilde birer İmam-Hatip okulu açıldı.6 Bu iller Adana, 
Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Maraş’tır.7 
1951/1952 öğretim yılında öğretime başlayan bu okullar, ilkokul üzerine 
birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olmak üzere 7 yıl süreli olarak eğitim faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir.8 Açılan İmam-Hatip Okulları ve bunların açılış amacı ile ilgili 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri mecliste sorulan bir soru üzerine 20.11.1952 
tarihinde şunları söylemiştir: “5980 sayılı kanuna göre İmam-Hatip Okulları birinci 
devresi 4, ikinci devresi 3 yıldan ibaret olmak üzere ilköğretim üzerine en az yedi yıl 
öğrenim veren ve münevver İmam-Hatip yetiştiren müesseselerimiz olarak şimdilik 
yedi ilimizde açılmış bulunmaktadır. Bu müessesenin günden güne kemale ereceğine ve 
hakikaten müspet, münevver din adamlarını yetiştireceğine inanıyor ve üzerinde 
                                                 
3 Okutan, Ömer, a.g.e, s. 416; Onbeşinci ME Şurası Dökümanı, s. 52. 
4 Akseki, Ahmet Hamdi, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Mühim Bir Rapor”, Yeni 
Sebilürreşad, cilt V, sayı 101, Nisan 1951, s. 5; Başgil, Ali Fuad, Din ve Laiklik, İstanbul 1962, s. 
280; Yücel, Hasan Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, s. 53; Parmaksızoğlu, İsmet, Türkiye’de Din 
Eğitimi, s. 25; Okutan, Ömer, a.g.e, s. 5; Uzunpostalcı, Mustafa, “Türkiye’de Din Eğitimi”, 
Kuruluşunun 43. Yılında İmam-Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 122; Ertan, Veli-Küçük, Hasan, 
Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Din Müesseleri ve Din Alimleri, s. 24; Bu okulların kapatılışları 
ile ilgili olarak bkz. “İmam ve Hatip Mektepleri Lâğvediliyor”, Sebilürreşad, cilt XXV, sayı 627, 29 
Rebiu’l-âhir 1343-27 Teşrinisani 1340, s. 46; “Edirne İmam ve Hatip Mektebinin Lağvı”, 
Sebilürreşad, cilt XXIV, sayı 622, 24 Rebiyülevvel 1343-23 Teşrinievvel 1340, s. 384; Baltacı, 
Cahid, “Türk Milli Eğitimi İçinde İmam-Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi”, Kuruluşunun 43. Yılında 
İmam-Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 72; Kırboğa, Ali Rıza, Din Eğitimi ve İmam-Hatip Okulları 
Davası, Ankara 1975, s. 13. 
5 İmam-Hatip Kursları Hakkında bkz. Ahmed Hamdi Akseki, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler 
Hakkında Mühim Bir Rapor”, Yeni Sebilürreşad, cilt V,sayı 105, s. 67, 68. 
6 Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Din Eğitimi Din Müesseseleri ve Din Âlimleri, s. 26; Baltacı, Cahid, 
“Türk Milli Eğitimi İçinde İmam-Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi”, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-
Hatip Liseleri, s. 73. 
7 Dinçer, Nahit, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meseleleri, s. 65; Baltacı, Cahid, a.g.e. , s. 
73. 
8 Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Din Eğitimi Din Müesseseleri ve Din Âlimleri, s. 36; Onbeşinci ME 
Şurası, s. 52. 
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hassasiyetle çalışıyoruz.”9 Böylece yeni açılan bu eğitim-öğretim kurumlarının amacı en 
yetkili kişi ağzından: “müspet, münevver din adamı yetiştirmek” olarak açıklanmıştır. 
İmam-Hatip Okullarının yönetim faaliyetleri önce “Özel Okullar Müdürlüğü” 
tarafından yürütülmüş, daha sonraları bu faaliyetler, 1958-1961 yılları arasında 
“Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” bünyesinde sürdürülmüştür.10 7344 sayılı kanun ile 
1959 yılından itibaren Yüksek İslam Enstitülerinin açılmaya başlaması ve sayılarının 
artması nedeniyle, bu öğretim kurumlarının yönetim ve denetim faaliyetlerini yürütmek 
üzere 10.7.1961 tarih 1044 Sayılı Bakanlığın kararıyla “Din Eğitimi Müdürlüğü” 
kurulmuştur. Daha sonra 29.4.1964 tarih ve 26540 Sayılı kararla bu daire, “Din Eğitimi 
Genel Müdürlüğü” şekline dönüştürülmüştür. 
13.11.1983 tarih ve 179 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. maddesine 
göre de Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün adı “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” şekline 
dönüştürülmüştür.11 
1969’da İmam-Hatip okullarının sayısı 71 oldu.12 1971 yılına kadar uygulanan 
bu sisteme göre okulların orta kısmını bitiren öğrenci “İmam-Hatip Okulları Birinci 
Devre Diploması”, lise kısmını bitiren ise “İmam-Hatip Okulu İkinci Devre Diploması” 
alıyordu. Yedi yıllık öğretimin ilk devresinde meslek dersleri %43, kültür dersleri %57, 
ikinci devre için ise meslek dersleri %40, kültür dersleri %60 oranında idi.13 4 Ağustos 
1971 tarih ve 225 sayılı karar ile bu okullar ortaokula dayalı dört yıllık mesleki eğitim 
ve öğretim kurumları haline getirildi.14 İmam-Hatip Okullarının birinci devresinin 
kapatılması hem öğrenci sayısını hızla düşürmüş, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
ihtiyacı olan din hizmetlisinin yetersiz yetişmesine yol açmıştır.15 Bununla birlikte bu 
                                                 
9 Ünsür, Ahmet, Kuruluştan Günümüze İmam-Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 104. 
10 Parmaksızoğlu, İsmet, Türkiye’de Din Eğitimi, s. 31; Kırboğa, Ali Rıza, Din Eğitimi ve İmam-Hatip 
Okulları Davası, s. 14; Ünsür, a.g.e. , s. 104. 
11 Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Brifingi, Ankara 1990, s. 3; Menteşe, Nahit, 
1913’ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, s. 66; Bolay, Süleyman Hayri-Türköne, Mümtazer, 
Din Eğitimi Raporu, Ankara 1995, s. 135, 136. 
12 Daha geniş bilgi için bkz. Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Cumhuriyet Devresinde Din Eğitimi Din 
Müesseleri ve Din Âlimleri, s. 36, 37; Menteşe, Nahit, 1913’ten Bugüne İmam-Hatip Meseleleri, s. 
105, 106. 
13 Parmaksızoğlu, İsmet, Türkiye’de Din Eğitimi, s. 31 vd. 
14 Bilgin, Beyza, “Zorunlu Temel Eğitim ve İmam-Hatip Liseleri”, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-
Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 95; Bolay, Süleyman Hayri-Türköne, Mümtazer, Din Eğitim Raporu, 
s. 136; Hayıt, Halil, “İmam-Hatip Liseleri’nin Dünü ve Bugünü”, Türkiye’de Din Eğitimi ve 
Öğretimi, İstanbul 1993, s. 117. 
15 Bolay, Süleyman Hayri-Türköne, Mümtazer, a.g.e. , s. 136. 
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okullar 1973’de “İmam-Hatip Lisesi” adını alarak mezunlarına Yüksek İslam 
Enstitülerinin dışında farklı fakültelere gidebilme fırsatı verilmiştir.16 
1974/1975 öğretim yılında orta kısımları yeniden yapılandırılarak İmam-Hatip 
Liseleri bünyesindeki okullarda seçmeli dersler “Kuran” ve “Arapça” olarak 
belirlenmiştir. Süre yine üç yıldır. Bu özelliklerden dolayı İmam-Hatip orta kısım 
mezunu öğrencilerin genel liseye gitmeleri mümkün iken, genel orta okul mezunları 
İmam-Hatip Liselerine gidemiyorlardı. Çünkü bu okulların programında Kur’an ve 
Arapça dersleri yer almıyordu.17 
İmam-Hatip Liselerine olan ihtiyaç 1975/1976 öğretim yılında da devam etmiş, 
bu öğretim yılında yeniden 70 adet İmam-Hatip Lisesi hizmete girmiştir.18 
Bu dönemlerde, İmam Hatip Liselerinin öğretim süresi yıl olarak 3+4=7 
şeklinde, devam etmiştir. Bu liseler normal liselerin edebiyat bölümü programını 
uygulamış ve buna ilave olarak meslek dersleri de vermişlerdir.19 
Beşinci Beş Yıllık kalkınma Plânı’nda öngörülen Almanca dil ağırlıklı 
Anadolu İmam-Hatip Liselerinden ilki İstanbul’da 1985/1986 öğretim yılından itibaren 
eğitim öğretime başlamıştır. Açılan bu ilk Anadolu İmam-Hatip Lisesi, yurt dışında 
bulunan işçi çocuklarına yönelik, yatılı ve Almanca ağırlıklı eğitim veren bir okul 
olarak planlanmış ve 1989/1990 öğretim yılında adı geçen okulun İngilizce bölümü de 
açılmıştır.20 İlk yıllarda Beykoz’da eğitim-öğretime devam etmiş, daha sonra asıl Binâsı 
tamamlanınca İstanbul Kartal ilçesine taşınmıştır. Müstakil müdürlükler halinde eğitim 
öğretim veren Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi dışında 5 tane daha Anadolu İmam-
Hatip Lisesi mevcuttur. Bunlar; Bursa, Bozyazı (İçel), Güngören (İstanbul), Isparta ve 
Konya Anadolu İmam-Hatip Liseleridir.21 Bunların dışında, ülke genelinde İmam-Hatip 
                                                 
16 Bilgin, Beyza, “Zorunlu Temel Eğitim ve İmam-Hatip Liseleri”, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-
Hatip Liseleri, s. 95; Bolay, Süleyman Hayri- Türköne, Mümtazer, Din Eğitim Raporu, s. 136; Hayıt, 
Halil, “İmam-Hatip Liseleri’nin Dünü ve Bugünü”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul 
1993, s. 117. 
17 Bkz. Bilgin, Beyza, “Zorunlu Temel Eğitim ve İmam-Hatip Liseleri”, Kuruluşunun 43. Yılında 
İmam-Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 95; Bolay, Süleyman Hayri- Türköne, Mümtazer, Din Eğitim 
Raporu, s. 316. 
18 Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Din Eğitimi Din Müesseseleri ve Din Âlimleri, s. 30. 
19 Bilgin, Beyza, “Zorunlu Temel Eğitim ve İmam-Hatip Liseleri”, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-
Hatip Liseleri, İstanbul 1995, s. 95. 
20 Hayıt, Halil, “İmam-Hatip Liseleri’nin Dünü ve Bugünü”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 
117; Ünsür, Ahmet, Kuruluştan Günümüze İmam Hatip Liseleri, s. 166. 
21 Ünsür, a.g.e. , s. 166; Onbeşinci Milli Eğitim Şurası, s. 53. 
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Liseleri bünyesinde açılmış bulunan 49 Anadolu İmam-Hatip Lisesi mevcuttur. Bunlar, 
bağlı bulundukları İmam-Hatip Lisesi müdürlüğü yönetiminde sınıf olarak eğitim ve 
öğretime devam etmektedirler.22 
4306 sayılı kanun gereği ilköğretim zorunlu ve kesintisiz 8 yıla çıkarılmasıyla 
ilköğretimden ortaöğretime geçişin yeniden düzenlenmesi ve ortaöğretim kurumlarının 
haftalık ders çizelgesine bazı derslerin eklenmesi sonucunda haftalık ders çizelgeleri 
yeniden düzenlenmiştir. Adı geçen kanunun maddeleri şu şekildedir: 
“1-Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 12.08.1998 tarih ve 3456 sayılı teklif 
yazıları doğrultusunda İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil 
Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi öğretim süresinin bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört 
yıl olması, 
2-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 
sınıflarına ait haftalık ders çizelgelerinin ekli örneklerine göre, 1998/1999 öğretim 
yılından itibaren uygulanması, İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, 
Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi, 12. Sınıflarda ise 1998-1999 öğretim yılına 
mahsus olmak üzere 1997/1998 öğretim yılında uygulanan haftalık ders çizelgelerinin 
uygulanmasına devam edilmesi, 
3-28.05.1996 tarih ve 206 sayılı kararla kabul edilen ortaöğretim kurumlarına 
ait haftalık ders çizelgelerinin (İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, 
Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf haftalık ders çizelgeleri hariç) 
1998/1999 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması.”23 İlgili bu maddeler 
19.08.1998 gün ve 174 sayı ile kararlaştırıldı. 
İmam-Hatip Liseleri için alınan bu kararların uygulanmasına, Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğünün teklifi ile 1999/2000 eğitim-öğretim yılından itibaren 
başlanmıştır.24 
                                                 
22 Ünsür, Ahmet, Kuruluştan Günümüze İmam Hatip Liseleri, s. 166. 
23 İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri Öğretim Programları, Ankara 1999, s. 5. 
24 İlgili teklif ve alınan karar şu şekildedir: “Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 09.04.1999 tarih ve 
1341 sayılı teklif yazıları üzerine; Kurumumuzda görüşülen, İmam-Hatip, Anadolu İmam-Hatip ve 
Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Liselerine ait Kur’an-ı Kerim, Arapça, Temel Dinî Bilgiler, Siyer 
(Hz. Muhammed’in Hayatı), Hadis, Fıkıh, İslâm Tarihi, Kelâm, Hitabet ve Mesleki Uygulama ile 
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi meslek dersleri öğretim programlarının 1999/2000 öğretim yılından 
itibaren uygulanmak üzere EK’li örneklerine göre kabulü, kurulumuzun 18.10. 1984 tarih ve 143 
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İmam-Hatip Liselerinde uygulanmakta olan programlar; 1-Mesleğe hazırlayıcı, 
2-Yükseköğretime hazırlayıcı olmak üzere iki amaç taşımaktadır. Yani İmam-Hatip 
Liselerinde öğrenciler, hem mesleğe (İmam-Hatip, müezzin, Kur’an Kursu öğreticiliği) 
hem de yükseköğretime hazırlanmaktadırlar. Bu itibarla söz konusu okullarda 
uygulanmakta olan öğretim programları bu iki amacı da gerçekleştirecek şekilde 
düzenlenmiştir. 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Program, genel olarak yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün 
yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren bir tasarı anlamına gelmektedir. 
Eğitim de programlı olarak yapılması gereken işlerden olduğu için tesadüfe 
bırakılmaması, planlı ve kontrollü olması gerekir. Okul eğitiminin de planlı, düzenli ve 
kontrollü bir sürec içinde cereyan etmesi ancak önceden hazırlanmış programlarla 
sağlanabilir. Ders programı ise genel öğretim programı içinde yer alan ve derslerle ilgili 
eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesidir. Başka bir ifade ile ders 
programı, bir dersin amaç, muhteva, öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirmesinden 
oluşan bir programdır.25 
Programın önemi bu iken, İmam-Hatip okullarının açıldığı günden, günümüze 
kadar geçen sürede müfredat programı nasıldı? Arapça dersi bu programda nasıl yer 
almaktaydı? Ayrıca Arapça öğretiminde nasıl bir metot takip edilmiş ve takip 
edilmektedir? “Müfredat Programı ve Metodu” başlığı altında bunları ele almaya 
çalışacağız. 
1950 yılında İmam-Hatip okulları yeni bir statü ile tekrar öğretime açıldığında 
bu okullardaki Arapça dersi meslek derslerinden birisi olarak okutulmaya başlanmıştır. 
Şüphesiz burada okutulan Arapça dersleri, yüzyıllardır devam eden medrese sistemi 
içerisinde uygulanan Arapça öğretiminden farklı bir durumda olacaktı. Medrese 
sisteminde olduğu gibi, İmam-Hatip okullarında öğrenci bütün gücünü Arapça 
öğrenmeye vermeyecekti. Haftada 3-5 saat okutulacak bu dersin yanında ondan daha 
                                                                                                                                               
sayılı, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 11.12.1984 tarih ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen 
İmam-Hatip Lisesi, lise kısmı meslek dersleri öğretim programlarının uygulamadan kaldırılması 
kararlaştırıldı. (İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip 
Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, s. 11.) 
25 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 1, Sivas 1996, s. 124. 
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fazla kültür ve meslek derslerini de okuyacaktı. O halde bu yeni sisteme göre Arapça 
öğretiminde yeni bir usül belirlenmesi gerekiyordu. Düşünce olarak doğru olan bu 
görüşü kim uygulayacaktı? İşte sorun burada başlamaktaydı. Bu dönemdeki Arapça 
dersini okutacak öğretmenlerimiz ise medrese sisteminde yetişmişlerdi. Onların bir 
kısmı, bu gün bile bazıları tarafından savunulduğu gibi “Arapça öğretiminin bir tek 
usulü vardır, o da “Emsile-Binâ” metodudur” diyorlardı. Ancak İmam-Hatip okullarında 
medreselerde olduğu gibi “Emsile-Binâ” okutulamazdı, nitekim okutulamadı. Öte 
yandan yeni duruma uygun, çağımızdaki dil öğretim yöntem ve tekniklerinin dikkate 
alındığı yeni bir Arapça öğretim metodu da geliştirilemedi.26 
İmam-Hatip Okulları hakkında yapmış olduğu araştırması ile ilgili olarak 
yazdığı bir makalede Profesör Howard A. REED 1951 yılında açılan ilk İmam-Hatip 
Okullarının I ve II devrelerinde okutulan dersler ve ders saatleri ile ilgili olarak şu 
tabloları vermektedir: 
Açılışının İlk Yıllarında İmam Hatip Okulları I Devre Ders Dağıtım Çizelgesi27 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf 
K. Kerim(Arap Harfleriyle) ve Tecvid 2 1 1 1 
K. Kerim(Türk Harfleriyle) ve Tecvid 1 1 1 - 
Arapça 5 5 6 6 
Tefsir - - - 1 
Akaid 3 3 3 1 
Kelâm - - - 3 
Din Dersleri 3 2 2 - 
Fıkıh Usulü - - - 2 
Siyer ve Ahlak 1 1 1 1 
Hadis ve Hadis Usulü - - - 1 
Türkçe 4 4 4 3 
Türkçe Hitabet - - - 1 
El Yazısı 1 1 - - 
Psikoloji - - - 1 
Tarih 1 1 1 1 
Coğrafya 1 1 1 1 
Yurttaşlık ve Kanun Bilgisi 1 1 1 1 
Matematik 2 2 2 2 
Fizik - 2 1 1 
Kimya - - 2 - 
Beden Eğitimi 1 1 1 1 
Müzik 1 1 1 1 
Tabiat Bilgisi 2 2 1 - 
Sağlık Bilgisi - - - 2 
Türk İslam Sanatı - - - 1 
Yabancı Dil 2 2 2-1 1 
Resim-İş 1 1 1 - 
                                                 
26 Aydın, a.g.e. , s. 123, 124. 
27 Yavuz, Hulusi, “Yabancı Gözü ile İmam-Hatip Liseleri (1924-1992)”, Türkiye’de Din Eğitimi ve 
Öğretimi, s. 151; Ünsür, Ahmet, Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri, s. 106. 
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Açılışının İlk Yıllarında İmam Hatip Okulları II Devre Ders Dağıtım Çizelgesi28 
Dersler I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf 
Kur’an-ı Kerim ve Tefsir 3 3 3 
Arapça 7 4 4 
İslam Felsefesi ve Kelâm - - 3 
Fıkıh ve Ferâiz - - 3 
Dinler Tarihi ve İslamiyet - 2 - 
Hadis ve Hadis Usulü - - 3 
Psikoloji - 2 - 
Sosyoloji ve Ahlak - - 3 
Mantık - 1 1 
Türk-İslam Sanatları - 2 - 
Türk Dili ve Edebiyat 5 4 4 
Tarih 2 2 1 
Coğrafya 1 1 1 
Fizik 2 2 - 
Kimya 1 1 - 
Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 2 1 - 
Matematik 3 2 - 
Kozmoğrafya - - 1 
Beden Eğitimi 1 1 1 
Müzik 1 1 1 
Milli Savunma 1 1 1 
Resim 1 - - 
Yabancı Dil 2 2 2 
 
İmam-Hatip Liselerinin açıldığı ilk yıllarda düzenlenen bu müfredat 
programında Arapça dersi, genel olarak metin ve gramer olarak iki kısımdan 
oluşmaktadır. Ayrı bir kitapta “Dinî Metinler” şeklinde toplanmış olan bu kitapta daha 
çok gramer dersinde verilecek konuları içeren dinî muhtevalı metinler yer almaktadır. 
Gramer derslerinde ise Arapça’nın dilbilgisi kuralları öğretiliyordu. Dolayısıyla bu 
dersteki temel amaç, öğrencilerin dinî bir metni tercüme edebilmesiydi. Bu anlayış 
kısmi değişikliklerle beraber uzun süre devam etmiştir.29 
I. Devre ders dağılım çizelgesine bakıldığında, toplam 27 değişik ders 
okutulmuştur. Bunların on yedisi kültür, on tanesi ise meslek dersleridir. Haftalık 32 
saat olan müfredat programında Arapça dersi, birinci, ikinci sınıfta haftada 5, üç ve 
dördüncü sınıflarda ise haftada 6 saat olarak yer almaktadır. 
Bu ders saatlerinde gramer ve metin okutulmuştur. Dinleme, yazma ve 
konuşmaya hiç yer verilmemiştir. Gramer ve metin okutulması da bir plan dahilinde 
olmayıp, tamamen dersi okutan öğretmenin insiyatifinde olmuştur. Bu ders saatlerinde 
                                                 
28 Ünsür, a.g.e. , s.106; Yavuz, Hulusi, a.g.e, s. 152. 
29 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1994, s. 10. 
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özellikle gramer öğretimi ağırlık kazanmıştır. Bu da geçmişteki medreselerin etkisinin 
hâlâ devam ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 
Tabloda görüleceği üzere Arapça dersi, İmam-Hatip Okulu II. Devresinin 
birinci sınıfında haftada 7, ikinci ve üçüncü sınıfında 4 saat okutulmuştur. Bu devrede 
de Arapça, birinci devredeki metotla takip edilmiştir. Her ne kadar birinci devrede 
Arapça dersi yoğun olsa da birinci devre ile ikinci devre dersi dağılım çizelgelerindeki 
Arapça ders saatleri arasında çok fazla düşüş yoktur. Hatta ikinci devrenin son sınıfı da 
dahil bütün sınıflarda Arapça okutulmuştur. 
1950’li yıllarda İmam-Hatip Okulları müfredat programı bu şekilde iken, 14 
Ağustos 1958 tarihinde kurulan Milli Eğitim Komisyonu, 1959 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığına sunduğu raporunda, İmam-Hatip Okulları müfredat programı ile ilgili 
olarak; “İmam-Hatip Okulları müfredat programında, dinle ilgili derslerle diğer genel 
bilgi dersleri arasında, genel bilgi dersleri aleyhinde bir nispetsizlik müşahede 
edilmiştir. Bu okulların dinle ilgili meslek okulları olduklarını kabul ettikten sonra dahi 
göze batmakta olan bu nispetsizliğin giderilmesi için İmam-Hatip Okulları müfredat 
programlarının yeniden incelenmesi ve tertiplenmesi lüzumuna kaniyiz” 
denilmektedir.30 
1960 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Milli Eğitim Planının 
Hazırlığı ile Görevli” bir komisyon kuruldu. Komisyon kararlarının yer aldığı raporda 
İmam-Hatip Okullarının müfredat programları ile ilgili olarak; “Müfredat programları 
ıslah edilmeli, genel bilgi ve din bilgisi verildikten başka, öğrencilerin hayatta üretken 
olmalarını sağlayacak bir meslek sahibi olma şartları sağlanmalıdır.” denilmektedir.31 
1961 yılında yayımlanan “Dinle ilgili Eğitim ve Öğretim Komitesi Raporu’nda 
da müfredat programlarının yeniden gözden geçirilmesi teklifi bakanlığa sunulmuştur.32 
Bu arz ve tekliflerden sonra meslek derslerinin ders saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 
Arapça ders saatinde ise çok az bir değişikliğe yer verilmiştir. Bu teklif ve öneriler 
doğrultusunda yeniden düzenlenen program aşağıdaki şekildedir. 
                                                 
30 Dinçer, Nahit, 1913’ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, s. 68; Ünsür, Kuruluşundan 
Günümüze İmam-Hatip Liseleri, s. 109. 
31 Dinçer, a.g.e. , s. 72-74; Ünsür, Ahmet, Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri, s. 109. 
32 Ünsür, a.g.e. , s. 109. 
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1970 Yılında İmam-Hatip Okulları I. ve II. Devre Ders Dağıtım Çizelgesi33 
I. DEVRE II. DEVRE Dersler I. II. III. IV. V. VI. VII. 
Kur’an-ı Kerim 3 2 2 1 2 1 1 
Arapça 5 5 6 5 5 5 5 
Tefsir - - - 2 1 1 1 
Akaid 1 2 3 2 - - - 
Kelâm - - - 2 - - 1 
Din Dersleri 3 2 2 - - - - 
Fıkıh - - - 1 - 1 1 
Siyer ve Ahlak 1 1 1 1 - - - 
İslam Tarihi - - - - 1 1 - 
Hadis ve Usulü - - - 1 - - 2 
Dinler Tarihi - - - - - 1 1 
Psikoloji, Din Psikolojisi - - - 1 - 2 -1 
Mantık, Sosyoloji ve Din Sosyolojisi - - - - - - 3 
Felsefe ve İslam Felsefesi - - - - - - 3 
Sanat Tarihi - - - 1 1 2 - 
Türkçe-Edebiyat 5 4 4 3 4 4 3 
Kompozisyon - - - - 1 - 1 
Türkçe Hitabet - - - 1 - - - 
El yazısı 1 1 - - - - - 
Tarih 1 1 1 1 2 1 1 
Coğrafya 1 1 1 1 1 1 1 
Yuttaşlık Bilgisi 1 1 1 - - - - 
Fizik - 2 1 1 2 2 - 
Kimya - - 2 - 1 1 - 
Matematik 3 3 2 2 3 2 - 
Kozmografya - - - - - - 1 
Tabiat Bilgisi 2 2 1 - - - - 
Biyoloji ve Sağlık Bilgisi - - - - 2 - - 
Kanun Bilgisi - - - 1 - - - 
Sağlık Bilgisi - - - 2 - 1 - 
Farsça - - - - 2 2 2 
Yabancı Dil 2 2 2 1 2 2 2 
Beden Eğitimi 1 1 1 1 1 1 1 
Müzik 1 1 1 1 - - - 
Resim-İş 1 1 1 - - - - 
Milli savunma - - - - 1 1 1 
Toplam 32 32 32 32 32 32 32 
 
Yukarıda verdiğimiz 1970 yılına ait programa baktığımızda, Arapça ders 
saatinde, önceki programdakine göre fazla bir değişiklik yoktur. Ancak birinci devrenin 
son sınıfında bir saatlik bir azalma vardır. İkinci devrede ise bütün sınıflarda haftalık 
ders saati beştir. Önceki programda olduğu gibi birinci sınıfta yoğunlaşma yoktur. 
Bu programın birinci devresinde haftalık olarak 21 saat, ikinci devrede ise 15 
saat Arapça dersi okutulmuştur. Böylece I. ve II. Devre sınıflarının Arapça dersi haftalık 
                                                 
33 Parmaksızoğlu, İsmet, Türkiye’de Din Eğitimi, s. 81, 82. 
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toplam ders saat sayısı küçümsenemeyecek bir rakam olan 36 saati bulmaktadır. 1970 
tarihli bu programda Arapça dersinin işleniş metot ve tekniği öncekinin aynısıdır. Yani 
gramer ve metin okuma şeklindedir. Takip edilen metot tamamen klasiktir. Gramerden 
takip edilen kitabın yanında detaylı gramer bilgileri öğretmen tarafından öğrencilere not 
tutturularak telafi edilmiştir. Metin okutulmasında da, önce okutulacak metin öğretmen 
tarafından okunur, öğrenciler harekeler, aynı şekilde tercüme yapılırdı. Öğretim 
tamamen öğretmen merkezli idi. Öğrenci ise alıcı konumundaydı. 
Milli Eğitim Bakanlığı Tâlim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının 1.7.1972 tarih 
ve 290 sayılı kararı ile yeni tip İmam-Hatip Okullarının bünyesinde yapılan 
değişikliklerle bu okulların alacakları ilmî hüviyet ve müfredatları ile okutulacak 
derslerin tür ve mahiyetleri bir takım esaslara bağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Tâlim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının aynı kararıyla tespit edilmiş bulunan ve yeni tip 
İmam-Hatip Okullarının haftalık ders dağılımına göre müfredatı da şöyledir:34 
(1972/1973) 4 Yıllık İmam Hatip Okulları Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi35 
Dersler I. II. III. IV Toplam 
Kur’an-ı Kerim 5 5 4 4 18 
Arapça 4 4 3 3 14 
Akaid - - 2 - 2 
Kelam - - - 2 2 
Din Dersi 2 3 3 - 8 
Fıkıh - - - 2 2 
Tefsir - 2 2 2 6 
Hadis - 2 2 2 6 
Siyer ve Ahlak 2 - - - 2 
Hitabet - - - 2 2 
Türk Dili ve Edebiyat 5 5 3 3 16 
Tarih 2 2 2 2 8 
Sanat Tarihi - - - 2 2 
Coğrafya 2 2 2 - 6 
Matematik 4 2 2 2 10 
Fen Bilgisi(Fizik-Kimya) 4 3 - - 7 
Psikoloji - - 2 - 2 
Felsefe(Fel.Ma.Sos.) - - - 6 6 
Yabancı Dil 3 3 3 3 12 
Beden Eğitimi 1 1 1 1 4 
Müzik 1 1 1 - 3 
Milli Güvenlik 1 1 1 - 3 
Sağlık ve Beden Eğitimi 2 - - - 2 
Tarım - 2 2 - 4 
Endüstri Bilgisi - - - 2 2 
Genel Toplam 38 38 38 38 152 
                                                 
34 Ertan, Veli-Küçük, Hasan, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Din Müesseleri ve Din Âlimleri, s. 38, 
39. 
35 Dinçer, Nahit, 1913’ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi, s. 173. 
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Yukarıda verdiğimiz tablo, Milli Eğitim Bakanlığı Tâlim ve Terbiye 
Kurulunun 4 Ağustos 1971 tarihli kararı ile orta okula dayalı İmam-Hatip Lisesi haftalık 
ders dağıtım çizelgesidir. Bu müfredat programında, önceki programlardakine göre 
Arapça ders saatinde bir düşüş vardır. Zira önceki program yedi yıllık İmam Hatip 
Okulunun üç yıllık ikinci devresini oluşturmakta idi. Bu üç yıllık devrede Arapça ders 
kredi/saati toplam 15 saat, birinci devre ile birlikte toplam 36 saat idi. Birinci devresi 
kaldırılmış, dört yıllık okul haline dönüştürülmüş olan İmam Hatip Okulunun yukarıda 
verdiğimiz bu müfredat programındaki Arapça ders saati ise toplam 14 idi. Kıyaslanınca 
arada yarıdan fazla bir fark olduğu görülecektir. Elbette bu durum Arapça öğretimi için 
büyük bir kayıp olmuştur. Aslında birinci devrede okutulan Arapça ders saatinin, dört 
yıllık süreye kaydırılması beklenirken bu gerçekleşmemiştir. 
Bu programdaki Arapça öğretiminde takip edilen metot da aynen öncekiler 
gibidir. Yani klâsik usuldür. Ancak dikkat çeken en önemli husus, program ve metot 
yönünden tedrici olarak bir ilerlemenin olmasıdır. Bu yıllara kadar, hatta bu yıllarda 
yeni yeni Türkçe ve Arapça yazılmış dilbilgisi kitapları ile eski metinlerden, Kur’an-ı 
Kerim ve Hadis-i şeriflerden alınmış okuma parçalarını içeren ders kitapları takip 
edilmiştir. İmam-Hatip Okullarının açıldığı dönemden, yukarıda müfredatını verdiğimiz 
programın uygulandığı yıllara kadar Arapça öğretiminde, gerek uygulamalara, gerekse 
Arapça konuşmaya hiç yer verilmemiştir. Fakat bu kitapların çıkması daha önceleri 
medreselerde okutulan ve klâsik kitaplar olarak bilinen “Emsile” ve “Molla Câmî” gibi 
kitaplara göre bir gelişme idi. Zira bu kitaplar dil bilgisi öğretimi esasına göre 
yazılmıştır. Ancak Arapça öğretimindeki bu küçük çaplı gelişmelerin uygulanması 
merkezlerde olmuştur. Taşralarda ise bu gelişmeler pek hissedilmemiştir. Bu ise 
imkansızlıklardan kaynaklanmaktaydı. Her zaman merkezler taşralara göre daha 
avantajlı durumda olmuştur. Örneğin Arapça öğretiminde yeni yazılmış kitapları 
taşradaki okullar temin edememişlerdir. 
1971 yılında kapatılan İmam Hatip Liselerinin orta kısımları 1974 yılından 
itibaren tekrar öğretime başladı. 1975 yılında Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan 
bir takım değişikliklerle yeniden ilkokula dayalı hale dönüştürüldü.36 
 
                                                 
36 Özüdoğru, Şükrü, Kuruluşundan Bugüne Türkiye’de İmam-Hatip Liseleri ve Konya İmam-Hatip 
Lisesi, Konya 1991, s. 20. 
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(1974/1975) İ. H. L. Orta Kısım Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi37 
Dersler VI. VII VIII. Toplam 
Türkçe 5 5 5 15 
Matematik 4 4 4 12 
Sosyal Bilgiler 4 4 3 11 
Fen Bilgisi 4 4 4 12 
Yabancı Dil 3 3 3 9 
Resim 1 1 1 3 
Mizik 1 1 1 3 
Beden Eğitimi 2 2 1 5 
Ahlak 1 1 1 3 
T. Cumhuriyeti ve Inkılap Tarihi - - 2 2 
Kur’an-ı Kerim 3 3 3 9 
Arapça 3 3 3 9 
Din Dersi 3 3 3 9 
Haftalık Ders Saatleri  34 34 34 34 
Rehberlik ve Eğitici Çalışmalar 3 3 3 9 
 
Yukarıda verdiğimiz orta kısım müfredat programında Arapça dersinin 
amaçları şu şekilde belirtilmiştir: 
“1-Öğrencilerin ileride seçecekleri meslek ile ilgili metinleri okuyup 
anlayabilecek bir dil öğrenme istek ve ilgisini uyandırmak. 
2-Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin anlaşılmasına imkan hazırlamak. 
3-Öğrencilere, Arapça kelimeleri en iyi şekilde telâffuz edebilme ve doğru 
okuyup yazabilme alışkanlığını kazandırmak. 
4-Öğrencilerin, orta kısımda kazanacakları 1500 kadar kelime içinde basit 
cümlelerle isteklerini anlatabilmelerini, seviyelerine uygun metinleri sözlük yardımıyla 
anlayabilmelerini ve öğrenmeye başladıkları dili kendi kendilerine ilerletebilecekleri bir 
seviyeye ulaşmalarını sağlamak.”38 
Bu amaçlara ek olarak Arapça’nın öğretilmesinde takip edilmesi gereken bazı 
teknik ve ilkeler de şu şekilde açıklanmıştır:  
“1-Arap alfabesinin kolay bir şekilde öğrenilmesi ve harekeli bir metnin dilin 
özelliklerine uygun olarak düzgün bir şekilde okunabilmesi için Arapça öğretmenleriyle 
Kur’an-ı Kerim öğretmenleri, özellikle birinci sınıfta sıkı bir işbirliği yapmalıdır. 
                                                 
37 Milli Eğitim Bakanlığı, İmam-Hatip Liseleri Müfredat Programı, Ankara 1978, s. 1. 
38 A.g.e. , s. 37. 
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2-Dersler, öğrencilerin seviyelerine uygun okuma parçaları üzerinde 
yapılmalıdır. Öğrenciler dilbilgisi konusunda nazari kaidelere boğulmamalı, müfredata 
göre öğretilmesi gereken dilbilgisi konularının örnek ve alıştırmalarında da derste 
okunan parçalar esas alınmalıdır. 
3-Okuma parçası öğrencilere ev ödevi olarak önceden defterlerine yazdırılmış, 
yeni kelimeleri çıkartılmış olmalı, kelimeler fiil ise mastarı ve bâb-ı, isim ise müfredi ve 
cem’i yazılıp gösterilmeli, mezid fiillerin mücerredlerine nisbetle manaları değişik ise 
buna da işaret edilmeli, her fiilin müfredata uygun geçişlilik halleri gösterilmeli ve fiilin 
bu hususiyeti birkaç misal ile açıklanmalıdır. 
4-Metinler, imkan nispetinde sınıf ve çevrede kullanılan ve sık sık karşılaşılan 
eşyanın isimlerini ihtiva eden basit parçalardan seçilmelidir. 
5-Bu devrede, öğrencilerin dil ile ilgili kaidelerin hepsini ve çoğunu öğrenmiş 
olmaları değil, dili meleke halinde kazanmış olmaları, bu arada dilin belli başlı 
kaidelerini kavramış bulunmaları ve tatbik edebilmeleri hedef alınmalıdır. Dilbilgisi 
kaideleri Türkçe olarak anlatılmalı, fakat dilin kendi tabirleri muhafaza edilmelidir. 
Terimlerin tercümesi yoluna gidilmeli ancak yeri geldikçe karşılıkları verilmelidir. 
Uygulamada kullanımı az olan kaidelerin detayına inilmemeli. 
6-Arapça öğretiminde teyp, plak ve film gibi göze ve kulağa hitabeden dil 
vasıtalarından büyük ölçüde faydalanılmalı ve gerekirse, resimler de kullanılarak 
öğrenme kolaylaştırılmalıdır. 
7-Arapça bir metne başlandığı zaman öğretmen, önce o metni bir veya 
gerekirse birkaç defa okumalı, sonra öğrencilerin aynı metni sessiz olarak gözden 
geçirilmelerine, gerek anlam, gerek okuyuş bakımından anlamadıkları yerleri 
sormalarına imkan verilmelidir. Öğrencinin, öğretmen veya bilen bir kimse tarafından 
verilen manayı ezberlenmesine meydan vermemeli, öğrenciye tercümeyi bizzat yapma 
alışkanlığı kazandırılmalıdır. 
8-Öğrencilere işlenen metinler üzerinde soru-cevap şeklinde mükâleme 
alıştırmaları yaptırılmalıdır. 
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9-Bulunduğu sınıftan önceki sınıfların müfredatından zayıf olan öğrenciler için 
geçmiş yılların müfredatı ile fazla zaman kaybedîlmemeli ve bu gibi öğrenciler ile 
öğretmen özel olarak meşgul olma imkanlarını aramalıdır. 
10-Zümre toplantılarında verilen kararlar titizlikle uygulanmalı, bu husus idare 
tarafından da etkili bir şekilde takip edilmelidir. Arapça okutan öğretmenler sık sık bir 
araya gelmeli ve uyguladıkları metot ve teknik ile neticeleri üzerinde değerlendirme 
yapılmalıdır.”39 
Bu programda Arapça dersi, bir meslek dersi kabul edilerek hazırlanmıştır. 
Yukarıda zikrettiğimiz amaç ve açıklamalar eksikleri olmasına rağmen, önceki aksaklık 
ve yanlışlıkların düzeltilmesi hususunda ortaya bir takım çözüm yolları ve yapılması 
gerekli değişiklikler ortaya koymuştur. Bunların pratikte ne kadarı uygulanmıştır veya 
uygulanmamıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Arap alfabesinin kolay bir şekilde öğrenilmesi ve harekeli bir metnin dil 
özelliklerine uygun olarak düzgün bir şekilde okunabilmesi için Arapça öğretmenleriyle 
Kur’an-ı Kerim öğretmenleri arasında her zaman işbirliğinin olduğundan bahsetmek 
mümkündür. Belki de bu Arapça öğretiminde öğretmenlerin dikkatle özenle takip 
ettikleri bir husustur. 
2-Dersler, öğrencilerin seviyelerine uygun olarak işlenmemiş olup, dilbilgisi 
konularında nazari kaidelere boğdurulmuştur. Hatta öğretmen takip ettiği kitaptaki 
gramer kaidelerin açıklamaları ile yetinmeyerek, çeşitli gramer kitaplarından derlediği 
bilgileri detaylı olarak öğrencilere not aldırmıştır. Dolayısıyla çoğu öğretmenler 
yetersizliklerinden dolayı kısa olan ders saatlerini not tutturma ile geçirmiştir. Gramer 
kurallarını öğretirken, aynen medreselerde olduğu gibi tek örnekle yetinilmiştir. Oysa 
dersi gramere boğmak ve öğrenciyi seviyesinin üstündeki ağır metinlerle uğraştırmak, 
öğrenciyi Arapça’dan soğutmaktan başka bir şey kazandırmamıştır. Bununla birlikte 
dilin, gramersiz öğrenileceğini şüphesiz hiç kimse söyleyemez. Gramersiz bir dil, 
kemiksiz bir vücut gibidir. Fakat gramer kaideleri sırtta kambur gibi taşınmamalı ve 
maden suyu içerisinde madenin eridiği gibi, Arapça gramer kaideleri de parça içerisinde 
                                                 
39 Milli Eğitim Bakanlığı, İmam-Hatip Liseleri Müfredat Programı, s. 37, 38. 
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eritilmeli idi. Elbette kaideyi ihtiva eden metin bulmak güçtü. Ancak çok metin okumak 
suretiyle bu da yapılabilirdi.40 
3-Okuma parçasının öğrencilere ev ödevi olarak önceden defterlerine 
yazdırılması, kelimelerinin çıkartılması, öğretmenler tarafından verilmekteydi. Ancak 
bunların takibi ciddi olarak yapılamamaktaydı. Bunda en önemli neden ise sınıf 
mevcutlarının dil öğretimine uygun olmamalarıdır. Öğretmen verdiği ödevi ertesi ders 
kontrol etmeye kalksa dersin yarısını buna ayırmış olacaktır. 
4-Yardımcı ders-araç gereçleri olarak Arapça öğretiminde kullanılması gereken 
teyp, film gibi göze kulağa hitap eden dil vasıtalarından büyük ölçüde 
faydalanılmamıştır. Belki bazı merkezlerde buna imkan tanınabilmiştir. Ancak çoğu 
İmam-Hatiplerde ne böyle imkanlar ne de bu araç-gereçleri Arapça öğretiminde 
kullanabilmiş öğretmen, istisnalar hariç, olmamıştır. 
5-Arapça bir metnin okunması, öncelikli olarak çoğu öğretmenler tarafından 
yapılmıştır. Ancak öğrencilere okutturulması ve çeviri yapabilme alışkanlığının 
kazandırılması, sınıfların kalabalık oluşundan üç-beş öğrenciye yaptırabilmiştir. 
6-Öğrencilere işlenen metinler üzerinde soru cevap şeklinde mükâleme 
yaptırılması, her zaman mümkün olmamıştır. Bu metinlerle ilgili sorular üç-beş tanedir. 
Bunlarla öğrencinin konuşma yeteneğini kazanacağından bahsetmek hiç mümkün 
değildir. Daha doğrusu bu şekilde konuşma becerisi kazandırılamaz. Buna da mükâleme 
yapıldı demek doğru değildir. 
7-Arapça öğretmenlerinin, bir araya gelip zümre toplantıları yapmalarını bir 
tarafa bırakırsak, bazı öğretmenlerin kişisel gayretleri dışında yukarıda belirtilen şekilde 
ölçme ve değerlendirme yapmaları hiç mümkün olmamıştır. İmam-Hatip Liselerinde 
Arapça, meslek dersi olarak kabul edildiğinden yılda iki kez resmi olarak meslek 
dersleri öğretmenleri zümre amacıyla bir araya gelirler. Bu toplantıda formalite olarak, 
önceki yıllardan alınmış olan kararları üzerinde ciddi değerlendirme ve tartışma 
yapmadan tekrar yazıp, ya da basit ilaveler yaparak birer nüshasını idareye verirler. 
Daha sonra da eski uygulamalarına devam ederler. 
                                                 
40 Dokuz, Avni, “Dil Öğrenimi Üzerine”, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Din Öğretimi 
Dergisi, Ankara 1987, sayı 10, s. 65, 66 vd. 
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Bu bilgilerden de anlaşılıyor ki öğretimde iyi bir program hazırlanması esastır. 
Ancak bu da yeterli değildir. Önemli olan, bu programın iyi uygulanabilmesidir. Zira bir 
program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, eğer iyi uygulanmazsa olumlu sonuçlar 
alınamaz. Haliyle, bu program işlevsiz kalır. Öte yandan, bazı yönleriyle hatalı olan bir 
program iyi uygulanabilirse, olumlu sonuçlar alınabilir. Zira, uygulama esnasında 
eksikler giderilebilir.41 
(1974/1975) İmam Hatip Lisesi Lise Kısmı Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi42 
Dersler IX. X. XI. XII. Toplam 
Kur’an-ı Kerim 3 3 3 3 12 
Arapça 5 5 4 4 18 
Akâid ve Kelam - 2 2 - 4 
Fıkıh 2 2 2 - 6 
Tefsir - - 3 3 6 
Hadis - - 2 4 6 
Siyer 2 - - - 2 
Dinler Tarihi - - - 2 2 
Hitabet ve Mesleki Uygulama - - - 2 2 
Türk Edebiyatı 3 2 2 2 9 
Türk Dili ve Kompozisyon 2 2 1 1 6 
Psikoloji - - 2 - 2 
Felsefe, Mantık, Sosyoloji - - - 6 6 
Ahlak 1 1 1 - 3 
Tarih 2 2 2 1 7 
Sanat Tarihi - - - 1 1 
Coğrafya 2 2 1 - 5 
Matematik 4 2 2 2 10 
Tabiat Bilgisi - 3 2 - 5 
Fizik 3 2 2 - 7 
Kimya 3 3 - - 6 
Yabancı Dil 3 3 3 3 12 
 
Yukarıda verdiğimiz İmam Hatip Lisesi lise kısmı müfredat programının amacı 
ise orta kısmından farklı olarak şu şekilde belirtilmiştir: “Öğrencileri belli ölçülerdeki 
meslekî metinleri sözlük yardımıyla anlayabilecekleri ve öğrenmeye başladıkları dili 
kendi kendilerine ilerletebilecekleri bir seviyeye ulaştırmak.” Ayrıca müfredat 
programında, Arapça öğretiminde uyulması gereken ilke ve tekniklerle ilgili bazı 
açıklamalar da yapılmıştır. Bunlar özet olarak şunlardır:  
“1-Yabancı dil öğretiminde tekrar, büyük bir önem taşıdığı için, öğretilecek 
dilbilgisi konuları, IX. Sınıftan itibaren Arapça gramerin ana konularını topluca ihtiva 
                                                 
41 Aydın, Muhammed Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı 
(1923-1998), Kayseri 2000, s. 148. 
42 Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Müfredat Programı, s. 56. 
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etmeli, bu sistem ileri sınıflarda genişletilmek suretiyle tekrarlanarak sürdürmeli ve 
öğrencinin dil ile ilgili kaidelerin hepsini veya çoğunu öğrenmiş olması değil, dili, 
meleke halinde kazanmış olması, bu arada dilin belli başlı kaidelerini kavramış olması 
ve tatbik edilmesi hedef alınmalıdır. 
2-Arapça’da cümle yapısı ve hareke ayrı bir önem taşır. Bu bakımdan önceleri 
harekeli basit parçalar okutulmalı, daha sonra hareke azaltılarak öğrencinin harekesiz 
metinleri okumasının sağlanmasına çalışılmalıdır. Diğer taraftan kelimeden önce cümle 
verilmeli ve kelime cümle içinde öğretilmelidir. Cümle içinde bulunmayan bir 
kelimenin ölü olduğu ve ancak cümle içinde canlı bulunduğu unutulmamalıdır.”43 
Bunların dışında, orta kısmında da tavsiye edilen teyp, plak gibi göze ve kulağa 
hitap eden dil vasıtalarından faydalanma ve gramer konularının44 işlenişi gibi tavsiyeler 
yer almaktadır. İmam-Hatip Liseleri lise kısmının bu müfredat programı ile ilgili amaç 
ve açıklamalarından anlaşıldığı gibi izlenen metot tamamen “gramer-tercüme” 
ağırlıklıdır. Öğrencilerin seviyelerinin çok üstünde gramer verilmiştir. Zira programda 
çok dikkat çeken şey, açıklamalar kısmının hemen hemen her maddesinde gramerle 
ilgili önerilerin geçmiş olmasıdır. Buna karşılık orta kısımla ilgili programın 
açıklamalar kısmında “mükâleme”45 sözcüğü geçmesine rağmen, lise programında 
“mükâlemeye” hiç yer verilmemiştir. Bu da bizim İmam-Hatip Liselerindeki Arapça 
derslerinde mükâlemenin hiç yapılmadığı düşüncemizi doğrulamaktadır. 
İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretiminin amaçları arasında “meslekî 
metinlerin anlaşılması”nın yer alması fevkalade önemlidir. Ancak bu tür metin 
çalışmalarının, öğrenciye dilde yeterli beceriyi kazandırdıktan sonra yaptırılması 
gerekir. Dilde belirli bir seviyeyi yakalayamamış öğrencilere, seviyelerinin üzerinde 
metinler verilmesi fayda yerine zarar vermiştir. Öğrencinin bu uygulama karşısında 
yaptığı şey, Arapça’dan sınıfı geçebilmek için bu metinlerin üzerinde Türkçe 
anlamlarını yazıp, ezberlemek olmuştur. Hatta konuyla ilgili bu programın, “metin 
okuma” kısmında geçen “Başlangıçtan, zamanımıza kadar Arap Edebiyatı tarihinin 
devrelerine ait metinlerden de kısa örnekler verilecektir.”46 ifadesi çok daha garip ve 
anlaşılmazdır. Halil Günenç’in program hususundaki; “Talebe kardeşlerimizin Arapça 
                                                 
43 Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Müfredat Programı, s. 58. 
44 Daha geniş bilgi için bkz. İmam-Hatip Liselerinin Müfredat Programı, s. 58, 59. 
45 Daha geniş bilgi için bkz. a.g.e. , s. 38. 
46 Daha geniş bilgi için bkz. a.g.e. , s. 63, 64. 
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öğrenmeleri için kendilerine takdim edilen program ve ortaya konulan çalışmalar 
Kur’an ve sünnet dili olan Arapça’yı öğretmekten çok, sınıflarını geçmek gibi bir telaşa 
konu olmaktadır. Yani bu program, öğrencilere lisan öğreten bir program değil, 
doğrudan doğruya not ve sınıf geçme kaygısına muhatap olmakta, böylece ciddi bir 
tedrisatı engeller bir karaktere bürünmektedir.” görüşü bunu doğrulamaktadır.47 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bu programı bir bütün olarak ele aldığımızda 
dil öğretimindeki göze ve kulağa hitap eden dil vasıtaları ve mükâleme gibi temel 
esaslardan bahsetmesi ve ayrıca kelimenin cümle içinde öğretilmesinin istenmesi 
yönünden, dil öğretimi adına bir gelişme kabul edilebilir. 
Her ne kadar programda zikredilen bazı şeyleri dil öğretimi adına gelişme 
kabul etsek de, uygulama alanında hiçbir değişiklik olmamıştır. Yine metinden ayrı 
gramer ağırlıklı Arapça öğretimi yapılmıştır. 1985 yılı sonrası, İmam-Hatip liseleri için 
Arapça ders kitabı yazan Mehmet Maksûdoğlu ile Suat Cebeci, Arapça’nın gramer 
bilgisi şeklinde okutulmasını Arapça meslek dersi olma özelliğine bağlamışlardır. Hatta 
bu konuda şunları söylemişlerdir: “Gramer kaideleri ağırlıklı olarak okutulup öğretiliyor 
ve kaidelerinin izahı ve tahlili için okunan metinler ise, adeta ayrı bir ders olarak takip 
ediliyordu. Metin ayrı, gramer ayrı ve her ikisinde de maksadın kavaid öğrenmekten 
ibaret olduğu acayip bir Arapça öğretimi yıllarca sürüp gitti. Artık bunun terk edilmesi 
gerekir.”48 1985 yılından sonraki dönemde yeni yazılan kitaplarda, gramer ve metin bir 
arada verilse de, takip edilen metotta bir değişiklik olmamıştır. Halbuki, bir dilin dil 
bilgisi kurallarını bilmek, o dili bilmek demek değildir. Bir dili bilmek, o dilde 
konuşulduğunda ve okunduğunda anlama, konuşabilme ve yazabilme becerilerini 
kazanmak demektir. Bu sebeple dilbilgisi öğretimi amaç olmaktan çıkmalı ve bir araç 
olarak öğretilmelidir. Dil bir bütündür ve bütünlüğü ile öğrenilmeli ve öğretilmelidir. 
Dolayısıyla Arapça bizim için bir yabancı dildir. Yabancı dillerin gelişmiş öğretim 
yöntem ve teknikleri ile öğretilmelidir.49 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teklifi üzerine; Tâlim ve Terbiye 
Kurulu’nun 2.9.1983 gün ve 145, 11.10.1983 ve 145, 11.10.1983 ve 177 sayılı 
kanunları ile kabul edilen İmam-Hatip Lisesi orta ve lise kısmı haftalık ders dağılım 
                                                 
47 Günenç, Halil, “Arapça Öğrenimi Üzerine Bir Soruşturma”, Mavera , sayı 79, İstanbul 1983, s. 14. 
48 Maksûdoğlu, Mehmet-Cebeci, Suat, Arapça Öğretiminde Rehber Kitap, İstanbul 1986, s. 7. 
49 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı I, Sivas 1996, s. 142. 
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çizelgeleri 1984/1985 öğretim yılında uygulamaya konulmak üzere kabulü 
kararlaştırıldı.50 Adı geçen program şu şekildedir. 
İmam-Hatip Liseleri Orta Kısım Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi (1984/1985)51 
Dersler VI. VII. VIII. Toplam 
Türkçe 5 5 5 15 
Matematik 4 4 4 12 
Fen Bilgisi 4 4 4 12 
Sosyal Bilgiler 4 4 3 11 
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - - 2 2 
Yabancı Dil 3 3 3 9 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 6 
Resim 1 1 1 3 
Müzik 1 1 1 3 
Beden Eğitimi 2 2 1 5 
Kur’an-ı Kerim 5 5 5 15 
Arapça 3 3 3 9 
Toplam 8 8 8 24 
Haftalık Ders Saati Toplamı 34 34 34 102 
Rehberlik ve Eğitici Çalışmalar 3 3 3 9 
Genel Toplam 37 37 37 111 
İmam-Hatip Liseleri Lise Kısmı Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi (1984/1985)52 
Dersler IX. X. XI. XII. Toplam 
Kur’an-ı Kerim 4 4 3 3 14 
Arapça 5 5 4 4 18 
Akaid ve Kelâm - - 2 2 4 
Fıkıh 2 2 2 - 6 
Tefsir - - 2 3 5 
Hadis - 2 2 2 6 
Siyer 2 - - - 2 
Dinler Tarihi - - - 2 2 
Hitabet ve Mesleki Uygulama - - 2 2 4 
Türk Dili ve Edebiyatı 5 4 3 3 15 
Psikoloji - - 2 - 2 
Felsefe, Mantık, Sosyoloji - - - 6 6 
Tarih 2 2 2 - 6 
Sanat Tarihi - - - 1 1 
Coğrafya 2 2 1 - 5 
Matematik 4 2 2 2 10 
Biyoloji - 2 2 - 4 
Fizik 3 2 2 - 7 
Kimya 3 3 - - 6 
Yabancı Dil 3 3 3 3 12 
Beden Eğitimi - 1 1 1 3 
Milli Güvenlik - 1 1 1 3 
Turizm - - - 1 1 
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 1 1 2 4 
Sağlık Bilgisi 1 1 1 - 3 
Rehberlik ve Eğitici Çalışmalar 3 3 3 3 12 
Genel Toplam 41 41 41 41 164 
                                                 
50 İmam-Hatip Liseleri Öğretim Programları, Ankara 1985, s. 3. 
51 A.g.e. , s. 28. 
52 A.g.e. , s. 29. 
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1984/1985 yılında uygulamaya konulan bu müfredat programı ile bundan 
önceki programdaki Arapça ders saatleri aynı olup, haftalık ders dağılım çizelgesinde 
yer alan en yoğun derstir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Her iki programın orta 
kısmında 6, 7 ve 8. sınıflarında 3’er saat olmak üzere toplam 9 saat, lise kısmında ise, 9 
ve 10. sınıflarında 5’er, 11 ve 12. sınıflarında 4’er saat olmak üzere toplam 18 saat 
okutulmuştur. 
Her iki programın aralarındaki fark sadece amaç ve uygulanması istenilen 
önerilerdedir. Bu programda önerilen şeyler, öncekine göre dil öğretiminde temel kabul 
edilen bazı esaslara değinilmiş olmasıdır. Bu programda Arapça öğretiminin genel 
amaçları altı madde halinde şu şekilde sıralanmıştır: 
1-Arapça’yı normal hızla konuşulduğunda anlayabilme. 
2-Günlük hayatla ilgili meramını ifade edebilecek seviyede Arapça 
konuşabilme. 
3-Günlük hayatla ilgili Arapça bir metni okuduğunda anlayabilme. 
4-Mesleki metinleri lügat yardımı ile anlayabilme. 
5-Arapça’yı kendi kendine ilerletebilecek bir seviyeye ulaşabilme. 
6-Mesleki ve günlük hayatla ilgili harekesiz metinleri okuyabilme.53 
İmam-Hatip okullarında, Arapça dersi 1978 yılında düzenlenen programda bir 
meslek dersi olarak kabul edildiği halde 1985 yılında uygulamaya konan bu programda 
ise hem meslek dersi hem de bir dil dersi kabul edilmiştir.54 Programın genel 
amaçlarından da bu anlaşılmaktadır. 
Hatta bu zikredilen amaçlar konusunda Emrullah İşler, şöyle bir değerlendirme 
yapmıştır: “Her ne kadar Arapça meslek dersi kabul edilse de İmam-Hatip Liseleri 
öğretim programları adlı kitapta Arapça bir yabancı dil olarak kabul edilmiş ve Arapça 
dersinin amaçları altı maddede özetlenmiştir.”55 
Bu amaçlar doğrultusunda yapılması istenilen önerilerden bazıları ise şunlardır: 
1-Bir yabancı dili iyi öğrenmede bol uygulama yapmanın önemi büyüktür. 
Ayrıca dinleme ve kullanma tekniği, dinleme ve tekrarlama tekniğinden daha iyi sonuç 
                                                 
53 İmam-Hatip Liseleri Öğretim Programları, s. 63. 
54 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1987, s. 77. 
55 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine”, Zaman Gazetesi, 6.6.1992, s. 8. 
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verir. Bu sebeple, sınıf çalışmaları, öğrenilenleri kullanmaya imkan verecek şekilde 
düzenlenmelidir. 
2-Birçok şeyi bir arada öğretmekten kaçınılmalıdır. Bilinmeyen kelime ve 
kaideler aynı zamanda verilmemeli, bilinmeyen kelimeler bilinen kaideler, bilinmeyen 
kaideler de bilinen kelimelerle verilmelidir. 
3-Dil öğretiminde hangi yöntem veya teknik kullanılırsa kullanılsın öğretim 
faaliyetinde “sunma, uygulama ve üretme” olmak üzere bu üç hususa yer verilmelidir. 
4-Ders işlerken imkanlar nispetinde lâboratuvar, dergi, broşür, film, bant, slayt 
gibi göze ve kulağa hitap eden araçlara da yer verilmelidir. 
5-İlk sınıflarda öğrenciler, dilbilgisi konularında nazari kaidelere boğulmamalı, 
öğretilmesi gereken dilbilgisi konularının örnek alıştırmalarında derste okunan parçalar 
esas alınmalıdır.56 
Dil öğretimi adına atılmış önemli bir adım olarak kabul edeceğimiz bu 
önerilerin programda belirtilmesinde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 
Araplarla olan ilişkilerde ortaya çıkan dil meselesinin çözümüne yardımcı olması gayesi 
ile, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde 
pratik Arapça dil kurslarının açılmasını planlanmış olmasının etkisi vardır. Adı geçen 
gaye şudur: 
“Tarihin derinliklerine dayanan ve son yıllarda daha da gelişerek pekişen 
Araplarla olan ilişkilerimizin daha verimli ve köklü esaslara dayanabilmesi için bir 
takım tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlere paralel olarak Araplarla olan ilişkilerimizde 
ortaya çıkan dil meselesinin çözümüne yardımcı olması gayesi ile”57 adı geçen yerlerde 
okutulmak üzere “Pratik Arapça Öğretim Programı”58 adı ile 11 Şubat 1985 Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. 
                                                 
56 Daha geniş bilgi için bkz. İmam-Hatip Liseleri Öğretim Programları, s. 61-63. 
57 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 11 Şubat 1985, s. 55. 
58 “Bu program Arapça, dil kurslarına katılan kursiyerlere pratik Arapça konuşmayı amaçlamaktadır. 
Arapça dil kursu programlarına okuma-yazma bilen her vatandaş katılabilmektedir. Kursa 
katılabilmek için ayrıca ön Arapça bilgisi istenmemektedir. Kurslar Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinin gözetiminde açılmaktadır. Kurslara katılarak kursları başarı ile bitiren kursiyerlere 
kurs bitirme belgesi verilir. Kurslar toplam 140 saat devam etmektedir.” (11 Şubat 1985 Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tebliğler Dergisi, s. 55) Ayrıca, programın uygulamasına ilişkin 
açıklamalar, programın genel amaçları ve üniteler için bkz. a.g.e. , s. 55-62. 
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1985 yılına kadar İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretimi daha öncede 
belirttiğimiz gibi klasik usule uygun yapılmıştır. Daha çok dilbilgisi ağırlıklı olan klasik 
usulde metinler de dinî içerikliydi. Genellikle ezbere dayalı bu sistem öğrencilerde 
bıkkınlık yaratıyordu. 
Yukarıda da zikredildiği gibi 1985 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Araplarla 
olan ilişkilerde ortaya çıkan dil probleminin çözümüne yardımcı olması gayesiyle 
“Pratik Arapça Öğretim Programı” adı ile yayımladığı ve yine adı geçen yerlerde 
uygulamaya koyduğu bu programın, İmam-Hatip liselerinin programında yer alan 
Arapça dersinin öğretimine olumlu etki yapmıştır. Bu etki gerek programda, gerek 
öğretim usulünde, gerekse kitapların hazırlanmasında gözükmektedir. Ancak bu etkiye 
rağmen yine eksiklikler göze çarpmaktadır. Örneğin, güncel Arapça’yı öğretmeyi 
hedefleyen bu program çok genel ifadeleri ve amaçları içermektedir. Fakat bu amaçlara 
nasıl ulaşılacağına, hangi konuların hangi seviyede işleneceğine dair somut açıklamalar 
yoktur. Meselâ bu programın Arapça öğretimi ile ilgili açıklamalar bölümünün birinci 
maddesinde şöyle denilmektedir: “Arapça öğretiminde sistemli bir şekilde bilinenden 
bilinmeyene, kolaydan zora, muşahhastan mücerrede doğru bir yol takip edilmelidir.” 
Görüldüğü gibi hangi konuların hangi hedeflere ulaşılmak için öğretileceği hususuna 
hiç değinilmemiş, sadece ilkelerle ilgili genel açıklamalarda bulunulmuştur.59 
Bakanlığın Arapça öğretimi adına ortaya koyduğu bu olumlu gelişmenin 
İmam-Hatip Liselerinin programına yansımasıyla oluşan bu amaç ve açıklamalar dil 
öğretimi adına büyük bir gelişmedir. Ancak bu amaç ve açıklamaların uygulama 
alanında gerçekleştiğini söylemek ise mümkün görülmemektedir. Bu düşüncemizi 
Emrullah İşler şu sözleriyle doğrulamaktadır: “Yine bu yapısıyla İmam-Hatip 
Liselerinde okutulan Arapça dersinin, amaçlarını açıklayan mezkur altı maddesini 
gerçekleştirmesi mümkün olmamıştır.”60 
Bu programın uygulamada başarısızlıkla sonuçlanmasında; öğretmen, öğrenci, 
metot ve araç-gereç gibi öğretim unsurlarının nicelik ve nitelik boyutları ile ilgisi vardır. 
Hatta Cemal Muhtar bu amaçlar için “Arapça eğitiminde herkes gibi biz de bunu 
umuyor, böyle olmasını arzu ediyoruz. Ancak ne yazıktır ki, bu amaçların yalnız 
küçücük bir bölümü gerçekleşmektedir. Bunun sebeplerini araştırmak gayesiyle bu dilin 
                                                 
59 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 24. 
60 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine”, Zaman Gazetesi, 6.6.1992, s. 8. 
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öğretilmesinde ana unsurlar üzerinde durmak gerekiyor.”der.61 Mehmet Zeki Aydın ise 
yine aynı dönemleri yani 1998/1999 öğretim yılı öncesi İmam-Hatip Liselerinde 
uygulanmakta olan Arapça dersi öğretim programlarını şu şekilde değerlendirmektedir: 
“Daha önceki programlar gibi çerçeve bir program olduğu görülmektedir. Bu 
programda Arapça dersi ile ilgili açıklamalar, dersin amaçları ve muhtevayı belirleyen 
çerçeve programı görülmektedir. Söz konusu program öğretmenlerden çok, ders kitabı 
yazarlarının yararlanabileceği niteliktedir. Daha önce de verdiğimiz programlarda yer 
alan amaçlar çok güzel belirlenmiştir. Aynı şekilde açıklamalar ve çerçeve program da 
gayet güzeldir. O halde sorun nereden kaynaklanmaktadır? Mevcut Arapça 
programından yararlanarak öğretmenlerin tek başına ders yapmaları çok zordur, hatta 
mümkün değildir, denilebilir. O halde bu dönemde uygulanan Arapça çerçeve programı 
oldukça güzel olmasına rağmen istenilen amaçlara ulaşılamıyorsa bunun sebepleri 
araştırılmalı ve çözüm yolları bulunmalıdır.”62 
4306 sayılı kanun gereği ilköğretimin zorunlu ve kesintisiz 8 yıla 
çıkarılmasıyla ilköğretimden ortaöğretime geçişin yeniden düzenlenmesi ve ortaöğretim 
kurumlarının haftalık ders çizelgesine bazı derslerin eklenmesi sonucunda haftalık ders 
çizelgeleri yeniden düzenlenmiştir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.1998 
tarih ve 3456 sayılı teklif yazıları doğrultusunda İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-
Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi öğretim süresinin bir yıl hazırlık 
olmak üzere toplam dört yıl olmasına, haftalık ders çizelgelerinin 1998/1999 yılından 
itibaren yeni öğretim programının uygulanması kararlaştırıldı.63 Bu program aşağıdaki 
şekildedir. 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Muhtar, Cemal, “İslâmî Araştırmalar Etkisi Açısından Arapça Öğretiminde Görülen Aksaklıklar”, 
OMÜİF Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu (27-30 Haziran 1989), 
s. 360. 
62 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı I, s. 127-129. 
63 İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri Öğretim Programları, s. 5. 
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İmam-Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi (1998/1999)64 
Ders 
Kategorileri 
Hazırlık 
Sınıfı 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
IX. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
X. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
XI. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı
Türkçe 4 Türk D. Ve Ed. 4 Türk D. ve Ed 4 Türk D. ve Ed. 4 
Arapça 15 Tarih 2 Tarih 2 Felsefe 2 
Kur’an-ı K. 8 Coğrafya 2 Milli Güv. Bil. 1 T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük 
2 
Beden Eğt. 2 Matematik 5     
Temel Dinî Drs. 2 Biyoloji 2     
  Fizik 2     
  Kimya 2     
  Yabancı Dil 4     
  Sağlık Bilgisi 2     O
rt
ak
 G
en
el
 K
ül
tü
r 
D
er
sle
ri
 
  Beden Eğt. 1     
Toplam  31  26  7  8 
  Kur’an-ı Kerim 4 Kuran-ı Kerim 4 Kur’an-ı Kerim 4 
  Arapça 4 Arapça 4 Arapça 4 
  Siyer 2 Hadis 2 Kelam 2 
    Fıkıh 2 Hitabet ve Mesleki 
Uygulama 
4 
    İslam Tarihi 2 Karşılaştırmalı 
Dinler Tarihi 
2 
    Tefsir 2 Sosyoloji 2 A
la
n 
D
er
sle
ri
 
    Psikoloji 2   
Toplam    10  18  18 
Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi(1998/1999)65 
Ders 
Kategorileri 
Hazırlık 
Sınıfı 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
IX. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
X. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
XI. Sınıf 
Haf. 
Ders 
Saati 
Sayısı 
Türkçe 4 Türk D. Ve Ed. 4 Türk D. ve Ed 4 Türk D. Ve Ed. 4 
Yabancı Dil 15 Tarih 2 Tarih 2 Felsefe 2 
Kur’an-ı K. 8 Coğrafya 2 Milli Güv. Bil. 1 T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük 
2 
Arapça 9 Matematik 5 Yabancı Dil 5 Yabancı Dil 4 
Beden Eğt. 2 Biyoloji 2     
  Fizik 2     
  Kimya 2     
  Yabancı Dil 6     
  Sağlık Bilgisi 2     O
rt
ak
 G
en
el
 K
ül
tü
r 
D
er
sle
ri
 
  Beden Eğt. 1     
Toplam  38  28  12  12 
  Kur’an-ı Kerim 4 Kuran-ı Kerim 4 Kur’an-ı Kerim 4 
  Arapça 4 Arapça 4 Arapça 4 
  Temel Dinî Bilgi. 2 Fıkıh 2 Kelam 2 
  Siyer 2 Hadis 2 Hitabet ve Mesleki 
Uygulama 
4 
    İslam Tarihi 2 Karşılaştırmalı 
Dinler Tarihi 
2 
    Tefsir 2 Sosyoloji 2 A
la
n 
D
er
sle
ri
 
 
    Psikoloji 2   
Toplam    12  18  18 
                                                 
64 İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri Öğretim Programları, s. 7. 
65 A.g.e. , s. 8. 
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1998/1999 öğretim yılında uygulamaya başlanılan yukarıda verdiğimiz 
programda Arapça dersi için, şu tespitler, dil öğrenmede kabul edilen dört beceriyi 
gündeme taşıması bakımından ayrı bir öneme haizdir. 
“İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip liselerinde meslek dersleri içinde 
Arapça dersi bir anlamda anahtar konumundadır. Başta Kur’an ve Hadis olmak üzere 
dinî kaynaklar Arapça’dır. Bu nedenle mesleki metin/diyalogları okuyup anlayabilmek 
için bu dili öğrenmek gerekmektedir. Bunun yanında din ve hac görevlileri görevleri 
esnasında veya başka zamanlarda Arapça konuşan insanlarla sözlü ve yazılı iletişim 
kurmak durumundadır. Bu sebeplerle Arapça öğretiminde (özellikle başlangıç 
döneminde), tüm yabancı dil öğretiminde kabul edilen dört temel beceri olan dinleme, 
okuma, konuşma ve yazma becerilerinin kazandırılması hedeflenmelidir. Ayrıca, 
Arapça yabancı dildir ve öğretimi yapılırken çağdaş yabancı dil öğretimi ile ilgili 
kurallara da uyulmalıdır.”66 
Bu çerçeve içinde hazırlanan ders programında, Arapça dersinin öğretimi 
sonunda ulaşılacak genel amaçlar ve bunlara dayalı olarak özel amaçlar belirlenmiştir. 
Programın uygulanmasıyla ilgili açıklamalara geniş yer verilmiştir. Özellikle içerik, 
yöntem ve öğrenme-öğretme etkinlikleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
Bu programın genel amaçları şu şekilde belirlenmiştir: 
1-Düzeyine uygun, okuduğu Arapça meslekî ve diğer metinleri anlama. 
2-Dinlediği bir Arapça konuşmayı anlama. 
3-Arapça sözlü iletişim kurma. 
4-Arapça yazılı iletişim kurma. 
5-Arapça basılmış yayınları izleme. 
6-Öğrenmekte olduğu Arapça’yı kullanma konusunda istekli olma.67 
Bu programda yer alan alıştırma ve değerlendirme bölümlerindeki seçilmiş 
örnekler, amaç ve davranışın öğrenciye nasıl kazandırılacağını, göstermek ve öğretmene 
rehberlik yapmak düşüncesiyle düzenlenmiştir.68 Ayrıca hazırlık ve diğer sınıflarda 
                                                 
66 İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri Öğretim Programları, s. 35. 
67 A.g.e. , s. 35, 36. 
68 Ayrıca, uygulamayla ilgili genel açıklamalar (Dersin içeriği ile ilgili, temel becerilerin öğretilmesine 
ilişkin, işlenişle ilgili, araç-gereçle ilgili, ölçme ve değerlendirme ile ilgili) için bkz. İmam-Hatip 
Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretim Programları, s. 38-45. 
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takip edilecek konular ve örnek alıştırmalar da verilmiştir.69 “İmam-Hatip Lisesi, 
Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretim Programları” isimli kitapta ve yine aynı kitaptan yukarıda yaptığımız 
alıntılarda Arapça’yı bir yabancı dil olarak kabul etmiş ve daha önceki programlarda 
olduğu gibi Arapça dersinin amaçlarını altı maddede özetlemiştir. Ancak daha önceki 
uygulamalarda olduğu gibi bu programın uygulamasında da Arapça, meslek dersi olarak 
öğretimi yapılmaya devam etmektedir. 
Sekiz yıllık eğitimin kabulünden sonra İmam-Hatip Liselerinde yapısal 
değişiklik yapılmıştır. İlk defa 1998/1999 öğretim yılında İmam-Hatip hazırlık sınıfına 
öğrenci kabul edilmiştir. Bu sınıfta haftalık 15 saat Arapça, 8 saat Türkçe, 2’şer saat de 
Temel Dinî Bilgiler, Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersi olmak üzere haftalık ders saati 
toplam 35 olarak belirlenmiştir. 
Bu program için de bazı teklifler önerilmiştir. Örneğin; “Dört yıllık İmam-
Hatip Liselerinin birinci sınıfını yalnızca Türkçe, Arapça ve Kur’an-ı Kerim derslerinin 
okutulduğu hazırlık sınıfı haline getirmek yararlı olacaktır. Ders dağılımı ise 18 saat 
Arapça, 10 saat Türkçe, 12 saat Kur’an-ı Kerim şeklinde olmalı, Türkçe derslerinde de 
Türkçe dilbilgisine ağırlık verilmelidir. Programın bu şekilde düzenlenmesi diğer 
derslerin saatlerini azaltmayacak, fakat öğrenciyi hazırlık sınıfında verildiği ölçüde 
Arapça’yı öğrenmeye mecbur bırakacaktır.”70 Bu teklifte Türkçe dersinin on saat olarak 
önerilmesi “hazırlık mantelitesi” ile çelişmektedir. Mademki hazırlık sınıfıdır, hazırlığın 
ruhuna uygun olarak şu anda Anadolu, Anadolu Öğretmen ve Fen Lisesinde de 
uygulandığı gibi71 Türkçe ders sayısı en alt düzeye çekilerek buradaki ders saatleri 
Arapça’ya eklenmelidir. Böylece Arapça’nın ders yoğunluğu saat olarak artacak bu da 
öğrencinin derse odaklaşmasını sağlayacak ve verimi de artıracak önemli bir dürtü 
olacaktır. Türkçe ve edebiyat dersi zaten ilköğretimden itibaren, ilk ve ortaöğretimin en 
ağırlıklı dersidir. 
Bu öğretim programında dikkati çeken en önemli husus, program ve metot 
yönünden tedrici olarak bir ilerlemenin olmasıdır. İmam-Hatip Liselerinde Arapça ders 
saatlerinin arttırılması, kitapların daha iyi şekilde yazılmaya gayret sarf edilmesi, bazı 
                                                 
69 Daha geniş bilgi için bkz. a.g.e. , s. 49-76. 
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merkezlerde bilgisayar gibi araç-gereçlerin tedâriki bu ilerleme ve gelişmenin işareti 
sayılabilir. 
Arapça dersinin genel amaçlarını açıklayan altı maddeyi gerçekleştirmek 
mümkün olacak mıdır? Bunu zaman gösterecektir. Ancak şu andaki Arapça’yı okutan 
öğretmen kadrosu değişmedikçe ya da, öğretmenler yeni metotlara göre eğitilmedikçe, 
gerek sınıf ortamı, gerekse dil öğretiminde kullanılan imkanlar artırılmadıkça bunun 
gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. Zira dil öğretimi adına uygulamaya konan 
bazı yenilikler hariç herşey uygulama sahasında eskisinin aynısıdır, denilebilir. 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
İmam-Hatip Liselerinde, İslam dinînin temel kaynaklarını anlamaya yönelik 
meslek dersi olarak okutulan Arapça öğretiminde uzun yıllardır kayda değer bir gelişme 
gözlenememiştir. Bu, insanımızın Arapça dersine bakışının veya ondan beklentisinin 
temellendirilememiş olmasından kaynaklanmıştır72 ve kaynaklanmaktadır, diyebiliriz. 
İmam-Hatip Liselerinde okutulan Arapça dersinin birçok aksaklıkları vardır. Okulların 
açıldığı günden beri var olmuş, var olmaya da devam eden bu aksaklıklara değinmek 
yerinde olacaktır. 
Elli bir yılı aşkın zamandan beri, İmam-Hatip Okullarında Arapça 
öğretilmektedir. Ne var ki sonuç pek iç açıcı değildir. Elli bir yıl küçümsenecek bir 
zaman değildir. Dünyada altı ayda dil öğretildiği bir çağda, yedi yılda dil 
öğretilemiyorsa, bunun sebepleri iyice araştırılarak tedbirler alınmalıdır. “Zararın 
neresinden dönülürse kârdır”, düsturundan hareket ederek eksiklerimizi gerçekçi bir 
şekilde ortaya koyup uygarca çareler aranırsa faydalı olacağı kanaatindeyiz. Arapça 
öğretiminde karşılaşılan problemler nelerdir? Bu güçlükler nereden ileri geliyor? Bunlar 
nasıl giderilebilir? sorularını cevaplamak gerekir. Arapça öğreniminin problemlerini 
birkaç yönlü düşünebiliriz. Bunların başında ise, öğretmen ve öğrenciden kaynaklanan 
problemler gelir. Öğretmen yetiştirme meselesi, Milli Eğitimin her sahada olduğu gibi, 
dil öğreniminde de ana meselesidir. Öğretmenin Arapça öğretimindeki alan bilgisi 
yetersizliği ile yeterli dil öğretim metoduna sahip olamaması dikkat çekmektedir. 
Öğretmenin, her öğretim yılında programı tamamlayıp, planındaki yazılı konuları 
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vermeyi amaçlaması ilk engel kabul edilebilir. Yani öğretmen Arapça’yı öğretmek 
yerine, planındaki konuları dil kriterlerine göre yazılmamış bazı kitaplardan aldığı 
birkaç kırık dökük misalle vermeyi tercih ediyor. Çünkü bu kolay bir iştir. Öğrenci bir 
yılda öğrendiklerini ikinci yıl unutarak yahut çok az bir şeyler hatırlayarak öğrenmeye 
yeniden başlamaktadır. Öğretmenin ikinci yıl yine planı-programı vardır. Bir önceki 
konuları tekrar etse, ikinci yılın programı yetişmeyecektir. Öğrenciyi önceki yıllarda 
öğretilenlerden sorumlu tutmazsa çalışmaz; sorumlu tutarsa daha değişik bir çok 
problemler ortaya çıkacaktır.73 
Öğrenciden kaynaklanan problemlerin başında öğrencinin Arapça’yı amaç dışı 
öğrenmeye başlaması gelir. Örneğin, öğrenci Arapça’ya sınıf geçmek için çalışıyor. 
Geçerli notu alıp sınıfını geçiyor ama dili öğrenemiyor. İmam-Hatip Okulu öğrencisi 
yedi yıl sürekli Arapça çalışmıyor. Sekiz ayda öğrendiğini üç aylık yaz tatilinde 
unutuyor. Goethe (1749-1832) Enstitüsü’nün yaptığı bir istatistiğe göre bir dilde 738 
kelime bilen kimse o dili konuşurken, İmam-Hatip Okulu öğrencisi 738’den daha fazla 
Arapça kelime bilmesine rağmen Arapça konuşamıyor. Bunun sebebi ne? İşte bunu iyi 
tespit edip ortadan kaldırmak lâzım.74 Diğer taraftan, Arapça dil öğrenimi öğrenciye 
sevimsiz gelmektedir. Hele uygulama alanı bulunmaz, hayatta işine yarayacak ve 
kolayca kullanabileceği bir dil öğrendiği kanaati öğrencide hakim olmazsa, öğrenim 
daha da sevimsizleşmekte ve adeta angarya bir iş halini almaktadır. Önce bu 
olumsuzluğu silmek ve dili sevdirmek lazımdır.75 
Ayrıca öğrenciler, Arapça’yı bir meslek dersi olarak görüyorlar. Meslek dersi 
öğretmenlerinin büyük bir kısmı çeşitli zorlamalarla bu dersi vermeye çalışıyorlar. 
Öğrenci, kendi isteği doğrultusunda Arapça’ya yönelmiyor. Çünkü ders cazip değil, 
öğrencinin Arapça öğrenmekte bir gayesi yok, Arapça öğrenmenin gelecekteki 
hayatında ihtiyaçlarına cevap vereceği konusunda kendisine bir hedef belirlememiş, 
onun için Arapça dersini sırtında ağır bir yük olarak görüyor ve bu yükten kurtulmak 
için çoğu kez ezbere dayanan bir çalışmayla sınıfını geçiyor.76 Ancak göz ardı 
edilemeyecek bir gerçek var ki, o da bu gün öğrencinin, medrese sisteminde olduğu gibi 
                                                 
73 Dokuz, Avni, “Dil Öğrenimi Üzerine”, Din Öğretimi Dergisi, Ankara 1987, sayı 10, s. 65, 66. 
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75 Cebeci, Suat, “Dil Öğretimi ve Arapça Dersleri”, Din Öğretimi Dergisi, sayı 8, 9, s. 81. 
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sabahtan akşama kadar Arapça’yla uğraşmayıp, haftada sadece 3-5 saat gibi çok az bir 
süre bu dersle yüz yüze gelmesidir.77 
Herşeyden önce Arapça’nın ders olarak program içinde yer alışından 
kaynaklanan problemlerin bulunduğu da bir gerçektir. Mesela Arapça dersine özgü 
problemlerden biri dersin statüsüdür. Bu ders meslek dersi olarak kabul edilmektedir.78 
Zira Arapça dersi, 1950’den itibaren meslekî bir ders olarak İmam-Hatip Okullarının 
programına girdi.79 Dersin öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalar meslek dersi statüsüne 
göre gerçekleştirilmektedir. Halbuki Arapça herşeyden önce bir dil dersidir. Doğal 
olarak meslek dersleri ile de sıkı bir ilişkisi vardır. Ama bu durum Arapça’nın dil dersi 
olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Esasen Arapça’nın meslek dersi statüsünde olması 
dil dersi olmasına engel teşkil etmemelidir. Ders, dil öğretim tekniklerine göre meslek 
dersleri ile ilgili metinler kullanılarak işlenebilir.80 
İmam-Hatip Liselerindeki Arapça dersinin problemlerinden biri de program 
meselesidir. Uygulanan programların şüphesiz bir çok eksiklikleri vardır. 1998/1999 
öğretim yılına kadar öğretmenin hangi konuları ne oranda vereceğini belirleyen bir 
müfredat yoktu. Sadece çok genel ifadeler içeren çerçeve program vardı. Arapça 
açısından bu da çok önemli bir problemdir. Üstelik subjektif ders işlenişine zemin 
hazırlayan bir eksikliktir. Yine bu konu ile ilgili olarak, ders kitapları kimine göre 
müfredat, kimine göre değildir. Aslında ders kitaplarının müfredat olmadığı, sadece 
müfredatı gerçekleştirme aracı olduğu bilinen bir gerçektir.81 
Müfredat programlarında konulara somut bir şekilde yer verilmemiştir. Bu 
durum öğretmenlere bir açıdan geniş hareket serbestliği sağlarken, diğer bir açıdan da 
başıboşluğa sevkedebilecek özellikler taşımaktadır. Oysa program iyi hazırlandığı 
zaman ders kitaplarından kaynaklanan eksiklikler daha kolayca, yardımcı kitaplarla 
giderilebilir.82 
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Müfredat programlarındaki bu tür eksikliklerden dolayı sahanın uzmanları, iyi 
bir program hazırlanmasını zorunlu görmüşlerdir. Örneğin Nasuhi Ünal Karaarslan, 
“Önce bütün halinde bir müfredat programı hazırlanmalıdır. Dil öğretiminde neyin 
önce, neyin daha sonra verilmesi gerektiği çok önemlidir. Bu program, dilin yapısını 
basit ifade şekillerinden itibaren gitgide geliştirir mahiyette mantıklı bir sistem içinde 
ele alınıp sıralamak suretiyle tespit edilmeli ve gramerin teferruatına girilmeden 
kaideler üzerinde duracak şekilde hazırlanmalıdır.” der.83 Cemal Muhtar da zikredilen 
konu ile ilgili olarak, “İmam-Hatip Liselerinin Arapça derslerini tanzim edecek yeni 
ders programı hazırlatmak gayesiyle ilgili Bakanlık tarafından uzman kişilerden 
müteşekkil komisyon kurup, bu programa uygun yeni kitaplar hazırlatmak, bu kitapların 
yazarları içerisinde bir veya daha fazla Arap asıllı uzmanın bulunması yerinde bir işlem 
olacağı kanaatindeyiz.”demiştir.84 
Arapça ders kitapları konusu da İmam-Hatip Liselerinde önemli bir sorundur. 
1985 yılından önce klasik Arapça ağırlıklı yardımcı ders kitapları okutuluyordu. Ancak 
1985 yılında yeni ders kitaplarının yazılması gerçekleştirilebildi. Bu kitaplar pratik 
Arapça’ya biraz daha fazla önem veren bir teknikle hazırlanmıştır.85 Ancak hazırlanan 
bu ders kitaplarında yanlışlıklar mevcut olmakla beraber lise kısmında okutulan Arapça 
ders kitapları öğrenci seviyesi üzerindedir. Orta kısım Arapça ders kitapları ile lise 
kısmı ders kitapları arasında bir uyum yoktur. Ayrıca öğretmenler için de yardımcı ders 
kitabı hazırlanmamıştır.86 
İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretimini çıkmaza sokan sebeplerden bir 
diğeri de Arapça dersini okutan meslek dersleri öğretmenleridir. Kendi gayretleriyle 
yetişen öğretmenlerin dışında İlahiyat Fakülteleri mezunu öğretmenler Arapça 
öğretiminde muvaffak olamıyorlar. Bu konuda İlahiyat mezunu öğretmenler Arapça 
öğretmenliği için kendilerini yeterli bulmuyorlar, hatta yeni mezunlar İmam-Hatiplerde 
Arapça dersi almak istemiyorlar. Yönetmelikler Arapça’yı bir yabancı dil değil, bir 
meslek dersi kabul ettiği için ve ayrıca meslek dersleri öğretmenlerini bu dersi 
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okutmaya mecbur ettiğinden dolayı Arapça öğretiminde istenilen verimlilik yeterince 
alınamıyor, çoğunlukla emekler boşa gidiyor.87 
Öğretim metodu da İmam-Hatip Liselerindeki Arapça öğretiminin 
sorunlarından biridir. Bizde yıllardır diğer dillere göre Arapça’nın kendine has bir dil 
olduğu, öğretim şeklinin bulunduğu ve bunun da asırlar öncesi kurulmuş bir sistemden 
kaynaklandığı kabul edile gelmiştir. Bunun dışındaki usullerle Arapça öğretilemez, 
öğretilememiştir. Yeni çalışmalar Arapça’yı yozlaştırmadan başka işe yaramaz, 
denilmiştir. İmam-Hatip Liselerinin aynı zamanda bir meslek okulu durumunda olması, 
Arapça’nın da meslek dersi olarak okutulması, haklı olarak bu dersin dinî metinleri 
anlamaya yönelik okutulması gerektiği tezini kuvvetlendiriyordu.88 Bilindiği gibi 
eğitimde metot bir sanattır. İlim ile sanat arasında şöyle bir fark var: İlmin kaynağı 
akıldır. Onun için insanlar arasında bu konuda ihtilaf yoktur. Sanatta ise, dayanak 
noktası zevktir. Zevk ise insanlar arasında farklılık arz ediyor. Metotta ağır basan 
özellik ise sanat yönüdür. Ancak bu metot sanatı, bazı ilimlerle yakın bir ilişki içindedir. 
Bu ilimlerden biri de psikoloji ilmidir. Pedagoji ilmi ispat etmiştir ki, tümü anlamak 
parçayı anlamaktan daha kolaydır. Ağaç gibi, önce ağaç, sonra dal, sonra yaprak tanınır. 
Çünkü tümü anlamak, parçayı anlamaya yardımcı oluyor. Bundan dolayı eğitimde bu 
metot ilmen geçerliliğini ispat etmiştir.89 Aynı metot, dil öğretimi için de geçerlidir. 
Yani önce cümle, sonra kelime daha sonra harf öğretiminin yapılmasıdır. İmam-Hatip 
Liselerinde şimdiye kadar, Arapça öğretiminde tercüme ve gramer metodu tatbik 
edilegelmiştir. Gramer kaidelerini anlama ve ezberleme esasına dayanan bu metot, 
Avrupa’da Latince ve Yunanca dilleri öğretiminde uzun müddet kullanılmıştır. Zeki ve 
büyük öğrencilere uygun olabilen bu metot, yeni neslin öğretimi için hiç de yararlı 
değildir.90 İşte bu yanlış metoda göre önce sarf, nahiv konuları öğretilir, sonra metin 
okumaya geçilirdi. Adeta gramer ayrı, metin ayrı bir ders olarak düşünülürdü. Bu 
gelenek İmam-Hatip Liselerinde de uzun yıllar sürüp gitti. Halbuki gramer-metin bir 
bütündür; iç içe öğretilir. Ayrı düşünülmez. Metinden kaideye gidilir. Önce verilmesi 
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düşünülen kaideyi ihtiva eden basit cümlelerle kaide sergilenir. Sonra kullanılışa dikkat 
çekilerek, kaideye ulaşılır.91 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Arapça dersinin öğretiminde takip edilmek üzere 
belirlediği bir metot bulunmamaktadır. Bakanlık hazırlamış olduğu programda Arapça 
öğretimi ile ilgili açıklamalar ve genel amacını belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
1985 sonrası hazırlamış olduğu kitaplar konuşmaya yönelik olduğu için buna uygun 
yeni bir dil öğretim metodunun takip edilmesi gereklidir. Ancak bu metodu 
uygulayabilecek öğretmenler yetiştirilmemiş ve yetiştirilmemektedir.92 
1985 yılına kadar ki süreçte İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretiminde takip 
edilen metodu Cüneyt Eren, şu şekilde dile getirmiştir: “Bugün Türkiye’de tedrisatı 
yapılan Arap dilini öğrenmeye yönelik metotlar genel olarak Arap dünyasında 
hazırlanmış, daha çok kitap ağırlıklı ve eskidir. Günlük yaşamda kullanılan kelime ve 
sözcükler yerine daha çok eski ibarelerin ağırlıkta olduğu bir dil hakimdir. Öyle olunca 
bu dilin günümüz Arap diline yabancı kalması kaçınılmazdır.”93 
İmam-Hatip liselerindeki problemlerden biri de İmam-Hatip Liselerinin ders 
programları ile ilgilidir. Bu okulların orta kısmında haftada 37 saat olmak üzere 12-13 
lise kısmında ise 41 saat olmak üzere 14 ilâ 17 ders çeşidi vardır. Böylece orta ve lise 
kısımlarında Arapça’nın ders ağırlığı %8’dir. Ayrıca orta kısmında %8 ve lise kısmında 
%3,6 oranında ağırlık teşkil eden ikinci bir yabancı dil vardır. Öğrencilerin Arapça’ya 
karşı ilgileri eksiksiz bile olsa, gerek zihinsel kapasiteleri, gerekse bu dili öğrenmeye 
ayıracakları zaman yetersiz kalacaktır. 
Özet olarak Arapça öğretimindeki problemler bir bütün çerçevesinde ele alınıp 
düşünüldüğünde, öğrenciler, Arapça’yı uzun yıllar zorunlu ders olarak aldıkları halde 
mezun olduktan sonra en basit bir pasajı anlayabilecek kadar bile bu dili 
bilmemektedirler. Bu da öğretmen, metot ve ders kitaplarının yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır.94 
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Bekir Topaloğlu-Hayrettin Karaman: “Resmi kuruluşlardaki öğretim metodu 
eski usulden yeniye doğru bir inkişaf göstermektedir. Başarı oranı, diğer orta ve yüksek 
öğretim kurumlarındaki yabancı dil öğretiminden üstün olmakla birlikte yüksek 
değildir. Bunda öğretim elemanı yetersizliği, malzeme eksikliği ve ders programlarının 
ahenksizliğinin payı büyüktür.”95 demektedirler. Konu ile ilgili olarak, Osman Öztürk 
de, “Arapça’nın yüksek seviyede tedris olunduğu devre ile aramızdaki kopukluk 
dolayısıyla, seviyeli bir Arapça tedrisi için lüzumlu malumat, metot ve elemana sahip 
değildik.”, diyerek şu tespite yer veriyor: “Klasik metottan kalma malumat kırıntıları 
ile, Batı dillerinin öğretim metodunu imtizac ettirmeye çalışıp, metotsuzluk metodu ile 
Arapça öğretmeye kalkışmak başarısızlığın sebeplerindendir.”96 demektedir.  
Batı ülkelerinde ve ülkemizin bazı eğitim kurumlarında bir yıl gibi kısa zaman 
içinde bir dil öğretebiliyorsa bu bir mucize değil, bu özellikle mesai, ilgi ve dikkatin 
tamamen bu sahaya yönlendirilmesi ve bütün imkan ve araçların bu işte 
kullanılmasındandır. Yabancı dil öğretimi, müfredat programında işgal ettiği yer kadar 
başarılı olabilir. Eğer bu yer programın %8’ini teşkil ediyorsa başarının da bu oranda 
olması tabiidir.97 
D) ÖĞRENCİLER 
“İmam-Hatip Okulu” adıyla ilk kuruldukları dönemlerde bu okullara öğrenci 
olarak, %65 ilâ %90 oranında köy çocukları veya köy kökenli olup şehirlerin 
varoşlarında oturan fakir aile çocukları geliyordu. Doğma-büyüme şehirli olan, sosyo-
ekonomik ve kültürel yönden gelişmiş ailelerden çocuklarını İmam-Hatip Okuluna 
gönderenlerin sayısı azdı.98 Ancak, zamanla köyden şehire giderek artan göç olayı 
genelde Türkiye’nin sosya-kültürel yapısını ve özellikle İmam-Hatip Liselerini de 
etkileyerek birtakım değişikliklere sebep oldu. Gerçi bazı bölgelerimizde halen İmam-
Hatip Lisesi öğrencilerinin çoğunluğu yine köy ve kasabalarda ikamet eden aile 
çocukları olmakla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük 
                                                 
95 Topaloğlu, Bekir-Karaman, Hayrettin, “Arapça Öğretimi Üzerine”, Mavera, sayı 79, s. 22. 
96 Öztürk, Osman, “Türkiye’de Arapça Öğretimi”, Mavera, sayı 79, s. 25. 
97 Karaaslan, “Arapça Öğretimi Konusunda Esas Alınacak Hususlar”, Din Eğitimi ve Din Hizmetleri 
Semineri (8-10 Nisan 1988), Ankara 1991, s. 152, 153. 
98 Öcal, Mustafa, İmam-Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları, İstanbul 1994, s. 126, 127. 
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illerimizdeki öğrencilerin %80, %90’lara kadar yükselen oranlarla şehir merkezlerinde 
ikamet eden aile çocukları oldukları yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır.99 
Özellikle köylerden gelen bu kadar çok sayıdaki öğrencinin barındırılıp 
cemiyete intibak ettirilmesi ve ekonomik durumlarının halledilmesi meselesi, 
problemleri daha da müşkül hale sokmaktadır. Diğer taraftan köylerden gelen 
öğrenciler, şehirdeki ilköğretim seviyesinin çok altında bir eğitim düzeyine sahiptiler. 
İşte bu durum öğretmenlere, daha fazla iş yüklediği gibi derslerin ağır gitmesine ve 
özellikle Arapça gibi güç bir lisan öğrenmeye çalışan öğrencilere de zorluklar 
çıkarmaktadır.100 
İmam-Hatip Okullarının orta kısmında öğrenci sayısı 1951’de 876’iken, 1971 
yılında 13.555’e yükselmiş, artış oranı 15.5 kat olmuştur. Aynı yıllarda lise kısmındaki 
(II. Devre) gelişmelerde de artış devam etmiş fakat orta kısım öğrenci sayısındaki artış 
kadar olmamıştır. “1955 yılında 250 olan öğrenci sayısı, 1971 yılında 6708’e 
yükselmiştir. Yani 5 kat artmıştır.”101 
1991/1992 öğretim yılında sayıları 212 olan pansiyonlu İmam-Hatip 
Liselerinde 10.000 paralı yatılı, 21.950’de parasız yatılı öğrenci kontenjanı vardı. 
Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılıp işletilmesi Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğüne verilen Ortaöğretim yurtlarında 1400 öğrenci barınmakta 
idi. Bunun yanında İmam-Hatip Liselerinde, 2800 adet burs kontenjanı 
bulunmaktadır.102 
1992 yılında değişik bölgelerdeki 13 İmam-Hatip Lisesinden 2165 birinci sınıf 
öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada öğrencilerin bu okulu tercih sebepleri, okula 
bakışları, ailelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırmalarda elde edilen bulgular sonucu103; öğrenci ailelerinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel düzeyleri oldukça düşüktür. Annelerin %88’i ilkokul mezunu veya hiç öğrenim 
                                                 
99 Öcal, Mustafa, “Müdürlerine Göre İmam-Hatip Liseleri”, MEB Din Öğretimi Dergisi, Ankara 1991, 
sayı 30, s. 41. 
100 Yavuz, Hulusi, “Yabancı Gözü ile İmam-Hatip Liseleri (1924-1992)”, Türkiye’de Din Eğitimi ve 
Öğretimi, s. 157. 
101 Ünsür, Ahmet, Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri, s. 113-115. 
102 Hayıt, Halil, “İmam-Hatip Liseleri’nin Dünü ve Bugünü”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 
123, 124. 
103 Daha geniş bilgi için bkz. Suat Cebeci, “İmam-Hatip Liselerinin Öğrenci Yapısı ve Bunun Sosyal 
Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 2, s. 
112-115. 
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görmemiştir. Aynı durumdaki babaların oranı %60 tır. Bu tablonun Türkiye’nin genel 
nüfus yapısının kültürel durumuna yakın bir görüntü arzettiği söylenebilir. Bu kadar 
kötü olmamakla beraber toplumumuzun öğrenim düzeyinin buna yakın olduğu 
doğrudur. Ancak İmam-Hatip Liseleri dışında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören 
çocukların ailelerinin öğrenim düzeylerinin bu oranların çok üstünde olduğu da bir 
gerçektir.104 
Diğer yandan araştırmada İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin %40’ının kız 
olduğu tespit edilmiştir.105 Yapılan bir ankete göre öğrencilerin %90’ı İmam-Hatip 
Liselerinde okumaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu durum onların, 
gördükleri öğrenim konusunda belli bir yargıya sahip olduklarını göstermektedir. Aile, 
akraba ve tanıdıkların çocuklarını İmam-Hatip Lisesine yönlendirmede etkili oldukları 
kabul edilse bile sonuçta öğrencilerin öğrenim gördükleri okul hakkında olumlu bir 
yargıya sahip olmalarını, onları rahatlatıcı bir unsur olarak değerlendirmek gerekir.106 
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve sayısal bakımından 
ulaştıkları rakamları verdikten sonra Arapça öğretimindeki durumlarına bir göz atalım. 
Söz konusu okulların mesleki açıdan iyi bir eğitim verebilmeleri için en gerekli 
derslerden birisi şüphesiz ki Arapça’dır. Bu nedenle öğrencilerin meslekî 
formasyonlarını yeterince alabilmeleri için kaliteli bir Arapça eğitimi almaları şarttır. 
Ancak daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi bu okullarda yeterli Arapça 
öğretiminin gerçekleştirildiğine inanmak mümkün değildir.107 1982-1987 yılları 
arasında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kayıt yaptıran İmam-Hatip Lisesi 
mezunlarından asıl programa başlamak için Arapça muâfiyet imtihanına girenlerde 
başarı oranı %12’den yukarı geçmemiştir. Gerek İlahiyat Fakültesi ve gerekse Edebiyat 
Fakültesi Doğu Dilleri Bölümüne gelen öğrencilerden isim tamlaması, sıfat tamlaması 
ve isim cümlesini hakkıyla birbirlerinden ayırt eden öğrenci sayısı da azdır. Bu 
                                                 
104 Cebeci, a.g.e. , s. 114, 115. 
105 A.g.e. , s. 115. 
106 Cebeci, Suat, a.g.e. , s. 115; 1993/1994 öğretim yılında mevcut 55 Anadolu İmam-Hatip Lisesine 
1.594 kız, 2.897 erkek olmak üzere toplam 4.491 öğrenci kaydolmuştur. Bu okullarda aynı ders yılı 
içerisinde orta kısımda 9.426, lise kısmında ise 475 öğrenci olmak üzere toplam 9.901 öğrenci eğitim-
öğretim görmüştür. 1993-1994 öğretim yılı içinde ülke genelinde bulunan müstakil/bağımlı Anadolu 
İmam-Hatip Liselerinde eğitim-öğretim gören 9.901 öğrenciden 7.126’sı erkek, 2.775’i ise kızdır. Kız 
öğrenciler toplam öğrenci sayısının 1/3’ünden daha az bir oranı oluşturmaktadır. Halbuki bu oran 
klasik İmam-Hatip Liselerinde %35,5 civarındadır. (Ahmet Ünsür, Kuruluşundan Günümüze İmam-
Hatip Liseleri, s. 168.) 
107 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 14. 
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okullardan mezun olanlardan Arapçaları iyi olanların başka fakülte veya bölümleri 
tercih ettikleri iddia edilse de yinede seviye iyi değildir. Her dönemde olduğu gibi bu 
okulların öğretmen ve idarecileri de öğrencilerine ciddi manada Arapça’nın 
öğretilmemesinden şikayetçidirler.108 
Öğrencilerin Arapça dersinden başarısızlıklarının elbette birçok nedeni vardır. 
Nasuhi Ünal Karaarslan, öğrencilerin Arapça dersinden başarısız olmalarının nedenini 
“Öğrencilerin derse karşı ilgisizlikleri” ne bağlayarak, şu tespitleri yapmıştır: “Her ne 
kadar İmam-Hatip Liselerinin amaçları “İmam, hatip ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi 
dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli en az lise seviyesinde genel ve meslekî 
öğrenim görmüş elemanlar yetiştirmek ise de, öğrencilerin temayülleri bu amaç 
doğrultusunda değildir. 45 derslikli bir İmam-Hatip Lisesinde, konuya özel merak 
duyan bir Arapça öğretmeninin sekiz yıldan beri yaptığı ankette okulu bitirdikten sonra 
imam-hatip olmak istediğini söyleyen öğrenci sayısının yalnızca iki olması iddiamızı 
doğrular mahiyettedir. Çocuklarını bu okullara getirip okutmak isteyen velilerin tercih 
sebebi ne olursa olsun, özellikle lise kısmına yükselmiş öğrencilerin arzusu üniversite 
tahsili yapmaktır. Üniversitede meslekleri ile ilgili bir bölümde okumak üzere ilk tercih 
yapan öğrenci sayısı da azdır. O halde öğrenciler Arapça’nın ne üniversite giriş 
sınavlarında ne de üniversite tahsilleri sırasında kendilerine gerekli olmayacağı 
düşüncesiyle üzerine yeterince eğilmemektedirler.”109 
1994 yılında yapılan bir anket de Karaaslan’ın bu tespitlerini doğrular 
mahiyettedir. Bu ankette, İmam-Hatip Liselerinde eğitim gören öğrencilerin Arapça’ya 
ilgileri nasıldır? Yeterince ilgi gösteriyorlar mı? Gösteremiyorlarsa sebepleri nelerdir. 
Bütün bu soruların cevaplarını bulabilmek için ankete katılan öğretmenlere “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyorlar mı? Sorusu yöneltilmiştir. 
Öğretmenlerin %95’i öğrencilerin Arapça’ya ilgi göstermedikleri görüşündedir. Sadece 
%2 gibi çok cüz’i bir azınlık öğrencilerin Arapça dersine ilgi gösterdiklerine 
inanmaktadır ki, bu da dikkate alınacak bir oran değildir. Dolayısıyla verilen cevaplar 
öğrencilerin Arapça dersine ilgi göstermediklerini ortaya çıkarmaktadır.110 Ayrıca 
öğrencilerin Arapça’ya karşı yeterince ilgi göstermemelerinin nedenleri hakkında da 
                                                 
108 Karaarslan, Nasuhi Ünal, “Arapça Öğretimi Konusunda Esas Alınacak Hususlar”, Din Öğretimi ve 
Din Hizmetleri Semineri, Ankara 1991, s. 152. 
109 A.g.e. , s. 152. 
110 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 33, 34. 
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öğretmenlere soru sorulmuştur. Öğretmenlere göre, öğrencilerin Arapça’ya ilgi 
göstermemelerinin nedenleri şu şekildedir: “Öğretmenlerin %39’u, öğrencilerin 
Arapça’ya ilgisizliklerinin birinci sebebi olarak öğretmenlerin Arapça bilgisi ve metot 
yönünden eksik bulunmalarını, %37’si, üniversite sınavlarında soru sorulmamasını 
öğrencilerin derse ilgisizliğinde birinci sebep olarak göstermişlerdir. %28’i de 
öğretmenlere istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi verilmemesini ve 
ayrıca %27’si de ders kitaplarının iyi olmamasını öğrencilerin ilgisizliğinin birinci 
sebebi olarak görmektedirler.”111 Öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliğin ikinci derece 
sebebi olarak ise öğretmenlerin %28’i ders kitaplarının Arapça öğretimine uygun 
olmamasını, %25’i öğrencilerin Arapça ders öğretmenlerini sevmemelerini ve %22’si 
de işlenen konuların çekici olmamasını belirtmişlerdir.112 
Yine yukarıda zikredilen ankette öğretmenlere “Öğrencilerinizi Arapça’dan 
başarılı buluyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş. Ankete katılan öğretmenlerin 
%7’si evet, %93 hayır cevabı vermiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 
öğrencilerini Arapça’dan başarısız bulmaktadırlar. Bu verilere göre, İmam-Hatip 
Liselerinde okuyan öğrencilerin Arapça’dan istenilen seviyede başarılı olamadıkları 
ifade edilebilir.113 Ayrıca ankette konuşma seviyelerini tespit edebilmek için öğrencilere 
“Arapça konuşabiliyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya verdikleri 
cevaplarda öğrencilerin %13’ü hiç konuşamadığını, %7’si yeterince konuşabildiğini 
ifade etmiştir. Geri kalanların ise ya hiç konuşamadıklarını ya da bir iki kelime 
konuşabildiklerini belirtmişlerdir. Bu da öğrencilerin yaklaşık %92’si Arapça 
konuşamadıklarını göstermektedir.114 Öğrencilere “Arapça gazete ve dergi okuyabiliyor 
musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Anketi cevaplandıran öğrencilerin %43’ü 
Arapça gazete ve dergi okuyamadığını %51’i çok az okuyabildiğini ifade etmiştir. 
Arapça gazete ve dergi okuyabildiğini söyleyen öğrencilerin oranı ise %6’dır. 
                                                 
111 Uygun, a.g.e. , s. 34, 35. 
112 A.g.e. , s. 35. 
113 O halde öğrencilerin başarısız olmalarının sebebi nedir? Öğrencilerin başarısızlıkları konusunda 
öğretmenler, şu tespitlerde bulunmuşlardır: Ankete katılan öğretmenlerin %39’u öğrencilerin 
başarısızlıklarının birinci sebebi olarak genel eğitim sisteminden kaynaklanan problemleri, %37’si 
müfredat programının uygunsuzluğunu, %34’ü de öğrencilerin derse ilgisiz olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca öğretmenlerin %30’u ders kitaplarının iyi olmamasını, %27’si öğretmenlerin metot ve bilgi 
eksikliklerinin birinci sebep olarak tespit etmişlerdir. Yine öğretmenlerin %64’ü, etkili sebep olarak 
ders kitaplarının iyi olmamasını, %24’i öğrencilerin derse ilgisizliğini, %22’si de öğretmenlerin metot 
ve bilgi eksikliğini göstermişlerdir. (Osman Uygun, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 37-
39.) 
114 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 54, 55. 
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Dolayısıyla öğrencilerin yaklaşık %95’i Arapça gazete ve dergi okuyamamaktadır. O 
halde öğrenciler güncel metinleri okuma ve anlama becerisinde de başarısızdırlar.115 
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin sözlük kullanma becerileri hangi 
seviyededir? Bunu öğrenebilmek için öğrencilere, “Sözlük kullanmayı biliyor 
musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin %81’i sözlük kullanmayı 
bildiklerini, %19’u da bilmediklerini ifade etmişlerdir. Aslında durum zahiren iyi 
görünse de gerçekte hiç de öyle değildir. Çünkü İmam-Hatip Liselerinin lise kısmında 
okuyan öğrencilerden yaklaşık %20’sinin sözlük kullanmayı bilmemesi son derece 
düşündürücüdür. Esasen sözlük kullanmayı bilmeyen öğrencilerin sayısı ifade edilenden 
daha fazla da olabilir. Çünkü sözlük kullanmayı bilmediğini itiraf edemeyen 
öğrencilerin var olabileceğini de hesaba katmak gerekir.116 Dahası bu okullarda sözlük 
kullanma konusunda hiçbir çalışma ve uygulama yapılmamaktadır. Bazı istisnalar hariç 
genelde bu okullardaki Arapça dersini okutan öğretmenlerin kendilerinin lügat kullanma 
alışkanlığı yoktur ki, bu alışkanlığı öğrencilere kazandırsın.117 
Yapılmış olan bu anketin tamamında ortaya çıkan sonuç şudur: Müfredat 
programı, uygulanan metot, ders kitapları, öğretmenler ve araç-gereçlerin yetersizliği 
gibi nedenlerden kaynaklanan problemlerin, öğrencilerin gerek ilgisizliğinde ve gerekse 
başarısızlıklarında birbirine yakın oranlarda etken olduğu gözlenmektedir. 
Yukarıda verdiğimiz anket sonuçlarının dışında, 1997 yılında İmam-Hatip 
Liselerindeki 200 son sınıf öğrencisi, pratik dil bilgileri ve dile vukufiyetlerinin 
seviyesini ölçmeyi amaçlayan bir ankete tabi tutulmuştur. Bu ankette sorulan “Bir 
                                                 
115 Uygun, a.g.e. , s. 55. 
116 A.g.e. , s. 56. 
117 Ayrıca ankete katılan öğrencilere, yazılı anlatım becerilerini ölçmek için “Bir günlük hayatınızı 
Arapça yazabilir misiniz?” şeklinde soru yönetilmiştir. Öğrencilerin %33’ü düşüncelerini Arapça 
olarak ifade edemediğini, %52’si ise sadece birkaç kelime yazabildiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
ancak %15’i düşüncelerini yazı ile yazabileceğini vurgulamıştır. Bir dilde ifadenin birkaç kelime ile 
gerçekleşmeyeceği aşikardır. Bu nedenle anketi cevaplandıranların toplam %85’i düşüncelerini 
anlatabilme konusunda başarısız gözükmektedir. Ancak öğrencilerin %15’inin düşüncelerini yazı ile 
yazabileceğini vurgulaması pek gerçekçi değildir. Zira öğrenciler kendilerini objektif olarak 
değerlendirememişlerdir. 
Bunların dışında, herhangi bir ayeti ve hadisi sözlük yardımı ile Türkçe’ye çevirebilir misiniz? Diye 
sorulmuş, soruya verilen evet cevabının %42, biraz ve hayır cevabının %58 olduğu görülmüştür. 
Diğer taraftan öğrencilerin dinî olmayan metinleri çevirebilme seviyelerini tespit için “Arapça bir 
masal kitabından bir paragraf Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu başarabilir misiniz?” şeklinde bir 
soru sorulmuştur. Alınan cevaplarda %17 evet, %66 birkaç kelime, %15 hayır seçeneklerinin 
işaretlendiği görülmüştür. Dolayısıyla din dışı metinlerin tercümesinde başarısız öğrenciler toplam 
%83 oranındadır. (Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 56-59.) 
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Arapla meramınızı anlatacak derecede Arapça konuşabiliyor musunuz?”, “Radyo-TV 
haberlerini, programlarını dinlediğiniz de, gazete haberlerini okuduğunuzda genel 
olarak anlayabiliyor musunuz?” şeklindeki sorulara öğrencilerin hemen hemen 
tamamına yakını olumsuz cevaplar vermiştir.118 Bu sonuçlar İmam-Hatip Liselerinde 
pratik Arapça’nın yeterli olarak öğretilmediğini ortaya koyması bakımından önemli bir 
araştırmadır.119 Bu anket sonuçları ile yukarıda verdiğimiz anket sonuçları bir paralellik 
arzetmektedir. Hemen hemen her ikisinin sonucu da öğrencilerin Arapça’da başarısız 
olduğunu göstermektedir. 
İmam-Hatip Liselerindeki öğrencilerin Arapça dersinde başarısız olmaları 
sadece son yıllarda ortaya çıkmış bir durum değildir. Başarısızlık bu okulların açıldığı 
ilk yıllardan beri süre gelmektedir. Bu okulların ilk yıllarındaki öğrencilerin Arapça 
dersinde başarısız olduklarını Ali Fuad Başgil’in (ö.1967) o yıllarda İstanbul İmam-
Hatip Okuluna yaptığı ziyaretteki; “Bu okulun dört yüz kadar mevcudu arasında Arapça 
bir metni dürüstçe okuyup tercüme edecek yalnız birkaç öğrenci çıktı. Yüksek İslam 
Enstitüsünün bu sene imtihanla alınan yetmiş kadar talebesi arasında aynı iktidarda üç 
beş kişi bulunduğunu gördüm. Dinî bir müessesede seneler süren bir tahsilden sonra bu 
netice hazin bir muvaffakiyetsizliktir.” Sözlerinden anlamak mümkündür. Ali Fuat 
Başgil bu tespiti yaptıktan sonra, İmam-Hatip öğrencilerinin Arapça’yı iyi 
bilmemelerinin daha sonra meydana getireceği tehlikeyi şöyle dile getirmiştir: “Katolik 
dünyası için Latince ne ise Müslüman dünyası için de Arapça odur. Yani mabed 
lisanıdır. İleride mabed hâdimi olacak gençler bu dili bilmezlerse, dinî vazifelerini 
yerine getiremezler ve İmam-Hatip Okulları eski medreselerin daha fazla zararlı bir 
tekrarından ibaret kalır.”120 
1998/1999 öğretim yılından itibaren İmam-Hatip liselerinin orta kısmı 
kaldırılıp, lise öncesinde bir yıl hazırlık sınıfı uygulamaya konulmuştur. Bu hazırlık 
sınıfında 15 saat, diğer sınıflarda ise 4’er saat Arapça öğretimi yapılmaktadır. Hazırlıkta 
yoğun bir şekilde Arapça okuyan öğrenci, diğer sınıflarda ise bu yoğunluğun çok altında 
öğretimini sürdürmektedir. Öğrenciler açısından önceki programla bu yeni program 
                                                 
118 Altun, Ahmet, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve Öğretimi”, Zaman Gazetesi 29. 7. 1994, s. 
8. 
119 Civelek, Yakup, “Türkiye’de Arapça Öğretimine Dair Bazı Teklifler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı II, Van 1998, s. 257. 
120 Başgil, Ali Fuad, Din ve Laiklik, İstanbul 1962, s. 281, 282. 
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mukayese edildiğinde aradaki fark sadece hazırlığın ders saatindeki yoğunluktur. 
Üzülerek belirtelim ki, “Arapça Öğretimindeki Problemler” kısmında belirttiğimiz 
problemler aynı şekilde devam etmektedir. Program değişikliği problemlere çözüm 
getirmemiştir. Dolayısıyla öğrencilerin Arapça öğretimindeki başarısızlıkları devam 
etmektedir. 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Yabancı dil öğretmeni, diğer öğretmenlerden farklı olarak öğrenciye dış 
dünyaya bir pencere açarak, başka ülkelerin, insanların ve kültürlerin nasıl 
olabileceklerini düşünmeye sevk eden bir kişidir. Yabancı dil öğretmenlerinin giyiniş, 
davranış, hitap tarzları çoğunlukla diğer öğretmenlerden biraz farklıdır. Başka kültürlere 
ait bilgi ve deneyim edinmiş olmaları değişikliğin önemli nedenlerindendir.121 
Bir yabancı dil öğretmeni bu şekilde görülürken, Arapça da bir yabancı dil 
olduğuna göre, bu dersi okutan kişinin de aynı nitelikleri taşıması gerekir. Bilindiği gibi 
öğretimde başarı esas itibariyle öğretmenin alan bilgisi öğretmenlik formasyonu bilgisi 
ve genel kültür birikimine bağlıdır. Dil öğretmenliği ise özel bir tecrübe ve mahareti 
gerektirir. İmam-Hatip Liselerinde okutulan Arapça dersine giren öğretmenlere bu 
açıdan bakıldığında Arapça öğretmenlerinin iyi yetiştirilmesi son derece önemlidir.122 
Aslında iyi bir öğretmen, bütün bildiklerini hemen aktarmaya çalışmamalı, öğrenciyi 
kaidelere boğmamalı, alıcı ile verici arasındaki iletişim çok iyi ayarlamalı ve dili vakıâ 
olarak kazandırmaya çalışmalı ki, dili bilmek demek o dilin mantığı ile düşünmeye 
çalışmak demektir. Dil hakkında bilgi vermek dil öğretmek demek değildir.123 Ayrıca, 
öğretmen konusuna ve dersine hakim olmalı ve derste tereddüt ettiği hiçbir husus 
bulunmamalıdır. Yine sınıfta ne yapacağını, neyin üzerinde nasıl duracağını 
kararlaştırmış olmalıdır.124 
1951 yılında eğitim-öğretime açılan İmam-Hatip Okullarının ilk öğretmenleri, 
İmam-Hatip Kurslarında da görev yapmış olan medrese kökenli kişilerdir. Çünkü bu 
okullara öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönetici, vaiz, müftü yetiştirecek olan 
İlahiyat Fakültesi henüz mezun vermemiş ve ayrıca  Yüksek İslam Enstitüleri de henüz 
                                                 
121 Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyon Raporu, Mart 1991, Ankara 1991, s. 5. 
122 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 15. 
123 Dokuz, Avni, “Dil Öğrenimi Üzerine”, Din Öğretimi Dergisi, s. 67. 
124 Cebeci, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerini Yeterlilikleri (Basılmamış Doktora 
Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, Ankara 1994, s. 80. 
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daha açılmamıştı. Diğer taraftan bu dönemde ilginç bir uygulama vardı. O da, 
kendilerine öğretmen yetiştiren İlahiyat Fakültesinin kapısı bu öğretim kurumlarına 
kapalı idi. Aynı dönemde Ankara İlahiyat Fakültesinde ders veren Profesör Annemarie 
SCHİMMEL bir makalesinde, İmam-Hatip okulları mezunlarının İlahiyat Fakültesine 
girememesini garipsediğini ifade etmektedir.125 
1951 yılında açılan bu okullarda, özellikle taşradakilerde meslek derslerini, 
çoğu ilkokul mezunu olan imam, vaiz, müftü gibi görevlilere havale etmekten başka 
çare yoktu. Pedagojik formasyonu olanlar şöyle dursun, az çok dinî bilgisi olan kişi 
aranıyordu. İstanbul, Konya, Kayseri gibi öteden beri ilim merkezi olmuş şehirler, bu 
konuda daha şanslı idiler; zira, buralarda az çok dinî bilgisi olan veya eski Dâru’l-fünûn 
İlahiyat Fakültesi ve medrese mezunu kişiler bulunabiliyordu. Bununla birlikte Konya 
İmam-Hatip Okulu’nun meslek dersleri öğretmenlerinin listesi incelendiğinde, 1960’lı 
yıllarda bile ilkokul mezunu hocaların görev yaptıkları görülmektedir. Bu ildeki İmam-
Hatip Okulunda, İlahiyat Fakültesi’nin ilk mezunlarından sadece bir kişi görev 
yapmıştır.1953/1954 öğretim yılı bu imkansızlıklar içinde, tabi ki, ilkokul mezunu da 
olsa birazcık birşeyler bilenler öğretmen olarak tayin edilecekti; öyle de oldu. Konya 
gibi öteden beri bilginlere ve bilime merkezlik etmiş bir ilde durum bu olursa diğerlerini 
buna kıyaslayarak anlamaya çalışabiliriz.126 
Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Çalışma Grubu’nun raporu da bu bilgileri 
doğrulamaktadır: “Yeni İmam-Hatip Okullarının Meslek Dersleri Öğretmenliğine, çoğu 
ancak ilkokul mezunu olan cami imamları ve vaizleri tayin edildi. Bu öğretmenler, 
meslek dersleri öğretmeni olarak kendilerini okulun temel unsuru gördüler. Bu durum 
ve tutum, yeni İmam-Hatip Okullarına yeni bir anlayış ve hava kazandırmalarına engel 
teşkil etti.”127 
1953/1954 öğretim yılında İmam-Hatip okullarının derslerini bir kısmı bayan 
olan 50 kadrolu ve 39 ücretli öğretmen okutuyordu. 19 Kasım 1959’da Milli Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri, Yüksek İslam Enstitülerinin ilki olan İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsünün açılış törenindeki konuşmasında, İmam-Hatip Okullarındaki öğretmenlerle 
ilgili şu bilgileri vermiştir: “100 meslek dersi öğretmeninden 62’si İlahiyat Fakültesi ve 
                                                 
125 Ünsür, Ahmet, Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri, s. 111. 
126 Aydın, M. Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı 
(1923/1998), s. 67, 68. 
127 MEB Din Eğitimi Çalışma Grubu Raporu, Ankara 1981, s. 48; Aydın, a.g.e. , s. 68. 
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yüksek okul mezunlarından seçilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim ve Arapça gibi dersleri 
okutan 38 ücretli öğretmen de kendi branşlarında iktidarı olan çeşitli meslek erbabı 
kimselerdir.”128 
1953 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1963 
yılından itibaren ise Yüksek İslam Enstitülerinden mezun olanlar, önce meslek dersleri 
öğretmenliğini, sonra da yavaş yavaş idari görevleri üstlenmeye başladılar. Aradan 
geçen yıllar sonunda artık, İmam-Hatip Liselerinin meslek dersleri öğretmeni ihtiyacı, 
İlahiyat Fakültesi ile Yüksek İslam Enstitüleri mezunlarınca karşılanmıştır.129 
1981’de oluşturulan Din Eğitimi Çalışma Grubu Raporunda da, “İmam-Hatip 
Liseleri’nin sayısı hızla artarken, bunların meslek dersleri öğretmen kaynağı da, daha 
büyük bir hızla gelişiyordu.”130 denildikten sonra, İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam 
Enstitüsü ve İslami İlimler Fakültesi mezunlarının, İmam-Hatip Liselerinin meslek 
dersleri öğretmeni ihtiyacını, sayısal açıdan yeterli biçimde karşıladığı 
belirtilmektedir.131 Ancak, öğretmenlerin nitelik sorunun çözümünün, sayısal sorunun 
çözümüyle atbaşı gittiği söylenemez. Bu durum, resmi belgelerde132 yapılmış olan 
tespitlerden de açıkça anlaşılmaktadır.133  
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi İmam-Hatip Liselerinin programında 
yer alan Arapça derslerini önceleri, imam, vaiz ve müftüler okutmuşlar, daha sonraları 
ise meslek dersi kabul edildiğinden, bu dersleri İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslam 
Enstitüsü mezunu meslek dersleri öğretmenleri okutmuşlar ve okutmaya devam 
etmişlerdir. Bu kurumlardaki Arapça öğretmenlerinden çok azı bir Arap ülkesinde bir 
süre Arapça öğretimi yapmış ve bu dili nispeten öğrenmiştir. Büyük çoğunluğu ise 
halen Yüksek İslam Enstitüleri ile İlahiyat Fakültelerinde öğrendikleri Arapça ile 
öğretmeye çalışmaktadırlar. Bu ders, çoğu kere de öğretmenin isteği dışında okul 
idareleri tarafından zorla verilmektedir.134 Örneğin; İmam-Hatip Liseleri müdürleri ile 
                                                 
128 Aydın, a.g.e. , s. 68. 
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yapılan görüşmelerde, her bir öğretmenin alan bilgisinden kaynaklanan değişik 
problemlere işaret edilmiştir. Bunlardan çalışmamızla ilgili olan kısmını buraya almayı 
uygun bulduk. O da şudur: “Öğretmenler yüksek sınıfların Arapça ve Tefsir derslerine 
girmek istemiyorlar, ders dağıtımı yaparken sıkıntı çekiyoruz. Öğretmen 
yetersizliğinden bazı meslek dersleri boş geçecek olursa bunlar çoğunlukla yüksek 
sınıfların Arapça ve Tefsir dersleri olmaktadır.”135 Dolayısıyla isteksiz olarak derse 
giren bu öğretmenler de Arapça öğretiminde başarılı olamamaktadırlar. 
1992 yılında Emrullah İşler tarafından İmam-Hatip Liselerinde Arapça 
derslerine giren meslek dersleri öğretmenleri arasında bir anket yapılmıştır. Bu ankette 
öğretmenlere kendileri ile ilgili sorular sorulmuş, sorular ve alınan cevaplar şöyledir: 
1-İlahiyat Fakültelerinde okutulan Arapça dersleri sizce İmam-hatip 
Liselerinde Arapça öğretmenliği yapacak öğretmen adayı için yeterli mi? Diye 
sorulmuş, %22 evet ve %76 hayır demiştir. 
2-Arapça öğretmeni olarak kendinîzi yeterli buluyor musunuz? Sorusuna, %28 
evet, %70 hayır demiştir.136 1994’te yapılan diğer bir anket çalışmasında aynı soru şu 
şekilde sorulmuştur: “Arapça dersini okutmak için kendinîzi yeterli görüyor musunuz?” 
%46 kendinî yeterli gördüklerini belirtmişlerdir.137 
3-Arapça öğretim metotları derslerini okumamanızı bir eksiklik olarak görüyor 
musunuz? Şeklinde düzenlenen soruya, %68 evet ve %28 hayır cevabını vermişlerdir. 
4-Sizce İmam-Hatip Liselerinde Arapça derslerinin dil öğretmenleri tarafından 
okutulması gerekmez mi? Diye sorulmuş, %76 evet ve %22 hayır demiştir. Bu rakamlar 
ankete katılanların büyük çoğunluğunun İlahiyat Fakültelerindeki Arapça öğretiminin 
yetersizliğini, kendilerinin eksikliğini ve Arapça branşı ile ilgili her yabancı dil 
öğretmeninin bilmesi gereken temel dersleri okumamalarının bir eksiklik olduğunu 
kabul ettiklerini göstermektedir. Ayrıca bu öğretmenler, Arapça derslerinin dil 
öğretmenleri tarafından okutulması gerektiğini de büyük çoğunlukla 
benimsemektedirler.138 
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1994 yılında Suat Cebeci’nin yaptığı anket çalışmasında meslek dersleri 
öğretmenlerine, “En çok hangi dersleri okutmak istersiniz? Sorusuna, ankete katılan 
öğretmenlerden “Arapça” diyenlerin oranı %15,7 dir.139 Aynı anket çalışmasında 
meslek dersleri öğretmenlerine “Öğrenci iken İmam-Hatip Lisesi meslek derslerine ait 
özel öğretim teknikleri dersi gördünüz mü?” Diye sorulmuş, ankete katılanlardan %14 
evet gördük demiştir.140 
Bu anket sonucuna göre, kendi gayretiyle öğrenen az sayıda kişi dışında 
İlahiyat Fakültesi mezunlarının çoğunluğu Arapça öğretmenliği yapabilecek seviyede 
Arapça bilememektedirler. Kendilerini yetiştirenlerin de bir yabancı dilin nasıl 
öğretileceği konusunda yeterli bilgileri bulunmamaktadır.141 
Osman Uygun’un yaptığı anket çalışmasında ise Arapça öğretmenlerin 
yeterlilikleri konusunda da sorular sorulmuştur. Öğrencilerin Arapça konuşma, yazma, 
tercüme etme, sözlük kullanma gibi hususlara verdikleri cevaplar bir anlamda 
öğretmenlerin yeterliliklerini ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili öğrencilere; 
“Derslerinizde sizden Arapça konuşmanız isteniyor mu?” diye sorulmuş, öğrencilerin 
sadece %20’si evet cevabını vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki öğretmenler, öğrencilerini 
Arapça konuşmaya teşvik etmiyorlar. Tam tersine kendilerini sürekli aktif, öğrencileri 
pasif tutarak klasik yöntemlerle ders işliyorlar. Ankete katılan öğrencilerin %80’i bu 
görüşü belirtmiştir. Halbuki öğretmenin anlatımına dayalı bu yöntem, yabancı dil 
öğretimi konusundaki uzmanlarca konu bile edilmemiştir. Dolayısıyla bu ve benzeri 
cevaplar, İmam-Hatip Liselerinde Arapça okutan öğretmenlerin yeterli Arapça 
öğretmenliği formasyonuna sahip olmadıklarını göstermektedir.142 
İmam-Hatip Lisesi öğretmenlerinin çok sayıda değişik meslek derslerini 
okutmak durumunda olduklarını gözönüne alırsak, onlar için ders öncesi hazırlığın 
önemi daha da artmaktadır. Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Arapça derslerini değişik 
sınıflarda okutmakta olan öğretmen, ders öncesi hazırlık yapmadan bu dersleri verimli 
bir şekilde nasıl okutacaktır?143 Halbuki öğretmenin derse hazır hale gelebilmesi için 
işleyeceği konunun süre, muhteva, metot, araç-gereç yönünden bir planını yapması 
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gerekir. Bu aynı zamanda öğrenciyi, verilecek bilgileri ve öğretecek hususları almaya 
sevk eden işlemlerin akışını bütün açıklığı ve detayıyla bilme yeteneği anlamına 
gelmektedir.144 Suat Cebeci’nin yaptığı ankette “Son üç yılda meslek derslerinden 
hangilerini okuttunuz?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplardan, her öğretmenin 
ortalama dört ayrı meslek dersi okuttukları anlaşılmıştır. Bunların hepsi aynı sınıfa ait 
dersler değildir. Örneğin öğretmen, Arapça dersini hem birinci, hem ikinci hem de 
üçüncü hatta dördüncü sınıfta okutabilmektedir. Öğretmenlerin bu kadar değişik dersleri 
okuttukları halde, onlara hazırlanma ihtiyacı duymamaları derse hazırlık yapma 
konusundaki yaklaşımlarının olumsuzluğunu göstermektedir.145 
Bu zikredilenlerin dışında Arapça dersine giren öğretmenlerin bu derste 
başarılı olamamalarının diğer bir nedeni ise mezun oldukları kurumlarda Arapça’larını 
yeteri kadar geliştirememeleridir. İmam-Hatip Liselerinde Arapça dersini veren İlahiyat 
Fakültesi mezunları gerek hazırlık sınıfları devam ederken, gerekse kaldırıldıktan sonra 
okudukları Arapça’yı daha sonraki sınıflarda daha iyi bir düzeye ulaştıramamaktadırlar. 
Çoğu, mezun olduğunda öğrendiği bilgilerle yetindiği için Arapça öğretiminde yeterli 
başarıyı elde edememektedirler. Hazırlık sınıfından sonraki sınıflarda Arapça yok 
denecek kadar az idi. Bazı sınıflarda ise, Arapça dersine yer verilmemekteydi. Hazırlık 
sınıfları kaldırıldıktan sonra Arapça dersi 1-2-3. sınıflarda yer almakta, son sınıflarda ise 
yer almamaktadır. Ayrıca söz konusu öğretmen adayı öğrenciler, mezuniyetten sonra 
tayin oldukları İmam-Hatip Liselerinde verdikleri Arapça derslerinde her düzey ve 
ortamdaki Arapça öğretiminde bilimsel esaslara dayalı metotlardan ziyade, ders 
kitabındaki yöntemi uyguladıkları için başarı gösterememektedirler.146 
İmam-Hatip lisesi öğretmenlerinin, diğer bütün öğretim kurumlarındaki 
öğretmenlerde olduğu gibi eğitimde başarılarını etkileyecek etkenlerden birisi de hiç 
şüphesiz ekonomik durumlarıdır. Ekonomik durumlarını tespit etmek için 1995’te 
yapılmış olan anket sonuçlarını vermekle yetineceğiz. 
Bu ankete göre, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenlerinin 
ekonomik durumlarını yani maaşlarının geçimlerine yetip yetmemesi durumu, maaş 
yetersizliğinin etkileri gibi konularda sorular sorulmuştur. Anket sonuçlarına göre 
                                                 
144 Cebeci, Suat, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yeterlilikleri, s. 85. 
145 A.g.e. , s. 85. 
146 Altun, Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 13. 
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öğretmenlerin %60,80’i maaşlarını geçim için yeterli bulmamaktadır. Maaşlarını yeterli 
bulunanları oranı %7,20 iken, kısmen yeterli diyenlerin oranı da %32.0’dır. Bu durumda 
öğretmenlerin çoğunluğuna göre maaşlarının yetersiz olduğu yönündeki hipotezi 
doğrulanmıştır. Mezuniyet durumuna göre; İslami İlimler Fakültesi mezunu 
öğretmenlerin %83,33’ü maaşlarını yetersiz bulurken, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu 
olanların %57,14’ü yetersiz bulmaktadır. Yüksek İslam Enstitüsü mezunu 
öğretmenlerin %34,92’si maaşlarını kısmen yeterli bulurken, İslami İlimler Fakültesi 
mezunu öğretmenlerin %16,67’si maaşlarını kısmen yeterli bulmaktadır. Yüksek İslam 
Enstitüsü mezunlarından %7,94’ü maaşlarını yeterli bulurken, İslami İlimler Fakültesi 
mezunlarından maaşlarını yeterli bulan yoktur.147 
Ekonomik durumun iyi olmamasının öğretmenleri birinci derecede 
etkilemesinde çoğunluk (%51,20) “Kendimizi eğitim ve öğretime yeterince 
veremiyoruz.” Şıkkını işaretlemiştir. İkinci olarak %16,80’i “Sosyal statümüzü 
azaltıyor.” derken, üçüncü olarak öğretmenlerin %11,20’si “Geleceğe güvensizliklerin 
arttığını” belirtmiştir. %8,80 oranındaki öğretmende meslek sevgilerini azalttığını ifade 
etmişlerdir. Başka cevap yazıp açıklamada bulunan öğretmenlerden 4’ü (%3,20) de 
ekonomik durumun olumsuz etkilerinden bahsetmişlerdir. Böylelikle ekonomik 
durumun iyi olmamasının değişik şekillerde kendilerini olumsuz yönde etkilediğini 
belirten öğretmenler toplam olarak %91,20’ye ulaşmaktadır.148 
Bu sonuçlara göre, ekonomik durumlarının iyi olmaması öğretmenlerin büyük 
bir çoğunluğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Arapça dersine giren öğretmenlerin 
yarıdan fazlasının, ekonomik durumları iyi olmadığı için kendilerini eğitim ve öğretime 
veremedikleri ortaya çıkmaktadır.149 
Eğitim ve öğretimin önemli unsurlarından olan öğretmeni değerlendirdikten 
sonra, öğretimin diğer bir unsuru olan ders kitaplarını irdeleyeceğiz. 
                                                 
147 Altun, a.g.e. , s. 36, 37. 
148 A.g.e. , s. 37, 38. 
149 Ayrıca, aynı ankette öğretmenlerin öğrencilerine nasıl davrandıklarını öğrenmek içinde soru sorulmuş, 
sonuç olarak şunlar ortaya çıkmıştır: “Öğretmenlerin %70,40’ı disiplin yöntemi olarak da “Hoşgörü-
Sevgi-Saygı”ya başvurduklarını belirtmişlerdir. %23,20’si ise disiplin yöntemi olarak “Otorite-İkaz-
Ceza” metodunu benimsediklerini ifade etmiştir. Ancak öğretmenlerin çoğunluğunun hoşgörü-sevgi-
saygı yönteminin benimsemeleri ve en azından böyle bir disiplin metodundan yana tercihte 
bulunmaları oldukça ümit vericidir.” (Salim Konal, İmam-Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin 
Mesleki Problemleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Samsun 1995, s. 40-49.) 
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F) KİTAPLAR 
İmam-Hatip Okulları açıldıkları ilk ve daha sonraki yıllarda ders kitabı olarak 
ya Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın müştereken alelacele 
hazırlattıkları kitaplar okunmuş, ya da ders kitabı olmadığı için bazı dersler hocaların 
not tutturması şeklinde işlenmiştir. Ders kitaplarının bulunmayışı da öğrencileri 
ezberciliğe ve kelime kelime not tutmaya sevk etmiştir. Bu durum ise Arapça öğretim 
açısından sıkıntılara yol açmıştır.150 
1970’li yıllara kadar İmam-Hatip Okullarında Arapça öğretimi Türkçe ve 
Arapça yazılmış dilbilgisi kitabı ile eski metinlerden, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i 
şeriflerden alınmış okuma parçalarından ibaretti. Ders kitaplarında konuşmaya yer 
verilmemiş sadece önceki klasik kitapların aksine alıştırmalara birden fazla yer 
verilmiştir. Her ne kadar dil kriterlerine göre hazırlanmış kitaplar olmasalarda, bu 
kitapların takip edilmesi daha önceleri okutulan “Emsile” ve “Molla Câmî” gibi 
kitaplara göre bir gelişme idi. Zira Emsile vs. gibi kitaplar, dilbilgisi öğretimi esasına 
göre yazılmıştır. Konuşmaya yönelik olmayıp, içindeki örnekler hem birden fazla değil, 
hem de zamanın şartlarına göre değildir.151 Bu tür kitaplarla 1985 yılına kadar Arapça 
öğretimine devam edildi. Yani gramer ve pasajlar ayrı ayrı kitaplardan takip edildi. Bu 
uygulamayı Mehmet Maksûdoğlu şu şekilde tenkit etmektedir: “Grameri ayrı bir 
kitaptan, metinleri başka bir kitaptan okumak, geçen yüzyılda kullanılıp bu yüzyılda 
terk edilmiş bir metottur.”152 Hatta 1985 yılına kadar İmam-Hatip Liselerinde okutulan 
kitaplar daha çok geleneksel yöntemleri esas alarak hazırlanmış kitaplardır. Bu kitaplar 
gramer ağırlıklı ve güncel konulara yabancı bir muhtevaya sahipti. Dolayısıyla dil 
öğrenmekten ziyade gramer kaideleri ezberletmeyi hedefleyen kitaplardı.153 1985 yılına 
kadar bu kurumların hemen hemen tamamında Arapça ders kitabı olarak okutulan 
Hayrettin Karaman ve Bekir Topaloğlu’nun telif ettiği “Arapça Dilbilgisi” ile “Arapça 
Metinler” isimli kitaplarını bu tür kitaplara örnek olarak gösterebiliriz. 
Milli Eğitim Bakanlığı 1985 yılında bir kitap yazma seferberliği başlatmıştır. 
Arapça dersi için de bir çerçeve program ve bu programa bağlı ders kitapları 
                                                 
150 Ünsür, Ahmet, Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri, s.118; Yavuz, Hulusi, “Yabancı 
Gözü ile İmam-Hatip Liseleri (1924-1992)”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 157. 
151 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, s. 5. 
152 Maksûdoğlu, Mehmet, “Arapça’nın Ehemmiyeti ve Öğretilmesi”, Mavera, sayı  79, s. 20. 
153 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 31. 
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hazırlatılmıştır. Komisyonlar tarafından hazırlanan bu kitaplar, eski sistemden farklı 
olarak pratik Arapça ile klasik Arapça’yı bir arada telif etme amacına yönelik 
hazırlanmıştır.154 
1985 sonrası yazılan bu kitaplar önemli bir gelişme idi. Daha sonraları, Arapça 
kitapları göze ve kulağa hitap edecek şekilde yazıldı. İlk önce okuma parçası, sonra 
“hıvar” (karşılıklı konuşma), kaideler ve fazla çeşitli olmamak üzere alıştırmalara yer 
verildi. Prensip itibariyle dilbilgisi kuralları okuma parçası içinde veriliyor, Türkçe 
olarak açıklanıyordu. Arapça konuşmanın da ders kitaplarına konulması gereği daha 
önce müfredat programında da değindiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Halk 
Eğitim Merkezlerinde pratik Arapça dil kurslarının açılmasını planlamış olmasının 
neticesinde ortaya çıktı. Bu sebeple hem kuralların hem de konuşmanın verileceği ve 
kısa sürede Arapça öğretilebileceği kitaplar yazılmaya başlandı.155 Bu kitaplarda 
görülen en önemli özellik Türkçe ifadeler kullanılmamakta; kurallar, okuma parçası ile 
alıştırma bölümündeki cümlelerin içinde verilmektedir. Şema ve resimlerden bolca 
istifade edilen bu kitaplarda dersin verilmesi, resimlerin Arapça ifade edildiği 
“Müfredat” bölümü, karşılıklı konuşma şeklinde kaidelerin ve konunun pekiştirildiği 
“tedribat” bölümü, öğrencilerin hızlı ve doğru okumalarını sağlamak ve kuralları daha 
iyi kavramak için hazırlanmış olan “Kıraat” (okuma) bölümü ve alıştırmaların yer aldığı 
“temrinat” bölümü vardır.156 
Zikredilen bilgilerden de anlaşılıyor ki ülkemizde dil öğretim metot ve 
tekniklerine uygun hazırlanmış Arapça ders kitapları henüz yoktu denilebilir. Son 
yıllara kadar okutulan ders kitaplarının bilimsel esaslara dayanmadan hazırlanmış 
kitaplar olduğu söylenebilir. Son birkaç sene içinde hazırlanan kitaplar ise, metin 
seçimi, alıştırmalar ve baskı yönünden birtakım yenilikler ihtiva etmesine rağmen, 
değişmeyen müfredata göre hazırlandığı için ve orta kısım ile lise kısmı arasındaki 
seviye farklılıklarından dolayı yetersiz sayılmaktadır. Onun için İmam-Hatip 
Liselerinde okutulan Arapça ders kitaplarıyla iyi düzeyde Arapça öğrenmek mümkün 
görünmemektedir.157 
İmam-Hatip lisesinde okutulan kitaplardan bazılarını tanıtmak istiyoruz. 
                                                 
154 Uygun, a.g.e. , s. 10, 11. 
155 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, s. 5. 
156 A.g.e. , s. 5, 6. 
157 Altun, Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, s. 13. 
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1-Ta’li’mu’l-Lugati’l-Arabîyye158 
Bu kitap, orta 1, 2, 3 sınıflar için Mehmet Maksûdoğlu, Hikmet Özdemir ve 
Suat Cebeci’den oluşan bir komisyon tarafından yazılmıştır. Birinci kitap 19, ikinci ve 
üçüncü kitap ise 15 konuyu ihtiva eder. Her üç kitap dört alt bölümden meydana gelir. 
Birinci bölümde, yeni konular genellikle basit türde kelimelerle verilir. Bu 
bölümde konuya uygun resimler yer almıştır. 
İkinci bölümde ise, birinci bölümde verilen gramer konuları yeni kelimelerle 
tekrarlanır. 
Üçüncü bölümde, ilk iki bölümde verilen kurallar basit metin içerisinde 
tekrarlanarak, öğrencinin metne uyumu sağlanır. 
Dördüncü bölümde ise, alıştırmalar yer alır ve ayrıca farklı metin ve 
diyaloglara da yer verilir. 
Yazarlar tarafından, bu ders kitapları için hazırlanan yardımcı bir kitapta 
Arapça öğretimindeki eski ve yeni öğretim metotlarının mukayesesi yapıldıktan sonra 
bu kitapları okuturken takip edilmesi gereken Arapça öğretim metodunun özellikleri de 
şu şekilde sıralanır: 
“1-Gramerle metin bir bütündür ayrı ayrı öğretilmemeli, gramer metinlerden 
ayrı düşünülmemelidir. 
2-Metinden hareket edilerek gramer kaideleri öğretilir. Önce kaideyi öğretip, 
sonra metinden örnek verilmez. Basit cümlelerle başlanır; cümleler verilerek kaide 
üzerine Binâ edilmek suretiyle basitten mürekkebe doğru bir seyir içerisinde kaidenin 
her yönü sergilenir. 
3-Okumayı, anlamayı ve konuşmayı birlikte geliştiren değişik çalışma şekilleri 
vardır. Öğrenci bu usullerle çalıştırılarak öğretilir.”159 
Bu açıklamalar, ders kitaplarının hazırlanmasında izlenen metodun dilbilgisi 
öğretiminde kaidelerin metin içinde öğretilmesini esas alan “ta’dil metodu”160 ile 
“kulak-dil alışkanlığı”161 ilkelerine göre hazırlandığını göstermektedir.162 
                                                 
158 Maksudoğlu, Mehmet-Özdemir, Hikmet-Cebeci, Suat, Arapça Öğretiminde Yardımcı Kitap, İstanbul 
1988. 
159 Maksudoğlu, Mehmet-Cebeci, Suat, Arapça Öğretiminde Yardımcı Kitap, İstanbul 1988, s. 6. 
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Ta’li’mul Lügati’l Arabîyye’de konu ile ilgili metin ve alıştırmalara kısaca yer 
verildiği halde kaidelere yer verilmemiştir. Bu haliyle orta kısımlarda okutulan Arapça 
ders kitaplarında dilbilgisi kaidelerini metin içerisinde vermeyi amaçlayan ta’dil 
metodunun bile eksik olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Orta 1. sınıf Arapça ders 
kitabında dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeye aynı derecede önem 
verilirken orta 2. ve 3. sınıf ders kitaplarında daha ziyade konuşma becerisine ağırlık 
verilmiştir.163 
Her üç kitapta da, “Kulak-dil alışkanlığı metodu”nun ilkelerine uygun olarak, 
öğrencinin ana diline kesinlikle yer verilmez. “Davranışçı” ve “Yapısalcı” yaklaşımların 
bir tezahürü olan bu uygulama, gerek soyut nitelikteki kelime ve yapılarda ve gerekse 
girift cümlelerde, öğrenciyi olduğu kadar pratik dil mevzûunda yeterli formasyona sahip 
olmayan öğretmeni de müşkül durumda bırakmaktadır. İdrak yaklaşımının ilkelerine 
göre gerekli durumlarda ana dile yer verilebilmektedir.164 
Bu ders kitaplarında metinler, kulak-dil alışkanlığı metodunun ilkelerine uygun 
olarak seçilmiştir. Her üç ders kitabında yer alan diyaloglar kendi içlerinde bütünlüğü 
                                                                                                                                               
160 Ta’dil Metodu: Bu metot, Herbart metodunun geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. (Alman eğitimci J. F. 
Herbart’ın görüşünden kaynaklanan, tümevarım metoduna “Herbart Metodu” da denir.) Bu metoda 
göre yapılan kaide öğretiminde dil bilgisi konuları metin içerisinde verilir. Metin iyice anlaşılıp, 
içerisindeki fikirler tartışıldıktan sonra parçada geçen dil bilgisi konusu ile ilgili cümleler belirlenerek 
pekiştirilir ve daha sonra uygulamaya geçilir. Böylece, dilbilgisi kaidelerini açıklamaya gerek 
kalmadan ameli bir şekilde konular öğretilmiş olur. (Mahmut Karaca, Türkiye’de Yüksek Öğrenim 
Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri Örneği), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
enstitüsü, Bursa 2000, s. 90) Bu metoda göre hazırlanan ilk ders kitabı, Mısır Arap Cumhuriyetinde 
İdadî 1. sınıflar için kaleme alınan “en-Nahvü’l-Cedid” adlı ders kitabıdır. 1960 yılında Mısır’da, 
1968 yılında Suriye’de İdadîler için bu metoda göre ders kitapları hazırlanmıştır. (Mahmut Karaca, 
İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi ve Arapça Ders Kitaplarının Tahlili, s. 41.) 
161 Kulak-Dil Alışkanlığı: Bu yöntem, 1904’lü ve 1950’li yıllarda ortaya çıkmış ve davranışçı 
psikologlarla, yapısalcı dil bilimcilerin görüşlerinin etkisi altında kalmıştır. Bu yöntem kolej 
öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeleri için Fries ve Lado tarafından geliştirilen Michigan yöntemi ile 
yine Michigan Üniversitesi tarafından geliştirilen ordu yönteminin bir benzeri olarak kabul 
edilmektedir. Kulak-dil alışkanlığı yönteminin yabancı dil öğretiminde sözel becerilere ağırlık verdiği 
ve bunun sonucu olarak öğrencide mükemmel bir dinleme ve konuşma alışkanlığı kazandırdığı 
belirtilmektedir. Sınıfta yabancı dil konuşma zorunluluğu getirdiği için yabancı dili kendi kuralları ve 
açıklamalarıyla öğretir. Hatalar daha aza indirilmeye çalışılır. Gramer cümle içinde öğretilir. Doğal 
olarak bu yöntemle yabancı dil öğrenenler diğer yöntemlere göre daha iyi konuşabilirler. (Özcan 
Demirel, İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, İstanbul 1999, s. 42, 43.) 
162 Karaca, Mahmut, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi ve Arapça Ders Kitaplarının Tahlili, s. 
55. 
163 A.g.e. , s. 57. 
164 Karaca, a.g.e. , s. 57, 58. 
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olan kapalı diyaloglardır. Öğretmen ve öğrenciye ekleme ve değiştirme imkanı 
vermez.165 
Orta kısım ders kitaplarında konu alanları öğrencinin hayat düzenleri içinde 
verilmiştir. Bununla öğrencilerin aileleriyle, okul arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve 
yakın çevreleriyle münasebetleri ele alınarak dil becerileri kazandırılmak istenmiştir. 
Birinci sınıf için bu olumlu bir yaklaşımdır. Arapça dilbilgisi kaidelerine uygun dil 
yapılarını ihtiva eden yapı, diyalog ve metinler yazarlar tarafından oluşturulan veya 
adapte edilen kurma metinlerdir. Kullanılan dil genelde kaidelere uygun olmakla 
birlikte metinlerde bazı gramer hataları mevcuttur.166 
Orta kısım Arapça ders kitaplarında kelime ve yapılarda bazı istisnalar dışında 
“hareke” kullanılmamıştır. Bilindiği gibi harekeler sesli harflerin yerini tutan 
işaretlerdir. Arapça’ya henüz uyum sağlayamayan bir öğrencinin karşısına harekesiz bir 
metnin çıkarılması, eksik harfli bir metnin çıkarılması gibidir. Ana dili olarak Arapça 
öğretimini kolaylaştırma çerçevesinde sürdürülen faaliyetler arasında, özellikle ilk 
dönemlerde öğrenciye harekeli bir metin sunulması hususu yer almaktadır.167 
2-el-Lügatü’l-Arabîyye 
Bu ders kitabı, lise 4-5-6-7. sınıfları için ayrı ayrı komisyonlar tarafından 
yazılmıştır.168 
Lise kısmında okutulan “el-Lügatü’l-Arabîyye”nin dördüncü kitabı 22, beşinci 
kitabı 26, altıncı kitabı 28, yedinci kitabı ise 25 üniteyi içermektedir. Bu sınıflarda dinî 
ve meslekî metinlere ağırlık verilmesi öngörüldüğünden iletişimden ziyade dilin 
yapısını ve kurallarını öğretmeye dönük bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. 
Aynı tarzda düzenlenen ders ünitelerinden her biri dört alt bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde metin veya diyalog bulunur. Metin ve diyaloglar genellikle 
öğretilmesi öngörülen dilbilgisi kaidesine göre değil, serbest metin ve diyaloglardan 
seçilmiştir. Metin ve diyaloglardan sonra, verilen yabancı kelimelerin açıklamaları 
                                                 
165 Karaca, a.g.e. , s. 61. 
166 A.g.e. , s. 62. 
167 A.g.e. , s. 63. 
168 Ay, Ali-Konukman, Necati, el-Lügatü’l-Arabîyye IV, Ankara 1988, V Ankara 1988; Barlak, Salih-
Parlak, Orhan, el-Lügatü’l-Arabîyye VI, Ankara 1986; Meraki, Şevket-Güzel, Süleyman-Sarı, 
Mevlüt, el-Lügatü’l-Arabîyye VII, Ankara 1989 
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(müfredat) bulunur. Daha sonra metinlerden çıkarılan sorularla, bunlara verilen 
cevaplardan müteşekkil diyalog (hıvar) yer alır. 
İkinci bölümde dilbilgisi kaideleri bulunur. 
Üçüncü bölümde verilen kaidelere uygun farklı yapılar ve irab ile ilgili 
örnekler verilir. 
Dördüncü bölümde alıştırmalara yer verilir. Alıştırmalar bölümünde de yer yer 
“inşâ”, “imlâ” ve “okuma” kısımları bulunur. 
Her kitabın sonunda alfabetik olarak düzenlenmiş kısa birer Arapça-Türkçe 
sözlük vardır. 
Lise kısmı Arapça ders kitapları, genellikle kaide öğretimini amaçlamasına 
rağmen, alt bölümler bu amacı gerçekleştirecek nitelikte değildir. Zira kaideler ve 
bunlarla ilgili alıştırmalar kısa tutulmuştur. 
Metinlerin çoğu muasır yazarlar tarafından kaleme alınmasına rağmen, temel 
dil becerilerini geliştirici alıştırmalarla desteklenmemiştir. Zira lise kısmı için 
hazırlanan bu ders kitaplarında yer alan metinler bir kısmı orijinal, diğerleri tercümedir. 
Pratik dili amaçlayan ve metinlerden çıkarılan soru ve cevaplarla sun’i bir şekilde 
oluşturulan diyaloglar, konuşma becerisini geliştirme niteliğinden uzaktır.169 
Lise kısmında okutulan Arapça ders kitapları, orta kısma göre farklı olarak 
düzenlenmiştir. Bu ders kitaplarında, ders ünitelerinin ilk alt bölümünde genellikle orta 
kısımda olduğu gibi dilbilgisi konusunu metin içerisinde öğretmeyi hedefleyen yapı, 
diyalog ve metinler değil, çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınan metin, tercüme metin 
veya diyaloglar vardır. İlk alt bölümden sonra metinden çıkarılan soru ve cevaplardan 
müteşekkil sun’i bir diyalog yer alır. Daha sonra kaide bölümü ile genellikle kaidelerle 
alakalı “tedribât” ve “temrinât” bölümleri gelir. Dilbilgisi kaideleri ile ilgili alt bölümde 
“tümdengelim metodu”170 nun ilkelerine uygun olarak önce kaideler, daha sonra 
                                                 
169 Karaca, Mahmut, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi ve Arapça Ders Kitaplarının Tahlili, s. 
52. 
170 Tümdengelim: Bu metot, herhangi bir dilbilim ve psikoloji akımına bağlı olarak oluşmamıştır. Bu 
metoda göre yapılan kaide öğretiminde öğrenciye kaideler ezberletilir. Daha sonra kaideleri açıklamak 
için misaller verilir ve gerekli açıklamalar yapılır. Tümdengelim metoduna göre hazırlanan Arapça dil 
bilgisi kitaplarında aynı yol izlenir. (Mahmut Karaca, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında 
Arapça Öğretim (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa 2000, s. 89.) 
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bunlarla ilgili alıştırmalar gelir. Bu durum, ders kitaplarının hazırlanmasında izlenen 
metodun “gramer-tercüme metodu”171 olduğunu göstermektedir.172 
Diyalog ve bunlarla ilgili alıştırmalar temel dil becerilerini geliştirebilecek bir 
yapıda düzenlenmiştir. Dilbilgisi konuları ise müstakil bir alt bölüm halinde ve 
günümüzde geçerli olan “tümevarım metodu” 173 ile verilmektedir. Lise kısmı Arapça 
ders kitaplarında metin, dilbilgisi ve alıştırmalar bir arada verilmesine rağmen ne ta’dil 
metodunda olduğu gibi kaidelere uygun metin, ne de metinlerden sonra temel dil 
becerilerini geliştirici alıştırmalar bulunmamaktadır.174 
Bu kitaplarda dilbilgisi orta kısımdan farklı olarak ele alınmıştır. Her ders 
ünitesinde dil kaideleriyle ilgili bir alt bölüm yer alır. Alıştırmalar dil kaidelerine 
hasredilmiştir. Kurallarla ilgili açıklamalar konusunda farklılıklar mevcuttur. Çok 
önemli kaidelerle ilgili açıklamalar kısa tutulurken, ikinci derecede öneme hâiz 
kaidelerde teferruata kadar inilmiştir.175 
Bu kitaplarla ilgili İmam-Hatip Liselerinde Arapça derslerine giren meslek 
dersleri öğretmenleri arasında bir anket yapılmıştır. Anket, 50 öğretmen üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Orta okul Arapça ders kitapları ile ilgili sorular üç şık halinde 
sorulmuştur. 
Öğretmenlere “İmam-Hatip Liselerinde okutulan orta okul Arapça ders 
kitaplarını, a) Muhteva bakımından yeterli buluyor musunuz? diye sorulmuş; %50 evet, 
                                                 
171 Gramer-Tercüme metodu: Bu yöntem, Latince öğretiminin etkisiyle geliştirilmiş ve günümüze kadar 
kullanılmış bir yöntemdir. 18 yüzyılın sonlarına doğru okullarda uygulanan dil yöntemi amaç dilden 
anadile çeviri yöntemi olmuştur. Böylece geleneksel yöntem olarak bilinen dil bilgisi-tercüme 
yöntemi 19. yüzyıla kadar yabancı dil öğretiminde okullarda kullanılmıştır. Bu yöntemi Karl Plötz 
(1819-1881) geliştirmiş ve 20. yüzyılın başlarına kadar Plötz’ün teknikleri geçerli olmuştur. Gramer, 
biçimsel gramerin bir özetidir. Dilin kurallarını öğretmek esastır. Gramerin öğrenilmesi daha çok 
verilen metnin incelenmesi sonucu olur. Öğretim daha ziyade ana dilin kullanımı ile yapılır. Bu arada 
öğretilmek istenen yabancı dil, ana dile göre daha az bir kullanıma sahiptir. Çeviri ise okuma 
işleminden sonra yapılır. Önceleri daha kolay klasik yapıtların çevrilmesiyle çeviriye başlanır. Daha 
sonra gramerin verilmesi ile daha zor ve karmaşık eserlerin çevirilerine geçilir. Metnin içeriğine fazla 
önem verilmez. Ancak metnin içeriği, gramer analizi için bir alıştırma niteliğindedir. (Özcan Demirel, 
İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, s. 37-39.) 
172 Karaca, Mahmut, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi ve Arapça Ders Kitaplarının Tahlili, s. 
58, 59. 
173 Tümevarım: Alman eğitimci J. F. Herbart’ın görüşünden kaynaklanan bu metoda “Herbart Metodu”da 
denir. Bu metoda göre yapılan kaide öğretiminde tümdengelim metodunun aksine bir yol izlenir. Önce 
misaller ve açıklamalar, daha sonrada kaideler ve alıştırmalar verilir. Bu metoda göre hazırlanan 
Arapça dilbilgisi kitaplarında aynı yol izlenir. (Mahmut Karaca, Türkiye’de Yükseköğretim 
Kurumlarında Arapça Öğretimi, s. 89.) 
174 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumlarında Arapça Öğretim, s. 59. 
175 A.g.e. , s. 91. 
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%42,5 hayır demiştir. b) Metodunu tasvip ediyor musunuz? diye sorulmuş; %52 evet, 
%42 hayır demiştir. c) Öğrenciler için seviyesi uygun mu? diye sorulmuş; %58 evet, 
%32 hayır demiştir. 
Görüldüğü gibi orta okul ders kitaplarıyla ilgili soruların üç şıkkına da olumlu 
cevap verenlerin sayısı, olumsuz cevap verenlerin sayısından daha fazladır. Bu soruların 
bizzat kitapları okutanlara sormanın sebebi kitap hakkındaki görüşlerini öğrenmektir. 
Bu kitaplar hakkında olumlu cevap verenlerin sayısı, olumsuz verenlerden fazla olsa da 
bu anketi yapan Emrullah İşler, olumlu düşünmemektedir. Ayrıca kitaplarla ilgili şu 
tespitleri yapmaktadır: “Modern bir metotla Arapça öğrenen ve öğreten birisi olarak 
İmam-Hatip Liselerinin orta kısmında okutulan Arapça ders kitapları bize göre tatmin 
edici değildir. Kitapları incelediğimizde gördük ki bu kitaplarla Arapça öğretilmesi 
mümkün değildir.” demiştir.176 
İmam-Hatip Lisesinin orta kısım kitapları için yapılan bu anket sonuçları 
üzerindeki değerlendirmeler şöyle sıralanmıştır: 
1-Kitaplar ne klasik ne de modern bir metotla yazılmıştır. Halbuki günümüzün 
öğrencileri için bu kitapları modern bir metotla yazılması gerekirdi. 
2-Kitapların tamamında hiçbir derste yeterli alıştırma yapılmamaktadır. Her 
ders ile ilgili olarak sadece birkaç alıştırma yapılmaktadır. Bunların çoğu da kitapta 
çözülmektedir. Dolayısıyla öğrenciye dersi ezberlemesi kalmaktadır. Yani öğrenci 
dersini ne sınıfta ne de başka bir yerde öğrenememektedir. Anlayarak ve uygulayarak 
öğrenilmeyen sadece ezberlenen şey hafızalardan şayet öğrenilen varsa çabuk 
silinecektir. Bu hususa bir örnek vermek gerekirse mesela Arapça’da bulunan 14 zamir 
birkaç sayfa içerisinde birden verilmektedir. Kendi dilinde 6 zamir bulunan bir çocuğun 
14 zamiri birkaç sayfa içerisinde yeterli alıştırma yapmadan öğrenip kullanabilmesi için 
üstün bir zekâya sahip olması gerekmektedir. 
3-Kitaplar sistematik değildir. Önce verilmesi gereken şeyler, bazen çok sonra 
verilmektedir. Bir örnek verilecek olursa, en çok kullanılan geniş zaman, geçmiş 
zamandan sonra verilmektedir. 
                                                 
176 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine”, Zaman Gazetesi, 6.7.1992, s. 8. 
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4-Temel Arapça öğretilmeden, gereksiz gramer kuralları verilmektedir. 
Kitaplarda aşırı bir gramercilik vardır. Halbuki modern metotta asıl olan dilin temeli 
öğretilirken gerekli gramer kuralları öğrenciye uygulanarak öğretilmekte, temel bilgiler 
verildikten sonra da kurallar, gramer dersinde yine bol alıştırma yaptırılarak 
verilmektedir. 
5-Yaşayan Arapça’nın temel kelimelerden pek çoğunu kitapta bulmak mümkün 
değildir. 
Kısacası öğrenci bu kitapları bitirdiğinde en basit bir meselede dahi meramını 
ne yazılı ne de sözlü olarak anlatabilecektir. Ayrıca mazi ve muzari fiillerin zamirlere 
göre çekilişini belki ezbere yapabilecek ancak günlük hayatta yazılı veya konuşma 
şeklinde hiçbir zaman rahatlıkla kullanamayacaktır. Öğrenci bir yandan bazı şeyleri 
bilirken öte yandan hiçbir şey bilmeyecektir.177 
Aynı şekilde lise kısmında okutulan Arapça ders kitapları hakkında, Arapça 
dersi öğretmenlerine, a) Arapça ders kitaplarını muhtevası bakımından yeterli buluyor 
musunuz? sorusuna; %74 evet, %8 hayır demiştir. b) Metodunu tasvip ediyor musunuz? 
sorusuna %5 evet, %84 hayır demiştir. c) Öğrenciler için seviyesi uygun mu? sorusuna 
da; %12 evet, %80 hayır demiştir.178 
Anket sonuçlarında da görüldüğü gibi katılanların büyük çoğunluğu kitapları 
yeterli bulmamaktadırlar. Anketi yapan Emrulah İşler, “Yukarıdaki rakamlar bize lise 
kitaplarının elle tutulur hiçbir tarafı olmadığını göstermektedir. Kitaplar hakkındaki 
yaygın kanaat maalesef çok menfidir.” demiştir.179 
İmam-Hatip Lisesi’nin lise kısmı Arapça ders kitapları için yapılan bu anket 
sonuçları üzerindeki değerlendirme ise şu şekildedir:  
1-Lise kitaplarının her birini ayrı bir komisyon yazmıştır. Halbuki orta ve lise 
dahil bütün kitapları bir komisyonun yazması daha mantıklı olurdu. Diyalog eksikliği, 
kitaplar arasında seviye bakımından uçurumlar meydana getirmiştir.180 Özellikle bu fark 
orta 3. sınıfın ders kitabı ile lise 1. sınıfın ders kitabı arasında çok bariz bir şekilde 
                                                 
177 İşler, a.g.e. , s. 8. 
178 A.g.e. , s. 8. 
179 A.g.e. , s. 8. 
180 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine”, Zaman Gazetesi, 6. 7. 1992, s. 8; 
Altun, Ahmet, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve Öğretimi”, Zaman Gazetesi, 27. 7. 1994, 
s. 8. 
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ortaya çıkmaktadır. Orta okulu bitiren, lise 1. sınıfın ders kitabını anlaması mümkün 
değildir. Bir önceki kitabı anlamayan öğrencinin bir sonraki kitabı da 
anlamayacağından, ortaokulda öğrenci biraz bir şey öğrenmişse bile, lise öğrenimi 
sırasında ortaokulda öğrendiğini de unutarak hiçbir şey bilmeden mezun olacaktır. 
Maalesef bugün vakıa böyledir. 
2-Lise konularının tamamı gramer konularına göre düzenlenmiş ve konular yok 
denecek kadar az alıştırma ile sathi bir şekilde geçiştirilmiştir. Bazen kurallar verilirken 
dahi örnek verilmemektedir. 
3-Dersi anlatırken verilen metin niçin seçilmiş belli değildir. Konuyu işlerken 
metinlerden örnek cümleler verilmemektedir. Dolayısıyla metinlerin konuyla ilgili olup 
olmadığı anlaşılmamaktadır. 
4-Seçilen metinler çok ağır ve o zamana kadar öğrendikleri ile anlaşılamaz 
olduğundan öğrencilerin anlaması mümkün değildir. Hatta öğretmenler tarafından da 
anlaşılamamaktadır. Bundan dolayı kitaplar öğretmenler için Türkçe’ye çevrilmek 
zorunda kalmıştır.181 
Yine aynı kitaplarla ilgili olarak yapılan başka bir anket çalışmasının sonuçları 
da yukarıda verdiğimiz bilgileri doğrulamaktadır. Bu ankette öğretmenlere şu soru 
yöneltilmiştir: “Şu anda İmam-Hatip Liselerinde okutulan Arapça ders kitaplarını genel 
olarak yeterli buluyor musunuz?” Bu soruya verilen cevapta öğretmenlerin %84’ü ders 
kitaplarını yetersiz bulmaktadır. Ayrıca aynı anket çalışmasında “Ders kitaplarındaki 
yetersizliğin sebepleri” sorulmuş, ankete katılan öğretmenlerin %54’ü kitapların 
yetersizliğinin birinci derece sebebi olarak, sistemli hazırlanmamış olmalarını, %34’ü 
metinlerin ilgi çekici olmamasını, %24’ü de müfredat programının yetersizliğini 
göstermektedirler.182 Ankete katılan öğretmenlerin %21’i kitapların tamamen Arapça 
olmasına karşılık, öğretmenler için kılavuz kitap bulunmamasını, %19’u farklı yazarlara 
hazırlatılmasından kaynaklanan seviye farklarını, %18’i de dilbilgisi kurallarının 
Arapça ve detaylı verilmesini tespit etmiştir.183 Ayrıca öğretmenlerin %27’sinin 
kitapların baskısını, %19’unun tamamen harekesiz olmalarını, %16’sının 
                                                 
181 Altun, a.g.e. , s. 8. 
182 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 32, 33. 
183 A.g.e. , s. 33. 
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muhtevalarında hatalı kısımlar bulunmasını kitapların yetersizliğinin sebebi olarak 
gösterdiği anlaşılmaktadır.184 
Yukarıda verdiğimiz anket ve değerlendirmelerin yanında, kitaplar üzerinde, 
sahayla yakından ilgili uzmanlar da görüşlerini belirtmişlerdir. Bu görüşlerde İmam-
Hatip Liselerinin orta kısım kitaplarındaki kelime ve cümlelerin hemen hemen 
tamamının harekesiz olması tenkit edilmiştir. Her ne kadar Arapça’nın Batı dilleri gibi 
harekesiz öğrenilmesi için teşebbüsler varsa da bu teşebbüsler gayet sınırlı kalmış, 
başarı oranının fazla olmadığı ve Arap ülkelerinde tutulmadığı da vurgulanmıştır. 
Bugün Arap ülkelerinin hemen hemen hepsinde okuma kitaplarının kısmen de olsa 
harekeli olduğunu, İmam-Hatip Liselerinde okutulan kitaplarda kelimenin tam harekeli 
değil, başlangıçta kısmi hareke ile başlayıp ilerledikçe harekelerin aşamalı olarak 
kaldırılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.185 
İmam-Hatip Lisesi orta kısım kitaplarına yapılan bu eleştirilere ek olarak bu 
kitaplarda genellikle, kısa cümleler dışında okuma parçalarına fazla yer verilmediği, 
tenkid edilerek, dilin gramerden ibaret olmadığına vurgu yapılmıştır. Ancak gramerin, 
dilin sağlam bir şekilde öğrenilmesi için başvurulan bir araç olduğu belirtilerek, kısa ve 
kolay parçalara da yeteri kadar yer verilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Bu kitaplarda 
resim, şekil ve şemalara yer verilmiş olması yerinde bir metot kabul edilmiştir. Ancak 
şekillerin çiziminin usta ellerden çıkmamış olması ve kitabın diğerleri gibi gazete 
kağıdına basılmış olmasının öğrencinin ilgisini azalttığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca 
ifadelerde bazı hata ve cümle düşüklükleri186 olduğu da tespit edilmiştir.187 
İmam-Hatip Liselerinin lise kısmının kitaplarındaki her metnin altında 
kelimelerin manalarının verilmesinin daha sonra da soru-cevap ve alıştırmalara yer 
verilmiş olmasının yerinde ve isabetli bir metot olduğu kabul edilmiş, ancak sunuluş 
tarzı yanlış bulunmuştur. Türkçe’den Arapça’ya tercüme edilmiş metinler ve soru-
cevaplarda birçok cümle düşüklüğü ve ifade bozuklukları tespit edilmiştir. Bundan 
                                                 
184 Uygun, a.g.e. , s. 33; Ayrıca ders kitaplarının durumu ile yapılan anket çalışmaları bkz. Uygun, 
Osman, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 66-69. 
185 Muhtar, Cemal, “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersinin Amaçları ve Gelişmesi 
Yönünden Görüşler ve Teklifler”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, s. 142. 
186 Kitaplarda Görülen yanlışlıklardan bazılarını içeren liste için bkz. Cemal Muhtar, “İmam-Hatip 
Liselerinde Okutulan Arapça Dersinin Amaçları ve Gelişmesi Yönünden Görüşler ve Teklifler”, Din 
Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, s. 146-150. 
187 A.g.e. , s. 142, 143. 
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dolayı müelliflerinin, Arapça’nın inceliklerine yeterli ölçüde vakıf olmadıkları ve 
Arapça okul kitaplarının metnini yazacak kadar bu dile hakim olmadıkları dile 
getirilerek tenkit edilmiştir.188 
Gramerin birçok yerde düzensiz, ya çok kısa veya anlamsız bir şekilde 
teferruatına yer verildiği zikredilmiştir. Gramer kaidelerinin yeni bilgiler olarak değil de 
eski bilgileri hatırlamak içinmiş gibi yazıldığı belirtilerek, gramer kaidelerinin çok 
düzensiz ve anlaşılmasının imkansız olduğuna vurgu yapılmıştır.189 
Daha önce görüşlerini verdiğimiz Emrullah İşler’in düşünceleri ile Nasuhi 
Ünal Karaarslan’ın bu kitaplar hakkındaki düşünceleri paralellik arzetmektedir. 
Karaaslan, “İmam-Hatip okullarının kuruluşundan bu yana 35 yıl gibi uzun bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen hâlâ kaliteli Arapça ders kitapları hazırlanamamıştır.” diyerek 
şu tespitlere yer vermiştir: “Bu ihtiyaç uzun zamandan beri hissedilmekte olduğundan 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yedi cüz halinde bir kitap hazırlatılıp bastırılmış ise 
de, kanaatimizce bu kitaplarla Arapça öğrenmek mümkün değildir. Bu kitaplardan orta 
kısım için hazırlanmış olan üç kitap bir dereceye kadar olumlu sayılabilirse de lise kısmı 
için hazırlanmış olan dört kitap iyi olmamıştır kanaatindeyiz. Bu kitaplarda grameri 
metinler içinde işleme, işlenen konuyu bol misallerle olgunlaştırma, karşılıklı 
konuşmalar ve eksik cümlelerin derste edinîlen bilgiler doğrultusunda tamamlanması 
gibi modern dil öğretime olumlu yaklaşımları var ise de yedi kitap birbiriyle bir 
bütünlük arzetmemekte ve bunların yazarları arasında sıkı bir işbirliği kurulmadan ve iş 
aceleye getirilerek yazıldığı anlaşılmaktadır.”190 
Mehmet Maksûdoğlu da, bu kitapları içerik açısından değil, gramer ve metnin 
bir arada zikredilmesi açısından şöyle bir değerlendirme yapmıştır: “Türkiye’de, 
ortaöğretimde, yani orta okullarda ve liselerde, İmam-Hatip Liselerinde, İngilizce, 
Fransızca, Almanca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirdiği komisyonlarca yazılmış 
kitaplardan okutulmaktadır. Gramer kitabı ayrı, metin kitabı ayrı değildir. Akıl için yol 
                                                 
188 Muhtar, a.g.e. , s. 143. 
189 A.g.e. , s. 143. 
190 Karaaslan, Nasuhi Ünal, “Arapça Öğretimi Konusunda Esas Alınacak Hususlar”, Din Öğretimi ve 
Din Hizmetleri Semineri, s. 154, 155. 
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birdir.”191 Bu kitaplar için yapılan son değerlendirme müspet gibi gözükse de, 
yüzeyseldir. 
Bu kitaplar, bakanlık tarafından komisyonlara yazdırılıp, 1985/1986 öğretim 
yılında İmam-Hatip Liselerinde okutulmaya başlandığı yılda Türkiye’de 1951 yılında 
ilk açılan 7 İmam-Hatip Okulundan biri olan Isparta İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri 
öğretmeni idik. Bu kitapların yazıldığını duyduğumuzda çok sevinmiştik. Zira o zamana 
kadar klasik sisteme göre düzenlenmiş kitaplar okutuluyordu. Yani gramer ayrı, metin 
ayrı kitaptan okutuluyordu. Gerek gramer kitabı gerekse metin kitabı öğrencinin 
anlayacağı seviyede değildi. Büyük hayallerle beklediğimiz kitabı görüp 
incelediğimizde ve uzun yıllar okutarak sonuçlarını gördüğümüzde hayal kırıklığına 
uğradık. Özellikle şunu belirteyim ki bu kitapların Arapça’nın öğretilmesine faydası 
olmadığı gibi, öğrencilerin Arapça’ya karşı menfi bir tutum ve tavır almasına neden 
olmuştur. Nasuhi Ünal Karaaslan’ın, “Bu kitaplardan orta kısmı için hazırlanmış olan üç 
kitap bir dereceye kadar olumlu sayılabilir.” düşüncesine katılıyorum. Ancak lise kısmı 
için yazılmış olan kitaplar, özellikle 6. sınıf için yazılmış kitabı, bırakın öğrencilerin 
anlamasını, bunu okutan öğretmenler bile anlamıyordu. Bu nedenden dolaylı her yıl 
ders dağılımı yapılırken lise kısmı Arapça derslerini okutmaktan meslek dersleri 
öğretmenleri kaçınıyordu. Kitaptaki konular öğrencilerin seviyesinin çok üstündedir. 
Bunun nedeni ise bu kitapların yazarlarından birisinin ifadesiyle aceleye getirilerek 
hazırlanmış olmalarıdır. Dolayısıyla seviyenin çok üstündeki bazı kitaplardan alıntılar 
yapılmıştır. Örneğin, Ali el-Cârim ve Mustafa Emin’in Kitâbu’n-Nahvi’l Vâdıh” eseri 
ile, Mustafa el-Galâyini’nin “Câmi’üd-Durü-si’l-Arabiyye” adlı eserinden nakiller 
yapılmıştır. Hatta bunların yanlış olarak nakledildiğini Cemal Muhtar sayfaları ile 
birlikte tespit etmiştir.192  
Kitapların durumu böyle iken İmam-Hatip Liselerinde okul müdürleri yıllardan 
beri bu dersleri meslek dersleri öğretmenleri içerisinde okutabilecek kapasite ve 
yetenekte olanlara değil, ders dağılımında kendilerini yormayacak şekilde kime denk 
gelirse ona verirler. Bu uygulama geçmişte de böyle idi hâlâ da böyle devam 
etmektedir. İmam-Hatip Liselerinde 1998/1999 öğretim yılından itibaren orta kısım 
                                                 
191 Maksûdoğlu, Mehmet, “Arapça’nın Ehemmiyeti ve Öğretilmesi”, Mavera, sayı 79, s. 20. 
192 Lise kitaplarındaki hatalar için bkz. Cemal Muhtar, “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça 
Dersinin Amaçları ve Gelişmesi Yönünden Görüşler ve Teklifler”, Din Öğretimi ve Hizmetleri 
Semineri, s. 143-145. 
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kaldırılmış ve lise öncesi hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. Hazırlık sınıfında Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Mehmet Zeki Aydın başkanlığında bir 
komisyonun hazırladığı Arapça I-Arapça II kitapları okutulmaktadır. Lise kısmında ise 
yukarıda tanıttığımız kitaplara devam edilmektedir. Bazı yerlerde ise Nusrettin Bolelli 
ile Nedim Yılmaz’ın her sınıf için telif ettikleri “el-Lügatü’l-Arabîyye” isimli kitaplar 
çoğu İmam-Hatip Lisesinde takip edilmektedir. 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Her dilin öğretiminde olduğu gibi Arapça öğretiminde de yardımcı araç ve 
gereçlerin kullanılması bir zorunluluktur. Kitap, sinema filmleri, televizyon, sabit 
resimler, ses kayıtları vb. araçların yanında son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanan bilgisayar da dil öğretimine yardımcı araç ve gereçlerden kabul edilmektedir. 
Bu araç ve gereçlerin, dilin sağlıklı ve başarılı şekilde öğretilmesindeki rolü ve önemi 
inkar edilemeyen bir gerçektir.193 
Ancak gerek yeniliklerin yeterince ve zamanında izlenememesi, gerekse 
mevzuatta yeterli esnekliğin ve teşvik edici unsurların eksikliği öğretim programlarının 
yanı sıra, ders kitapları ve ders araç-gereçlerinde de, yabancı dil eğitiminin gereği olan 
hareketi, rengi, bireysel eğitimi, motivasyonu vermekten uzak görülmektedir. TV, 
video, bilgisayar gibi modern araçlar şöyle dursun, birçok İmam-Hatip Liselerinde basit 
birer ders kasetlerinin bile olmayışı, yabancı dil dersleri, tabiatına tümüyle aykırı 
şekilde “oku-tekrar et”, “dinle-tekrar et” şeklinde işlenmektedir. Böylece, öğretmen dile 
ne kadar hakim olursa olsun, ders çekicilikten, hareketten, yenilikten uzak bir hale 
gelmektedir.194 
Esasında Arapça öğretiminde göze ve kulağa hitap eden araç-gereçlerin İmam-
Hatip Liselerinde kullanılması bir çok yarar sağlayabilir. Özellikle bir dil dersi olan 
Arapça için ders araç-gereçleri en gerekli materyallerdir. Bundan dolayı belli bir plan 
çerçevesinde İmam-Hatip Liseleri, Arapça öğretiminde kullanılacak eğitim malzemeleri 
                                                 
193 Civelek, Yakup, “Türkiye’de Arapça Öğretimine Dair Bazı Teklifler”, YYÜİFD, sayı 2, Aralık 1998, 
s. 260. 
194 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Komisyon Raporu, Mart 1991, Ankara 1991, s. 28. 
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(lâboratuvar, Arapça programlı ve internet ağlı bilgisayar ve bunlarla ilgili malzemeler) 
bakımından desteklenmelidir.195 
Bugüne kadar ülkemizde Arapça öğreten kurumlarda sınırlı ölçüde kullanılan 
dil lâboratuvarları ve bunların fonksiyonları üzerinde pek fazla ve kapsamlı araştırmalar 
yapılmamıştır.196 İmam-Hatip Liselerinde Arapça derslerinde görsel-işitsel araçların 
yeterince kullanıldığı söylenemez. Hatta Cemal Muhtar bu eksikliği şu sözlerle dile 
getirir: “Üzülerek ifade etmeliyiz ki yarım-yamalak ve acele ile hazırlattırılan ders 
kitapları dışında Arapça öğretimi için şimdiye kadar hemen hemen hiçbir şey 
yapılmamıştır.”197 Dolayısıyla Arapça dersler klasik metot olan öğretmenin anlatımıyla 
işlenmektedir. Derslerde araç-gereç kullanmamanın değişik sebepleri vardır. Okullarda 
araç-gereç eksikliğinin bulunması, öğretmenlerin planlarını yetiştirebilmek için zaman 
kazanmak istemeleri, öğretmenlerin araç kullanmayı bilmemeleri vb. sebepleri 
bunlardan bir kaçıdır.198 
Bu kadar öneme haiz, teknoloji ürünü olan araç-gereçler ne kadarı İmam-Hatip 
Liselerinde mevcuttur. Bu konuda bilgiyi 1991 yılında İmam-Hatip Liselerinin 
kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle tartışmalı ilmi toplantıda, “İmam-Hatip Liselerinin 
Dünü ve Bugünü” isimli tebliğ sunan, zamanın Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürü vermiştir: “Şu anda 30 İmam-Hatip Lisesinde bilgisayar laboratuarı 
kurulmuştur. “Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi” çerçevesinde, İmam-Hatip 
Liselerinde okutulan Arapça dersinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca bilgisayar ders 
yazılımları hazırlatılmıştır. Ayrıca İmam-Hatip Liselerinde dil eğitimine de büyük önem 
verilmektedir. Okullarımızın tamamına lisan laboratuarı kazandırılması ile ilgili 
çalışmalarımız devam etmektedir. Halen 20 İmam-Hatip Lisesinde lisan laboratuarı 
bulunmaktadır.”199 
Belki o günden bugüne merkezlerde olmak kaydıyla laboratuarda artış olmuş 
olabilir. Ancak bu konuda asıl problem yukarıda belirttiğimiz gibi elde bulunan araç-
gereçlerin verimli olarak kullanılmamasıdır. Zira görsel-işitsel araçların verimli 
                                                 
195 Muhtar, Cemal, “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersinin Amaçları ve Gelişmesi 
Yönünden Görüşler ve Teklifler”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, s. 145. 
196 A.g.e. , s. 272. 
197 A.g.e. , s. 145. 
198 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 12, 13. 
199 Hayıt, Halil, “İmam-Hatip Liselerinin Dünü ve Bugünü”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 122. 
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kullanılabilmesi için o aracın kendine özgü özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Bazen çok basit gibi görünen bu özellikler hem o araçtan yararlanmayı, hem de dersin 
niteliğini büyük ölçüde etkilemektedir.200 
Araç-gereçlerin kullanılması konusunda bir anket çalışması yapılmıştır. Bu 
çalışmada öğretmenlere “Arapça dersinde yeterince ders aracı kullanıyor musunuz?” 
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin %93’ü gibi büyük bir çoğunluğu araç-
gereç kullanılmadığını ifade etmiştir. Sadece %3’ü araç kullandığını belirtmiştir ki bu 
da oldukça düşük bir orandır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenler derslerinde 
araç kullanmamaktadırlar.201 
Öğretmenlere araç kullanmamalarının sebepleri sorulmuş, yaklaşık %70’i araç 
kullanmamanın en önemli sebebi olarak okullarda yeterli aracın bulunmamasını 
göstermiştir.202 “Arapça derslerinde televizyon ve video kullanıyor musunuz?” 
sorusuna, ankete katılanların %99’u Arapça derslerinde televizyon ve video 
kullanılmadığını ifade etmişlerdir. “Arapça derslerinizde teyp kaset kullanıyor 
musunuz?” sorusuna %95’i kullanmadığını belirtmiştir. Ayrıca “Arapça derslerinizde 
tepegöz, slayt kullanılıyor mu?” şeklinde bir soru yöneltilmiş, ankete katılanların %95’i 
kullanılmadığını ifade etmiştir.203 
Bütün bu anket sonuçları gösteriyor ki İmam-Hatip Liselerinde Arapça 
öğretiminde teknolojinin ürünü olan araç-gereçlerden yararlanılmamaktadır. Oysa bütün 
derslerde olduğu gibi, özellikle de dil derslerinde görsel-işitsel araçların kullanımının 
son derece yararlı olduğu bilimsel bir gerçektir. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar, 
öğrenmenin kalıcı olmasını sağlama açısından çok önemli görülmektedir. Bir öğrenme 
etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı 
olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır.204 
Eğitimde, kitap, araç-gereç ve öğretmenin fonksiyonunun yanında sınıfların da 
hem sayı hem de seviye bakımından çok önemli rolü vardır. Kısaca buna da değinmek 
yerinde olacaktır. 
                                                 
200 Küçük Ahmet, Leyla, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 1989, s. 95. 
201 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 21, 22. 
202 A.g.e. , s. 22. 
203 A.g.e. , s. 61, 62. 
204 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler, Yöntemler, Teknikler, Ankara 1990, s. 87. 
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H) SINIFLAR 
Öğretim araç ve gereçleri arasında kabul edilen sınıfların fazla kalabalık 
olmasının dil öğretimini başarısız kılacağı, konunun uzmanlarınca kabul edilen bir 
olgudur. Kalabalık sınıflarda, değil dil dersini, diğer dersleri de başarılı biçimde işlemek 
mümkün değildir. Fazla kalabalık sınıflarda işlenen bütün derslerin verimsiz ve 
başarıdan uzak olduğu kolayca tespit edilmektedir.205 
Dil öğretiminde bu kadar öneme sahip sınıflar, İmam-Hatip Liselerinde 
oldukça kalabalıktır. Bu okulların sınıfları, açıldığı günden beri aynı şekilde devam 
etmektedir. Bir öğretmene, az sayıda öğrenci değil, en az 50 öğrencilik sınıf 
verilmektedir.206 Hatta bu sayı bazen 60’ı geçmektedir.207 Bu kadar sayıda öğrencinin 
bulunduğu sınıflarda dil öğretimi yapıp, bundan iyi neticeler beklemek hayaldir. Bu 
problemin önüne geçebilmek için çeşitli platformlarda öneriler sunulmuştur. Örneğin, 
din öğretimi seminerinde, sınıflardaki öğrencilerin 30 ile sınırlandırılması gerektiği 
vurgulanmıştır.208 Teklif edilen bu rakam bütün dersler içindir. Aslında dil öğretimi 
kriterlerine göre, dil öğretimi sınıflarının 15’i geçmemesi gerekir. 
Yine bugün yabancı dillerde seviye tespitleri yapılarak sınıfların oluşturulması 
da önemli bir uygulamadır. İmam-Hatip Liselerinde de öğrencilerin seviyeleri tespit 
edilerek şubeler oluşturulsa, eğitimin kalitesinin artacağı kanaatindeyiz. Aynı 
seviyedeki öğrencilerle işlenecek ders ile seviyeleri farklı öğrencilerle işlenecek ders 
arasında elbette fark olacaktır. Aynı seviyedeki öğrencilerle ders sırasındaki iletişim 
daha kolay olurken, farklı seviyede öğrencilerin bulunduğu sınıflarda seviyeyi bulma, 
ona göre dersi işleme hem öğretmen açısından hem de zaman açısından ayrı bir 
problemdir. Bu yapılırken öğrencilerin dili öğrenmeye yatkınlığı, zeka seviyesi, gayretli 
oluşu ve yaş vs. göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca dersler esnasında zaman zaman 
önde oturan öğrencilerin geriye, geride oturanların öne alınması da dikkatin derse 
verilmesine ve dersten kopmamasına yardımcı olacağı kanaatini taşıyoruz. Zira sene 
başından sonuna kadar aynı yerlerde oturan öğrencilerden özellikle geri sıralardakiler 
                                                 
205 Civelek, Yakup, “Türkiye’de Arapça Öğretimine Dair Bazı Teklifler”, YYÜİFD, sayı 2, Aralık 1998, 
s. 270, 271. 
206 Maksudoğlu, Mehmet, “Arapça’nın Ehemmiyeti ve Öğretilmesi”, Mavera, sayı 79, s. 19. 
207 Karaarslan, Nasuhi Ünal, “Arapça Öğretimi Konusunda Esas Alınacak Hususlar”, Din Eğitimi ve Din 
Hizmetleri Semineri, Ankara 1991, s. 153. 
208 A.g.e. , s. 153. 
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değişik neden ve sebeplerle dersten kopabilmekte ya da başka şeylerle meşgul olmak 
suretiyle ilgisiz bir hale gelmektedir. 
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4-İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLEN ARAPÇA 
ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ 
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (DEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği) 
Bu bölümde, İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanı ve bu 
fakültede okuyan öğrencilere uygulanan anket sonuçlarının istatistiki dağılımı ve 
değerlendirilmesi yer almaktadır.278 
 
                                                 
278 1) Araştırmanın Amacı 
“İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretimindeki Problemler” kısmında ortaya konulan varsayımsal 
sorunları öğretim elemanı ve öğrencilere uygulanan anket vasıtasıyla denenceye tabi tutmak 
araştırmanın temel amacıdır. Anket, 2001/2002 öğretim yılında aktif öğretime geçen, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uygulanmıştır. Zira bu fakültede Arapça öğretiminde yeni bir 
metodik uygulama yapılmaktadır. Bu anketle, yeni uygulamanın durumunu tespit ederek, diğer eğitim 
ve öğretim kurumlarındaki uygulamalara göre farklılığını belirlemek ve bulguların değerlendirilmesini 
yapmak da araştırmanın hedeflerindendir.  
2) Araştırmanın Önemi 
Yabancı dil öğretiminde başarıya ulaşabilmesi için, dil öğretimi kriterlerini hassasiyetle yerine 
getirmek gerekir. Bu kriterler, müfredat programından başlayarak, metot, öğretim elemanı, kitaplar, 
sınıflar vb. öğretim unsurlarıyla ilgili şeylerden oluşmaktadır. Dil öğretiminin yapıldığı kurumlar bu 
kriterleri en doğru şekilde belirleyerek ve kriterlere göre öğretim etkinliklerini gerçekleştirmelidir. 
Ayrıca bunları her zaman geliştirmek durumundadırlar. 
Bu açıdan bakıldığı takdirde araştırmanın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Arapça 
öğretimi konusunda öğretim elemanı ve öğrencinin görüş ve önerilerine dayalı ilk araştırma olarak 
orjinallik kazanacağı, elde edilen sonuçların Arapça öğretimine katkı sağlayacağı ve bu alanda 
yapılacak yeni araştırmalar için kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyiz. 
3) Araştırmanın Metodu 
Arapça öğretimi konusunda tarama modeli kullanılmıştır. Tespit edilen amaçların gerçekleştirilmesi 
için şu iki yol takip edilmiştir: 
1-Öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anketler geliştirilmiş ve tatbik edilmiştir. 
2-Elde edilen bulgular değerlendirilerek, öneriler geliştirilmiştir. 
4) Araştırmanın Sınırları 
Bu araştırmanın alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ve İlköğretim Din 
Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı II. Sınıf öğrencileri ve öğretim elemanları ile sınırlıdır. 
5) Bilgi Toplama, Araştırmanın Hazırlanması 
Araştırmada belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için öğretim elemanlarına ve öğrencilere ayrı ayrı 
iki anket geliştirilip uygulanmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik anket, kişisel bilgilere yönelik ve 
Arapça programlarına ilişkin bilgiler olmak üzere iki bölümden oluşmuş ve toplam 22 soruyu 
içermiştir. 
Öğrencilere yönelik anket ise aynı muhtevada olup daha ziyade öğrenci ihtiyaçlarına yönelik sorulara 
ağırlık verilmiş ve toplam 27 sorudan oluşmuştur. 
6) Anketin Uygulanması 
Anketin uygulanmasına 19 Kasım 2002’de başlanmış ve bir hafta içerisinde tamamlanmıştır. 
Öğrencilere toplam 120 anket kağıdı verilmiş, bunlardan 115’i cevaplandırılarak iade edilmiştir. Daha 
sonra anketin değerlendirilmesi, düzenlenen cetveller üzerine dökümleri yapılarak sonuçlar çizelgelere 
geçirilmiştir. 
7) Toplanan Bilgilerin Tahlili ve Yorumlanması 
Bilgi toplama amacıyla elde edilen bilgilerin tahlili (SPSS) programında yapılmıştır. Anketlerden 
cetvellere aktarılan bilgilerin frekans dağılımı ve yüzdeleri hesaplanarak ilgili bölümlerdeki tablolarda 
yorumlarıyla birlikte verilmiştir. 
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A) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
1) Öğretim Elemanlarının Kişisel Özellikleri 
Fakültede Arapça öğretim elemanlarının eğitim durumunu tespit için sorulan 
sorulardan iki tanesi açık uçludur. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur. 
Tablo 1: Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okullar 
AnketeKatılan 
Öğretmenler 
Yüksek İslam 
Enstitüsü 
İlahiyat 
Fakültesi 
Arap Dili ve 
Edebiyatı 
Yurtdışı Toplam 
F 5 3 1 1 10 
% 50 30 10 10 100 
 
Meslekî kıdem bakımından en büyük grubu %50 ile 20 ve daha fazla yıllık 
öğretim elemanları oluşturmaktadır. %25’lik oranla ikinci büyük grup 16-20 yıllık 
öğretim elemanlarıdır. Bunları % 12,5 oranla 6-10 ve 11-15 yıllık öğretim elemanları 
izlemektedir.  
Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Kıdem Durumları 
Ankete Katılan 
Öğretim Elemanlarının 
Kıdemleri 
6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 20 Yıldan daha fazla Toplam 
% 12,5 12,5 25 50 100 
F 1 1 2 4 8 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının 
%75’i 16-20 yıl arası ve fazlası meslekî kıdeme sahiptir. 
2) Arapça Dersinin Statüsü 
Statü kavramı; Arapça açısından düşünüldüğünde Arapça’ya verilen değer, 
önem veya bir başka ifadeyle dersin programdaki konumudur. Yani Arapça dil dersi mi, 
meslek dersi mi, olarak algılanmaktadır. Bu problem, ankette öğretim elemanlarına soru 
olarak yöneltilmiştir. Zira dersin konumundaki muğlaklığın, Arapça öğretiminin 
hedefine ulaşmasına önemli ölçüde engel teşkil edebileceği düşünülmektedir. Oysa bu 
konuda netlik sağlansa amaçlara ulaşmak için gerekli süreçler, daha verimli bir şekilde 
işletilebilir.279 
                                                 
279 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 17. 
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Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Fakültede okutulan Arapça’yı nasıl 
algılıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Cevaplar aşağıdaki şekilde 
tablolaştırılmıştır. 
Tablo 3: Arapça Dersinin Statüsü 
CEVAPLAR F % 
Dil Dersi 4 44.4 
Meslek Dersi 5 55.6 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi ankete katılanların %55.6’sı Arapça’yı meslek dersi 
olarak algılamakta, %44.4 ise dil dersi olarak görmektedir. Anket sonucuna göre 
öğretim elemanlarının yarıdan fazlası Arapça dersini meslek dersi olarak kabul 
etmektedir. Arapça’nın meslek dersi olarak algılanması, haklı olarak bu dersin öğretim 
programının dînî metinleri anlamaya yönelik olması gerektiği görüşünü 
kuvvetlendirmektedir. 
Yabancı dil öğretiminde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dil bir bütündür. Bir 
yabancı dil öğretiminin başlangıcı herkes ve her branş için aynıdır. Ancak ileri seviyede 
branşlara yönelik bir dil öğretimi söz konusudur. Arapça da Türkler için bir yabancı 
dildir. O halde başlangıç seviyesinde İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi diğer diller 
nasıl öğretiliyorsa, Arapça da o şekilde öğretilmelidir.280 Anket sonucuna göre dil dersi 
olarak algılayanların oranı hemen hemen yarıya yakındır. Aralarında fazla bir fark 
yoktur. Dil dersi olarak algılayanların oranının da yüksek oluşu ankette açık uçlu 
sorulan “Sizce kaliteli Arapça öğretimi için neler yapılabilir?” sorusuna verilen 
cevaplarda da görülmektedir. Bu cevapta öğretim elemanları, metot eksikliği 
giderilmeli, sesli ve görsel araçlar ve yardımcı malzeme sağlanmalıdır, gibi önerilerde 
bulunmaktadırlar. 
3) Fakültede Arapça Öğretiminin Amacı 
Programın içeriği neyin öğretileceği sorusuna cevap arar. Başka bir deyişle 
öğrencilere kazandırılacak davranışların hangi bilgi içeriğiyle aktarılacağı programla 
belirlenir.281 Genel amaç, öğretim faaliyetlerinin genel yönünü gösterdiği için öğrenciye 
kazandırılmak istenilen davranışı açık olarak gösteremez. Dolayısıyla öğrencilerin 
                                                 
280 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
CÜİFD, sayı 1, Sivas 1996, s. 134. 
281 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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yabancı dili ne gibi etkinliklerde kullanma ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için özel 
amaçları, bir başka ifadeyle hedef davranışları tespit etme zarureti vardır.282 Bu bilgiler 
doğrultusunda fakültedeki Arapça öğretimi ile öğrenciye hangi seviye 
kazandırılmalıdır? Yani basit konuşmaları yapabilecek, konuşulanları anlayabilecek bir 
seviye mi, yoksa dinî metinleri tercüme edebilecek bir seviye mi hedeflenmelidir. Bunu 
tespit edebilmek için, öğretim elemanlarına, “Fakülteden mezun olan bir öğrencinin 
meslekî alanda başarılı olabilmesi için sizce Arapça’yı hangi düzeyde bilmesi 
zorunludur?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevapların yoğunlaşması tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 4: Arapça Öğretiminin Seviyesi 
Hedeflenen Seviye F % 
Günlük Hayatta kullanılan basit konuşmaları yapabilecek, 
konuşulanları anlayabilecek kadar 
1 10 
Sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede 7 70 
Tefsir, hadis ve herhangi bir Arapça kitabı okuyup tercüme 
edebilecek seviyede 
1 10 
Arap Edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede 1 10 
Toplam 10 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanlarının 
%70’i sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede Arapça 
öğretilmesini istemektedirler. %10’nu ise basit konuşmaları yapabilecek ve konuşulanı 
anlayabilecek, %10’nu Tefsir, Hadis kitaplarını tercüme edebilecek, %10’nu da Arap 
edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede Arapça öğretilmesi gerektiğine 
inanmaktadırlar. Tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının toplam %80’ni dinî 
metinleri tercüme edebilecek seviyede öğretilmesi taraftarıdır. Bu sonuç gösteriyor ki 
öğretim elemanlarına göre fakültede okutulan Arapça dersi, dinî metinleri anlamaya ve 
anlatmaya yönelik olmalıdır. Bu da bir nevi fakültedeki Arapça öğretim programının 
amacının nasıl olması gerektiğini belirlemektedir. 
4) Ders Araçları ve Kullanım Durumu 
Eğitim teknolojisindeki gelişmeler sonucu yabancı dil öğretiminde dil 
Laboratuarları, televizyon, video ve bilgisayar öğretme-öğrenme sürecinde çok etkili 
                                                 
282 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 107. 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır.283 Duyulara hitap eden araç ve gereçlerin yabancı dil 
öğretimindeki etkisini göz önünde bulunduran müteşebbisler modern araç ve gereçler 
geliştirerek eğitime katkı sağlamışlardır. Yabancı dil öğretiminde kullanılacak araç ve 
gereçlerin etkili olabilmesi için iyi seçilmeleri gerekir.284 Dil Öğretiminde araç-
gereçlerin önemi bilimsel ve metodik olarak belirlenmiş olmasına rağmen Arapça 
öğretiminde ne kadar ve nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu 
nedenle çalışmamızın bu bölümünde Arapça öğretiminde araç-gereç kullanımını 
belirlemeye gayret göstereceğiz. 
a) Lisans Laboratuarlarının Kullanılması 
Lisans laboratuarlarının kullanımı konusunda öğretim elemanlarına, “Arapça 
dersinde yeterince lisan laboratuarı kullanılıyor mu?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 
Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 5: Lisan Laboratuarının Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 1 12.5 
Hayır 7 87.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanının, 
%87.5’u gibi büyük bir çoğunluğu lisan laboratuarlarının kullanılmadığını belirtmiştir. 
Sadece %12.5’u lisan laboratuarının kullanıldığını ifade etmiştir. Bu da çok düşük bir 
orandır. Sonuç, lisan laboratuarlarının kullanılmadığını açıkça göstermektedir. 
b) Kitap Dışında Ders Aracının Kullanılması 
Öğretim elemanlarına lisan laboratuarı hariç, “Arapça dersinde kitap dışında 
ders aracı kullanıyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya verilen 
cevaplar tabloda görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 6: Kitap Dışında Ders Aracı Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 4 50 
Hayır 4 50 
Toplam 8 100 
 
                                                 
283 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 2. 
284 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 162. 
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Tabloda da görüleceği üzere ders aracının kullanımı konusunda öğretim 
elemanlarından evet ve hayır cevabını verenlerin oranı %50’dir. Bu orana göre yarısı 
kullanmakta, yarısı da kullanmamaktadır. Bu sonuçlar, ders araçlarının kullanımı 
konusunda öğretim elemanlarının farklı düşündüklerini yansıtmaktadır. Yani aracın 
kullanımı kimine göre gerekli, kimine göre ise gerekli değildir. Gerekli olmayanlara 
göre de kullanmamanın nedenleri vardır. Bu nedenlerin anketteki sonuçları ise şöyledir. 
Tablo 7: Öğretim Elemanlarının Araç Kullanmamalarının Nedenleri: 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Okulda yeterli aracın bulunmaması 1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Bazı ders araçlarını kullanmayı 
bilmemesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Araç kullanmanın zaman kaybına neden 
olduğu düşüncesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Fakülte idarecilerinin bu konuda 
yardımcı olmamaları 
- - - - - - - - 2 100 2 100 
Başka sebepler - - - - - - - - 1 100 1 100 
 
Tablodaki veriler incelendiğinde araç kullanmamanın nedenleri olarak, 1, 2 ve 
5 derecelerde %33.3’er oranla, okulda yeterli aracın bulunmaması, bazı ders araçlarını 
kullanmayı bilmeme ve araç kullanmanın zaman kaybına neden olması 
gösterilmektedir. %20’lik oranla da, fakülte idarecilerinin bu konuda yardımcı 
olmamaları, %20’de başka nedenleri göstermektedir. Bu sebepler, öğretim 
elemanlarının Arapça öğretiminde araç kullanmamalarında her zaman büyük rol 
oynamıştır. Ayrıca araç kullanılmaması da Arapça öğretiminde kullanılan metodu 
etkilemektedir. Zira geçmişten bu güne kadar kullanılan “gramer-çeviri” metodunun 
gereği okuyup anlamak ve Türkçe’ye çevirmek amaç edinîlmiştir. Yani dil bir bütün 
kabul edilerek öğretilmemiştir. Okuyup anlama ve Türkçe’ye çevirinin yanında 
duyduklarını anlama, konuşma ve yazmaya hiç önem verilmemiştir. 
5) Arapça Müfredat Programı 
Eğitim programı; “Öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek 
için planlanmış faaliyetlerin tamamıdır. Bilindiği gibi günümüzde kabul gören şekliyle 
bir eğitim programı; 1-Hedef, 2-İçerik, 3-Öğretim Süreçleri, 4-Değerlendirme olmak 
üzere dört kısımdan oluşmaktadır.285 Arapça öğretim programının önemi dil öğretimi 
                                                 
285 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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açısından büyüktür. Ancak öğretim programının amacının açık seçik öğrenciyi 
cesaretlendirici ve öğretim elemanının başarılı olmasında yardımcı olması gerekir. 
Programın bu özelliklerinin fakültede uygulanmakta olan Arapça müfredat programında 
bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla öğretim elemanlarına, “Fakültedeki Arapça 
müfredat programını yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Cevapların 
istatistiki sonuçları tablodaki şekilde oluşmuştur. 
Tablo 8: Müfredat programının Yeterliliği 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %77.8’i hayır, %22.2 ise evet 
cevabını vermiştir.Öğretim elemanlarının çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadırlar. Bunun nedenleri ise şu şekilde belirtilmiştir: 
Tablo 9: Müfredat Programının Yetersizliğinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Programın çerçeve programı olması ve hangi 
konuların işleneceğinin belirtilmemesi 
1 25 1 25 1 25 - - 1 25 4 100
İfadelerin çok genel olması - - 2 50 - - - - 2 50 4 100
Öğretim elemanlarına soyut (mücerred) 
hedefler göstermesi 
1 20 1 20 2 40 1 20 - - 5 100
Programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen 
ders kitaplarının program gibi anlaşılması 
- - 1 20 3 60 1 20 - - 5 100
Başka nedenler 2 66.7 - - - - 1 33.3 - - 3 100
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi programın yetersizliğinin birinci nedeni 
olarak tabloda zikredilenlerin dışında “başka nedenler” olarak gösterilmiştir. Bu 
seçenek, ankete katılan öğretim elemanlarının %66.7’si tarafından belirtilmiştir. %25’de 
“programın çerçeve programı olması ve hangi konuların işleneceğinin belirtilmemesi”ni 
birinci neden olarak göstermişlerdir. Öğretim elemanlarının %50’si de “ifadelerin çok 
genel olmasını” ikinci neden olarak göstermişlerdir. Yine öğretim elemanlarının %60’ı 
da “programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen ders kitaplarının program gibi 
anlaşılmasını üçüncü neden olarak ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretim 
elemanlarının çoğunluğu, müfredatın yetersizliğinin birinci sebebi başka nedenler 
olarak göstermişlerdir. Bu sonuçtan hareketle belirtmek gerekir ki yıllardan beri 
programın hazırlanmasında dil öğretim kriterleri dikkate alınmamıştır. Programlar 
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genelde çerçeve program olarak hazırlanmıştır. Ders kitapları program görevini yapmış 
ve yapmaya da devam etmektedir. Esasında program hazırlanırken, yetersiz oluş 
nedenlerinin analizi yapılmalı ve ona göre program yeniden hazırlanılmalıdır. 
6) Ders Kitapları 
Fakültenin aktif öğretime geçmesinden dolayı diğer fakültelerde takip 
edilmeyip de burada takip edilen kitabın Arapça öğretimi açısından durumunu tespit 
edebilmek için öğretim elemanlarına, “Şu anda fakültede okutulan Arapça ders 
kitaplarını genel olarak yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu 
soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 10: Ders Kitaplarının Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 5 55.6 
Hayır 4 44.4 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %55.6’sı evet, 
%44.4’ü ise hayır cevabını vermiştir. Öğretim elemanlarının yarıdan fazlası takip edilen 
ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Hemen hemen yarıya yakını da yeterli 
bulmamaktadır. 
7) Öğrencilerin Arapça Dersine İlgileri 
Yabancı dil öğretiminde olduğu gibi, Arapça öğretiminde de başarıya 
ulaşabilmek için öğrencinin derse ilgi duyması ve gereken motivasyonun sağlanması 
gerekir.286 Bu başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Her derse başlamadan önce, 
öğrencileri öğrenmeye karşı motive etmek öğretim elemanının en önemli görevlerinden 
birisidir. Motive, bir bakıma öğrenci ile öğrenilecek konu arasında psikolojik bir bağ 
kurmadır. Bu bağ kurulmadan öğretime başlanırsa yapılan etkinliklerin yararlı olmadığı 
gözlenmektedir. Sınıf içinde iyi bir ortamın hazırlanması öğretim elemanının 
cesaretlendirmesine bağlıdır.287 Arapça’ya yönelik motivasyon taşıyan öğrenci, 
aşağıdaki özellikleri taşımaktadır: “Her fırsatta Arapça’yı öğrenmeye çaba harcar, fırsat 
buldukça Araplarla görüşür, Arap edebiyatını okumaktan zevk duyar, Arapça 
                                                 
286 İlgi, kişinin içinden gelen; motivasyon ise dıştan kaynaklanan istek anlamına gelir. (bkz. Ersan, Sezer, 
Türkiye’deki Üniversitelerde Bilim-Meslek Alanlarına Yönelik Yabancı Dil Eğitimi (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1984, s. 99, 100. 
287 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 33, 34. 
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konuşanlarla duygularını paylaşır ve Arapça’yı öğrenmekte karakterinin bütünleşmesini 
gerçekleştirmiş olur.”288 Öğrenimde motivasyon ilkesinin önemini esas alarak 
fakültedeki öğrencilerin Arapça’ya ilgileri nasıldır? Yeterince ilgi gösteriyorlar mı? 
Göstermiyorlarsa sebepleri nelerdir? Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya genel olarak yeterli ilgiyi gösteriyorlar mı?” sorusunu yönelttik. 
Soruya verilen cevaplar tabloda görüldüğü gibi oluşmuştur. 
Tablo 11: Öğrencilerin Arapça’ya İlgileri 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının %77.8’i 
öğrencilerin Arapça dersine ilgi göstermedikleri görüşündedir. %22.2’si ise ilgi 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Anket sonucu öğrencilerin çoğunun Arapça’ya karşı 
ilgisiz olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Olumsuzluğun elbetteki çeşitli nedenleri vardır. 
Bu nedenleri, tespit edebilmek için de öğretim elemanlarına, “öğrencilerin Arapça’ya 
ilgi göstermemelerinin nedenleri nelerdir.” şeklindeki soruyu sorduk. Cevapların 
dağılımı önem sırasına göre şu şekilde oluşmuştur: 
Tablo 12: Öğrencilerin Arapça’ya İlgi Göstermemelerinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. II. III. IV. V. Toplam NEDENLER 
F % F % F % F % F % F % 
Dersi sevmemeleri 2 50 1 25 - - 1 25 - - 4 100 
Ders kitaplarının iyi olmaması - - 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100 
Ders öğretim elemanlarını sevmemeleri - - - - 1 25 2 50 1 25 4 100 
İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları - - 1 25 2 50 - - 1 25 4 100 
Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları 
ve ders kitaplarını seçme yetkisi verilmemesi 
1 20 2 40 - - 2 40 - - 5 100 
Öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot 
yönünden eksik bulunmaları 
1 25 1 25 - - 1 25 - 25 4 100 
Başka 1 50 - - - - - - 1 50 2 100 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %50’si 
öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak; dersi sevmemelerini ve 
başka nedenleri göstermişlerdir. Öğretim elemanlarından %25’i de öğretim 
elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik bulunmalarını ve ayrıca %20’si de 
                                                 
288 Amal A. Almaklzoume, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça’ya Yönelik Motivasyonu ve 
Başarıları”, DEÜİFD, sayı VIII, İzmir 1994, s. 396. 
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öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi 
verilmemesini öğrenci ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin ikinci nedeni olarak öğretim 
elemanlarının %40’ı öğretim elemanlarının istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını 
seçme yetkisi verilmemesini, %25’de dersi sevmemelerini, işlenen konuları ilgi çekici 
bulmamaları ve öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik 
bulunmalarını ve ayrıca %20’si de ders kitaplarının iyi olmamasını göstermişlerdir. 
Bu anket sonuçlarından hareketle öğrencilerin Arapça’ya ilgi duymamalarının 
temel nedenlerini derecelerine göre, şu şekilde sıralayabiliriz: 
1) Dersi sevmemeleri 
2) Ders kitaplarının iyi olmaması 
3) İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları 
4) Öğretim elemanlarının özel alan bilgisi ve metot yönünden eksik olmaları 
5) Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi  
verilmemesi 
Arapça öğretiminde, öğrencilerin ilgisizliklerinin nedenleri üzerinde durulmalı 
ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca motivasyon eksikliğinin giderilmesine de 
çalışılmalıdır. 
8) İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanları, kendi mevcut tecrübelerine ya da kendilerinden daha 
tecrübeli elemanların yönlendirmelerine uygun bir ders işleme yolu geliştirmektedirler. 
Ayrıca, gelişme ve ilerlemelerden zamanında haberdar olmayan ve çoğu kez ders 
yüklerinin fazlalığından ötürü gelişmeleri takip edemeyen elemanların ders işleyişleri 
ile yeni öğretim elemanlarının ders işleyişleri arasında farklılıklar gözlenmektedir.289  
Metodun uygulanması da rastlanan bir diğer sorun ise öğretim elemanlarının 
kişisel dil öğretim yaklaşımlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bunun en iyi 
örneği de yine iletişimsel dil öğretimine göre eğitim yapılan sınıflarda rastlanmaktadır. 
Nasıl ki geçmişte “Dilbilgisi-Tercüme Yöntemi”nin dilbilgisi öğretme tekniklerine göre 
dil öğretmiş bir eleman, daha sonraları dil öğretimine olan yaklaşımı değiştikçe eski 
                                                 
289 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 33. 
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alışkanlıklarını terk etmekte zorlandı ise, günümüzde de örneğin (işitsel-dilsel yöntemin 
derste anadil kullanmama kuralının bir sonucu olarak) çoğu öğretim elemanı, derste 
anadili adeta yasaklamaktadırlar. Oysa, Alan Maley’nin belirttiği gibi, “Yakın 
zamanlarda iletişimsel hareket artık yeni fikirler üretmediği için, tercüme gibi 
geleneksel uygulamalara olan ilgiye bir dönüş olmuştur.”290 Metotla ilgili sorunlar böyle 
iken fakültede Arapça öğretiminde ne tür bir metot takip edildiği hususunda bilgi 
edinebilmek için öğretim elemanlarına, “İlmî-Meslekî Arapça öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 13: İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Dilbilgisi-Tercüme Metodu 5 55.6 
Direk Metot 3 33.3 
Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu - - 
Okuma Metodu - - 
Belli Bir Metot Yok - - 
Başka 1 11.1 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğretim elemanlarından %55.6’sı 
“Dilbilgisi-Tercüme Metodu”nu, %33.3’ü ise “Direk Metot”u kullandıklarını ve %11.1 
ise tabloda zikredilen metotların dışında bir metot takip ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Öğretim elemanlarının, sıralamaya göre, sadece “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” 
ve “Direk Metot”u ifade etmesi ilmî-meslekî Arapça öğretiminde bu metotların 
kullanılmasını uygun gördüklerini ortaya koymaktadır. Ankette, öğretim elemanlarının, 
“İlmî-meslekî Arapça öğretiminde hangi metot kullanılmaktadır?” sorusuna verdikleri 
cevapta, ilk sırayı %55.6 ile “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” almıştır. 1997 yılında291 
Mahmut Karaca’nın yaptığı ankette aynı soru sorulmuş, alınan cevapta ilk sırayı yine 
%44.9 ile “Dilbilgisi-Tercüme metodu” almıştı. Bu sonuçlara göre; İlahiyat 
Fakültelerinde öğretim elemanlarının çoğunun hâlâ “Dilbilgisi-Tercüme” metodunu 
kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. 
 
 
                                                 
290 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 34. 
291 Anket; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılmıştır. 
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9) Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanlarının, “Arapça dilbilgisi öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır.” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
Tablo 14: Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Tümevarım Metodu 4 50 
Tümdengelim Metodu 2 25 
Ta’dil Metodu 1 12.5 
Başka 1 12.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarından %50’si Tümevarım 
metodu, %25’i Tümdengelim metodu, %12.5’u Ta’dil Metodu ve %12.5’i de metodun 
dışında başka bir metot kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Arapça dilbilgisi öğretiminde %50’lik bir oranla ilk sırayı tümevarım 
metodunun alması olumlu bir yaklaşımdır. 1997 yılında Mahmut Karaca’nın yaptığı 
ankette de %40.6’lık oranla ilk sırayı tümavarım metodu almıştır. Dolayısıyla 1997 
yılından 2003 yılına kadar geçen süre içerisinde tümevarım metodunun tercih 
edilmesindeki oranda yükseliş olmuştur. 
10) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültedeki Arapça Öğretimindeki 
Problemler ve Giderilmesi İçin Öneriler 
Öğretim elemanlarının bu konudaki görüşlerini öğrenebilmek için iki soru 
sorulmuştur. a) Sizce fakültedeki Arapça öğretiminin eksikleri nelerdir?, b) Sizce 
fakültede daha kaliteli bir Arapça öğretimi için neler yapılabilir? Açık uçlu olan bu 
sorulara verilen cevaplar, anketin diğer sorularına verilen cevapların açıklaması 
mahiyetindedir. Ayrıca anket sorularında ifade edilemeyen fakat öğretim elemanlarınca 
problem olarak görülen cevapları da içerdiği için çalışmanın önemli bir eksikliğini 
gidermektedir, diyebiliriz. Bu cevapların dökümü yoğunluk durumuna göre şu şekilde 
oluşmuştur: 
a) Öğretim Elemanlarına Göre Arapça Öğretimindeki Eksiklikler 
*Metot eksikliği. 
*Motivasyon eksikliği. 
*Öğrencilerin derslere ön yargılı bakması. 
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*Arapça konuşmaya daha fazla yer ve zaman ayrılmaması. 
*Arapça ile ilgili yeterli yardımcı ders kitapların bulundurulmaması. 
*Arapça öğretiminde izlenmesi gereken metodun tam olarak uygulanmaması. 
*Arapça’nın maddi bir getirisinin olmamasının öğrencilerin Arapça’ya ilgisini 
  en aza indirmesi 
b) Öğretim Elemanlarına Göre Daha İyi Arapça Öğretiminin Yolları 
*Metot eksikliğinin giderilmesi için öğretim elemanları seminerlerle  
desteklenmeli. 
*Öğrencilere bol miktarda yardımcı malzeme sağlanmalı. 
*Uygulama alanları oluşturulmalı. 
*Okutulan parçalar günlük hayattan olmalı ve bunda internetten yararlanılmalı. 
*Ders saatleri artırılmalı. 
*Başarılı olan öğrenciler, ödül olarak yaz tatillerinde Arap ülkelerine 
gönderilmeli. 
*Öğrenciler Arapça öğretimine özendirilmeli. 
*Arapça öğretimini başarıyla yürüten Arap ülkelerindeki dil öğretimi yakından 
takip edilmeli. 
*Sesli ve görsel araçlar etkin biçimde kullanılmalı. 
*Aktif eğitim daha yaygın bir şekilde sürdürülmeli. 
*DKAB bölümünde haftalık ders saati yetersiz olduğundan bu yönde bir 
iyileştirmeye gidilmeli. 
Öğretim elemanları tarafından fakültedeki Arapça öğretiminde tespit edilen 
problemlerin büyük bir kısmı bunlardır. Ankete katılanlar tarafından ortaya konan en 
önemli problemlerden birisi müfredat programıdır. Dolayısıyla programın yeterli 
olmadığını anket sonuçları belirlemektedir. 
Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda öğretim elemanları, metot eksikliği ve 
birlikteliğin bulunmamasından dolayı metot farklılığına ve izlenmesi gereken metodun 
tam uygulanmamasına işaret etmişlerdir. Bu problem Arapça öğretiminde geçmişte 
olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Öğretim elemanlarına göre metot farklı 
şekillerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir problem Arapça öğretimindeki 
başarıyı etkilemektedir. 
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Yine açık uçlu sorulara verilen cevaplarda diğer bir problem ise, ders 
saatlerinin yeterli olmaması olarak belirlenmiştir. Özellikle birinci sınıfta yoğun bir 
şekilde verilen Arapça öğretimi ikinci sınıftan itibaren çok aza düşmektedir. Bunun 
sonucunda da birinci sınıfta öğretilen şeyler yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmaktadır. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu iki problemin dışında 
şunları da tespit etmişlerdir: 
1) Öğrencilerin Arapça dersine ön yargılı bakması, 
2) Motivasyon eksikliği, 
3) Arapça öğretimiyle ilgili yeterli yardımcı kitapların bulunmaması. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu problemlerin 
giderilmesi için önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler özet olarak şu şekildedir: 
1) Aktif eğitim daha etkili bir şekilde sürdürülmeli, 
2) Metot eksikliği ve farklılıkların giderilmesi için öğretim elemanlarına 
seminer imkanları sağlanmalı, 
3) İkinci sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
4) Öğrenciler motive edilmeli, 
5) Araç-gereçler etkin bir şekilde kullanılmalı, 
6) Uygulama alanları oluşturulmalı. 
B) Öğrencilere Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin fakültedeki Arapça öğretimi ile ilgili 
görüşlerini tespit etmeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Anket, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerle ilgili 
kişisel bilgiler tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 15: Öğrencilerin Cinsiyeti 
İlahiyat Lisans Programı İlköğretim DKAB Öğret. Programı 
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 
F % F % F % F % F % F % 
23 39 36 61 59 100 32 57.1 24 42.9 56 100
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1) Arapça İle Başka Bir Yabancı Dilin Kıyaslanması 
Öğrencilere, öğrendikleri başka bir yabancı dille Arapça arasında bir tercih 
yapmanız gerekirse, hangisini seçersiniz, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 16: Arapça mı Başka bir Yabancı Dil mi? 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça 42 76.4 34 63 
Yabancı Dil 12 21.8 19 35.2 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.9 
Toplam 55 100 54 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğrencilerden İlahiyat lisans programında 
olanların %76.4’ü Arapça, %21.8’i diğer dil derken DKAB’da olanların %63’ü Arapça, 
%35.2’si diğer dil demiştir. Her iki bölümün öğrencilerinin tercih yapmada aralarında 
fark vardır. Arapça’yı tercih etmede İlahiyat lisans programı öğrencilerinin oranı, 
DKAB öğrencilerinden yüksektir. Bu oranla ifade edilecek olursa %13’lük bir fark 
vardır. 
2) İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
Tablo 17: İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Anne babamızın isteği 4 8.2 4 8.9 
Kendi ilgi ve isteğim 34 69.4 22 48.9 
Çevremizin dindar olması - - 5 11.1 
Bir meslek edinmek için 11 22.4 14 31.1 
Toplam 49 100 45 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi, “İlahiyat Fakültesini tercih sebebiniz nedir?” 
sorusuna İlahiyat bölümünün öğrencilerinden, kendi ilgi ve isteğim diyenlerin oranı 
%69.4 iken, DKAB’da bu oran %48.9 dur. Bir meslek edinmek için diyen DKAB 
öğrencilerinin oranı %31.1 iken, İlahiyat programında bu oran %22.4’dür. Öğrencilerin 
İlahiyatı tercih etmede iki şey öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kendi ilgi ve 
istekleri diğeri ise bir meslek edinmek istemeleridir. 
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3) Arapça’nın Diğer Dersler ile Kıyaslaması 
Bu konuda öğrencilerin görüşlerini öğrenmek için, bütün dersler arasından en 
çok sevdikleri beş dersi yazmaları istenmiştir. Alınan cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 18: Arapça’nın Bütün Dersler Arasında Sevilme Derecesi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
1. Derece 10 16.6 5 8.92 
2. Derece 9 15 6 10.7 
3. Derece 4 6.6 2 3.5 
4. Derece 4 6.6 3 5.3 
5. Derece 2 3.3 - - 
Diğer Dersler 30 51.9 40 71.58 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça dersinin bütün dersler arasında 
sevilme oranı oldukça düşüktür. Arapça’yı 1. ve 2. derecede seven öğrencilerin sayısı 
toplam İlahiyat programında %31.6, DKAB’da %19.62’dir. geriye kalan öğrenci 
grubunun sevgi derecesi çok düşük ya da hiç yoktur. Ankete katılan öğrencilerin 
İlahiyat programında %51.9, DKAB %71.58’i Arapça dışındaki dersleri daha çok 
sevdikleri görülmüştür. 
4) Arapça’ya İlgi Göstermeleri 
Öğrencilere, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” şeklinde soru 
yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekilde yoğunlaşmıştır: 
Tablo 19: Arapça’ya İlgi Gösterme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 28 49.1 17 30.4 
Hayır 28 49.1 38 67.8 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.8 
Toplam 57 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” 
sorusuna İlahiyat programı öğrencilerinden evet diyenlerin oranı 49.1, DKAB’tan ise 
%30.4’dür. Hayır diyenlerin oranı DKAB’ta %67.9 iken, İlahiyat programında ise 
%49.1’dir. Arapça’ya ilgi gösterme bakımından İlahiyat programı öğrencilerinin oranı 
DKAB’a göre daha yüksektir. Daha önce verdiğimiz gibi öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya yeterli ilgi gösteriyorlar mı?” sorusuna öğretim elemanlarının 
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%78.8’i hayır demiştir. Bu sonuçlardan öğrencilerin Arapça’ya yeterli ilgiyi 
göstermedikleri anlaşılmaktadır. 
5) İlgi Göstermemenin Sebebi 
Öğrencilerin, “Arapça’ya yeterince ilgi göstermiyorsanız en önemli sebebi 
nedir?” sorusuna verilen cevaplar şu şekildedir: 
Tablo 20: Arapça Dersine İlgisizliğin Nedenleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça’yı zor buluyorum 9 37.5 11 31.4 
Öğretim elemanını sevmiyorum 5 20.8 4 11.4 
Gelecekte bana gerekli olacağını düşünmüyorum 2 8.3 3 8.6 
Arapça’da kendimi başarısız buluyorum 7 29.2 13 37.1 
Yukarıdaki sebeplerin hepsi 1 4.2 4 11.4 
Toplam 24 100 35 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça’ya ilgi göstermemenin nedeni 
olarak; “Arapça’yı zor buluyorum” diyenlerin oranı İlahiyat programında %37.5, 
DKAB’da %31.4’dür. Arapça’da kendimi başarısız buluyorum, diyenlerin oranı 
DKAB’da %37.1 iken, İlahiyat’ta %29.2’dir. Öğretim elemanını sevmiyorum, 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %20.8 iken, DKAB’da %11.4’dür. Bu 
sonuçlardan hareketle, Arapça’ya ilgi göstermemenin nedenlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 
1-Arapça’nın zor bulunması 
2-Arapça’da kendilerini başarısız görmeleri 
6) Öğrencilere Göre Arapça Seviyeleri 
Bu konuda öğrencilere çeşitli sorular sorulmuştur. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
a) Arapça Konuşabiliyor musunuz? 
b) Arapça gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz? 
c) Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz? 
d) Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir misiniz? 
e) Herhangi bir ayet veya hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir 
misiniz? 
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f) Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz? 
Alınan cevaplar ise şu şekilde değerlendirilmiştir: 
a) Öğrencileri Arapça Konuşma Seviyeleri 
Dil öğretiminde dört temel dil becerisinden biri olan konuşmanın fakültede ne 
düzeyde olduğunu tespit edebilmek için öğrencilere, “Arapça konuşabiliyor musunuz?”, 
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde 
gösterilmiştir: 
Tablo 21: Öğrencilerin Arapça Konuşma Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Hiç konuşamıyorum 1 1.8 2 3.6 
Bir iki kelime konuşabiliyorum 47 83.9 42 75 
Yeterince konuşabiliyorum 8 14.3 12 21.4 
Toplam  56 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, “Arapça konuşabiliyor musunuz?” 
sorusuna, “Bir iki kelime konuşabiliyorum.” diyenlerin oranı İlahiyat programında  
%83.9 iken DKAB’da %75’dir. Yeterince konuşabiliyorum, diyenlerin oranı DKAB’da 
%21.4 iken, İlahiyat programında 14.3’dür. Bu sonuçlara göre DKAB’da %21.4, 
İlahiyat’ta %14.3 oranında öğrenci yeterince konuşabildiğini belirtmiştir. Her iki 
bölümde de öğrencilerin büyük çoğunluğu bir iki kelime konuşabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Yani çoğunluk Arapça konuşamamaktadır. 
b) Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Seviyeleri 
Okuma, öğrencinin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi yönünden 
önemlidir. Bir yabancı dili gerçek anlamda öğrenebilmek, okuma becerisini 
geliştirmeye bağlıdır.292 Gazete ve dergi okumanın da dili öğrenmede katkısı büyüktür. 
Gazete ve dergi okuyabilme seviyelerini belirleyebilmek için öğrencilere, “Arapça 
Gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Verilen 
cevaplar şu şekildedir: 
 
 
                                                 
292 Hengirmen, Mehmet, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, y. y. , t. y. , s. 50. 
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Tablo 22: Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Okuyabiliyorum 2 3.4 2 3.6 
Çok az 41 69.5 19 33.9 
Okuyamıyorum 16 27.1 35 62.5 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, anketi cevaplandıran öğrencilerden 
DKAB’da %62.5’u, İlahiyat programında %27.1’i okuyamadığını; İlahiyat programında 
%69.5, DKAB’da %33.9’u çok az okuyabildiğini belirtmiştir. Arapça gazete ve dergi 
okuyabilenler ise DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %3.4’dür. Bu da çok düşük bir 
orandır. 
c) Arapça Sözlük Kullanabilme Seviyeleri 
Öğretim elemanının öğrencilerini Arapça açıklamalı sözlük kullanımına 
alıştırması zaruridir. Bu ise, sözlüklerin temeli olan alfabe tertibini öğrencilere 
öğretilmesini gerektirir. Ayrıca onlara kelimelerin üçlü köküne inerek kelimelerin nasıl 
bulunacağını öğrenmeleri için kök sistemine göre yazılmış sözlük yöntemini öğretmek 
gerekir. Sözlük kullanımı yalnızca anlamın çıkarılması için değil, bir kelimenin 
kökünün, türemiş hallerinin, hecelerinin, gramatik işlevinin veya kullanımının 
öğrenilmesi için de gereklidir.293 Arapça derslerinde sözlük kullanabilmenin durumunu 
göstermek için öğrencilere, “Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz?” şeklinde 
sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde yer 
almıştır: 
Tablo 23: Arapça Sözlük Kullanabilme Becerileri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 58 98.3 46 82.1 
Hayır 1 1.7 10 17.9 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrencilerden, İlahiyat programında %98.3, 
DKAB’da %82.1 sözlük kullanabildiklerini belirtmişlerdir. İlahiyat programında sözlük 
kullanmayı bilenlerin oranı oldukça yüksektir. Kullanmayı bilmediklerini ifade 
                                                 
293 Muhammed Ali el-Hûlî, Arapça Öğretim Metotları (çev. Cihaner Akçay), Ankara 2000, s. 100. 
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edenlerin oranı ise %1.7’dir. DKAB’da ise sözlük kullanmayı bilmeyenlerin oranı daha 
yüksektir. 
d) Bir Dileği Arapça Olarak Yazabilme Seviyeleri 
Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olarak 
“yazma becerisi” kabul edilmekte, belki bu nedenle bu becerinin geliştirilmesi sona 
kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden 
çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedir. Oysa dil öğretiminde sözlü 
iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine, 
konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil 
yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken, yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü 
görülmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Bu nedenle yazma 
becerisini mekanik bir süreç olarak değil, eleştirel bir düşünme süreci olarak algılamak 
ve bilmek gerekir.294 Bu bağlamda öğrencilerin, “Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir 
misiniz?”, sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir:  
Tablo 24: Bir Günlük Hayatı Yazabilme Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 34 57.6 23 41.1 
Birkaç kelime 23 39 31 55.4 
Hayır  2 3.4 2 3.6 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilerden isteğini Arapça olarak ifade edenlerin 
oranı İlahiyat programında %57.6, DKAB’da %41.1’dir. Birkaç kelime diyenlerin oranı 
ise DKAB’da %55.4, İlahiyat programında ise %39’dur. Bu sonuca göre İlahiyat 
programındaki öğrencilerin yarısından fazlası dilediklerini Arapça olarak ifade 
edebildiklerini belirtmişlerdir. Seviyelerine göre bunu başarı kabul etmek mümkündür. 
Bu konuda DKAB’daki öğrencilerin durumu İlahiyat programındakilere göre düşük 
sayılabilir. 
 
 
 
                                                 
294 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 140. 
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e) Ayet ve Hadisleri Sözlük Yardımı ile Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Araştırmacıların üzerinde uzlaştıkları konuların başında çeviri etkinliğinin çok 
boyutlu karmaşık bir işlem olduğu gelir.295 Çeviri, diller ve kültürler arası bir aktarım296 
ve bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran, 
değişik toplumlardan bireyleri birbirine yaklaştıran, bir iletişim aracıdır.297 Çeviri 
etkinliği yabancı dil öğretiminde uzun süre “araç” olarak kullanılmış ve 
kullanılmaktadır. Örneğin dilbilgisi-çeviri metodunda ve daha sonraları kazanılan dil 
becerilerinin pekiştirilmelerinde olduğu gibi çeviriyi temel alan dil öğretim yöntemleri 
genellikle amaç dildeki dilbilgisi yapılarının öğretimine yönelik olduğu için öğrencilerin 
amaç dilin kullanımında zorluk çektikleri gözlemlenmiştir.298 Çeviri ile ilgili bu bilgiler 
doğrultusunda öğrencilerin dinî metinleri çözebilmedeki seviyelerini ölçmek için, 
“Herhangi bir ayet ve hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir misiniz?”, sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 25: Ayet ve Hadisleri Türkçe’ye Çevirebilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  29 49.2 29 51.8 
Biraz 29 49.2 23 41.1 
Hayır 1 1.7 4 7.1 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, ayet ve hadisleri Türkçe’ye çevirebilme 
oranı İlahiyat programında  %49.2, DKAB’da 51.8’dir. Biraz diyenlerin oranı, 
DKAB’da %41.1, İlahiyat programında ise %49.2’dir. Bu sonuçlara göre DKAB’daki 
öğrencilerin yarıdan fazlası ayet ve hadisleri anlayabiliyorlar, yani başarılı 
gözükmektedir. 
f) Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Öğrencilerin dinî olmayan metinleri çözebilme seviyelerini belirlemek için, 
“Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz?” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
                                                 
295 Aktaş, Tahsin, Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Ankara 1998, s. 1; İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, 
Arapça Çeviri Kılavuzu, Ankara 2000, s. 9. 
296 Boztaş, İsmail, “Çeviri, Çeviride Eşdeğerlilik ve Dil Bilim”, Dilbilim, 20. Yıl Yazıları, Ankara 1992, 
s. 249; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
297 Vardar, Berke, Başlıca Dilbilim Terimleri, İstanbul 1978, s. 172, 173; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
298 İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, s. 10, 11. 
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Tablo 26: Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  17 28.8 17 30.4 
Biraz  38 64.4 33 58.9 
Hayır 4 6.8 6 10.3 
Toplam  59 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi dinî olmayan metinleri Türkçe’ye çevirebilmede, evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.4, İlahiyat programında %28.8’dir. Biraz diyenlerin 
oranı İlahiyat programında 64.4, DKAB’da %58.9’dur. Hayır diyenlerin oranı da 
DKAB’da %10,3, İlahiyat programında %6,8’dir. Bu sonuçlara göre, dinî olmayan 
metinleri çözmede her iki bölümdeki öğrencilerde başarısız gözükmektedir. Bu da 
derslerde dergi, gazete vs. türü modern metinlerin ağırlıklı okutulmadığını 
göstermektedir. 
8) Ders Araçları ve Kullanımı 
Son yıllarda, ders kitapları, teyp ve dil laboratuarlarının yanısıra bir görsel-
işitsel araç olan video ve televizyon eğitimdeki yerini almıştır. Video ve televizyonun 
mevcut eğitim araçlarına getirdiği yenilik, görüntü ve sesin aynı anda öğrenciye 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitim hem göze hem de kulağa hitap eder. Video kendi 
başına kullanıldığı gibi eğitimde kullanılan diğer araçlarla bir arada da kullanılabilir.299 
Ankete katılan öğrencilere ders araçları ile ilgili şu üç soru yöneltilmiştir. 
1-Arapça dersinde televizyon, video kullanıyor musunuz? 
2-Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz? 
3-Arapça dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz? 
Bu sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi ise aşağıdaki şekildedir: 
a) Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
Dil öğretiminde çok yararı olan bu tür araçların Arapça derslerinde 
kullanımıyla ilgili olarak öğrencilere, “Televizyon ve video kullanıyor musunuz?”, 
şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki şekildedir: 
 
                                                 
299 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 109-111. 
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Tablo 27: Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 1 1.7 1 1.8 
Bazen 16 27.6 6 10.9 
Hayır 41 70.7 48 87.3 
Toplam  58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, televizyon ve video kullanmada evet 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %1.7, DKAB’da %1.8’dir. Bu oranlar ise çok 
düşüktür. Hayır diyenlerin oranı ise DKAB’da %87.3, İlahiyat programında ise 70.7’dir. 
Bazen diyenlerin oranı da DKAB’da %87.3, İlahiyat programında %70,7’dir. Bu 
sonuçlar, öğrencilerin bu aletleri kullanmadıklarını göstermektedir. Ancak fakültede 
öğrencilerin Arapça öğretiminde yararlanabilmeleri için uydu yayınına sahip televizyon 
odası oluşturulduğunu yerinde gördük. Böyle bir sonucun çıkması doğrusu bizleri de 
şaşırttı. Belki de izlemeye ayrılan süre yeterli değildir. Özellikle de ikinci sınıftaki 2 
saatlik dersle de böyle bir imkanı değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Yine de 
fakültenin Arapça öğretimi için böyle bir ortam ve imkanı sağlaması sevindiricidir. 
b) Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
Teyp ve kaset kullanma, yabancı dil öğretiminde daha yararlı ve kullanışlı 
araçlardır. Öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirmesini 
sağlar. Genel olayları, radyo ve televizyon programlarını kaydetme ve sonra sınıfta 
öğrencilere dinletme olanağını verir. Son yıllarda geliştirilen yabancı dil öğretimine 
yönelik kasetler bireysel dil öğretiminin önemli bir aracıdır. Kaydedilmemiş seslerin 
istenmeyen kısımlarının silinmesi, düzeltilmesi yada yerine başka kayıtların yapılması 
olasıdır. Bu nedenle daha kullanışlı ve daha ucuz bir ders aracıdır.300 Bu araçların 
Arapça öğretimindeki öneminden hareketle öğrencilere bu konuyla ilgili şu soru 
yöneltilmiştir: “Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz?”. Alınan cevaplar şu 
şekildedir: 
Tablo 28: Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 3 5.2 3 5.5 
Bazen 11 19 12 21.8 
Hayır 44 75.9 40 72.7 
Toplam 58 100 55 100 
                                                 
300 Demirel, a.g.e , s. 108. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu teyp ve kaset 
kullanmadıklarını belirtmiştir. Her iki bölümdeki öğrenciler için durum hemen hemen 
aynıdır. Çünkü sonuçlar bunu göstermektedir. 
c) Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
Tepegöz saydamı olarak bilinen şeffaf levhaları ekrana yansıtmaya yarayan 
araca tepegöz denir. Slaytların ekrana yansıtılmasına yarayan araca slayt projektörü 
denir.301 Böyle özelliğe sahip olan aracın kullanımı konusunda öğrencilere, “Arapça 
dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz?” şeklindeki soruya verdikleri cevapların 
dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 29: Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet - - 3 5.5 
Bazen 2 3.4 12 21.8 
Hayır 56 96.6 40 72.7 
Toplam  58 100 55 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu araçları öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
kullanmadığı gözükmektedir. İlahiyat programındaki öğrencilerden kullandıklarını 
belirten yoktur. DKAB’da vardır. Bu da çok düşük bir orandır. İlahiyat programından 
%96.6’sı, DKAB’tan ise %72.7’si kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Halbuki böyle bir 
imkanın fakültede var olduğu bilinmektedir. Yeterli şekilde kullanılmamasının nedeni 
yine ders saatinin yeterli olmamayışından veya öğretim elemanının yetersizliğinden 
kaynaklanabilir. 
9) Arapça Konuşturma Durumları 
Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi 
öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmeleridir. Konuşma, bireysel 
becerilerin yanı sıra diğer becerilerin gelişmesine bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma 
öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmaktadır. Ayrıca bir konuşma 
öğretimine yer verilmesi sınıf içinde kullanılan tekniklere bağlı olmaktır. Özellikle soru-
                                                 
301 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 107. 
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cevap tekniğinin kullanılmasında, ikili ya da grup çalışmalarında, alıştırmaların 
yapılmasında sık sık konuşma öğretimine yer verilmektedir.302 
Öğrencilerin günlük konuşmaları sürdürebilecek düzeye gelmesi dil 
öğretiminin amaçlarındandır. Örneğin, yol soran bir yabancının söylediklerini anlamak 
ve ona o konuda gerekli bilgileri vermek, belirli konularda sorular sormak, soruları 
anlamak ve soruları cevaplayabilmek. Ayrıca belirli bir konuda bir konuşma metni 
hazırlayıp sunabilmek gerekir.303 Dilde konuşmanın önemi ve öğrencileri konuşmaya 
yönlendirmedeki kurallar böyle iken, fakültedeki öğrencilerin konuşabilme durumlarını 
tespit edebilmek için öğrencilere, “Derslerinizde sizden Arapça konuşmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru yöneltilmiştir. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda 
görüldüğü şekildedir. 
Tablo 30: Arapça Konuşturma Durumları 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 13 22.4 19 34.5 
Bazen 26 44.8 12 21.8 
Hayır  19 32.8 24 43.6 
Toplam 58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu soruya verilen cevapta evet diyenlerin 
oranı DKAB’da %34.5, İlahiyat programında %22.4’dür. Bazen diyenlerin oranı, 
İlahiyat programında %44.8, DKAB’da %21.8’dir. Hayır diyenlerin oranı da DKAB’da 
%43.6, İlahiyat programında %32.8’dir. Bu sonuçlar, öğrencilerin derste yeteri kadar 
konuşturulmadığını göstermektedir. Bu da derste öğretim elemanlarının aktif olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin derste yeteri kadar konuşturulmamasının nedenini dil 
öğretimindeki metot eksikliğinden ve müfredatı yetiştirme aceleciliğinden 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Halbuki sınıflardaki öğrenci mevcudu dil öğretim 
kriterlerine uygundur. 
10) Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sormaları 
Sınıf içi uygulamalarda öğretim elemanının soru sorması, soru-cevap 
metodunun en yaygın bir şeklidir. Bu teknik, öğrenciler düşünme ve konuşma 
alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve her dersin öğretiminde 
                                                 
302 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 125, 256. 
303 Deveci, Tahir, “Yabancı Dil Öğrenenlere Öneriler”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 90. 
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kullanılır. Yabancı dil öğretiminde duyduğunu ve okuduğunu anlama becerisini 
geliştirmede, karşılıklı konuşma ve sözlü iletişime dönük alıştırmaların yapımında sık 
sık kullanılan bir tekniktir.304 Yukarıdaki soruya paralel olarak öğrencilerin 
konuşturulup konuşturulmadığını belirlemek için öğrencilere, “Arapça dersinizde size 
soru soruluyor mu?”, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 31: Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sorma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Sık sık 11 19.3 24 42.9 
Bazen 45 78.9 30 53.6 
Hiç sorulmuyor 1 1.8 2 3.6 
Toplam  57 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilere soru sorulmasında sık sık diyenlerin oranı 
DKAB’da %42.9, İlahiyat programında %19.3’dür. Bazen diyenlerin oranı ise İlahiyat 
programında %78.9, DKAB’da %53.6’dır. Hiç sorulmuyor diyenlerin oranı da 
DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %1.8’dir. Sık diyenlerin oranı DKAB’da, 
İlahiyat programına göre yüksek gözükmektedir. Arada böyle bir farkın ortaya 
çıkmasının nedeni DKAB’da birinci yıl sadece pratik Arapça, günlük konular ve birinci 
kitabın okutulması İlahiyatta ise İkinci dönemde mesleki Arapça’ya geçilmesidir. 
11) Öğrencilere Yazı Tahtasını Kullandırma Durumu 
Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç tahtadır. 
Tahta üzerinde renkli tebeşirle çizilen şekil ve resim öğrenmeyi somutlaştırmak için çok 
sık kullanılan görsel öğretme yoludur.305 Bilakis dil öğretim araçlarının en eskisi, 
kullanma yönünden de en kolayı ve en yaygın olanı daha çok faydalı olanıdır.306 Bu 
bağlamda öğrencilere, “Derslerinizde sizden tahtaya Arapça yazı yazmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 32: Öğrencilere Yazı Tahtası Kullandırılma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 7 12.1 16 30.2 
Bazen  18 31 12 22.6 
Hayır  33 56.9 25 47.2 
Toplam  58 100 53 100 
                                                 
304 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 69. 
305 A.g.e. , s. 105. 
306 Ali el-Kâsimî, “İstihdâmü’s-sebbure fi ta’lîmi’l-lüğati’l-Arabiyye li-gayri’n-nâtıkînebiha”, el-
Mecelletü’l Arabîyye, sene 1, sayı I, Ağustos 1982, s. 137. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilere tahta kullandırılması konusunda evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.2, İlahiyat programında %12.1’dir. Bazen diyenlerin 
oranı ise İlahiyat programında %31, DKAB’da %22.6’dır. Hayır diyenlerin oranı 
İlahiyat programında %56.9, DKAB’da %47.2’dir. Bu sonuçlar, tahta kullandırmanın 
çok düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu oran İlahiyat programında, DKAB’a 
göre çok daha düşüktür. 
12) Ders Kitapları 
Yabancı dil öğretiminde her öğrencinin sınıfta en çok kullandığı görsel 
araçlardan birisi de ders kitabıdır. Ders kitabı ve içindeki resimler, öğretme esnasında 
en çok yararlanılan hazır araçlardan birisidir.307 Ankette takip edilen ders kitapları ile 
ilgili olarak sorular sorulmuştur. Bu sorulardan birisi, “Arapça ders kitaplarınızın 
baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?”, şeklindedir. Verilen cevaplar aşağıdaki tabloda 
şu şekilde yer almıştır: 
Tablo 33: Ders Kitaplarının Baskısı 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok iyi - - 2 4 
İyi  16 28.1 20 40 
Orta 29 50.9 14 28 
Kötü 7 12.3 9 18 
Çok kötü 5 8.8 5 10 
Toplam  57 100 50 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi İlahiyat programından kitapların baskısı 
orta diyenlerin oranı 50.9 iken, DKAB’da bu oran %28’dir. İyi diyenlerin oranı 
DKAB’da %40 iken, İlahiyat programında bu oran %28.1’dir. Çok iyi diyen İlahiyat 
programında  hiç yokken, DKAB’da %4’dür. Çok kötü diyenlerin oranı da DKAB’da 
%10 iken, bu oran İlahiyat programında %8.8’dir. Bu oranlar da çok düşüktür. 
Kitapların baskısının durumu ile ilgili iki değerlendirme ortaya çıkıyor. İlahiyat 
programındakilere göre orta, DKAB’da öğretim gören öğrencilere göre ise iyidir. 
Kitaplarla ilgili bir diğer soru ise cevabı ile birlikte şu şekildedir. 
 
 
                                                 
307 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 105. 
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Ders Kitaplarının Seçimi 
Ders kitaplarının durumuyla ilgili olarak öğrencilere, “Arapça için birçok ders 
kitabı arasından öğretim elemanı ve öğrencilerce birisinin seçimini nasıl karşılarsınız?” 
şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 34: Ders Kitaplarının Seçimi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok olumlu 13 25 10 19.6 
Olumlu 29 55.8 24 47.1 
Önemli değil 6 11.5 10 19.6 
Olumsuz 4 7.7 7 13.7 
Toplam 52 100 51 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu konuya olumlu bakanların oranı İlahiyat 
programında %55.8, DKAB’da %47.1’dir. Önemli değil diyenlerin oranı ise DKAB’da 
%19.6, İlahiyat programında %11.5’dur. Dolayısıyla kitapların seçiminde İlahiyat 
programında yaklaşık %80, DKAB’da %66 olumlu bakmaktadır. 
13) Sınıflar 
Sınıf ortamı, dile olan ilgiyi arttıran ya da azaltan etkenlerin arasındadır. 
Sınıftaki oturma yerlerinin, tahtanın, duvarlara ya da panolara asılmış yazıların, 
resimlerin içeriği; temizlik ve düzen öğrenciyi çok etkilemektedir. Sınıf düzeni, 
öğrencilerin öğrencilerle ve öğrencilerin öğretmenle direkt iletişim kurabileceği şekilde 
hazırlanmış olmalıdır. Sınıf ortamının verimliliği ya da verimsizliği konusunda Özden 
Ekmekçi şunları belirtmektedir: “Sınıf, öğrencinin özkavramını geliştirecek, kendine 
güvenini artıracak, sıkılganlığını giderecek bir ortam haline getirildiğinde elde edilecek 
başarı da yüksek olur. Özkavramı zedelenmiş bir öğrenci, öğrenime küskün olur.”308 
Aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 
elemanları üzerinde yaptığımız ankette, “Arapça dersi sınıfında öğrenci sayısı ne 
kadardır?” sorusuna verilen cevapların tablodaki dökümanı şöyledir: 
Tablo 35: Sınıf Mevcudu 
CEVAPLAR F % 
10-15 8 88.9 
20.25 1 11.1 
Toplam 9 100 
                                                 
308 Vural, Gülçin, “Dil Öğretiminde Öğrencinin, Öğretmenin ve Ortamın Öğrenime Etkileri”, Dil Dergisi, 
sayı 43, Mayıs 1996, s. 23. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bu soru ile ilgili olarak öğretim elemanın 
%88.9’u sınıf mevcudunun 10-15 arasında olduğunu belirtmiştir. Bu sonuca göre, 
Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde ilk kez dil öğretim kriterlerine uygun 10-15 arası 
mevcutlu sınıflar oluşturulmuştur. Bu oldukça sevindiricidir. Biz de “u” düzeninde 
oluşturulmuş bu sınıfları bizzat yerinde gördük. 
c) Açık Uçlu Sorulara Verilen Cevaplar 
Anket formlarında sorulmamış olup da öğrencilerce önemli kabul edilen 
problemlerin olabileceği düşünülerek bu eksikliğin giderilmesi için açık uçlu sorular 
oluşturulmuş ve öğrencilerin kendi ifadelerine göre cevaplandırmaları istenmiştir. Bu 
sorular şunlardır: 
a) Öğretim elemanlarınızın ders işleme yöntemlerinden beğendikleriniz 
yazınız. 
b) Öğretim elemanlarınızın eksikleri nelerdir? Bunların giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alınabilir? 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Cümleler üzerinde tahlil yapma ve benzer cümleleri günlük hayata yansıtarak 
ders işleme 
* Eski sistemin terk edilerek yeni sisteme geçilmesi  
* Öğrencilere soru sorma 
* Metni çözmeye çalışmada hocanın yardımcı olması ve eksik kalan tarafları 
tamamlaması 
* Arapça konuşturulması 
* Aktifliğe teşvik edilmesi ve sıkmadan dersin yapılması 
* Öğretim elemanının öğrenciye yaklaşımının iyi olması 
* Takip edilen metodun iyi olması 
* Sınıf seviyesine göre hareket edilmesi 
* Konu işlendikten sonra soru sorulması 
* Espirili bir şekilde masal ve fıkralarla dersin işlenmesi 
* Gruplar halinde tartışma ve münazaraların yapılması 
* Derste sürekli olarak Arapça konuşmak hatta espirileri bile Arapça yapmak 
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* Dersin öğrencilerin anlayabileceği düzeyde anlatılması 
* Öğrencilerin birbirleriyle Arapça olarak diyalog kurmasını sağlamak 
* Hocaların dersi sevdirmesi 
* Devamlı soru sorarak konuşmayı sağlamak 
* Önce harekeleme sonra tercüme ve açıklama yapmaları 
* Derslerin öğrencilerle birlikte işlenmesi 
* Öğrenciye söz hakkı verilmesi 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Derste Arapça konuşulması, yeri geldiğinde de Türkçe açıklamasının 
yapılması 
* Öğrencilere sorular sorularak onların derste aktif tutulması 
* Konuların hızlı değil de iyi anlaşılarak işlenmesi 
* Derslerde slayt, bilgisayar ve kasetlerle öğretime destek verilmesi 
* Amacın bir yıl içerisinde kitap bitirmek değil de kayda değer bilginin elde 
edilmesi şeklinde olması 
* Öğrenciye söz hakkının büyük ölçüde tanınması 
* Öğrencinin ilgisini çeken araç ve gereçler yardımıyla dersi işlemek 
* Öğrenciyi Arapça soru sormaya yöneltmek 
* Tercüme yaptıkları zaman az da olsa gramer bilgilerine değinilmesi 
* Hocaların derste Arapça konuşmaları ve bu konuşmaların bizim 
anlayacağımız şekilde yapılarak zevkli hale getirilmesi 
* Pratiğe ağırlık verilmesi ve bazen de gramer verilmesi 
* Bazı hocaların dersi anlatırken öğrencilerin anlayabileceği şekilde Arapça 
konuşması 
* Derse hazırlanarak gelmeleri ve derste Arapça basit metinler okutmaları 
* Öğrenciyi kaygılandırmadan bir şeyler verilmeye çalışılması 
* Öğrencilerin ümitsizliğe düşmemesi için devamlı moral verilmesi 
* Öğrencilerle ilişkilerin iyi ayarlanması 
* Derslerin karşılıklı konuşma şeklinde olması 
* Metinlerin öğrencilere tercüme ettirilmesi 
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* Öğrencilerin derste sıkıldıklarında espiriler yapılması, böylelikle dikkatin 
toplanması 
* Ödev vermeleri 
* Sözlük kullanmayı öğretmeleri 
* Öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve morallerini bozmayıp özgüvenleri verilerek 
çalışmaya teşvik edilmesi 
* Derslere öğrencinin katılımının sağlanması 
* Dersin öğrencilere sevdirilmeye çalışılması 
* Kelimeler içine hapsetmeden dilin daha iyi anlaşılması için günlük 
hayatımızla ilgili konularla bağlantı kurulması 
* Birinci sınıfta aktif sisteminin sayesinde pratikte belirli bir seviyeye 
ulaşılması 
* Derslerin Arapça işlenmesi, şekillerle ifade edilmesi ve kelime oyunlarının 
oynanması 
* Çalışma yöntemiyle ilgili rehberliğin yapılması 
* Her dersin başında en azından bir önceki gün neler yapıldığının kısaca 
öğrenci tarafından Arapça olarak anlatılması 
* Arapça derslerinin birinci sınıfta daha iyi olması, az da olsa anlıyor ve 
anlatabiliyor olmamız 
* Çoğu şeylerin öğrenciye yaptırılması 
* Metinlerin Türkçe tercüme edilmesi 
* Yazma işleminin çok fazla yaptırılarak, bu konuda ödevler verilmesi 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Aktif sistemin yeteri kadar hocalar tarafından anlaşılmaması 
* II. sınıfta haftalık Arapça ders saati yetersiz, ders saatleri artırılmalı 
* Kitapların seviyeye uygun olmaması 
* Hocalar dersleri öğrencilerin seviyelerine göre vermeli 
* Ana dil Arapça’ymış gibi davranıyorlar, ders sevdirilmeli 
* Kitaplar ağır, çok konu işleniyor ve çalışmaya yeterince vakit yetmiyor. 
* Pratik Arapça sadece sınıfta değil her yere yayılmalı 
* Kullanılan materyaller ve metodu değiştirmek 
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* Arapça dersi yeterince sevdirilmiyor 
* Sınıftaki seviyelerin farklı olması 
* Öğrencilerin seviyelerinin gözetilmemesinden dolayı Arapça’dan nefret 
etmesine sebep olması 
* Seviye tespiti yapılmalı, hoca öğrenci arasındaki diyalog daha iyi olmalı 
* Kitaplar ve ders ortamı sevecen hale getirilmeli 
* Derste araç ve gereç kullanımının yersiz görülmesi 
* Parçaların tercümesi tam yapılmıyor, Arapça yapıldığından da pek fazla bir 
şey anlaşılmıyor. 
* Verilen Arapça fotokopileri tercüme etmenin zor olması, çalışma isteğimizi 
yok ediyor ve Arapça’dan soğutuyor, buna bir çözüm bulunması 
* Arapça öğretiminde teknolojik gelişmelerden yararlanılmalı 
* II. sınıfta Arapça ek dersler konsun 
* Gramer ve pratik iç içe işlenmeli 
* Arapça dört yılda okutulsun 
* Televizyon, teyp, slayt, tepegöz kullanımının yaygınlaşması gerekir 
* II. sınıfta, I. Sınıftaki Arapça öğretimi yapılmıyor 
* Metinler kolaydan zora doğru kademeli bir şekilde seçilmeli 
* Daha yararlı ders kitabı tespit edilmeli 
* Uygulama tam anlamıyla yok 
* II. sınıfta bilgimizi unuttuk. Çünkü Arapça konuşulmuyor. 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Öğrenciye biraz daha iyi davranmak gerekir. 
* Derse teşvikin yeterli olmaması 
* Kitap haricinde diğer kaynaklardan, teyp, dergi, gazete gibi şeylerden 
yararlanılmaması 
* Önyargılar ve not korkusunun olması 
* Sistemin oturmamış olması, henüz hocalar ne yapacağını bilmiyor 
* Hocaların derste önem verdiği konularda farklılığın olmasından dolayı 
kopukluğun olması 
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* Her hocanın dersi işleyiş tarzı geliştirmesi, bunda da kopuklukların oluşması. 
Çünkü bazı hocalar dilbilgisine ağırlık verirken, bazıları pratiğe ağırlık veriyor 
* II. sınıfta metinlerin zor olması, dolayısıyla bunların kolaylaştırılması 
* Ders saatinin yetersiz olması, bunun artırılması 
* Gramerle birlikte günlük konuşma dersleri olmalı ve bu uygulamalı olarak 
televizyonla ve teyple desteklenmeli 
* Hocalar, öğrencilere bir çok şeyi biliyormuş gibi yaklaşmakta, öğrencilerin 
farklı bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünmemektedir. 
* Öğrencilerin seviyelerine göre hitap edilmesi gerekir. 
* Arapça’yı sevdirecek yöntemler geliştirilmeli 
* Hocalar eski sistem hocaları olduğu için yeni gelen sistemi anlamamışlar, 
kitapları eski sisteme göre işliyorlar 
* Metinlerde ayet ve hadislere ağırlık verilmeli 
* Hocalar Arapça’yı iyi biliyorlar, ama bize aktarmada yetersiz kalıyorlar. 
Örneğin bir konuyu sanki biz doğuştan Arapça biliyormuşuz gibi muamele 
ediyorlar. 
* Sözlük kullanımında eksiklik var. 
* İyi bir sarf ve nahiv öğretimi yapılmalı 
* Mezun olanlar, Arapça yazılı Tefsir, Hadis, Kelam ile ilgili kitapları tercüme 
edebilmeli 
* Konular kısıtlı, çok az konu öğretildi. Kaide az biliniyor. 
* Gramer eksikliğimiz var. Konuşma gramerle birlikte yapılmalıdır. 
* Arapça öğretiminde bir birlik yok. Herkes kendi bildiğini okuyor, ama 
sınavda sorular aynı oluyor. 
* Derslerde öğrenciye Arapça için daha ciddi çalışmalar yaptırılmalı 
* TV ve kaset yeteri kadar gösterilmiyor. Birinci sınıfta metin ağırlıklı ders 
görülmedi. Genelde pratikti. Biraz daha metin ağırlıklı olmalı 
* İlk önce bir dil Laboratuarı kurulmalı ve dil, hem işitsel hem de görsel 
şekilde öğretilmeli. 
* Hocalar dersi işlerken öğrencilerin seviyesine inerek ders anlatmayı 
denerlerse daha iyi başarı elde edilecektir. 
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* Birinci sınıfta öğrencilerin Arapça’daki seviyelerine göre sınıflar 
oluşturulabilir. 
* II. sınıf içinde bir kitap belirlenmeliydi. Her modülde fotokopi veriliyor, hiç 
biri tam anlamıyla işlenmiyor, ders yetiştirme kaygısı ile geçiyor. 
* Öğrenciye konuşma fırsatı verilmeli 
* Önyargılar ve korkular var. 
* Bir yerden sonra pratik Arapça öğretiminin kesilmesi ve sadece metin 
tercümesi ile yetinilmesi 
* Türkçe müdahale gerekli yerlerde olmalı 
* Derslerde tamamen Türkçe konuşulması 
* Metinleri önce hocalar tercüme etmeli 
* Metinler öğrencilere okutulmalı 
* Arapça dersi daha aktif hale getirilmeli  
* En büyük eksiklik konuşamamadır. Bunun için daha çok pratiğe yönelik 
çalışmalar yapılmalı 
* Öğrenciyi zorlayıcı bir yöntem uygulanıyor, derste tamamen Arapça 
konuşuluyor, bundan dolayı temeli iyi olmayanlar yeteri kadar 
yararlanamıyorlar. 
* I. sınıfta hiç gramer öğretilmediğinden dolayı alt yapı oluşmadı. 
SONUÇ 
Bu anket, aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde yapılan Arapça öğretiminin durumunu tespite yönelik olmuştur. Durum 
tespitine yönelik olan bu araştırmada, öğretim elemanlarına ve öğrencilere çeşitli sorular 
sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak, belirli hükümlere 
varılmıştır. Birinci planda öğrencilerin Arapça öğretiminde durumlarını tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmanın kendi sınırlılıkları içinde ortaya koymuş olduğu bulgular, 
önceden belirlenen bazı hipotezleri doğrular nitelikte gözükmektedir. Araştırmanın 
sınırlılıkları içerisinde değerlendirilmesi gereken sonuçları aşağıdaki şekilde belirlemek 
mümkündür. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu statü olarak Arapça’yı meslek dersi olarak 
kabul etmektedir. Yarısına yakını ise dil dersi olarak görmektedir. Ayrıca öğretim 
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elemanları Arapça öğrenmedeki seviyeyi, öğrencilerin Arapça’yı sözlük yardımıyla dinî 
metinleri tercüme edebilecek şekilde olmalıdır, görüşündedirler. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu, lisan laboratuarını, yarısı da kitap dışında 
araç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Yine çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadır. Kitapları yeterli görmeyen yarıdan fazla öğretim elemanı, buna neden 
olarak muhtevalarında hatalı kısımların bulunmasını, farklı yazarlara hazırlatılmasından 
kaynaklanan seviye farklarının olduğunu, kitapların tamamen Arapça olmasına karşılık 
öğretim elemanları için yardımcı kitap bulunmamasını ve baskı kağıdının iyi 
olmamasını göstermişlerdir. Ancak bu kitaplarla ilgili olarak İlahiyat programındaki 
öğrenciler fikirlerini orta, DKAB’dakiler ise iyi olarak belirtmişlerdir. 
Yine öğretim elemanlarının yarıdan fazlası ilmî-meslekî Arapça öğretiminde, 
“dilbilgisi tercüme metodu” kullandıklarını belirtirken, yarıdan azı ise “direkt” metodu 
tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Dilbilgisi öğretiminde ise, “tümevarım” metodu ön 
plandadır. 
Öğrenciler, fakülteye kendi istekleri ile geldiklerini belirtirlerken, Arapça’ya 
olan ilgilerinin, yeterli düzeyde olmadığını göstermişlerdir. İlgi konusunda İlahiyat 
programındaki öğrencilerle DKAB’dakiler arasında fark vardır. İlahiyat programındaki 
öğrencilerin ilgileri DKAB’a göre biraz fazladır. Öğrencilerin Arapça’ya ilgi 
göstermemelerinde öne çıkan sebepler ise; Arapça’yı zor bulmak ve kendilerini 
Arapça’da başarısız görmeleridir. 
Öğrenciler, konuşmada, Arapça gazete ve dergi okuyabilmede iyi olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Sözlük kullanma her iki programda da iyi, bir düşünceyi Arapça olarak 
yazabilmede İlahiyat programında yarıdan fazla, DKAB’da ise yarıdan azı iyi 
gözükmektedir. Ayet ve hadisleri sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilme becerisi her 
iki bölümde de iyidir. Dinî olmayan metinleri çevirmede ise seviye düşüktür. 
Öğrenciler, dil öğretiminde kullanılan araçlar, özellikle televizyon, video, teyp, 
kaset, tepegöz ve slayt gibi araçları kullanmada iyi olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Ancak fakültede Arapça öğretiminde araç-gereçlerin kullanımı her ne kadar anket 
sonuçlarına göre düşük çıksa da uydu yayın odası oluşturulması Arapça öğretimi adına 
sevindiricidir. Arapça konuşmayla ilgili veriler, açık uçlu olmayan sorulara verilen 
cevaplarda çok düşük düzeyde olmakla birlikte derslerde Arapça konuşturulduğundan 
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bahsedilmesi önemlidir. Aynı şekilde derslerde soru sorulması konusunda öğrencilerin 
çoğunluğu bazen diye cevap vermişlerdir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda ise soru 
sorulduğundan söz edilmiştir. Yazı tahtasını kullanma seviyesi de çok düşüktür. Ders 
kitapları ile ilgili olarak, öğrenciler kitapların baskısının iyi bulmamaktadırlar. 
Arapça dersinin yapıldığı sınıflar, öğretim elemanlarının belirttiklerine göre dil 
öğretim kriterlerine uygundur. Belki de böyle sınıfların oluşması dinî eğitim kurumların 
açıldığı günden bu güne kadar ilk kez oluşuyor demektir. Benzer sınıfların diğer İlahiyat 
Fakültelerinde de oluşması dileğimizdir. 
Anket sonuçlarından genel olarak şu ortaya çıkmaktadır; Öğrencilerin birinci 
sınıfta yapılan Arapça öğretiminden istifade ettikleri ve ilgi duydukları gözükmektedir. 
Ancak ikinci sınıfta durum aynı değildir. Çünkü ikinci sınıftaki Arapça öğretimi hem 
saat olarak yetersiz, hem de yapılan öğretimin pratikten uzak olduğu anlaşılmaktadır. 
Her iki sınıftaki Arapça öğretimindeki farklılığı anket sonuçlarında görmek 
mümkündür. Zira açık uçlu olmayan sorulara verilen cevaplarda öğrenciler okumakta 
oldukları ikinci sınıfı baz alarak vermişlerdir. Bunun böyle olduğunu açık uçlu olmayan 
ile açık uçlu olan sorulara verilen cevaplardaki farklılıklarda görmek mümkündür. 
Örneğin, açık uçlu olmayan sorulardan “Arapça konuşturma durumları” ile ilgili çıkan 
sonuç düşük çıkmasına rağmen, açık uçlu olan sorulara verilen cevaplarda ise 
konuşturulduklarından bahsedilmektedir. 
Fakültede aktif öğretim doğrultusunda, uygulanan Arapça öğretiminin eksikleri 
olsa da bunların zaman içerisinde giderilerek diğer fakültelerdeki Arapça öğretimine 
ışık tutacağı inancındayız. 
ÖNERİLER 
Program, Arapça öğretimi açısından incelenmeli ve program geliştirme 
çabaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken uygulamadan gelen tecrübeler 
gözetilmelidir. Bunun dışında anket sonuçlarından hareketle şunları önerebiliriz: 
1) I. sınıfta seviye tespitine göre sınıflar oluşturulmalı, 
2) II. sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
3) Araç-gereçlerden yararlanılmaya çalışılmalı, 
4) Metot farklılıkları giderilmeli ve uygun metotlar takip edilmeli, 
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5) Öğrenciler daha fazla motive edilmeli ve Arapça’ya ilgilerinin arttırılması 
için yollar aranmalı, 
6) Uydu yayınından daha fazla yararlanılmalı, 
7) Derslerde gerektiğinde Türkçe açıklamalara yer verilmeli, 
8) Seçilen parçaların öğrencilerin seviyelerine uygun olmalarına dikkat 
edilmeli, 
9) II. sınıfta da pratik Arapça’ya önem verilmeli. 
10) Başarılı olan öğrencilerden her yıl yaz tatilinde üç ay süreyle Arap 
ülkelerine finansmanı karşılanarak 15-20 öğrenci gönderilmeli. 
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5-GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI 
DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALINDA 
ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Fakülte 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, adı ile 
öğretime başlamıştır. 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, 
1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü”, 1980 yılında “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” 
olarak değiştirilmiştir. 1982 yılına gelindiğinde Yüksek Öğretim Kurumu ile birlikte 
Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak adı “Gazi Eğitim Fakültesi” ne dönüştürülmüştür. 
1997/1998 öğretim yılına kadar bütün bölümleri dört yıllık öğrenim 
programlarına sahip iken, 1998/1999 öğretim yılından itibaren, YÖK’ün eğitim 
fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda, fakültenin 
ortaöğretime yönelik bazı bölümleri beş yıllık eğitim öğretim programları uygulanacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Fakültede dokuz bölüm içerisinde yirmi altı farklı ana bilim dalı 
bulunmaktadır. Yabancı diller eğitimi bölümüne bağlı İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili 
Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi ana bilim dalları mevcuttur. Bu 
bölüm, ilk ve ortaöğretim kurumlarının yabancı dil öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 
öğretim yapmaktadır.309 Ömer Demircan, Gazi Üniversitesi’nde bulunan Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı’nın son yıllarda Ortadoğu ülkeleriyle siyasî, ticarî ve ekonomik 
işbirliğinin yanısıra turizm ilişkilerinin artmaya başlamasıyla klasik Kur’an Arapça’sına 
ek olarak, konuşulan Arapça öğretiminin verilmesi için kurulduğunu belirtmektedir.310 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili Eğitimi Ana bilim dalında, isminden de anlaşıldığı gibi okutulan 
dersler, pedagojik derslerin yanında tamamen Arapça ile ilgili derslerdir. İlahiyat 
Fakültelerinden en büyük farkı, programının dil öğretimi ağırlıklı olmasıdır. İlahiyat 
Fakültelerinde Arapça, yeterli olmayan ders saatlerinde öğretilmeye çalışılırken, burada 
öğretim sadece Arapça’ya tahsis edilmiştir. Arap Dili Eğitimi Ana bilim Dalında 
okutulan dersleri müfredat programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
                                                 
309 Bkz. http:/www.gef.gazi.edu.tr/dosyalar/tarihçe.html 
310 Demircan, Ömer, Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil, Ankara 1988, s. 13. 
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Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü/Arap Dili Eğitimi 
Ana Bilim Dalı 2002/2003 Akademik Yılı Lisans Programı 
BİRİNCİ SINIF 
1. Yarıyıl Dersleri 
Desin Kodu Dersin Adı T U L K 
681011          AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
681021          YRÖ103 Türkçe-I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 
681031          YRÖ105 Arapça Dil Bilgisi-I 3 0 0 3 
681041          YRÖ107 Konuşma Becerileri-I 3 0 0 3 
681051          YRÖ109 Okuma Becerileri-I 3 0 0 3 
681061          YRÖ111 Yazma Becerileri-I 3 0 0 3 
681071          ÖFD195 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 0 3 
Kredi Top=19
II. Yarıyıl Dersleri 
682011           AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
682021           YRÖ104 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 
682031           YRÖ106 Arapça Dilbilgisi-II 3 0 0 3 
682041           YRÖ108 Konuşma Becerileri-II 3 0 0 3 
682051           YRÖ110 Okuma Becerileri-II 3 0 0 3 
682061           YRÖ112 Yazma Becerileri-II 3 0 0 3 
682071           ÖFD196 Okul Deneyimi-I 1 4 0 3 
682081           YRÖ116 Seçmeli-I (Sözlük Bilimi) 2 0 0 2 
682091           YRÖ118 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 2 0 0 2 
Kredi Top=21
İKİNCİ SINIF 
III. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ201 İleri Okuma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ203 Arap Edebiyatına Giriş-I 3 0 0 3 
683031           YRÖ205 Dil Edinîmi 3 0 0 3 
683041           YRÖ207 Bilgisayar     
683051           YRÖ209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 3 0 0 3 
683061           ÖFD295 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3 
Kredi Top=19
IV. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ202 İleri Yazma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ204 Arap Edebiyatına Giriş-II 3 0 0 3 
683031           YRÖ206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 3 0 0 3 
683041           YRÖ208 Dilbilime Giriş-I 3 0 0 3 
683051           YRÖ210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 3 0 0 3 
683061           ÖFD296 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4 
Kredi Top=19
ÜÇÜNCÜ SINIF 
V. Yarıyıl Dersleri 
685011            YRÖ301 Dil Bilimine Giriş-II 3 0 0 3 
685021            YRÖ303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
685031            YRÖ305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 0 0 3 
685041            ÖFD391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 0 3 
685051            ÖFD395 Öğretim Tekniği ve Materyal Gelişt. 2 2 0 3 
685061            YRÖ311 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 0 0 3 
685071            YRÖ313 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 0 0 3 
685081            YRÖ315 Seçmeli-III (Osmanlıca) 2 0 0 2 
685091            YRÖ317 Seçmeli-III (Anlambilim) 2 0 0 2 
685101            YRÖ  0 0 0 0 
685111            YRÖ  0 0 0 0 
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685121            YRÖ  0 0 0 0 
685131           YRÖ   0 0 0 0 
685141            YRÖ  0 0 0 0 
Kredi Top=20
VI. Yarıyıl Dersleri 
686011            YRÖ302 Araştırma Becerileri 3 0 0 3 
686021            YRÖ304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3 
686031            YRÖ306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
686041            ÖFD396 Sınıf Yönetimi 2 2 0 3 
686051            ÖFD398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 0 3 
686061            YRÖ312 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 0 0 3 
686071            YRÖ314 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
DÖRDÜNCÜ SINIF 
VII. Yarıyıl Dersleri 
687011             YRÖ401 Arp. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 
687021             YRÖ403 Drama (Oyun) İnceleme ve Öğrt. 3 0 0 3 
687031             YRÖ405 Materyal Değerlendirme ve Uyarlama 3 0 0 3 
687041             YRÖ407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 2 2 0 3 
687051             ÖFD497 Okul Deneyimi-II 1 4 0 3 
687061             YRÖ411 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 3 0 0 3 
687071             YRÖ413 Seçmeli-V (Metin Dilbilimi) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
VIII. Yarıyıl Dersleri 
688011             YRÖ402 Türkçe-Arapça Çeviri 3 0 0 3 
688021             YRÖ404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
688031             ÖFD496 Rehberlik 3 0 0 3 
688041             ÖFD498 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5 
Kredi Top=14
 
Yukarıda verdiğimiz tablodaki dersler, yine bölümden aldığımız müfredat 
programına göre içerik itibariyle aşağıda gösterildiği şekildedir: 
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2000 4 HAZIRLIK (ARAPÇA) 20 0 Zorunlu Ders Y 0 0 0 0 
 
2000 121 ARAPÇA DİLBİLİSİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri 
ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. 
2000 141 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP T. 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
 
2000 191 KONUŞMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir 
dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinlikleri yapma. 
2000 193 OKUMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini 
kurmasını sağlama. 
2000 181 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin 
sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. 
2000 195 TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
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Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar; imla 
kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon 
kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf 
incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade 
edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, 
ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 
2000 197 YAZMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet 
yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama. 
1998 120 Arapça Dilbilgisi-II 1 2 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Dilbilgisi I dersinin devamı; öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü 
arasındaki ilişkileri kurma ve dil bilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. 
1998 140 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
 
1998 190 Konuşma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Konuşma I dersinin devamı; öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini artıran etkinlikler yapma; öğrencilerin 
ürettikleri konuşma etkinliklerini sunmaları. 
1998 110 Okul Deneyimi-I 1 2 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde 
okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer 
alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, 
bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği ana ve yan 
branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin 
çeşitli yönleri. 
1998 192 Okuma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Okuma becerileri I dersinin devamı; yapısal ve kavramsal açıdan daha karmaşık Arapça özgün metinleri anlama 
ve çözümleme becerilerini geliştirme. 
1998 114 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası sesletim sembollerini öğrenmeleri ve sözcükleri ve tümceleri 
sesletim açısından doğru algılama ve söyleme becerilerini kazanmalarıdır. Ayrıca öğrencilerin anadilinde 
bulunmayan ama hedef dilde var olan sesler üzerinde özellikle durulacaktır. 
1998 112 Seçmeli-I (Sözcük Bilim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu derste öğrencilere bağlam içerisinde sunulan sözcüklerin anlamları, uygun kullanımları, eş anlamlı diğer 
sözcükler, anlam ve kullanımda farklılık yapan detaylar öğretilir.  
1998 194 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, 
diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları 
ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma 
içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanı vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, 
münazara; açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. 
ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen 
etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle 
ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini artırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili 
dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 
dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 
1998 196 Yazma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Yazma I dersinin devamı; açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren çeşitli türlerde paragraf ve 
kompozisyon yazma becerilerinin geliştirme. 
1998 203 Arap Edebiyatına Giriş-I 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönem akımlarının tanıtılması, bunları temsil eden 
eserlerin incelenmesi. 
1998 207 Bilgisayar 2 3 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data 
base) programlarıyla çalışma; ilköğretim öğretim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim 
yazılımlarının (sofware) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. 
1998 205 Dil Edinimi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
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Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi 
sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. 
1998 295 Gelişim ve Öğrenme 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlakî, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve 
süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar. 
1998 201 İleri Okuma Becerileri 2 3 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Çeşitli sitillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve 
sözlük bilgisini artırma stratejileri geliştirme. 
1998 209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Türkçe’de ses ve biçim bilimlerinin dil bilimsel yaklaşımlarla çözümlenmesi ve öğretimi; çağdaş dil bilimsel 
yaklaşımların Türkçe’nin ses ve biçim bilimlerinin betimlenmesine uygulanması; yabancı dil öğretimi için 
karşılaştırmaların yapılması. 
1998 204 Arap Edebiyatına Giriş-II 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere 
uygulanması. 
1998 206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça, öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; dilbilgisi çeviri; doğrudan 
anlatım, dinle-konuş (Audiolingual) yöntemler, iletişimsel yaklaşım, doğal yaklaşım gibi temel yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerin incelenmesi ve uygulama örnekleri sunulması. 
1998 208 Dilbilime Giriş-I 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dil bilimsel çözümlemede 
temel kavramlar; dil bilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama. 
1998 202 İleri Yazma Becerileri 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Araştırma ve tez yazımı için gerekli mesleki yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden 
geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama. 
1998 296 Öğretim Planlama ve Değerlen. 2 4 Zorunlu Ders D 4 3 2 0 
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, 
içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve 
değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, tez türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu 
yazma teknikleri, not verme. 
1998 210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 2 4 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Türkçe tümce yapılarının dil bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi; dil bilimsel yaklaşımlarla Türkçe’nin Tümce 
yapısının öğretimi için materyal düzenleme; çağdaş anlam bilim yaklaşımlarının Türkçe’nin çözümlenmesine 
uygulanması; anlam bilimin Türkçe’nin öğretilmesine katkısı. 
1998 305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça 
metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri. 
1998 301 Dilbilime Giriş-II 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin 
toplumsal işlevini anlama. 
1998 303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme, çözümleme yöntemleri; çağdaş Arap 
edebiyatından seçme kısa öykülerin incelenmesi. 
1998 395 Öğretim Teknikleri ve Materyal Gelişt. 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla 
öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli materyali, vb.) 
geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. 
1998 391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 309 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 5 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Arap dilinde tümcenin en büyük birim olarak ele alınıp çeşitli düzeylerde kategori ve işlevleri açısından 
betimlendiği bu dersin amacı öğrencileri söz diziminin gücüne duyarlı hale getirmektir. Kullanılan yöntem 
çerçevesinde tanıma, çözümleme ve üretme süreçleri etkili kılınacaktır. 
1998 307 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 5 Seçmeli Ders  D 3 3 0 0 
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Bu derste öğrencilerden özgün bir konu seçmeleri ve araştırma yapmaları istenir. Öğrenci araştırmasını toplum 
önünde sunabilmek için gerekli hazırlıkları yapar. Sunu ve takip eden dinleyici sorularının yanıtlamaktaki becerisi 
öğrencinin değerlendirilmesine esas teşkil eder. Dili kullanmadaki akıcılığı ve doğruluğu çok önemlidir. 
1998 313 Seçmeli-III (Anlambilim) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dilin anlam yönüyle fonolojik, morfolojik ve sentaks düzeylerinde işleyişini kavratmayı hedefler. Metin üzerinde 
dilin örüntüsünü ele almak, dil unsurları arasındaki anlam ilişkilerini açıklamak ve “anlam” kavramını mantık 
çerçevesinde ele almak asıl hedefler arasındadır. 
1998 311 Seçmeli-III (Osmanlıca) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dersin amacı, Osmanlıca’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin “Osmanlı” yada 
“Cumhuriyet” arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, onların günümüz Türkçe’sine 
aktarabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleridir.  
1998 302 Araştırma Becerileri 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğretimi ve örneklerle uygulanması; öğrencileri kendi alanlarında 
küçük çapta araştırmalar yaptırılması ve değerlendirilmesi. 
1998 304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf 
içi yöntem ve teknikler, oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması. 
1998 398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 3 6 Zorunlu Ders  D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileriyle ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak romanın nitelikleri; edebiyat akımlarının temsil eden Arap romanlarından örneklerin 
incelenmesi.  
1998 310 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu derste çeviri yaparken yapıların ve anlamların diğer dilde nasıl gösterilebileceği üzerinde durulur. Öğrenciler 
değişik türdeki metinleri inceler, mevcut sözcükler, yapılar, iletişimsel ve sosyal bağlamlar üzerine tartışma yapar 
ve en iyi çeviri ürününe karar verir. 
1998 308 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Dersin amacı, klasik döneme ait değerli metinlerin okunup anlaşılmasını sağlamaktır. Bu metinler bilim tarihi, 
felsefe, mantık, edebiyat, şiir eleştirisi, tarihi değerleri olan anlatı gibi konulardan harmanlanarak seçilir. 
1998 396 Sınıf Yöntemi 3 6 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve 
disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, 
iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan 
davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. 
1998 401 Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendir. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Sınav türleri; Arapça’da çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde soru 
hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar. 
1998 403 Drama (Oyun)İnceleme ve Öğrt. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak tiyatro eserlerinin nitelikleri; tiyatro eserlerinin türleri; tiyatro eserlerini inceleme ve 
çözümleme yaklaşımları; çeşitli tiyatro akımlarını temsil eden Arap tiyatro eserlerinden örneklerin incelenmesi. 
1998 407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 4 7 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla 
incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, 
öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi. 
1998 405 Materyal Değerlen. ve Uyarlama 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça öğretiminde kullanılan ders kitaplarını değerlendirme ve seçim ilkelerinin öğretimi ve ders kitaplarının 
incelenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların çözümlenmesi ve değerlendirilmesi; 
uygun olmayan alıştırmaların yeniden düzenlenmesi ve sınıf ortamına uygun biçimde uyarlanması. 
1998 497 Okul Deneyimi 4 7 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla 
yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve 
açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci 
çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf 
organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içerisinde mikro öğretim uygulamaları. 
1998 409 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
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Arapça’nın ülkelere göre değişen konuşma farklılıkları (lehçeler) üzerinde durulur. Söz konusu lehçeler taranarak 
ortak yanları belirlenir. İkinci aşama olarak da Mısır lehçesi üzerinde yoğunlaşarak durulur. Bunların yanı sıra 
lehçelerde oluşan dil bilgisi kuralları da sistematize edilerek verilir.  
1998 411 Seçmeli-V (Metin Dil Bilim) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu dersin amacı, tümce ötesine kaydırılmış çalışmalar yoluyla yüzeysel yapıların ve derin yapıdaki kavramların 
tutarlılığının, metin türleri ve dünya bilgisinin metnin bütününe katkısını ve metin oluşturma sürecini üretim ve 
çözümleme aşamalarında incelemektir. 
1998 498 Öğretmenlik Uygulaması 4 8 Zorunlu Ders  D 5 2 6 0 
Haftada bir tam gün yada iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik 
becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi yada dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik 
uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması). 
1998 496 Rehberlik 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin 
genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, 
danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel 
eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. 
1998 404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak şiir nitelikleri; şiir inceleme ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli Arap şairlerinin eserlerinden 
örneklerin incelenmesi. 
1998 402 Türkçe-Arapça Çeviri 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapça’ya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme 
yöntemleri.  
 
Hazırlık sınıfında dersler haftada yirmi dört saattir. Bu program yirmi dört 
saatlik krediye eşdeğerdir.311 Hazırlık sınıfının ilk iki haftasında Arap harflerinin 
okunup yazılması üzerinde durulmaktadır. Bu sınıfta “eI-Arabîyye lil hayat” adlı serinin 
temel üç kitabı ve buna ilave olarak da birinci ve ikinci dönemde gramerden 4’er saat 
olarak “el-kavaidi’l müyessere” nin I ve II. kitapları okutulmaktadır. Gramer hazırlıkta 
yoğun bir şekilde verilmeyip yıllara yayılmaktadır Ayrıca birde okuma kitabı takip 
edilmektedir. Yani öğrenci dilin temelini hazırlık sınıfında görmekte olup, 1.sınıfta; 15, 
2. 3. ve 4.sınıflarda 19 saat haftalık branş dersi okumaktadır. Emrullah İşler; 
öğrencilerinin bu verilen dersler ile mükemmel denebilecek bir şekilde yetiştirildiğini 
ve bu derslerin dil için gerekli bütün becerileri geliştirmeyi içerdiğini 
belirtmektedir.312Hazırlık sınıfında ara sınavlar bir akademik yıl süresince dörtten az 
değildir. Ara sınavlar dışında öğretim elamanları tarafından süresi bir ders saatini 
geçmeyen yoklamalar niteliğinde küçük sınavlar “quiz” ler de yapılır.313 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında yer alan derslere ve derslerin 
içeriklerine baktığımızda; dil öğretimi adına verilmesi gerekenlerin uygulamalı olarak 
                                                 
311 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi 18. 09. 2001, s. 2. 
312 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine” Zaman Gazetesi, 6.  Haziran 
1992, s. 8. 
313 A.g.e. , s. 3 
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verildiği görülmektedir. Arapça’nın öğretimi için iyi bir programın yapıldığı 
söylenebilir. Öğretilmesi gereken dört dil becerisi de verilmektedir. Bu dil becerileri, 
hazırlıktan başlayarak dördüncü sınıfa kadar;” Konuşma Becerileri I,II –İleri Konuşma 
Becerileri”, “Yazma Becerileri I,II-İleri Yazma Becerileri”, “Okuma Becerileri I,II-İleri 
Okuma  Becerileri” adlarını taşıyan derslerde kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Öğretilecek şeyler, bir yıla yığma yerine yıllara yayılmıştır. Özellikle dil becerileri ile 
ilgili dersler, dil öğretim kriterlerine uygun bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Dil 
becerilerinin kazandırılmasıyla ilgili derslerin yanında Arap edebiyatıyla ilgili dersler de 
yer almaktadır.” Bu dersler, “Arap Edebiyatına Giriş I,II”, “Kısa Öykü İncelemesi ve 
Öğretimi”, ve “Klasik Metinler” isimleri altında üç ve dördüncü sınıflarda 
okutulmaktadır. Ancak bu dersler, AÜDTCF Doğu Dilleri Bölümündeki Arap Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalındaki gibi okutulmamaktadır. Çünkü orada Arap Edebiyatı 
yoğun bir şekilde verilmektedir.  
Arap dili Eğitim Ana Bilim Dalı Arapça öğretmeni yetiştirmeyi 
hedeflemesinden dolayı buna yönelik dersler okutulmaktadır. Örneğin Arapça 
öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması 
ile ilgili bilgiler, ”Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” isimli derste öğretilmektedir. 
Ayrıca 1992 yılından beri de Azmi Yüksel tarafından III. sınıfın birinci ve ikinci yarı yıl 
öğretim döneminde iki kredilik Arapça’nın Lehçeleri adı altında özellikle Mısır 
konuşma dili ağırlıklı olmak üzere konuşma dilinin öğretimi yapılmaktadır.314 
Arapça öğretiminde okutulan bu derslerde öğretim elemanları, “seçmeli 
metot”, yani modern öğretim tekniklerini kullanmaktadırlar. Ayrıca yeri geldiğinde de 
“gramer-çeviri” yöntemini takip etmektedirler. Dilbilgisi öğretiminde de “tümevarım” 
metodu kullanılmaktadır. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında, çeviri derslerinde lügat 
kullanımında titiz davranılmakta, lügatini getirmeyen öğrenciler derse 
alınmamaktadır.315 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Gazi Üniversitesi’nin Arap Dili Eğitimi Anabilim dalında da hiç şüphesiz 
Arapça öğretiminin yapıldığı diğer kurumlarda olduğu gibi, Arapça’nın öğretilmesinde 
                                                 
314 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-Arabîyyatu li’l-Hayat” Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 11. 
315 Bu bilgiler, Doc. Dr. Musa Yıldız ile 14. 05. 2003 tarihinde yapılan görüşme sonucu elde edilmiştir. 
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bazı problemler vardır. Buradaki öğretim elemanlarından edindiğimiz bilgiye göre şu 
problemlerle karşılaşılmaktadır: 
1-Arapça öğretiminde, Batı dillerine özellikle de İngilizce’ye göre yeterli 
materyallerin olmaması. 
2-Takip edilen kitapların Türk kültürüne göre değil de, Araplara göre yazılmış 
olması. 
3-Mezuniyet sonrası öğrencilere öğretmenlik hakkının verilmemesi ve iş 
bulmadaki karamsarlıkların Arapça öğretimine yansıması.316 
D) ÖĞRENCİLER 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına 1996/1997 öğretim yılına kadar farklı lise 
ve meslek liselerinden öğrenciler kayıt yaptırırken, bu öğretim yılından itibaren sadece 
lise çıkışlı öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Ana bilim dalı hazırlık sınıfı Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan sınavları kazanan kimseler, 
kayıt kabulünü yaptırmış ve akademik dönem başında açılan Yabancı Dilde Yeterlik 
Sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerden 
oluşmaktadır.317 Bu dil sınavıyla kayıt yaptıran öğrencilerde en az dil öğrenimine karşı 
becerilerinin olması seviyeyi etkilemektedir. Yani, dil programına göre kayıt 
yaptırmaya başlandığından beri önceki yıllara göre başarının arttığı görülmektedir. Yine 
de öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının %20’yi geçmediğini belirtmektedir. 
Öğretim elemanlarının ifadesine göre; öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra 
öğretmen olarak atanmalarının yapıldığı yıllarda öğrencilerin Arapça’ya karşı ilgi ve 
başarıları artmıştır. Atamanın olmadığı dönemlerde ise ilgi azalmıştır. Mezun olan 
öğrenciler öğretmen, elçiliklerde görev alma ve çeşitli fakültelerde araştırma görevlisi 
olma gibi haklara sahiptirler.318 
2001 yılında yapılan bir anket çalışmasında öğrencilere, “Arapça öğrenmeyi 
istemelerinin sebebi sorulmuş” ve şu cevaplar alınmıştır319: 
 
                                                 
316 Doç.Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
317 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi, 18. 09. 2001, s. 1. 
318 Doç. Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
319 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-‘Arabîyyatu li’l-Hayat”Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 59, 60. 
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Bir fakülteyi bitirmiş olmak              %12 
İleride iyi bir iş bulmak               %31 
Yabancı ülke kültürünü ve insanını tanımak         %37 
Dili iyi bir şekilde öğrenmek              %3 
Arapça’yı tam olarak öğrenmek             %3 
Bir yabancı dili çok iyi bilmek             %3 
İslamı güzelce bilmek için              %3 
Puanımın bu bölüme girmeme yetmesi ve eğitim fakültesi olması %3 
Kuran-ı Kerim dili olması               %3 
Hem iyi bir iş bulmak hem de yabancı bir kültürü tanımak    %3 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Arapça öğretimini yürüten öğretim elamanları 1 Profesör, 2 Doçent, 1 
Yardımcı Doçent, 6 okutman ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  2002/2003 
öğretim yılında bir profesör ve bir doçent bir yıllığına  çeşitli araştırmalar yapmak üzere 
yurt dışında bulunmaktadır. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında İlahiyat Fakültelerinde olduğu gibi 
hazırlık sınıfından itibaren “el-Arabîyye lil-Hayat” serisi takip edilmektedir. Kavâid 
derslerinde “el-Kavaid-il-müyessere” ve Mükâleme derslerinde “el-Arabiyyetu lil-
Hayat” kitaplarının tamamı okutulmaktadır. Yazılı anlatım dersinde ise bu seriden olan 
“et-Ta’biru’l Müvecceh” takip edilmektedir. Diğer derslerde ise takip edilen şeyler, 
tamamen derse giren öğretim elemanlarının insiyatifine bırakılmaktadır. 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Bu Ana Bilim Dalında iki tane dil laboratuarı kullanılmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi video, televizyon ve uydu yayınının bulunduğu laboratuardır. Bu laboratuar aynı 
zamanda sınıf olarak da kullanılmaktadır. Burada özellikle mükâleme dersleri 
yapılmaktadır. 
İkincisi ise bilgisayar laboratuarıdır. Burası otuz kişiliktir. Burada öğretim 
CD’leri takip edilmektedir. Bu CD’ler projeksiyon cihazı ile duvara yansıtılmak 
suretiyle Arapça öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayarlardan Arapça 
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sitelere girebilme imkanına sahiptirler. Bunların  dışında araç-gereç olarak bantlar 
kullanılmaktadır. 
Bu araç-gereçlerden gereği gibi istifade edilip edilmediği hakkındaki bilgiyi 
2001 yılında Arap Dili Ana Bilim Dalında yapılan bir anket çalışması ortaya 
koymaktadır. Çalışmada öğrencilerin %92’si video kullanılmasına karşı istek 
duyduklarını, kendilerine faydalı olduğunu ve öğretim esnasında her zaman faydalı 
olacağını belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin %94’ü gibi büyük çoğunluğu 
dil öğrenirken ses bantlarını kullanmayı istediklerini ve faydalı da olduğunu ifade 
etmişlerdir.320 
H) SINIFLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim dalındaki sınıflar, dil öğretimi kriterlerine uygun 
sınıflardır. Hazırlıkta 14-15 kişi, diğer sınıflarda ise öğrenci mevcudu 20 kişiyi 
geçmemektedir. 
Ana bilim dalında sınıf mevcutlarının istenilen seviyede olması Arapça 
öğretiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesine olumlu katkı sağlaması bakımından 
idealdir. Okutulan derslerin dil öğretimindeki dört beceriyi de ihtiva etmesi oldukça 
önemlidir. Ayrıca Arap edebiyatıyla ilgili derslerin yer alması müfredat açısından güzel 
bir planlamadır. 
Başarının yakalanması için öğrenci motivasyonunun önemi burada da kendinî 
göstermektedir. Arapça öğretmeni yetiştirmek için açılan ana bilim dalını bitiren 
öğrencilerin öğretmen olarak atanması, eğitimde heves, heyecan ve gayretin 
canlanmasına sebep olacağı gibi Arapça öğretimindeki seviyeyi de yükseltecektir. 
Dolayısıyla öğretmen atamalarının yapılmadığı dönemlerde başarının düşük olduğu 
gözükmektedir. 
 
 
 
 
                                                 
320 Karataş, a.g.e. , s. 60, 61. 
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6-ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ARAP DİLİ ve EDEBİYATI 
ANABİLİM DALINDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün direktifleriyle 
başlatılan çalışmalar sonucunda 14 Haziran 1935’te çıkarılan 2795 sayılı kanunla 
kurulmuştur. Fakültenin resmi açılışı 9 Ocak 1935’da Atatürk’ün katılımlarıyla  
yapılmıştır.321 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk ve Türkiye tarihinin 
incelenmesine kaynaklık edecek olan Sümerce ve Hititçe’den Latince ve Yunanca’ya 
kadar, Antik Doğu ve Batı dillerinin yanında modern diller ile Coğrafya, Felsefe, 
Psikoloji, Antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim veren bir 
bilim kurumu olmuştur. Bugün fakültede hem temel kaynaklara inen, hem de çağdaş 
dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen 18 bölüm ve 79 ana bilim dalı faaliyet 
göstermektedir.322 
Fakültenin kuruluşu sırasında Arapça Dil ve Edebiyatıyla canlı diller arasında 
bağımsız bir birim olarak yer almıştır. Burada açıldığı günden bugüne dört yıllık lisans 
öğretimi yapılmaktadır.323  Ana bilim dalının hedefi bilim adamı yetiştirmektir.  Bu 
bakımdan öğrencilerin hedefi Arapça metinleri doğru okuyup, doğru anlamak324 
şeklinde özetlenebilir. 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe 
Rehberi’nde yer alan bilgilere göre; Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı bir süre  
“Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında eğitim-öğretim yapmaktaydı.325 Ankara 
Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi’nde Dil ve Tarih-
                                                 
321 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), Ankara 1998, s. 249. 
322 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, M. Vecih, “Türkiye’de 
Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (1956-2002)”, Nüsha, yıl:III, sayı 
VIII, s. 11. 
323 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, a.g.e. , s.11, 12. 
324 Prof. Dr. Rahmi Er, Mülâkat, 15. 05. 2003. 
325 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 68; 
Koçak, İnci, Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalının Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 249. 
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Coğrafya Fakültesi’nin bölümleri içerisinde ilk kez “Klasik Şark Dilleri Bölümü (Arap-
Fars Dilleri ve Edebiyatları)” ifadesi yer almaktadır.326 Bu durum 1943 yılından 1970 
yılına kadar devam etmiştir.327 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 
yine Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde, Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” olarak ifade 
edilmiştir.328 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı açıldığı günden itibaren eğitim-
öğretimini “Klasik Arapça” üzerinde yoğunlaştırmıştır.329 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi 1941/1942 öğretim yılında  “Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında -
öğretim faaliyetini yürüten ana bilim dalında Arap Edebiyatı, gramer, okuma ve 
tercüme dersleri okutulmuştur.330 1958 yılında ana bilim dalının ”Klasik Şark Dilleri 
Bölümü Ders Programı” adlı programında Arap Edebiyatı, Arap Edebiyatı Semineri, 
Arapça’nın İlk Bilgileri (Gramer) gibi dersler verildiği görülmektedir.3311961-1962 
öğretim yılında ise Kompozisyon, Konuşma, Klasik metinler, tercüme, gramer 
uygulamaları, Arap Edebiyatı gibi dersler verilmiştir.332 Bu öğretim yılından itibaren 
programda Arap Edebiyatı derslerinin yanında konuşma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik derslerin konulduğu görülmektedir. Dilbilgisi kurallarının 
uygulaması da yapılmıştır. 1967-1968 öğretim yılında da Kompozisyon, Konuşma, 
Klasik Metinler, Tercüme, Arap edebiyatı gibi dersler okutulmuştur.333 
1970’li yıllara gelindiğinde bu yıllar, herşeyden önce  Arap Dili ve Edebiyatı 
Ana Bilim Dalı, o zamanki adıyla Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsü için bir emekleme ve 
sonucunda ayağa kalkma yılları olmuştur.334 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan 
bilgilere göre, “Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” 
                                                 
326 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi, Ankara 1943, s. 3. 
327 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 250. 
328 Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu 1969/1970, s. 31; Koçak, a.g.e. ,s. 251 
329 Koça, a.g.e. ,s. 250. 
330 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1941/1942) Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 
129; Koçak, a.g.e. , s. 250-251. 
331 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberi, Ankara Üniversitesi Yayınları 43, Ankara 1958, s. 44. 
332 Koçak, a.g.e. , s.271. 
333 A.g.e. , s. 252. 
334 Er, Rahmi, “Arap Dili ve Edebiyatının 1970 Yılından Günümüze dek Olan Bilimsel Etkinlikleri”, 
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 
Nisan 1996), s. 255. 
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olarak ifade edilmiştir. Bu kılavuzda Arap Dili ve Edebiyatı hakkında verilen  kısa bilgi 
içerisinde; “Bölümün adından ve uygulanan programlardan da anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatını esas olarak alan öğrenci, bugün konuşulan Arapça üzerinde değil, 
Klasik Arapça üzerinden eğitim yapmıştır. O dönemdeki ders programında, “Gramer, 
Okuma, Tercüme, Arap Dili Edebiyatı Tarihi, Klasik Metinler ve seminerler” 
ağırlıktadır . Ayrıca, kompozisyon ve ileri gramer adında 3. ve 4. sınıflara bir arada 
haftada 4 saatlik bir ders de verilmiştir. Yine bu dönemde Arap Dili ve Edebiyatı’nın 
“Gece Öğretimi” de yapılmıştır.335 
Dikkat edilirse açıldığı günden itibaren, önceleri gramer, Arap Edebiyatı ile 
ilgili derslerin yanında okuma ve tercüme becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler 
okutulmuştur. 1967/1968 öğretim yılından itibaren de bu derslere ek olarak yazma ve 
konuşma becerilerinin geliştirilmesi için bunlarla ilgili dersler de takip edilmiştir. Bu 
durum müfredat programında bazı ufak değişikliklerle birlikte günümüze kadar devam 
etmiştir. Ana bilim dalı geçmişte olduğu gibi bugün de ağırlıklı olarak klasik Arapça 
üzerinde öğretim yapmaya devam etmektedir.  
Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersleri müfredat 
programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı 2001-2002 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 8.00-8.45 215 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 9.30 432 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 12.30 409 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 10.15-11.00-11.45 231 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.00 305 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma  9.30-10-15 215 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 11.00 420 
AR 1041 Arapça-Türkçe Çeviri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.45-15.30-16.15 105 
AR 1051 Dikte Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 17.00-17.45 212 
      
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17.00-17.45 212 
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13.15 305 
AR 3121 Türetme Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 15.30-16.15 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.45 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 14.45-15.30 215 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 17.00-17.45 146 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 12.30-13.15 212 
AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 8.45 215 
                                                 
335 Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu 1969/1970, s. 31; Koçak İnci, a.g.e. , s. 251. 
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AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 9.30-10.15 215 
      
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14.45-15.30 215 
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 9.30-10.15 216 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 09:15-10:15 215 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14.00 226 
AR 5131 Çeviri Teknikleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı 14.45-15.30 216 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 13.15 226 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14.00-14.45 215 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı 12.30 226 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 15.30-16.15 215 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 11.00 216 
      
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9.30-10.15 215 
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 15.30-16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 17.00-17.45 433 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11.45 216 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.00 215 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15.30-16.15 420 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 14.45 215 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 13.15-14.00 420 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Çarşamba 8.45 305 
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002-2003 
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 2111 Fiil Çekimleri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 10:15-11:00-11:45 231 
AR 2121 Cümle Yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 9:30-10:15 215 
AR 2121 Cümle yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 11:00 420 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 8:00-8:45 215 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi  12:30 409 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 13:15 226 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 15:30-16:15 215 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 09:30 432 
AR 2151 Arap Yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  09:30-10.15 215 
AR 2151 Arap yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14:00 105 
      
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  13:15-14:00 420 
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 08:-08:45 215 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı  12:30 226 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:00 226 
AR 4031 Arapça Kaynaklar Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 12:30-13:15 212 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 8:00-8:45 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 09:30 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 08:45 KÜ-1
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  15.30-16:15 333 
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 15:30:16:15 105 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 11:00-11:45 Lab. 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 11:00-11.45 Lab. 
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AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  11:00-11:45 215 
AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  14:00-14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 09.30-10:15 215 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:45 215 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13:15 305 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  08:45 215 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  15:30 340 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 16:15 305 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 15:30-16:15 215 
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 14:00-14:45 KÜ-1
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 17:00-17:45 434 
      
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 09:30-10:15 216 
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11:45 216 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14:00-14:45 215 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9:30-10:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı  15:30-16:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 12:30 215 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15:30-16:15 420 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17:00 212 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 15:30-16:15 215 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 11:00 216 
 
Yukarıda verdiğimiz programda yer alan dersler, özelliklerine göre farklı 
yöntemlerle okutulmaktadır. Birinci sınıfta yeni gelen öğrencilere dönemin ilk üç 
haftasında “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste Arap harflerinin yazım şekilleri ve 
imlâ kuralları üzerinde durulmaktadır. Dördüncü ve beşinci hafta, sınıf içerisini ve 
etrafındaki isimleri Arapça olarak tanıma devresidir. Yani bu haftalar içerisinde Alfabe 
bilgileri ile çevre hakkındaki bilgilerin Arapça ifadesine ağırlık verilir. Okuma ve 
yazma döneminden sonra gramerin  temel kuralları basit düzeyde  verilmeye çalışılır. 
Bütün bunlar “tümevarım” yöntemiyle yapılır. Yani önce cümle, sonra kelimenin 
öğretimi şeklinde olur. Cümle çalışmalarında da basit düzeyde dil bilgisi verilir. Verilen 
bu bilgiler, kelimelerin cümle içerisinde aldığı şekil ve yeri ile bilgiler yanında Türkçe 
karşılıklarını da içermektedir.. Ayrıca bu dönemde çok kısa olarak fiil çekimleri de 
verilmeye çalışılır. Bu süreçte bütün öğretim elamanları birinci sınıfın şubelerinde aynı 
uygulamayı yaparlar.336 
Yazma becerisinin geliştirilmesi ile ilgili temel bilgilere destek olarak “Dikte” 
adlı derste çeşitli kelimeler verilerek, bunların cümlelere dönüştürülmesi üzerinde 
çalışma yapılır. Bu derste hemze-i vasıl ve kat’ı üzerinde durulur. Bu alt yapı 
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oluşturulduktan sonra öğrenci seviyesine uygun olarak seçilen metinler okutulur. Bu 
uygulama şu şekilde yapılmaktadır: Önce metin, dersin hocası tarafından okunur. 
Öğrenciler okunan bu metinleri defterlerine yazarlar. Sonra da doğrusu tahtaya 
yazılır337. 
“Metin Üzerinde Uygulama” dersinde “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste 
verilen teorik bilgilerin uygulaması yapılır. Bu ders, gramer derslerinde verilen 
bilgilerin metin üzerinde uygulaması şeklindedir. Yani öğretilen bilgilerin metin 
üzerinde uygulaması gösterilir. Pratik konuşmaya yönelik diyaloglar ise  “Arapça-
Türkçe Çeviri” adlı derste öğretilir. Bu derste diyalogların ezberletilmesi hedeflenir. 
Bunda yüklü bir ödev takvimi uygulanır. Öğrencilerden her bir diyalogu üç kez 
yazmaları istenir. Bu ders,-Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının öğrencilerine 
yöneliktir. 
“Sözlü ve Yazılı Anlatım” adlı derste öğrenciyi ikinci sınıfta okur-yazar 
duruma getirmek hedeflenmektedir. Bu amaçtan hareketle kompozisyon yazma 
çalışmaları yaptırılır. Bunda öğrencilerden herhangi bir konuda kompozisyon yazması 
istenir. Kompozisyon yazmada şöyle bir yöntem takip edilir. Önce yazılacak konu 
hakkında sorular veriliyor, bu sorulara verilecek cevaplarla ve kendi katkılarıyla da 
kompozisyon yazmaları isteniyor. Bunda belirli bir kitap takip edilmemektedir. 
Arap yazısının ortaya çıkış teorileri “Arap Yazı Türleri” adlı derste verilir. 
Bugün bilinen Arap yazı türünün ve nesrin nasıl ortaya çıktığı ve bunun belli başlı 
isimleri hakkında bilgi verilir. “Cümle Yapısı” adlı derste ise cümlelerin çeşitli yapıları 
ile ilgili bilgi ve uygulama yapılır. 
Birinci sınıfta yukarıda vermeye çalıştığımız derslerin dışında “Türkçe-Arapça 
Çeviri” adlı bir ders okutulmaktadır. Bu derste Türkçe cümlelerin  Arapça’ya çevirisi ile 
ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.338 
İkinci sınıfta “Dilbilgisi” dersinde Yusuf Ulugiray’ın “ Arapça İlk ve İleri 
Dilbilgisi” kitabı okutulmaktadır. “Türetme”, “Arapça Deyimler ve Terimler” ve 
“Çeviri Örnekleri” adlarında dersler, ikinci sınıfın müfredatında bulunmakla birlikte 
“Modern Arapça” dersinde Amerika’da okutulan “Elemantary Modern Standard 
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Arabîc” adlı kitap okutulmaktadır.339 Yine “Arapça Kaynaklar” adlı derste, kaynak 
eserler, kütüphaneden getirilerek tanıtılır ve gerekli bilgiler verilir. Ayrıca “Arapça-
Türkçe Tercüme” dersinde ise dersin hocası tarafından seçilen metnin tercümesi yapılır. 
Bu metinlerin seçiminde ise modern olmalarına dikkat edilir.340 
“Nesir ve Şiir üzerinde Gramer Uygulaması” adlı derste dersin hocası 
tarafından seçilen nesir ve şiirlerin okunması ve hem de bunlar üzerinde öğretilmiş 
gramer kurallarının uygulanması yaptırılır. “Arap Edebiyatı Tarihine Giriş” dersinde 
Ahmet Subhi Furat’ın “Arap Edebiyatı Tarihi” Ahmet Savran’ın “19. Yüzyıl Osmanlılar 
Döneminde Yeni Arap Edebiyatı”, Cemal Sezgi’nin çevirdiği Huart, Clement’in “Arap 
ve İslâm Edebiyatı” okutulmaktadır.341 
Üçüncü sınıfta “Modern Metinler” adlı derste, seçme çağdaş öyküler ile 
hocalar tarafından seçilen metinler okutulur. Ayrıca bu derste roman ve öykü yazarları 
seçilerek hakkında bilgiler verilir. “Klasik Arap Şiiri” ve “Klasik Arap Nesri” 
adlarındaki derslerde derse giren hocaların belirlediği kitaplar takip edilir. “Tarihi 
Metinler” isimli derste ise derse giren öğretim elamanları tarafından seçilen bazı 
metinler okutulur. Öğrencilerden de metin yazarı hakkında bilgi toplamaları istenir. 
Dördüncü sınıfta “Çağdaş Metinler” adlı derste internetten günlük haberler 
özellikle Türkiye ile ilgili haberler ile, köşe yazarlarının makalelerinden ilgi çekenler 
okutulur. 
“Modern Arapça Nesri” dersinde Bedri Aytaç’ın çevirdiği Jacab M. 
Landau’un-“Modern Arap Edebiyatı Tarihi” isimli eseri takip edilmektedir. Yine bu 
derste, öğretim elamanlarının nesir alanında yazmış oldukları makaleleri öğrencilere 
tavsiye edilir. Ayrıca çağdaş Arap nesir yazarları hakkında da bilgi verilir. 
“Modern Arap Şiiri” adlı derste şiir ekolleri ve bu ekollerin belli başlı 
temsilcileri niteliğindeki kişiler ele alınır. Lübnan’dan-Sudana kadar uzanarak bu 
bölgede şiirde meşhur olmuş şairler işlenir. “Edebi Eleştiri” dersinde de Platon’dan 
başlayarak edebi eleştiri akımları öğretilir. Derste zaman zaman edebi akımlar ve edebi 
eleştiride takip edilen yöntemler de ele alınmaktadır.342 Arap Dili ve Edebiyatı Ana 
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bilim Dalında öğrencilerin Arapça dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek 
için Arap ülkelerinin elçiliklerinden her hafta bir Arap diplomat davet edilmektedir. 
Gelen misafirin herhangi bir konuda konuşma yapması istenmekte, konuşmanın  
bitiminde de öğrenciler çeşitli sorular sormak suretiyle, anlama ve konuşabilme 
becerilerini geliştirmeye çalışmakta ve ayrıca dil öğrenmede öz güvenleri 
artmaktadır.343 Yukarıda aktarmaya çalıştığımız bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında dört yıllık öğretimi süresince Arap Dili ve 
Edebiyatıyla ilgili şiir ve nesir örnekleri incelenmektedir. Öğrenciye Arapça 
Kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta ve konuşma alışkanlığı kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Çeşitli konularda modern Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye 
Arapça terimler ve deyimler tanıtılmaktadır. Kısacası dil, araç olarak görülerek, Arap 
Edebiyatı okutulmaktadır. Her ne kadar ana bilim dalı Arap Edebiyatı ağırlıklı öğretim 
yapmış olsa da, Arapça konuşma ve yazma gibi dil becerilerine de önem verdiği 
gözükmektedir. 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Arapça’nın okutulduğu her kurumda olduğu gibi burada da Arapça öğretiminde 
bazı problemler vardır. Öğretim elemanlarının ifadelerine göre bunlar şunlardır: 
1-Araç-gereç kullanılmaması, 
2-Öğretim binasının fiziki yapısından dolayı laboratuarın olmaması, 
3-Batı dillerinin öğretiminde olduğu gibi çeşitli metotlar kullanılarak 
öğretilememesi, 
D) ÖĞRENCİLER 
1970’li yıllarda ana bilim dalına 10 kişi kayıt yaptırmış olup, üç ve dördüncü 
sınıflarda beş kişiyle ders yapılıyordu. YÖK sonrası dönemde öğrenci sayısında artış 
yaşandı. Ayrıca devam mecburiyeti  getirildi. Bununla da öğrencilerin derse devamı 
sağlandı. ÖSYM’nin öğrenci yerleştirmede dil sınavı uygulamasından beri, dil puanına 
göre öğrenci alınmaktadır. Ana bilim dalına tarihi süreci içinde öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterip kayıt yaptırdığı dönem, 1985 yılı sonrası Arap ülkeleriyle yapılan kültürel ve 
ticari ilişkilerin yapıldığı dönemlerdir. Bu dönemlerde mezun olan öğrencilerin iş bulma 
imkanı olduğundan dolayı bu ana bilim dalına rağbet artarak, kayıt yaptıranların sayısı 
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50’ye çıktı. Hatta bu dönemlerde ana bilim dalında Arap ve Avrupa ülkelerinden 
öğrenciler vardı. Öğrencilerin bir diğer ilgi duyduğu dönemler ise öğretmenlik hakkının 
verildiği yıllardır. Bu dönemlerde formasyon dersleri almış olanlar atanabiliyordu. Daha 
sonraki yıllarda yani 1997 yılı sonrası dönemde bu hak alındı.  2001/2002 de Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde bütün fakülte mezunları öğretmenliğe başvurabilir, 
ancak Doğu Dilleri bölümleri mezunları başvuramaz ibaresi olduğu ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla öğretmenlik hakkının verilmemesi öğrenci motivasyonunu 
etkilemektedir.344 
Bu nedenlerden dolayı öğrenci sayısı gittikçe azaldı. Şöyle ki, sayı 30’dan 
20’ye sonra da 11’e düştü. Öyleki 2002/2003’de ise sadece 3 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 
Öğrencilerin Arapça öğretiminde başarılarının %20 olduğu ifade edilmiştir. 
Başarının bu kadar düşük olmasının nedenleri az önce belirttiğimiz şeylerdir.345 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Ana bilim dalında 1941/1942 yıllarında bir tarih profesörü ile dersler 
yürütülmekteyken 1946/1947 öğretim yılına gelindiğinde Arapça ve Farsça ders veren 
bir okutmanla öğretim yürütmekteydi.346 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberinde 
verilen bilgiye göre; 1958’de Klasik Şark Dilleri Bölümü Kürsüsüde yabancı 
profesörlerden Jahannes W. Björkman’ Arap Edebiyatı ve Arapça ile ilgili dersler 
vermiştir.347 
1964/1965 öğretim yılında ana bilim dalında bir asistan bulunduğu 
görülmektedir.348 1968 yılında asistan olarak başlayan 1975 yılında asistan Dr olan bir 
elemanı vardı. Yine 1967/1968 öğretim yılında bir uzman göreve başlamıştır. 
1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre branşı Fars Dili ve Edebiyatı 
olan Klasik şark Dilleri Kürsü Profesörü ders okutmuştur.349  1970 yılından sonra 
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kürsünün öğretim elemanı açısından kısıtlı olan kadrolarının artırılmasına 
çalışılmıştır.350 
Rahmi Er, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının 1970’ten bu yana yaptığı 
bilimsel etkinliklerinden söz ederken, yirmi beş yıllık bu süreyi kabaca 1980 öncesi on 
yıl ve sonrası on beş yıl olarak iki ayrı safhada değerlendirmiştir. 1970 yılında 
kadrosunda bir profesörü barındırma şansını yakalayamamış bulunan kürsü, tek 
Doçentin de 1973 yılında emekliye ayrılmasından sonra, 1979 Mayıs’ına kadar kimi 
fakülte içinden, kimi fakülte dışından olan çeşitli öğretim üyeleri ile eğitim öğretim 
faaliyetlerini sürdürmüştür.351 
1973/1974 öğretim yılında Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsünün akademik 
kadrosu iki asistan Dr ve iki uzmandan oluşmaktadır. 1975 yılında uzman, okutman ve 
asistan Dr. düzeyinde öğretim kadrosuna sahip olduğu görülür. 1979’ da öğretim 
elemanı dörde yükselirken bu kadroya bir doçent unvanı ile katılım olduğu 
belirtilmektedir.352 1980’den itibaren 1995’e kadar geçen 15 yıllık sürede öğretim 
elemanı açısından verimli bir dönem olduğu gözlenmektedir. 1985’de iki doçent Dr., iki 
araştırma görevlisi, bir öğretim görevlisi ve bir uzman kadrosuna sahiptir. 1995/1996 
öğretim yılı Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı Akademik kadrosu bir Prof. Dr., iki 
Doç. Dr, bir Yrd. Doç. Dr., bir araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisinden 
oluşmaktadır. 1980 sonrası Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı akademik kadrosunda 
nitelik ve nicelik bakımından görülen bu ilerleme, doğal olarak bilimsel etkinliklere de 
yansımıştır.353Ana bilim dalında şu anda üç Prof Dr., bir öğretim görevlisi ve bir de 
araştırma görevlisi öğretimi yürütmektedir. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim dalında her derste, derse giren öğretim 
elemanı tarafından farklı kitaplar okutulmaktadır. Bu kitapları müfredat programı 
bölümünde derslerin işlenişi ile ilgili bilgileri verirken yer yer zikrettik. Burada öğretim 
elemanlarının verdikleri bilgiler doğrultusunda kitapları toplu olarak vermek istiyoruz: 
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1-Yusuf Ulugiray-Modern Metotlu, Uygulamalı, Tahlilli ve Araştırmalı Arapça 
İlk ve İleri Dilbilgisi, İstanbul 1987. 
2-Ahmet Savran-19. Yüzyıl Osmanlılar Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, 
Erzurum 1987 
3-Huart, Clement, Arap ve İslâm Edebiyatı (çev: Cemal Sezgin), Ankara, t. y 
4-Üniversity of Michiojon-Elemantary Modern Standard Arabîc (Amerika’da 
da okutulmaktadır.) 
5-Jacob M. Landau-Modern Arap Edebiyatı Tarihi (çev. Bedrettin Aytaç), 
Ankara 2002 
6-Ahmet Subhi Furat,-Arap Edebiyatı Târihi, İstanbul 1996 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Arapça öğretimde sınıf ortamının dışında araç-gereçler kullanılmamaktadır. 
Kullanılmamasının birinci nedeni, öğretimin genelde edebiyata yönelik olması, ikincisi 
ise bu tür araç-gereçlerin kullanımı için fakültenin fiziki yapısının müsait olmamasıdır. 
Bu kısıtlayıcı nedenden dolayı laboratuar yoktur. 
H) SINIFLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında fakülte binâsının fiziki yapısından 
dolayı ideal sınıf oluşturma şansı yoktur. Burada öğrenci sayısı bakımından iki türlü 
sınıf oluşmaktadır. Birincisi ana bilim dalının zorunlu derslerinde oluşan sınıflardır. 
İkincisi ise seçmeli derslerde Farsça ve Tarih gibi diğer ana bilim dallarının 
öğrencilerinin de katıldığı sınıftır ki, bu sınıflar oldukça kalabalık olmaktadır. Örneğin 
1985/1986 öğretim yılında sınıflardaki öğrenci mevcudu 130’u buluyordu. Yine aynı 
öğretim yılı gramer ve çeviri derslerinde de öğrenci sayısı 180’e ulaşıyordu.354 Bu 
bilgilerden de anlaşıldığına göre Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalındaki seçmeli 
derslerde sınıflar oldukça kalabalıktır. 
Görülüyor ki bu Fakültemizin ana bilim dalında Arapça öğretimi, ancak 
1980’li yıllardan sonra belirli düzeyde öğretim elamanının yetişmesiyle bir seviyeye 
ulaşmıştır. Ancak gerekli fizikî şartlara sahip olmamasından dolayı Arapça öğretiminde 
kullanılması zorunlu olan araç-gereçleri bulunduramamaktadır. Ayrıca ana bilim dalının 
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asıl hedefi Arap edebiyatını öğretmek olduğu için Arapça dil becerilerinin geliştirilmesi 
ikinci planda kalmaktadır. 
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7-KARA KUVVETLERİ LİSAN OKULUNDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İlk defa 1956 yılında “Ordu Yabancı Diller Okulu” adıyla Ankara’nın Mamak 
semtinde açılan355 Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, 1962 yılında Ankara’da Eski Mevki 
Hastanesi’ne taşındı. İlk önce sadece İngilizce öğretim yapan okulda daha sonra 
İngilizce’ye ek olarak sırasıyla Rusça, Almanca, Fransızca, Bulgarca ve Yunanca 
dillerinin öğretimine başlandı. 1968 yılında da Arapça’nın öğretimine başlandı.356 O 
tarihten bu yana da aralıksız olarak öğretim sürdürülmektedir.357 
1970 yılında İngilizce bölümü, Ordu Yabancı Diller Okulu’ndan alınarak, 
İzmir’de bulunan Hava Lisan Okulu bünyesine katıldı. İngilizce dışındaki dillerde 
öğretime devam edildi. 1973 yılında okul, İstihbarat Okulu ile birleşerek “Silahlı 
Kuvvetler İstihbarat ve Dil Okulu” adını aldı. 1974 yılında okulda Farsça bölümü de 
açıldı. 1978 yılında da yurt dışından gelen yabancı askeri personel için Türkçe öğretime 
başlandı.358 
1985 yılına kadar bu şekilde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren okul 1985 
yılında, istihbarat okulundan ayrılarak, “Kara Kuvvetleri Lisan Okulu” adı altında Kara 
harp Okulu bünyesine katıldı. Yine aynı yıl İngilizce Bölümü, Hava Lisan Okulu’ndan 
alınarak yeniden açıldı. Hava Lisan Okulu, sadece Hava Kuvvetleri personelinin 
İngilizce öğretimine tahsis edildi. Almanca Bölümü ise Kara Lisan Okulu’ndan alınarak 
Karamürsel’de bulunan Deniz Lisan Okulu’na verildi. 1989 yılında, İstanbul 
Küçükyalı’daki yeni Binâsına intikal eden okul, aynı yılın 6 Kasım’ında buradaki 
öğretimine başladı.359 Okulda 1995 yılına gelindiğinde önce Sırpça, bir yıl sonra 
Gürcüce ve Ermenice dilleri için de bölümler açıldı.360 
Biz konumuz sınırları içinde kalarak yalnızca okuldaki Arapça bölümünü 
öğretim unsurları itibariyle tanıtmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. 
                                                 
355 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 45; Özel, Mehmet, Türk Ordusu, Ankara 1999, s. 319. 
356 Açık, a.g.e. , s. 45; Özel, a.g.e. , s. 319. 
357 Altun, Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, İstanbul 1997, s. 11. 
358 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 319. 
359 Açık, a.g.e. , s. 319. 
360 A.g.e. , s. 45. 
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B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arapça bölümünde iki aşamalı bir program uygulanmaktadır. Birisi Arapça 
Temel Kurs Programı, diğeri ise Arapça Tekamül Kurs Programıdır. 
1) Arapça Temel Kurs Ders Programı 
Arapça temel kursu, her yıl iki sınıf olarak açılmaktadır. Bu kursun, yıllık 
müfredat programı, “Arabîc Modern Standart” öğretim setinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’inci 
kitaplarındaki konuları içermektedir. İlk hafta kitaplara geçilmeden önce, alfabe ve 
okuma kurallarının öğretimi planlanmıştır. Bunun için her gün bir ders, ayrıca haftada 
iki saat Laboratuar, iki saat video, iki saat de uydu yayın planlanmıştır. 35 haftalık kurs 
süresinin 19-20’nci haftaları sömestre tatili olarak ayrılmıştır. 
Sınavlar, bir hafta yazılı, bir hafta sözlü olmak üzere kurs boyunca uygulanır. 
Her dönemin sonunda iki adet, dört beceriyi ölçen, dönem sonu sınavları 
uygulanmaktadır.361 
Bu kursta takip edilmekte olan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim 
seti, sekiz kitaptan oluşmaktadır. Dokuz aylık bir kurs süresi dikkate alınarak 
hazırlanmış bir settir. Lisan okulundaki kurs süresinin sekiz ay olması nedeniyle yedinci 
kitap programa dahil edilmemektedir. Sekizinci kitap, temel askerlik konularını ve 
terimlerini içerdiği için yedinci kitabın yerine konmuştur. 
Yedinci kitap, toplam 105 dersten oluşmakta, her hafta için dört ders 
planlanmaktadır. Hafta içerisinde Cuma günü hariç normal altı saatlik program takip 
edilmektedir. İlk dört saat, hafta içindeki dört dersin tekrarını, son iki saatte de bir hafta 
yazılı diğer hafta sözlü sınavı planlanmaktadır. Günde altı saat olmak üzere haftada 30 
saat ders vardır.362 
Öğretim yılı içinde faaliyetlerin saat olarak dağılımını gösteren tablo birinci ve 
ikinci dönemlerde hangi faaliyetin kaç saat uygulanacağını göstermektedir.363 
 
 
                                                 
361 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 55. 
362 Açık, a.g.e. , s. 53, 54. 
363 A.g.e. , s. 54. 
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Kaç Saat Planlandığı Sıra 
No Faaliyet Adı 1. Devre 2. Devre Toplam 
1 Ders Saati 444 saat 304 saat 748 saat 
2 Askeri Terminoloji - 29 saat 29 saat 
3 Uydu Yayını/Video 32 saat 28 saat 60 saat 
4 Konuşma/Yazma 2 saat 43 saat 45 saat 
5 Sınavlar 44 saat 38 saat 82 saat 
6 Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 18 saat 14 saat 32 saat 
7 Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı 3 saat 3 saat 6 saat 
8 Komutanlık Saati 6 saat 2 saat 8 saat 
9 Yarı Yıl ve Diğer Tatiller 42 saat 36 saat 78 saat 
 Toplam 591 saat 497 saat 1088 saat 
 
Örnek olarak bir yıllık öğretim dönemine ait yıllık müfredat programında 
konuların haftalık dağılım planı şöyledir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı364 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf            : Temel 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
1 30 03-07 Ekim 1994 *Arapça Alfabe Sözlü 
6 *Sınıfta 
6 *Sınıf ve Çevreyi Tanıma 
6 *Selamlaşma 
6 *Tanışma 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
2 
2 
10-14 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Yazılı 
6 *Yol sorma 
6 *Yol sorma 
6 *Bilgi Edinme 
6 *Yönler ve Ara Yönler 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
3 
2 
17-21 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Sözlü 
6 *Nerelisiniz 
6 *Arap Ülkelerinin Coğrafi Konumu ve Başkentleri 
6 *Başkentler 
6 *Hava Durumu 
2 *Laboratuar 
4 
2 
24-28 Ekim 1994 
*Video 
Yazılı 
 
Yukarıda verdiğimiz yıllık müfredat programının ilk bir aylık olanıdır. Geriye 
kalan aylara göre de programın dağılışı benzer şekildedir. 
 
 
                                                 
364 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 56. 
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2) Arapça Tekamül Kursu Ders Programı 
Arapça tekamül kursu, tek dönemlik bir kurs olup, 20 haftalık bir öğretim 
süresini içermektedir. Tekamül kursunda uygulanan ders malzemesi, otantik 
dökümanlardan Arapça bölümü tarafından seçilerek oluşturulmuş, ders metinleri ve 
askeri terminoloji metinlerinden oluşmaktadır. Tekamül kursunda uygulanan yöntem 
seçmeli yöntemdir.365 Tekamül kursunda 20 haftalık kurs süresindeki öğretim 
faaliyetlerinin dağılım çizelgesi şöyledir366: 
Sıra 
No Faaliyet Adı 
Kaç Saat 
Planlandığı 
1 *Ders Saati  
2 *Askeri Terminoloji 20 
3 *Uydu Yayını/Video 52 
4 *Konuşma 44 
5 *Sınavlar 60 
6 *H. E. Ö. T (Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 20 
7 *A. E. Ö. T (Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 3 
8 *Komutanlık Saati 6 
9 *Yarıyıl ve Diğer Tatiller 30 
 Toplam 623 
Derslerin yıllık müfredat konularına göre haftalık dağılımı ise şu şekildedir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı367 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf           : Tekamül 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
3 *Kurs Açılışı 
3 *Giriş Testi 
6 *Tren İstasyonu 
6 *Başarının Karşılığı 
8 *Mühendis Sinnemar 
4 *Video-Uydu Yayını 
1 
1 
30 Eylül-4 
Ekim 1996 
*Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 
Dinlenme 
Konuşma 
6 *Niçin Gülüyor? 
6 *Huzur Resmi 
6 *Sığınak 
8 *Deliler mi Yoksa Akıllılar mı? 
4 *Video-Uydu Yayını 
2 
1 
7-11 Ekim 
1996 
*H. E. Ö. T 
Okuma 
Yazma 
6 *Akıllı Kadın 
6 *Ulaşım Araçları 
6 *Tek Dinleyici 
3 
6 
14-18 Ekim 
1996 
*Sözlükler 
Dinlenme 
Konuşma 
                                                 
365 Bu metotla ilgili bilgi için bkz., bu çalışmanın s. 351’deki dipnotu. 
366 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 63. 
367 A.g.e. , s. 64. 
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2 *Eski ve Yeni Ulaşım Araçları 
2 *Konutanlık Saati 
2 *Video ve Uydu Yayın 
 
1 
 
*H. E. G. T 
 
4 6  *Tayin İsteği  
 
Yukarıda verdiğimiz program, okulun tekamül bölümünün sadece ilk bir aylık 
programıdır. Programın geriye kalan diğer aylardaki dizilişi de aynıdır. Ancak dersler 
ilerledikçe seviyenin yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle çeşitli Arapça gazete ve 
dergilerden seçilmiş metinlere ve konuşma için konuların belirlenmesine özen 
gösterilmiştir. Kursta, 3500 kelime öğretimi hedeflenmektedir. Arapça bölümünde ise 
günlük derslerde ortalama 50 yeni kelime öğretilmektedir. Haftada dört gün ders 
görüldüğü dikkate alınırsa 20 haftalık kurs süresince tekamül kursu öğrencisi 4000 
civarında kelime öğrenmektedir. 
Kelime öğretiminde tekamül kursu olması nedeniyle seviye dikkate 
alınmamaktadır. Her yeni kelimenin mazi, muzari ve mastar şekilleri verilmekte, sarf 
açıklamasından kaçınılmaktadır. Seçmeli yöntem esaslarına göre, kelimeler cümle 
içinde öğretilmektedir. 
Günlük derslerde seçilmiş gramer konusunun yanı sıra, metin tahlili 
derslerinde, ağırlıklı olarak nahiv çalışmaları yapılmaktadır. Nahivle ilgili eksik bilgileri 
gidermek amacıyla konularla ilgili ödevler verilmektedir. Bunda belirli bir gramer kitabı 
takip edilmemektedir. Ancak gramer kitaplarından derlenmiş olan gramer konuları, 
Arapça olarak işlenmektedir.368 
Derslerde metinlerin işlenme şekli, seçmeli yönteme göre tamamen Arapça 
yapılmakta, gerektiğinde ana dil olarak kullanılmaktadır. İlk dersten itibaren tek tek 
paragraf çalıştırması yapılarak ilerlenir. Öğretmen, paragrafı önce her kelimeyi 
vurgulayarak okur, daha sonra normal konuşma hızında bir veya iki kez daha okur. 
Okumanın bitimi akabinde birkaç öğrenciden paragrafı okumasını ister. Öğretmen 
yapılan okuma hatalarını düzeltir ve okuma işlemi bittikten sonra, paragraftaki yeni 
kelimeyi tahtaya yazar. Öğrenciler, yeni kelimeleri aldıktan sonra öğretmen, 
öğrencilerden kitapları kapatmalarını ister ve paragrafı bir kez daha okur. Arapça olarak 
paragrafı açıklar. Açıklama esnasında öğrencilerin katılımını sağlamak için onlara 
                                                 
368 Açık, a.g.e. , s. 156. 
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sorular sorar ve onlardan paragrafla ilgili sorular sormalarını ister. Sorulan bu sorulara 
diğer öğrencilerin cevap vermesini ister. Bu çalışmada okunan metni anlamada zorluk 
çekilirse paragrafın Türkçe tercümesi şu şekilde yapılır; kitaplar kapalı olarak 
öğrencilere her bir paragraf, cümle cümle okunarak, her bir cümlenin tercümesi farklı 
öğrenciden istenir. Tercüme tamamlandıktan sonra, soru cevap çalışmasına geçilir. 
Sonra birkaç öğrencinin paragraf üzerindeki çalışmasıyla ders sona erer. Diğer 
paragraflarda da benzer şekilde uygulama yapılır.369 
Arapça öğretiminde takip edilen metoda gelince, Amerika’da “Defence 
Language İnstitu” tarafından Silahlı Kuvvetler personeli için yazılmış olan İngilizce-
Arapça yazılmış metot takip edilmektedir. Bu metot 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
Amerikan ordusunda uygulanmıştır.370 
Bu metot şu şekillerde uygulanır: 
1-Yeni yapılar diyalog şeklinde sunulur. Zira anlamdan çok yapılar önemlidir. 
Yapıya dayalı diyalogların ezberlenmesi gerekir. 
2-Yapılar bir bütün halinde değil, sıraya konularak tek tek öğretilir. 
3-Tekrar, taklit ve ezber önemlidir. Doğru cevap anında tekrarlanarak, 
öğretmen tarafından olumlu şekilde tasdik edilir. Sesleri doğru olarak çıkarmak, telaffuz 
ve tamlamayı öğrenmek için çok alıştırma yapılır. Hedef, ana dili konuşana yakın bir 
telaffuz seviyesi kazandırmaktır. 
4-Hemen hemen hiçbir dilbilgisi açıklaması yapılmaz. Dilbilgisi tümevarım 
yoluyla öğretilir. 
5-Doğal öğrenme sırası, dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. 
Ancak ağırlık, dinleme ve konuşmadadır. Konuşma becerisi kazanılıncaya kadar okuma 
ve yazma geciktirilir. 
6-İletişimsel aktiviteler, uzun bir tekrar ve alıştırma safhasından sonra 
kazanılır. 
7-Teypten dinleme ve laboratuar çalışmaları sık sık kullanılır. 
8-Öğrencinin ana dilini kullanmasına izin verilmez. İlk seviyelerde tercüme 
yasaktır. 
                                                 
369 Açık, a.g.e. , s. 157. 
370 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, s. 8. 
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9-Öğretmen, öğrencileri kontrol altında tutar ve teori ile bir şey yapmalarına 
müsaade etmez. 
10-Teyp kullanımı ve laboratuar etkinliğinde öğrencilerin kaydedilmiş sorulara 
cevap vermeleri istenir.371 
Arapça, tekamülde başlangıçta çeviri üzerinde pek durulmaz. Öğrenciler, belli 
bir seviyeye ulaştıktan sonra tercüme yaptırılır. Yeni kelimeler, genellikle cümle içinde 
öğretilir.372 
Ölçme Değerlendirme Kısmı ve Faaliyetleri 
Lisan Okulu Öğretim Başkanlığı bünyesinde Ölçme-Değerlendirme kısmı 
vardır. Burada bir şube müdürü, bir yabancı dil ölçme değerlendirme uzmanı, bir test 
operatörü ve bir de daktilo yazıcısı bulunmaktadır. Ayrıca her yabancı dil bölümünden 
bir öğretmen, kendi bölümünün ölçme değerlendirme kısmıyla ilgili işleri takip etmekle 
görevlidir. 
Bu bölüm, Lisan Okulu’ndaki ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin koordine 
edilmesi, test sınavlarının planlanması, test sonuçlarının değerlendirilmesi, test 
geliştirme ve soru bankası faaliyetlerinden sorumludur. Standart Ölçme ve 
Değerlendirme, Lisan Okulu Tâlimatlarına uygun olarak sınavların hazırlanıp 
uygulanmasından sorumludur.373 Ayrıca sınavların uygulanmasından Bölüm 
Başkanlıkları ve öğretmenler, okuma ve değerlendirmeden Ölçme-Değerlendirme kısmı 
sorumludur. Öğretmenler, sınav kağıtlarını tutanakla ölçme ve değerlendirme kısmından 
alır, sınavı uyguladıktan sonra tekrar tutanakla teslim eder. Tek merkezli bir 
değerlendirme bürosunun varlığıyla okulda objektif değerlendirme mümkün olmaktadır. 
Bütün bölümlerin haftalık sınavları testtir. Sınav cevap kağıtları Ölçme-Değerlendirme 
kısmınca optik okuyucuyla okunur ve sonuçlar yine bu kısım tarafından yayımlanır.374 
                                                 
371 Bkz. Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 120, 121. 
372 Açık, a.g.e. , s. 155. 
373 Açık, a.g.e. , s. 70. 
374 A.g.e. , s. 72. 
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Arapça temel kursunda iki sınıf vardır. Bu iki sınıfın listesi ayrı olarak 
yayınlanır. Fakat diğer değerlendirmeler, her iki sınıf için ortak yapılır.375 Örnek sınav 
değerlendirme formu aşağıya çıkarılmıştır. 
Kursun Adı: Arapça Temel Kursu376 
Sınavın Cinsi: 35-75 Dersler 
Sınavın Tarihi: 07/03/97 
Sınav Mevcudu: 13 
Soru Adedi: 50 
Kısım No:1 
Öğretmen Adı: 
Öğrenci 
Sıra No Kurs No Rakam İle Yazı İle 
RT (Bütünlemeye 
Kalan) 
1 1371 100 Yüz  
2 1359 92 Doksan İki  
3 1366 68 Altmış Sekiz  
4 1357 94 Doksan Dört  
5 1355 92 Doksan İki  
6 1369 76 Yetmiş Altı  
7 1370 92 Doksan İki  
8 1247 94 Doksan Dört  
9 1351 96 Doksan Altı  
10 1385 78 Yetmiş Sekiz  
11 1258 86 Seksen Altı  
12 1386 86 Seksen Altı  
13 1254 96 Doksan Altı  
Ortalama  88 Seksen Sekiz  
 
Öğrenciler, Arapça için belirlenen 60 baraj puanının altında not aldıklarında en 
sondaki sütuna RT (Re-etest=bütünleme) yazılır. Sınavların Cuma günleri yapılması 
gerektiğinden bütünlemeye kalan öğrencinin, bir sonraki Cuma gününe kadar 
bütünleme sınavının yapılması gerekir. Öğrenci bütünleme sınavından da 60 puanın 
altında not alırsa önerge gereği Öğretmenler Kurulu’na sevk edilir. Kurulda öğrencinin 
devam etmesine veya ilişiğinin kesilmesine karar verilir.377 
Ölçme-Değerlendirme Kısmı, yapmış olduğu değerlendirme işlemleri 
sonucunda çıkan değerleri büyük duvar grafiklerine işler. Bu tablolar sayesinde Lisan 
                                                 
375 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 78. 
376 Açık, a.g.e. , s. 79. 
377 A.g.e. , s. 81; Ayrıca puan sıralaması ve konu analizi için bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan 
Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi, s. 81-86. 
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Okulundaki öğretimi verilen dillerin sınıf seviyesinde başarıları takip edilir ve geçmiş 
yıllarla başarı kıyaslaması yapılır.378 
Genel Dil Sınavları 
Arapça ve diğer diller için K. K. Lisan Okulu tarafından, Silahlı Kuvvetleri 
çapında her yıl yapılan iki genel sınav vardır. Bunlar baraj dil ve bu sınavdan geçer not 
alanların katıldığı dil sınavlarıdır. 
A) Baraj Dil Sınavları 
Her yıl Silahlı Kuvvetler çapında bütün dillerde yapılan genel dil sınavlarının 
ilk aşaması, baraj dil sınavıdır. Arapça baraj dil sınavının hazırlanması Lisan Okulu 
sorumluluğundadır. Uygulama ve değerlendirme Genel Kurmay Başkanlığı’nca yapılır. 
Bu sınavlar, sınava girenlerin gramer ve kelime bilgisini ölçmek amacıyla test 
şeklinde hazırlanan sınavlardır. Sınav sorularında üst seviyede bilinmesini gerektiren 
teknik konulara, yazım ve konuşma dilinde çok nadir olarak kullanılan kelime ve cümle 
yapılarına yer verilmez. Her bir test, çeşitli zorluk derecesine göre dört cevap seçeneği 
bulunan yüz sorudan oluşur. Bu seçeneklerden bir tanesi doğru cevaptır. Yüz soruluk 
test sınavı için tanınan süre iki saattir. Sorular, bu iki saatlik cevap süresi dikkate 
alınarak hazırlanır.379 
Sınavlar, otomatik bilgi işlem sistemi vasıtasıyla değerlendirilir. 
Değerlendirmede yanlış doğruyu götürmez. Bir üst aşamada “Genel Dil Birinci Aşama” 
sınavlarına katılabilmek için bu sınavdan en az “60” alınması gerekir.380 
B) Genel Dil Sınavı 
1-Genel Dil Birinci Aşama Sınavı: 
Baraj sınavından “60” ve daha yukarı alan öğrenciler, genel dil sınavı birinci 
aşamaya girmeye hak kazanırlar. Genel dil birinci aşamada dinleme,okuma ve yazma 
sınavları olmak üzere art arda üç sınav uygulanır. Bunlar: 
a) Dinleme Sınavı: Öğrencinin dinlediğini anlama seviyesinin ölçülmesi 
amacıyla test şeklinde yapılan bir sınavdır. 70 sorudan oluşan sınav için tanınan süre 45 
                                                 
378 Açık, a.g.e. , s. 95. 
379 Bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 98. 
380 Açık, a.g.e. , s. 99. 
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dakikadır. Sınav sorularının hazırlanmasından Lisan Okulu sorumludur. Sınav neticeleri 
25 puan üzerinden değerlendirilir. 70 sorunun 25 puan üzerinden hesaplanabilmesi için 
tahvil cetveli oluşturulur. Sınav değerlendirmesi Genel Kurmay Başkanlığınca 
yapılır.381 
b) Okuma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilden okuduğunu anlama becerisini 
ölçen bir sınavdır. 30 sorudan oluşan sınav için süre 50 dakikadır. Sınav sorularının 
hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar, baraj dil sınavlarının hazırlanmasında dikkat 
edilecek hususların aynısıdır. Okuma sınavının değerlendirilmesi 25 puan üzerinden 
yapılır. Öğrencinin sınavda yaptığı doğru cevap sayısı, tahvil cetveli kullanılarak 25 
puan üzerinden belirlenir. 
c) Yazma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilde yazma yeteneğinin ölçülmesi 
amacıyla yapılır. Verilen bir konu hakkında yönlendirici Tâlimatlarla belirlenen sınırlar 
içerisinde asgari 80 kelimelik serbest metin yazımı şeklinde olup sınavın süresi 60 
dakikadır.382 
Sınav sorusu, seçilen konu ve bu konunun işlenmesi ile ilgili yönlendirici 
Tâlimat Türkçe olarak hazırlanır. Yönlendirici Tâlimat, sınava giren personelin o konu 
hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak asgari açıklama ile konunun işlenmesindeki 
sınırları belirleyen özel Tâlimatı içerir.383 Yazma sınavı kağıtları 5 kişilik bir heyet 
tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede dikkate alınan faktörler aşağıdadır. 
Yazma-Değerlendirme Faktörleri384 Tam Not 
Verilen duruma uygun üslubun kullanılması 12 KONUNUN 
İŞLENMESİ Konunun açık ve mantıklı bir zincir içinde saptırılmadan ifade edilmesi 16 
Verilen durum içinde ihtiyaç duyulan cümle kalıplarının kullanılması 8 
Duruma uygun olarak kullanılabilecek azami değişik cümle kalıbının 
kullanılması 
8 
Duruma uygun deyimlerin kullanılması 4 
Kullanılan zamanların duruma uygunluğu 4 
GRAMER 
KURALLARI 
Gramer kurallarına uygunluk 16 
Kelime bilgisinin genişliği 12 
Üslup ve duruma en uygun kelimelerin kulanılması 12 KELİME BİLGİSİ Kelimelerin doğru şekilde yazılması 8 
TOPLAM NOT 100 
 
                                                 
381 Açık, a.g.e. , s. 99. 
382 Bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 100-101. 
383 Açık, a.g.e. , s. 101. 
384 A.g.e. , s. 102, 103. 
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Yazma sınavında çok dikkat çekici olan, sınav kağıtları beş değerlendirici 
tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Bu kişilerden birisinin sınavın yapıldığı 
yabancı dili ,ana dili olarak konuşan öğretmen olması tercih edilir.385 Daha sonra bütün 
not listeleri Genel Kurmay Başkanlığı’nca toplanır. Burada dinleme, okuma ve yazma 
sınavında alınan notlar birleştirilir ve genel dil birinci aşama notu olarak 75 üzerinden 
tek not belirlenir. Bu aşamada baraj 40 puandır. 40’ın altında kalanlar genel dil ikinci 
aşama sınavına katılamazlar, geçenler ise genel dil ikinci aşamasını teşkil eden sözlü 
sınavına katılmaya hak kazanırlar.386 
2-Genel Dil İkinci Aşama Sınavı: 
Öğrencinin yabancı dilde konuşma yeteneğinin ölçülmesi amacıyla sözlü 
olarak yapılan bir sınavdır. Sınava girecek öğrenci sayısının bir veya iki fazlası 
adedince konuşma konuları belirlenir. Ayrıca öğrenciyi seçtiği konu üzerinde 
konuşmaya teşvik edici yeterli sayıda soru hazırlanır. Konu seçiminde ihtisası 
gerektiren teknik konulardan kaçınılır.387 
Sınavın uygulanması aşağıdaki şekildedir: 
Genel dil ikinci aşama sınavı Arapça, Fransızca, Rusça, Bulgarca, Farsça, 
Yunanca ve Almanca dillerinden Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda yapılır. Her zarfta 
öğrencinin üzerinde konuşabileceği iki konu vardır. Sorular hem Arapça hem de Türkçe 
olarak yazılmıştır. 
Örnek olarak bir sözlü sınav soru kağıdı şu şekilde hazırlanmıştır: 
 
    Sigaranın sağlığa zararları hakkında konuşunuz. 
 
    Televizyonun, toplumda olumlu ve olumsuz etkileri hakkında konuşunuz. 
 
Her öğrenci için tespit edilen süre 15 dakikadır ve öğrenci kendisi için 
belirlenen vakitte sınava girmek zorundadır. Sınav heyeti 4 kişiden oluşur. Yazım 
                                                 
385 A.g.e. , s. 103; Yazma sınavındaki değerlendirmeler için daha geniş bilgi için bkz Kerim Açık, Kara 
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387 Bkz. Kerim, Açık, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 104. 
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sınavında olduğu gibi üyelerden birisinin dilin konuşulduğu ülkeden olması tercih edilir. 
Öğrenci, ağzı kapalı soru zarflarından bir tanesini seçer ve her iki konuyu hem yabancı 
dilde hem de Türkçe olarak okur. Komisyon Başkanı, kendisine seçtiği konuda 
hazırlanması için iki dakikalık süre tanır. Sürenin bitiminde konuşmaya davet edilir. 
Konuşma esnasında müdahale edilmez. Konuşmasını tamamladıktan sonra, öğrenciye 
konuyla ilgili yönlendirici sorular sorulur. Bu şekilde sınav tamamlanır ve 
komisyondaki her üye sınav değerlendirme esaslarına göre kendi notunu takdir eder.388 
Sözlü sınavı değerlendirme esasları şu şekildedir: Sözlü sınav tam notu 25’dir. Bunun 
20’si akıcılık, ifade gücü, gramer ve kelime bilgisine, 5’i ise telaffuza verilir.389 
Genel dil sınavı geçerli notu 60 ve daha yukarısıdır. Bu not bir yıl süre ile, bir 
sonraki yıl yapılacak genel dil sınavları sonuçlanıncaya kadar geçerlidir. Aynı zamanda 
genel dil sınavından alınan dil seviye notları, yurtdışı görevlerine atanacak personelin 
seçiminde dikkate alınan unsurlardan biridir.390 
Arapça temel kursunda, 2500 kelime öğrenilmesi ve bu kelime hazinesini dört 
beceride, günlük işlerini halledebilecek seviyede kullanılması hedeftir. Bu hedef, 
dikkate alınarak yapılan, son beş yılda kursa katılan öğrencilerin beş yıllık kurs sonu 
başarı notlarının ortalaması yüz üzerinden 79’dur. Bu not Arapça temel kursu 
öğrencilerinin belirtilen hedefe uygun beceri seviyesine ulaştıklarını gösterir.391 
Arapça tekamül kursunda son beş yılın, bitirme puanlarını dikkate alarak 
yapılan değerlendirmede ortalama başarının yüz üzerinden 69 puan olduğu görülmüştür. 
Tekamül sınıfında hedeflenen 3500 kelimeyi dört beceride kullanmaktadırlar. Bu kursta 
temel kursa göre başarı oranının düşük çıkmasının başlıca iki sebebi vardır: 
1-Temel kursa katılan öğrenciler, hemen temel kursun akabinde değil, daha 
uzun süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaktadırlar. Uzun zaman ara vermiş 
kursiyerler, tekamül kursunun başlangıç seviyesinin çok altında kalmaktadırlar. Bu 
durum tekamül kursunun başarı seviyesini düşürmektedir. 
                                                 
388 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 105. 
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2-Tekamül kursundaki derslerin yoğunluğu, tekamül kursunun yapısına uygun 
olarak seçilen metinlerin ve zorluk seviyesi, birinci maddede belirtilen nedenlerden 
dolayı öğrenciye daha ağır gelmektedir. Öğrenci, yoğun bir çalışma temposuna girerek, 
hem temel Arapça bilgisini yenilemekte, hem de kurs programını takip etmek zorunda 
kalmaktadır.392 
Tekamül kursunda bu iki olumsuz etkiye rağmen ulaşılan %69’luk oran, 
başarılı bir seviyedir. Bu başarıdaki en büyük pay, temel kursu için belirttiğimiz olumlu 
etken faktörlerin büyük etkisi vardır. %69’luk başarı seviyesi, genel dil sınavlarında 60 
baraj puanın üzerindedir. Bu durum tekamül kursunu bitiren öğrencilerin, genel dil 
sınavlarına hazır oldukları manasına gelmektedir.393 
C) ÖĞRENCİLER 
Lisan okulunda öğrenim gören öğrencilerin hepsi yetişkin insanlardır. Silahlı 
Kuvvetler’de yetişkin kavramı, değişik yaşlarda ve değişik rütbelerde subay, astsubay 
ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil memurları içine almaktadır. 
Silahlı Kuvvetler, görev yapan yetişkinleri beş kategoride ele alır. Bunlar:  
1-Her meslekî sınıftan kurmay subaylar, 
2-Her meslekî sınıftan sınıf subayları, 
3-Doktor, öğretmen, mühendis vb. sınıftan subaylar, 
4-Her meslekî sınıftan astsubaylar, 
5-Askeri sivil memurlar, 
Yukarıda beş ana grupta incelenen yetişkinlerin yaşları 20 ile 42 arasında 
değişmektedir. Ancak bir dil eğitim sınıfındaki yetişkinlerin yaş ortalaması 33 olarak 
kabul edilebilir.394 
Arapça Bölümü’nde bölümün açıldığı 1968/1969 öğretim yılından 1997 yılına 
kadar 90 öğrenci öğrenim görmüştür. Kursiyerlerin yaş ve mesleki durumları yukarıda 
belirtildiği gibidir. Ancak lisan okulunda öğrenim gören yetişkin öğrencilerin dil 
                                                 
392 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 175. 
393 Açık, a.g.e. , s. 176. 
394 Bkz. Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
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öğrenimi ortamıyla, yetişkin olarak kabul edilmeyen öğrencilerin öğretim ortamları 
arasında bazı farklılıklar vardır.395 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
Öğretim elemanlarının temini ve yetiştirilmesi, Lisan Okuluna atanacak 
öğretim elemanlarının üniversitelerin dil ve edebiyat bölümlerinden mezun olmaları, 
Lisan Okuluna atanmadan önce en az 3-5 yıl öğretmenlik deneyimi kazanmış olmaları 
ön görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin lisans üstü eğitim yapmış olmaları, Lisan 
Okuluna atanmaları için bir tercih sebebi olarak değerlendirilmiştir.396 
Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi maksadıyla, öğretim elemanlarına 
yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde branşlarıyla ilgili Lisans Üstü eğitim 
kolaylıkları sağlanması, bu konu ile ilgili olarak 5-10 yıllık planlar yapılması yönergede 
yer almıştır. Ayrıca yönergede Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite ve yabancı kültür 
merkezlerinde tertip edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak 
etmelerinin teşvik edilmesi, öğretim elemanlarının başarılı öğrencilerle birlikte 
yurtdışına kısa süreli gezi veya kurslara gönderilmelerinin sağlanması hususları da yer 
almıştır.397 
E) KİTAPLAR 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda, ABD Savunma Bakanlığı Dil Enstitüsü 
tarafından hazırlanmış “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti 
okutulmaktadır. Bunda toplam 120 ders mevcuttur. 
Her ders, diyaloga hazırlık cümleleri, diyalog, konuşma konuları, ana dille 
bağlantılı konuşma konuları, anlama cümleleri, küçük paragraflar, okuma cümleleri, 
gramer konusu ve ev ödevleri şeklinde değişik kısımlardan oluşmaktadır.398 
“ARABİC MODERN STANDART” setinin öğretim yöntemi, Kulak-Dil 
Alışkanlığı (Audio-Lingual) öğretim yöntemidir.399 Kulak-Dil Alışkanlığı Yönteminin, 
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dil öğretim esaslarına göre hazırlanan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti, 
K. K. Lisan Okulunda 1968 yılından beri uygulanmaktadır.400 
A) Dilbilgisi (Gramer) Açısından “Arabîc Modern Standart” Kitaplarının 
İncelenmesi 
Kulak-Dil Alışkanlığı metodu gereğince gramer kurallarının öğretimine verilen 
önem azdır. Gereği kadar gramer kuralı öğretmeyi esas almış olan bu metot, diyalog ve 
alıştırmalar içinde hissettirmeden öğretim biçimini benimser. Bu nedenle kitaplarda 
gramer bölümü, günlük ders planlamasında en sona bırakılmıştır. Gün boyunca diyalog 
ve konuşma, konuları içerisinde gramerin kurallarının kullanımını öğretilir. Son derste 
bu gramer, teorik olarak öğretilir. Gramer dersi, teferruattan ziyade ihtiyacı giderecek 
kadardır. İngilizce olarak hazırlanmış bu kısımların Türkçe tercümeleri incelendiği 
zaman, temel dil yapısının gerektirdiği, asgari bilgileri içermekte olduğu görülür.401 
Bu set, daha önce hiç Arapça bilgisi olmama durumu dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu nedenle hiç bilmeyen öğrencilerden oluşan bir sınıfta, takip edilmeye 
başlanan birinci kitapta gramer olarak daha çok alfabe bilgileri yer alır. 
Gramer konularının bu sette nasıl yer aldığını gösteren bir örnek şu şekildedir: 
III. Kitap 
31. Ders 
a) Muzaaf Fiillerin Muzari Çekimleri 
b) I soru edatı 
c) Geçişli (Müteaddi) ve Geçişsiz (Lazım) Fiilleri Hakkında Açıklama 
Gramer konuları, “Arabîc Modern Standart” serisinde basitten zora doğru, 
tümevarım tekniğiyle verilir. Her gün ilk saatlerde alıştırmalarla pekiştirilen gramer 
konusu hakkında son saatte teorik alıştırmalar yapılır. Kulak-Dil alışkanlığına göre 
gramer verilirken fazla detaya girmeden gerekli olanı açıklamakla yetinmek hedeftir.402 
Gramer açıklaması ise şu şekildedir: 
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1-Şeddeli (muzaaf) fiillerde geniş zaman örneğin;         ve          fiillerinin 
muzari çekimlerinin, diğer herhangi bir sülasi (üçlü) fiillerden pek bir farkı yoktur. 
Muzari çekimde çift sessiz (şeddeli harf) sadece 2. ve 3. şahıs dişil çoğullarda açılır. 
Bunların dışındaki şahısların çekimlerinde sahih fiilin çekiminden farklı olarak fiilin ilk 
harfi harekeli okunur. Her ne kadar iki harfli gözükse de şeddeli oldukları için üç harfli 
gibi seslendirilirler. Örnekler: 
O yazar     =      O hoşlanır     =                
Onlar yazarlar   =      Onlar hoşlanırlar   =                
O bayanlar yazarlar =      O bayanlar hoşlanırlar =                 
Burada sadece muzari çekim hakkında bilgi vermekte ve bunun dışında başka 
bir açıklama ve örnek vermemektedirler. Ancak lisan okulundaki, yetişkin öğrenciler 
için bu açıklama yeterli olmamaktadır. Öğretmenler, muzaaf fillerin muzari 
çekimleriyle ilgili daha geniş açıklamalar ve örnekler vermektedirler.403 
2-I edatı her ne kadar         edatından daha az sıklıkla kullanılmış ise de bu 
derste I edatı, soru edatı olan             ile aynı manada kullanılmıştır. 
B) Kelimeler 
Lisan Okulu’nda sekiz aylık temel kurslarda 2500 kelime öğretilmektedir. 
Tekamül kurslarında ise bu hedef, 3500 kelime olarak öngörülmüştür. “Arabîc Modern 
Standart” setini oluşturan sekiz kitaptaki 120 dersin toplam 1820 kelimeden oluştuğu 
tespit edilmiştir. Temel kurs hedefinde bu öngörülen kelime sayısına ulaşmak için ek 
ödev çalışmaları yapılmaktadır.404 
Kelimeler, kitaplarda izlenen gramer kurallarına uygun olarak seçilmiştir. Bu 
kelimeler, hem gramer açıklamalarında örnek olarak verilmiş, hem de diyaloglarda 
geçmiş derslerdeki kelimelere ilaveten kullanılmıştır. İlk derslerde kelimelerin sarf 
yapısıyla hiç ilgilenilmemiştir. Yapı içindeki kullanımına önem verilmiştir.405 
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Mesela, beşinci derste406, mechul fiil olan            kelimesi İngilizce’de yaygın 
ve basit yapı olan “there is” karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu da bu seti hazırlayanların 
Arapça’nın geleneksel öğretim anlayışı yerine, ana dilleri olan İngilizce’nin gramatikal 
seyrini takip ettiklerini gösteriyor.407 
Kelime seçiminde fasih Arapça’da kullanılan kelimelere ağırlık verilmekle 
beraber, halk dilinde kullanımı yaygın olan bazı kelimeler de seçilmiştir. Mesela 
(.........)408 
Onuncu dersten409 itibaren verilmeye başlanan             (okuma) bölümlerinde, 
her derste birkaç kelimenin okunuşu üzerinde durulmuştur. 27. derste alfabenin bütün 
harfleri tamamlanmıştır. Harflerin okunuşları teorik açıklamasının yanısıra çeşitli 
örnekler verilerek işlenmiştir.410 13. derste411 harflerin yanı sıra uzun seslerin mahreç 
özelikleri de açıklanmıştır. Harflerin İngilizce’deki okunuşlarının Latin harfleriyle 
yazılışı verilirken, Türkiye’de kullanılandan farklı bir transkripsiyon sistemi 
uygulanmıştır.412 
C) Hazırlık Cümleleri 
Her dersin ilk bölümünü hazırlık cümleleri oluşturmaktadır. Bu bölüm on 
civarında cümle içerir. Bu cümleler, her dersin ilk sayfasında bulunur ve derste 
öğretilecek yeni kelimeleri içerir. Bu cümleler, aynı zamanda diyalogda kullanılan soru 
veya cevap cümleleri olabileceği gibi, kelimenin özelliğine göre diyalogda bulunmayan 
cümleler de olabilir. Hazırlık cümlelerinin tamamı teypte kayıtlıdır. Teypten kelime ve 
cümle tekrarı ve daha sonra öğrencilerin tekrar etme çalışması yaklaşık 40-50 dakikayı 
bulmaktadır. Bu da 6 saatlik günlük dersin ilk saatini kapsamaktadır.413 
Hazırlık cümlelerinin ders olarak işlenişinde, öğretmen hiçbir ön çalışma 
yapmadan direk derse başlar. Kasette ana dille, kaçıncı ders olduğu ve hazırlık 
cümleleri bölümüne başlanacağı belirtilir. Numaralandırılmış cümleler sırayla çalışılır. 
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Teypteki ses, “dinle” veya “tekrar” komutlarıyla öğretmenin müdahalesine gerek 
kalmadan direk öğrenciyle diyalog kurar.414 
Bir cümle üzerindeki çalışma yaklaşık 1.5 ile 2 dakika sürer. On cümlelik bir 
hazırlık cümleleri bölümündeki dinleme ve tekrar çalışması yaklaşık 20 dakikadır. Her 
bir cümlenin tekrarı bittikten sonra öğretmen, teybi durdurur ve yeni kelimeleri tahtaya 
yazarak, manalarını verir. Kelime üzerinde gerekli açıklamayı yaptıktan sonra önce yeni 
kelimeleri sonra da cümleyi sınıftan seçeceği birkaç öğrenciye veya sınıfa toplu olarak 
tekrar ettirir. Toplu tekrardan sonra her bir öğrenci teker teker cümleyi tekrar eder. Bu 
esnada ortaya çıkan telaffuz hataları öğretmen tarafından düzeltilir. Gerekirse cümlenin 
manası verilerek bir sonraki cümle için teyp açılır.415 
D) Diyalog 
Diyalog bölümü, Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu’nda en çok önem verilen 
bölümdür. Burada kelimeler, hazırlık cümleleri ve gramer konuları yer almaktadır. 
Dersin ana çatısını oluşturan diyalogların ezberlenmesi esastır. Diyaloglar genellikle beş 
soru ve beş cevap cümlesinden oluşur. Geçmiş derslerdeki kelimelerin yanısıra yeni 
derste verilmek istenen kelimelerin çoğu bu diyalogun içinde mevcuttur. Diyalog 
bölümü, hazırlık cümlelerinden sonra, dersin ikinci kısmını oluşturur.416 
Diyalog sayfasının yanında diyalogda geçen cümlelerin karikatürize edildiği 
resimli Bir sayfa vardır. Bu resimli sayfa aynı zamanda slayt haline getirilmiştir. 
Diyalogun işlenmesi esnasında slayt makinesi kullanılarak, bütün ebatlarda tahtaya veya 
duvara yansıtılmaktadır.417 
Diyalogların seyri, ilk dersten itibaren, basitten zora doğru bir yol takip 
etmektedir. Diyaloglar, konu itibariyle günlük hayatta bulunulabilecek ve 
karşılaşılabilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.418 
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E) Konuşma 
Bu bölümde konuşma konularına yer verilmiştir. Muhadese bölümündeki 
alıştırmalara yakın gibi görünmekte, ama işlev olarak farklılık göstermektedir. 
Muhadese bölümünde, alıştırmalardaki sorular, tek soru cümlesi halindedir. Bu 
bölümde ise, her bir alıştırma birbiriyle alakalı en az dört soru cümlesi içermektedir. 
Burada varılmak istenen hedef, alıştırmaların uygulanmasıyla bir diyalog elde 
etmektedir.419 
Bu bölüm, dersten derse değişen sayılarla ortalama 10 civarında diyalog 
alıştırması içermektedir. Her bir alıştırmada dört veya beş tane Arapça soru cümlesi 
vardır. Her soru cümlesinin karşısında cevapta kullanılması istenilen unsur, genellikle 
tek kelime halinde İngilizce olarak verilmiştir. Öğrenciden cevap cümlesinde bu 
İngilizce kelimenin Arapça’sını kullanması istenir. Öğrenci burada, hem soruyu 
anlayarak hem de öğretmen tarafından İngilizce’si verilen kelimenin Arapça’sını 
hatırlayarak cevap cümlesinde kullanılacaktır. Bu alıştırmanın yapılması esnasında 
kitapların kapalı olduğunu düşünürsek anlama, kelime karşılığını hatırlama (ezber) ve 
sorulan soruya cevap cümlesi üreterek diyaloga katılma (konuşma) becerilerini 
geliştiren güçlü bir alıştırma olduğu görülür.420 
F) Dinleme-Anlama Paragrafları 
Dinleme-anlama paragrafları I. ve II. kitapta yoktur. Üçüncü kitabın başından 
itibaren birkaç cümle içeren kısa paragraflar olarak, konuşma konuları alıştırmaların en 
son alıştırması olarak verilmiştir. 45. dersten itibaren 421 dinleme-anlama paragrafı ayrı 
bir bölüm olarak yer almıştır. Alıştırmalarda, paragrafın okunması ve akabinde gelen 
sorulara cevap verilmesi istenmektedir. Bu tip çalışma, Kulak-Dil alışkanlığı metot ve 
kurallarına uymamaktadır. Dinleme, anlama ve konuşmayı ön planda tutan bu metodun 
prensiplere uygun olarak biçimlendirilmesi 45. dersten itibaren gerçekleşmiştir.422 
İkinci kitaptan itibaren derslerin beşinci bölümünde, okuma cümlelerinden 
sonra okuma-anlama metinleri konulmuştur. Bu metinler, günlük dersin diyalog ve 
gramer konusuyla ilgili olarak hazırlanmıştır. Her parça iki veya üç paragrafta üç veya 
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dört satırdan oluşmaktadır. Metinlerde geçen kelimeler, derslerde öğrenilen 
kelimelerdir. Diyalogdaki konuşma konuları biraz genişletilerek, düzyazı şekline 
sokulmuştur. Üslup olarak daima hikaye usulü değil, fiillerde değişik şahıs zamirlerinin 
kullanılmasını öğretmek gayesiyle değişik şahıslar da seçilmiştir. Zorluk derecesi, 
dersler ve gramer bilgileriyle paralel tutulmuştur. Metinlerin altında konuyla ilgili 6-10 
kadar soru mevcuttur.423 
Arapça tekamül ders malzemeleri 20 haftalık kurs süresi için bölüm 
öğretmenleri tarafından seçilerek oluşturulmuştur. Otantik dükümanlar okutulmaktadır. 
İki yüz elli sayfalık bir kitap haline getirilen ders metinleri basit seviyeden başlayarak 
ileri seviyeye kadar aşamalı olarak belirlenmiştir. Her gün, okutulacak metnin yanısıra 
Arapça olarak hazırlanmış gramer kitaplarından derlenmiş gramer notları 
okutulmaktadır. Gramer notlarının seçiminde de aşamalı bir zorluk derecesi dikkate 
alınmıştır. Tekamül sınıfında kurs başından itibaren, günlük bir saat video dersi ve kurs 
süresince 20 saat askeri terminoloji dersi programlanmıştır.424 
F) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Dil öğrenmenin ileri aşamalarında ders araç ve gereçleri gitgide artan bir rol 
oynarlar. Dili hiç bilmeyenler söz konusu olduğunda derslerde malzeme kullanımı 
olmayabilir. Zira öğretmenin sesi, hareketleri ve el-kol hareketleri sınıf içi aktiviteler 
için yeterli temel oluşturur.425 Ancak daha sonraki aşamalarda araç-gereçlerin kullanımı 
gereklilik arzeder. Zira görsel-işitsel araçların en büyük özelliği, öğrencinin duyusuna 
daha fazla hitap ediyor ve ilgisini çekiyor olmasıdır. Bu durum, dil öğrenmekte olan 
öğrenciyi, pozitif yönde etkileyerek motive etmektedir. Çizimler, karikatürler, duvar 
resimleri, flaş kartlar, öğrencinin görsel duygusunu okşayan ve onları motive eden diğer 
dil öğretim araçlarıdır.426 Bu kurumda Arapça öğretiminde kullanılan araç-gereçler 
şunlardır: 
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1) Ders Kasetleri 
Kursta her ders için bir kaset vardır. Teyp ve kaset kullanımı hazırlık cümleleri 
diyalog ve ev ödevleri bölümünde yapılmaktadır. Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu ile 
eğitim yapan dillerde teyp ve kaset kullanımı temel esastır.427 
Her sınıfta bir kaset çalar vardır. Öğretmenlere oryantasyon eğitimi sırasında 
teybin nasıl kullanılacağı öğretilir. Ders kasetlerinin dışında, bölüm öğretmenlerinin 
yanında muhtelif Arap ülkeleri radyolarından kayıt edilmiş haber, mülakat, tartışma gibi 
konuşmaları içeren kasetler vardır. Öğrenciler, bu kasetlerden istediklerini kayıt etme ve 
sesli kütüphanede istifade etme imkanına sahiptir.428 
2) Slayt ve Tepegöz Makinesi 
Arapça bölümünün temel sınıflarında birer adet slayt makinesi mevcuttur. Her 
ders için bir slayt filmi vardır. Slaytlar, diyalog cümlelerinin ezberlenmesine görsel 
destek sağlamak amacıyla kullanılır. Bu filmlerde, diyalogda geçen her soru ve cevap 
cümlesi için bir kare ayrılmıştır. Bu karede cümlelerin manasıyla ilgili bir karikatür 
mevcuttur. Bu karikatürler, cümledeki manayla ilgili olarak hazırlanmıştır. 
Cümlelerdeki ifadelerin görüntüye yansıtılması öğrencinin diyalogları ezberlemesi ve 
tahtada tekrar çalışmasında hatırlamasına yardımcı olmaktadır. Sözlü sınavlarında, 
slaytlar diyalogla ilgili sorularda kullanılmaktadır. Bazı bölümlerde slayt makinesi 
yerine tepegöz cihazları kullanılmaktadır.429 
3) Laboratuarlar 
Lisan Okulu’nda yeni teknoloji ile kurulmuş yedi adet laboratuar vardır. 
Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi’ne göre hazırlanmış ders kitaplarının kullanıldığı 
Arapça Bölümü’nde laboratuar dersleri uygulanmamaktadır. Ancak günlük derslerin, ev 
ödevleri bölümü, laboratuarda işleme imkanına sahiptir.430 
4) Video 
Lisan Okulu’nda etkili olarak kullanılan ders malzemelerinin başında video 
gelmektedir. Her sınıfta bir video ve televizyon vardır. Arapça bölümünde eğitim yılının 
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başından itibaren tekamül sınıfında video dersleri yapılmaktadır. Temel sınıflarda ise 
yapılmamaktadır.431 
Video izleme derslerinde Arapça bölümünün elinde öğretim amaçlı setler 
bulunmaktadır. Bölüm öğretmenleri tarafından çekimi yapılmış çocuk dizileri fasih 
Arapça’yla çekilmiş filimler, bir plan dahilinde izlenmektedir. Bu filmlerden belirlenen 
bir bölüm öğretmen tarafından izletilir. Daha sonra bu kısmı sözlü yada yazılı olarak 
özetlemeleri istenir. Öğrenciler izleme esnasında aldıkları notlar yardımıyla özet 
çalışmasını yapar. Birkaç grup halinde grup çalışması ve çalışmaların karşılaştırılması 
şeklinde de olabilir. Daha sonra üzerinde çalışılan kısım bir kez daha izlenir.432 
Videonun ders kasetlerin slaytlardan farklı yönü, görüntü ve sesin aynı anda 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitimin aynı anda hem göze hem de kulağa hitap etme 
özelliği uygun şekilde kullanılırsa eğitimde daha etkili olabilir. Kısa süreli bir video 
programına birkaç derslik konu sığdırılabilir. Öğrenci video ile gösterilen bölümde 
sadece konuşmaları değil, öğrendiği yabancı dilin kültürüne ait sosyal yapı, kıyafetler 
çeşitli yerler, o dili konuşan insanların davranış biçimleri hakkında da bilgi sahibi olur. 
Derste verilecek konular, bu somut görüntülerle daha çok zihinde kalır ve hatırlaması 
daha kolay olur.433 
5) Uydu Yayınları 
Lisan Okulu’nda altı yabancı dilden 24 saat kesintisiz uydu yayını 
izlenilmektedir. Ders zamanı dışında öğrenciler, okulda bulunan sesli kütüphanede uydu 
yayınları izleyebilmektedir. Arşiv oluşturmak için otantik doküman olarak sınırsız bir 
kaynak teşkil eden uydu yayın dersleri, öğrenciye öğrendiği yabancı dilin kültürünü 
tanıma ve güncel olayları takip etme imkanı sağlamaktadır. Bu da öğrencinin 
motivasyonunu artırmaktadır.434 
Uydu yayın programında tespit edilen programlar, özellikle haberler ve 
belgesel diziler olmak üzere izlenir.435 İzleme imkanı yoksa video kaydı yapılarak video 
dersinde işlenmesi sağlanır. Lisan okulundaki yedi yabancı dilin altısında 24 saat uydu 
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yayını izleme imkanı vardır. Kursiyerler ders dışından sesli kütüphanelerde uydu izleme 
imkanına sahiptir.436 
6) Bilgisayar 
Lisan okulunda gelişmiş bilgisayardan oluşturulan bir bilgisayar sınıfı 
mevcuttur. Bilgisayar destekli dil öğretimi vermek amacıyla kurulan bu dershanede 
haftada bir veya iki saat bilgisayar dersleri konulması planlanmıştır. Özellikle bireysel 
dil öğrenme amacıyla hazırlanmış “CD” programlarıyla, yapılacak bilgisayar destekli 
dil öğrenimi, dil öğretimine katkıda bulunmaktadır. Lisan okulu bünyesinde her yıl 
Eylül ayı içinde yapılan eğitim seminerinde bilgisayarın dil öğretiminde, daha etkili 
kullanılması konusunda araştırmalar yapılmaktadır.437 
7) Gazete, Dergi ve Hikayeler 
Arapça Tekamül kursunda öğretim yılı başından itibaren, Temel kursta ikinci 
dönemden itibaren her hafta, iki adet dergi ve gazete alınmaktadır. Tekamül kursunda, 
on dördüncü haftadan itibaren güncel gazete ve dergilerden seçilen metinler ders konusu 
olarak işlenmektedir. Temel kursta ikinci dönem, öğrencilerin Arap basınını tanıması ve 
basını takip etme alışkanlığı kazanmasını teşvik amacıyla alınan gazete ve dergileri 
tercüme çalışmalarında kullanılmaktadır. Temel kursta gazete ve dergilerden seçilen 
basit parçalarla bireysel (ödev şeklinde) veya topluca dersler yapılır. Bu dökümanlardan 
kesilerek özlü ifadeler, reklam resimleri, karikatürler sınıf panosuna asılarak 
sergilenir.438 
Arapça Bölümü kütüphanesinde, Arap ülkelerinden temin edilen değişik 
seviyelerde hikayeler mevcuttur. Bu hikayeler tekamül ve temel sınıflarında seviyeye 
uygun ödev olarak verilmektedir. Ödev çalışması, hikayeyi tercüme etme, Arapça 
olarak özetini çıkarma ve sınıf önünde sözlü olarak özet sunma şeklinde yapılır.439 
G) SINIFLAR 
Lisan okulundaki sınıflar, 15 öğrenciyi esas alınarak düzenlenmiştir. Her 
öğrencinin kendine ait bir masası vardır. Öğretim şekli olarak U düzeni tercih 
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edilmektedir. Bu düzende öğretmen sınıfa tam hakimiyet sağlamaktadır. Her sınıfta bir 
video ve televizyon vardır. Televizyonlarda sürekli uydu yayını mevcuttur. video ve 
uydu yayını dersleri sınıflarda yapılmaktadır.440 
Sınıflarda öğrencilerin bireysel çalışmalarında kullanabileceği panolar vardır. 
Yapılan ödev çalışmaları veya gazete ve dergilerden seçilen ilgi çekici resim, karikatür 
ve yazılar burada sergilenmektedir.441 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda yapılan Arapça öğretimi diğer kurumdakilerle 
karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Elbette bu kurumun en 
büyük avantajı lisan okulu olup sadece dil öğretimi yapmasıdır. Doğu dilleri bölümü 
hariç, diğer kurumlarda ise, Arapça dersi bütün dersler arasında sınırlı bir şekilde 
okutulmaktadır. Lisan okulunda Arapça öğretimi için hem iyi bir ortam, hem de her 
türlü görsel ve işitsel araçların sağlanması ve ayrıca en iyi şekilde de kullanılması 
neticesinde  başarı elde edilmektedir. Başarıyı sağlayan nedenlerden belki de en 
önemlisi, başarılı olarak okulu bitiren öğrencilerin yurt dışına gitme imkanının 
olmasıdır. Bu durum öğrenciler üzerinde olumlu tesir bırakmakta ve dil öğrenimine 
daha fazla önem vermelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte lisan okulundaki Arapça 
öğretiminin sağlayacağı faydalara rağmen bazı olumsuz tarafları da bulunmaktadır. 
Lisan okulundaki Arapça öğretiminin artılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Gerek kelimelerin cümle içerisinde öğretilmesi, gerekse metinlerin 
işlenmesinde seçmeli yöntemin kullanılması, 
2-Derslerde Arapça konuşulması, gerektiğinde de ana dilin kullanılması, 
3-Sınavların ve değerlendirilmesinin tek bir merkezden yapılması, ayrıca sınav 
kağıdının optik okuyucuyla okunması ve cevapların objektif olarak 
değerlendirilmesi, 
4-Araç-gereçlerden en üst düzeyde yararlanılması, 
5-24 saat uydu aracılığıyla Arapça yayın izleme imkanının olması, 
6-Tekamül kursunun başından itibaren Arapça güncel, gazete veya dergilerin 
takip edilmesi, bunlardan ders olarak okutulmak üzere öğretim elamanı 
tarafından uygun parçaların seçilmesi, 
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7-Sınıfların 15’er kişilik olması, 
8-Öğrencilerin her türlü maddi imkana sahip olması, 
9-Öğretim elamanlarının başarılı öğrencilerle birlikte yurt dışına kısa süreli 
gezi veya kurslara gönderilmesi, 
10-Öğretim elemanlarının üniversite ve yabancı kültür merkezlerinde tertip 
edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak etmelerinin 
sağlanması, 
Eksilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Birinci temel kursa katılan öğrencilerin, hemen bu kursun akabinde değil de, 
uzun bir süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaları, 
2-Temel kursla tekamül kurs arasındaki sürenin uzun tutulması; hem zaman 
kaybına, hem de temel kursta kazanılan bilgilerin kaybolmasına neden 
olmaktadır. 
3-Uzun bir süre ara vermiş öğrencilerin tekamül kursunda temel kursta 
öğrendikleri bilgileri yeniden kazanmaya çalışmalarından dolayı tekamül 
kursunda verilen bilgilerin zor gelmesi, 
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4-İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLEN ARAPÇA 
ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ 
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (DEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği) 
Bu bölümde, İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanı ve bu 
fakültede okuyan öğrencilere uygulanan anket sonuçlarının istatistiki dağılımı ve 
değerlendirilmesi yer almaktadır.278 
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Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uygulanmıştır. Zira bu fakültede Arapça öğretiminde yeni bir 
metodik uygulama yapılmaktadır. Bu anketle, yeni uygulamanın durumunu tespit ederek, diğer eğitim 
ve öğretim kurumlarındaki uygulamalara göre farklılığını belirlemek ve bulguların değerlendirilmesini 
yapmak da araştırmanın hedeflerindendir.  
2) Araştırmanın Önemi 
Yabancı dil öğretiminde başarıya ulaşabilmesi için, dil öğretimi kriterlerini hassasiyetle yerine 
getirmek gerekir. Bu kriterler, müfredat programından başlayarak, metot, öğretim elemanı, kitaplar, 
sınıflar vb. öğretim unsurlarıyla ilgili şeylerden oluşmaktadır. Dil öğretiminin yapıldığı kurumlar bu 
kriterleri en doğru şekilde belirleyerek ve kriterlere göre öğretim etkinliklerini gerçekleştirmelidir. 
Ayrıca bunları her zaman geliştirmek durumundadırlar. 
Bu açıdan bakıldığı takdirde araştırmanın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Arapça 
öğretimi konusunda öğretim elemanı ve öğrencinin görüş ve önerilerine dayalı ilk araştırma olarak 
orjinallik kazanacağı, elde edilen sonuçların Arapça öğretimine katkı sağlayacağı ve bu alanda 
yapılacak yeni araştırmalar için kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyiz. 
3) Araştırmanın Metodu 
Arapça öğretimi konusunda tarama modeli kullanılmıştır. Tespit edilen amaçların gerçekleştirilmesi 
için şu iki yol takip edilmiştir: 
1-Öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anketler geliştirilmiş ve tatbik edilmiştir. 
2-Elde edilen bulgular değerlendirilerek, öneriler geliştirilmiştir. 
4) Araştırmanın Sınırları 
Bu araştırmanın alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ve İlköğretim Din 
Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı II. Sınıf öğrencileri ve öğretim elemanları ile sınırlıdır. 
5) Bilgi Toplama, Araştırmanın Hazırlanması 
Araştırmada belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için öğretim elemanlarına ve öğrencilere ayrı ayrı 
iki anket geliştirilip uygulanmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik anket, kişisel bilgilere yönelik ve 
Arapça programlarına ilişkin bilgiler olmak üzere iki bölümden oluşmuş ve toplam 22 soruyu 
içermiştir. 
Öğrencilere yönelik anket ise aynı muhtevada olup daha ziyade öğrenci ihtiyaçlarına yönelik sorulara 
ağırlık verilmiş ve toplam 27 sorudan oluşmuştur. 
6) Anketin Uygulanması 
Anketin uygulanmasına 19 Kasım 2002’de başlanmış ve bir hafta içerisinde tamamlanmıştır. 
Öğrencilere toplam 120 anket kağıdı verilmiş, bunlardan 115’i cevaplandırılarak iade edilmiştir. Daha 
sonra anketin değerlendirilmesi, düzenlenen cetveller üzerine dökümleri yapılarak sonuçlar çizelgelere 
geçirilmiştir. 
7) Toplanan Bilgilerin Tahlili ve Yorumlanması 
Bilgi toplama amacıyla elde edilen bilgilerin tahlili (SPSS) programında yapılmıştır. Anketlerden 
cetvellere aktarılan bilgilerin frekans dağılımı ve yüzdeleri hesaplanarak ilgili bölümlerdeki tablolarda 
yorumlarıyla birlikte verilmiştir. 
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A) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
1) Öğretim Elemanlarının Kişisel Özellikleri 
Fakültede Arapça öğretim elemanlarının eğitim durumunu tespit için sorulan 
sorulardan iki tanesi açık uçludur. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur. 
Tablo 1: Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okullar 
AnketeKatılan 
Öğretmenler 
Yüksek İslam 
Enstitüsü 
İlahiyat 
Fakültesi 
Arap Dili ve 
Edebiyatı 
Yurtdışı Toplam 
F 5 3 1 1 10 
% 50 30 10 10 100 
 
Meslekî kıdem bakımından en büyük grubu %50 ile 20 ve daha fazla yıllık 
öğretim elemanları oluşturmaktadır. %25’lik oranla ikinci büyük grup 16-20 yıllık 
öğretim elemanlarıdır. Bunları % 12,5 oranla 6-10 ve 11-15 yıllık öğretim elemanları 
izlemektedir.  
Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Kıdem Durumları 
Ankete Katılan 
Öğretim Elemanlarının 
Kıdemleri 
6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 20 Yıldan daha fazla Toplam 
% 12,5 12,5 25 50 100 
F 1 1 2 4 8 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının 
%75’i 16-20 yıl arası ve fazlası meslekî kıdeme sahiptir. 
2) Arapça Dersinin Statüsü 
Statü kavramı; Arapça açısından düşünüldüğünde Arapça’ya verilen değer, 
önem veya bir başka ifadeyle dersin programdaki konumudur. Yani Arapça dil dersi mi, 
meslek dersi mi, olarak algılanmaktadır. Bu problem, ankette öğretim elemanlarına soru 
olarak yöneltilmiştir. Zira dersin konumundaki muğlaklığın, Arapça öğretiminin 
hedefine ulaşmasına önemli ölçüde engel teşkil edebileceği düşünülmektedir. Oysa bu 
konuda netlik sağlansa amaçlara ulaşmak için gerekli süreçler, daha verimli bir şekilde 
işletilebilir.279 
                                                 
279 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 17. 
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Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Fakültede okutulan Arapça’yı nasıl 
algılıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Cevaplar aşağıdaki şekilde 
tablolaştırılmıştır. 
Tablo 3: Arapça Dersinin Statüsü 
CEVAPLAR F % 
Dil Dersi 4 44.4 
Meslek Dersi 5 55.6 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi ankete katılanların %55.6’sı Arapça’yı meslek dersi 
olarak algılamakta, %44.4 ise dil dersi olarak görmektedir. Anket sonucuna göre 
öğretim elemanlarının yarıdan fazlası Arapça dersini meslek dersi olarak kabul 
etmektedir. Arapça’nın meslek dersi olarak algılanması, haklı olarak bu dersin öğretim 
programının dînî metinleri anlamaya yönelik olması gerektiği görüşünü 
kuvvetlendirmektedir. 
Yabancı dil öğretiminde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dil bir bütündür. Bir 
yabancı dil öğretiminin başlangıcı herkes ve her branş için aynıdır. Ancak ileri seviyede 
branşlara yönelik bir dil öğretimi söz konusudur. Arapça da Türkler için bir yabancı 
dildir. O halde başlangıç seviyesinde İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi diğer diller 
nasıl öğretiliyorsa, Arapça da o şekilde öğretilmelidir.280 Anket sonucuna göre dil dersi 
olarak algılayanların oranı hemen hemen yarıya yakındır. Aralarında fazla bir fark 
yoktur. Dil dersi olarak algılayanların oranının da yüksek oluşu ankette açık uçlu 
sorulan “Sizce kaliteli Arapça öğretimi için neler yapılabilir?” sorusuna verilen 
cevaplarda da görülmektedir. Bu cevapta öğretim elemanları, metot eksikliği 
giderilmeli, sesli ve görsel araçlar ve yardımcı malzeme sağlanmalıdır, gibi önerilerde 
bulunmaktadırlar. 
3) Fakültede Arapça Öğretiminin Amacı 
Programın içeriği neyin öğretileceği sorusuna cevap arar. Başka bir deyişle 
öğrencilere kazandırılacak davranışların hangi bilgi içeriğiyle aktarılacağı programla 
belirlenir.281 Genel amaç, öğretim faaliyetlerinin genel yönünü gösterdiği için öğrenciye 
kazandırılmak istenilen davranışı açık olarak gösteremez. Dolayısıyla öğrencilerin 
                                                 
280 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
CÜİFD, sayı 1, Sivas 1996, s. 134. 
281 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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yabancı dili ne gibi etkinliklerde kullanma ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için özel 
amaçları, bir başka ifadeyle hedef davranışları tespit etme zarureti vardır.282 Bu bilgiler 
doğrultusunda fakültedeki Arapça öğretimi ile öğrenciye hangi seviye 
kazandırılmalıdır? Yani basit konuşmaları yapabilecek, konuşulanları anlayabilecek bir 
seviye mi, yoksa dinî metinleri tercüme edebilecek bir seviye mi hedeflenmelidir. Bunu 
tespit edebilmek için, öğretim elemanlarına, “Fakülteden mezun olan bir öğrencinin 
meslekî alanda başarılı olabilmesi için sizce Arapça’yı hangi düzeyde bilmesi 
zorunludur?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevapların yoğunlaşması tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 4: Arapça Öğretiminin Seviyesi 
Hedeflenen Seviye F % 
Günlük Hayatta kullanılan basit konuşmaları yapabilecek, 
konuşulanları anlayabilecek kadar 
1 10 
Sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede 7 70 
Tefsir, hadis ve herhangi bir Arapça kitabı okuyup tercüme 
edebilecek seviyede 
1 10 
Arap Edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede 1 10 
Toplam 10 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanlarının 
%70’i sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede Arapça 
öğretilmesini istemektedirler. %10’nu ise basit konuşmaları yapabilecek ve konuşulanı 
anlayabilecek, %10’nu Tefsir, Hadis kitaplarını tercüme edebilecek, %10’nu da Arap 
edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede Arapça öğretilmesi gerektiğine 
inanmaktadırlar. Tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının toplam %80’ni dinî 
metinleri tercüme edebilecek seviyede öğretilmesi taraftarıdır. Bu sonuç gösteriyor ki 
öğretim elemanlarına göre fakültede okutulan Arapça dersi, dinî metinleri anlamaya ve 
anlatmaya yönelik olmalıdır. Bu da bir nevi fakültedeki Arapça öğretim programının 
amacının nasıl olması gerektiğini belirlemektedir. 
4) Ders Araçları ve Kullanım Durumu 
Eğitim teknolojisindeki gelişmeler sonucu yabancı dil öğretiminde dil 
Laboratuarları, televizyon, video ve bilgisayar öğretme-öğrenme sürecinde çok etkili 
                                                 
282 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 107. 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır.283 Duyulara hitap eden araç ve gereçlerin yabancı dil 
öğretimindeki etkisini göz önünde bulunduran müteşebbisler modern araç ve gereçler 
geliştirerek eğitime katkı sağlamışlardır. Yabancı dil öğretiminde kullanılacak araç ve 
gereçlerin etkili olabilmesi için iyi seçilmeleri gerekir.284 Dil Öğretiminde araç-
gereçlerin önemi bilimsel ve metodik olarak belirlenmiş olmasına rağmen Arapça 
öğretiminde ne kadar ve nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu 
nedenle çalışmamızın bu bölümünde Arapça öğretiminde araç-gereç kullanımını 
belirlemeye gayret göstereceğiz. 
a) Lisans Laboratuarlarının Kullanılması 
Lisans laboratuarlarının kullanımı konusunda öğretim elemanlarına, “Arapça 
dersinde yeterince lisan laboratuarı kullanılıyor mu?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 
Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 5: Lisan Laboratuarının Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 1 12.5 
Hayır 7 87.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanının, 
%87.5’u gibi büyük bir çoğunluğu lisan laboratuarlarının kullanılmadığını belirtmiştir. 
Sadece %12.5’u lisan laboratuarının kullanıldığını ifade etmiştir. Bu da çok düşük bir 
orandır. Sonuç, lisan laboratuarlarının kullanılmadığını açıkça göstermektedir. 
b) Kitap Dışında Ders Aracının Kullanılması 
Öğretim elemanlarına lisan laboratuarı hariç, “Arapça dersinde kitap dışında 
ders aracı kullanıyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya verilen 
cevaplar tabloda görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 6: Kitap Dışında Ders Aracı Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 4 50 
Hayır 4 50 
Toplam 8 100 
 
                                                 
283 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 2. 
284 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 162. 
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Tabloda da görüleceği üzere ders aracının kullanımı konusunda öğretim 
elemanlarından evet ve hayır cevabını verenlerin oranı %50’dir. Bu orana göre yarısı 
kullanmakta, yarısı da kullanmamaktadır. Bu sonuçlar, ders araçlarının kullanımı 
konusunda öğretim elemanlarının farklı düşündüklerini yansıtmaktadır. Yani aracın 
kullanımı kimine göre gerekli, kimine göre ise gerekli değildir. Gerekli olmayanlara 
göre de kullanmamanın nedenleri vardır. Bu nedenlerin anketteki sonuçları ise şöyledir. 
Tablo 7: Öğretim Elemanlarının Araç Kullanmamalarının Nedenleri: 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Okulda yeterli aracın bulunmaması 1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Bazı ders araçlarını kullanmayı 
bilmemesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Araç kullanmanın zaman kaybına neden 
olduğu düşüncesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Fakülte idarecilerinin bu konuda 
yardımcı olmamaları 
- - - - - - - - 2 100 2 100 
Başka sebepler - - - - - - - - 1 100 1 100 
 
Tablodaki veriler incelendiğinde araç kullanmamanın nedenleri olarak, 1, 2 ve 
5 derecelerde %33.3’er oranla, okulda yeterli aracın bulunmaması, bazı ders araçlarını 
kullanmayı bilmeme ve araç kullanmanın zaman kaybına neden olması 
gösterilmektedir. %20’lik oranla da, fakülte idarecilerinin bu konuda yardımcı 
olmamaları, %20’de başka nedenleri göstermektedir. Bu sebepler, öğretim 
elemanlarının Arapça öğretiminde araç kullanmamalarında her zaman büyük rol 
oynamıştır. Ayrıca araç kullanılmaması da Arapça öğretiminde kullanılan metodu 
etkilemektedir. Zira geçmişten bu güne kadar kullanılan “gramer-çeviri” metodunun 
gereği okuyup anlamak ve Türkçe’ye çevirmek amaç edinîlmiştir. Yani dil bir bütün 
kabul edilerek öğretilmemiştir. Okuyup anlama ve Türkçe’ye çevirinin yanında 
duyduklarını anlama, konuşma ve yazmaya hiç önem verilmemiştir. 
5) Arapça Müfredat Programı 
Eğitim programı; “Öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek 
için planlanmış faaliyetlerin tamamıdır. Bilindiği gibi günümüzde kabul gören şekliyle 
bir eğitim programı; 1-Hedef, 2-İçerik, 3-Öğretim Süreçleri, 4-Değerlendirme olmak 
üzere dört kısımdan oluşmaktadır.285 Arapça öğretim programının önemi dil öğretimi 
                                                 
285 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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açısından büyüktür. Ancak öğretim programının amacının açık seçik öğrenciyi 
cesaretlendirici ve öğretim elemanının başarılı olmasında yardımcı olması gerekir. 
Programın bu özelliklerinin fakültede uygulanmakta olan Arapça müfredat programında 
bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla öğretim elemanlarına, “Fakültedeki Arapça 
müfredat programını yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Cevapların 
istatistiki sonuçları tablodaki şekilde oluşmuştur. 
Tablo 8: Müfredat programının Yeterliliği 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %77.8’i hayır, %22.2 ise evet 
cevabını vermiştir.Öğretim elemanlarının çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadırlar. Bunun nedenleri ise şu şekilde belirtilmiştir: 
Tablo 9: Müfredat Programının Yetersizliğinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Programın çerçeve programı olması ve hangi 
konuların işleneceğinin belirtilmemesi 
1 25 1 25 1 25 - - 1 25 4 100
İfadelerin çok genel olması - - 2 50 - - - - 2 50 4 100
Öğretim elemanlarına soyut (mücerred) 
hedefler göstermesi 
1 20 1 20 2 40 1 20 - - 5 100
Programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen 
ders kitaplarının program gibi anlaşılması 
- - 1 20 3 60 1 20 - - 5 100
Başka nedenler 2 66.7 - - - - 1 33.3 - - 3 100
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi programın yetersizliğinin birinci nedeni 
olarak tabloda zikredilenlerin dışında “başka nedenler” olarak gösterilmiştir. Bu 
seçenek, ankete katılan öğretim elemanlarının %66.7’si tarafından belirtilmiştir. %25’de 
“programın çerçeve programı olması ve hangi konuların işleneceğinin belirtilmemesi”ni 
birinci neden olarak göstermişlerdir. Öğretim elemanlarının %50’si de “ifadelerin çok 
genel olmasını” ikinci neden olarak göstermişlerdir. Yine öğretim elemanlarının %60’ı 
da “programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen ders kitaplarının program gibi 
anlaşılmasını üçüncü neden olarak ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretim 
elemanlarının çoğunluğu, müfredatın yetersizliğinin birinci sebebi başka nedenler 
olarak göstermişlerdir. Bu sonuçtan hareketle belirtmek gerekir ki yıllardan beri 
programın hazırlanmasında dil öğretim kriterleri dikkate alınmamıştır. Programlar 
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genelde çerçeve program olarak hazırlanmıştır. Ders kitapları program görevini yapmış 
ve yapmaya da devam etmektedir. Esasında program hazırlanırken, yetersiz oluş 
nedenlerinin analizi yapılmalı ve ona göre program yeniden hazırlanılmalıdır. 
6) Ders Kitapları 
Fakültenin aktif öğretime geçmesinden dolayı diğer fakültelerde takip 
edilmeyip de burada takip edilen kitabın Arapça öğretimi açısından durumunu tespit 
edebilmek için öğretim elemanlarına, “Şu anda fakültede okutulan Arapça ders 
kitaplarını genel olarak yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu 
soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 10: Ders Kitaplarının Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 5 55.6 
Hayır 4 44.4 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %55.6’sı evet, 
%44.4’ü ise hayır cevabını vermiştir. Öğretim elemanlarının yarıdan fazlası takip edilen 
ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Hemen hemen yarıya yakını da yeterli 
bulmamaktadır. 
7) Öğrencilerin Arapça Dersine İlgileri 
Yabancı dil öğretiminde olduğu gibi, Arapça öğretiminde de başarıya 
ulaşabilmek için öğrencinin derse ilgi duyması ve gereken motivasyonun sağlanması 
gerekir.286 Bu başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Her derse başlamadan önce, 
öğrencileri öğrenmeye karşı motive etmek öğretim elemanının en önemli görevlerinden 
birisidir. Motive, bir bakıma öğrenci ile öğrenilecek konu arasında psikolojik bir bağ 
kurmadır. Bu bağ kurulmadan öğretime başlanırsa yapılan etkinliklerin yararlı olmadığı 
gözlenmektedir. Sınıf içinde iyi bir ortamın hazırlanması öğretim elemanının 
cesaretlendirmesine bağlıdır.287 Arapça’ya yönelik motivasyon taşıyan öğrenci, 
aşağıdaki özellikleri taşımaktadır: “Her fırsatta Arapça’yı öğrenmeye çaba harcar, fırsat 
buldukça Araplarla görüşür, Arap edebiyatını okumaktan zevk duyar, Arapça 
                                                 
286 İlgi, kişinin içinden gelen; motivasyon ise dıştan kaynaklanan istek anlamına gelir. (bkz. Ersan, Sezer, 
Türkiye’deki Üniversitelerde Bilim-Meslek Alanlarına Yönelik Yabancı Dil Eğitimi (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1984, s. 99, 100. 
287 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 33, 34. 
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konuşanlarla duygularını paylaşır ve Arapça’yı öğrenmekte karakterinin bütünleşmesini 
gerçekleştirmiş olur.”288 Öğrenimde motivasyon ilkesinin önemini esas alarak 
fakültedeki öğrencilerin Arapça’ya ilgileri nasıldır? Yeterince ilgi gösteriyorlar mı? 
Göstermiyorlarsa sebepleri nelerdir? Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya genel olarak yeterli ilgiyi gösteriyorlar mı?” sorusunu yönelttik. 
Soruya verilen cevaplar tabloda görüldüğü gibi oluşmuştur. 
Tablo 11: Öğrencilerin Arapça’ya İlgileri 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının %77.8’i 
öğrencilerin Arapça dersine ilgi göstermedikleri görüşündedir. %22.2’si ise ilgi 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Anket sonucu öğrencilerin çoğunun Arapça’ya karşı 
ilgisiz olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Olumsuzluğun elbetteki çeşitli nedenleri vardır. 
Bu nedenleri, tespit edebilmek için de öğretim elemanlarına, “öğrencilerin Arapça’ya 
ilgi göstermemelerinin nedenleri nelerdir.” şeklindeki soruyu sorduk. Cevapların 
dağılımı önem sırasına göre şu şekilde oluşmuştur: 
Tablo 12: Öğrencilerin Arapça’ya İlgi Göstermemelerinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. II. III. IV. V. Toplam NEDENLER 
F % F % F % F % F % F % 
Dersi sevmemeleri 2 50 1 25 - - 1 25 - - 4 100 
Ders kitaplarının iyi olmaması - - 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100 
Ders öğretim elemanlarını sevmemeleri - - - - 1 25 2 50 1 25 4 100 
İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları - - 1 25 2 50 - - 1 25 4 100 
Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları 
ve ders kitaplarını seçme yetkisi verilmemesi 
1 20 2 40 - - 2 40 - - 5 100 
Öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot 
yönünden eksik bulunmaları 
1 25 1 25 - - 1 25 - 25 4 100 
Başka 1 50 - - - - - - 1 50 2 100 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %50’si 
öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak; dersi sevmemelerini ve 
başka nedenleri göstermişlerdir. Öğretim elemanlarından %25’i de öğretim 
elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik bulunmalarını ve ayrıca %20’si de 
                                                 
288 Amal A. Almaklzoume, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça’ya Yönelik Motivasyonu ve 
Başarıları”, DEÜİFD, sayı VIII, İzmir 1994, s. 396. 
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öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi 
verilmemesini öğrenci ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin ikinci nedeni olarak öğretim 
elemanlarının %40’ı öğretim elemanlarının istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını 
seçme yetkisi verilmemesini, %25’de dersi sevmemelerini, işlenen konuları ilgi çekici 
bulmamaları ve öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik 
bulunmalarını ve ayrıca %20’si de ders kitaplarının iyi olmamasını göstermişlerdir. 
Bu anket sonuçlarından hareketle öğrencilerin Arapça’ya ilgi duymamalarının 
temel nedenlerini derecelerine göre, şu şekilde sıralayabiliriz: 
1) Dersi sevmemeleri 
2) Ders kitaplarının iyi olmaması 
3) İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları 
4) Öğretim elemanlarının özel alan bilgisi ve metot yönünden eksik olmaları 
5) Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi  
verilmemesi 
Arapça öğretiminde, öğrencilerin ilgisizliklerinin nedenleri üzerinde durulmalı 
ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca motivasyon eksikliğinin giderilmesine de 
çalışılmalıdır. 
8) İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanları, kendi mevcut tecrübelerine ya da kendilerinden daha 
tecrübeli elemanların yönlendirmelerine uygun bir ders işleme yolu geliştirmektedirler. 
Ayrıca, gelişme ve ilerlemelerden zamanında haberdar olmayan ve çoğu kez ders 
yüklerinin fazlalığından ötürü gelişmeleri takip edemeyen elemanların ders işleyişleri 
ile yeni öğretim elemanlarının ders işleyişleri arasında farklılıklar gözlenmektedir.289  
Metodun uygulanması da rastlanan bir diğer sorun ise öğretim elemanlarının 
kişisel dil öğretim yaklaşımlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bunun en iyi 
örneği de yine iletişimsel dil öğretimine göre eğitim yapılan sınıflarda rastlanmaktadır. 
Nasıl ki geçmişte “Dilbilgisi-Tercüme Yöntemi”nin dilbilgisi öğretme tekniklerine göre 
dil öğretmiş bir eleman, daha sonraları dil öğretimine olan yaklaşımı değiştikçe eski 
                                                 
289 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 33. 
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alışkanlıklarını terk etmekte zorlandı ise, günümüzde de örneğin (işitsel-dilsel yöntemin 
derste anadil kullanmama kuralının bir sonucu olarak) çoğu öğretim elemanı, derste 
anadili adeta yasaklamaktadırlar. Oysa, Alan Maley’nin belirttiği gibi, “Yakın 
zamanlarda iletişimsel hareket artık yeni fikirler üretmediği için, tercüme gibi 
geleneksel uygulamalara olan ilgiye bir dönüş olmuştur.”290 Metotla ilgili sorunlar böyle 
iken fakültede Arapça öğretiminde ne tür bir metot takip edildiği hususunda bilgi 
edinebilmek için öğretim elemanlarına, “İlmî-Meslekî Arapça öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 13: İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Dilbilgisi-Tercüme Metodu 5 55.6 
Direk Metot 3 33.3 
Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu - - 
Okuma Metodu - - 
Belli Bir Metot Yok - - 
Başka 1 11.1 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğretim elemanlarından %55.6’sı 
“Dilbilgisi-Tercüme Metodu”nu, %33.3’ü ise “Direk Metot”u kullandıklarını ve %11.1 
ise tabloda zikredilen metotların dışında bir metot takip ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Öğretim elemanlarının, sıralamaya göre, sadece “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” 
ve “Direk Metot”u ifade etmesi ilmî-meslekî Arapça öğretiminde bu metotların 
kullanılmasını uygun gördüklerini ortaya koymaktadır. Ankette, öğretim elemanlarının, 
“İlmî-meslekî Arapça öğretiminde hangi metot kullanılmaktadır?” sorusuna verdikleri 
cevapta, ilk sırayı %55.6 ile “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” almıştır. 1997 yılında291 
Mahmut Karaca’nın yaptığı ankette aynı soru sorulmuş, alınan cevapta ilk sırayı yine 
%44.9 ile “Dilbilgisi-Tercüme metodu” almıştı. Bu sonuçlara göre; İlahiyat 
Fakültelerinde öğretim elemanlarının çoğunun hâlâ “Dilbilgisi-Tercüme” metodunu 
kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. 
 
 
                                                 
290 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 34. 
291 Anket; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılmıştır. 
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9) Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanlarının, “Arapça dilbilgisi öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır.” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
Tablo 14: Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Tümevarım Metodu 4 50 
Tümdengelim Metodu 2 25 
Ta’dil Metodu 1 12.5 
Başka 1 12.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarından %50’si Tümevarım 
metodu, %25’i Tümdengelim metodu, %12.5’u Ta’dil Metodu ve %12.5’i de metodun 
dışında başka bir metot kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Arapça dilbilgisi öğretiminde %50’lik bir oranla ilk sırayı tümevarım 
metodunun alması olumlu bir yaklaşımdır. 1997 yılında Mahmut Karaca’nın yaptığı 
ankette de %40.6’lık oranla ilk sırayı tümavarım metodu almıştır. Dolayısıyla 1997 
yılından 2003 yılına kadar geçen süre içerisinde tümevarım metodunun tercih 
edilmesindeki oranda yükseliş olmuştur. 
10) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültedeki Arapça Öğretimindeki 
Problemler ve Giderilmesi İçin Öneriler 
Öğretim elemanlarının bu konudaki görüşlerini öğrenebilmek için iki soru 
sorulmuştur. a) Sizce fakültedeki Arapça öğretiminin eksikleri nelerdir?, b) Sizce 
fakültede daha kaliteli bir Arapça öğretimi için neler yapılabilir? Açık uçlu olan bu 
sorulara verilen cevaplar, anketin diğer sorularına verilen cevapların açıklaması 
mahiyetindedir. Ayrıca anket sorularında ifade edilemeyen fakat öğretim elemanlarınca 
problem olarak görülen cevapları da içerdiği için çalışmanın önemli bir eksikliğini 
gidermektedir, diyebiliriz. Bu cevapların dökümü yoğunluk durumuna göre şu şekilde 
oluşmuştur: 
a) Öğretim Elemanlarına Göre Arapça Öğretimindeki Eksiklikler 
*Metot eksikliği. 
*Motivasyon eksikliği. 
*Öğrencilerin derslere ön yargılı bakması. 
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*Arapça konuşmaya daha fazla yer ve zaman ayrılmaması. 
*Arapça ile ilgili yeterli yardımcı ders kitapların bulundurulmaması. 
*Arapça öğretiminde izlenmesi gereken metodun tam olarak uygulanmaması. 
*Arapça’nın maddi bir getirisinin olmamasının öğrencilerin Arapça’ya ilgisini 
  en aza indirmesi 
b) Öğretim Elemanlarına Göre Daha İyi Arapça Öğretiminin Yolları 
*Metot eksikliğinin giderilmesi için öğretim elemanları seminerlerle  
desteklenmeli. 
*Öğrencilere bol miktarda yardımcı malzeme sağlanmalı. 
*Uygulama alanları oluşturulmalı. 
*Okutulan parçalar günlük hayattan olmalı ve bunda internetten yararlanılmalı. 
*Ders saatleri artırılmalı. 
*Başarılı olan öğrenciler, ödül olarak yaz tatillerinde Arap ülkelerine 
gönderilmeli. 
*Öğrenciler Arapça öğretimine özendirilmeli. 
*Arapça öğretimini başarıyla yürüten Arap ülkelerindeki dil öğretimi yakından 
takip edilmeli. 
*Sesli ve görsel araçlar etkin biçimde kullanılmalı. 
*Aktif eğitim daha yaygın bir şekilde sürdürülmeli. 
*DKAB bölümünde haftalık ders saati yetersiz olduğundan bu yönde bir 
iyileştirmeye gidilmeli. 
Öğretim elemanları tarafından fakültedeki Arapça öğretiminde tespit edilen 
problemlerin büyük bir kısmı bunlardır. Ankete katılanlar tarafından ortaya konan en 
önemli problemlerden birisi müfredat programıdır. Dolayısıyla programın yeterli 
olmadığını anket sonuçları belirlemektedir. 
Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda öğretim elemanları, metot eksikliği ve 
birlikteliğin bulunmamasından dolayı metot farklılığına ve izlenmesi gereken metodun 
tam uygulanmamasına işaret etmişlerdir. Bu problem Arapça öğretiminde geçmişte 
olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Öğretim elemanlarına göre metot farklı 
şekillerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir problem Arapça öğretimindeki 
başarıyı etkilemektedir. 
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Yine açık uçlu sorulara verilen cevaplarda diğer bir problem ise, ders 
saatlerinin yeterli olmaması olarak belirlenmiştir. Özellikle birinci sınıfta yoğun bir 
şekilde verilen Arapça öğretimi ikinci sınıftan itibaren çok aza düşmektedir. Bunun 
sonucunda da birinci sınıfta öğretilen şeyler yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmaktadır. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu iki problemin dışında 
şunları da tespit etmişlerdir: 
1) Öğrencilerin Arapça dersine ön yargılı bakması, 
2) Motivasyon eksikliği, 
3) Arapça öğretimiyle ilgili yeterli yardımcı kitapların bulunmaması. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu problemlerin 
giderilmesi için önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler özet olarak şu şekildedir: 
1) Aktif eğitim daha etkili bir şekilde sürdürülmeli, 
2) Metot eksikliği ve farklılıkların giderilmesi için öğretim elemanlarına 
seminer imkanları sağlanmalı, 
3) İkinci sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
4) Öğrenciler motive edilmeli, 
5) Araç-gereçler etkin bir şekilde kullanılmalı, 
6) Uygulama alanları oluşturulmalı. 
B) Öğrencilere Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin fakültedeki Arapça öğretimi ile ilgili 
görüşlerini tespit etmeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Anket, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerle ilgili 
kişisel bilgiler tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 15: Öğrencilerin Cinsiyeti 
İlahiyat Lisans Programı İlköğretim DKAB Öğret. Programı 
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 
F % F % F % F % F % F % 
23 39 36 61 59 100 32 57.1 24 42.9 56 100
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1) Arapça İle Başka Bir Yabancı Dilin Kıyaslanması 
Öğrencilere, öğrendikleri başka bir yabancı dille Arapça arasında bir tercih 
yapmanız gerekirse, hangisini seçersiniz, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 16: Arapça mı Başka bir Yabancı Dil mi? 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça 42 76.4 34 63 
Yabancı Dil 12 21.8 19 35.2 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.9 
Toplam 55 100 54 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğrencilerden İlahiyat lisans programında 
olanların %76.4’ü Arapça, %21.8’i diğer dil derken DKAB’da olanların %63’ü Arapça, 
%35.2’si diğer dil demiştir. Her iki bölümün öğrencilerinin tercih yapmada aralarında 
fark vardır. Arapça’yı tercih etmede İlahiyat lisans programı öğrencilerinin oranı, 
DKAB öğrencilerinden yüksektir. Bu oranla ifade edilecek olursa %13’lük bir fark 
vardır. 
2) İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
Tablo 17: İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Anne babamızın isteği 4 8.2 4 8.9 
Kendi ilgi ve isteğim 34 69.4 22 48.9 
Çevremizin dindar olması - - 5 11.1 
Bir meslek edinmek için 11 22.4 14 31.1 
Toplam 49 100 45 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi, “İlahiyat Fakültesini tercih sebebiniz nedir?” 
sorusuna İlahiyat bölümünün öğrencilerinden, kendi ilgi ve isteğim diyenlerin oranı 
%69.4 iken, DKAB’da bu oran %48.9 dur. Bir meslek edinmek için diyen DKAB 
öğrencilerinin oranı %31.1 iken, İlahiyat programında bu oran %22.4’dür. Öğrencilerin 
İlahiyatı tercih etmede iki şey öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kendi ilgi ve 
istekleri diğeri ise bir meslek edinmek istemeleridir. 
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3) Arapça’nın Diğer Dersler ile Kıyaslaması 
Bu konuda öğrencilerin görüşlerini öğrenmek için, bütün dersler arasından en 
çok sevdikleri beş dersi yazmaları istenmiştir. Alınan cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 18: Arapça’nın Bütün Dersler Arasında Sevilme Derecesi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
1. Derece 10 16.6 5 8.92 
2. Derece 9 15 6 10.7 
3. Derece 4 6.6 2 3.5 
4. Derece 4 6.6 3 5.3 
5. Derece 2 3.3 - - 
Diğer Dersler 30 51.9 40 71.58 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça dersinin bütün dersler arasında 
sevilme oranı oldukça düşüktür. Arapça’yı 1. ve 2. derecede seven öğrencilerin sayısı 
toplam İlahiyat programında %31.6, DKAB’da %19.62’dir. geriye kalan öğrenci 
grubunun sevgi derecesi çok düşük ya da hiç yoktur. Ankete katılan öğrencilerin 
İlahiyat programında %51.9, DKAB %71.58’i Arapça dışındaki dersleri daha çok 
sevdikleri görülmüştür. 
4) Arapça’ya İlgi Göstermeleri 
Öğrencilere, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” şeklinde soru 
yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekilde yoğunlaşmıştır: 
Tablo 19: Arapça’ya İlgi Gösterme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 28 49.1 17 30.4 
Hayır 28 49.1 38 67.8 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.8 
Toplam 57 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” 
sorusuna İlahiyat programı öğrencilerinden evet diyenlerin oranı 49.1, DKAB’tan ise 
%30.4’dür. Hayır diyenlerin oranı DKAB’ta %67.9 iken, İlahiyat programında ise 
%49.1’dir. Arapça’ya ilgi gösterme bakımından İlahiyat programı öğrencilerinin oranı 
DKAB’a göre daha yüksektir. Daha önce verdiğimiz gibi öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya yeterli ilgi gösteriyorlar mı?” sorusuna öğretim elemanlarının 
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%78.8’i hayır demiştir. Bu sonuçlardan öğrencilerin Arapça’ya yeterli ilgiyi 
göstermedikleri anlaşılmaktadır. 
5) İlgi Göstermemenin Sebebi 
Öğrencilerin, “Arapça’ya yeterince ilgi göstermiyorsanız en önemli sebebi 
nedir?” sorusuna verilen cevaplar şu şekildedir: 
Tablo 20: Arapça Dersine İlgisizliğin Nedenleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça’yı zor buluyorum 9 37.5 11 31.4 
Öğretim elemanını sevmiyorum 5 20.8 4 11.4 
Gelecekte bana gerekli olacağını düşünmüyorum 2 8.3 3 8.6 
Arapça’da kendimi başarısız buluyorum 7 29.2 13 37.1 
Yukarıdaki sebeplerin hepsi 1 4.2 4 11.4 
Toplam 24 100 35 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça’ya ilgi göstermemenin nedeni 
olarak; “Arapça’yı zor buluyorum” diyenlerin oranı İlahiyat programında %37.5, 
DKAB’da %31.4’dür. Arapça’da kendimi başarısız buluyorum, diyenlerin oranı 
DKAB’da %37.1 iken, İlahiyat’ta %29.2’dir. Öğretim elemanını sevmiyorum, 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %20.8 iken, DKAB’da %11.4’dür. Bu 
sonuçlardan hareketle, Arapça’ya ilgi göstermemenin nedenlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 
1-Arapça’nın zor bulunması 
2-Arapça’da kendilerini başarısız görmeleri 
6) Öğrencilere Göre Arapça Seviyeleri 
Bu konuda öğrencilere çeşitli sorular sorulmuştur. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
a) Arapça Konuşabiliyor musunuz? 
b) Arapça gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz? 
c) Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz? 
d) Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir misiniz? 
e) Herhangi bir ayet veya hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir 
misiniz? 
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f) Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz? 
Alınan cevaplar ise şu şekilde değerlendirilmiştir: 
a) Öğrencileri Arapça Konuşma Seviyeleri 
Dil öğretiminde dört temel dil becerisinden biri olan konuşmanın fakültede ne 
düzeyde olduğunu tespit edebilmek için öğrencilere, “Arapça konuşabiliyor musunuz?”, 
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde 
gösterilmiştir: 
Tablo 21: Öğrencilerin Arapça Konuşma Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Hiç konuşamıyorum 1 1.8 2 3.6 
Bir iki kelime konuşabiliyorum 47 83.9 42 75 
Yeterince konuşabiliyorum 8 14.3 12 21.4 
Toplam  56 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, “Arapça konuşabiliyor musunuz?” 
sorusuna, “Bir iki kelime konuşabiliyorum.” diyenlerin oranı İlahiyat programında  
%83.9 iken DKAB’da %75’dir. Yeterince konuşabiliyorum, diyenlerin oranı DKAB’da 
%21.4 iken, İlahiyat programında 14.3’dür. Bu sonuçlara göre DKAB’da %21.4, 
İlahiyat’ta %14.3 oranında öğrenci yeterince konuşabildiğini belirtmiştir. Her iki 
bölümde de öğrencilerin büyük çoğunluğu bir iki kelime konuşabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Yani çoğunluk Arapça konuşamamaktadır. 
b) Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Seviyeleri 
Okuma, öğrencinin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi yönünden 
önemlidir. Bir yabancı dili gerçek anlamda öğrenebilmek, okuma becerisini 
geliştirmeye bağlıdır.292 Gazete ve dergi okumanın da dili öğrenmede katkısı büyüktür. 
Gazete ve dergi okuyabilme seviyelerini belirleyebilmek için öğrencilere, “Arapça 
Gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Verilen 
cevaplar şu şekildedir: 
 
 
                                                 
292 Hengirmen, Mehmet, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, y. y. , t. y. , s. 50. 
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Tablo 22: Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Okuyabiliyorum 2 3.4 2 3.6 
Çok az 41 69.5 19 33.9 
Okuyamıyorum 16 27.1 35 62.5 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, anketi cevaplandıran öğrencilerden 
DKAB’da %62.5’u, İlahiyat programında %27.1’i okuyamadığını; İlahiyat programında 
%69.5, DKAB’da %33.9’u çok az okuyabildiğini belirtmiştir. Arapça gazete ve dergi 
okuyabilenler ise DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %3.4’dür. Bu da çok düşük bir 
orandır. 
c) Arapça Sözlük Kullanabilme Seviyeleri 
Öğretim elemanının öğrencilerini Arapça açıklamalı sözlük kullanımına 
alıştırması zaruridir. Bu ise, sözlüklerin temeli olan alfabe tertibini öğrencilere 
öğretilmesini gerektirir. Ayrıca onlara kelimelerin üçlü köküne inerek kelimelerin nasıl 
bulunacağını öğrenmeleri için kök sistemine göre yazılmış sözlük yöntemini öğretmek 
gerekir. Sözlük kullanımı yalnızca anlamın çıkarılması için değil, bir kelimenin 
kökünün, türemiş hallerinin, hecelerinin, gramatik işlevinin veya kullanımının 
öğrenilmesi için de gereklidir.293 Arapça derslerinde sözlük kullanabilmenin durumunu 
göstermek için öğrencilere, “Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz?” şeklinde 
sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde yer 
almıştır: 
Tablo 23: Arapça Sözlük Kullanabilme Becerileri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 58 98.3 46 82.1 
Hayır 1 1.7 10 17.9 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrencilerden, İlahiyat programında %98.3, 
DKAB’da %82.1 sözlük kullanabildiklerini belirtmişlerdir. İlahiyat programında sözlük 
kullanmayı bilenlerin oranı oldukça yüksektir. Kullanmayı bilmediklerini ifade 
                                                 
293 Muhammed Ali el-Hûlî, Arapça Öğretim Metotları (çev. Cihaner Akçay), Ankara 2000, s. 100. 
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edenlerin oranı ise %1.7’dir. DKAB’da ise sözlük kullanmayı bilmeyenlerin oranı daha 
yüksektir. 
d) Bir Dileği Arapça Olarak Yazabilme Seviyeleri 
Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olarak 
“yazma becerisi” kabul edilmekte, belki bu nedenle bu becerinin geliştirilmesi sona 
kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden 
çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedir. Oysa dil öğretiminde sözlü 
iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine, 
konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil 
yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken, yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü 
görülmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Bu nedenle yazma 
becerisini mekanik bir süreç olarak değil, eleştirel bir düşünme süreci olarak algılamak 
ve bilmek gerekir.294 Bu bağlamda öğrencilerin, “Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir 
misiniz?”, sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir:  
Tablo 24: Bir Günlük Hayatı Yazabilme Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 34 57.6 23 41.1 
Birkaç kelime 23 39 31 55.4 
Hayır  2 3.4 2 3.6 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilerden isteğini Arapça olarak ifade edenlerin 
oranı İlahiyat programında %57.6, DKAB’da %41.1’dir. Birkaç kelime diyenlerin oranı 
ise DKAB’da %55.4, İlahiyat programında ise %39’dur. Bu sonuca göre İlahiyat 
programındaki öğrencilerin yarısından fazlası dilediklerini Arapça olarak ifade 
edebildiklerini belirtmişlerdir. Seviyelerine göre bunu başarı kabul etmek mümkündür. 
Bu konuda DKAB’daki öğrencilerin durumu İlahiyat programındakilere göre düşük 
sayılabilir. 
 
 
 
                                                 
294 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 140. 
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e) Ayet ve Hadisleri Sözlük Yardımı ile Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Araştırmacıların üzerinde uzlaştıkları konuların başında çeviri etkinliğinin çok 
boyutlu karmaşık bir işlem olduğu gelir.295 Çeviri, diller ve kültürler arası bir aktarım296 
ve bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran, 
değişik toplumlardan bireyleri birbirine yaklaştıran, bir iletişim aracıdır.297 Çeviri 
etkinliği yabancı dil öğretiminde uzun süre “araç” olarak kullanılmış ve 
kullanılmaktadır. Örneğin dilbilgisi-çeviri metodunda ve daha sonraları kazanılan dil 
becerilerinin pekiştirilmelerinde olduğu gibi çeviriyi temel alan dil öğretim yöntemleri 
genellikle amaç dildeki dilbilgisi yapılarının öğretimine yönelik olduğu için öğrencilerin 
amaç dilin kullanımında zorluk çektikleri gözlemlenmiştir.298 Çeviri ile ilgili bu bilgiler 
doğrultusunda öğrencilerin dinî metinleri çözebilmedeki seviyelerini ölçmek için, 
“Herhangi bir ayet ve hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir misiniz?”, sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 25: Ayet ve Hadisleri Türkçe’ye Çevirebilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  29 49.2 29 51.8 
Biraz 29 49.2 23 41.1 
Hayır 1 1.7 4 7.1 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, ayet ve hadisleri Türkçe’ye çevirebilme 
oranı İlahiyat programında  %49.2, DKAB’da 51.8’dir. Biraz diyenlerin oranı, 
DKAB’da %41.1, İlahiyat programında ise %49.2’dir. Bu sonuçlara göre DKAB’daki 
öğrencilerin yarıdan fazlası ayet ve hadisleri anlayabiliyorlar, yani başarılı 
gözükmektedir. 
f) Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Öğrencilerin dinî olmayan metinleri çözebilme seviyelerini belirlemek için, 
“Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz?” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
                                                 
295 Aktaş, Tahsin, Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Ankara 1998, s. 1; İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, 
Arapça Çeviri Kılavuzu, Ankara 2000, s. 9. 
296 Boztaş, İsmail, “Çeviri, Çeviride Eşdeğerlilik ve Dil Bilim”, Dilbilim, 20. Yıl Yazıları, Ankara 1992, 
s. 249; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
297 Vardar, Berke, Başlıca Dilbilim Terimleri, İstanbul 1978, s. 172, 173; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
298 İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, s. 10, 11. 
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Tablo 26: Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  17 28.8 17 30.4 
Biraz  38 64.4 33 58.9 
Hayır 4 6.8 6 10.3 
Toplam  59 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi dinî olmayan metinleri Türkçe’ye çevirebilmede, evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.4, İlahiyat programında %28.8’dir. Biraz diyenlerin 
oranı İlahiyat programında 64.4, DKAB’da %58.9’dur. Hayır diyenlerin oranı da 
DKAB’da %10,3, İlahiyat programında %6,8’dir. Bu sonuçlara göre, dinî olmayan 
metinleri çözmede her iki bölümdeki öğrencilerde başarısız gözükmektedir. Bu da 
derslerde dergi, gazete vs. türü modern metinlerin ağırlıklı okutulmadığını 
göstermektedir. 
8) Ders Araçları ve Kullanımı 
Son yıllarda, ders kitapları, teyp ve dil laboratuarlarının yanısıra bir görsel-
işitsel araç olan video ve televizyon eğitimdeki yerini almıştır. Video ve televizyonun 
mevcut eğitim araçlarına getirdiği yenilik, görüntü ve sesin aynı anda öğrenciye 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitim hem göze hem de kulağa hitap eder. Video kendi 
başına kullanıldığı gibi eğitimde kullanılan diğer araçlarla bir arada da kullanılabilir.299 
Ankete katılan öğrencilere ders araçları ile ilgili şu üç soru yöneltilmiştir. 
1-Arapça dersinde televizyon, video kullanıyor musunuz? 
2-Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz? 
3-Arapça dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz? 
Bu sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi ise aşağıdaki şekildedir: 
a) Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
Dil öğretiminde çok yararı olan bu tür araçların Arapça derslerinde 
kullanımıyla ilgili olarak öğrencilere, “Televizyon ve video kullanıyor musunuz?”, 
şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki şekildedir: 
 
                                                 
299 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 109-111. 
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Tablo 27: Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 1 1.7 1 1.8 
Bazen 16 27.6 6 10.9 
Hayır 41 70.7 48 87.3 
Toplam  58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, televizyon ve video kullanmada evet 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %1.7, DKAB’da %1.8’dir. Bu oranlar ise çok 
düşüktür. Hayır diyenlerin oranı ise DKAB’da %87.3, İlahiyat programında ise 70.7’dir. 
Bazen diyenlerin oranı da DKAB’da %87.3, İlahiyat programında %70,7’dir. Bu 
sonuçlar, öğrencilerin bu aletleri kullanmadıklarını göstermektedir. Ancak fakültede 
öğrencilerin Arapça öğretiminde yararlanabilmeleri için uydu yayınına sahip televizyon 
odası oluşturulduğunu yerinde gördük. Böyle bir sonucun çıkması doğrusu bizleri de 
şaşırttı. Belki de izlemeye ayrılan süre yeterli değildir. Özellikle de ikinci sınıftaki 2 
saatlik dersle de böyle bir imkanı değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Yine de 
fakültenin Arapça öğretimi için böyle bir ortam ve imkanı sağlaması sevindiricidir. 
b) Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
Teyp ve kaset kullanma, yabancı dil öğretiminde daha yararlı ve kullanışlı 
araçlardır. Öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirmesini 
sağlar. Genel olayları, radyo ve televizyon programlarını kaydetme ve sonra sınıfta 
öğrencilere dinletme olanağını verir. Son yıllarda geliştirilen yabancı dil öğretimine 
yönelik kasetler bireysel dil öğretiminin önemli bir aracıdır. Kaydedilmemiş seslerin 
istenmeyen kısımlarının silinmesi, düzeltilmesi yada yerine başka kayıtların yapılması 
olasıdır. Bu nedenle daha kullanışlı ve daha ucuz bir ders aracıdır.300 Bu araçların 
Arapça öğretimindeki öneminden hareketle öğrencilere bu konuyla ilgili şu soru 
yöneltilmiştir: “Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz?”. Alınan cevaplar şu 
şekildedir: 
Tablo 28: Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 3 5.2 3 5.5 
Bazen 11 19 12 21.8 
Hayır 44 75.9 40 72.7 
Toplam 58 100 55 100 
                                                 
300 Demirel, a.g.e , s. 108. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu teyp ve kaset 
kullanmadıklarını belirtmiştir. Her iki bölümdeki öğrenciler için durum hemen hemen 
aynıdır. Çünkü sonuçlar bunu göstermektedir. 
c) Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
Tepegöz saydamı olarak bilinen şeffaf levhaları ekrana yansıtmaya yarayan 
araca tepegöz denir. Slaytların ekrana yansıtılmasına yarayan araca slayt projektörü 
denir.301 Böyle özelliğe sahip olan aracın kullanımı konusunda öğrencilere, “Arapça 
dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz?” şeklindeki soruya verdikleri cevapların 
dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 29: Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet - - 3 5.5 
Bazen 2 3.4 12 21.8 
Hayır 56 96.6 40 72.7 
Toplam  58 100 55 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu araçları öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
kullanmadığı gözükmektedir. İlahiyat programındaki öğrencilerden kullandıklarını 
belirten yoktur. DKAB’da vardır. Bu da çok düşük bir orandır. İlahiyat programından 
%96.6’sı, DKAB’tan ise %72.7’si kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Halbuki böyle bir 
imkanın fakültede var olduğu bilinmektedir. Yeterli şekilde kullanılmamasının nedeni 
yine ders saatinin yeterli olmamayışından veya öğretim elemanının yetersizliğinden 
kaynaklanabilir. 
9) Arapça Konuşturma Durumları 
Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi 
öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmeleridir. Konuşma, bireysel 
becerilerin yanı sıra diğer becerilerin gelişmesine bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma 
öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmaktadır. Ayrıca bir konuşma 
öğretimine yer verilmesi sınıf içinde kullanılan tekniklere bağlı olmaktır. Özellikle soru-
                                                 
301 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 107. 
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cevap tekniğinin kullanılmasında, ikili ya da grup çalışmalarında, alıştırmaların 
yapılmasında sık sık konuşma öğretimine yer verilmektedir.302 
Öğrencilerin günlük konuşmaları sürdürebilecek düzeye gelmesi dil 
öğretiminin amaçlarındandır. Örneğin, yol soran bir yabancının söylediklerini anlamak 
ve ona o konuda gerekli bilgileri vermek, belirli konularda sorular sormak, soruları 
anlamak ve soruları cevaplayabilmek. Ayrıca belirli bir konuda bir konuşma metni 
hazırlayıp sunabilmek gerekir.303 Dilde konuşmanın önemi ve öğrencileri konuşmaya 
yönlendirmedeki kurallar böyle iken, fakültedeki öğrencilerin konuşabilme durumlarını 
tespit edebilmek için öğrencilere, “Derslerinizde sizden Arapça konuşmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru yöneltilmiştir. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda 
görüldüğü şekildedir. 
Tablo 30: Arapça Konuşturma Durumları 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 13 22.4 19 34.5 
Bazen 26 44.8 12 21.8 
Hayır  19 32.8 24 43.6 
Toplam 58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu soruya verilen cevapta evet diyenlerin 
oranı DKAB’da %34.5, İlahiyat programında %22.4’dür. Bazen diyenlerin oranı, 
İlahiyat programında %44.8, DKAB’da %21.8’dir. Hayır diyenlerin oranı da DKAB’da 
%43.6, İlahiyat programında %32.8’dir. Bu sonuçlar, öğrencilerin derste yeteri kadar 
konuşturulmadığını göstermektedir. Bu da derste öğretim elemanlarının aktif olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin derste yeteri kadar konuşturulmamasının nedenini dil 
öğretimindeki metot eksikliğinden ve müfredatı yetiştirme aceleciliğinden 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Halbuki sınıflardaki öğrenci mevcudu dil öğretim 
kriterlerine uygundur. 
10) Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sormaları 
Sınıf içi uygulamalarda öğretim elemanının soru sorması, soru-cevap 
metodunun en yaygın bir şeklidir. Bu teknik, öğrenciler düşünme ve konuşma 
alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve her dersin öğretiminde 
                                                 
302 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 125, 256. 
303 Deveci, Tahir, “Yabancı Dil Öğrenenlere Öneriler”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 90. 
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kullanılır. Yabancı dil öğretiminde duyduğunu ve okuduğunu anlama becerisini 
geliştirmede, karşılıklı konuşma ve sözlü iletişime dönük alıştırmaların yapımında sık 
sık kullanılan bir tekniktir.304 Yukarıdaki soruya paralel olarak öğrencilerin 
konuşturulup konuşturulmadığını belirlemek için öğrencilere, “Arapça dersinizde size 
soru soruluyor mu?”, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 31: Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sorma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Sık sık 11 19.3 24 42.9 
Bazen 45 78.9 30 53.6 
Hiç sorulmuyor 1 1.8 2 3.6 
Toplam  57 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilere soru sorulmasında sık sık diyenlerin oranı 
DKAB’da %42.9, İlahiyat programında %19.3’dür. Bazen diyenlerin oranı ise İlahiyat 
programında %78.9, DKAB’da %53.6’dır. Hiç sorulmuyor diyenlerin oranı da 
DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %1.8’dir. Sık diyenlerin oranı DKAB’da, 
İlahiyat programına göre yüksek gözükmektedir. Arada böyle bir farkın ortaya 
çıkmasının nedeni DKAB’da birinci yıl sadece pratik Arapça, günlük konular ve birinci 
kitabın okutulması İlahiyatta ise İkinci dönemde mesleki Arapça’ya geçilmesidir. 
11) Öğrencilere Yazı Tahtasını Kullandırma Durumu 
Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç tahtadır. 
Tahta üzerinde renkli tebeşirle çizilen şekil ve resim öğrenmeyi somutlaştırmak için çok 
sık kullanılan görsel öğretme yoludur.305 Bilakis dil öğretim araçlarının en eskisi, 
kullanma yönünden de en kolayı ve en yaygın olanı daha çok faydalı olanıdır.306 Bu 
bağlamda öğrencilere, “Derslerinizde sizden tahtaya Arapça yazı yazmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 32: Öğrencilere Yazı Tahtası Kullandırılma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 7 12.1 16 30.2 
Bazen  18 31 12 22.6 
Hayır  33 56.9 25 47.2 
Toplam  58 100 53 100 
                                                 
304 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 69. 
305 A.g.e. , s. 105. 
306 Ali el-Kâsimî, “İstihdâmü’s-sebbure fi ta’lîmi’l-lüğati’l-Arabiyye li-gayri’n-nâtıkînebiha”, el-
Mecelletü’l Arabîyye, sene 1, sayı I, Ağustos 1982, s. 137. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilere tahta kullandırılması konusunda evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.2, İlahiyat programında %12.1’dir. Bazen diyenlerin 
oranı ise İlahiyat programında %31, DKAB’da %22.6’dır. Hayır diyenlerin oranı 
İlahiyat programında %56.9, DKAB’da %47.2’dir. Bu sonuçlar, tahta kullandırmanın 
çok düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu oran İlahiyat programında, DKAB’a 
göre çok daha düşüktür. 
12) Ders Kitapları 
Yabancı dil öğretiminde her öğrencinin sınıfta en çok kullandığı görsel 
araçlardan birisi de ders kitabıdır. Ders kitabı ve içindeki resimler, öğretme esnasında 
en çok yararlanılan hazır araçlardan birisidir.307 Ankette takip edilen ders kitapları ile 
ilgili olarak sorular sorulmuştur. Bu sorulardan birisi, “Arapça ders kitaplarınızın 
baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?”, şeklindedir. Verilen cevaplar aşağıdaki tabloda 
şu şekilde yer almıştır: 
Tablo 33: Ders Kitaplarının Baskısı 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok iyi - - 2 4 
İyi  16 28.1 20 40 
Orta 29 50.9 14 28 
Kötü 7 12.3 9 18 
Çok kötü 5 8.8 5 10 
Toplam  57 100 50 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi İlahiyat programından kitapların baskısı 
orta diyenlerin oranı 50.9 iken, DKAB’da bu oran %28’dir. İyi diyenlerin oranı 
DKAB’da %40 iken, İlahiyat programında bu oran %28.1’dir. Çok iyi diyen İlahiyat 
programında  hiç yokken, DKAB’da %4’dür. Çok kötü diyenlerin oranı da DKAB’da 
%10 iken, bu oran İlahiyat programında %8.8’dir. Bu oranlar da çok düşüktür. 
Kitapların baskısının durumu ile ilgili iki değerlendirme ortaya çıkıyor. İlahiyat 
programındakilere göre orta, DKAB’da öğretim gören öğrencilere göre ise iyidir. 
Kitaplarla ilgili bir diğer soru ise cevabı ile birlikte şu şekildedir. 
 
 
                                                 
307 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 105. 
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Ders Kitaplarının Seçimi 
Ders kitaplarının durumuyla ilgili olarak öğrencilere, “Arapça için birçok ders 
kitabı arasından öğretim elemanı ve öğrencilerce birisinin seçimini nasıl karşılarsınız?” 
şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 34: Ders Kitaplarının Seçimi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok olumlu 13 25 10 19.6 
Olumlu 29 55.8 24 47.1 
Önemli değil 6 11.5 10 19.6 
Olumsuz 4 7.7 7 13.7 
Toplam 52 100 51 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu konuya olumlu bakanların oranı İlahiyat 
programında %55.8, DKAB’da %47.1’dir. Önemli değil diyenlerin oranı ise DKAB’da 
%19.6, İlahiyat programında %11.5’dur. Dolayısıyla kitapların seçiminde İlahiyat 
programında yaklaşık %80, DKAB’da %66 olumlu bakmaktadır. 
13) Sınıflar 
Sınıf ortamı, dile olan ilgiyi arttıran ya da azaltan etkenlerin arasındadır. 
Sınıftaki oturma yerlerinin, tahtanın, duvarlara ya da panolara asılmış yazıların, 
resimlerin içeriği; temizlik ve düzen öğrenciyi çok etkilemektedir. Sınıf düzeni, 
öğrencilerin öğrencilerle ve öğrencilerin öğretmenle direkt iletişim kurabileceği şekilde 
hazırlanmış olmalıdır. Sınıf ortamının verimliliği ya da verimsizliği konusunda Özden 
Ekmekçi şunları belirtmektedir: “Sınıf, öğrencinin özkavramını geliştirecek, kendine 
güvenini artıracak, sıkılganlığını giderecek bir ortam haline getirildiğinde elde edilecek 
başarı da yüksek olur. Özkavramı zedelenmiş bir öğrenci, öğrenime küskün olur.”308 
Aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 
elemanları üzerinde yaptığımız ankette, “Arapça dersi sınıfında öğrenci sayısı ne 
kadardır?” sorusuna verilen cevapların tablodaki dökümanı şöyledir: 
Tablo 35: Sınıf Mevcudu 
CEVAPLAR F % 
10-15 8 88.9 
20.25 1 11.1 
Toplam 9 100 
                                                 
308 Vural, Gülçin, “Dil Öğretiminde Öğrencinin, Öğretmenin ve Ortamın Öğrenime Etkileri”, Dil Dergisi, 
sayı 43, Mayıs 1996, s. 23. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bu soru ile ilgili olarak öğretim elemanın 
%88.9’u sınıf mevcudunun 10-15 arasında olduğunu belirtmiştir. Bu sonuca göre, 
Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde ilk kez dil öğretim kriterlerine uygun 10-15 arası 
mevcutlu sınıflar oluşturulmuştur. Bu oldukça sevindiricidir. Biz de “u” düzeninde 
oluşturulmuş bu sınıfları bizzat yerinde gördük. 
c) Açık Uçlu Sorulara Verilen Cevaplar 
Anket formlarında sorulmamış olup da öğrencilerce önemli kabul edilen 
problemlerin olabileceği düşünülerek bu eksikliğin giderilmesi için açık uçlu sorular 
oluşturulmuş ve öğrencilerin kendi ifadelerine göre cevaplandırmaları istenmiştir. Bu 
sorular şunlardır: 
a) Öğretim elemanlarınızın ders işleme yöntemlerinden beğendikleriniz 
yazınız. 
b) Öğretim elemanlarınızın eksikleri nelerdir? Bunların giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alınabilir? 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Cümleler üzerinde tahlil yapma ve benzer cümleleri günlük hayata yansıtarak 
ders işleme 
* Eski sistemin terk edilerek yeni sisteme geçilmesi  
* Öğrencilere soru sorma 
* Metni çözmeye çalışmada hocanın yardımcı olması ve eksik kalan tarafları 
tamamlaması 
* Arapça konuşturulması 
* Aktifliğe teşvik edilmesi ve sıkmadan dersin yapılması 
* Öğretim elemanının öğrenciye yaklaşımının iyi olması 
* Takip edilen metodun iyi olması 
* Sınıf seviyesine göre hareket edilmesi 
* Konu işlendikten sonra soru sorulması 
* Espirili bir şekilde masal ve fıkralarla dersin işlenmesi 
* Gruplar halinde tartışma ve münazaraların yapılması 
* Derste sürekli olarak Arapça konuşmak hatta espirileri bile Arapça yapmak 
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* Dersin öğrencilerin anlayabileceği düzeyde anlatılması 
* Öğrencilerin birbirleriyle Arapça olarak diyalog kurmasını sağlamak 
* Hocaların dersi sevdirmesi 
* Devamlı soru sorarak konuşmayı sağlamak 
* Önce harekeleme sonra tercüme ve açıklama yapmaları 
* Derslerin öğrencilerle birlikte işlenmesi 
* Öğrenciye söz hakkı verilmesi 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Derste Arapça konuşulması, yeri geldiğinde de Türkçe açıklamasının 
yapılması 
* Öğrencilere sorular sorularak onların derste aktif tutulması 
* Konuların hızlı değil de iyi anlaşılarak işlenmesi 
* Derslerde slayt, bilgisayar ve kasetlerle öğretime destek verilmesi 
* Amacın bir yıl içerisinde kitap bitirmek değil de kayda değer bilginin elde 
edilmesi şeklinde olması 
* Öğrenciye söz hakkının büyük ölçüde tanınması 
* Öğrencinin ilgisini çeken araç ve gereçler yardımıyla dersi işlemek 
* Öğrenciyi Arapça soru sormaya yöneltmek 
* Tercüme yaptıkları zaman az da olsa gramer bilgilerine değinilmesi 
* Hocaların derste Arapça konuşmaları ve bu konuşmaların bizim 
anlayacağımız şekilde yapılarak zevkli hale getirilmesi 
* Pratiğe ağırlık verilmesi ve bazen de gramer verilmesi 
* Bazı hocaların dersi anlatırken öğrencilerin anlayabileceği şekilde Arapça 
konuşması 
* Derse hazırlanarak gelmeleri ve derste Arapça basit metinler okutmaları 
* Öğrenciyi kaygılandırmadan bir şeyler verilmeye çalışılması 
* Öğrencilerin ümitsizliğe düşmemesi için devamlı moral verilmesi 
* Öğrencilerle ilişkilerin iyi ayarlanması 
* Derslerin karşılıklı konuşma şeklinde olması 
* Metinlerin öğrencilere tercüme ettirilmesi 
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* Öğrencilerin derste sıkıldıklarında espiriler yapılması, böylelikle dikkatin 
toplanması 
* Ödev vermeleri 
* Sözlük kullanmayı öğretmeleri 
* Öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve morallerini bozmayıp özgüvenleri verilerek 
çalışmaya teşvik edilmesi 
* Derslere öğrencinin katılımının sağlanması 
* Dersin öğrencilere sevdirilmeye çalışılması 
* Kelimeler içine hapsetmeden dilin daha iyi anlaşılması için günlük 
hayatımızla ilgili konularla bağlantı kurulması 
* Birinci sınıfta aktif sisteminin sayesinde pratikte belirli bir seviyeye 
ulaşılması 
* Derslerin Arapça işlenmesi, şekillerle ifade edilmesi ve kelime oyunlarının 
oynanması 
* Çalışma yöntemiyle ilgili rehberliğin yapılması 
* Her dersin başında en azından bir önceki gün neler yapıldığının kısaca 
öğrenci tarafından Arapça olarak anlatılması 
* Arapça derslerinin birinci sınıfta daha iyi olması, az da olsa anlıyor ve 
anlatabiliyor olmamız 
* Çoğu şeylerin öğrenciye yaptırılması 
* Metinlerin Türkçe tercüme edilmesi 
* Yazma işleminin çok fazla yaptırılarak, bu konuda ödevler verilmesi 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Aktif sistemin yeteri kadar hocalar tarafından anlaşılmaması 
* II. sınıfta haftalık Arapça ders saati yetersiz, ders saatleri artırılmalı 
* Kitapların seviyeye uygun olmaması 
* Hocalar dersleri öğrencilerin seviyelerine göre vermeli 
* Ana dil Arapça’ymış gibi davranıyorlar, ders sevdirilmeli 
* Kitaplar ağır, çok konu işleniyor ve çalışmaya yeterince vakit yetmiyor. 
* Pratik Arapça sadece sınıfta değil her yere yayılmalı 
* Kullanılan materyaller ve metodu değiştirmek 
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* Arapça dersi yeterince sevdirilmiyor 
* Sınıftaki seviyelerin farklı olması 
* Öğrencilerin seviyelerinin gözetilmemesinden dolayı Arapça’dan nefret 
etmesine sebep olması 
* Seviye tespiti yapılmalı, hoca öğrenci arasındaki diyalog daha iyi olmalı 
* Kitaplar ve ders ortamı sevecen hale getirilmeli 
* Derste araç ve gereç kullanımının yersiz görülmesi 
* Parçaların tercümesi tam yapılmıyor, Arapça yapıldığından da pek fazla bir 
şey anlaşılmıyor. 
* Verilen Arapça fotokopileri tercüme etmenin zor olması, çalışma isteğimizi 
yok ediyor ve Arapça’dan soğutuyor, buna bir çözüm bulunması 
* Arapça öğretiminde teknolojik gelişmelerden yararlanılmalı 
* II. sınıfta Arapça ek dersler konsun 
* Gramer ve pratik iç içe işlenmeli 
* Arapça dört yılda okutulsun 
* Televizyon, teyp, slayt, tepegöz kullanımının yaygınlaşması gerekir 
* II. sınıfta, I. Sınıftaki Arapça öğretimi yapılmıyor 
* Metinler kolaydan zora doğru kademeli bir şekilde seçilmeli 
* Daha yararlı ders kitabı tespit edilmeli 
* Uygulama tam anlamıyla yok 
* II. sınıfta bilgimizi unuttuk. Çünkü Arapça konuşulmuyor. 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Öğrenciye biraz daha iyi davranmak gerekir. 
* Derse teşvikin yeterli olmaması 
* Kitap haricinde diğer kaynaklardan, teyp, dergi, gazete gibi şeylerden 
yararlanılmaması 
* Önyargılar ve not korkusunun olması 
* Sistemin oturmamış olması, henüz hocalar ne yapacağını bilmiyor 
* Hocaların derste önem verdiği konularda farklılığın olmasından dolayı 
kopukluğun olması 
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* Her hocanın dersi işleyiş tarzı geliştirmesi, bunda da kopuklukların oluşması. 
Çünkü bazı hocalar dilbilgisine ağırlık verirken, bazıları pratiğe ağırlık veriyor 
* II. sınıfta metinlerin zor olması, dolayısıyla bunların kolaylaştırılması 
* Ders saatinin yetersiz olması, bunun artırılması 
* Gramerle birlikte günlük konuşma dersleri olmalı ve bu uygulamalı olarak 
televizyonla ve teyple desteklenmeli 
* Hocalar, öğrencilere bir çok şeyi biliyormuş gibi yaklaşmakta, öğrencilerin 
farklı bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünmemektedir. 
* Öğrencilerin seviyelerine göre hitap edilmesi gerekir. 
* Arapça’yı sevdirecek yöntemler geliştirilmeli 
* Hocalar eski sistem hocaları olduğu için yeni gelen sistemi anlamamışlar, 
kitapları eski sisteme göre işliyorlar 
* Metinlerde ayet ve hadislere ağırlık verilmeli 
* Hocalar Arapça’yı iyi biliyorlar, ama bize aktarmada yetersiz kalıyorlar. 
Örneğin bir konuyu sanki biz doğuştan Arapça biliyormuşuz gibi muamele 
ediyorlar. 
* Sözlük kullanımında eksiklik var. 
* İyi bir sarf ve nahiv öğretimi yapılmalı 
* Mezun olanlar, Arapça yazılı Tefsir, Hadis, Kelam ile ilgili kitapları tercüme 
edebilmeli 
* Konular kısıtlı, çok az konu öğretildi. Kaide az biliniyor. 
* Gramer eksikliğimiz var. Konuşma gramerle birlikte yapılmalıdır. 
* Arapça öğretiminde bir birlik yok. Herkes kendi bildiğini okuyor, ama 
sınavda sorular aynı oluyor. 
* Derslerde öğrenciye Arapça için daha ciddi çalışmalar yaptırılmalı 
* TV ve kaset yeteri kadar gösterilmiyor. Birinci sınıfta metin ağırlıklı ders 
görülmedi. Genelde pratikti. Biraz daha metin ağırlıklı olmalı 
* İlk önce bir dil Laboratuarı kurulmalı ve dil, hem işitsel hem de görsel 
şekilde öğretilmeli. 
* Hocalar dersi işlerken öğrencilerin seviyesine inerek ders anlatmayı 
denerlerse daha iyi başarı elde edilecektir. 
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* Birinci sınıfta öğrencilerin Arapça’daki seviyelerine göre sınıflar 
oluşturulabilir. 
* II. sınıf içinde bir kitap belirlenmeliydi. Her modülde fotokopi veriliyor, hiç 
biri tam anlamıyla işlenmiyor, ders yetiştirme kaygısı ile geçiyor. 
* Öğrenciye konuşma fırsatı verilmeli 
* Önyargılar ve korkular var. 
* Bir yerden sonra pratik Arapça öğretiminin kesilmesi ve sadece metin 
tercümesi ile yetinilmesi 
* Türkçe müdahale gerekli yerlerde olmalı 
* Derslerde tamamen Türkçe konuşulması 
* Metinleri önce hocalar tercüme etmeli 
* Metinler öğrencilere okutulmalı 
* Arapça dersi daha aktif hale getirilmeli  
* En büyük eksiklik konuşamamadır. Bunun için daha çok pratiğe yönelik 
çalışmalar yapılmalı 
* Öğrenciyi zorlayıcı bir yöntem uygulanıyor, derste tamamen Arapça 
konuşuluyor, bundan dolayı temeli iyi olmayanlar yeteri kadar 
yararlanamıyorlar. 
* I. sınıfta hiç gramer öğretilmediğinden dolayı alt yapı oluşmadı. 
SONUÇ 
Bu anket, aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde yapılan Arapça öğretiminin durumunu tespite yönelik olmuştur. Durum 
tespitine yönelik olan bu araştırmada, öğretim elemanlarına ve öğrencilere çeşitli sorular 
sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak, belirli hükümlere 
varılmıştır. Birinci planda öğrencilerin Arapça öğretiminde durumlarını tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmanın kendi sınırlılıkları içinde ortaya koymuş olduğu bulgular, 
önceden belirlenen bazı hipotezleri doğrular nitelikte gözükmektedir. Araştırmanın 
sınırlılıkları içerisinde değerlendirilmesi gereken sonuçları aşağıdaki şekilde belirlemek 
mümkündür. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu statü olarak Arapça’yı meslek dersi olarak 
kabul etmektedir. Yarısına yakını ise dil dersi olarak görmektedir. Ayrıca öğretim 
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elemanları Arapça öğrenmedeki seviyeyi, öğrencilerin Arapça’yı sözlük yardımıyla dinî 
metinleri tercüme edebilecek şekilde olmalıdır, görüşündedirler. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu, lisan laboratuarını, yarısı da kitap dışında 
araç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Yine çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadır. Kitapları yeterli görmeyen yarıdan fazla öğretim elemanı, buna neden 
olarak muhtevalarında hatalı kısımların bulunmasını, farklı yazarlara hazırlatılmasından 
kaynaklanan seviye farklarının olduğunu, kitapların tamamen Arapça olmasına karşılık 
öğretim elemanları için yardımcı kitap bulunmamasını ve baskı kağıdının iyi 
olmamasını göstermişlerdir. Ancak bu kitaplarla ilgili olarak İlahiyat programındaki 
öğrenciler fikirlerini orta, DKAB’dakiler ise iyi olarak belirtmişlerdir. 
Yine öğretim elemanlarının yarıdan fazlası ilmî-meslekî Arapça öğretiminde, 
“dilbilgisi tercüme metodu” kullandıklarını belirtirken, yarıdan azı ise “direkt” metodu 
tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Dilbilgisi öğretiminde ise, “tümevarım” metodu ön 
plandadır. 
Öğrenciler, fakülteye kendi istekleri ile geldiklerini belirtirlerken, Arapça’ya 
olan ilgilerinin, yeterli düzeyde olmadığını göstermişlerdir. İlgi konusunda İlahiyat 
programındaki öğrencilerle DKAB’dakiler arasında fark vardır. İlahiyat programındaki 
öğrencilerin ilgileri DKAB’a göre biraz fazladır. Öğrencilerin Arapça’ya ilgi 
göstermemelerinde öne çıkan sebepler ise; Arapça’yı zor bulmak ve kendilerini 
Arapça’da başarısız görmeleridir. 
Öğrenciler, konuşmada, Arapça gazete ve dergi okuyabilmede iyi olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Sözlük kullanma her iki programda da iyi, bir düşünceyi Arapça olarak 
yazabilmede İlahiyat programında yarıdan fazla, DKAB’da ise yarıdan azı iyi 
gözükmektedir. Ayet ve hadisleri sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilme becerisi her 
iki bölümde de iyidir. Dinî olmayan metinleri çevirmede ise seviye düşüktür. 
Öğrenciler, dil öğretiminde kullanılan araçlar, özellikle televizyon, video, teyp, 
kaset, tepegöz ve slayt gibi araçları kullanmada iyi olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Ancak fakültede Arapça öğretiminde araç-gereçlerin kullanımı her ne kadar anket 
sonuçlarına göre düşük çıksa da uydu yayın odası oluşturulması Arapça öğretimi adına 
sevindiricidir. Arapça konuşmayla ilgili veriler, açık uçlu olmayan sorulara verilen 
cevaplarda çok düşük düzeyde olmakla birlikte derslerde Arapça konuşturulduğundan 
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bahsedilmesi önemlidir. Aynı şekilde derslerde soru sorulması konusunda öğrencilerin 
çoğunluğu bazen diye cevap vermişlerdir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda ise soru 
sorulduğundan söz edilmiştir. Yazı tahtasını kullanma seviyesi de çok düşüktür. Ders 
kitapları ile ilgili olarak, öğrenciler kitapların baskısının iyi bulmamaktadırlar. 
Arapça dersinin yapıldığı sınıflar, öğretim elemanlarının belirttiklerine göre dil 
öğretim kriterlerine uygundur. Belki de böyle sınıfların oluşması dinî eğitim kurumların 
açıldığı günden bu güne kadar ilk kez oluşuyor demektir. Benzer sınıfların diğer İlahiyat 
Fakültelerinde de oluşması dileğimizdir. 
Anket sonuçlarından genel olarak şu ortaya çıkmaktadır; Öğrencilerin birinci 
sınıfta yapılan Arapça öğretiminden istifade ettikleri ve ilgi duydukları gözükmektedir. 
Ancak ikinci sınıfta durum aynı değildir. Çünkü ikinci sınıftaki Arapça öğretimi hem 
saat olarak yetersiz, hem de yapılan öğretimin pratikten uzak olduğu anlaşılmaktadır. 
Her iki sınıftaki Arapça öğretimindeki farklılığı anket sonuçlarında görmek 
mümkündür. Zira açık uçlu olmayan sorulara verilen cevaplarda öğrenciler okumakta 
oldukları ikinci sınıfı baz alarak vermişlerdir. Bunun böyle olduğunu açık uçlu olmayan 
ile açık uçlu olan sorulara verilen cevaplardaki farklılıklarda görmek mümkündür. 
Örneğin, açık uçlu olmayan sorulardan “Arapça konuşturma durumları” ile ilgili çıkan 
sonuç düşük çıkmasına rağmen, açık uçlu olan sorulara verilen cevaplarda ise 
konuşturulduklarından bahsedilmektedir. 
Fakültede aktif öğretim doğrultusunda, uygulanan Arapça öğretiminin eksikleri 
olsa da bunların zaman içerisinde giderilerek diğer fakültelerdeki Arapça öğretimine 
ışık tutacağı inancındayız. 
ÖNERİLER 
Program, Arapça öğretimi açısından incelenmeli ve program geliştirme 
çabaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken uygulamadan gelen tecrübeler 
gözetilmelidir. Bunun dışında anket sonuçlarından hareketle şunları önerebiliriz: 
1) I. sınıfta seviye tespitine göre sınıflar oluşturulmalı, 
2) II. sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
3) Araç-gereçlerden yararlanılmaya çalışılmalı, 
4) Metot farklılıkları giderilmeli ve uygun metotlar takip edilmeli, 
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5) Öğrenciler daha fazla motive edilmeli ve Arapça’ya ilgilerinin arttırılması 
için yollar aranmalı, 
6) Uydu yayınından daha fazla yararlanılmalı, 
7) Derslerde gerektiğinde Türkçe açıklamalara yer verilmeli, 
8) Seçilen parçaların öğrencilerin seviyelerine uygun olmalarına dikkat 
edilmeli, 
9) II. sınıfta da pratik Arapça’ya önem verilmeli. 
10) Başarılı olan öğrencilerden her yıl yaz tatilinde üç ay süreyle Arap 
ülkelerine finansmanı karşılanarak 15-20 öğrenci gönderilmeli. 
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5-GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI 
DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALINDA 
ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Fakülte 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, adı ile 
öğretime başlamıştır. 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, 
1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü”, 1980 yılında “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” 
olarak değiştirilmiştir. 1982 yılına gelindiğinde Yüksek Öğretim Kurumu ile birlikte 
Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak adı “Gazi Eğitim Fakültesi” ne dönüştürülmüştür. 
1997/1998 öğretim yılına kadar bütün bölümleri dört yıllık öğrenim 
programlarına sahip iken, 1998/1999 öğretim yılından itibaren, YÖK’ün eğitim 
fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda, fakültenin 
ortaöğretime yönelik bazı bölümleri beş yıllık eğitim öğretim programları uygulanacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Fakültede dokuz bölüm içerisinde yirmi altı farklı ana bilim dalı 
bulunmaktadır. Yabancı diller eğitimi bölümüne bağlı İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili 
Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi ana bilim dalları mevcuttur. Bu 
bölüm, ilk ve ortaöğretim kurumlarının yabancı dil öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 
öğretim yapmaktadır.309 Ömer Demircan, Gazi Üniversitesi’nde bulunan Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı’nın son yıllarda Ortadoğu ülkeleriyle siyasî, ticarî ve ekonomik 
işbirliğinin yanısıra turizm ilişkilerinin artmaya başlamasıyla klasik Kur’an Arapça’sına 
ek olarak, konuşulan Arapça öğretiminin verilmesi için kurulduğunu belirtmektedir.310 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili Eğitimi Ana bilim dalında, isminden de anlaşıldığı gibi okutulan 
dersler, pedagojik derslerin yanında tamamen Arapça ile ilgili derslerdir. İlahiyat 
Fakültelerinden en büyük farkı, programının dil öğretimi ağırlıklı olmasıdır. İlahiyat 
Fakültelerinde Arapça, yeterli olmayan ders saatlerinde öğretilmeye çalışılırken, burada 
öğretim sadece Arapça’ya tahsis edilmiştir. Arap Dili Eğitimi Ana bilim Dalında 
okutulan dersleri müfredat programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
                                                 
309 Bkz. http:/www.gef.gazi.edu.tr/dosyalar/tarihçe.html 
310 Demircan, Ömer, Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil, Ankara 1988, s. 13. 
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Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü/Arap Dili Eğitimi 
Ana Bilim Dalı 2002/2003 Akademik Yılı Lisans Programı 
BİRİNCİ SINIF 
1. Yarıyıl Dersleri 
Desin Kodu Dersin Adı T U L K 
681011          AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
681021          YRÖ103 Türkçe-I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 
681031          YRÖ105 Arapça Dil Bilgisi-I 3 0 0 3 
681041          YRÖ107 Konuşma Becerileri-I 3 0 0 3 
681051          YRÖ109 Okuma Becerileri-I 3 0 0 3 
681061          YRÖ111 Yazma Becerileri-I 3 0 0 3 
681071          ÖFD195 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 0 3 
Kredi Top=19
II. Yarıyıl Dersleri 
682011           AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
682021           YRÖ104 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 
682031           YRÖ106 Arapça Dilbilgisi-II 3 0 0 3 
682041           YRÖ108 Konuşma Becerileri-II 3 0 0 3 
682051           YRÖ110 Okuma Becerileri-II 3 0 0 3 
682061           YRÖ112 Yazma Becerileri-II 3 0 0 3 
682071           ÖFD196 Okul Deneyimi-I 1 4 0 3 
682081           YRÖ116 Seçmeli-I (Sözlük Bilimi) 2 0 0 2 
682091           YRÖ118 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 2 0 0 2 
Kredi Top=21
İKİNCİ SINIF 
III. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ201 İleri Okuma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ203 Arap Edebiyatına Giriş-I 3 0 0 3 
683031           YRÖ205 Dil Edinîmi 3 0 0 3 
683041           YRÖ207 Bilgisayar     
683051           YRÖ209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 3 0 0 3 
683061           ÖFD295 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3 
Kredi Top=19
IV. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ202 İleri Yazma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ204 Arap Edebiyatına Giriş-II 3 0 0 3 
683031           YRÖ206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 3 0 0 3 
683041           YRÖ208 Dilbilime Giriş-I 3 0 0 3 
683051           YRÖ210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 3 0 0 3 
683061           ÖFD296 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4 
Kredi Top=19
ÜÇÜNCÜ SINIF 
V. Yarıyıl Dersleri 
685011            YRÖ301 Dil Bilimine Giriş-II 3 0 0 3 
685021            YRÖ303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
685031            YRÖ305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 0 0 3 
685041            ÖFD391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 0 3 
685051            ÖFD395 Öğretim Tekniği ve Materyal Gelişt. 2 2 0 3 
685061            YRÖ311 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 0 0 3 
685071            YRÖ313 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 0 0 3 
685081            YRÖ315 Seçmeli-III (Osmanlıca) 2 0 0 2 
685091            YRÖ317 Seçmeli-III (Anlambilim) 2 0 0 2 
685101            YRÖ  0 0 0 0 
685111            YRÖ  0 0 0 0 
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685121            YRÖ  0 0 0 0 
685131           YRÖ   0 0 0 0 
685141            YRÖ  0 0 0 0 
Kredi Top=20
VI. Yarıyıl Dersleri 
686011            YRÖ302 Araştırma Becerileri 3 0 0 3 
686021            YRÖ304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3 
686031            YRÖ306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
686041            ÖFD396 Sınıf Yönetimi 2 2 0 3 
686051            ÖFD398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 0 3 
686061            YRÖ312 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 0 0 3 
686071            YRÖ314 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
DÖRDÜNCÜ SINIF 
VII. Yarıyıl Dersleri 
687011             YRÖ401 Arp. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 
687021             YRÖ403 Drama (Oyun) İnceleme ve Öğrt. 3 0 0 3 
687031             YRÖ405 Materyal Değerlendirme ve Uyarlama 3 0 0 3 
687041             YRÖ407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 2 2 0 3 
687051             ÖFD497 Okul Deneyimi-II 1 4 0 3 
687061             YRÖ411 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 3 0 0 3 
687071             YRÖ413 Seçmeli-V (Metin Dilbilimi) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
VIII. Yarıyıl Dersleri 
688011             YRÖ402 Türkçe-Arapça Çeviri 3 0 0 3 
688021             YRÖ404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
688031             ÖFD496 Rehberlik 3 0 0 3 
688041             ÖFD498 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5 
Kredi Top=14
 
Yukarıda verdiğimiz tablodaki dersler, yine bölümden aldığımız müfredat 
programına göre içerik itibariyle aşağıda gösterildiği şekildedir: 
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2000 4 HAZIRLIK (ARAPÇA) 20 0 Zorunlu Ders Y 0 0 0 0 
 
2000 121 ARAPÇA DİLBİLİSİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri 
ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. 
2000 141 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP T. 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
 
2000 191 KONUŞMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir 
dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinlikleri yapma. 
2000 193 OKUMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini 
kurmasını sağlama. 
2000 181 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin 
sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. 
2000 195 TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
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Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar; imla 
kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon 
kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf 
incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade 
edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, 
ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 
2000 197 YAZMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet 
yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama. 
1998 120 Arapça Dilbilgisi-II 1 2 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Dilbilgisi I dersinin devamı; öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü 
arasındaki ilişkileri kurma ve dil bilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. 
1998 140 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
 
1998 190 Konuşma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Konuşma I dersinin devamı; öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini artıran etkinlikler yapma; öğrencilerin 
ürettikleri konuşma etkinliklerini sunmaları. 
1998 110 Okul Deneyimi-I 1 2 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde 
okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer 
alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, 
bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği ana ve yan 
branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin 
çeşitli yönleri. 
1998 192 Okuma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Okuma becerileri I dersinin devamı; yapısal ve kavramsal açıdan daha karmaşık Arapça özgün metinleri anlama 
ve çözümleme becerilerini geliştirme. 
1998 114 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası sesletim sembollerini öğrenmeleri ve sözcükleri ve tümceleri 
sesletim açısından doğru algılama ve söyleme becerilerini kazanmalarıdır. Ayrıca öğrencilerin anadilinde 
bulunmayan ama hedef dilde var olan sesler üzerinde özellikle durulacaktır. 
1998 112 Seçmeli-I (Sözcük Bilim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu derste öğrencilere bağlam içerisinde sunulan sözcüklerin anlamları, uygun kullanımları, eş anlamlı diğer 
sözcükler, anlam ve kullanımda farklılık yapan detaylar öğretilir.  
1998 194 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, 
diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları 
ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma 
içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanı vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, 
münazara; açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. 
ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen 
etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle 
ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini artırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili 
dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 
dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 
1998 196 Yazma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Yazma I dersinin devamı; açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren çeşitli türlerde paragraf ve 
kompozisyon yazma becerilerinin geliştirme. 
1998 203 Arap Edebiyatına Giriş-I 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönem akımlarının tanıtılması, bunları temsil eden 
eserlerin incelenmesi. 
1998 207 Bilgisayar 2 3 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data 
base) programlarıyla çalışma; ilköğretim öğretim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim 
yazılımlarının (sofware) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. 
1998 205 Dil Edinimi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
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Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi 
sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. 
1998 295 Gelişim ve Öğrenme 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlakî, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve 
süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar. 
1998 201 İleri Okuma Becerileri 2 3 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Çeşitli sitillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve 
sözlük bilgisini artırma stratejileri geliştirme. 
1998 209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Türkçe’de ses ve biçim bilimlerinin dil bilimsel yaklaşımlarla çözümlenmesi ve öğretimi; çağdaş dil bilimsel 
yaklaşımların Türkçe’nin ses ve biçim bilimlerinin betimlenmesine uygulanması; yabancı dil öğretimi için 
karşılaştırmaların yapılması. 
1998 204 Arap Edebiyatına Giriş-II 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere 
uygulanması. 
1998 206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça, öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; dilbilgisi çeviri; doğrudan 
anlatım, dinle-konuş (Audiolingual) yöntemler, iletişimsel yaklaşım, doğal yaklaşım gibi temel yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerin incelenmesi ve uygulama örnekleri sunulması. 
1998 208 Dilbilime Giriş-I 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dil bilimsel çözümlemede 
temel kavramlar; dil bilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama. 
1998 202 İleri Yazma Becerileri 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Araştırma ve tez yazımı için gerekli mesleki yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden 
geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama. 
1998 296 Öğretim Planlama ve Değerlen. 2 4 Zorunlu Ders D 4 3 2 0 
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, 
içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve 
değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, tez türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu 
yazma teknikleri, not verme. 
1998 210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 2 4 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Türkçe tümce yapılarının dil bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi; dil bilimsel yaklaşımlarla Türkçe’nin Tümce 
yapısının öğretimi için materyal düzenleme; çağdaş anlam bilim yaklaşımlarının Türkçe’nin çözümlenmesine 
uygulanması; anlam bilimin Türkçe’nin öğretilmesine katkısı. 
1998 305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça 
metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri. 
1998 301 Dilbilime Giriş-II 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin 
toplumsal işlevini anlama. 
1998 303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme, çözümleme yöntemleri; çağdaş Arap 
edebiyatından seçme kısa öykülerin incelenmesi. 
1998 395 Öğretim Teknikleri ve Materyal Gelişt. 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla 
öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli materyali, vb.) 
geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. 
1998 391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 309 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 5 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Arap dilinde tümcenin en büyük birim olarak ele alınıp çeşitli düzeylerde kategori ve işlevleri açısından 
betimlendiği bu dersin amacı öğrencileri söz diziminin gücüne duyarlı hale getirmektir. Kullanılan yöntem 
çerçevesinde tanıma, çözümleme ve üretme süreçleri etkili kılınacaktır. 
1998 307 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 5 Seçmeli Ders  D 3 3 0 0 
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Bu derste öğrencilerden özgün bir konu seçmeleri ve araştırma yapmaları istenir. Öğrenci araştırmasını toplum 
önünde sunabilmek için gerekli hazırlıkları yapar. Sunu ve takip eden dinleyici sorularının yanıtlamaktaki becerisi 
öğrencinin değerlendirilmesine esas teşkil eder. Dili kullanmadaki akıcılığı ve doğruluğu çok önemlidir. 
1998 313 Seçmeli-III (Anlambilim) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dilin anlam yönüyle fonolojik, morfolojik ve sentaks düzeylerinde işleyişini kavratmayı hedefler. Metin üzerinde 
dilin örüntüsünü ele almak, dil unsurları arasındaki anlam ilişkilerini açıklamak ve “anlam” kavramını mantık 
çerçevesinde ele almak asıl hedefler arasındadır. 
1998 311 Seçmeli-III (Osmanlıca) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dersin amacı, Osmanlıca’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin “Osmanlı” yada 
“Cumhuriyet” arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, onların günümüz Türkçe’sine 
aktarabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleridir.  
1998 302 Araştırma Becerileri 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğretimi ve örneklerle uygulanması; öğrencileri kendi alanlarında 
küçük çapta araştırmalar yaptırılması ve değerlendirilmesi. 
1998 304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf 
içi yöntem ve teknikler, oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması. 
1998 398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 3 6 Zorunlu Ders  D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileriyle ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak romanın nitelikleri; edebiyat akımlarının temsil eden Arap romanlarından örneklerin 
incelenmesi.  
1998 310 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu derste çeviri yaparken yapıların ve anlamların diğer dilde nasıl gösterilebileceği üzerinde durulur. Öğrenciler 
değişik türdeki metinleri inceler, mevcut sözcükler, yapılar, iletişimsel ve sosyal bağlamlar üzerine tartışma yapar 
ve en iyi çeviri ürününe karar verir. 
1998 308 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Dersin amacı, klasik döneme ait değerli metinlerin okunup anlaşılmasını sağlamaktır. Bu metinler bilim tarihi, 
felsefe, mantık, edebiyat, şiir eleştirisi, tarihi değerleri olan anlatı gibi konulardan harmanlanarak seçilir. 
1998 396 Sınıf Yöntemi 3 6 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve 
disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, 
iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan 
davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. 
1998 401 Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendir. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Sınav türleri; Arapça’da çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde soru 
hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar. 
1998 403 Drama (Oyun)İnceleme ve Öğrt. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak tiyatro eserlerinin nitelikleri; tiyatro eserlerinin türleri; tiyatro eserlerini inceleme ve 
çözümleme yaklaşımları; çeşitli tiyatro akımlarını temsil eden Arap tiyatro eserlerinden örneklerin incelenmesi. 
1998 407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 4 7 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla 
incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, 
öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi. 
1998 405 Materyal Değerlen. ve Uyarlama 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça öğretiminde kullanılan ders kitaplarını değerlendirme ve seçim ilkelerinin öğretimi ve ders kitaplarının 
incelenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların çözümlenmesi ve değerlendirilmesi; 
uygun olmayan alıştırmaların yeniden düzenlenmesi ve sınıf ortamına uygun biçimde uyarlanması. 
1998 497 Okul Deneyimi 4 7 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla 
yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve 
açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci 
çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf 
organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içerisinde mikro öğretim uygulamaları. 
1998 409 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
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Arapça’nın ülkelere göre değişen konuşma farklılıkları (lehçeler) üzerinde durulur. Söz konusu lehçeler taranarak 
ortak yanları belirlenir. İkinci aşama olarak da Mısır lehçesi üzerinde yoğunlaşarak durulur. Bunların yanı sıra 
lehçelerde oluşan dil bilgisi kuralları da sistematize edilerek verilir.  
1998 411 Seçmeli-V (Metin Dil Bilim) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu dersin amacı, tümce ötesine kaydırılmış çalışmalar yoluyla yüzeysel yapıların ve derin yapıdaki kavramların 
tutarlılığının, metin türleri ve dünya bilgisinin metnin bütününe katkısını ve metin oluşturma sürecini üretim ve 
çözümleme aşamalarında incelemektir. 
1998 498 Öğretmenlik Uygulaması 4 8 Zorunlu Ders  D 5 2 6 0 
Haftada bir tam gün yada iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik 
becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi yada dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik 
uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması). 
1998 496 Rehberlik 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin 
genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, 
danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel 
eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. 
1998 404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak şiir nitelikleri; şiir inceleme ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli Arap şairlerinin eserlerinden 
örneklerin incelenmesi. 
1998 402 Türkçe-Arapça Çeviri 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapça’ya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme 
yöntemleri.  
 
Hazırlık sınıfında dersler haftada yirmi dört saattir. Bu program yirmi dört 
saatlik krediye eşdeğerdir.311 Hazırlık sınıfının ilk iki haftasında Arap harflerinin 
okunup yazılması üzerinde durulmaktadır. Bu sınıfta “eI-Arabîyye lil hayat” adlı serinin 
temel üç kitabı ve buna ilave olarak da birinci ve ikinci dönemde gramerden 4’er saat 
olarak “el-kavaidi’l müyessere” nin I ve II. kitapları okutulmaktadır. Gramer hazırlıkta 
yoğun bir şekilde verilmeyip yıllara yayılmaktadır Ayrıca birde okuma kitabı takip 
edilmektedir. Yani öğrenci dilin temelini hazırlık sınıfında görmekte olup, 1.sınıfta; 15, 
2. 3. ve 4.sınıflarda 19 saat haftalık branş dersi okumaktadır. Emrullah İşler; 
öğrencilerinin bu verilen dersler ile mükemmel denebilecek bir şekilde yetiştirildiğini 
ve bu derslerin dil için gerekli bütün becerileri geliştirmeyi içerdiğini 
belirtmektedir.312Hazırlık sınıfında ara sınavlar bir akademik yıl süresince dörtten az 
değildir. Ara sınavlar dışında öğretim elamanları tarafından süresi bir ders saatini 
geçmeyen yoklamalar niteliğinde küçük sınavlar “quiz” ler de yapılır.313 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında yer alan derslere ve derslerin 
içeriklerine baktığımızda; dil öğretimi adına verilmesi gerekenlerin uygulamalı olarak 
                                                 
311 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi 18. 09. 2001, s. 2. 
312 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine” Zaman Gazetesi, 6.  Haziran 
1992, s. 8. 
313 A.g.e. , s. 3 
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verildiği görülmektedir. Arapça’nın öğretimi için iyi bir programın yapıldığı 
söylenebilir. Öğretilmesi gereken dört dil becerisi de verilmektedir. Bu dil becerileri, 
hazırlıktan başlayarak dördüncü sınıfa kadar;” Konuşma Becerileri I,II –İleri Konuşma 
Becerileri”, “Yazma Becerileri I,II-İleri Yazma Becerileri”, “Okuma Becerileri I,II-İleri 
Okuma  Becerileri” adlarını taşıyan derslerde kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Öğretilecek şeyler, bir yıla yığma yerine yıllara yayılmıştır. Özellikle dil becerileri ile 
ilgili dersler, dil öğretim kriterlerine uygun bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Dil 
becerilerinin kazandırılmasıyla ilgili derslerin yanında Arap edebiyatıyla ilgili dersler de 
yer almaktadır.” Bu dersler, “Arap Edebiyatına Giriş I,II”, “Kısa Öykü İncelemesi ve 
Öğretimi”, ve “Klasik Metinler” isimleri altında üç ve dördüncü sınıflarda 
okutulmaktadır. Ancak bu dersler, AÜDTCF Doğu Dilleri Bölümündeki Arap Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalındaki gibi okutulmamaktadır. Çünkü orada Arap Edebiyatı 
yoğun bir şekilde verilmektedir.  
Arap dili Eğitim Ana Bilim Dalı Arapça öğretmeni yetiştirmeyi 
hedeflemesinden dolayı buna yönelik dersler okutulmaktadır. Örneğin Arapça 
öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması 
ile ilgili bilgiler, ”Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” isimli derste öğretilmektedir. 
Ayrıca 1992 yılından beri de Azmi Yüksel tarafından III. sınıfın birinci ve ikinci yarı yıl 
öğretim döneminde iki kredilik Arapça’nın Lehçeleri adı altında özellikle Mısır 
konuşma dili ağırlıklı olmak üzere konuşma dilinin öğretimi yapılmaktadır.314 
Arapça öğretiminde okutulan bu derslerde öğretim elemanları, “seçmeli 
metot”, yani modern öğretim tekniklerini kullanmaktadırlar. Ayrıca yeri geldiğinde de 
“gramer-çeviri” yöntemini takip etmektedirler. Dilbilgisi öğretiminde de “tümevarım” 
metodu kullanılmaktadır. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında, çeviri derslerinde lügat 
kullanımında titiz davranılmakta, lügatini getirmeyen öğrenciler derse 
alınmamaktadır.315 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Gazi Üniversitesi’nin Arap Dili Eğitimi Anabilim dalında da hiç şüphesiz 
Arapça öğretiminin yapıldığı diğer kurumlarda olduğu gibi, Arapça’nın öğretilmesinde 
                                                 
314 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-Arabîyyatu li’l-Hayat” Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 11. 
315 Bu bilgiler, Doc. Dr. Musa Yıldız ile 14. 05. 2003 tarihinde yapılan görüşme sonucu elde edilmiştir. 
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bazı problemler vardır. Buradaki öğretim elemanlarından edindiğimiz bilgiye göre şu 
problemlerle karşılaşılmaktadır: 
1-Arapça öğretiminde, Batı dillerine özellikle de İngilizce’ye göre yeterli 
materyallerin olmaması. 
2-Takip edilen kitapların Türk kültürüne göre değil de, Araplara göre yazılmış 
olması. 
3-Mezuniyet sonrası öğrencilere öğretmenlik hakkının verilmemesi ve iş 
bulmadaki karamsarlıkların Arapça öğretimine yansıması.316 
D) ÖĞRENCİLER 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına 1996/1997 öğretim yılına kadar farklı lise 
ve meslek liselerinden öğrenciler kayıt yaptırırken, bu öğretim yılından itibaren sadece 
lise çıkışlı öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Ana bilim dalı hazırlık sınıfı Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan sınavları kazanan kimseler, 
kayıt kabulünü yaptırmış ve akademik dönem başında açılan Yabancı Dilde Yeterlik 
Sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerden 
oluşmaktadır.317 Bu dil sınavıyla kayıt yaptıran öğrencilerde en az dil öğrenimine karşı 
becerilerinin olması seviyeyi etkilemektedir. Yani, dil programına göre kayıt 
yaptırmaya başlandığından beri önceki yıllara göre başarının arttığı görülmektedir. Yine 
de öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının %20’yi geçmediğini belirtmektedir. 
Öğretim elemanlarının ifadesine göre; öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra 
öğretmen olarak atanmalarının yapıldığı yıllarda öğrencilerin Arapça’ya karşı ilgi ve 
başarıları artmıştır. Atamanın olmadığı dönemlerde ise ilgi azalmıştır. Mezun olan 
öğrenciler öğretmen, elçiliklerde görev alma ve çeşitli fakültelerde araştırma görevlisi 
olma gibi haklara sahiptirler.318 
2001 yılında yapılan bir anket çalışmasında öğrencilere, “Arapça öğrenmeyi 
istemelerinin sebebi sorulmuş” ve şu cevaplar alınmıştır319: 
 
                                                 
316 Doç.Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
317 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi, 18. 09. 2001, s. 1. 
318 Doç. Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
319 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-‘Arabîyyatu li’l-Hayat”Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 59, 60. 
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Bir fakülteyi bitirmiş olmak              %12 
İleride iyi bir iş bulmak               %31 
Yabancı ülke kültürünü ve insanını tanımak         %37 
Dili iyi bir şekilde öğrenmek              %3 
Arapça’yı tam olarak öğrenmek             %3 
Bir yabancı dili çok iyi bilmek             %3 
İslamı güzelce bilmek için              %3 
Puanımın bu bölüme girmeme yetmesi ve eğitim fakültesi olması %3 
Kuran-ı Kerim dili olması               %3 
Hem iyi bir iş bulmak hem de yabancı bir kültürü tanımak    %3 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Arapça öğretimini yürüten öğretim elamanları 1 Profesör, 2 Doçent, 1 
Yardımcı Doçent, 6 okutman ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  2002/2003 
öğretim yılında bir profesör ve bir doçent bir yıllığına  çeşitli araştırmalar yapmak üzere 
yurt dışında bulunmaktadır. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında İlahiyat Fakültelerinde olduğu gibi 
hazırlık sınıfından itibaren “el-Arabîyye lil-Hayat” serisi takip edilmektedir. Kavâid 
derslerinde “el-Kavaid-il-müyessere” ve Mükâleme derslerinde “el-Arabiyyetu lil-
Hayat” kitaplarının tamamı okutulmaktadır. Yazılı anlatım dersinde ise bu seriden olan 
“et-Ta’biru’l Müvecceh” takip edilmektedir. Diğer derslerde ise takip edilen şeyler, 
tamamen derse giren öğretim elemanlarının insiyatifine bırakılmaktadır. 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Bu Ana Bilim Dalında iki tane dil laboratuarı kullanılmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi video, televizyon ve uydu yayınının bulunduğu laboratuardır. Bu laboratuar aynı 
zamanda sınıf olarak da kullanılmaktadır. Burada özellikle mükâleme dersleri 
yapılmaktadır. 
İkincisi ise bilgisayar laboratuarıdır. Burası otuz kişiliktir. Burada öğretim 
CD’leri takip edilmektedir. Bu CD’ler projeksiyon cihazı ile duvara yansıtılmak 
suretiyle Arapça öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayarlardan Arapça 
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sitelere girebilme imkanına sahiptirler. Bunların  dışında araç-gereç olarak bantlar 
kullanılmaktadır. 
Bu araç-gereçlerden gereği gibi istifade edilip edilmediği hakkındaki bilgiyi 
2001 yılında Arap Dili Ana Bilim Dalında yapılan bir anket çalışması ortaya 
koymaktadır. Çalışmada öğrencilerin %92’si video kullanılmasına karşı istek 
duyduklarını, kendilerine faydalı olduğunu ve öğretim esnasında her zaman faydalı 
olacağını belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin %94’ü gibi büyük çoğunluğu 
dil öğrenirken ses bantlarını kullanmayı istediklerini ve faydalı da olduğunu ifade 
etmişlerdir.320 
H) SINIFLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim dalındaki sınıflar, dil öğretimi kriterlerine uygun 
sınıflardır. Hazırlıkta 14-15 kişi, diğer sınıflarda ise öğrenci mevcudu 20 kişiyi 
geçmemektedir. 
Ana bilim dalında sınıf mevcutlarının istenilen seviyede olması Arapça 
öğretiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesine olumlu katkı sağlaması bakımından 
idealdir. Okutulan derslerin dil öğretimindeki dört beceriyi de ihtiva etmesi oldukça 
önemlidir. Ayrıca Arap edebiyatıyla ilgili derslerin yer alması müfredat açısından güzel 
bir planlamadır. 
Başarının yakalanması için öğrenci motivasyonunun önemi burada da kendinî 
göstermektedir. Arapça öğretmeni yetiştirmek için açılan ana bilim dalını bitiren 
öğrencilerin öğretmen olarak atanması, eğitimde heves, heyecan ve gayretin 
canlanmasına sebep olacağı gibi Arapça öğretimindeki seviyeyi de yükseltecektir. 
Dolayısıyla öğretmen atamalarının yapılmadığı dönemlerde başarının düşük olduğu 
gözükmektedir. 
 
 
 
 
                                                 
320 Karataş, a.g.e. , s. 60, 61. 
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6-ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ARAP DİLİ ve EDEBİYATI 
ANABİLİM DALINDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün direktifleriyle 
başlatılan çalışmalar sonucunda 14 Haziran 1935’te çıkarılan 2795 sayılı kanunla 
kurulmuştur. Fakültenin resmi açılışı 9 Ocak 1935’da Atatürk’ün katılımlarıyla  
yapılmıştır.321 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk ve Türkiye tarihinin 
incelenmesine kaynaklık edecek olan Sümerce ve Hititçe’den Latince ve Yunanca’ya 
kadar, Antik Doğu ve Batı dillerinin yanında modern diller ile Coğrafya, Felsefe, 
Psikoloji, Antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim veren bir 
bilim kurumu olmuştur. Bugün fakültede hem temel kaynaklara inen, hem de çağdaş 
dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen 18 bölüm ve 79 ana bilim dalı faaliyet 
göstermektedir.322 
Fakültenin kuruluşu sırasında Arapça Dil ve Edebiyatıyla canlı diller arasında 
bağımsız bir birim olarak yer almıştır. Burada açıldığı günden bugüne dört yıllık lisans 
öğretimi yapılmaktadır.323  Ana bilim dalının hedefi bilim adamı yetiştirmektir.  Bu 
bakımdan öğrencilerin hedefi Arapça metinleri doğru okuyup, doğru anlamak324 
şeklinde özetlenebilir. 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe 
Rehberi’nde yer alan bilgilere göre; Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı bir süre  
“Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında eğitim-öğretim yapmaktaydı.325 Ankara 
Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi’nde Dil ve Tarih-
                                                 
321 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), Ankara 1998, s. 249. 
322 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, M. Vecih, “Türkiye’de 
Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (1956-2002)”, Nüsha, yıl:III, sayı 
VIII, s. 11. 
323 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, a.g.e. , s.11, 12. 
324 Prof. Dr. Rahmi Er, Mülâkat, 15. 05. 2003. 
325 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 68; 
Koçak, İnci, Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalının Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 249. 
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Coğrafya Fakültesi’nin bölümleri içerisinde ilk kez “Klasik Şark Dilleri Bölümü (Arap-
Fars Dilleri ve Edebiyatları)” ifadesi yer almaktadır.326 Bu durum 1943 yılından 1970 
yılına kadar devam etmiştir.327 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 
yine Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde, Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” olarak ifade 
edilmiştir.328 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı açıldığı günden itibaren eğitim-
öğretimini “Klasik Arapça” üzerinde yoğunlaştırmıştır.329 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi 1941/1942 öğretim yılında  “Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında -
öğretim faaliyetini yürüten ana bilim dalında Arap Edebiyatı, gramer, okuma ve 
tercüme dersleri okutulmuştur.330 1958 yılında ana bilim dalının ”Klasik Şark Dilleri 
Bölümü Ders Programı” adlı programında Arap Edebiyatı, Arap Edebiyatı Semineri, 
Arapça’nın İlk Bilgileri (Gramer) gibi dersler verildiği görülmektedir.3311961-1962 
öğretim yılında ise Kompozisyon, Konuşma, Klasik metinler, tercüme, gramer 
uygulamaları, Arap Edebiyatı gibi dersler verilmiştir.332 Bu öğretim yılından itibaren 
programda Arap Edebiyatı derslerinin yanında konuşma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik derslerin konulduğu görülmektedir. Dilbilgisi kurallarının 
uygulaması da yapılmıştır. 1967-1968 öğretim yılında da Kompozisyon, Konuşma, 
Klasik Metinler, Tercüme, Arap edebiyatı gibi dersler okutulmuştur.333 
1970’li yıllara gelindiğinde bu yıllar, herşeyden önce  Arap Dili ve Edebiyatı 
Ana Bilim Dalı, o zamanki adıyla Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsü için bir emekleme ve 
sonucunda ayağa kalkma yılları olmuştur.334 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan 
bilgilere göre, “Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” 
                                                 
326 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi, Ankara 1943, s. 3. 
327 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 250. 
328 Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu 1969/1970, s. 31; Koçak, a.g.e. ,s. 251 
329 Koça, a.g.e. ,s. 250. 
330 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1941/1942) Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 
129; Koçak, a.g.e. , s. 250-251. 
331 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberi, Ankara Üniversitesi Yayınları 43, Ankara 1958, s. 44. 
332 Koçak, a.g.e. , s.271. 
333 A.g.e. , s. 252. 
334 Er, Rahmi, “Arap Dili ve Edebiyatının 1970 Yılından Günümüze dek Olan Bilimsel Etkinlikleri”, 
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 
Nisan 1996), s. 255. 
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olarak ifade edilmiştir. Bu kılavuzda Arap Dili ve Edebiyatı hakkında verilen  kısa bilgi 
içerisinde; “Bölümün adından ve uygulanan programlardan da anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatını esas olarak alan öğrenci, bugün konuşulan Arapça üzerinde değil, 
Klasik Arapça üzerinden eğitim yapmıştır. O dönemdeki ders programında, “Gramer, 
Okuma, Tercüme, Arap Dili Edebiyatı Tarihi, Klasik Metinler ve seminerler” 
ağırlıktadır . Ayrıca, kompozisyon ve ileri gramer adında 3. ve 4. sınıflara bir arada 
haftada 4 saatlik bir ders de verilmiştir. Yine bu dönemde Arap Dili ve Edebiyatı’nın 
“Gece Öğretimi” de yapılmıştır.335 
Dikkat edilirse açıldığı günden itibaren, önceleri gramer, Arap Edebiyatı ile 
ilgili derslerin yanında okuma ve tercüme becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler 
okutulmuştur. 1967/1968 öğretim yılından itibaren de bu derslere ek olarak yazma ve 
konuşma becerilerinin geliştirilmesi için bunlarla ilgili dersler de takip edilmiştir. Bu 
durum müfredat programında bazı ufak değişikliklerle birlikte günümüze kadar devam 
etmiştir. Ana bilim dalı geçmişte olduğu gibi bugün de ağırlıklı olarak klasik Arapça 
üzerinde öğretim yapmaya devam etmektedir.  
Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersleri müfredat 
programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı 2001-2002 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 8.00-8.45 215 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 9.30 432 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 12.30 409 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 10.15-11.00-11.45 231 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.00 305 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma  9.30-10-15 215 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 11.00 420 
AR 1041 Arapça-Türkçe Çeviri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.45-15.30-16.15 105 
AR 1051 Dikte Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 17.00-17.45 212 
      
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17.00-17.45 212 
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13.15 305 
AR 3121 Türetme Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 15.30-16.15 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.45 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 14.45-15.30 215 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 17.00-17.45 146 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 12.30-13.15 212 
AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 8.45 215 
                                                 
335 Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu 1969/1970, s. 31; Koçak İnci, a.g.e. , s. 251. 
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AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 9.30-10.15 215 
      
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14.45-15.30 215 
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 9.30-10.15 216 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 09:15-10:15 215 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14.00 226 
AR 5131 Çeviri Teknikleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı 14.45-15.30 216 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 13.15 226 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14.00-14.45 215 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı 12.30 226 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 15.30-16.15 215 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 11.00 216 
      
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9.30-10.15 215 
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 15.30-16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 17.00-17.45 433 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11.45 216 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.00 215 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15.30-16.15 420 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 14.45 215 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 13.15-14.00 420 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Çarşamba 8.45 305 
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002-2003 
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 2111 Fiil Çekimleri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 10:15-11:00-11:45 231 
AR 2121 Cümle Yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 9:30-10:15 215 
AR 2121 Cümle yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 11:00 420 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 8:00-8:45 215 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi  12:30 409 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 13:15 226 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 15:30-16:15 215 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 09:30 432 
AR 2151 Arap Yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  09:30-10.15 215 
AR 2151 Arap yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14:00 105 
      
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  13:15-14:00 420 
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 08:-08:45 215 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı  12:30 226 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:00 226 
AR 4031 Arapça Kaynaklar Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 12:30-13:15 212 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 8:00-8:45 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 09:30 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 08:45 KÜ-1
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  15.30-16:15 333 
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 15:30:16:15 105 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 11:00-11:45 Lab. 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 11:00-11.45 Lab. 
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AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  11:00-11:45 215 
AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  14:00-14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 09.30-10:15 215 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:45 215 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13:15 305 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  08:45 215 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  15:30 340 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 16:15 305 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 15:30-16:15 215 
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 14:00-14:45 KÜ-1
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 17:00-17:45 434 
      
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 09:30-10:15 216 
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11:45 216 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14:00-14:45 215 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9:30-10:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı  15:30-16:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 12:30 215 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15:30-16:15 420 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17:00 212 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 15:30-16:15 215 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 11:00 216 
 
Yukarıda verdiğimiz programda yer alan dersler, özelliklerine göre farklı 
yöntemlerle okutulmaktadır. Birinci sınıfta yeni gelen öğrencilere dönemin ilk üç 
haftasında “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste Arap harflerinin yazım şekilleri ve 
imlâ kuralları üzerinde durulmaktadır. Dördüncü ve beşinci hafta, sınıf içerisini ve 
etrafındaki isimleri Arapça olarak tanıma devresidir. Yani bu haftalar içerisinde Alfabe 
bilgileri ile çevre hakkındaki bilgilerin Arapça ifadesine ağırlık verilir. Okuma ve 
yazma döneminden sonra gramerin  temel kuralları basit düzeyde  verilmeye çalışılır. 
Bütün bunlar “tümevarım” yöntemiyle yapılır. Yani önce cümle, sonra kelimenin 
öğretimi şeklinde olur. Cümle çalışmalarında da basit düzeyde dil bilgisi verilir. Verilen 
bu bilgiler, kelimelerin cümle içerisinde aldığı şekil ve yeri ile bilgiler yanında Türkçe 
karşılıklarını da içermektedir.. Ayrıca bu dönemde çok kısa olarak fiil çekimleri de 
verilmeye çalışılır. Bu süreçte bütün öğretim elamanları birinci sınıfın şubelerinde aynı 
uygulamayı yaparlar.336 
Yazma becerisinin geliştirilmesi ile ilgili temel bilgilere destek olarak “Dikte” 
adlı derste çeşitli kelimeler verilerek, bunların cümlelere dönüştürülmesi üzerinde 
çalışma yapılır. Bu derste hemze-i vasıl ve kat’ı üzerinde durulur. Bu alt yapı 
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oluşturulduktan sonra öğrenci seviyesine uygun olarak seçilen metinler okutulur. Bu 
uygulama şu şekilde yapılmaktadır: Önce metin, dersin hocası tarafından okunur. 
Öğrenciler okunan bu metinleri defterlerine yazarlar. Sonra da doğrusu tahtaya 
yazılır337. 
“Metin Üzerinde Uygulama” dersinde “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste 
verilen teorik bilgilerin uygulaması yapılır. Bu ders, gramer derslerinde verilen 
bilgilerin metin üzerinde uygulaması şeklindedir. Yani öğretilen bilgilerin metin 
üzerinde uygulaması gösterilir. Pratik konuşmaya yönelik diyaloglar ise  “Arapça-
Türkçe Çeviri” adlı derste öğretilir. Bu derste diyalogların ezberletilmesi hedeflenir. 
Bunda yüklü bir ödev takvimi uygulanır. Öğrencilerden her bir diyalogu üç kez 
yazmaları istenir. Bu ders,-Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının öğrencilerine 
yöneliktir. 
“Sözlü ve Yazılı Anlatım” adlı derste öğrenciyi ikinci sınıfta okur-yazar 
duruma getirmek hedeflenmektedir. Bu amaçtan hareketle kompozisyon yazma 
çalışmaları yaptırılır. Bunda öğrencilerden herhangi bir konuda kompozisyon yazması 
istenir. Kompozisyon yazmada şöyle bir yöntem takip edilir. Önce yazılacak konu 
hakkında sorular veriliyor, bu sorulara verilecek cevaplarla ve kendi katkılarıyla da 
kompozisyon yazmaları isteniyor. Bunda belirli bir kitap takip edilmemektedir. 
Arap yazısının ortaya çıkış teorileri “Arap Yazı Türleri” adlı derste verilir. 
Bugün bilinen Arap yazı türünün ve nesrin nasıl ortaya çıktığı ve bunun belli başlı 
isimleri hakkında bilgi verilir. “Cümle Yapısı” adlı derste ise cümlelerin çeşitli yapıları 
ile ilgili bilgi ve uygulama yapılır. 
Birinci sınıfta yukarıda vermeye çalıştığımız derslerin dışında “Türkçe-Arapça 
Çeviri” adlı bir ders okutulmaktadır. Bu derste Türkçe cümlelerin  Arapça’ya çevirisi ile 
ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.338 
İkinci sınıfta “Dilbilgisi” dersinde Yusuf Ulugiray’ın “ Arapça İlk ve İleri 
Dilbilgisi” kitabı okutulmaktadır. “Türetme”, “Arapça Deyimler ve Terimler” ve 
“Çeviri Örnekleri” adlarında dersler, ikinci sınıfın müfredatında bulunmakla birlikte 
“Modern Arapça” dersinde Amerika’da okutulan “Elemantary Modern Standard 
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Arabîc” adlı kitap okutulmaktadır.339 Yine “Arapça Kaynaklar” adlı derste, kaynak 
eserler, kütüphaneden getirilerek tanıtılır ve gerekli bilgiler verilir. Ayrıca “Arapça-
Türkçe Tercüme” dersinde ise dersin hocası tarafından seçilen metnin tercümesi yapılır. 
Bu metinlerin seçiminde ise modern olmalarına dikkat edilir.340 
“Nesir ve Şiir üzerinde Gramer Uygulaması” adlı derste dersin hocası 
tarafından seçilen nesir ve şiirlerin okunması ve hem de bunlar üzerinde öğretilmiş 
gramer kurallarının uygulanması yaptırılır. “Arap Edebiyatı Tarihine Giriş” dersinde 
Ahmet Subhi Furat’ın “Arap Edebiyatı Tarihi” Ahmet Savran’ın “19. Yüzyıl Osmanlılar 
Döneminde Yeni Arap Edebiyatı”, Cemal Sezgi’nin çevirdiği Huart, Clement’in “Arap 
ve İslâm Edebiyatı” okutulmaktadır.341 
Üçüncü sınıfta “Modern Metinler” adlı derste, seçme çağdaş öyküler ile 
hocalar tarafından seçilen metinler okutulur. Ayrıca bu derste roman ve öykü yazarları 
seçilerek hakkında bilgiler verilir. “Klasik Arap Şiiri” ve “Klasik Arap Nesri” 
adlarındaki derslerde derse giren hocaların belirlediği kitaplar takip edilir. “Tarihi 
Metinler” isimli derste ise derse giren öğretim elamanları tarafından seçilen bazı 
metinler okutulur. Öğrencilerden de metin yazarı hakkında bilgi toplamaları istenir. 
Dördüncü sınıfta “Çağdaş Metinler” adlı derste internetten günlük haberler 
özellikle Türkiye ile ilgili haberler ile, köşe yazarlarının makalelerinden ilgi çekenler 
okutulur. 
“Modern Arapça Nesri” dersinde Bedri Aytaç’ın çevirdiği Jacab M. 
Landau’un-“Modern Arap Edebiyatı Tarihi” isimli eseri takip edilmektedir. Yine bu 
derste, öğretim elamanlarının nesir alanında yazmış oldukları makaleleri öğrencilere 
tavsiye edilir. Ayrıca çağdaş Arap nesir yazarları hakkında da bilgi verilir. 
“Modern Arap Şiiri” adlı derste şiir ekolleri ve bu ekollerin belli başlı 
temsilcileri niteliğindeki kişiler ele alınır. Lübnan’dan-Sudana kadar uzanarak bu 
bölgede şiirde meşhur olmuş şairler işlenir. “Edebi Eleştiri” dersinde de Platon’dan 
başlayarak edebi eleştiri akımları öğretilir. Derste zaman zaman edebi akımlar ve edebi 
eleştiride takip edilen yöntemler de ele alınmaktadır.342 Arap Dili ve Edebiyatı Ana 
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bilim Dalında öğrencilerin Arapça dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek 
için Arap ülkelerinin elçiliklerinden her hafta bir Arap diplomat davet edilmektedir. 
Gelen misafirin herhangi bir konuda konuşma yapması istenmekte, konuşmanın  
bitiminde de öğrenciler çeşitli sorular sormak suretiyle, anlama ve konuşabilme 
becerilerini geliştirmeye çalışmakta ve ayrıca dil öğrenmede öz güvenleri 
artmaktadır.343 Yukarıda aktarmaya çalıştığımız bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında dört yıllık öğretimi süresince Arap Dili ve 
Edebiyatıyla ilgili şiir ve nesir örnekleri incelenmektedir. Öğrenciye Arapça 
Kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta ve konuşma alışkanlığı kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Çeşitli konularda modern Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye 
Arapça terimler ve deyimler tanıtılmaktadır. Kısacası dil, araç olarak görülerek, Arap 
Edebiyatı okutulmaktadır. Her ne kadar ana bilim dalı Arap Edebiyatı ağırlıklı öğretim 
yapmış olsa da, Arapça konuşma ve yazma gibi dil becerilerine de önem verdiği 
gözükmektedir. 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Arapça’nın okutulduğu her kurumda olduğu gibi burada da Arapça öğretiminde 
bazı problemler vardır. Öğretim elemanlarının ifadelerine göre bunlar şunlardır: 
1-Araç-gereç kullanılmaması, 
2-Öğretim binasının fiziki yapısından dolayı laboratuarın olmaması, 
3-Batı dillerinin öğretiminde olduğu gibi çeşitli metotlar kullanılarak 
öğretilememesi, 
D) ÖĞRENCİLER 
1970’li yıllarda ana bilim dalına 10 kişi kayıt yaptırmış olup, üç ve dördüncü 
sınıflarda beş kişiyle ders yapılıyordu. YÖK sonrası dönemde öğrenci sayısında artış 
yaşandı. Ayrıca devam mecburiyeti  getirildi. Bununla da öğrencilerin derse devamı 
sağlandı. ÖSYM’nin öğrenci yerleştirmede dil sınavı uygulamasından beri, dil puanına 
göre öğrenci alınmaktadır. Ana bilim dalına tarihi süreci içinde öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterip kayıt yaptırdığı dönem, 1985 yılı sonrası Arap ülkeleriyle yapılan kültürel ve 
ticari ilişkilerin yapıldığı dönemlerdir. Bu dönemlerde mezun olan öğrencilerin iş bulma 
imkanı olduğundan dolayı bu ana bilim dalına rağbet artarak, kayıt yaptıranların sayısı 
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50’ye çıktı. Hatta bu dönemlerde ana bilim dalında Arap ve Avrupa ülkelerinden 
öğrenciler vardı. Öğrencilerin bir diğer ilgi duyduğu dönemler ise öğretmenlik hakkının 
verildiği yıllardır. Bu dönemlerde formasyon dersleri almış olanlar atanabiliyordu. Daha 
sonraki yıllarda yani 1997 yılı sonrası dönemde bu hak alındı.  2001/2002 de Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde bütün fakülte mezunları öğretmenliğe başvurabilir, 
ancak Doğu Dilleri bölümleri mezunları başvuramaz ibaresi olduğu ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla öğretmenlik hakkının verilmemesi öğrenci motivasyonunu 
etkilemektedir.344 
Bu nedenlerden dolayı öğrenci sayısı gittikçe azaldı. Şöyle ki, sayı 30’dan 
20’ye sonra da 11’e düştü. Öyleki 2002/2003’de ise sadece 3 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 
Öğrencilerin Arapça öğretiminde başarılarının %20 olduğu ifade edilmiştir. 
Başarının bu kadar düşük olmasının nedenleri az önce belirttiğimiz şeylerdir.345 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Ana bilim dalında 1941/1942 yıllarında bir tarih profesörü ile dersler 
yürütülmekteyken 1946/1947 öğretim yılına gelindiğinde Arapça ve Farsça ders veren 
bir okutmanla öğretim yürütmekteydi.346 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberinde 
verilen bilgiye göre; 1958’de Klasik Şark Dilleri Bölümü Kürsüsüde yabancı 
profesörlerden Jahannes W. Björkman’ Arap Edebiyatı ve Arapça ile ilgili dersler 
vermiştir.347 
1964/1965 öğretim yılında ana bilim dalında bir asistan bulunduğu 
görülmektedir.348 1968 yılında asistan olarak başlayan 1975 yılında asistan Dr olan bir 
elemanı vardı. Yine 1967/1968 öğretim yılında bir uzman göreve başlamıştır. 
1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre branşı Fars Dili ve Edebiyatı 
olan Klasik şark Dilleri Kürsü Profesörü ders okutmuştur.349  1970 yılından sonra 
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kürsünün öğretim elemanı açısından kısıtlı olan kadrolarının artırılmasına 
çalışılmıştır.350 
Rahmi Er, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının 1970’ten bu yana yaptığı 
bilimsel etkinliklerinden söz ederken, yirmi beş yıllık bu süreyi kabaca 1980 öncesi on 
yıl ve sonrası on beş yıl olarak iki ayrı safhada değerlendirmiştir. 1970 yılında 
kadrosunda bir profesörü barındırma şansını yakalayamamış bulunan kürsü, tek 
Doçentin de 1973 yılında emekliye ayrılmasından sonra, 1979 Mayıs’ına kadar kimi 
fakülte içinden, kimi fakülte dışından olan çeşitli öğretim üyeleri ile eğitim öğretim 
faaliyetlerini sürdürmüştür.351 
1973/1974 öğretim yılında Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsünün akademik 
kadrosu iki asistan Dr ve iki uzmandan oluşmaktadır. 1975 yılında uzman, okutman ve 
asistan Dr. düzeyinde öğretim kadrosuna sahip olduğu görülür. 1979’ da öğretim 
elemanı dörde yükselirken bu kadroya bir doçent unvanı ile katılım olduğu 
belirtilmektedir.352 1980’den itibaren 1995’e kadar geçen 15 yıllık sürede öğretim 
elemanı açısından verimli bir dönem olduğu gözlenmektedir. 1985’de iki doçent Dr., iki 
araştırma görevlisi, bir öğretim görevlisi ve bir uzman kadrosuna sahiptir. 1995/1996 
öğretim yılı Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı Akademik kadrosu bir Prof. Dr., iki 
Doç. Dr, bir Yrd. Doç. Dr., bir araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisinden 
oluşmaktadır. 1980 sonrası Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı akademik kadrosunda 
nitelik ve nicelik bakımından görülen bu ilerleme, doğal olarak bilimsel etkinliklere de 
yansımıştır.353Ana bilim dalında şu anda üç Prof Dr., bir öğretim görevlisi ve bir de 
araştırma görevlisi öğretimi yürütmektedir. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim dalında her derste, derse giren öğretim 
elemanı tarafından farklı kitaplar okutulmaktadır. Bu kitapları müfredat programı 
bölümünde derslerin işlenişi ile ilgili bilgileri verirken yer yer zikrettik. Burada öğretim 
elemanlarının verdikleri bilgiler doğrultusunda kitapları toplu olarak vermek istiyoruz: 
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1-Yusuf Ulugiray-Modern Metotlu, Uygulamalı, Tahlilli ve Araştırmalı Arapça 
İlk ve İleri Dilbilgisi, İstanbul 1987. 
2-Ahmet Savran-19. Yüzyıl Osmanlılar Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, 
Erzurum 1987 
3-Huart, Clement, Arap ve İslâm Edebiyatı (çev: Cemal Sezgin), Ankara, t. y 
4-Üniversity of Michiojon-Elemantary Modern Standard Arabîc (Amerika’da 
da okutulmaktadır.) 
5-Jacob M. Landau-Modern Arap Edebiyatı Tarihi (çev. Bedrettin Aytaç), 
Ankara 2002 
6-Ahmet Subhi Furat,-Arap Edebiyatı Târihi, İstanbul 1996 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Arapça öğretimde sınıf ortamının dışında araç-gereçler kullanılmamaktadır. 
Kullanılmamasının birinci nedeni, öğretimin genelde edebiyata yönelik olması, ikincisi 
ise bu tür araç-gereçlerin kullanımı için fakültenin fiziki yapısının müsait olmamasıdır. 
Bu kısıtlayıcı nedenden dolayı laboratuar yoktur. 
H) SINIFLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında fakülte binâsının fiziki yapısından 
dolayı ideal sınıf oluşturma şansı yoktur. Burada öğrenci sayısı bakımından iki türlü 
sınıf oluşmaktadır. Birincisi ana bilim dalının zorunlu derslerinde oluşan sınıflardır. 
İkincisi ise seçmeli derslerde Farsça ve Tarih gibi diğer ana bilim dallarının 
öğrencilerinin de katıldığı sınıftır ki, bu sınıflar oldukça kalabalık olmaktadır. Örneğin 
1985/1986 öğretim yılında sınıflardaki öğrenci mevcudu 130’u buluyordu. Yine aynı 
öğretim yılı gramer ve çeviri derslerinde de öğrenci sayısı 180’e ulaşıyordu.354 Bu 
bilgilerden de anlaşıldığına göre Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalındaki seçmeli 
derslerde sınıflar oldukça kalabalıktır. 
Görülüyor ki bu Fakültemizin ana bilim dalında Arapça öğretimi, ancak 
1980’li yıllardan sonra belirli düzeyde öğretim elamanının yetişmesiyle bir seviyeye 
ulaşmıştır. Ancak gerekli fizikî şartlara sahip olmamasından dolayı Arapça öğretiminde 
kullanılması zorunlu olan araç-gereçleri bulunduramamaktadır. Ayrıca ana bilim dalının 
                                                 
354 Prof. Dr. Rahmi Er, Mülâkat, 15. 05. 2003. 
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asıl hedefi Arap edebiyatını öğretmek olduğu için Arapça dil becerilerinin geliştirilmesi 
ikinci planda kalmaktadır. 
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7-KARA KUVVETLERİ LİSAN OKULUNDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İlk defa 1956 yılında “Ordu Yabancı Diller Okulu” adıyla Ankara’nın Mamak 
semtinde açılan355 Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, 1962 yılında Ankara’da Eski Mevki 
Hastanesi’ne taşındı. İlk önce sadece İngilizce öğretim yapan okulda daha sonra 
İngilizce’ye ek olarak sırasıyla Rusça, Almanca, Fransızca, Bulgarca ve Yunanca 
dillerinin öğretimine başlandı. 1968 yılında da Arapça’nın öğretimine başlandı.356 O 
tarihten bu yana da aralıksız olarak öğretim sürdürülmektedir.357 
1970 yılında İngilizce bölümü, Ordu Yabancı Diller Okulu’ndan alınarak, 
İzmir’de bulunan Hava Lisan Okulu bünyesine katıldı. İngilizce dışındaki dillerde 
öğretime devam edildi. 1973 yılında okul, İstihbarat Okulu ile birleşerek “Silahlı 
Kuvvetler İstihbarat ve Dil Okulu” adını aldı. 1974 yılında okulda Farsça bölümü de 
açıldı. 1978 yılında da yurt dışından gelen yabancı askeri personel için Türkçe öğretime 
başlandı.358 
1985 yılına kadar bu şekilde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren okul 1985 
yılında, istihbarat okulundan ayrılarak, “Kara Kuvvetleri Lisan Okulu” adı altında Kara 
harp Okulu bünyesine katıldı. Yine aynı yıl İngilizce Bölümü, Hava Lisan Okulu’ndan 
alınarak yeniden açıldı. Hava Lisan Okulu, sadece Hava Kuvvetleri personelinin 
İngilizce öğretimine tahsis edildi. Almanca Bölümü ise Kara Lisan Okulu’ndan alınarak 
Karamürsel’de bulunan Deniz Lisan Okulu’na verildi. 1989 yılında, İstanbul 
Küçükyalı’daki yeni Binâsına intikal eden okul, aynı yılın 6 Kasım’ında buradaki 
öğretimine başladı.359 Okulda 1995 yılına gelindiğinde önce Sırpça, bir yıl sonra 
Gürcüce ve Ermenice dilleri için de bölümler açıldı.360 
Biz konumuz sınırları içinde kalarak yalnızca okuldaki Arapça bölümünü 
öğretim unsurları itibariyle tanıtmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. 
                                                 
355 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 45; Özel, Mehmet, Türk Ordusu, Ankara 1999, s. 319. 
356 Açık, a.g.e. , s. 45; Özel, a.g.e. , s. 319. 
357 Altun, Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, İstanbul 1997, s. 11. 
358 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 319. 
359 Açık, a.g.e. , s. 319. 
360 A.g.e. , s. 45. 
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B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arapça bölümünde iki aşamalı bir program uygulanmaktadır. Birisi Arapça 
Temel Kurs Programı, diğeri ise Arapça Tekamül Kurs Programıdır. 
1) Arapça Temel Kurs Ders Programı 
Arapça temel kursu, her yıl iki sınıf olarak açılmaktadır. Bu kursun, yıllık 
müfredat programı, “Arabîc Modern Standart” öğretim setinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’inci 
kitaplarındaki konuları içermektedir. İlk hafta kitaplara geçilmeden önce, alfabe ve 
okuma kurallarının öğretimi planlanmıştır. Bunun için her gün bir ders, ayrıca haftada 
iki saat Laboratuar, iki saat video, iki saat de uydu yayın planlanmıştır. 35 haftalık kurs 
süresinin 19-20’nci haftaları sömestre tatili olarak ayrılmıştır. 
Sınavlar, bir hafta yazılı, bir hafta sözlü olmak üzere kurs boyunca uygulanır. 
Her dönemin sonunda iki adet, dört beceriyi ölçen, dönem sonu sınavları 
uygulanmaktadır.361 
Bu kursta takip edilmekte olan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim 
seti, sekiz kitaptan oluşmaktadır. Dokuz aylık bir kurs süresi dikkate alınarak 
hazırlanmış bir settir. Lisan okulundaki kurs süresinin sekiz ay olması nedeniyle yedinci 
kitap programa dahil edilmemektedir. Sekizinci kitap, temel askerlik konularını ve 
terimlerini içerdiği için yedinci kitabın yerine konmuştur. 
Yedinci kitap, toplam 105 dersten oluşmakta, her hafta için dört ders 
planlanmaktadır. Hafta içerisinde Cuma günü hariç normal altı saatlik program takip 
edilmektedir. İlk dört saat, hafta içindeki dört dersin tekrarını, son iki saatte de bir hafta 
yazılı diğer hafta sözlü sınavı planlanmaktadır. Günde altı saat olmak üzere haftada 30 
saat ders vardır.362 
Öğretim yılı içinde faaliyetlerin saat olarak dağılımını gösteren tablo birinci ve 
ikinci dönemlerde hangi faaliyetin kaç saat uygulanacağını göstermektedir.363 
 
 
                                                 
361 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 55. 
362 Açık, a.g.e. , s. 53, 54. 
363 A.g.e. , s. 54. 
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Kaç Saat Planlandığı Sıra 
No Faaliyet Adı 1. Devre 2. Devre Toplam 
1 Ders Saati 444 saat 304 saat 748 saat 
2 Askeri Terminoloji - 29 saat 29 saat 
3 Uydu Yayını/Video 32 saat 28 saat 60 saat 
4 Konuşma/Yazma 2 saat 43 saat 45 saat 
5 Sınavlar 44 saat 38 saat 82 saat 
6 Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 18 saat 14 saat 32 saat 
7 Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı 3 saat 3 saat 6 saat 
8 Komutanlık Saati 6 saat 2 saat 8 saat 
9 Yarı Yıl ve Diğer Tatiller 42 saat 36 saat 78 saat 
 Toplam 591 saat 497 saat 1088 saat 
 
Örnek olarak bir yıllık öğretim dönemine ait yıllık müfredat programında 
konuların haftalık dağılım planı şöyledir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı364 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf            : Temel 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
1 30 03-07 Ekim 1994 *Arapça Alfabe Sözlü 
6 *Sınıfta 
6 *Sınıf ve Çevreyi Tanıma 
6 *Selamlaşma 
6 *Tanışma 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
2 
2 
10-14 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Yazılı 
6 *Yol sorma 
6 *Yol sorma 
6 *Bilgi Edinme 
6 *Yönler ve Ara Yönler 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
3 
2 
17-21 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Sözlü 
6 *Nerelisiniz 
6 *Arap Ülkelerinin Coğrafi Konumu ve Başkentleri 
6 *Başkentler 
6 *Hava Durumu 
2 *Laboratuar 
4 
2 
24-28 Ekim 1994 
*Video 
Yazılı 
 
Yukarıda verdiğimiz yıllık müfredat programının ilk bir aylık olanıdır. Geriye 
kalan aylara göre de programın dağılışı benzer şekildedir. 
 
 
                                                 
364 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 56. 
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2) Arapça Tekamül Kursu Ders Programı 
Arapça tekamül kursu, tek dönemlik bir kurs olup, 20 haftalık bir öğretim 
süresini içermektedir. Tekamül kursunda uygulanan ders malzemesi, otantik 
dökümanlardan Arapça bölümü tarafından seçilerek oluşturulmuş, ders metinleri ve 
askeri terminoloji metinlerinden oluşmaktadır. Tekamül kursunda uygulanan yöntem 
seçmeli yöntemdir.365 Tekamül kursunda 20 haftalık kurs süresindeki öğretim 
faaliyetlerinin dağılım çizelgesi şöyledir366: 
Sıra 
No Faaliyet Adı 
Kaç Saat 
Planlandığı 
1 *Ders Saati  
2 *Askeri Terminoloji 20 
3 *Uydu Yayını/Video 52 
4 *Konuşma 44 
5 *Sınavlar 60 
6 *H. E. Ö. T (Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 20 
7 *A. E. Ö. T (Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 3 
8 *Komutanlık Saati 6 
9 *Yarıyıl ve Diğer Tatiller 30 
 Toplam 623 
Derslerin yıllık müfredat konularına göre haftalık dağılımı ise şu şekildedir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı367 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf           : Tekamül 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
3 *Kurs Açılışı 
3 *Giriş Testi 
6 *Tren İstasyonu 
6 *Başarının Karşılığı 
8 *Mühendis Sinnemar 
4 *Video-Uydu Yayını 
1 
1 
30 Eylül-4 
Ekim 1996 
*Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 
Dinlenme 
Konuşma 
6 *Niçin Gülüyor? 
6 *Huzur Resmi 
6 *Sığınak 
8 *Deliler mi Yoksa Akıllılar mı? 
4 *Video-Uydu Yayını 
2 
1 
7-11 Ekim 
1996 
*H. E. Ö. T 
Okuma 
Yazma 
6 *Akıllı Kadın 
6 *Ulaşım Araçları 
6 *Tek Dinleyici 
3 
6 
14-18 Ekim 
1996 
*Sözlükler 
Dinlenme 
Konuşma 
                                                 
365 Bu metotla ilgili bilgi için bkz., bu çalışmanın s. 351’deki dipnotu. 
366 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 63. 
367 A.g.e. , s. 64. 
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2 *Eski ve Yeni Ulaşım Araçları 
2 *Konutanlık Saati 
2 *Video ve Uydu Yayın 
 
1 
 
*H. E. G. T 
 
4 6  *Tayin İsteği  
 
Yukarıda verdiğimiz program, okulun tekamül bölümünün sadece ilk bir aylık 
programıdır. Programın geriye kalan diğer aylardaki dizilişi de aynıdır. Ancak dersler 
ilerledikçe seviyenin yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle çeşitli Arapça gazete ve 
dergilerden seçilmiş metinlere ve konuşma için konuların belirlenmesine özen 
gösterilmiştir. Kursta, 3500 kelime öğretimi hedeflenmektedir. Arapça bölümünde ise 
günlük derslerde ortalama 50 yeni kelime öğretilmektedir. Haftada dört gün ders 
görüldüğü dikkate alınırsa 20 haftalık kurs süresince tekamül kursu öğrencisi 4000 
civarında kelime öğrenmektedir. 
Kelime öğretiminde tekamül kursu olması nedeniyle seviye dikkate 
alınmamaktadır. Her yeni kelimenin mazi, muzari ve mastar şekilleri verilmekte, sarf 
açıklamasından kaçınılmaktadır. Seçmeli yöntem esaslarına göre, kelimeler cümle 
içinde öğretilmektedir. 
Günlük derslerde seçilmiş gramer konusunun yanı sıra, metin tahlili 
derslerinde, ağırlıklı olarak nahiv çalışmaları yapılmaktadır. Nahivle ilgili eksik bilgileri 
gidermek amacıyla konularla ilgili ödevler verilmektedir. Bunda belirli bir gramer kitabı 
takip edilmemektedir. Ancak gramer kitaplarından derlenmiş olan gramer konuları, 
Arapça olarak işlenmektedir.368 
Derslerde metinlerin işlenme şekli, seçmeli yönteme göre tamamen Arapça 
yapılmakta, gerektiğinde ana dil olarak kullanılmaktadır. İlk dersten itibaren tek tek 
paragraf çalıştırması yapılarak ilerlenir. Öğretmen, paragrafı önce her kelimeyi 
vurgulayarak okur, daha sonra normal konuşma hızında bir veya iki kez daha okur. 
Okumanın bitimi akabinde birkaç öğrenciden paragrafı okumasını ister. Öğretmen 
yapılan okuma hatalarını düzeltir ve okuma işlemi bittikten sonra, paragraftaki yeni 
kelimeyi tahtaya yazar. Öğrenciler, yeni kelimeleri aldıktan sonra öğretmen, 
öğrencilerden kitapları kapatmalarını ister ve paragrafı bir kez daha okur. Arapça olarak 
paragrafı açıklar. Açıklama esnasında öğrencilerin katılımını sağlamak için onlara 
                                                 
368 Açık, a.g.e. , s. 156. 
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sorular sorar ve onlardan paragrafla ilgili sorular sormalarını ister. Sorulan bu sorulara 
diğer öğrencilerin cevap vermesini ister. Bu çalışmada okunan metni anlamada zorluk 
çekilirse paragrafın Türkçe tercümesi şu şekilde yapılır; kitaplar kapalı olarak 
öğrencilere her bir paragraf, cümle cümle okunarak, her bir cümlenin tercümesi farklı 
öğrenciden istenir. Tercüme tamamlandıktan sonra, soru cevap çalışmasına geçilir. 
Sonra birkaç öğrencinin paragraf üzerindeki çalışmasıyla ders sona erer. Diğer 
paragraflarda da benzer şekilde uygulama yapılır.369 
Arapça öğretiminde takip edilen metoda gelince, Amerika’da “Defence 
Language İnstitu” tarafından Silahlı Kuvvetler personeli için yazılmış olan İngilizce-
Arapça yazılmış metot takip edilmektedir. Bu metot 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
Amerikan ordusunda uygulanmıştır.370 
Bu metot şu şekillerde uygulanır: 
1-Yeni yapılar diyalog şeklinde sunulur. Zira anlamdan çok yapılar önemlidir. 
Yapıya dayalı diyalogların ezberlenmesi gerekir. 
2-Yapılar bir bütün halinde değil, sıraya konularak tek tek öğretilir. 
3-Tekrar, taklit ve ezber önemlidir. Doğru cevap anında tekrarlanarak, 
öğretmen tarafından olumlu şekilde tasdik edilir. Sesleri doğru olarak çıkarmak, telaffuz 
ve tamlamayı öğrenmek için çok alıştırma yapılır. Hedef, ana dili konuşana yakın bir 
telaffuz seviyesi kazandırmaktır. 
4-Hemen hemen hiçbir dilbilgisi açıklaması yapılmaz. Dilbilgisi tümevarım 
yoluyla öğretilir. 
5-Doğal öğrenme sırası, dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. 
Ancak ağırlık, dinleme ve konuşmadadır. Konuşma becerisi kazanılıncaya kadar okuma 
ve yazma geciktirilir. 
6-İletişimsel aktiviteler, uzun bir tekrar ve alıştırma safhasından sonra 
kazanılır. 
7-Teypten dinleme ve laboratuar çalışmaları sık sık kullanılır. 
8-Öğrencinin ana dilini kullanmasına izin verilmez. İlk seviyelerde tercüme 
yasaktır. 
                                                 
369 Açık, a.g.e. , s. 157. 
370 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, s. 8. 
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9-Öğretmen, öğrencileri kontrol altında tutar ve teori ile bir şey yapmalarına 
müsaade etmez. 
10-Teyp kullanımı ve laboratuar etkinliğinde öğrencilerin kaydedilmiş sorulara 
cevap vermeleri istenir.371 
Arapça, tekamülde başlangıçta çeviri üzerinde pek durulmaz. Öğrenciler, belli 
bir seviyeye ulaştıktan sonra tercüme yaptırılır. Yeni kelimeler, genellikle cümle içinde 
öğretilir.372 
Ölçme Değerlendirme Kısmı ve Faaliyetleri 
Lisan Okulu Öğretim Başkanlığı bünyesinde Ölçme-Değerlendirme kısmı 
vardır. Burada bir şube müdürü, bir yabancı dil ölçme değerlendirme uzmanı, bir test 
operatörü ve bir de daktilo yazıcısı bulunmaktadır. Ayrıca her yabancı dil bölümünden 
bir öğretmen, kendi bölümünün ölçme değerlendirme kısmıyla ilgili işleri takip etmekle 
görevlidir. 
Bu bölüm, Lisan Okulu’ndaki ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin koordine 
edilmesi, test sınavlarının planlanması, test sonuçlarının değerlendirilmesi, test 
geliştirme ve soru bankası faaliyetlerinden sorumludur. Standart Ölçme ve 
Değerlendirme, Lisan Okulu Tâlimatlarına uygun olarak sınavların hazırlanıp 
uygulanmasından sorumludur.373 Ayrıca sınavların uygulanmasından Bölüm 
Başkanlıkları ve öğretmenler, okuma ve değerlendirmeden Ölçme-Değerlendirme kısmı 
sorumludur. Öğretmenler, sınav kağıtlarını tutanakla ölçme ve değerlendirme kısmından 
alır, sınavı uyguladıktan sonra tekrar tutanakla teslim eder. Tek merkezli bir 
değerlendirme bürosunun varlığıyla okulda objektif değerlendirme mümkün olmaktadır. 
Bütün bölümlerin haftalık sınavları testtir. Sınav cevap kağıtları Ölçme-Değerlendirme 
kısmınca optik okuyucuyla okunur ve sonuçlar yine bu kısım tarafından yayımlanır.374 
                                                 
371 Bkz. Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 120, 121. 
372 Açık, a.g.e. , s. 155. 
373 Açık, a.g.e. , s. 70. 
374 A.g.e. , s. 72. 
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Arapça temel kursunda iki sınıf vardır. Bu iki sınıfın listesi ayrı olarak 
yayınlanır. Fakat diğer değerlendirmeler, her iki sınıf için ortak yapılır.375 Örnek sınav 
değerlendirme formu aşağıya çıkarılmıştır. 
Kursun Adı: Arapça Temel Kursu376 
Sınavın Cinsi: 35-75 Dersler 
Sınavın Tarihi: 07/03/97 
Sınav Mevcudu: 13 
Soru Adedi: 50 
Kısım No:1 
Öğretmen Adı: 
Öğrenci 
Sıra No Kurs No Rakam İle Yazı İle 
RT (Bütünlemeye 
Kalan) 
1 1371 100 Yüz  
2 1359 92 Doksan İki  
3 1366 68 Altmış Sekiz  
4 1357 94 Doksan Dört  
5 1355 92 Doksan İki  
6 1369 76 Yetmiş Altı  
7 1370 92 Doksan İki  
8 1247 94 Doksan Dört  
9 1351 96 Doksan Altı  
10 1385 78 Yetmiş Sekiz  
11 1258 86 Seksen Altı  
12 1386 86 Seksen Altı  
13 1254 96 Doksan Altı  
Ortalama  88 Seksen Sekiz  
 
Öğrenciler, Arapça için belirlenen 60 baraj puanının altında not aldıklarında en 
sondaki sütuna RT (Re-etest=bütünleme) yazılır. Sınavların Cuma günleri yapılması 
gerektiğinden bütünlemeye kalan öğrencinin, bir sonraki Cuma gününe kadar 
bütünleme sınavının yapılması gerekir. Öğrenci bütünleme sınavından da 60 puanın 
altında not alırsa önerge gereği Öğretmenler Kurulu’na sevk edilir. Kurulda öğrencinin 
devam etmesine veya ilişiğinin kesilmesine karar verilir.377 
Ölçme-Değerlendirme Kısmı, yapmış olduğu değerlendirme işlemleri 
sonucunda çıkan değerleri büyük duvar grafiklerine işler. Bu tablolar sayesinde Lisan 
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Okulundaki öğretimi verilen dillerin sınıf seviyesinde başarıları takip edilir ve geçmiş 
yıllarla başarı kıyaslaması yapılır.378 
Genel Dil Sınavları 
Arapça ve diğer diller için K. K. Lisan Okulu tarafından, Silahlı Kuvvetleri 
çapında her yıl yapılan iki genel sınav vardır. Bunlar baraj dil ve bu sınavdan geçer not 
alanların katıldığı dil sınavlarıdır. 
A) Baraj Dil Sınavları 
Her yıl Silahlı Kuvvetler çapında bütün dillerde yapılan genel dil sınavlarının 
ilk aşaması, baraj dil sınavıdır. Arapça baraj dil sınavının hazırlanması Lisan Okulu 
sorumluluğundadır. Uygulama ve değerlendirme Genel Kurmay Başkanlığı’nca yapılır. 
Bu sınavlar, sınava girenlerin gramer ve kelime bilgisini ölçmek amacıyla test 
şeklinde hazırlanan sınavlardır. Sınav sorularında üst seviyede bilinmesini gerektiren 
teknik konulara, yazım ve konuşma dilinde çok nadir olarak kullanılan kelime ve cümle 
yapılarına yer verilmez. Her bir test, çeşitli zorluk derecesine göre dört cevap seçeneği 
bulunan yüz sorudan oluşur. Bu seçeneklerden bir tanesi doğru cevaptır. Yüz soruluk 
test sınavı için tanınan süre iki saattir. Sorular, bu iki saatlik cevap süresi dikkate 
alınarak hazırlanır.379 
Sınavlar, otomatik bilgi işlem sistemi vasıtasıyla değerlendirilir. 
Değerlendirmede yanlış doğruyu götürmez. Bir üst aşamada “Genel Dil Birinci Aşama” 
sınavlarına katılabilmek için bu sınavdan en az “60” alınması gerekir.380 
B) Genel Dil Sınavı 
1-Genel Dil Birinci Aşama Sınavı: 
Baraj sınavından “60” ve daha yukarı alan öğrenciler, genel dil sınavı birinci 
aşamaya girmeye hak kazanırlar. Genel dil birinci aşamada dinleme,okuma ve yazma 
sınavları olmak üzere art arda üç sınav uygulanır. Bunlar: 
a) Dinleme Sınavı: Öğrencinin dinlediğini anlama seviyesinin ölçülmesi 
amacıyla test şeklinde yapılan bir sınavdır. 70 sorudan oluşan sınav için tanınan süre 45 
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dakikadır. Sınav sorularının hazırlanmasından Lisan Okulu sorumludur. Sınav neticeleri 
25 puan üzerinden değerlendirilir. 70 sorunun 25 puan üzerinden hesaplanabilmesi için 
tahvil cetveli oluşturulur. Sınav değerlendirmesi Genel Kurmay Başkanlığınca 
yapılır.381 
b) Okuma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilden okuduğunu anlama becerisini 
ölçen bir sınavdır. 30 sorudan oluşan sınav için süre 50 dakikadır. Sınav sorularının 
hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar, baraj dil sınavlarının hazırlanmasında dikkat 
edilecek hususların aynısıdır. Okuma sınavının değerlendirilmesi 25 puan üzerinden 
yapılır. Öğrencinin sınavda yaptığı doğru cevap sayısı, tahvil cetveli kullanılarak 25 
puan üzerinden belirlenir. 
c) Yazma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilde yazma yeteneğinin ölçülmesi 
amacıyla yapılır. Verilen bir konu hakkında yönlendirici Tâlimatlarla belirlenen sınırlar 
içerisinde asgari 80 kelimelik serbest metin yazımı şeklinde olup sınavın süresi 60 
dakikadır.382 
Sınav sorusu, seçilen konu ve bu konunun işlenmesi ile ilgili yönlendirici 
Tâlimat Türkçe olarak hazırlanır. Yönlendirici Tâlimat, sınava giren personelin o konu 
hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak asgari açıklama ile konunun işlenmesindeki 
sınırları belirleyen özel Tâlimatı içerir.383 Yazma sınavı kağıtları 5 kişilik bir heyet 
tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede dikkate alınan faktörler aşağıdadır. 
Yazma-Değerlendirme Faktörleri384 Tam Not 
Verilen duruma uygun üslubun kullanılması 12 KONUNUN 
İŞLENMESİ Konunun açık ve mantıklı bir zincir içinde saptırılmadan ifade edilmesi 16 
Verilen durum içinde ihtiyaç duyulan cümle kalıplarının kullanılması 8 
Duruma uygun olarak kullanılabilecek azami değişik cümle kalıbının 
kullanılması 
8 
Duruma uygun deyimlerin kullanılması 4 
Kullanılan zamanların duruma uygunluğu 4 
GRAMER 
KURALLARI 
Gramer kurallarına uygunluk 16 
Kelime bilgisinin genişliği 12 
Üslup ve duruma en uygun kelimelerin kulanılması 12 KELİME BİLGİSİ Kelimelerin doğru şekilde yazılması 8 
TOPLAM NOT 100 
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Yazma sınavında çok dikkat çekici olan, sınav kağıtları beş değerlendirici 
tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Bu kişilerden birisinin sınavın yapıldığı 
yabancı dili ,ana dili olarak konuşan öğretmen olması tercih edilir.385 Daha sonra bütün 
not listeleri Genel Kurmay Başkanlığı’nca toplanır. Burada dinleme, okuma ve yazma 
sınavında alınan notlar birleştirilir ve genel dil birinci aşama notu olarak 75 üzerinden 
tek not belirlenir. Bu aşamada baraj 40 puandır. 40’ın altında kalanlar genel dil ikinci 
aşama sınavına katılamazlar, geçenler ise genel dil ikinci aşamasını teşkil eden sözlü 
sınavına katılmaya hak kazanırlar.386 
2-Genel Dil İkinci Aşama Sınavı: 
Öğrencinin yabancı dilde konuşma yeteneğinin ölçülmesi amacıyla sözlü 
olarak yapılan bir sınavdır. Sınava girecek öğrenci sayısının bir veya iki fazlası 
adedince konuşma konuları belirlenir. Ayrıca öğrenciyi seçtiği konu üzerinde 
konuşmaya teşvik edici yeterli sayıda soru hazırlanır. Konu seçiminde ihtisası 
gerektiren teknik konulardan kaçınılır.387 
Sınavın uygulanması aşağıdaki şekildedir: 
Genel dil ikinci aşama sınavı Arapça, Fransızca, Rusça, Bulgarca, Farsça, 
Yunanca ve Almanca dillerinden Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda yapılır. Her zarfta 
öğrencinin üzerinde konuşabileceği iki konu vardır. Sorular hem Arapça hem de Türkçe 
olarak yazılmıştır. 
Örnek olarak bir sözlü sınav soru kağıdı şu şekilde hazırlanmıştır: 
 
    Sigaranın sağlığa zararları hakkında konuşunuz. 
 
    Televizyonun, toplumda olumlu ve olumsuz etkileri hakkında konuşunuz. 
 
Her öğrenci için tespit edilen süre 15 dakikadır ve öğrenci kendisi için 
belirlenen vakitte sınava girmek zorundadır. Sınav heyeti 4 kişiden oluşur. Yazım 
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sınavında olduğu gibi üyelerden birisinin dilin konuşulduğu ülkeden olması tercih edilir. 
Öğrenci, ağzı kapalı soru zarflarından bir tanesini seçer ve her iki konuyu hem yabancı 
dilde hem de Türkçe olarak okur. Komisyon Başkanı, kendisine seçtiği konuda 
hazırlanması için iki dakikalık süre tanır. Sürenin bitiminde konuşmaya davet edilir. 
Konuşma esnasında müdahale edilmez. Konuşmasını tamamladıktan sonra, öğrenciye 
konuyla ilgili yönlendirici sorular sorulur. Bu şekilde sınav tamamlanır ve 
komisyondaki her üye sınav değerlendirme esaslarına göre kendi notunu takdir eder.388 
Sözlü sınavı değerlendirme esasları şu şekildedir: Sözlü sınav tam notu 25’dir. Bunun 
20’si akıcılık, ifade gücü, gramer ve kelime bilgisine, 5’i ise telaffuza verilir.389 
Genel dil sınavı geçerli notu 60 ve daha yukarısıdır. Bu not bir yıl süre ile, bir 
sonraki yıl yapılacak genel dil sınavları sonuçlanıncaya kadar geçerlidir. Aynı zamanda 
genel dil sınavından alınan dil seviye notları, yurtdışı görevlerine atanacak personelin 
seçiminde dikkate alınan unsurlardan biridir.390 
Arapça temel kursunda, 2500 kelime öğrenilmesi ve bu kelime hazinesini dört 
beceride, günlük işlerini halledebilecek seviyede kullanılması hedeftir. Bu hedef, 
dikkate alınarak yapılan, son beş yılda kursa katılan öğrencilerin beş yıllık kurs sonu 
başarı notlarının ortalaması yüz üzerinden 79’dur. Bu not Arapça temel kursu 
öğrencilerinin belirtilen hedefe uygun beceri seviyesine ulaştıklarını gösterir.391 
Arapça tekamül kursunda son beş yılın, bitirme puanlarını dikkate alarak 
yapılan değerlendirmede ortalama başarının yüz üzerinden 69 puan olduğu görülmüştür. 
Tekamül sınıfında hedeflenen 3500 kelimeyi dört beceride kullanmaktadırlar. Bu kursta 
temel kursa göre başarı oranının düşük çıkmasının başlıca iki sebebi vardır: 
1-Temel kursa katılan öğrenciler, hemen temel kursun akabinde değil, daha 
uzun süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaktadırlar. Uzun zaman ara vermiş 
kursiyerler, tekamül kursunun başlangıç seviyesinin çok altında kalmaktadırlar. Bu 
durum tekamül kursunun başarı seviyesini düşürmektedir. 
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2-Tekamül kursundaki derslerin yoğunluğu, tekamül kursunun yapısına uygun 
olarak seçilen metinlerin ve zorluk seviyesi, birinci maddede belirtilen nedenlerden 
dolayı öğrenciye daha ağır gelmektedir. Öğrenci, yoğun bir çalışma temposuna girerek, 
hem temel Arapça bilgisini yenilemekte, hem de kurs programını takip etmek zorunda 
kalmaktadır.392 
Tekamül kursunda bu iki olumsuz etkiye rağmen ulaşılan %69’luk oran, 
başarılı bir seviyedir. Bu başarıdaki en büyük pay, temel kursu için belirttiğimiz olumlu 
etken faktörlerin büyük etkisi vardır. %69’luk başarı seviyesi, genel dil sınavlarında 60 
baraj puanın üzerindedir. Bu durum tekamül kursunu bitiren öğrencilerin, genel dil 
sınavlarına hazır oldukları manasına gelmektedir.393 
C) ÖĞRENCİLER 
Lisan okulunda öğrenim gören öğrencilerin hepsi yetişkin insanlardır. Silahlı 
Kuvvetler’de yetişkin kavramı, değişik yaşlarda ve değişik rütbelerde subay, astsubay 
ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil memurları içine almaktadır. 
Silahlı Kuvvetler, görev yapan yetişkinleri beş kategoride ele alır. Bunlar:  
1-Her meslekî sınıftan kurmay subaylar, 
2-Her meslekî sınıftan sınıf subayları, 
3-Doktor, öğretmen, mühendis vb. sınıftan subaylar, 
4-Her meslekî sınıftan astsubaylar, 
5-Askeri sivil memurlar, 
Yukarıda beş ana grupta incelenen yetişkinlerin yaşları 20 ile 42 arasında 
değişmektedir. Ancak bir dil eğitim sınıfındaki yetişkinlerin yaş ortalaması 33 olarak 
kabul edilebilir.394 
Arapça Bölümü’nde bölümün açıldığı 1968/1969 öğretim yılından 1997 yılına 
kadar 90 öğrenci öğrenim görmüştür. Kursiyerlerin yaş ve mesleki durumları yukarıda 
belirtildiği gibidir. Ancak lisan okulunda öğrenim gören yetişkin öğrencilerin dil 
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öğrenimi ortamıyla, yetişkin olarak kabul edilmeyen öğrencilerin öğretim ortamları 
arasında bazı farklılıklar vardır.395 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
Öğretim elemanlarının temini ve yetiştirilmesi, Lisan Okuluna atanacak 
öğretim elemanlarının üniversitelerin dil ve edebiyat bölümlerinden mezun olmaları, 
Lisan Okuluna atanmadan önce en az 3-5 yıl öğretmenlik deneyimi kazanmış olmaları 
ön görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin lisans üstü eğitim yapmış olmaları, Lisan 
Okuluna atanmaları için bir tercih sebebi olarak değerlendirilmiştir.396 
Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi maksadıyla, öğretim elemanlarına 
yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde branşlarıyla ilgili Lisans Üstü eğitim 
kolaylıkları sağlanması, bu konu ile ilgili olarak 5-10 yıllık planlar yapılması yönergede 
yer almıştır. Ayrıca yönergede Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite ve yabancı kültür 
merkezlerinde tertip edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak 
etmelerinin teşvik edilmesi, öğretim elemanlarının başarılı öğrencilerle birlikte 
yurtdışına kısa süreli gezi veya kurslara gönderilmelerinin sağlanması hususları da yer 
almıştır.397 
E) KİTAPLAR 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda, ABD Savunma Bakanlığı Dil Enstitüsü 
tarafından hazırlanmış “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti 
okutulmaktadır. Bunda toplam 120 ders mevcuttur. 
Her ders, diyaloga hazırlık cümleleri, diyalog, konuşma konuları, ana dille 
bağlantılı konuşma konuları, anlama cümleleri, küçük paragraflar, okuma cümleleri, 
gramer konusu ve ev ödevleri şeklinde değişik kısımlardan oluşmaktadır.398 
“ARABİC MODERN STANDART” setinin öğretim yöntemi, Kulak-Dil 
Alışkanlığı (Audio-Lingual) öğretim yöntemidir.399 Kulak-Dil Alışkanlığı Yönteminin, 
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dil öğretim esaslarına göre hazırlanan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti, 
K. K. Lisan Okulunda 1968 yılından beri uygulanmaktadır.400 
A) Dilbilgisi (Gramer) Açısından “Arabîc Modern Standart” Kitaplarının 
İncelenmesi 
Kulak-Dil Alışkanlığı metodu gereğince gramer kurallarının öğretimine verilen 
önem azdır. Gereği kadar gramer kuralı öğretmeyi esas almış olan bu metot, diyalog ve 
alıştırmalar içinde hissettirmeden öğretim biçimini benimser. Bu nedenle kitaplarda 
gramer bölümü, günlük ders planlamasında en sona bırakılmıştır. Gün boyunca diyalog 
ve konuşma, konuları içerisinde gramerin kurallarının kullanımını öğretilir. Son derste 
bu gramer, teorik olarak öğretilir. Gramer dersi, teferruattan ziyade ihtiyacı giderecek 
kadardır. İngilizce olarak hazırlanmış bu kısımların Türkçe tercümeleri incelendiği 
zaman, temel dil yapısının gerektirdiği, asgari bilgileri içermekte olduğu görülür.401 
Bu set, daha önce hiç Arapça bilgisi olmama durumu dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu nedenle hiç bilmeyen öğrencilerden oluşan bir sınıfta, takip edilmeye 
başlanan birinci kitapta gramer olarak daha çok alfabe bilgileri yer alır. 
Gramer konularının bu sette nasıl yer aldığını gösteren bir örnek şu şekildedir: 
III. Kitap 
31. Ders 
a) Muzaaf Fiillerin Muzari Çekimleri 
b) I soru edatı 
c) Geçişli (Müteaddi) ve Geçişsiz (Lazım) Fiilleri Hakkında Açıklama 
Gramer konuları, “Arabîc Modern Standart” serisinde basitten zora doğru, 
tümevarım tekniğiyle verilir. Her gün ilk saatlerde alıştırmalarla pekiştirilen gramer 
konusu hakkında son saatte teorik alıştırmalar yapılır. Kulak-Dil alışkanlığına göre 
gramer verilirken fazla detaya girmeden gerekli olanı açıklamakla yetinmek hedeftir.402 
Gramer açıklaması ise şu şekildedir: 
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1-Şeddeli (muzaaf) fiillerde geniş zaman örneğin;         ve          fiillerinin 
muzari çekimlerinin, diğer herhangi bir sülasi (üçlü) fiillerden pek bir farkı yoktur. 
Muzari çekimde çift sessiz (şeddeli harf) sadece 2. ve 3. şahıs dişil çoğullarda açılır. 
Bunların dışındaki şahısların çekimlerinde sahih fiilin çekiminden farklı olarak fiilin ilk 
harfi harekeli okunur. Her ne kadar iki harfli gözükse de şeddeli oldukları için üç harfli 
gibi seslendirilirler. Örnekler: 
O yazar     =      O hoşlanır     =                
Onlar yazarlar   =      Onlar hoşlanırlar   =                
O bayanlar yazarlar =      O bayanlar hoşlanırlar =                 
Burada sadece muzari çekim hakkında bilgi vermekte ve bunun dışında başka 
bir açıklama ve örnek vermemektedirler. Ancak lisan okulundaki, yetişkin öğrenciler 
için bu açıklama yeterli olmamaktadır. Öğretmenler, muzaaf fillerin muzari 
çekimleriyle ilgili daha geniş açıklamalar ve örnekler vermektedirler.403 
2-I edatı her ne kadar         edatından daha az sıklıkla kullanılmış ise de bu 
derste I edatı, soru edatı olan             ile aynı manada kullanılmıştır. 
B) Kelimeler 
Lisan Okulu’nda sekiz aylık temel kurslarda 2500 kelime öğretilmektedir. 
Tekamül kurslarında ise bu hedef, 3500 kelime olarak öngörülmüştür. “Arabîc Modern 
Standart” setini oluşturan sekiz kitaptaki 120 dersin toplam 1820 kelimeden oluştuğu 
tespit edilmiştir. Temel kurs hedefinde bu öngörülen kelime sayısına ulaşmak için ek 
ödev çalışmaları yapılmaktadır.404 
Kelimeler, kitaplarda izlenen gramer kurallarına uygun olarak seçilmiştir. Bu 
kelimeler, hem gramer açıklamalarında örnek olarak verilmiş, hem de diyaloglarda 
geçmiş derslerdeki kelimelere ilaveten kullanılmıştır. İlk derslerde kelimelerin sarf 
yapısıyla hiç ilgilenilmemiştir. Yapı içindeki kullanımına önem verilmiştir.405 
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Mesela, beşinci derste406, mechul fiil olan            kelimesi İngilizce’de yaygın 
ve basit yapı olan “there is” karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu da bu seti hazırlayanların 
Arapça’nın geleneksel öğretim anlayışı yerine, ana dilleri olan İngilizce’nin gramatikal 
seyrini takip ettiklerini gösteriyor.407 
Kelime seçiminde fasih Arapça’da kullanılan kelimelere ağırlık verilmekle 
beraber, halk dilinde kullanımı yaygın olan bazı kelimeler de seçilmiştir. Mesela 
(.........)408 
Onuncu dersten409 itibaren verilmeye başlanan             (okuma) bölümlerinde, 
her derste birkaç kelimenin okunuşu üzerinde durulmuştur. 27. derste alfabenin bütün 
harfleri tamamlanmıştır. Harflerin okunuşları teorik açıklamasının yanısıra çeşitli 
örnekler verilerek işlenmiştir.410 13. derste411 harflerin yanı sıra uzun seslerin mahreç 
özelikleri de açıklanmıştır. Harflerin İngilizce’deki okunuşlarının Latin harfleriyle 
yazılışı verilirken, Türkiye’de kullanılandan farklı bir transkripsiyon sistemi 
uygulanmıştır.412 
C) Hazırlık Cümleleri 
Her dersin ilk bölümünü hazırlık cümleleri oluşturmaktadır. Bu bölüm on 
civarında cümle içerir. Bu cümleler, her dersin ilk sayfasında bulunur ve derste 
öğretilecek yeni kelimeleri içerir. Bu cümleler, aynı zamanda diyalogda kullanılan soru 
veya cevap cümleleri olabileceği gibi, kelimenin özelliğine göre diyalogda bulunmayan 
cümleler de olabilir. Hazırlık cümlelerinin tamamı teypte kayıtlıdır. Teypten kelime ve 
cümle tekrarı ve daha sonra öğrencilerin tekrar etme çalışması yaklaşık 40-50 dakikayı 
bulmaktadır. Bu da 6 saatlik günlük dersin ilk saatini kapsamaktadır.413 
Hazırlık cümlelerinin ders olarak işlenişinde, öğretmen hiçbir ön çalışma 
yapmadan direk derse başlar. Kasette ana dille, kaçıncı ders olduğu ve hazırlık 
cümleleri bölümüne başlanacağı belirtilir. Numaralandırılmış cümleler sırayla çalışılır. 
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Teypteki ses, “dinle” veya “tekrar” komutlarıyla öğretmenin müdahalesine gerek 
kalmadan direk öğrenciyle diyalog kurar.414 
Bir cümle üzerindeki çalışma yaklaşık 1.5 ile 2 dakika sürer. On cümlelik bir 
hazırlık cümleleri bölümündeki dinleme ve tekrar çalışması yaklaşık 20 dakikadır. Her 
bir cümlenin tekrarı bittikten sonra öğretmen, teybi durdurur ve yeni kelimeleri tahtaya 
yazarak, manalarını verir. Kelime üzerinde gerekli açıklamayı yaptıktan sonra önce yeni 
kelimeleri sonra da cümleyi sınıftan seçeceği birkaç öğrenciye veya sınıfa toplu olarak 
tekrar ettirir. Toplu tekrardan sonra her bir öğrenci teker teker cümleyi tekrar eder. Bu 
esnada ortaya çıkan telaffuz hataları öğretmen tarafından düzeltilir. Gerekirse cümlenin 
manası verilerek bir sonraki cümle için teyp açılır.415 
D) Diyalog 
Diyalog bölümü, Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu’nda en çok önem verilen 
bölümdür. Burada kelimeler, hazırlık cümleleri ve gramer konuları yer almaktadır. 
Dersin ana çatısını oluşturan diyalogların ezberlenmesi esastır. Diyaloglar genellikle beş 
soru ve beş cevap cümlesinden oluşur. Geçmiş derslerdeki kelimelerin yanısıra yeni 
derste verilmek istenen kelimelerin çoğu bu diyalogun içinde mevcuttur. Diyalog 
bölümü, hazırlık cümlelerinden sonra, dersin ikinci kısmını oluşturur.416 
Diyalog sayfasının yanında diyalogda geçen cümlelerin karikatürize edildiği 
resimli Bir sayfa vardır. Bu resimli sayfa aynı zamanda slayt haline getirilmiştir. 
Diyalogun işlenmesi esnasında slayt makinesi kullanılarak, bütün ebatlarda tahtaya veya 
duvara yansıtılmaktadır.417 
Diyalogların seyri, ilk dersten itibaren, basitten zora doğru bir yol takip 
etmektedir. Diyaloglar, konu itibariyle günlük hayatta bulunulabilecek ve 
karşılaşılabilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.418 
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E) Konuşma 
Bu bölümde konuşma konularına yer verilmiştir. Muhadese bölümündeki 
alıştırmalara yakın gibi görünmekte, ama işlev olarak farklılık göstermektedir. 
Muhadese bölümünde, alıştırmalardaki sorular, tek soru cümlesi halindedir. Bu 
bölümde ise, her bir alıştırma birbiriyle alakalı en az dört soru cümlesi içermektedir. 
Burada varılmak istenen hedef, alıştırmaların uygulanmasıyla bir diyalog elde 
etmektedir.419 
Bu bölüm, dersten derse değişen sayılarla ortalama 10 civarında diyalog 
alıştırması içermektedir. Her bir alıştırmada dört veya beş tane Arapça soru cümlesi 
vardır. Her soru cümlesinin karşısında cevapta kullanılması istenilen unsur, genellikle 
tek kelime halinde İngilizce olarak verilmiştir. Öğrenciden cevap cümlesinde bu 
İngilizce kelimenin Arapça’sını kullanması istenir. Öğrenci burada, hem soruyu 
anlayarak hem de öğretmen tarafından İngilizce’si verilen kelimenin Arapça’sını 
hatırlayarak cevap cümlesinde kullanılacaktır. Bu alıştırmanın yapılması esnasında 
kitapların kapalı olduğunu düşünürsek anlama, kelime karşılığını hatırlama (ezber) ve 
sorulan soruya cevap cümlesi üreterek diyaloga katılma (konuşma) becerilerini 
geliştiren güçlü bir alıştırma olduğu görülür.420 
F) Dinleme-Anlama Paragrafları 
Dinleme-anlama paragrafları I. ve II. kitapta yoktur. Üçüncü kitabın başından 
itibaren birkaç cümle içeren kısa paragraflar olarak, konuşma konuları alıştırmaların en 
son alıştırması olarak verilmiştir. 45. dersten itibaren 421 dinleme-anlama paragrafı ayrı 
bir bölüm olarak yer almıştır. Alıştırmalarda, paragrafın okunması ve akabinde gelen 
sorulara cevap verilmesi istenmektedir. Bu tip çalışma, Kulak-Dil alışkanlığı metot ve 
kurallarına uymamaktadır. Dinleme, anlama ve konuşmayı ön planda tutan bu metodun 
prensiplere uygun olarak biçimlendirilmesi 45. dersten itibaren gerçekleşmiştir.422 
İkinci kitaptan itibaren derslerin beşinci bölümünde, okuma cümlelerinden 
sonra okuma-anlama metinleri konulmuştur. Bu metinler, günlük dersin diyalog ve 
gramer konusuyla ilgili olarak hazırlanmıştır. Her parça iki veya üç paragrafta üç veya 
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dört satırdan oluşmaktadır. Metinlerde geçen kelimeler, derslerde öğrenilen 
kelimelerdir. Diyalogdaki konuşma konuları biraz genişletilerek, düzyazı şekline 
sokulmuştur. Üslup olarak daima hikaye usulü değil, fiillerde değişik şahıs zamirlerinin 
kullanılmasını öğretmek gayesiyle değişik şahıslar da seçilmiştir. Zorluk derecesi, 
dersler ve gramer bilgileriyle paralel tutulmuştur. Metinlerin altında konuyla ilgili 6-10 
kadar soru mevcuttur.423 
Arapça tekamül ders malzemeleri 20 haftalık kurs süresi için bölüm 
öğretmenleri tarafından seçilerek oluşturulmuştur. Otantik dükümanlar okutulmaktadır. 
İki yüz elli sayfalık bir kitap haline getirilen ders metinleri basit seviyeden başlayarak 
ileri seviyeye kadar aşamalı olarak belirlenmiştir. Her gün, okutulacak metnin yanısıra 
Arapça olarak hazırlanmış gramer kitaplarından derlenmiş gramer notları 
okutulmaktadır. Gramer notlarının seçiminde de aşamalı bir zorluk derecesi dikkate 
alınmıştır. Tekamül sınıfında kurs başından itibaren, günlük bir saat video dersi ve kurs 
süresince 20 saat askeri terminoloji dersi programlanmıştır.424 
F) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Dil öğrenmenin ileri aşamalarında ders araç ve gereçleri gitgide artan bir rol 
oynarlar. Dili hiç bilmeyenler söz konusu olduğunda derslerde malzeme kullanımı 
olmayabilir. Zira öğretmenin sesi, hareketleri ve el-kol hareketleri sınıf içi aktiviteler 
için yeterli temel oluşturur.425 Ancak daha sonraki aşamalarda araç-gereçlerin kullanımı 
gereklilik arzeder. Zira görsel-işitsel araçların en büyük özelliği, öğrencinin duyusuna 
daha fazla hitap ediyor ve ilgisini çekiyor olmasıdır. Bu durum, dil öğrenmekte olan 
öğrenciyi, pozitif yönde etkileyerek motive etmektedir. Çizimler, karikatürler, duvar 
resimleri, flaş kartlar, öğrencinin görsel duygusunu okşayan ve onları motive eden diğer 
dil öğretim araçlarıdır.426 Bu kurumda Arapça öğretiminde kullanılan araç-gereçler 
şunlardır: 
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1) Ders Kasetleri 
Kursta her ders için bir kaset vardır. Teyp ve kaset kullanımı hazırlık cümleleri 
diyalog ve ev ödevleri bölümünde yapılmaktadır. Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu ile 
eğitim yapan dillerde teyp ve kaset kullanımı temel esastır.427 
Her sınıfta bir kaset çalar vardır. Öğretmenlere oryantasyon eğitimi sırasında 
teybin nasıl kullanılacağı öğretilir. Ders kasetlerinin dışında, bölüm öğretmenlerinin 
yanında muhtelif Arap ülkeleri radyolarından kayıt edilmiş haber, mülakat, tartışma gibi 
konuşmaları içeren kasetler vardır. Öğrenciler, bu kasetlerden istediklerini kayıt etme ve 
sesli kütüphanede istifade etme imkanına sahiptir.428 
2) Slayt ve Tepegöz Makinesi 
Arapça bölümünün temel sınıflarında birer adet slayt makinesi mevcuttur. Her 
ders için bir slayt filmi vardır. Slaytlar, diyalog cümlelerinin ezberlenmesine görsel 
destek sağlamak amacıyla kullanılır. Bu filmlerde, diyalogda geçen her soru ve cevap 
cümlesi için bir kare ayrılmıştır. Bu karede cümlelerin manasıyla ilgili bir karikatür 
mevcuttur. Bu karikatürler, cümledeki manayla ilgili olarak hazırlanmıştır. 
Cümlelerdeki ifadelerin görüntüye yansıtılması öğrencinin diyalogları ezberlemesi ve 
tahtada tekrar çalışmasında hatırlamasına yardımcı olmaktadır. Sözlü sınavlarında, 
slaytlar diyalogla ilgili sorularda kullanılmaktadır. Bazı bölümlerde slayt makinesi 
yerine tepegöz cihazları kullanılmaktadır.429 
3) Laboratuarlar 
Lisan Okulu’nda yeni teknoloji ile kurulmuş yedi adet laboratuar vardır. 
Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi’ne göre hazırlanmış ders kitaplarının kullanıldığı 
Arapça Bölümü’nde laboratuar dersleri uygulanmamaktadır. Ancak günlük derslerin, ev 
ödevleri bölümü, laboratuarda işleme imkanına sahiptir.430 
4) Video 
Lisan Okulu’nda etkili olarak kullanılan ders malzemelerinin başında video 
gelmektedir. Her sınıfta bir video ve televizyon vardır. Arapça bölümünde eğitim yılının 
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başından itibaren tekamül sınıfında video dersleri yapılmaktadır. Temel sınıflarda ise 
yapılmamaktadır.431 
Video izleme derslerinde Arapça bölümünün elinde öğretim amaçlı setler 
bulunmaktadır. Bölüm öğretmenleri tarafından çekimi yapılmış çocuk dizileri fasih 
Arapça’yla çekilmiş filimler, bir plan dahilinde izlenmektedir. Bu filmlerden belirlenen 
bir bölüm öğretmen tarafından izletilir. Daha sonra bu kısmı sözlü yada yazılı olarak 
özetlemeleri istenir. Öğrenciler izleme esnasında aldıkları notlar yardımıyla özet 
çalışmasını yapar. Birkaç grup halinde grup çalışması ve çalışmaların karşılaştırılması 
şeklinde de olabilir. Daha sonra üzerinde çalışılan kısım bir kez daha izlenir.432 
Videonun ders kasetlerin slaytlardan farklı yönü, görüntü ve sesin aynı anda 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitimin aynı anda hem göze hem de kulağa hitap etme 
özelliği uygun şekilde kullanılırsa eğitimde daha etkili olabilir. Kısa süreli bir video 
programına birkaç derslik konu sığdırılabilir. Öğrenci video ile gösterilen bölümde 
sadece konuşmaları değil, öğrendiği yabancı dilin kültürüne ait sosyal yapı, kıyafetler 
çeşitli yerler, o dili konuşan insanların davranış biçimleri hakkında da bilgi sahibi olur. 
Derste verilecek konular, bu somut görüntülerle daha çok zihinde kalır ve hatırlaması 
daha kolay olur.433 
5) Uydu Yayınları 
Lisan Okulu’nda altı yabancı dilden 24 saat kesintisiz uydu yayını 
izlenilmektedir. Ders zamanı dışında öğrenciler, okulda bulunan sesli kütüphanede uydu 
yayınları izleyebilmektedir. Arşiv oluşturmak için otantik doküman olarak sınırsız bir 
kaynak teşkil eden uydu yayın dersleri, öğrenciye öğrendiği yabancı dilin kültürünü 
tanıma ve güncel olayları takip etme imkanı sağlamaktadır. Bu da öğrencinin 
motivasyonunu artırmaktadır.434 
Uydu yayın programında tespit edilen programlar, özellikle haberler ve 
belgesel diziler olmak üzere izlenir.435 İzleme imkanı yoksa video kaydı yapılarak video 
dersinde işlenmesi sağlanır. Lisan okulundaki yedi yabancı dilin altısında 24 saat uydu 
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yayını izleme imkanı vardır. Kursiyerler ders dışından sesli kütüphanelerde uydu izleme 
imkanına sahiptir.436 
6) Bilgisayar 
Lisan okulunda gelişmiş bilgisayardan oluşturulan bir bilgisayar sınıfı 
mevcuttur. Bilgisayar destekli dil öğretimi vermek amacıyla kurulan bu dershanede 
haftada bir veya iki saat bilgisayar dersleri konulması planlanmıştır. Özellikle bireysel 
dil öğrenme amacıyla hazırlanmış “CD” programlarıyla, yapılacak bilgisayar destekli 
dil öğrenimi, dil öğretimine katkıda bulunmaktadır. Lisan okulu bünyesinde her yıl 
Eylül ayı içinde yapılan eğitim seminerinde bilgisayarın dil öğretiminde, daha etkili 
kullanılması konusunda araştırmalar yapılmaktadır.437 
7) Gazete, Dergi ve Hikayeler 
Arapça Tekamül kursunda öğretim yılı başından itibaren, Temel kursta ikinci 
dönemden itibaren her hafta, iki adet dergi ve gazete alınmaktadır. Tekamül kursunda, 
on dördüncü haftadan itibaren güncel gazete ve dergilerden seçilen metinler ders konusu 
olarak işlenmektedir. Temel kursta ikinci dönem, öğrencilerin Arap basınını tanıması ve 
basını takip etme alışkanlığı kazanmasını teşvik amacıyla alınan gazete ve dergileri 
tercüme çalışmalarında kullanılmaktadır. Temel kursta gazete ve dergilerden seçilen 
basit parçalarla bireysel (ödev şeklinde) veya topluca dersler yapılır. Bu dökümanlardan 
kesilerek özlü ifadeler, reklam resimleri, karikatürler sınıf panosuna asılarak 
sergilenir.438 
Arapça Bölümü kütüphanesinde, Arap ülkelerinden temin edilen değişik 
seviyelerde hikayeler mevcuttur. Bu hikayeler tekamül ve temel sınıflarında seviyeye 
uygun ödev olarak verilmektedir. Ödev çalışması, hikayeyi tercüme etme, Arapça 
olarak özetini çıkarma ve sınıf önünde sözlü olarak özet sunma şeklinde yapılır.439 
G) SINIFLAR 
Lisan okulundaki sınıflar, 15 öğrenciyi esas alınarak düzenlenmiştir. Her 
öğrencinin kendine ait bir masası vardır. Öğretim şekli olarak U düzeni tercih 
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edilmektedir. Bu düzende öğretmen sınıfa tam hakimiyet sağlamaktadır. Her sınıfta bir 
video ve televizyon vardır. Televizyonlarda sürekli uydu yayını mevcuttur. video ve 
uydu yayını dersleri sınıflarda yapılmaktadır.440 
Sınıflarda öğrencilerin bireysel çalışmalarında kullanabileceği panolar vardır. 
Yapılan ödev çalışmaları veya gazete ve dergilerden seçilen ilgi çekici resim, karikatür 
ve yazılar burada sergilenmektedir.441 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda yapılan Arapça öğretimi diğer kurumdakilerle 
karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Elbette bu kurumun en 
büyük avantajı lisan okulu olup sadece dil öğretimi yapmasıdır. Doğu dilleri bölümü 
hariç, diğer kurumlarda ise, Arapça dersi bütün dersler arasında sınırlı bir şekilde 
okutulmaktadır. Lisan okulunda Arapça öğretimi için hem iyi bir ortam, hem de her 
türlü görsel ve işitsel araçların sağlanması ve ayrıca en iyi şekilde de kullanılması 
neticesinde  başarı elde edilmektedir. Başarıyı sağlayan nedenlerden belki de en 
önemlisi, başarılı olarak okulu bitiren öğrencilerin yurt dışına gitme imkanının 
olmasıdır. Bu durum öğrenciler üzerinde olumlu tesir bırakmakta ve dil öğrenimine 
daha fazla önem vermelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte lisan okulundaki Arapça 
öğretiminin sağlayacağı faydalara rağmen bazı olumsuz tarafları da bulunmaktadır. 
Lisan okulundaki Arapça öğretiminin artılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Gerek kelimelerin cümle içerisinde öğretilmesi, gerekse metinlerin 
işlenmesinde seçmeli yöntemin kullanılması, 
2-Derslerde Arapça konuşulması, gerektiğinde de ana dilin kullanılması, 
3-Sınavların ve değerlendirilmesinin tek bir merkezden yapılması, ayrıca sınav 
kağıdının optik okuyucuyla okunması ve cevapların objektif olarak 
değerlendirilmesi, 
4-Araç-gereçlerden en üst düzeyde yararlanılması, 
5-24 saat uydu aracılığıyla Arapça yayın izleme imkanının olması, 
6-Tekamül kursunun başından itibaren Arapça güncel, gazete veya dergilerin 
takip edilmesi, bunlardan ders olarak okutulmak üzere öğretim elamanı 
tarafından uygun parçaların seçilmesi, 
                                                 
440 Açık, a.g.e. , s. 158. 
441 Açık, a.g.e. , s. 159. 
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7-Sınıfların 15’er kişilik olması, 
8-Öğrencilerin her türlü maddi imkana sahip olması, 
9-Öğretim elamanlarının başarılı öğrencilerle birlikte yurt dışına kısa süreli 
gezi veya kurslara gönderilmesi, 
10-Öğretim elemanlarının üniversite ve yabancı kültür merkezlerinde tertip 
edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak etmelerinin 
sağlanması, 
Eksilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Birinci temel kursa katılan öğrencilerin, hemen bu kursun akabinde değil de, 
uzun bir süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaları, 
2-Temel kursla tekamül kurs arasındaki sürenin uzun tutulması; hem zaman 
kaybına, hem de temel kursta kazanılan bilgilerin kaybolmasına neden 
olmaktadır. 
3-Uzun bir süre ara vermiş öğrencilerin tekamül kursunda temel kursta 
öğrendikleri bilgileri yeniden kazanmaya çalışmalarından dolayı tekamül 
kursunda verilen bilgilerin zor gelmesi, 
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4-İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE YÜRÜTÜLEN ARAPÇA 
ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ 
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (DEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği) 
Bu bölümde, İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanı ve bu 
fakültede okuyan öğrencilere uygulanan anket sonuçlarının istatistiki dağılımı ve 
değerlendirilmesi yer almaktadır.278 
 
                                                 
278 1) Araştırmanın Amacı 
“İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretimindeki Problemler” kısmında ortaya konulan varsayımsal 
sorunları öğretim elemanı ve öğrencilere uygulanan anket vasıtasıyla denenceye tabi tutmak 
araştırmanın temel amacıdır. Anket, 2001/2002 öğretim yılında aktif öğretime geçen, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uygulanmıştır. Zira bu fakültede Arapça öğretiminde yeni bir 
metodik uygulama yapılmaktadır. Bu anketle, yeni uygulamanın durumunu tespit ederek, diğer eğitim 
ve öğretim kurumlarındaki uygulamalara göre farklılığını belirlemek ve bulguların değerlendirilmesini 
yapmak da araştırmanın hedeflerindendir.  
2) Araştırmanın Önemi 
Yabancı dil öğretiminde başarıya ulaşabilmesi için, dil öğretimi kriterlerini hassasiyetle yerine 
getirmek gerekir. Bu kriterler, müfredat programından başlayarak, metot, öğretim elemanı, kitaplar, 
sınıflar vb. öğretim unsurlarıyla ilgili şeylerden oluşmaktadır. Dil öğretiminin yapıldığı kurumlar bu 
kriterleri en doğru şekilde belirleyerek ve kriterlere göre öğretim etkinliklerini gerçekleştirmelidir. 
Ayrıca bunları her zaman geliştirmek durumundadırlar. 
Bu açıdan bakıldığı takdirde araştırmanın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Arapça 
öğretimi konusunda öğretim elemanı ve öğrencinin görüş ve önerilerine dayalı ilk araştırma olarak 
orjinallik kazanacağı, elde edilen sonuçların Arapça öğretimine katkı sağlayacağı ve bu alanda 
yapılacak yeni araştırmalar için kaynak teşkil edeceğini düşünmekteyiz. 
3) Araştırmanın Metodu 
Arapça öğretimi konusunda tarama modeli kullanılmıştır. Tespit edilen amaçların gerçekleştirilmesi 
için şu iki yol takip edilmiştir: 
1-Öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anketler geliştirilmiş ve tatbik edilmiştir. 
2-Elde edilen bulgular değerlendirilerek, öneriler geliştirilmiştir. 
4) Araştırmanın Sınırları 
Bu araştırmanın alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ve İlköğretim Din 
Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı II. Sınıf öğrencileri ve öğretim elemanları ile sınırlıdır. 
5) Bilgi Toplama, Araştırmanın Hazırlanması 
Araştırmada belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için öğretim elemanlarına ve öğrencilere ayrı ayrı 
iki anket geliştirilip uygulanmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik anket, kişisel bilgilere yönelik ve 
Arapça programlarına ilişkin bilgiler olmak üzere iki bölümden oluşmuş ve toplam 22 soruyu 
içermiştir. 
Öğrencilere yönelik anket ise aynı muhtevada olup daha ziyade öğrenci ihtiyaçlarına yönelik sorulara 
ağırlık verilmiş ve toplam 27 sorudan oluşmuştur. 
6) Anketin Uygulanması 
Anketin uygulanmasına 19 Kasım 2002’de başlanmış ve bir hafta içerisinde tamamlanmıştır. 
Öğrencilere toplam 120 anket kağıdı verilmiş, bunlardan 115’i cevaplandırılarak iade edilmiştir. Daha 
sonra anketin değerlendirilmesi, düzenlenen cetveller üzerine dökümleri yapılarak sonuçlar çizelgelere 
geçirilmiştir. 
7) Toplanan Bilgilerin Tahlili ve Yorumlanması 
Bilgi toplama amacıyla elde edilen bilgilerin tahlili (SPSS) programında yapılmıştır. Anketlerden 
cetvellere aktarılan bilgilerin frekans dağılımı ve yüzdeleri hesaplanarak ilgili bölümlerdeki tablolarda 
yorumlarıyla birlikte verilmiştir. 
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A) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
1) Öğretim Elemanlarının Kişisel Özellikleri 
Fakültede Arapça öğretim elemanlarının eğitim durumunu tespit için sorulan 
sorulardan iki tanesi açık uçludur. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur. 
Tablo 1: Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okullar 
AnketeKatılan 
Öğretmenler 
Yüksek İslam 
Enstitüsü 
İlahiyat 
Fakültesi 
Arap Dili ve 
Edebiyatı 
Yurtdışı Toplam 
F 5 3 1 1 10 
% 50 30 10 10 100 
 
Meslekî kıdem bakımından en büyük grubu %50 ile 20 ve daha fazla yıllık 
öğretim elemanları oluşturmaktadır. %25’lik oranla ikinci büyük grup 16-20 yıllık 
öğretim elemanlarıdır. Bunları % 12,5 oranla 6-10 ve 11-15 yıllık öğretim elemanları 
izlemektedir.  
Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Kıdem Durumları 
Ankete Katılan 
Öğretim Elemanlarının 
Kıdemleri 
6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 20 Yıldan daha fazla Toplam 
% 12,5 12,5 25 50 100 
F 1 1 2 4 8 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının 
%75’i 16-20 yıl arası ve fazlası meslekî kıdeme sahiptir. 
2) Arapça Dersinin Statüsü 
Statü kavramı; Arapça açısından düşünüldüğünde Arapça’ya verilen değer, 
önem veya bir başka ifadeyle dersin programdaki konumudur. Yani Arapça dil dersi mi, 
meslek dersi mi, olarak algılanmaktadır. Bu problem, ankette öğretim elemanlarına soru 
olarak yöneltilmiştir. Zira dersin konumundaki muğlaklığın, Arapça öğretiminin 
hedefine ulaşmasına önemli ölçüde engel teşkil edebileceği düşünülmektedir. Oysa bu 
konuda netlik sağlansa amaçlara ulaşmak için gerekli süreçler, daha verimli bir şekilde 
işletilebilir.279 
                                                 
279 Uygun, Osman, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, s. 17. 
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Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Fakültede okutulan Arapça’yı nasıl 
algılıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Cevaplar aşağıdaki şekilde 
tablolaştırılmıştır. 
Tablo 3: Arapça Dersinin Statüsü 
CEVAPLAR F % 
Dil Dersi 4 44.4 
Meslek Dersi 5 55.6 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi ankete katılanların %55.6’sı Arapça’yı meslek dersi 
olarak algılamakta, %44.4 ise dil dersi olarak görmektedir. Anket sonucuna göre 
öğretim elemanlarının yarıdan fazlası Arapça dersini meslek dersi olarak kabul 
etmektedir. Arapça’nın meslek dersi olarak algılanması, haklı olarak bu dersin öğretim 
programının dînî metinleri anlamaya yönelik olması gerektiği görüşünü 
kuvvetlendirmektedir. 
Yabancı dil öğretiminde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dil bir bütündür. Bir 
yabancı dil öğretiminin başlangıcı herkes ve her branş için aynıdır. Ancak ileri seviyede 
branşlara yönelik bir dil öğretimi söz konusudur. Arapça da Türkler için bir yabancı 
dildir. O halde başlangıç seviyesinde İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi diğer diller 
nasıl öğretiliyorsa, Arapça da o şekilde öğretilmelidir.280 Anket sonucuna göre dil dersi 
olarak algılayanların oranı hemen hemen yarıya yakındır. Aralarında fazla bir fark 
yoktur. Dil dersi olarak algılayanların oranının da yüksek oluşu ankette açık uçlu 
sorulan “Sizce kaliteli Arapça öğretimi için neler yapılabilir?” sorusuna verilen 
cevaplarda da görülmektedir. Bu cevapta öğretim elemanları, metot eksikliği 
giderilmeli, sesli ve görsel araçlar ve yardımcı malzeme sağlanmalıdır, gibi önerilerde 
bulunmaktadırlar. 
3) Fakültede Arapça Öğretiminin Amacı 
Programın içeriği neyin öğretileceği sorusuna cevap arar. Başka bir deyişle 
öğrencilere kazandırılacak davranışların hangi bilgi içeriğiyle aktarılacağı programla 
belirlenir.281 Genel amaç, öğretim faaliyetlerinin genel yönünü gösterdiği için öğrenciye 
kazandırılmak istenilen davranışı açık olarak gösteremez. Dolayısıyla öğrencilerin 
                                                 
280 Aydın, Mehmet Zeki, “Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine”, 
CÜİFD, sayı 1, Sivas 1996, s. 134. 
281 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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yabancı dili ne gibi etkinliklerde kullanma ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için özel 
amaçları, bir başka ifadeyle hedef davranışları tespit etme zarureti vardır.282 Bu bilgiler 
doğrultusunda fakültedeki Arapça öğretimi ile öğrenciye hangi seviye 
kazandırılmalıdır? Yani basit konuşmaları yapabilecek, konuşulanları anlayabilecek bir 
seviye mi, yoksa dinî metinleri tercüme edebilecek bir seviye mi hedeflenmelidir. Bunu 
tespit edebilmek için, öğretim elemanlarına, “Fakülteden mezun olan bir öğrencinin 
meslekî alanda başarılı olabilmesi için sizce Arapça’yı hangi düzeyde bilmesi 
zorunludur?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevapların yoğunlaşması tabloda 
görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 4: Arapça Öğretiminin Seviyesi 
Hedeflenen Seviye F % 
Günlük Hayatta kullanılan basit konuşmaları yapabilecek, 
konuşulanları anlayabilecek kadar 
1 10 
Sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede 7 70 
Tefsir, hadis ve herhangi bir Arapça kitabı okuyup tercüme 
edebilecek seviyede 
1 10 
Arap Edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede 1 10 
Toplam 10 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanlarının 
%70’i sözlük yardımıyla dinî metinleri tercüme edebilecek seviyede Arapça 
öğretilmesini istemektedirler. %10’nu ise basit konuşmaları yapabilecek ve konuşulanı 
anlayabilecek, %10’nu Tefsir, Hadis kitaplarını tercüme edebilecek, %10’nu da Arap 
edebiyatına ait metinleri tahlil edebilecek seviyede Arapça öğretilmesi gerektiğine 
inanmaktadırlar. Tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının toplam %80’ni dinî 
metinleri tercüme edebilecek seviyede öğretilmesi taraftarıdır. Bu sonuç gösteriyor ki 
öğretim elemanlarına göre fakültede okutulan Arapça dersi, dinî metinleri anlamaya ve 
anlatmaya yönelik olmalıdır. Bu da bir nevi fakültedeki Arapça öğretim programının 
amacının nasıl olması gerektiğini belirlemektedir. 
4) Ders Araçları ve Kullanım Durumu 
Eğitim teknolojisindeki gelişmeler sonucu yabancı dil öğretiminde dil 
Laboratuarları, televizyon, video ve bilgisayar öğretme-öğrenme sürecinde çok etkili 
                                                 
282 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 107. 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır.283 Duyulara hitap eden araç ve gereçlerin yabancı dil 
öğretimindeki etkisini göz önünde bulunduran müteşebbisler modern araç ve gereçler 
geliştirerek eğitime katkı sağlamışlardır. Yabancı dil öğretiminde kullanılacak araç ve 
gereçlerin etkili olabilmesi için iyi seçilmeleri gerekir.284 Dil Öğretiminde araç-
gereçlerin önemi bilimsel ve metodik olarak belirlenmiş olmasına rağmen Arapça 
öğretiminde ne kadar ve nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu 
nedenle çalışmamızın bu bölümünde Arapça öğretiminde araç-gereç kullanımını 
belirlemeye gayret göstereceğiz. 
a) Lisans Laboratuarlarının Kullanılması 
Lisans laboratuarlarının kullanımı konusunda öğretim elemanlarına, “Arapça 
dersinde yeterince lisan laboratuarı kullanılıyor mu?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 
Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 5: Lisan Laboratuarının Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 1 12.5 
Hayır 7 87.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi anketi cevaplandıran öğretim elemanının, 
%87.5’u gibi büyük bir çoğunluğu lisan laboratuarlarının kullanılmadığını belirtmiştir. 
Sadece %12.5’u lisan laboratuarının kullanıldığını ifade etmiştir. Bu da çok düşük bir 
orandır. Sonuç, lisan laboratuarlarının kullanılmadığını açıkça göstermektedir. 
b) Kitap Dışında Ders Aracının Kullanılması 
Öğretim elemanlarına lisan laboratuarı hariç, “Arapça dersinde kitap dışında 
ders aracı kullanıyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya verilen 
cevaplar tabloda görüldüğü şekilde oluşmuştur: 
Tablo 6: Kitap Dışında Ders Aracı Kullanım Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 4 50 
Hayır 4 50 
Toplam 8 100 
 
                                                 
283 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 2. 
284 Karaca, Mahmut, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretim (İlahiyat Fakülteleri 
Örneği), s. 162. 
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Tabloda da görüleceği üzere ders aracının kullanımı konusunda öğretim 
elemanlarından evet ve hayır cevabını verenlerin oranı %50’dir. Bu orana göre yarısı 
kullanmakta, yarısı da kullanmamaktadır. Bu sonuçlar, ders araçlarının kullanımı 
konusunda öğretim elemanlarının farklı düşündüklerini yansıtmaktadır. Yani aracın 
kullanımı kimine göre gerekli, kimine göre ise gerekli değildir. Gerekli olmayanlara 
göre de kullanmamanın nedenleri vardır. Bu nedenlerin anketteki sonuçları ise şöyledir. 
Tablo 7: Öğretim Elemanlarının Araç Kullanmamalarının Nedenleri: 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Okulda yeterli aracın bulunmaması 1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Bazı ders araçlarını kullanmayı 
bilmemesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Araç kullanmanın zaman kaybına neden 
olduğu düşüncesi 
1 33.3 1 33.3 - - - - 1 33.3 3 100 
Fakülte idarecilerinin bu konuda 
yardımcı olmamaları 
- - - - - - - - 2 100 2 100 
Başka sebepler - - - - - - - - 1 100 1 100 
 
Tablodaki veriler incelendiğinde araç kullanmamanın nedenleri olarak, 1, 2 ve 
5 derecelerde %33.3’er oranla, okulda yeterli aracın bulunmaması, bazı ders araçlarını 
kullanmayı bilmeme ve araç kullanmanın zaman kaybına neden olması 
gösterilmektedir. %20’lik oranla da, fakülte idarecilerinin bu konuda yardımcı 
olmamaları, %20’de başka nedenleri göstermektedir. Bu sebepler, öğretim 
elemanlarının Arapça öğretiminde araç kullanmamalarında her zaman büyük rol 
oynamıştır. Ayrıca araç kullanılmaması da Arapça öğretiminde kullanılan metodu 
etkilemektedir. Zira geçmişten bu güne kadar kullanılan “gramer-çeviri” metodunun 
gereği okuyup anlamak ve Türkçe’ye çevirmek amaç edinîlmiştir. Yani dil bir bütün 
kabul edilerek öğretilmemiştir. Okuyup anlama ve Türkçe’ye çevirinin yanında 
duyduklarını anlama, konuşma ve yazmaya hiç önem verilmemiştir. 
5) Arapça Müfredat Programı 
Eğitim programı; “Öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek 
için planlanmış faaliyetlerin tamamıdır. Bilindiği gibi günümüzde kabul gören şekliyle 
bir eğitim programı; 1-Hedef, 2-İçerik, 3-Öğretim Süreçleri, 4-Değerlendirme olmak 
üzere dört kısımdan oluşmaktadır.285 Arapça öğretim programının önemi dil öğretimi 
                                                 
285 Odabaşı, H. Ferhan, Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir 1997, s. 7. 
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açısından büyüktür. Ancak öğretim programının amacının açık seçik öğrenciyi 
cesaretlendirici ve öğretim elemanının başarılı olmasında yardımcı olması gerekir. 
Programın bu özelliklerinin fakültede uygulanmakta olan Arapça müfredat programında 
bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla öğretim elemanlarına, “Fakültedeki Arapça 
müfredat programını yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Cevapların 
istatistiki sonuçları tablodaki şekilde oluşmuştur. 
Tablo 8: Müfredat programının Yeterliliği 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %77.8’i hayır, %22.2 ise evet 
cevabını vermiştir.Öğretim elemanlarının çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadırlar. Bunun nedenleri ise şu şekilde belirtilmiştir: 
Tablo 9: Müfredat Programının Yetersizliğinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. 
Derece 
II. 
Derece 
III. 
Derece 
IV. 
Derece 
V. 
Derece 
Toplam SEBEPLER 
F % F % F % F % F % F % 
Programın çerçeve programı olması ve hangi 
konuların işleneceğinin belirtilmemesi 
1 25 1 25 1 25 - - 1 25 4 100
İfadelerin çok genel olması - - 2 50 - - - - 2 50 4 100
Öğretim elemanlarına soyut (mücerred) 
hedefler göstermesi 
1 20 1 20 2 40 1 20 - - 5 100
Programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen 
ders kitaplarının program gibi anlaşılması 
- - 1 20 3 60 1 20 - - 5 100
Başka nedenler 2 66.7 - - - - 1 33.3 - - 3 100
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi programın yetersizliğinin birinci nedeni 
olarak tabloda zikredilenlerin dışında “başka nedenler” olarak gösterilmiştir. Bu 
seçenek, ankete katılan öğretim elemanlarının %66.7’si tarafından belirtilmiştir. %25’de 
“programın çerçeve programı olması ve hangi konuların işleneceğinin belirtilmemesi”ni 
birinci neden olarak göstermişlerdir. Öğretim elemanlarının %50’si de “ifadelerin çok 
genel olmasını” ikinci neden olarak göstermişlerdir. Yine öğretim elemanlarının %60’ı 
da “programın çerçeve niteliğinde olmasına rağmen ders kitaplarının program gibi 
anlaşılmasını üçüncü neden olarak ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretim 
elemanlarının çoğunluğu, müfredatın yetersizliğinin birinci sebebi başka nedenler 
olarak göstermişlerdir. Bu sonuçtan hareketle belirtmek gerekir ki yıllardan beri 
programın hazırlanmasında dil öğretim kriterleri dikkate alınmamıştır. Programlar 
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genelde çerçeve program olarak hazırlanmıştır. Ders kitapları program görevini yapmış 
ve yapmaya da devam etmektedir. Esasında program hazırlanırken, yetersiz oluş 
nedenlerinin analizi yapılmalı ve ona göre program yeniden hazırlanılmalıdır. 
6) Ders Kitapları 
Fakültenin aktif öğretime geçmesinden dolayı diğer fakültelerde takip 
edilmeyip de burada takip edilen kitabın Arapça öğretimi açısından durumunu tespit 
edebilmek için öğretim elemanlarına, “Şu anda fakültede okutulan Arapça ders 
kitaplarını genel olarak yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu 
soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 10: Ders Kitaplarının Durumu 
CEVAPLAR F % 
Evet 5 55.6 
Hayır 4 44.4 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %55.6’sı evet, 
%44.4’ü ise hayır cevabını vermiştir. Öğretim elemanlarının yarıdan fazlası takip edilen 
ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Hemen hemen yarıya yakını da yeterli 
bulmamaktadır. 
7) Öğrencilerin Arapça Dersine İlgileri 
Yabancı dil öğretiminde olduğu gibi, Arapça öğretiminde de başarıya 
ulaşabilmek için öğrencinin derse ilgi duyması ve gereken motivasyonun sağlanması 
gerekir.286 Bu başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Her derse başlamadan önce, 
öğrencileri öğrenmeye karşı motive etmek öğretim elemanının en önemli görevlerinden 
birisidir. Motive, bir bakıma öğrenci ile öğrenilecek konu arasında psikolojik bir bağ 
kurmadır. Bu bağ kurulmadan öğretime başlanırsa yapılan etkinliklerin yararlı olmadığı 
gözlenmektedir. Sınıf içinde iyi bir ortamın hazırlanması öğretim elemanının 
cesaretlendirmesine bağlıdır.287 Arapça’ya yönelik motivasyon taşıyan öğrenci, 
aşağıdaki özellikleri taşımaktadır: “Her fırsatta Arapça’yı öğrenmeye çaba harcar, fırsat 
buldukça Araplarla görüşür, Arap edebiyatını okumaktan zevk duyar, Arapça 
                                                 
286 İlgi, kişinin içinden gelen; motivasyon ise dıştan kaynaklanan istek anlamına gelir. (bkz. Ersan, Sezer, 
Türkiye’deki Üniversitelerde Bilim-Meslek Alanlarına Yönelik Yabancı Dil Eğitimi (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1984, s. 99, 100. 
287 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 33, 34. 
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konuşanlarla duygularını paylaşır ve Arapça’yı öğrenmekte karakterinin bütünleşmesini 
gerçekleştirmiş olur.”288 Öğrenimde motivasyon ilkesinin önemini esas alarak 
fakültedeki öğrencilerin Arapça’ya ilgileri nasıldır? Yeterince ilgi gösteriyorlar mı? 
Göstermiyorlarsa sebepleri nelerdir? Ankete katılan öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya genel olarak yeterli ilgiyi gösteriyorlar mı?” sorusunu yönelttik. 
Soruya verilen cevaplar tabloda görüldüğü gibi oluşmuştur. 
Tablo 11: Öğrencilerin Arapça’ya İlgileri 
CEVAPLAR F % 
Evet 2 22.2 
Hayır 7 77.8 
Toplam 9 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi ankete katılan öğretim elemanlarının %77.8’i 
öğrencilerin Arapça dersine ilgi göstermedikleri görüşündedir. %22.2’si ise ilgi 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Anket sonucu öğrencilerin çoğunun Arapça’ya karşı 
ilgisiz olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Olumsuzluğun elbetteki çeşitli nedenleri vardır. 
Bu nedenleri, tespit edebilmek için de öğretim elemanlarına, “öğrencilerin Arapça’ya 
ilgi göstermemelerinin nedenleri nelerdir.” şeklindeki soruyu sorduk. Cevapların 
dağılımı önem sırasına göre şu şekilde oluşmuştur: 
Tablo 12: Öğrencilerin Arapça’ya İlgi Göstermemelerinin Nedenleri 
ETKİ DERECELERİ (%) 
I. II. III. IV. V. Toplam NEDENLER 
F % F % F % F % F % F % 
Dersi sevmemeleri 2 50 1 25 - - 1 25 - - 4 100 
Ders kitaplarının iyi olmaması - - 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100 
Ders öğretim elemanlarını sevmemeleri - - - - 1 25 2 50 1 25 4 100 
İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları - - 1 25 2 50 - - 1 25 4 100 
Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları 
ve ders kitaplarını seçme yetkisi verilmemesi 
1 20 2 40 - - 2 40 - - 5 100 
Öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot 
yönünden eksik bulunmaları 
1 25 1 25 - - 1 25 - 25 4 100 
Başka 1 50 - - - - - - 1 50 2 100 
 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının %50’si 
öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak; dersi sevmemelerini ve 
başka nedenleri göstermişlerdir. Öğretim elemanlarından %25’i de öğretim 
elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik bulunmalarını ve ayrıca %20’si de 
                                                 
288 Amal A. Almaklzoume, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça’ya Yönelik Motivasyonu ve 
Başarıları”, DEÜİFD, sayı VIII, İzmir 1994, s. 396. 
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öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi 
verilmemesini öğrenci ilgisizliklerinin birinci nedeni olarak belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin Arapça’ya ilgisizliklerinin ikinci nedeni olarak öğretim 
elemanlarının %40’ı öğretim elemanlarının istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını 
seçme yetkisi verilmemesini, %25’de dersi sevmemelerini, işlenen konuları ilgi çekici 
bulmamaları ve öğretim elemanlarının Arapça bilgi ve metot yönünden eksik 
bulunmalarını ve ayrıca %20’si de ders kitaplarının iyi olmamasını göstermişlerdir. 
Bu anket sonuçlarından hareketle öğrencilerin Arapça’ya ilgi duymamalarının 
temel nedenlerini derecelerine göre, şu şekilde sıralayabiliriz: 
1) Dersi sevmemeleri 
2) Ders kitaplarının iyi olmaması 
3) İşlenen konuları ilgi çekici bulmamaları 
4) Öğretim elemanlarının özel alan bilgisi ve metot yönünden eksik olmaları 
5) Öğretim elemanlarına istedikleri kaynakları ve ders kitaplarını seçme yetkisi  
verilmemesi 
Arapça öğretiminde, öğrencilerin ilgisizliklerinin nedenleri üzerinde durulmalı 
ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca motivasyon eksikliğinin giderilmesine de 
çalışılmalıdır. 
8) İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanları, kendi mevcut tecrübelerine ya da kendilerinden daha 
tecrübeli elemanların yönlendirmelerine uygun bir ders işleme yolu geliştirmektedirler. 
Ayrıca, gelişme ve ilerlemelerden zamanında haberdar olmayan ve çoğu kez ders 
yüklerinin fazlalığından ötürü gelişmeleri takip edemeyen elemanların ders işleyişleri 
ile yeni öğretim elemanlarının ders işleyişleri arasında farklılıklar gözlenmektedir.289  
Metodun uygulanması da rastlanan bir diğer sorun ise öğretim elemanlarının 
kişisel dil öğretim yaklaşımlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bunun en iyi 
örneği de yine iletişimsel dil öğretimine göre eğitim yapılan sınıflarda rastlanmaktadır. 
Nasıl ki geçmişte “Dilbilgisi-Tercüme Yöntemi”nin dilbilgisi öğretme tekniklerine göre 
dil öğretmiş bir eleman, daha sonraları dil öğretimine olan yaklaşımı değiştikçe eski 
                                                 
289 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 33. 
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alışkanlıklarını terk etmekte zorlandı ise, günümüzde de örneğin (işitsel-dilsel yöntemin 
derste anadil kullanmama kuralının bir sonucu olarak) çoğu öğretim elemanı, derste 
anadili adeta yasaklamaktadırlar. Oysa, Alan Maley’nin belirttiği gibi, “Yakın 
zamanlarda iletişimsel hareket artık yeni fikirler üretmediği için, tercüme gibi 
geleneksel uygulamalara olan ilgiye bir dönüş olmuştur.”290 Metotla ilgili sorunlar böyle 
iken fakültede Arapça öğretiminde ne tür bir metot takip edildiği hususunda bilgi 
edinebilmek için öğretim elemanlarına, “İlmî-Meslekî Arapça öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 13: İlmî-Meslekî Arapça Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Dilbilgisi-Tercüme Metodu 5 55.6 
Direk Metot 3 33.3 
Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu - - 
Okuma Metodu - - 
Belli Bir Metot Yok - - 
Başka 1 11.1 
Toplam 9 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğretim elemanlarından %55.6’sı 
“Dilbilgisi-Tercüme Metodu”nu, %33.3’ü ise “Direk Metot”u kullandıklarını ve %11.1 
ise tabloda zikredilen metotların dışında bir metot takip ettiklerini ifade etmişlerdir. 
Öğretim elemanlarının, sıralamaya göre, sadece “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” 
ve “Direk Metot”u ifade etmesi ilmî-meslekî Arapça öğretiminde bu metotların 
kullanılmasını uygun gördüklerini ortaya koymaktadır. Ankette, öğretim elemanlarının, 
“İlmî-meslekî Arapça öğretiminde hangi metot kullanılmaktadır?” sorusuna verdikleri 
cevapta, ilk sırayı %55.6 ile “Dilbilgisi-Tercüme Metodu” almıştır. 1997 yılında291 
Mahmut Karaca’nın yaptığı ankette aynı soru sorulmuş, alınan cevapta ilk sırayı yine 
%44.9 ile “Dilbilgisi-Tercüme metodu” almıştı. Bu sonuçlara göre; İlahiyat 
Fakültelerinde öğretim elemanlarının çoğunun hâlâ “Dilbilgisi-Tercüme” metodunu 
kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. 
 
 
                                                 
290 Gür, Hakan, “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 34. 
291 Anket; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılmıştır. 
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9) Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
Öğretim elemanlarının, “Arapça dilbilgisi öğretiminde hangi metot 
kullanılmaktadır.” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
Tablo 14: Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Metotlar 
CEVAPLAR F % 
Tümevarım Metodu 4 50 
Tümdengelim Metodu 2 25 
Ta’dil Metodu 1 12.5 
Başka 1 12.5 
Toplam 8 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğretim elemanlarından %50’si Tümevarım 
metodu, %25’i Tümdengelim metodu, %12.5’u Ta’dil Metodu ve %12.5’i de metodun 
dışında başka bir metot kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Arapça dilbilgisi öğretiminde %50’lik bir oranla ilk sırayı tümevarım 
metodunun alması olumlu bir yaklaşımdır. 1997 yılında Mahmut Karaca’nın yaptığı 
ankette de %40.6’lık oranla ilk sırayı tümavarım metodu almıştır. Dolayısıyla 1997 
yılından 2003 yılına kadar geçen süre içerisinde tümevarım metodunun tercih 
edilmesindeki oranda yükseliş olmuştur. 
10) Öğretim Elemanlarına Göre Fakültedeki Arapça Öğretimindeki 
Problemler ve Giderilmesi İçin Öneriler 
Öğretim elemanlarının bu konudaki görüşlerini öğrenebilmek için iki soru 
sorulmuştur. a) Sizce fakültedeki Arapça öğretiminin eksikleri nelerdir?, b) Sizce 
fakültede daha kaliteli bir Arapça öğretimi için neler yapılabilir? Açık uçlu olan bu 
sorulara verilen cevaplar, anketin diğer sorularına verilen cevapların açıklaması 
mahiyetindedir. Ayrıca anket sorularında ifade edilemeyen fakat öğretim elemanlarınca 
problem olarak görülen cevapları da içerdiği için çalışmanın önemli bir eksikliğini 
gidermektedir, diyebiliriz. Bu cevapların dökümü yoğunluk durumuna göre şu şekilde 
oluşmuştur: 
a) Öğretim Elemanlarına Göre Arapça Öğretimindeki Eksiklikler 
*Metot eksikliği. 
*Motivasyon eksikliği. 
*Öğrencilerin derslere ön yargılı bakması. 
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*Arapça konuşmaya daha fazla yer ve zaman ayrılmaması. 
*Arapça ile ilgili yeterli yardımcı ders kitapların bulundurulmaması. 
*Arapça öğretiminde izlenmesi gereken metodun tam olarak uygulanmaması. 
*Arapça’nın maddi bir getirisinin olmamasının öğrencilerin Arapça’ya ilgisini 
  en aza indirmesi 
b) Öğretim Elemanlarına Göre Daha İyi Arapça Öğretiminin Yolları 
*Metot eksikliğinin giderilmesi için öğretim elemanları seminerlerle  
desteklenmeli. 
*Öğrencilere bol miktarda yardımcı malzeme sağlanmalı. 
*Uygulama alanları oluşturulmalı. 
*Okutulan parçalar günlük hayattan olmalı ve bunda internetten yararlanılmalı. 
*Ders saatleri artırılmalı. 
*Başarılı olan öğrenciler, ödül olarak yaz tatillerinde Arap ülkelerine 
gönderilmeli. 
*Öğrenciler Arapça öğretimine özendirilmeli. 
*Arapça öğretimini başarıyla yürüten Arap ülkelerindeki dil öğretimi yakından 
takip edilmeli. 
*Sesli ve görsel araçlar etkin biçimde kullanılmalı. 
*Aktif eğitim daha yaygın bir şekilde sürdürülmeli. 
*DKAB bölümünde haftalık ders saati yetersiz olduğundan bu yönde bir 
iyileştirmeye gidilmeli. 
Öğretim elemanları tarafından fakültedeki Arapça öğretiminde tespit edilen 
problemlerin büyük bir kısmı bunlardır. Ankete katılanlar tarafından ortaya konan en 
önemli problemlerden birisi müfredat programıdır. Dolayısıyla programın yeterli 
olmadığını anket sonuçları belirlemektedir. 
Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda öğretim elemanları, metot eksikliği ve 
birlikteliğin bulunmamasından dolayı metot farklılığına ve izlenmesi gereken metodun 
tam uygulanmamasına işaret etmişlerdir. Bu problem Arapça öğretiminde geçmişte 
olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Öğretim elemanlarına göre metot farklı 
şekillerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir problem Arapça öğretimindeki 
başarıyı etkilemektedir. 
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Yine açık uçlu sorulara verilen cevaplarda diğer bir problem ise, ders 
saatlerinin yeterli olmaması olarak belirlenmiştir. Özellikle birinci sınıfta yoğun bir 
şekilde verilen Arapça öğretimi ikinci sınıftan itibaren çok aza düşmektedir. Bunun 
sonucunda da birinci sınıfta öğretilen şeyler yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmaktadır. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu iki problemin dışında 
şunları da tespit etmişlerdir: 
1) Öğrencilerin Arapça dersine ön yargılı bakması, 
2) Motivasyon eksikliği, 
3) Arapça öğretimiyle ilgili yeterli yardımcı kitapların bulunmaması. 
Öğretim elemanları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda bu problemlerin 
giderilmesi için önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler özet olarak şu şekildedir: 
1) Aktif eğitim daha etkili bir şekilde sürdürülmeli, 
2) Metot eksikliği ve farklılıkların giderilmesi için öğretim elemanlarına 
seminer imkanları sağlanmalı, 
3) İkinci sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
4) Öğrenciler motive edilmeli, 
5) Araç-gereçler etkin bir şekilde kullanılmalı, 
6) Uygulama alanları oluşturulmalı. 
B) Öğrencilere Göre Fakültede Arapça Öğretimi 
Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin fakültedeki Arapça öğretimi ile ilgili 
görüşlerini tespit etmeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Anket, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerle ilgili 
kişisel bilgiler tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 15: Öğrencilerin Cinsiyeti 
İlahiyat Lisans Programı İlköğretim DKAB Öğret. Programı 
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 
F % F % F % F % F % F % 
23 39 36 61 59 100 32 57.1 24 42.9 56 100
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1) Arapça İle Başka Bir Yabancı Dilin Kıyaslanması 
Öğrencilere, öğrendikleri başka bir yabancı dille Arapça arasında bir tercih 
yapmanız gerekirse, hangisini seçersiniz, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 16: Arapça mı Başka bir Yabancı Dil mi? 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça 42 76.4 34 63 
Yabancı Dil 12 21.8 19 35.2 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.9 
Toplam 55 100 54 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, öğrencilerden İlahiyat lisans programında 
olanların %76.4’ü Arapça, %21.8’i diğer dil derken DKAB’da olanların %63’ü Arapça, 
%35.2’si diğer dil demiştir. Her iki bölümün öğrencilerinin tercih yapmada aralarında 
fark vardır. Arapça’yı tercih etmede İlahiyat lisans programı öğrencilerinin oranı, 
DKAB öğrencilerinden yüksektir. Bu oranla ifade edilecek olursa %13’lük bir fark 
vardır. 
2) İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
Tablo 17: İlahiyat Fakültesini Tercih Sebebi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Anne babamızın isteği 4 8.2 4 8.9 
Kendi ilgi ve isteğim 34 69.4 22 48.9 
Çevremizin dindar olması - - 5 11.1 
Bir meslek edinmek için 11 22.4 14 31.1 
Toplam 49 100 45 100 
 
Tabloda da görüldüğü gibi, “İlahiyat Fakültesini tercih sebebiniz nedir?” 
sorusuna İlahiyat bölümünün öğrencilerinden, kendi ilgi ve isteğim diyenlerin oranı 
%69.4 iken, DKAB’da bu oran %48.9 dur. Bir meslek edinmek için diyen DKAB 
öğrencilerinin oranı %31.1 iken, İlahiyat programında bu oran %22.4’dür. Öğrencilerin 
İlahiyatı tercih etmede iki şey öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kendi ilgi ve 
istekleri diğeri ise bir meslek edinmek istemeleridir. 
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3) Arapça’nın Diğer Dersler ile Kıyaslaması 
Bu konuda öğrencilerin görüşlerini öğrenmek için, bütün dersler arasından en 
çok sevdikleri beş dersi yazmaları istenmiştir. Alınan cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 18: Arapça’nın Bütün Dersler Arasında Sevilme Derecesi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
1. Derece 10 16.6 5 8.92 
2. Derece 9 15 6 10.7 
3. Derece 4 6.6 2 3.5 
4. Derece 4 6.6 3 5.3 
5. Derece 2 3.3 - - 
Diğer Dersler 30 51.9 40 71.58 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça dersinin bütün dersler arasında 
sevilme oranı oldukça düşüktür. Arapça’yı 1. ve 2. derecede seven öğrencilerin sayısı 
toplam İlahiyat programında %31.6, DKAB’da %19.62’dir. geriye kalan öğrenci 
grubunun sevgi derecesi çok düşük ya da hiç yoktur. Ankete katılan öğrencilerin 
İlahiyat programında %51.9, DKAB %71.58’i Arapça dışındaki dersleri daha çok 
sevdikleri görülmüştür. 
4) Arapça’ya İlgi Göstermeleri 
Öğrencilere, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” şeklinde soru 
yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekilde yoğunlaşmıştır: 
Tablo 19: Arapça’ya İlgi Gösterme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 28 49.1 17 30.4 
Hayır 28 49.1 38 67.8 
Cevap Yok 1 1.8 1 1.8 
Toplam 57 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, “Arapça’ya yeterince ilgi gösteriyor musunuz?” 
sorusuna İlahiyat programı öğrencilerinden evet diyenlerin oranı 49.1, DKAB’tan ise 
%30.4’dür. Hayır diyenlerin oranı DKAB’ta %67.9 iken, İlahiyat programında ise 
%49.1’dir. Arapça’ya ilgi gösterme bakımından İlahiyat programı öğrencilerinin oranı 
DKAB’a göre daha yüksektir. Daha önce verdiğimiz gibi öğretim elemanlarına, “Sizce 
öğrenciler Arapça’ya yeterli ilgi gösteriyorlar mı?” sorusuna öğretim elemanlarının 
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%78.8’i hayır demiştir. Bu sonuçlardan öğrencilerin Arapça’ya yeterli ilgiyi 
göstermedikleri anlaşılmaktadır. 
5) İlgi Göstermemenin Sebebi 
Öğrencilerin, “Arapça’ya yeterince ilgi göstermiyorsanız en önemli sebebi 
nedir?” sorusuna verilen cevaplar şu şekildedir: 
Tablo 20: Arapça Dersine İlgisizliğin Nedenleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Arapça’yı zor buluyorum 9 37.5 11 31.4 
Öğretim elemanını sevmiyorum 5 20.8 4 11.4 
Gelecekte bana gerekli olacağını düşünmüyorum 2 8.3 3 8.6 
Arapça’da kendimi başarısız buluyorum 7 29.2 13 37.1 
Yukarıdaki sebeplerin hepsi 1 4.2 4 11.4 
Toplam 24 100 35 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Arapça’ya ilgi göstermemenin nedeni 
olarak; “Arapça’yı zor buluyorum” diyenlerin oranı İlahiyat programında %37.5, 
DKAB’da %31.4’dür. Arapça’da kendimi başarısız buluyorum, diyenlerin oranı 
DKAB’da %37.1 iken, İlahiyat’ta %29.2’dir. Öğretim elemanını sevmiyorum, 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %20.8 iken, DKAB’da %11.4’dür. Bu 
sonuçlardan hareketle, Arapça’ya ilgi göstermemenin nedenlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 
1-Arapça’nın zor bulunması 
2-Arapça’da kendilerini başarısız görmeleri 
6) Öğrencilere Göre Arapça Seviyeleri 
Bu konuda öğrencilere çeşitli sorular sorulmuştur. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
a) Arapça Konuşabiliyor musunuz? 
b) Arapça gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz? 
c) Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz? 
d) Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir misiniz? 
e) Herhangi bir ayet veya hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir 
misiniz? 
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f) Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz? 
Alınan cevaplar ise şu şekilde değerlendirilmiştir: 
a) Öğrencileri Arapça Konuşma Seviyeleri 
Dil öğretiminde dört temel dil becerisinden biri olan konuşmanın fakültede ne 
düzeyde olduğunu tespit edebilmek için öğrencilere, “Arapça konuşabiliyor musunuz?”, 
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde 
gösterilmiştir: 
Tablo 21: Öğrencilerin Arapça Konuşma Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Hiç konuşamıyorum 1 1.8 2 3.6 
Bir iki kelime konuşabiliyorum 47 83.9 42 75 
Yeterince konuşabiliyorum 8 14.3 12 21.4 
Toplam  56 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, “Arapça konuşabiliyor musunuz?” 
sorusuna, “Bir iki kelime konuşabiliyorum.” diyenlerin oranı İlahiyat programında  
%83.9 iken DKAB’da %75’dir. Yeterince konuşabiliyorum, diyenlerin oranı DKAB’da 
%21.4 iken, İlahiyat programında 14.3’dür. Bu sonuçlara göre DKAB’da %21.4, 
İlahiyat’ta %14.3 oranında öğrenci yeterince konuşabildiğini belirtmiştir. Her iki 
bölümde de öğrencilerin büyük çoğunluğu bir iki kelime konuşabildiklerini ifade 
etmişlerdir. Yani çoğunluk Arapça konuşamamaktadır. 
b) Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Seviyeleri 
Okuma, öğrencinin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi yönünden 
önemlidir. Bir yabancı dili gerçek anlamda öğrenebilmek, okuma becerisini 
geliştirmeye bağlıdır.292 Gazete ve dergi okumanın da dili öğrenmede katkısı büyüktür. 
Gazete ve dergi okuyabilme seviyelerini belirleyebilmek için öğrencilere, “Arapça 
Gazete ve dergi okuyabiliyor musunuz?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Verilen 
cevaplar şu şekildedir: 
 
 
                                                 
292 Hengirmen, Mehmet, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, y. y. , t. y. , s. 50. 
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Tablo 22: Arapça Gazete ve Dergi Okuyabilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Okuyabiliyorum 2 3.4 2 3.6 
Çok az 41 69.5 19 33.9 
Okuyamıyorum 16 27.1 35 62.5 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, anketi cevaplandıran öğrencilerden 
DKAB’da %62.5’u, İlahiyat programında %27.1’i okuyamadığını; İlahiyat programında 
%69.5, DKAB’da %33.9’u çok az okuyabildiğini belirtmiştir. Arapça gazete ve dergi 
okuyabilenler ise DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %3.4’dür. Bu da çok düşük bir 
orandır. 
c) Arapça Sözlük Kullanabilme Seviyeleri 
Öğretim elemanının öğrencilerini Arapça açıklamalı sözlük kullanımına 
alıştırması zaruridir. Bu ise, sözlüklerin temeli olan alfabe tertibini öğrencilere 
öğretilmesini gerektirir. Ayrıca onlara kelimelerin üçlü köküne inerek kelimelerin nasıl 
bulunacağını öğrenmeleri için kök sistemine göre yazılmış sözlük yöntemini öğretmek 
gerekir. Sözlük kullanımı yalnızca anlamın çıkarılması için değil, bir kelimenin 
kökünün, türemiş hallerinin, hecelerinin, gramatik işlevinin veya kullanımının 
öğrenilmesi için de gereklidir.293 Arapça derslerinde sözlük kullanabilmenin durumunu 
göstermek için öğrencilere, “Arapça sözlük kullanmayı biliyor musunuz?” şeklinde 
sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki tabloda şu şekilde yer 
almıştır: 
Tablo 23: Arapça Sözlük Kullanabilme Becerileri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 58 98.3 46 82.1 
Hayır 1 1.7 10 17.9 
Toplam 59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrencilerden, İlahiyat programında %98.3, 
DKAB’da %82.1 sözlük kullanabildiklerini belirtmişlerdir. İlahiyat programında sözlük 
kullanmayı bilenlerin oranı oldukça yüksektir. Kullanmayı bilmediklerini ifade 
                                                 
293 Muhammed Ali el-Hûlî, Arapça Öğretim Metotları (çev. Cihaner Akçay), Ankara 2000, s. 100. 
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edenlerin oranı ise %1.7’dir. DKAB’da ise sözlük kullanmayı bilmeyenlerin oranı daha 
yüksektir. 
d) Bir Dileği Arapça Olarak Yazabilme Seviyeleri 
Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olarak 
“yazma becerisi” kabul edilmekte, belki bu nedenle bu becerinin geliştirilmesi sona 
kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden 
çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedir. Oysa dil öğretiminde sözlü 
iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine, 
konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil 
yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken, yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü 
görülmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Bu nedenle yazma 
becerisini mekanik bir süreç olarak değil, eleştirel bir düşünme süreci olarak algılamak 
ve bilmek gerekir.294 Bu bağlamda öğrencilerin, “Bir günlük hayatınızı Arapça yazabilir 
misiniz?”, sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir:  
Tablo 24: Bir Günlük Hayatı Yazabilme Seviyeleri 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 34 57.6 23 41.1 
Birkaç kelime 23 39 31 55.4 
Hayır  2 3.4 2 3.6 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilerden isteğini Arapça olarak ifade edenlerin 
oranı İlahiyat programında %57.6, DKAB’da %41.1’dir. Birkaç kelime diyenlerin oranı 
ise DKAB’da %55.4, İlahiyat programında ise %39’dur. Bu sonuca göre İlahiyat 
programındaki öğrencilerin yarısından fazlası dilediklerini Arapça olarak ifade 
edebildiklerini belirtmişlerdir. Seviyelerine göre bunu başarı kabul etmek mümkündür. 
Bu konuda DKAB’daki öğrencilerin durumu İlahiyat programındakilere göre düşük 
sayılabilir. 
 
 
 
                                                 
294 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 140. 
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e) Ayet ve Hadisleri Sözlük Yardımı ile Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Araştırmacıların üzerinde uzlaştıkları konuların başında çeviri etkinliğinin çok 
boyutlu karmaşık bir işlem olduğu gelir.295 Çeviri, diller ve kültürler arası bir aktarım296 
ve bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran, 
değişik toplumlardan bireyleri birbirine yaklaştıran, bir iletişim aracıdır.297 Çeviri 
etkinliği yabancı dil öğretiminde uzun süre “araç” olarak kullanılmış ve 
kullanılmaktadır. Örneğin dilbilgisi-çeviri metodunda ve daha sonraları kazanılan dil 
becerilerinin pekiştirilmelerinde olduğu gibi çeviriyi temel alan dil öğretim yöntemleri 
genellikle amaç dildeki dilbilgisi yapılarının öğretimine yönelik olduğu için öğrencilerin 
amaç dilin kullanımında zorluk çektikleri gözlemlenmiştir.298 Çeviri ile ilgili bu bilgiler 
doğrultusunda öğrencilerin dinî metinleri çözebilmedeki seviyelerini ölçmek için, 
“Herhangi bir ayet ve hadisi sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilir misiniz?”, sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 25: Ayet ve Hadisleri Türkçe’ye Çevirebilme Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  29 49.2 29 51.8 
Biraz 29 49.2 23 41.1 
Hayır 1 1.7 4 7.1 
Toplam  59 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, ayet ve hadisleri Türkçe’ye çevirebilme 
oranı İlahiyat programında  %49.2, DKAB’da 51.8’dir. Biraz diyenlerin oranı, 
DKAB’da %41.1, İlahiyat programında ise %49.2’dir. Bu sonuçlara göre DKAB’daki 
öğrencilerin yarıdan fazlası ayet ve hadisleri anlayabiliyorlar, yani başarılı 
gözükmektedir. 
f) Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme Seviyeleri 
Öğrencilerin dinî olmayan metinleri çözebilme seviyelerini belirlemek için, 
“Arapça bir masal kitabından bir paragrafı Türkçe’ye çevirmeniz istense bunu 
başarabilir misiniz?” şeklindeki soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
                                                 
295 Aktaş, Tahsin, Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Ankara 1998, s. 1; İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, 
Arapça Çeviri Kılavuzu, Ankara 2000, s. 9. 
296 Boztaş, İsmail, “Çeviri, Çeviride Eşdeğerlilik ve Dil Bilim”, Dilbilim, 20. Yıl Yazıları, Ankara 1992, 
s. 249; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
297 Vardar, Berke, Başlıca Dilbilim Terimleri, İstanbul 1978, s. 172, 173; İşler-Yıldız, a.g.e. , s. 9. 
298 İşler, Emrullah-Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, s. 10, 11. 
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Tablo 26: Dinî Olmayan Metinleri Türkçe’ye Çevirebilme 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet  17 28.8 17 30.4 
Biraz  38 64.4 33 58.9 
Hayır 4 6.8 6 10.3 
Toplam  59 100 56 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi dinî olmayan metinleri Türkçe’ye çevirebilmede, evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.4, İlahiyat programında %28.8’dir. Biraz diyenlerin 
oranı İlahiyat programında 64.4, DKAB’da %58.9’dur. Hayır diyenlerin oranı da 
DKAB’da %10,3, İlahiyat programında %6,8’dir. Bu sonuçlara göre, dinî olmayan 
metinleri çözmede her iki bölümdeki öğrencilerde başarısız gözükmektedir. Bu da 
derslerde dergi, gazete vs. türü modern metinlerin ağırlıklı okutulmadığını 
göstermektedir. 
8) Ders Araçları ve Kullanımı 
Son yıllarda, ders kitapları, teyp ve dil laboratuarlarının yanısıra bir görsel-
işitsel araç olan video ve televizyon eğitimdeki yerini almıştır. Video ve televizyonun 
mevcut eğitim araçlarına getirdiği yenilik, görüntü ve sesin aynı anda öğrenciye 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitim hem göze hem de kulağa hitap eder. Video kendi 
başına kullanıldığı gibi eğitimde kullanılan diğer araçlarla bir arada da kullanılabilir.299 
Ankete katılan öğrencilere ders araçları ile ilgili şu üç soru yöneltilmiştir. 
1-Arapça dersinde televizyon, video kullanıyor musunuz? 
2-Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz? 
3-Arapça dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz? 
Bu sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi ise aşağıdaki şekildedir: 
a) Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
Dil öğretiminde çok yararı olan bu tür araçların Arapça derslerinde 
kullanımıyla ilgili olarak öğrencilere, “Televizyon ve video kullanıyor musunuz?”, 
şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki şekildedir: 
 
                                                 
299 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 109-111. 
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Tablo 27: Televizyon ve Video Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 1 1.7 1 1.8 
Bazen 16 27.6 6 10.9 
Hayır 41 70.7 48 87.3 
Toplam  58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, televizyon ve video kullanmada evet 
diyenlerin oranı İlahiyat programında %1.7, DKAB’da %1.8’dir. Bu oranlar ise çok 
düşüktür. Hayır diyenlerin oranı ise DKAB’da %87.3, İlahiyat programında ise 70.7’dir. 
Bazen diyenlerin oranı da DKAB’da %87.3, İlahiyat programında %70,7’dir. Bu 
sonuçlar, öğrencilerin bu aletleri kullanmadıklarını göstermektedir. Ancak fakültede 
öğrencilerin Arapça öğretiminde yararlanabilmeleri için uydu yayınına sahip televizyon 
odası oluşturulduğunu yerinde gördük. Böyle bir sonucun çıkması doğrusu bizleri de 
şaşırttı. Belki de izlemeye ayrılan süre yeterli değildir. Özellikle de ikinci sınıftaki 2 
saatlik dersle de böyle bir imkanı değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Yine de 
fakültenin Arapça öğretimi için böyle bir ortam ve imkanı sağlaması sevindiricidir. 
b) Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
Teyp ve kaset kullanma, yabancı dil öğretiminde daha yararlı ve kullanışlı 
araçlardır. Öğrencilerin kendi konuşmalarını kendilerinin dinleyip değerlendirmesini 
sağlar. Genel olayları, radyo ve televizyon programlarını kaydetme ve sonra sınıfta 
öğrencilere dinletme olanağını verir. Son yıllarda geliştirilen yabancı dil öğretimine 
yönelik kasetler bireysel dil öğretiminin önemli bir aracıdır. Kaydedilmemiş seslerin 
istenmeyen kısımlarının silinmesi, düzeltilmesi yada yerine başka kayıtların yapılması 
olasıdır. Bu nedenle daha kullanışlı ve daha ucuz bir ders aracıdır.300 Bu araçların 
Arapça öğretimindeki öneminden hareketle öğrencilere bu konuyla ilgili şu soru 
yöneltilmiştir: “Arapça dersinde teyp, kaset kullanıyor musunuz?”. Alınan cevaplar şu 
şekildedir: 
Tablo 28: Teyp ve Kaset Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 3 5.2 3 5.5 
Bazen 11 19 12 21.8 
Hayır 44 75.9 40 72.7 
Toplam 58 100 55 100 
                                                 
300 Demirel, a.g.e , s. 108. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu teyp ve kaset 
kullanmadıklarını belirtmiştir. Her iki bölümdeki öğrenciler için durum hemen hemen 
aynıdır. Çünkü sonuçlar bunu göstermektedir. 
c) Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
Tepegöz saydamı olarak bilinen şeffaf levhaları ekrana yansıtmaya yarayan 
araca tepegöz denir. Slaytların ekrana yansıtılmasına yarayan araca slayt projektörü 
denir.301 Böyle özelliğe sahip olan aracın kullanımı konusunda öğrencilere, “Arapça 
dersinde tepegöz, slayt kullanıyor musunuz?” şeklindeki soruya verdikleri cevapların 
dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 29: Tepegöz, Slayt Kullanma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet - - 3 5.5 
Bazen 2 3.4 12 21.8 
Hayır 56 96.6 40 72.7 
Toplam  58 100 55 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu araçları öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
kullanmadığı gözükmektedir. İlahiyat programındaki öğrencilerden kullandıklarını 
belirten yoktur. DKAB’da vardır. Bu da çok düşük bir orandır. İlahiyat programından 
%96.6’sı, DKAB’tan ise %72.7’si kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Halbuki böyle bir 
imkanın fakültede var olduğu bilinmektedir. Yeterli şekilde kullanılmamasının nedeni 
yine ders saatinin yeterli olmamayışından veya öğretim elemanının yetersizliğinden 
kaynaklanabilir. 
9) Arapça Konuşturma Durumları 
Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi 
öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmeleridir. Konuşma, bireysel 
becerilerin yanı sıra diğer becerilerin gelişmesine bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma 
öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmaktadır. Ayrıca bir konuşma 
öğretimine yer verilmesi sınıf içinde kullanılan tekniklere bağlı olmaktır. Özellikle soru-
                                                 
301 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 107. 
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cevap tekniğinin kullanılmasında, ikili ya da grup çalışmalarında, alıştırmaların 
yapılmasında sık sık konuşma öğretimine yer verilmektedir.302 
Öğrencilerin günlük konuşmaları sürdürebilecek düzeye gelmesi dil 
öğretiminin amaçlarındandır. Örneğin, yol soran bir yabancının söylediklerini anlamak 
ve ona o konuda gerekli bilgileri vermek, belirli konularda sorular sormak, soruları 
anlamak ve soruları cevaplayabilmek. Ayrıca belirli bir konuda bir konuşma metni 
hazırlayıp sunabilmek gerekir.303 Dilde konuşmanın önemi ve öğrencileri konuşmaya 
yönlendirmedeki kurallar böyle iken, fakültedeki öğrencilerin konuşabilme durumlarını 
tespit edebilmek için öğrencilere, “Derslerinizde sizden Arapça konuşmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru yöneltilmiştir. Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda 
görüldüğü şekildedir. 
Tablo 30: Arapça Konuşturma Durumları 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 13 22.4 19 34.5 
Bazen 26 44.8 12 21.8 
Hayır  19 32.8 24 43.6 
Toplam 58 100 55 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu soruya verilen cevapta evet diyenlerin 
oranı DKAB’da %34.5, İlahiyat programında %22.4’dür. Bazen diyenlerin oranı, 
İlahiyat programında %44.8, DKAB’da %21.8’dir. Hayır diyenlerin oranı da DKAB’da 
%43.6, İlahiyat programında %32.8’dir. Bu sonuçlar, öğrencilerin derste yeteri kadar 
konuşturulmadığını göstermektedir. Bu da derste öğretim elemanlarının aktif olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin derste yeteri kadar konuşturulmamasının nedenini dil 
öğretimindeki metot eksikliğinden ve müfredatı yetiştirme aceleciliğinden 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Halbuki sınıflardaki öğrenci mevcudu dil öğretim 
kriterlerine uygundur. 
10) Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sormaları 
Sınıf içi uygulamalarda öğretim elemanının soru sorması, soru-cevap 
metodunun en yaygın bir şeklidir. Bu teknik, öğrenciler düşünme ve konuşma 
alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve her dersin öğretiminde 
                                                 
302 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 125, 256. 
303 Deveci, Tahir, “Yabancı Dil Öğrenenlere Öneriler”, Dil Dergisi, sayı 28, Şubat 1995, s. 90. 
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kullanılır. Yabancı dil öğretiminde duyduğunu ve okuduğunu anlama becerisini 
geliştirmede, karşılıklı konuşma ve sözlü iletişime dönük alıştırmaların yapımında sık 
sık kullanılan bir tekniktir.304 Yukarıdaki soruya paralel olarak öğrencilerin 
konuşturulup konuşturulmadığını belirlemek için öğrencilere, “Arapça dersinizde size 
soru soruluyor mu?”, şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar şu şekildedir. 
Tablo 31: Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Soru Sorma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Sık sık 11 19.3 24 42.9 
Bazen 45 78.9 30 53.6 
Hiç sorulmuyor 1 1.8 2 3.6 
Toplam  57 100 56 100 
 
Yukarıdaki tabloya göre, öğrencilere soru sorulmasında sık sık diyenlerin oranı 
DKAB’da %42.9, İlahiyat programında %19.3’dür. Bazen diyenlerin oranı ise İlahiyat 
programında %78.9, DKAB’da %53.6’dır. Hiç sorulmuyor diyenlerin oranı da 
DKAB’da %3.6, İlahiyat programında %1.8’dir. Sık diyenlerin oranı DKAB’da, 
İlahiyat programına göre yüksek gözükmektedir. Arada böyle bir farkın ortaya 
çıkmasının nedeni DKAB’da birinci yıl sadece pratik Arapça, günlük konular ve birinci 
kitabın okutulması İlahiyatta ise İkinci dönemde mesleki Arapça’ya geçilmesidir. 
11) Öğrencilere Yazı Tahtasını Kullandırma Durumu 
Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç tahtadır. 
Tahta üzerinde renkli tebeşirle çizilen şekil ve resim öğrenmeyi somutlaştırmak için çok 
sık kullanılan görsel öğretme yoludur.305 Bilakis dil öğretim araçlarının en eskisi, 
kullanma yönünden de en kolayı ve en yaygın olanı daha çok faydalı olanıdır.306 Bu 
bağlamda öğrencilere, “Derslerinizde sizden tahtaya Arapça yazı yazmanız isteniyor 
mu?”, şeklinde soru sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı şu şekildedir: 
Tablo 32: Öğrencilere Yazı Tahtası Kullandırılma Durumu 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Evet 7 12.1 16 30.2 
Bazen  18 31 12 22.6 
Hayır  33 56.9 25 47.2 
Toplam  58 100 53 100 
                                                 
304 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 69. 
305 A.g.e. , s. 105. 
306 Ali el-Kâsimî, “İstihdâmü’s-sebbure fi ta’lîmi’l-lüğati’l-Arabiyye li-gayri’n-nâtıkînebiha”, el-
Mecelletü’l Arabîyye, sene 1, sayı I, Ağustos 1982, s. 137. 
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Tabloda görüldüğü gibi öğrencilere tahta kullandırılması konusunda evet 
diyenlerin oranı DKAB’da %30.2, İlahiyat programında %12.1’dir. Bazen diyenlerin 
oranı ise İlahiyat programında %31, DKAB’da %22.6’dır. Hayır diyenlerin oranı 
İlahiyat programında %56.9, DKAB’da %47.2’dir. Bu sonuçlar, tahta kullandırmanın 
çok düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu oran İlahiyat programında, DKAB’a 
göre çok daha düşüktür. 
12) Ders Kitapları 
Yabancı dil öğretiminde her öğrencinin sınıfta en çok kullandığı görsel 
araçlardan birisi de ders kitabıdır. Ders kitabı ve içindeki resimler, öğretme esnasında 
en çok yararlanılan hazır araçlardan birisidir.307 Ankette takip edilen ders kitapları ile 
ilgili olarak sorular sorulmuştur. Bu sorulardan birisi, “Arapça ders kitaplarınızın 
baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?”, şeklindedir. Verilen cevaplar aşağıdaki tabloda 
şu şekilde yer almıştır: 
Tablo 33: Ders Kitaplarının Baskısı 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok iyi - - 2 4 
İyi  16 28.1 20 40 
Orta 29 50.9 14 28 
Kötü 7 12.3 9 18 
Çok kötü 5 8.8 5 10 
Toplam  57 100 50 100 
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi İlahiyat programından kitapların baskısı 
orta diyenlerin oranı 50.9 iken, DKAB’da bu oran %28’dir. İyi diyenlerin oranı 
DKAB’da %40 iken, İlahiyat programında bu oran %28.1’dir. Çok iyi diyen İlahiyat 
programında  hiç yokken, DKAB’da %4’dür. Çok kötü diyenlerin oranı da DKAB’da 
%10 iken, bu oran İlahiyat programında %8.8’dir. Bu oranlar da çok düşüktür. 
Kitapların baskısının durumu ile ilgili iki değerlendirme ortaya çıkıyor. İlahiyat 
programındakilere göre orta, DKAB’da öğretim gören öğrencilere göre ise iyidir. 
Kitaplarla ilgili bir diğer soru ise cevabı ile birlikte şu şekildedir. 
 
 
                                                 
307 Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, s. 105. 
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Ders Kitaplarının Seçimi 
Ders kitaplarının durumuyla ilgili olarak öğrencilere, “Arapça için birçok ders 
kitabı arasından öğretim elemanı ve öğrencilerce birisinin seçimini nasıl karşılarsınız?” 
şeklinde soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 
Tablo 34: Ders Kitaplarının Seçimi 
İLAHİYAT DKAB CEVAPLAR F % F % 
Çok olumlu 13 25 10 19.6 
Olumlu 29 55.8 24 47.1 
Önemli değil 6 11.5 10 19.6 
Olumsuz 4 7.7 7 13.7 
Toplam 52 100 51 100 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu konuya olumlu bakanların oranı İlahiyat 
programında %55.8, DKAB’da %47.1’dir. Önemli değil diyenlerin oranı ise DKAB’da 
%19.6, İlahiyat programında %11.5’dur. Dolayısıyla kitapların seçiminde İlahiyat 
programında yaklaşık %80, DKAB’da %66 olumlu bakmaktadır. 
13) Sınıflar 
Sınıf ortamı, dile olan ilgiyi arttıran ya da azaltan etkenlerin arasındadır. 
Sınıftaki oturma yerlerinin, tahtanın, duvarlara ya da panolara asılmış yazıların, 
resimlerin içeriği; temizlik ve düzen öğrenciyi çok etkilemektedir. Sınıf düzeni, 
öğrencilerin öğrencilerle ve öğrencilerin öğretmenle direkt iletişim kurabileceği şekilde 
hazırlanmış olmalıdır. Sınıf ortamının verimliliği ya da verimsizliği konusunda Özden 
Ekmekçi şunları belirtmektedir: “Sınıf, öğrencinin özkavramını geliştirecek, kendine 
güvenini artıracak, sıkılganlığını giderecek bir ortam haline getirildiğinde elde edilecek 
başarı da yüksek olur. Özkavramı zedelenmiş bir öğrenci, öğrenime küskün olur.”308 
Aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 
elemanları üzerinde yaptığımız ankette, “Arapça dersi sınıfında öğrenci sayısı ne 
kadardır?” sorusuna verilen cevapların tablodaki dökümanı şöyledir: 
Tablo 35: Sınıf Mevcudu 
CEVAPLAR F % 
10-15 8 88.9 
20.25 1 11.1 
Toplam 9 100 
                                                 
308 Vural, Gülçin, “Dil Öğretiminde Öğrencinin, Öğretmenin ve Ortamın Öğrenime Etkileri”, Dil Dergisi, 
sayı 43, Mayıs 1996, s. 23. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bu soru ile ilgili olarak öğretim elemanın 
%88.9’u sınıf mevcudunun 10-15 arasında olduğunu belirtmiştir. Bu sonuca göre, 
Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde ilk kez dil öğretim kriterlerine uygun 10-15 arası 
mevcutlu sınıflar oluşturulmuştur. Bu oldukça sevindiricidir. Biz de “u” düzeninde 
oluşturulmuş bu sınıfları bizzat yerinde gördük. 
c) Açık Uçlu Sorulara Verilen Cevaplar 
Anket formlarında sorulmamış olup da öğrencilerce önemli kabul edilen 
problemlerin olabileceği düşünülerek bu eksikliğin giderilmesi için açık uçlu sorular 
oluşturulmuş ve öğrencilerin kendi ifadelerine göre cevaplandırmaları istenmiştir. Bu 
sorular şunlardır: 
a) Öğretim elemanlarınızın ders işleme yöntemlerinden beğendikleriniz 
yazınız. 
b) Öğretim elemanlarınızın eksikleri nelerdir? Bunların giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alınabilir? 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Cümleler üzerinde tahlil yapma ve benzer cümleleri günlük hayata yansıtarak 
ders işleme 
* Eski sistemin terk edilerek yeni sisteme geçilmesi  
* Öğrencilere soru sorma 
* Metni çözmeye çalışmada hocanın yardımcı olması ve eksik kalan tarafları 
tamamlaması 
* Arapça konuşturulması 
* Aktifliğe teşvik edilmesi ve sıkmadan dersin yapılması 
* Öğretim elemanının öğrenciye yaklaşımının iyi olması 
* Takip edilen metodun iyi olması 
* Sınıf seviyesine göre hareket edilmesi 
* Konu işlendikten sonra soru sorulması 
* Espirili bir şekilde masal ve fıkralarla dersin işlenmesi 
* Gruplar halinde tartışma ve münazaraların yapılması 
* Derste sürekli olarak Arapça konuşmak hatta espirileri bile Arapça yapmak 
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* Dersin öğrencilerin anlayabileceği düzeyde anlatılması 
* Öğrencilerin birbirleriyle Arapça olarak diyalog kurmasını sağlamak 
* Hocaların dersi sevdirmesi 
* Devamlı soru sorarak konuşmayı sağlamak 
* Önce harekeleme sonra tercüme ve açıklama yapmaları 
* Derslerin öğrencilerle birlikte işlenmesi 
* Öğrenciye söz hakkı verilmesi 
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Yöntemlerinden 
Beğendikleri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Derste Arapça konuşulması, yeri geldiğinde de Türkçe açıklamasının 
yapılması 
* Öğrencilere sorular sorularak onların derste aktif tutulması 
* Konuların hızlı değil de iyi anlaşılarak işlenmesi 
* Derslerde slayt, bilgisayar ve kasetlerle öğretime destek verilmesi 
* Amacın bir yıl içerisinde kitap bitirmek değil de kayda değer bilginin elde 
edilmesi şeklinde olması 
* Öğrenciye söz hakkının büyük ölçüde tanınması 
* Öğrencinin ilgisini çeken araç ve gereçler yardımıyla dersi işlemek 
* Öğrenciyi Arapça soru sormaya yöneltmek 
* Tercüme yaptıkları zaman az da olsa gramer bilgilerine değinilmesi 
* Hocaların derste Arapça konuşmaları ve bu konuşmaların bizim 
anlayacağımız şekilde yapılarak zevkli hale getirilmesi 
* Pratiğe ağırlık verilmesi ve bazen de gramer verilmesi 
* Bazı hocaların dersi anlatırken öğrencilerin anlayabileceği şekilde Arapça 
konuşması 
* Derse hazırlanarak gelmeleri ve derste Arapça basit metinler okutmaları 
* Öğrenciyi kaygılandırmadan bir şeyler verilmeye çalışılması 
* Öğrencilerin ümitsizliğe düşmemesi için devamlı moral verilmesi 
* Öğrencilerle ilişkilerin iyi ayarlanması 
* Derslerin karşılıklı konuşma şeklinde olması 
* Metinlerin öğrencilere tercüme ettirilmesi 
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* Öğrencilerin derste sıkıldıklarında espiriler yapılması, böylelikle dikkatin 
toplanması 
* Ödev vermeleri 
* Sözlük kullanmayı öğretmeleri 
* Öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve morallerini bozmayıp özgüvenleri verilerek 
çalışmaya teşvik edilmesi 
* Derslere öğrencinin katılımının sağlanması 
* Dersin öğrencilere sevdirilmeye çalışılması 
* Kelimeler içine hapsetmeden dilin daha iyi anlaşılması için günlük 
hayatımızla ilgili konularla bağlantı kurulması 
* Birinci sınıfta aktif sisteminin sayesinde pratikte belirli bir seviyeye 
ulaşılması 
* Derslerin Arapça işlenmesi, şekillerle ifade edilmesi ve kelime oyunlarının 
oynanması 
* Çalışma yöntemiyle ilgili rehberliğin yapılması 
* Her dersin başında en azından bir önceki gün neler yapıldığının kısaca 
öğrenci tarafından Arapça olarak anlatılması 
* Arapça derslerinin birinci sınıfta daha iyi olması, az da olsa anlıyor ve 
anlatabiliyor olmamız 
* Çoğu şeylerin öğrenciye yaptırılması 
* Metinlerin Türkçe tercüme edilmesi 
* Yazma işleminin çok fazla yaptırılarak, bu konuda ödevler verilmesi 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlahiyat Lisans Programı) 
* Aktif sistemin yeteri kadar hocalar tarafından anlaşılmaması 
* II. sınıfta haftalık Arapça ders saati yetersiz, ders saatleri artırılmalı 
* Kitapların seviyeye uygun olmaması 
* Hocalar dersleri öğrencilerin seviyelerine göre vermeli 
* Ana dil Arapça’ymış gibi davranıyorlar, ders sevdirilmeli 
* Kitaplar ağır, çok konu işleniyor ve çalışmaya yeterince vakit yetmiyor. 
* Pratik Arapça sadece sınıfta değil her yere yayılmalı 
* Kullanılan materyaller ve metodu değiştirmek 
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* Arapça dersi yeterince sevdirilmiyor 
* Sınıftaki seviyelerin farklı olması 
* Öğrencilerin seviyelerinin gözetilmemesinden dolayı Arapça’dan nefret 
etmesine sebep olması 
* Seviye tespiti yapılmalı, hoca öğrenci arasındaki diyalog daha iyi olmalı 
* Kitaplar ve ders ortamı sevecen hale getirilmeli 
* Derste araç ve gereç kullanımının yersiz görülmesi 
* Parçaların tercümesi tam yapılmıyor, Arapça yapıldığından da pek fazla bir 
şey anlaşılmıyor. 
* Verilen Arapça fotokopileri tercüme etmenin zor olması, çalışma isteğimizi 
yok ediyor ve Arapça’dan soğutuyor, buna bir çözüm bulunması 
* Arapça öğretiminde teknolojik gelişmelerden yararlanılmalı 
* II. sınıfta Arapça ek dersler konsun 
* Gramer ve pratik iç içe işlenmeli 
* Arapça dört yılda okutulsun 
* Televizyon, teyp, slayt, tepegöz kullanımının yaygınlaşması gerekir 
* II. sınıfta, I. Sınıftaki Arapça öğretimi yapılmıyor 
* Metinler kolaydan zora doğru kademeli bir şekilde seçilmeli 
* Daha yararlı ders kitabı tespit edilmeli 
* Uygulama tam anlamıyla yok 
* II. sınıfta bilgimizi unuttuk. Çünkü Arapça konuşulmuyor. 
Öğrencilere Göre Öğretim Elemanlarının Eksiklikleri ve Giderilmesi 
Konusundaki Çözüm Önerileri (İlköğretim DKAB Öğretmenliği Programı) 
* Öğrenciye biraz daha iyi davranmak gerekir. 
* Derse teşvikin yeterli olmaması 
* Kitap haricinde diğer kaynaklardan, teyp, dergi, gazete gibi şeylerden 
yararlanılmaması 
* Önyargılar ve not korkusunun olması 
* Sistemin oturmamış olması, henüz hocalar ne yapacağını bilmiyor 
* Hocaların derste önem verdiği konularda farklılığın olmasından dolayı 
kopukluğun olması 
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* Her hocanın dersi işleyiş tarzı geliştirmesi, bunda da kopuklukların oluşması. 
Çünkü bazı hocalar dilbilgisine ağırlık verirken, bazıları pratiğe ağırlık veriyor 
* II. sınıfta metinlerin zor olması, dolayısıyla bunların kolaylaştırılması 
* Ders saatinin yetersiz olması, bunun artırılması 
* Gramerle birlikte günlük konuşma dersleri olmalı ve bu uygulamalı olarak 
televizyonla ve teyple desteklenmeli 
* Hocalar, öğrencilere bir çok şeyi biliyormuş gibi yaklaşmakta, öğrencilerin 
farklı bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünmemektedir. 
* Öğrencilerin seviyelerine göre hitap edilmesi gerekir. 
* Arapça’yı sevdirecek yöntemler geliştirilmeli 
* Hocalar eski sistem hocaları olduğu için yeni gelen sistemi anlamamışlar, 
kitapları eski sisteme göre işliyorlar 
* Metinlerde ayet ve hadislere ağırlık verilmeli 
* Hocalar Arapça’yı iyi biliyorlar, ama bize aktarmada yetersiz kalıyorlar. 
Örneğin bir konuyu sanki biz doğuştan Arapça biliyormuşuz gibi muamele 
ediyorlar. 
* Sözlük kullanımında eksiklik var. 
* İyi bir sarf ve nahiv öğretimi yapılmalı 
* Mezun olanlar, Arapça yazılı Tefsir, Hadis, Kelam ile ilgili kitapları tercüme 
edebilmeli 
* Konular kısıtlı, çok az konu öğretildi. Kaide az biliniyor. 
* Gramer eksikliğimiz var. Konuşma gramerle birlikte yapılmalıdır. 
* Arapça öğretiminde bir birlik yok. Herkes kendi bildiğini okuyor, ama 
sınavda sorular aynı oluyor. 
* Derslerde öğrenciye Arapça için daha ciddi çalışmalar yaptırılmalı 
* TV ve kaset yeteri kadar gösterilmiyor. Birinci sınıfta metin ağırlıklı ders 
görülmedi. Genelde pratikti. Biraz daha metin ağırlıklı olmalı 
* İlk önce bir dil Laboratuarı kurulmalı ve dil, hem işitsel hem de görsel 
şekilde öğretilmeli. 
* Hocalar dersi işlerken öğrencilerin seviyesine inerek ders anlatmayı 
denerlerse daha iyi başarı elde edilecektir. 
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* Birinci sınıfta öğrencilerin Arapça’daki seviyelerine göre sınıflar 
oluşturulabilir. 
* II. sınıf içinde bir kitap belirlenmeliydi. Her modülde fotokopi veriliyor, hiç 
biri tam anlamıyla işlenmiyor, ders yetiştirme kaygısı ile geçiyor. 
* Öğrenciye konuşma fırsatı verilmeli 
* Önyargılar ve korkular var. 
* Bir yerden sonra pratik Arapça öğretiminin kesilmesi ve sadece metin 
tercümesi ile yetinilmesi 
* Türkçe müdahale gerekli yerlerde olmalı 
* Derslerde tamamen Türkçe konuşulması 
* Metinleri önce hocalar tercüme etmeli 
* Metinler öğrencilere okutulmalı 
* Arapça dersi daha aktif hale getirilmeli  
* En büyük eksiklik konuşamamadır. Bunun için daha çok pratiğe yönelik 
çalışmalar yapılmalı 
* Öğrenciyi zorlayıcı bir yöntem uygulanıyor, derste tamamen Arapça 
konuşuluyor, bundan dolayı temeli iyi olmayanlar yeteri kadar 
yararlanamıyorlar. 
* I. sınıfta hiç gramer öğretilmediğinden dolayı alt yapı oluşmadı. 
SONUÇ 
Bu anket, aktif öğretime geçmiş olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde yapılan Arapça öğretiminin durumunu tespite yönelik olmuştur. Durum 
tespitine yönelik olan bu araştırmada, öğretim elemanlarına ve öğrencilere çeşitli sorular 
sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak, belirli hükümlere 
varılmıştır. Birinci planda öğrencilerin Arapça öğretiminde durumlarını tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmanın kendi sınırlılıkları içinde ortaya koymuş olduğu bulgular, 
önceden belirlenen bazı hipotezleri doğrular nitelikte gözükmektedir. Araştırmanın 
sınırlılıkları içerisinde değerlendirilmesi gereken sonuçları aşağıdaki şekilde belirlemek 
mümkündür. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu statü olarak Arapça’yı meslek dersi olarak 
kabul etmektedir. Yarısına yakını ise dil dersi olarak görmektedir. Ayrıca öğretim 
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elemanları Arapça öğrenmedeki seviyeyi, öğrencilerin Arapça’yı sözlük yardımıyla dinî 
metinleri tercüme edebilecek şekilde olmalıdır, görüşündedirler. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğu, lisan laboratuarını, yarısı da kitap dışında 
araç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Yine çoğunluğu müfredat programını yeterli 
bulmamaktadır. Kitapları yeterli görmeyen yarıdan fazla öğretim elemanı, buna neden 
olarak muhtevalarında hatalı kısımların bulunmasını, farklı yazarlara hazırlatılmasından 
kaynaklanan seviye farklarının olduğunu, kitapların tamamen Arapça olmasına karşılık 
öğretim elemanları için yardımcı kitap bulunmamasını ve baskı kağıdının iyi 
olmamasını göstermişlerdir. Ancak bu kitaplarla ilgili olarak İlahiyat programındaki 
öğrenciler fikirlerini orta, DKAB’dakiler ise iyi olarak belirtmişlerdir. 
Yine öğretim elemanlarının yarıdan fazlası ilmî-meslekî Arapça öğretiminde, 
“dilbilgisi tercüme metodu” kullandıklarını belirtirken, yarıdan azı ise “direkt” metodu 
tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Dilbilgisi öğretiminde ise, “tümevarım” metodu ön 
plandadır. 
Öğrenciler, fakülteye kendi istekleri ile geldiklerini belirtirlerken, Arapça’ya 
olan ilgilerinin, yeterli düzeyde olmadığını göstermişlerdir. İlgi konusunda İlahiyat 
programındaki öğrencilerle DKAB’dakiler arasında fark vardır. İlahiyat programındaki 
öğrencilerin ilgileri DKAB’a göre biraz fazladır. Öğrencilerin Arapça’ya ilgi 
göstermemelerinde öne çıkan sebepler ise; Arapça’yı zor bulmak ve kendilerini 
Arapça’da başarısız görmeleridir. 
Öğrenciler, konuşmada, Arapça gazete ve dergi okuyabilmede iyi olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Sözlük kullanma her iki programda da iyi, bir düşünceyi Arapça olarak 
yazabilmede İlahiyat programında yarıdan fazla, DKAB’da ise yarıdan azı iyi 
gözükmektedir. Ayet ve hadisleri sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevirebilme becerisi her 
iki bölümde de iyidir. Dinî olmayan metinleri çevirmede ise seviye düşüktür. 
Öğrenciler, dil öğretiminde kullanılan araçlar, özellikle televizyon, video, teyp, 
kaset, tepegöz ve slayt gibi araçları kullanmada iyi olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Ancak fakültede Arapça öğretiminde araç-gereçlerin kullanımı her ne kadar anket 
sonuçlarına göre düşük çıksa da uydu yayın odası oluşturulması Arapça öğretimi adına 
sevindiricidir. Arapça konuşmayla ilgili veriler, açık uçlu olmayan sorulara verilen 
cevaplarda çok düşük düzeyde olmakla birlikte derslerde Arapça konuşturulduğundan 
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bahsedilmesi önemlidir. Aynı şekilde derslerde soru sorulması konusunda öğrencilerin 
çoğunluğu bazen diye cevap vermişlerdir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda ise soru 
sorulduğundan söz edilmiştir. Yazı tahtasını kullanma seviyesi de çok düşüktür. Ders 
kitapları ile ilgili olarak, öğrenciler kitapların baskısının iyi bulmamaktadırlar. 
Arapça dersinin yapıldığı sınıflar, öğretim elemanlarının belirttiklerine göre dil 
öğretim kriterlerine uygundur. Belki de böyle sınıfların oluşması dinî eğitim kurumların 
açıldığı günden bu güne kadar ilk kez oluşuyor demektir. Benzer sınıfların diğer İlahiyat 
Fakültelerinde de oluşması dileğimizdir. 
Anket sonuçlarından genel olarak şu ortaya çıkmaktadır; Öğrencilerin birinci 
sınıfta yapılan Arapça öğretiminden istifade ettikleri ve ilgi duydukları gözükmektedir. 
Ancak ikinci sınıfta durum aynı değildir. Çünkü ikinci sınıftaki Arapça öğretimi hem 
saat olarak yetersiz, hem de yapılan öğretimin pratikten uzak olduğu anlaşılmaktadır. 
Her iki sınıftaki Arapça öğretimindeki farklılığı anket sonuçlarında görmek 
mümkündür. Zira açık uçlu olmayan sorulara verilen cevaplarda öğrenciler okumakta 
oldukları ikinci sınıfı baz alarak vermişlerdir. Bunun böyle olduğunu açık uçlu olmayan 
ile açık uçlu olan sorulara verilen cevaplardaki farklılıklarda görmek mümkündür. 
Örneğin, açık uçlu olmayan sorulardan “Arapça konuşturma durumları” ile ilgili çıkan 
sonuç düşük çıkmasına rağmen, açık uçlu olan sorulara verilen cevaplarda ise 
konuşturulduklarından bahsedilmektedir. 
Fakültede aktif öğretim doğrultusunda, uygulanan Arapça öğretiminin eksikleri 
olsa da bunların zaman içerisinde giderilerek diğer fakültelerdeki Arapça öğretimine 
ışık tutacağı inancındayız. 
ÖNERİLER 
Program, Arapça öğretimi açısından incelenmeli ve program geliştirme 
çabaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken uygulamadan gelen tecrübeler 
gözetilmelidir. Bunun dışında anket sonuçlarından hareketle şunları önerebiliriz: 
1) I. sınıfta seviye tespitine göre sınıflar oluşturulmalı, 
2) II. sınıftan itibaren ders saatleri artırılmalı, 
3) Araç-gereçlerden yararlanılmaya çalışılmalı, 
4) Metot farklılıkları giderilmeli ve uygun metotlar takip edilmeli, 
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5) Öğrenciler daha fazla motive edilmeli ve Arapça’ya ilgilerinin arttırılması 
için yollar aranmalı, 
6) Uydu yayınından daha fazla yararlanılmalı, 
7) Derslerde gerektiğinde Türkçe açıklamalara yer verilmeli, 
8) Seçilen parçaların öğrencilerin seviyelerine uygun olmalarına dikkat 
edilmeli, 
9) II. sınıfta da pratik Arapça’ya önem verilmeli. 
10) Başarılı olan öğrencilerden her yıl yaz tatilinde üç ay süreyle Arap 
ülkelerine finansmanı karşılanarak 15-20 öğrenci gönderilmeli. 
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5-GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI 
DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALINDA 
ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Fakülte 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, adı ile 
öğretime başlamıştır. 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, 
1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü”, 1980 yılında “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” 
olarak değiştirilmiştir. 1982 yılına gelindiğinde Yüksek Öğretim Kurumu ile birlikte 
Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak adı “Gazi Eğitim Fakültesi” ne dönüştürülmüştür. 
1997/1998 öğretim yılına kadar bütün bölümleri dört yıllık öğrenim 
programlarına sahip iken, 1998/1999 öğretim yılından itibaren, YÖK’ün eğitim 
fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda, fakültenin 
ortaöğretime yönelik bazı bölümleri beş yıllık eğitim öğretim programları uygulanacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Fakültede dokuz bölüm içerisinde yirmi altı farklı ana bilim dalı 
bulunmaktadır. Yabancı diller eğitimi bölümüne bağlı İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili 
Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi ana bilim dalları mevcuttur. Bu 
bölüm, ilk ve ortaöğretim kurumlarının yabancı dil öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 
öğretim yapmaktadır.309 Ömer Demircan, Gazi Üniversitesi’nde bulunan Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı’nın son yıllarda Ortadoğu ülkeleriyle siyasî, ticarî ve ekonomik 
işbirliğinin yanısıra turizm ilişkilerinin artmaya başlamasıyla klasik Kur’an Arapça’sına 
ek olarak, konuşulan Arapça öğretiminin verilmesi için kurulduğunu belirtmektedir.310 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili Eğitimi Ana bilim dalında, isminden de anlaşıldığı gibi okutulan 
dersler, pedagojik derslerin yanında tamamen Arapça ile ilgili derslerdir. İlahiyat 
Fakültelerinden en büyük farkı, programının dil öğretimi ağırlıklı olmasıdır. İlahiyat 
Fakültelerinde Arapça, yeterli olmayan ders saatlerinde öğretilmeye çalışılırken, burada 
öğretim sadece Arapça’ya tahsis edilmiştir. Arap Dili Eğitimi Ana bilim Dalında 
okutulan dersleri müfredat programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
                                                 
309 Bkz. http:/www.gef.gazi.edu.tr/dosyalar/tarihçe.html 
310 Demircan, Ömer, Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil, Ankara 1988, s. 13. 
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Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü/Arap Dili Eğitimi 
Ana Bilim Dalı 2002/2003 Akademik Yılı Lisans Programı 
BİRİNCİ SINIF 
1. Yarıyıl Dersleri 
Desin Kodu Dersin Adı T U L K 
681011          AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
681021          YRÖ103 Türkçe-I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 
681031          YRÖ105 Arapça Dil Bilgisi-I 3 0 0 3 
681041          YRÖ107 Konuşma Becerileri-I 3 0 0 3 
681051          YRÖ109 Okuma Becerileri-I 3 0 0 3 
681061          YRÖ111 Yazma Becerileri-I 3 0 0 3 
681071          ÖFD195 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 0 3 
Kredi Top=19
II. Yarıyıl Dersleri 
682011           AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 
682021           YRÖ104 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 
682031           YRÖ106 Arapça Dilbilgisi-II 3 0 0 3 
682041           YRÖ108 Konuşma Becerileri-II 3 0 0 3 
682051           YRÖ110 Okuma Becerileri-II 3 0 0 3 
682061           YRÖ112 Yazma Becerileri-II 3 0 0 3 
682071           ÖFD196 Okul Deneyimi-I 1 4 0 3 
682081           YRÖ116 Seçmeli-I (Sözlük Bilimi) 2 0 0 2 
682091           YRÖ118 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 2 0 0 2 
Kredi Top=21
İKİNCİ SINIF 
III. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ201 İleri Okuma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ203 Arap Edebiyatına Giriş-I 3 0 0 3 
683031           YRÖ205 Dil Edinîmi 3 0 0 3 
683041           YRÖ207 Bilgisayar     
683051           YRÖ209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 3 0 0 3 
683061           ÖFD295 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3 
Kredi Top=19
IV. Yarıyıl Dersleri 
683011           YRÖ202 İleri Yazma Becerileri 3 0 0 3 
683021           YRÖ204 Arap Edebiyatına Giriş-II 3 0 0 3 
683031           YRÖ206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 3 0 0 3 
683041           YRÖ208 Dilbilime Giriş-I 3 0 0 3 
683051           YRÖ210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 3 0 0 3 
683061           ÖFD296 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4 
Kredi Top=19
ÜÇÜNCÜ SINIF 
V. Yarıyıl Dersleri 
685011            YRÖ301 Dil Bilimine Giriş-II 3 0 0 3 
685021            YRÖ303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
685031            YRÖ305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 0 0 3 
685041            ÖFD391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 0 3 
685051            ÖFD395 Öğretim Tekniği ve Materyal Gelişt. 2 2 0 3 
685061            YRÖ311 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 0 0 3 
685071            YRÖ313 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 0 0 3 
685081            YRÖ315 Seçmeli-III (Osmanlıca) 2 0 0 2 
685091            YRÖ317 Seçmeli-III (Anlambilim) 2 0 0 2 
685101            YRÖ  0 0 0 0 
685111            YRÖ  0 0 0 0 
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685121            YRÖ  0 0 0 0 
685131           YRÖ   0 0 0 0 
685141            YRÖ  0 0 0 0 
Kredi Top=20
VI. Yarıyıl Dersleri 
686011            YRÖ302 Araştırma Becerileri 3 0 0 3 
686021            YRÖ304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3 
686031            YRÖ306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
686041            ÖFD396 Sınıf Yönetimi 2 2 0 3 
686051            ÖFD398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 0 3 
686061            YRÖ312 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 0 0 3 
686071            YRÖ314 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
DÖRDÜNCÜ SINIF 
VII. Yarıyıl Dersleri 
687011             YRÖ401 Arp. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 
687021             YRÖ403 Drama (Oyun) İnceleme ve Öğrt. 3 0 0 3 
687031             YRÖ405 Materyal Değerlendirme ve Uyarlama 3 0 0 3 
687041             YRÖ407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 2 2 0 3 
687051             ÖFD497 Okul Deneyimi-II 1 4 0 3 
687061             YRÖ411 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 3 0 0 3 
687071             YRÖ413 Seçmeli-V (Metin Dilbilimi) 3 0 0 3 
Kredi Top=18
VIII. Yarıyıl Dersleri 
688011             YRÖ402 Türkçe-Arapça Çeviri 3 0 0 3 
688021             YRÖ404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 3 0 0 3 
688031             ÖFD496 Rehberlik 3 0 0 3 
688041             ÖFD498 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5 
Kredi Top=14
 
Yukarıda verdiğimiz tablodaki dersler, yine bölümden aldığımız müfredat 
programına göre içerik itibariyle aşağıda gösterildiği şekildedir: 
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2000 4 HAZIRLIK (ARAPÇA) 20 0 Zorunlu Ders Y 0 0 0 0 
 
2000 121 ARAPÇA DİLBİLİSİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri 
ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. 
2000 141 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP T. 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
 
2000 191 KONUŞMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir 
dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinlikleri yapma. 
2000 193 OKUMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini 
kurmasını sağlama. 
2000 181 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin 
sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. 
2000 195 TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM 1 1 Zorunlu Ders S 2 2 0 0 
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Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar; imla 
kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon 
kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf 
incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade 
edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, 
ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 
2000 197 YAZMA BECERİLERİ-I 1 1 Zorunlu Ders S 3 3 0 0 
Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet 
yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama. 
1998 120 Arapça Dilbilgisi-II 1 2 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Dilbilgisi I dersinin devamı; öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü 
arasındaki ilişkileri kurma ve dil bilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. 
1998 140 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
 
1998 190 Konuşma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Konuşma I dersinin devamı; öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini artıran etkinlikler yapma; öğrencilerin 
ürettikleri konuşma etkinliklerini sunmaları. 
1998 110 Okul Deneyimi-I 1 2 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde 
okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer 
alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, 
bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği ana ve yan 
branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin 
çeşitli yönleri. 
1998 192 Okuma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Okuma becerileri I dersinin devamı; yapısal ve kavramsal açıdan daha karmaşık Arapça özgün metinleri anlama 
ve çözümleme becerilerini geliştirme. 
1998 114 Seçmeli-I (Arapça Sesletim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası sesletim sembollerini öğrenmeleri ve sözcükleri ve tümceleri 
sesletim açısından doğru algılama ve söyleme becerilerini kazanmalarıdır. Ayrıca öğrencilerin anadilinde 
bulunmayan ama hedef dilde var olan sesler üzerinde özellikle durulacaktır. 
1998 112 Seçmeli-I (Sözcük Bilim) 1 2 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Bu derste öğrencilere bağlam içerisinde sunulan sözcüklerin anlamları, uygun kullanımları, eş anlamlı diğer 
sözcükler, anlam ve kullanımda farklılık yapan detaylar öğretilir.  
1998 194 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 1 2 Zorunlu Ders D 2 2 0 0 
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, 
diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları 
ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma 
içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanı vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, 
münazara; açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. 
ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen 
etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle 
ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini artırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili 
dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 
dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 
1998 196 Yazma Becerileri-II 1 2 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Yazma I dersinin devamı; açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren çeşitli türlerde paragraf ve 
kompozisyon yazma becerilerinin geliştirme. 
1998 203 Arap Edebiyatına Giriş-I 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönem akımlarının tanıtılması, bunları temsil eden 
eserlerin incelenmesi. 
1998 207 Bilgisayar 2 3 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data 
base) programlarıyla çalışma; ilköğretim öğretim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim 
yazılımlarının (sofware) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. 
1998 205 Dil Edinimi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
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Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi 
sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. 
1998 295 Gelişim ve Öğrenme 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlakî, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve 
süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar. 
1998 201 İleri Okuma Becerileri 2 3 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Çeşitli sitillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve 
sözlük bilgisini artırma stratejileri geliştirme. 
1998 209 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 2 3 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Türkçe’de ses ve biçim bilimlerinin dil bilimsel yaklaşımlarla çözümlenmesi ve öğretimi; çağdaş dil bilimsel 
yaklaşımların Türkçe’nin ses ve biçim bilimlerinin betimlenmesine uygulanması; yabancı dil öğretimi için 
karşılaştırmaların yapılması. 
1998 204 Arap Edebiyatına Giriş-II 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere 
uygulanması. 
1998 206 Arapça Öğretiminde Yaklaşımlar 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça, öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; dilbilgisi çeviri; doğrudan 
anlatım, dinle-konuş (Audiolingual) yöntemler, iletişimsel yaklaşım, doğal yaklaşım gibi temel yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerin incelenmesi ve uygulama örnekleri sunulması. 
1998 208 Dilbilime Giriş-I 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dil bilimsel çözümlemede 
temel kavramlar; dil bilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama. 
1998 202 İleri Yazma Becerileri 2 4 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Araştırma ve tez yazımı için gerekli mesleki yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden 
geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama. 
1998 296 Öğretim Planlama ve Değerlen. 2 4 Zorunlu Ders D 4 3 2 0 
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, 
içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve 
değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, tez türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu 
yazma teknikleri, not verme. 
1998 210 Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim 2 4 Zorunlu Ders  D 3 3 0 0 
Türkçe tümce yapılarının dil bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi; dil bilimsel yaklaşımlarla Türkçe’nin Tümce 
yapısının öğretimi için materyal düzenleme; çağdaş anlam bilim yaklaşımlarının Türkçe’nin çözümlenmesine 
uygulanması; anlam bilimin Türkçe’nin öğretilmesine katkısı. 
1998 305 Arapça-Türkçe Çeviri 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça 
metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri. 
1998 301 Dilbilime Giriş-II 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin 
toplumsal işlevini anlama. 
1998 303 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi 3 5 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme, çözümleme yöntemleri; çağdaş Arap 
edebiyatından seçme kısa öykülerin incelenmesi. 
1998 395 Öğretim Teknikleri ve Materyal Gelişt. 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla 
öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli materyali, vb.) 
geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. 
1998 391 Özel Öğretim Yöntemleri-I 3 5 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 309 Seçmeli-II (Arapça’nın Yapısı) 3 5 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Arap dilinde tümcenin en büyük birim olarak ele alınıp çeşitli düzeylerde kategori ve işlevleri açısından 
betimlendiği bu dersin amacı öğrencileri söz diziminin gücüne duyarlı hale getirmektir. Kullanılan yöntem 
çerçevesinde tanıma, çözümleme ve üretme süreçleri etkili kılınacaktır. 
1998 307 Seçmeli-II (İleri Konuşma Becerileri) 3 5 Seçmeli Ders  D 3 3 0 0 
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Bu derste öğrencilerden özgün bir konu seçmeleri ve araştırma yapmaları istenir. Öğrenci araştırmasını toplum 
önünde sunabilmek için gerekli hazırlıkları yapar. Sunu ve takip eden dinleyici sorularının yanıtlamaktaki becerisi 
öğrencinin değerlendirilmesine esas teşkil eder. Dili kullanmadaki akıcılığı ve doğruluğu çok önemlidir. 
1998 313 Seçmeli-III (Anlambilim) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dilin anlam yönüyle fonolojik, morfolojik ve sentaks düzeylerinde işleyişini kavratmayı hedefler. Metin üzerinde 
dilin örüntüsünü ele almak, dil unsurları arasındaki anlam ilişkilerini açıklamak ve “anlam” kavramını mantık 
çerçevesinde ele almak asıl hedefler arasındadır. 
1998 311 Seçmeli-III (Osmanlıca) 3 5 Seçmeli Ders D 2 2 0 0 
Dersin amacı, Osmanlıca’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin “Osmanlı” yada 
“Cumhuriyet” arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, onların günümüz Türkçe’sine 
aktarabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleridir.  
1998 302 Araştırma Becerileri 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğretimi ve örneklerle uygulanması; öğrencileri kendi alanlarında 
küçük çapta araştırmalar yaptırılması ve değerlendirilmesi. 
1998 304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf 
içi yöntem ve teknikler, oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması. 
1998 398 Özel Öğretim Yöntemleri-II 3 6 Zorunlu Ders  D 3 2 2 0 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 
öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem 
ve stratejileriyle ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 
1998 306 Roman İncelemesi ve Öğretimi 3 6 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak romanın nitelikleri; edebiyat akımlarının temsil eden Arap romanlarından örneklerin 
incelenmesi.  
1998 310 Seçmeli-IV (İleri Çeviri Teknikleri) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu derste çeviri yaparken yapıların ve anlamların diğer dilde nasıl gösterilebileceği üzerinde durulur. Öğrenciler 
değişik türdeki metinleri inceler, mevcut sözcükler, yapılar, iletişimsel ve sosyal bağlamlar üzerine tartışma yapar 
ve en iyi çeviri ürününe karar verir. 
1998 308 Seçmeli-IV (Klasik Metinler) 3 6 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Dersin amacı, klasik döneme ait değerli metinlerin okunup anlaşılmasını sağlamaktır. Bu metinler bilim tarihi, 
felsefe, mantık, edebiyat, şiir eleştirisi, tarihi değerleri olan anlatı gibi konulardan harmanlanarak seçilir. 
1998 396 Sınıf Yöntemi 3 6 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve 
disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, 
iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan 
davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. 
1998 401 Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendir. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Sınav türleri; Arapça’da çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde soru 
hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar. 
1998 403 Drama (Oyun)İnceleme ve Öğrt. 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak tiyatro eserlerinin nitelikleri; tiyatro eserlerinin türleri; tiyatro eserlerini inceleme ve 
çözümleme yaklaşımları; çeşitli tiyatro akımlarını temsil eden Arap tiyatro eserlerinden örneklerin incelenmesi. 
1998 407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 4 7 Zorunlu Ders D 3 2 2 0 
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla 
incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, 
öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi. 
1998 405 Materyal Değerlen. ve Uyarlama 4 7 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Arapça öğretiminde kullanılan ders kitaplarını değerlendirme ve seçim ilkelerinin öğretimi ve ders kitaplarının 
incelenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların çözümlenmesi ve değerlendirilmesi; 
uygun olmayan alıştırmaların yeniden düzenlenmesi ve sınıf ortamına uygun biçimde uyarlanması. 
1998 497 Okul Deneyimi 4 7 Zorunlu Ders D 3 1 4 0 
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla 
yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve 
açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci 
çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf 
organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içerisinde mikro öğretim uygulamaları. 
1998 409 Seçmeli-V (Arapça’nın Lehçeleri) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
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Arapça’nın ülkelere göre değişen konuşma farklılıkları (lehçeler) üzerinde durulur. Söz konusu lehçeler taranarak 
ortak yanları belirlenir. İkinci aşama olarak da Mısır lehçesi üzerinde yoğunlaşarak durulur. Bunların yanı sıra 
lehçelerde oluşan dil bilgisi kuralları da sistematize edilerek verilir.  
1998 411 Seçmeli-V (Metin Dil Bilim) 4 7 Seçmeli Ders D 3 3 0 0 
Bu dersin amacı, tümce ötesine kaydırılmış çalışmalar yoluyla yüzeysel yapıların ve derin yapıdaki kavramların 
tutarlılığının, metin türleri ve dünya bilgisinin metnin bütününe katkısını ve metin oluşturma sürecini üretim ve 
çözümleme aşamalarında incelemektir. 
1998 498 Öğretmenlik Uygulaması 4 8 Zorunlu Ders  D 5 2 6 0 
Haftada bir tam gün yada iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik 
becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi yada dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik 
uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması). 
1998 496 Rehberlik 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin 
genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, 
danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel 
eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. 
1998 404 Şiir İncelemesi ve Öğretimi 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Edebiyat türü olarak şiir nitelikleri; şiir inceleme ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli Arap şairlerinin eserlerinden 
örneklerin incelenmesi. 
1998 402 Türkçe-Arapça Çeviri 4 8 Zorunlu Ders D 3 3 0 0 
Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapça’ya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme 
yöntemleri.  
 
Hazırlık sınıfında dersler haftada yirmi dört saattir. Bu program yirmi dört 
saatlik krediye eşdeğerdir.311 Hazırlık sınıfının ilk iki haftasında Arap harflerinin 
okunup yazılması üzerinde durulmaktadır. Bu sınıfta “eI-Arabîyye lil hayat” adlı serinin 
temel üç kitabı ve buna ilave olarak da birinci ve ikinci dönemde gramerden 4’er saat 
olarak “el-kavaidi’l müyessere” nin I ve II. kitapları okutulmaktadır. Gramer hazırlıkta 
yoğun bir şekilde verilmeyip yıllara yayılmaktadır Ayrıca birde okuma kitabı takip 
edilmektedir. Yani öğrenci dilin temelini hazırlık sınıfında görmekte olup, 1.sınıfta; 15, 
2. 3. ve 4.sınıflarda 19 saat haftalık branş dersi okumaktadır. Emrullah İşler; 
öğrencilerinin bu verilen dersler ile mükemmel denebilecek bir şekilde yetiştirildiğini 
ve bu derslerin dil için gerekli bütün becerileri geliştirmeyi içerdiğini 
belirtmektedir.312Hazırlık sınıfında ara sınavlar bir akademik yıl süresince dörtten az 
değildir. Ara sınavlar dışında öğretim elamanları tarafından süresi bir ders saatini 
geçmeyen yoklamalar niteliğinde küçük sınavlar “quiz” ler de yapılır.313 
Yukarıda verdiğimiz müfredat programında yer alan derslere ve derslerin 
içeriklerine baktığımızda; dil öğretimi adına verilmesi gerekenlerin uygulamalı olarak 
                                                 
311 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi 18. 09. 2001, s. 2. 
312 İşler, Emrullah, “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi Üzerine” Zaman Gazetesi, 6.  Haziran 
1992, s. 8. 
313 A.g.e. , s. 3 
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verildiği görülmektedir. Arapça’nın öğretimi için iyi bir programın yapıldığı 
söylenebilir. Öğretilmesi gereken dört dil becerisi de verilmektedir. Bu dil becerileri, 
hazırlıktan başlayarak dördüncü sınıfa kadar;” Konuşma Becerileri I,II –İleri Konuşma 
Becerileri”, “Yazma Becerileri I,II-İleri Yazma Becerileri”, “Okuma Becerileri I,II-İleri 
Okuma  Becerileri” adlarını taşıyan derslerde kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Öğretilecek şeyler, bir yıla yığma yerine yıllara yayılmıştır. Özellikle dil becerileri ile 
ilgili dersler, dil öğretim kriterlerine uygun bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Dil 
becerilerinin kazandırılmasıyla ilgili derslerin yanında Arap edebiyatıyla ilgili dersler de 
yer almaktadır.” Bu dersler, “Arap Edebiyatına Giriş I,II”, “Kısa Öykü İncelemesi ve 
Öğretimi”, ve “Klasik Metinler” isimleri altında üç ve dördüncü sınıflarda 
okutulmaktadır. Ancak bu dersler, AÜDTCF Doğu Dilleri Bölümündeki Arap Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalındaki gibi okutulmamaktadır. Çünkü orada Arap Edebiyatı 
yoğun bir şekilde verilmektedir.  
Arap dili Eğitim Ana Bilim Dalı Arapça öğretmeni yetiştirmeyi 
hedeflemesinden dolayı buna yönelik dersler okutulmaktadır. Örneğin Arapça 
öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması 
ile ilgili bilgiler, ”Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” isimli derste öğretilmektedir. 
Ayrıca 1992 yılından beri de Azmi Yüksel tarafından III. sınıfın birinci ve ikinci yarı yıl 
öğretim döneminde iki kredilik Arapça’nın Lehçeleri adı altında özellikle Mısır 
konuşma dili ağırlıklı olmak üzere konuşma dilinin öğretimi yapılmaktadır.314 
Arapça öğretiminde okutulan bu derslerde öğretim elemanları, “seçmeli 
metot”, yani modern öğretim tekniklerini kullanmaktadırlar. Ayrıca yeri geldiğinde de 
“gramer-çeviri” yöntemini takip etmektedirler. Dilbilgisi öğretiminde de “tümevarım” 
metodu kullanılmaktadır. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında, çeviri derslerinde lügat 
kullanımında titiz davranılmakta, lügatini getirmeyen öğrenciler derse 
alınmamaktadır.315 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Gazi Üniversitesi’nin Arap Dili Eğitimi Anabilim dalında da hiç şüphesiz 
Arapça öğretiminin yapıldığı diğer kurumlarda olduğu gibi, Arapça’nın öğretilmesinde 
                                                 
314 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-Arabîyyatu li’l-Hayat” Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 11. 
315 Bu bilgiler, Doc. Dr. Musa Yıldız ile 14. 05. 2003 tarihinde yapılan görüşme sonucu elde edilmiştir. 
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bazı problemler vardır. Buradaki öğretim elemanlarından edindiğimiz bilgiye göre şu 
problemlerle karşılaşılmaktadır: 
1-Arapça öğretiminde, Batı dillerine özellikle de İngilizce’ye göre yeterli 
materyallerin olmaması. 
2-Takip edilen kitapların Türk kültürüne göre değil de, Araplara göre yazılmış 
olması. 
3-Mezuniyet sonrası öğrencilere öğretmenlik hakkının verilmemesi ve iş 
bulmadaki karamsarlıkların Arapça öğretimine yansıması.316 
D) ÖĞRENCİLER 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına 1996/1997 öğretim yılına kadar farklı lise 
ve meslek liselerinden öğrenciler kayıt yaptırırken, bu öğretim yılından itibaren sadece 
lise çıkışlı öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Ana bilim dalı hazırlık sınıfı Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan sınavları kazanan kimseler, 
kayıt kabulünü yaptırmış ve akademik dönem başında açılan Yabancı Dilde Yeterlik 
Sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerden 
oluşmaktadır.317 Bu dil sınavıyla kayıt yaptıran öğrencilerde en az dil öğrenimine karşı 
becerilerinin olması seviyeyi etkilemektedir. Yani, dil programına göre kayıt 
yaptırmaya başlandığından beri önceki yıllara göre başarının arttığı görülmektedir. Yine 
de öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının %20’yi geçmediğini belirtmektedir. 
Öğretim elemanlarının ifadesine göre; öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra 
öğretmen olarak atanmalarının yapıldığı yıllarda öğrencilerin Arapça’ya karşı ilgi ve 
başarıları artmıştır. Atamanın olmadığı dönemlerde ise ilgi azalmıştır. Mezun olan 
öğrenciler öğretmen, elçiliklerde görev alma ve çeşitli fakültelerde araştırma görevlisi 
olma gibi haklara sahiptirler.318 
2001 yılında yapılan bir anket çalışmasında öğrencilere, “Arapça öğrenmeyi 
istemelerinin sebebi sorulmuş” ve şu cevaplar alınmıştır319: 
 
                                                 
316 Doç.Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
317 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönergesi, 18. 09. 2001, s. 1. 
318 Doç. Dr. Musa Yıldız, Mülâkat, 14. 05. 2003. 
319 Karataş, Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “Al-‘Arabîyyatu li’l-Hayat”Ders Kitabının 
Değerlendirilmesi, s. 59, 60. 
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Bir fakülteyi bitirmiş olmak              %12 
İleride iyi bir iş bulmak               %31 
Yabancı ülke kültürünü ve insanını tanımak         %37 
Dili iyi bir şekilde öğrenmek              %3 
Arapça’yı tam olarak öğrenmek             %3 
Bir yabancı dili çok iyi bilmek             %3 
İslamı güzelce bilmek için              %3 
Puanımın bu bölüme girmeme yetmesi ve eğitim fakültesi olması %3 
Kuran-ı Kerim dili olması               %3 
Hem iyi bir iş bulmak hem de yabancı bir kültürü tanımak    %3 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Arapça öğretimini yürüten öğretim elamanları 1 Profesör, 2 Doçent, 1 
Yardımcı Doçent, 6 okutman ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  2002/2003 
öğretim yılında bir profesör ve bir doçent bir yıllığına  çeşitli araştırmalar yapmak üzere 
yurt dışında bulunmaktadır. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında İlahiyat Fakültelerinde olduğu gibi 
hazırlık sınıfından itibaren “el-Arabîyye lil-Hayat” serisi takip edilmektedir. Kavâid 
derslerinde “el-Kavaid-il-müyessere” ve Mükâleme derslerinde “el-Arabiyyetu lil-
Hayat” kitaplarının tamamı okutulmaktadır. Yazılı anlatım dersinde ise bu seriden olan 
“et-Ta’biru’l Müvecceh” takip edilmektedir. Diğer derslerde ise takip edilen şeyler, 
tamamen derse giren öğretim elemanlarının insiyatifine bırakılmaktadır. 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Bu Ana Bilim Dalında iki tane dil laboratuarı kullanılmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi video, televizyon ve uydu yayınının bulunduğu laboratuardır. Bu laboratuar aynı 
zamanda sınıf olarak da kullanılmaktadır. Burada özellikle mükâleme dersleri 
yapılmaktadır. 
İkincisi ise bilgisayar laboratuarıdır. Burası otuz kişiliktir. Burada öğretim 
CD’leri takip edilmektedir. Bu CD’ler projeksiyon cihazı ile duvara yansıtılmak 
suretiyle Arapça öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayarlardan Arapça 
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sitelere girebilme imkanına sahiptirler. Bunların  dışında araç-gereç olarak bantlar 
kullanılmaktadır. 
Bu araç-gereçlerden gereği gibi istifade edilip edilmediği hakkındaki bilgiyi 
2001 yılında Arap Dili Ana Bilim Dalında yapılan bir anket çalışması ortaya 
koymaktadır. Çalışmada öğrencilerin %92’si video kullanılmasına karşı istek 
duyduklarını, kendilerine faydalı olduğunu ve öğretim esnasında her zaman faydalı 
olacağını belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin %94’ü gibi büyük çoğunluğu 
dil öğrenirken ses bantlarını kullanmayı istediklerini ve faydalı da olduğunu ifade 
etmişlerdir.320 
H) SINIFLAR 
Arap Dili Eğitimi Ana Bilim dalındaki sınıflar, dil öğretimi kriterlerine uygun 
sınıflardır. Hazırlıkta 14-15 kişi, diğer sınıflarda ise öğrenci mevcudu 20 kişiyi 
geçmemektedir. 
Ana bilim dalında sınıf mevcutlarının istenilen seviyede olması Arapça 
öğretiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesine olumlu katkı sağlaması bakımından 
idealdir. Okutulan derslerin dil öğretimindeki dört beceriyi de ihtiva etmesi oldukça 
önemlidir. Ayrıca Arap edebiyatıyla ilgili derslerin yer alması müfredat açısından güzel 
bir planlamadır. 
Başarının yakalanması için öğrenci motivasyonunun önemi burada da kendinî 
göstermektedir. Arapça öğretmeni yetiştirmek için açılan ana bilim dalını bitiren 
öğrencilerin öğretmen olarak atanması, eğitimde heves, heyecan ve gayretin 
canlanmasına sebep olacağı gibi Arapça öğretimindeki seviyeyi de yükseltecektir. 
Dolayısıyla öğretmen atamalarının yapılmadığı dönemlerde başarının düşük olduğu 
gözükmektedir. 
 
 
 
 
                                                 
320 Karataş, a.g.e. , s. 60, 61. 
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6-ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ARAP DİLİ ve EDEBİYATI 
ANABİLİM DALINDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün direktifleriyle 
başlatılan çalışmalar sonucunda 14 Haziran 1935’te çıkarılan 2795 sayılı kanunla 
kurulmuştur. Fakültenin resmi açılışı 9 Ocak 1935’da Atatürk’ün katılımlarıyla  
yapılmıştır.321 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk ve Türkiye tarihinin 
incelenmesine kaynaklık edecek olan Sümerce ve Hititçe’den Latince ve Yunanca’ya 
kadar, Antik Doğu ve Batı dillerinin yanında modern diller ile Coğrafya, Felsefe, 
Psikoloji, Antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim veren bir 
bilim kurumu olmuştur. Bugün fakültede hem temel kaynaklara inen, hem de çağdaş 
dünyaya ayak uydurmayı hedefleyen 18 bölüm ve 79 ana bilim dalı faaliyet 
göstermektedir.322 
Fakültenin kuruluşu sırasında Arapça Dil ve Edebiyatıyla canlı diller arasında 
bağımsız bir birim olarak yer almıştır. Burada açıldığı günden bugüne dört yıllık lisans 
öğretimi yapılmaktadır.323  Ana bilim dalının hedefi bilim adamı yetiştirmektir.  Bu 
bakımdan öğrencilerin hedefi Arapça metinleri doğru okuyup, doğru anlamak324 
şeklinde özetlenebilir. 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe 
Rehberi’nde yer alan bilgilere göre; Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı bir süre  
“Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında eğitim-öğretim yapmaktaydı.325 Ankara 
Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi’nde Dil ve Tarih-
                                                 
321 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), Ankara 1998, s. 249. 
322 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, M. Vecih, “Türkiye’de 
Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (1956-2002)”, Nüsha, yıl:III, sayı 
VIII, s. 11. 
323 Bkz. http: //www.ankara.edu.tr/Faculties/letters/Fakülte.html; Uzunoğlu, a.g.e. , s.11, 12. 
324 Prof. Dr. Rahmi Er, Mülâkat, 15. 05. 2003. 
325 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1941/1942 Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 68; 
Koçak, İnci, Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalının Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 249. 
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Coğrafya Fakültesi’nin bölümleri içerisinde ilk kez “Klasik Şark Dilleri Bölümü (Arap-
Fars Dilleri ve Edebiyatları)” ifadesi yer almaktadır.326 Bu durum 1943 yılından 1970 
yılına kadar devam etmiştir.327 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 
yine Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde, Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” olarak ifade 
edilmiştir.328 
B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı açıldığı günden itibaren eğitim-
öğretimini “Klasik Arapça” üzerinde yoğunlaştırmıştır.329 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi 1941/1942 öğretim yılında  “Arap Dili ve Edebiyatı Zümresi” adı altında -
öğretim faaliyetini yürüten ana bilim dalında Arap Edebiyatı, gramer, okuma ve 
tercüme dersleri okutulmuştur.330 1958 yılında ana bilim dalının ”Klasik Şark Dilleri 
Bölümü Ders Programı” adlı programında Arap Edebiyatı, Arap Edebiyatı Semineri, 
Arapça’nın İlk Bilgileri (Gramer) gibi dersler verildiği görülmektedir.3311961-1962 
öğretim yılında ise Kompozisyon, Konuşma, Klasik metinler, tercüme, gramer 
uygulamaları, Arap Edebiyatı gibi dersler verilmiştir.332 Bu öğretim yılından itibaren 
programda Arap Edebiyatı derslerinin yanında konuşma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik derslerin konulduğu görülmektedir. Dilbilgisi kurallarının 
uygulaması da yapılmıştır. 1967-1968 öğretim yılında da Kompozisyon, Konuşma, 
Klasik Metinler, Tercüme, Arap edebiyatı gibi dersler okutulmuştur.333 
1970’li yıllara gelindiğinde bu yıllar, herşeyden önce  Arap Dili ve Edebiyatı 
Ana Bilim Dalı, o zamanki adıyla Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsü için bir emekleme ve 
sonucunda ayağa kalkma yılları olmuştur.334 1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan 
bilgilere göre, “Klasik Şark Dilleri Bölümü içerisinde Arapça ve Farsça “Tek Kürsü” 
                                                 
326 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Tâlimatnamesi, Ankara 1943, s. 3. 
327 Koçak, İnci, “Kuruluşundan 1970 Yılına Kadar DTCF Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 
Bilimsel Etkinlikleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sempozyumu (24-26 Nisan 1996), s. 250. 
328 Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu 1969/1970, s. 31; Koçak, a.g.e. ,s. 251 
329 Koça, a.g.e. ,s. 250. 
330 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1941/1942) Ders Yılı Talebe Rehberi, Ankara 1942, s. 
129; Koçak, a.g.e. , s. 250-251. 
331 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberi, Ankara Üniversitesi Yayınları 43, Ankara 1958, s. 44. 
332 Koçak, a.g.e. , s.271. 
333 A.g.e. , s. 252. 
334 Er, Rahmi, “Arap Dili ve Edebiyatının 1970 Yılından Günümüze dek Olan Bilimsel Etkinlikleri”, 
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 
Nisan 1996), s. 255. 
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olarak ifade edilmiştir. Bu kılavuzda Arap Dili ve Edebiyatı hakkında verilen  kısa bilgi 
içerisinde; “Bölümün adından ve uygulanan programlardan da anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatını esas olarak alan öğrenci, bugün konuşulan Arapça üzerinde değil, 
Klasik Arapça üzerinden eğitim yapmıştır. O dönemdeki ders programında, “Gramer, 
Okuma, Tercüme, Arap Dili Edebiyatı Tarihi, Klasik Metinler ve seminerler” 
ağırlıktadır . Ayrıca, kompozisyon ve ileri gramer adında 3. ve 4. sınıflara bir arada 
haftada 4 saatlik bir ders de verilmiştir. Yine bu dönemde Arap Dili ve Edebiyatı’nın 
“Gece Öğretimi” de yapılmıştır.335 
Dikkat edilirse açıldığı günden itibaren, önceleri gramer, Arap Edebiyatı ile 
ilgili derslerin yanında okuma ve tercüme becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler 
okutulmuştur. 1967/1968 öğretim yılından itibaren de bu derslere ek olarak yazma ve 
konuşma becerilerinin geliştirilmesi için bunlarla ilgili dersler de takip edilmiştir. Bu 
durum müfredat programında bazı ufak değişikliklerle birlikte günümüze kadar devam 
etmiştir. Ana bilim dalı geçmişte olduğu gibi bugün de ağırlıklı olarak klasik Arapça 
üzerinde öğretim yapmaya devam etmektedir.  
Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersleri müfredat 
programındaki şekliyle aşağıya alıyoruz. 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı 2001-2002 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 8.00-8.45 215 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 9.30 432 
AR 1011 Arapça’nın Temel Bilgileri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 12.30 409 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 10.15-11.00-11.45 231 
AR 1021 Fiiller Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.00 305 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma  9.30-10-15 215 
AR 1031 Türkçe-Arapça Çeviri Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 11.00 420 
AR 1041 Arapça-Türkçe Çeviri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14.45-15.30-16.15 105 
AR 1051 Dikte Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 17.00-17.45 212 
      
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17.00-17.45 212 
AR 3011 Dilbilgisi Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13.15 305 
AR 3121 Türetme Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 15.30-16.15 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.45 215 
AR 3131 Arapça Deyimler ve Terimler Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 14.45-15.30 215 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 17.00-17.45 146 
AR 3041 Çeviri Örnekleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 12.30-13.15 212 
AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 8.45 215 
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AR 3151 Modern Arapça Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 9.30-10.15 215 
      
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14.45-15.30 215 
AR 5011 Klasik Arap Şiiri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 9.30-10.15 216 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 09:15-10:15 215 
AR 5121 Uygulamalı Dilbilgisi Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14.00 226 
AR 5131 Çeviri Teknikleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı 14.45-15.30 216 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 13.15 226 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14.00-14.45 215 
AR 5041 Modern Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı 12.30 226 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 15.30-16.15 215 
AR 5152 Tarihi Metinler Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 11.00 216 
      
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9.30-10.15 215 
AR 7011 Modern Arap Şiiri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 15.30-16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 16.15 215 
AR 7122 Edebi Eleştiri Prof. Dr. Rahmi ER Salı 17.00-17.45 433 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11.45 216 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 7131 Seminer Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı 11.00 215 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15.30-16.15 420 
AR 7141 Dilbilgisi Metinleri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 14.45 215 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı 13.15-14.00 420 
AR 7151 Kompozisyon Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Çarşamba 8.45 305 
 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002-2003 
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı 
DERSİN 
KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT SINIF
AR 2111 Fiil Çekimleri Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 10:15-11:00-11:45 231 
AR 2121 Cümle Yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 9:30-10:15 215 
AR 2121 Cümle yapısı Doç. Dr. Faruk TOPRAK Cuma 11:00 420 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 8:00-8:45 215 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi  12:30 409 
AR 2031 Metin Üzerinde Uygulama Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 13:15 226 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 15:30-16:15 215 
AR 2141 Sözlü ve yazılı Anlatım Öğr. Gör. Kemal TUZCU Pazartesi 09:30 432 
AR 2151 Arap Yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  09:30-10.15 215 
AR 2151 Arap yazı Türleri Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 14:00 105 
      
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  13:15-14:00 420 
AR 4011 Nesir ve Şiir Üzerinde 
Gramer Uygulaması 
Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 08:-08:45 215 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Salı  12:30 226 
AR 4021 Arap Edebiyatı Tarihine Giriş Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:00 226 
AR 4031 Arapça Kaynaklar Prof. Dr. Rahmi ER Perşembe 12:30-13:15 212 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 8:00-8:45 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 09:30 231 
AR 4041 Türkçe-Arapça Tercüme Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 08:45 KÜ-1
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Salı  15.30-16:15 333 
AR 4051 Arapça-Türkçe Tercüme Öğr. Gör. Kemal TUZCU Perşembe 15:30:16:15 105 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Cuma 11:00-11:45 Lab. 
AR 4062 Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Kemal TUZCU Çarşamba 11:00-11.45 Lab. 
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AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  11:00-11:45 215 
AR 6111 İleri Dilbilgisi Prof. Dr. İnci KOÇAK Çarşamba 14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Salı  14:00-14:45 215 
AR 6121 Klasik Arap Nesri Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 12.30 226 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 09.30-10:15 215 
AR 6131 Yazılı Anlatım Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Perşembe 14:45 215 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 12.30-13:15 305 
AR 6142 Edebi Metinler Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  08:45 215 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Salı  15:30 340 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Pazartesi 16:15 305 
AR 6051 Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Doç. Dr. Faruk TOPRAK Perşembe 15:30-16:15 215 
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 14:00-14:45 KÜ-1
AR 6062 İbranice Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Cuma 17:00-17:45 434 
      
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 09:30-10:15 216 
AR 8112 Arap Dili Çalışmaları Prof. Dr. İnci KOÇAK Pazartesi 11:45 216 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Pazartesi 14:00-14:45 215 
AR 8021 Modern Arap Nesri Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 9:30-10:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Salı  15:30-16:15 215 
AR 8131 Çağdaş Metinler Prof. Dr. Rahmi ER Çarşamba 12:30 215 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 15:30-16:15 420 
AR 8141 Yüksek Gramer Doç. Dr. Faruk TOPRAK Çarşamba 17:00 212 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 15:30-16:15 215 
AR 8151 Okuma-Anlama Doç. Dr. Bedrettin AYTAÇ Pazartesi 11:00 216 
 
Yukarıda verdiğimiz programda yer alan dersler, özelliklerine göre farklı 
yöntemlerle okutulmaktadır. Birinci sınıfta yeni gelen öğrencilere dönemin ilk üç 
haftasında “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste Arap harflerinin yazım şekilleri ve 
imlâ kuralları üzerinde durulmaktadır. Dördüncü ve beşinci hafta, sınıf içerisini ve 
etrafındaki isimleri Arapça olarak tanıma devresidir. Yani bu haftalar içerisinde Alfabe 
bilgileri ile çevre hakkındaki bilgilerin Arapça ifadesine ağırlık verilir. Okuma ve 
yazma döneminden sonra gramerin  temel kuralları basit düzeyde  verilmeye çalışılır. 
Bütün bunlar “tümevarım” yöntemiyle yapılır. Yani önce cümle, sonra kelimenin 
öğretimi şeklinde olur. Cümle çalışmalarında da basit düzeyde dil bilgisi verilir. Verilen 
bu bilgiler, kelimelerin cümle içerisinde aldığı şekil ve yeri ile bilgiler yanında Türkçe 
karşılıklarını da içermektedir.. Ayrıca bu dönemde çok kısa olarak fiil çekimleri de 
verilmeye çalışılır. Bu süreçte bütün öğretim elamanları birinci sınıfın şubelerinde aynı 
uygulamayı yaparlar.336 
Yazma becerisinin geliştirilmesi ile ilgili temel bilgilere destek olarak “Dikte” 
adlı derste çeşitli kelimeler verilerek, bunların cümlelere dönüştürülmesi üzerinde 
çalışma yapılır. Bu derste hemze-i vasıl ve kat’ı üzerinde durulur. Bu alt yapı 
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oluşturulduktan sonra öğrenci seviyesine uygun olarak seçilen metinler okutulur. Bu 
uygulama şu şekilde yapılmaktadır: Önce metin, dersin hocası tarafından okunur. 
Öğrenciler okunan bu metinleri defterlerine yazarlar. Sonra da doğrusu tahtaya 
yazılır337. 
“Metin Üzerinde Uygulama” dersinde “Arapça’nın Temel Bilgileri” adlı derste 
verilen teorik bilgilerin uygulaması yapılır. Bu ders, gramer derslerinde verilen 
bilgilerin metin üzerinde uygulaması şeklindedir. Yani öğretilen bilgilerin metin 
üzerinde uygulaması gösterilir. Pratik konuşmaya yönelik diyaloglar ise  “Arapça-
Türkçe Çeviri” adlı derste öğretilir. Bu derste diyalogların ezberletilmesi hedeflenir. 
Bunda yüklü bir ödev takvimi uygulanır. Öğrencilerden her bir diyalogu üç kez 
yazmaları istenir. Bu ders,-Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının öğrencilerine 
yöneliktir. 
“Sözlü ve Yazılı Anlatım” adlı derste öğrenciyi ikinci sınıfta okur-yazar 
duruma getirmek hedeflenmektedir. Bu amaçtan hareketle kompozisyon yazma 
çalışmaları yaptırılır. Bunda öğrencilerden herhangi bir konuda kompozisyon yazması 
istenir. Kompozisyon yazmada şöyle bir yöntem takip edilir. Önce yazılacak konu 
hakkında sorular veriliyor, bu sorulara verilecek cevaplarla ve kendi katkılarıyla da 
kompozisyon yazmaları isteniyor. Bunda belirli bir kitap takip edilmemektedir. 
Arap yazısının ortaya çıkış teorileri “Arap Yazı Türleri” adlı derste verilir. 
Bugün bilinen Arap yazı türünün ve nesrin nasıl ortaya çıktığı ve bunun belli başlı 
isimleri hakkında bilgi verilir. “Cümle Yapısı” adlı derste ise cümlelerin çeşitli yapıları 
ile ilgili bilgi ve uygulama yapılır. 
Birinci sınıfta yukarıda vermeye çalıştığımız derslerin dışında “Türkçe-Arapça 
Çeviri” adlı bir ders okutulmaktadır. Bu derste Türkçe cümlelerin  Arapça’ya çevirisi ile 
ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.338 
İkinci sınıfta “Dilbilgisi” dersinde Yusuf Ulugiray’ın “ Arapça İlk ve İleri 
Dilbilgisi” kitabı okutulmaktadır. “Türetme”, “Arapça Deyimler ve Terimler” ve 
“Çeviri Örnekleri” adlarında dersler, ikinci sınıfın müfredatında bulunmakla birlikte 
“Modern Arapça” dersinde Amerika’da okutulan “Elemantary Modern Standard 
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Arabîc” adlı kitap okutulmaktadır.339 Yine “Arapça Kaynaklar” adlı derste, kaynak 
eserler, kütüphaneden getirilerek tanıtılır ve gerekli bilgiler verilir. Ayrıca “Arapça-
Türkçe Tercüme” dersinde ise dersin hocası tarafından seçilen metnin tercümesi yapılır. 
Bu metinlerin seçiminde ise modern olmalarına dikkat edilir.340 
“Nesir ve Şiir üzerinde Gramer Uygulaması” adlı derste dersin hocası 
tarafından seçilen nesir ve şiirlerin okunması ve hem de bunlar üzerinde öğretilmiş 
gramer kurallarının uygulanması yaptırılır. “Arap Edebiyatı Tarihine Giriş” dersinde 
Ahmet Subhi Furat’ın “Arap Edebiyatı Tarihi” Ahmet Savran’ın “19. Yüzyıl Osmanlılar 
Döneminde Yeni Arap Edebiyatı”, Cemal Sezgi’nin çevirdiği Huart, Clement’in “Arap 
ve İslâm Edebiyatı” okutulmaktadır.341 
Üçüncü sınıfta “Modern Metinler” adlı derste, seçme çağdaş öyküler ile 
hocalar tarafından seçilen metinler okutulur. Ayrıca bu derste roman ve öykü yazarları 
seçilerek hakkında bilgiler verilir. “Klasik Arap Şiiri” ve “Klasik Arap Nesri” 
adlarındaki derslerde derse giren hocaların belirlediği kitaplar takip edilir. “Tarihi 
Metinler” isimli derste ise derse giren öğretim elamanları tarafından seçilen bazı 
metinler okutulur. Öğrencilerden de metin yazarı hakkında bilgi toplamaları istenir. 
Dördüncü sınıfta “Çağdaş Metinler” adlı derste internetten günlük haberler 
özellikle Türkiye ile ilgili haberler ile, köşe yazarlarının makalelerinden ilgi çekenler 
okutulur. 
“Modern Arapça Nesri” dersinde Bedri Aytaç’ın çevirdiği Jacab M. 
Landau’un-“Modern Arap Edebiyatı Tarihi” isimli eseri takip edilmektedir. Yine bu 
derste, öğretim elamanlarının nesir alanında yazmış oldukları makaleleri öğrencilere 
tavsiye edilir. Ayrıca çağdaş Arap nesir yazarları hakkında da bilgi verilir. 
“Modern Arap Şiiri” adlı derste şiir ekolleri ve bu ekollerin belli başlı 
temsilcileri niteliğindeki kişiler ele alınır. Lübnan’dan-Sudana kadar uzanarak bu 
bölgede şiirde meşhur olmuş şairler işlenir. “Edebi Eleştiri” dersinde de Platon’dan 
başlayarak edebi eleştiri akımları öğretilir. Derste zaman zaman edebi akımlar ve edebi 
eleştiride takip edilen yöntemler de ele alınmaktadır.342 Arap Dili ve Edebiyatı Ana 
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bilim Dalında öğrencilerin Arapça dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek 
için Arap ülkelerinin elçiliklerinden her hafta bir Arap diplomat davet edilmektedir. 
Gelen misafirin herhangi bir konuda konuşma yapması istenmekte, konuşmanın  
bitiminde de öğrenciler çeşitli sorular sormak suretiyle, anlama ve konuşabilme 
becerilerini geliştirmeye çalışmakta ve ayrıca dil öğrenmede öz güvenleri 
artmaktadır.343 Yukarıda aktarmaya çalıştığımız bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Arap 
Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında dört yıllık öğretimi süresince Arap Dili ve 
Edebiyatıyla ilgili şiir ve nesir örnekleri incelenmektedir. Öğrenciye Arapça 
Kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta ve konuşma alışkanlığı kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Çeşitli konularda modern Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye 
Arapça terimler ve deyimler tanıtılmaktadır. Kısacası dil, araç olarak görülerek, Arap 
Edebiyatı okutulmaktadır. Her ne kadar ana bilim dalı Arap Edebiyatı ağırlıklı öğretim 
yapmış olsa da, Arapça konuşma ve yazma gibi dil becerilerine de önem verdiği 
gözükmektedir. 
C) ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ PROBLEMLER 
Arapça’nın okutulduğu her kurumda olduğu gibi burada da Arapça öğretiminde 
bazı problemler vardır. Öğretim elemanlarının ifadelerine göre bunlar şunlardır: 
1-Araç-gereç kullanılmaması, 
2-Öğretim binasının fiziki yapısından dolayı laboratuarın olmaması, 
3-Batı dillerinin öğretiminde olduğu gibi çeşitli metotlar kullanılarak 
öğretilememesi, 
D) ÖĞRENCİLER 
1970’li yıllarda ana bilim dalına 10 kişi kayıt yaptırmış olup, üç ve dördüncü 
sınıflarda beş kişiyle ders yapılıyordu. YÖK sonrası dönemde öğrenci sayısında artış 
yaşandı. Ayrıca devam mecburiyeti  getirildi. Bununla da öğrencilerin derse devamı 
sağlandı. ÖSYM’nin öğrenci yerleştirmede dil sınavı uygulamasından beri, dil puanına 
göre öğrenci alınmaktadır. Ana bilim dalına tarihi süreci içinde öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterip kayıt yaptırdığı dönem, 1985 yılı sonrası Arap ülkeleriyle yapılan kültürel ve 
ticari ilişkilerin yapıldığı dönemlerdir. Bu dönemlerde mezun olan öğrencilerin iş bulma 
imkanı olduğundan dolayı bu ana bilim dalına rağbet artarak, kayıt yaptıranların sayısı 
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50’ye çıktı. Hatta bu dönemlerde ana bilim dalında Arap ve Avrupa ülkelerinden 
öğrenciler vardı. Öğrencilerin bir diğer ilgi duyduğu dönemler ise öğretmenlik hakkının 
verildiği yıllardır. Bu dönemlerde formasyon dersleri almış olanlar atanabiliyordu. Daha 
sonraki yıllarda yani 1997 yılı sonrası dönemde bu hak alındı.  2001/2002 de Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde bütün fakülte mezunları öğretmenliğe başvurabilir, 
ancak Doğu Dilleri bölümleri mezunları başvuramaz ibaresi olduğu ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla öğretmenlik hakkının verilmemesi öğrenci motivasyonunu 
etkilemektedir.344 
Bu nedenlerden dolayı öğrenci sayısı gittikçe azaldı. Şöyle ki, sayı 30’dan 
20’ye sonra da 11’e düştü. Öyleki 2002/2003’de ise sadece 3 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 
Öğrencilerin Arapça öğretiminde başarılarının %20 olduğu ifade edilmiştir. 
Başarının bu kadar düşük olmasının nedenleri az önce belirttiğimiz şeylerdir.345 
E) ÖĞRETİM KADROSU 
Ana bilim dalında 1941/1942 yıllarında bir tarih profesörü ile dersler 
yürütülmekteyken 1946/1947 öğretim yılına gelindiğinde Arapça ve Farsça ders veren 
bir okutmanla öğretim yürütmekteydi.346 Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberinde 
verilen bilgiye göre; 1958’de Klasik Şark Dilleri Bölümü Kürsüsüde yabancı 
profesörlerden Jahannes W. Björkman’ Arap Edebiyatı ve Arapça ile ilgili dersler 
vermiştir.347 
1964/1965 öğretim yılında ana bilim dalında bir asistan bulunduğu 
görülmektedir.348 1968 yılında asistan olarak başlayan 1975 yılında asistan Dr olan bir 
elemanı vardı. Yine 1967/1968 öğretim yılında bir uzman göreve başlamıştır. 
1969/1970 öğrenci kılavuzunda yer alan bilgilere göre branşı Fars Dili ve Edebiyatı 
olan Klasik şark Dilleri Kürsü Profesörü ders okutmuştur.349  1970 yılından sonra 
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kürsünün öğretim elemanı açısından kısıtlı olan kadrolarının artırılmasına 
çalışılmıştır.350 
Rahmi Er, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının 1970’ten bu yana yaptığı 
bilimsel etkinliklerinden söz ederken, yirmi beş yıllık bu süreyi kabaca 1980 öncesi on 
yıl ve sonrası on beş yıl olarak iki ayrı safhada değerlendirmiştir. 1970 yılında 
kadrosunda bir profesörü barındırma şansını yakalayamamış bulunan kürsü, tek 
Doçentin de 1973 yılında emekliye ayrılmasından sonra, 1979 Mayıs’ına kadar kimi 
fakülte içinden, kimi fakülte dışından olan çeşitli öğretim üyeleri ile eğitim öğretim 
faaliyetlerini sürdürmüştür.351 
1973/1974 öğretim yılında Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsünün akademik 
kadrosu iki asistan Dr ve iki uzmandan oluşmaktadır. 1975 yılında uzman, okutman ve 
asistan Dr. düzeyinde öğretim kadrosuna sahip olduğu görülür. 1979’ da öğretim 
elemanı dörde yükselirken bu kadroya bir doçent unvanı ile katılım olduğu 
belirtilmektedir.352 1980’den itibaren 1995’e kadar geçen 15 yıllık sürede öğretim 
elemanı açısından verimli bir dönem olduğu gözlenmektedir. 1985’de iki doçent Dr., iki 
araştırma görevlisi, bir öğretim görevlisi ve bir uzman kadrosuna sahiptir. 1995/1996 
öğretim yılı Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı Akademik kadrosu bir Prof. Dr., iki 
Doç. Dr, bir Yrd. Doç. Dr., bir araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisinden 
oluşmaktadır. 1980 sonrası Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı akademik kadrosunda 
nitelik ve nicelik bakımından görülen bu ilerleme, doğal olarak bilimsel etkinliklere de 
yansımıştır.353Ana bilim dalında şu anda üç Prof Dr., bir öğretim görevlisi ve bir de 
araştırma görevlisi öğretimi yürütmektedir. 
F) KİTAPLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim dalında her derste, derse giren öğretim 
elemanı tarafından farklı kitaplar okutulmaktadır. Bu kitapları müfredat programı 
bölümünde derslerin işlenişi ile ilgili bilgileri verirken yer yer zikrettik. Burada öğretim 
elemanlarının verdikleri bilgiler doğrultusunda kitapları toplu olarak vermek istiyoruz: 
                                                 
350 Koçak, a.g.e. , s. 253. 
351 Er, Rahmi,“Arap Dili ve Edebiyatının 1970 Yılından Günümüze dek Olan Bilimsel Etkinlikleri”, 
Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 
Nisan 1996) s. 255. 
352 Er, a.g.e. , s. 256. 
353 Er, a.g.e, s. 257. 
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1-Yusuf Ulugiray-Modern Metotlu, Uygulamalı, Tahlilli ve Araştırmalı Arapça 
İlk ve İleri Dilbilgisi, İstanbul 1987. 
2-Ahmet Savran-19. Yüzyıl Osmanlılar Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, 
Erzurum 1987 
3-Huart, Clement, Arap ve İslâm Edebiyatı (çev: Cemal Sezgin), Ankara, t. y 
4-Üniversity of Michiojon-Elemantary Modern Standard Arabîc (Amerika’da 
da okutulmaktadır.) 
5-Jacob M. Landau-Modern Arap Edebiyatı Tarihi (çev. Bedrettin Aytaç), 
Ankara 2002 
6-Ahmet Subhi Furat,-Arap Edebiyatı Târihi, İstanbul 1996 
G) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Arapça öğretimde sınıf ortamının dışında araç-gereçler kullanılmamaktadır. 
Kullanılmamasının birinci nedeni, öğretimin genelde edebiyata yönelik olması, ikincisi 
ise bu tür araç-gereçlerin kullanımı için fakültenin fiziki yapısının müsait olmamasıdır. 
Bu kısıtlayıcı nedenden dolayı laboratuar yoktur. 
H) SINIFLAR 
Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalında fakülte binâsının fiziki yapısından 
dolayı ideal sınıf oluşturma şansı yoktur. Burada öğrenci sayısı bakımından iki türlü 
sınıf oluşmaktadır. Birincisi ana bilim dalının zorunlu derslerinde oluşan sınıflardır. 
İkincisi ise seçmeli derslerde Farsça ve Tarih gibi diğer ana bilim dallarının 
öğrencilerinin de katıldığı sınıftır ki, bu sınıflar oldukça kalabalık olmaktadır. Örneğin 
1985/1986 öğretim yılında sınıflardaki öğrenci mevcudu 130’u buluyordu. Yine aynı 
öğretim yılı gramer ve çeviri derslerinde de öğrenci sayısı 180’e ulaşıyordu.354 Bu 
bilgilerden de anlaşıldığına göre Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalındaki seçmeli 
derslerde sınıflar oldukça kalabalıktır. 
Görülüyor ki bu Fakültemizin ana bilim dalında Arapça öğretimi, ancak 
1980’li yıllardan sonra belirli düzeyde öğretim elamanının yetişmesiyle bir seviyeye 
ulaşmıştır. Ancak gerekli fizikî şartlara sahip olmamasından dolayı Arapça öğretiminde 
kullanılması zorunlu olan araç-gereçleri bulunduramamaktadır. Ayrıca ana bilim dalının 
                                                 
354 Prof. Dr. Rahmi Er, Mülâkat, 15. 05. 2003. 
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asıl hedefi Arap edebiyatını öğretmek olduğu için Arapça dil becerilerinin geliştirilmesi 
ikinci planda kalmaktadır. 
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7-KARA KUVVETLERİ LİSAN OKULUNDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ 
A) TARİHÇESİ 
İlk defa 1956 yılında “Ordu Yabancı Diller Okulu” adıyla Ankara’nın Mamak 
semtinde açılan355 Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, 1962 yılında Ankara’da Eski Mevki 
Hastanesi’ne taşındı. İlk önce sadece İngilizce öğretim yapan okulda daha sonra 
İngilizce’ye ek olarak sırasıyla Rusça, Almanca, Fransızca, Bulgarca ve Yunanca 
dillerinin öğretimine başlandı. 1968 yılında da Arapça’nın öğretimine başlandı.356 O 
tarihten bu yana da aralıksız olarak öğretim sürdürülmektedir.357 
1970 yılında İngilizce bölümü, Ordu Yabancı Diller Okulu’ndan alınarak, 
İzmir’de bulunan Hava Lisan Okulu bünyesine katıldı. İngilizce dışındaki dillerde 
öğretime devam edildi. 1973 yılında okul, İstihbarat Okulu ile birleşerek “Silahlı 
Kuvvetler İstihbarat ve Dil Okulu” adını aldı. 1974 yılında okulda Farsça bölümü de 
açıldı. 1978 yılında da yurt dışından gelen yabancı askeri personel için Türkçe öğretime 
başlandı.358 
1985 yılına kadar bu şekilde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren okul 1985 
yılında, istihbarat okulundan ayrılarak, “Kara Kuvvetleri Lisan Okulu” adı altında Kara 
harp Okulu bünyesine katıldı. Yine aynı yıl İngilizce Bölümü, Hava Lisan Okulu’ndan 
alınarak yeniden açıldı. Hava Lisan Okulu, sadece Hava Kuvvetleri personelinin 
İngilizce öğretimine tahsis edildi. Almanca Bölümü ise Kara Lisan Okulu’ndan alınarak 
Karamürsel’de bulunan Deniz Lisan Okulu’na verildi. 1989 yılında, İstanbul 
Küçükyalı’daki yeni Binâsına intikal eden okul, aynı yılın 6 Kasım’ında buradaki 
öğretimine başladı.359 Okulda 1995 yılına gelindiğinde önce Sırpça, bir yıl sonra 
Gürcüce ve Ermenice dilleri için de bölümler açıldı.360 
Biz konumuz sınırları içinde kalarak yalnızca okuldaki Arapça bölümünü 
öğretim unsurları itibariyle tanıtmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. 
                                                 
355 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 45; Özel, Mehmet, Türk Ordusu, Ankara 1999, s. 319. 
356 Açık, a.g.e. , s. 45; Özel, a.g.e. , s. 319. 
357 Altun, Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, İstanbul 1997, s. 11. 
358 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 319. 
359 Açık, a.g.e. , s. 319. 
360 A.g.e. , s. 45. 
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B) MÜFREDAT PROGRAMI ve METOT 
Arapça bölümünde iki aşamalı bir program uygulanmaktadır. Birisi Arapça 
Temel Kurs Programı, diğeri ise Arapça Tekamül Kurs Programıdır. 
1) Arapça Temel Kurs Ders Programı 
Arapça temel kursu, her yıl iki sınıf olarak açılmaktadır. Bu kursun, yıllık 
müfredat programı, “Arabîc Modern Standart” öğretim setinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’inci 
kitaplarındaki konuları içermektedir. İlk hafta kitaplara geçilmeden önce, alfabe ve 
okuma kurallarının öğretimi planlanmıştır. Bunun için her gün bir ders, ayrıca haftada 
iki saat Laboratuar, iki saat video, iki saat de uydu yayın planlanmıştır. 35 haftalık kurs 
süresinin 19-20’nci haftaları sömestre tatili olarak ayrılmıştır. 
Sınavlar, bir hafta yazılı, bir hafta sözlü olmak üzere kurs boyunca uygulanır. 
Her dönemin sonunda iki adet, dört beceriyi ölçen, dönem sonu sınavları 
uygulanmaktadır.361 
Bu kursta takip edilmekte olan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim 
seti, sekiz kitaptan oluşmaktadır. Dokuz aylık bir kurs süresi dikkate alınarak 
hazırlanmış bir settir. Lisan okulundaki kurs süresinin sekiz ay olması nedeniyle yedinci 
kitap programa dahil edilmemektedir. Sekizinci kitap, temel askerlik konularını ve 
terimlerini içerdiği için yedinci kitabın yerine konmuştur. 
Yedinci kitap, toplam 105 dersten oluşmakta, her hafta için dört ders 
planlanmaktadır. Hafta içerisinde Cuma günü hariç normal altı saatlik program takip 
edilmektedir. İlk dört saat, hafta içindeki dört dersin tekrarını, son iki saatte de bir hafta 
yazılı diğer hafta sözlü sınavı planlanmaktadır. Günde altı saat olmak üzere haftada 30 
saat ders vardır.362 
Öğretim yılı içinde faaliyetlerin saat olarak dağılımını gösteren tablo birinci ve 
ikinci dönemlerde hangi faaliyetin kaç saat uygulanacağını göstermektedir.363 
 
 
                                                 
361 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 55. 
362 Açık, a.g.e. , s. 53, 54. 
363 A.g.e. , s. 54. 
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Kaç Saat Planlandığı Sıra 
No Faaliyet Adı 1. Devre 2. Devre Toplam 
1 Ders Saati 444 saat 304 saat 748 saat 
2 Askeri Terminoloji - 29 saat 29 saat 
3 Uydu Yayını/Video 32 saat 28 saat 60 saat 
4 Konuşma/Yazma 2 saat 43 saat 45 saat 
5 Sınavlar 44 saat 38 saat 82 saat 
6 Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 18 saat 14 saat 32 saat 
7 Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı 3 saat 3 saat 6 saat 
8 Komutanlık Saati 6 saat 2 saat 8 saat 
9 Yarı Yıl ve Diğer Tatiller 42 saat 36 saat 78 saat 
 Toplam 591 saat 497 saat 1088 saat 
 
Örnek olarak bir yıllık öğretim dönemine ait yıllık müfredat programında 
konuların haftalık dağılım planı şöyledir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı364 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf            : Temel 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
1 30 03-07 Ekim 1994 *Arapça Alfabe Sözlü 
6 *Sınıfta 
6 *Sınıf ve Çevreyi Tanıma 
6 *Selamlaşma 
6 *Tanışma 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
2 
2 
10-14 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Yazılı 
6 *Yol sorma 
6 *Yol sorma 
6 *Bilgi Edinme 
6 *Yönler ve Ara Yönler 
2 *Laboratuar 
2 *Video 
3 
2 
17-21 Ekim 1994 
*Uydu Yayın 
Sözlü 
6 *Nerelisiniz 
6 *Arap Ülkelerinin Coğrafi Konumu ve Başkentleri 
6 *Başkentler 
6 *Hava Durumu 
2 *Laboratuar 
4 
2 
24-28 Ekim 1994 
*Video 
Yazılı 
 
Yukarıda verdiğimiz yıllık müfredat programının ilk bir aylık olanıdır. Geriye 
kalan aylara göre de programın dağılışı benzer şekildedir. 
 
 
                                                 
364 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 56. 
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2) Arapça Tekamül Kursu Ders Programı 
Arapça tekamül kursu, tek dönemlik bir kurs olup, 20 haftalık bir öğretim 
süresini içermektedir. Tekamül kursunda uygulanan ders malzemesi, otantik 
dökümanlardan Arapça bölümü tarafından seçilerek oluşturulmuş, ders metinleri ve 
askeri terminoloji metinlerinden oluşmaktadır. Tekamül kursunda uygulanan yöntem 
seçmeli yöntemdir.365 Tekamül kursunda 20 haftalık kurs süresindeki öğretim 
faaliyetlerinin dağılım çizelgesi şöyledir366: 
Sıra 
No Faaliyet Adı 
Kaç Saat 
Planlandığı 
1 *Ders Saati  
2 *Askeri Terminoloji 20 
3 *Uydu Yayını/Video 52 
4 *Konuşma 44 
5 *Sınavlar 60 
6 *H. E. Ö. T (Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 20 
7 *A. E. Ö. T (Aylık Eğitim-Öğretim Toplantısı) 3 
8 *Komutanlık Saati 6 
9 *Yarıyıl ve Diğer Tatiller 30 
 Toplam 623 
Derslerin yıllık müfredat konularına göre haftalık dağılımı ise şu şekildedir: 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Yıllık Müfredat Programı367 
Dersin Adı : Arapça 
Bölüm        : Arapça 
Sınıf           : Tekamül 
Öğ. Saat Tarih Konular Sınav Türü 
3 *Kurs Açılışı 
3 *Giriş Testi 
6 *Tren İstasyonu 
6 *Başarının Karşılığı 
8 *Mühendis Sinnemar 
4 *Video-Uydu Yayını 
1 
1 
30 Eylül-4 
Ekim 1996 
*Haftalık Eğitim-Öğretim Toplantısı 
Dinlenme 
Konuşma 
6 *Niçin Gülüyor? 
6 *Huzur Resmi 
6 *Sığınak 
8 *Deliler mi Yoksa Akıllılar mı? 
4 *Video-Uydu Yayını 
2 
1 
7-11 Ekim 
1996 
*H. E. Ö. T 
Okuma 
Yazma 
6 *Akıllı Kadın 
6 *Ulaşım Araçları 
6 *Tek Dinleyici 
3 
6 
14-18 Ekim 
1996 
*Sözlükler 
Dinlenme 
Konuşma 
                                                 
365 Bu metotla ilgili bilgi için bkz., bu çalışmanın s. 351’deki dipnotu. 
366 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 63. 
367 A.g.e. , s. 64. 
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2 *Eski ve Yeni Ulaşım Araçları 
2 *Konutanlık Saati 
2 *Video ve Uydu Yayın 
 
1 
 
*H. E. G. T 
 
4 6  *Tayin İsteği  
 
Yukarıda verdiğimiz program, okulun tekamül bölümünün sadece ilk bir aylık 
programıdır. Programın geriye kalan diğer aylardaki dizilişi de aynıdır. Ancak dersler 
ilerledikçe seviyenin yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle çeşitli Arapça gazete ve 
dergilerden seçilmiş metinlere ve konuşma için konuların belirlenmesine özen 
gösterilmiştir. Kursta, 3500 kelime öğretimi hedeflenmektedir. Arapça bölümünde ise 
günlük derslerde ortalama 50 yeni kelime öğretilmektedir. Haftada dört gün ders 
görüldüğü dikkate alınırsa 20 haftalık kurs süresince tekamül kursu öğrencisi 4000 
civarında kelime öğrenmektedir. 
Kelime öğretiminde tekamül kursu olması nedeniyle seviye dikkate 
alınmamaktadır. Her yeni kelimenin mazi, muzari ve mastar şekilleri verilmekte, sarf 
açıklamasından kaçınılmaktadır. Seçmeli yöntem esaslarına göre, kelimeler cümle 
içinde öğretilmektedir. 
Günlük derslerde seçilmiş gramer konusunun yanı sıra, metin tahlili 
derslerinde, ağırlıklı olarak nahiv çalışmaları yapılmaktadır. Nahivle ilgili eksik bilgileri 
gidermek amacıyla konularla ilgili ödevler verilmektedir. Bunda belirli bir gramer kitabı 
takip edilmemektedir. Ancak gramer kitaplarından derlenmiş olan gramer konuları, 
Arapça olarak işlenmektedir.368 
Derslerde metinlerin işlenme şekli, seçmeli yönteme göre tamamen Arapça 
yapılmakta, gerektiğinde ana dil olarak kullanılmaktadır. İlk dersten itibaren tek tek 
paragraf çalıştırması yapılarak ilerlenir. Öğretmen, paragrafı önce her kelimeyi 
vurgulayarak okur, daha sonra normal konuşma hızında bir veya iki kez daha okur. 
Okumanın bitimi akabinde birkaç öğrenciden paragrafı okumasını ister. Öğretmen 
yapılan okuma hatalarını düzeltir ve okuma işlemi bittikten sonra, paragraftaki yeni 
kelimeyi tahtaya yazar. Öğrenciler, yeni kelimeleri aldıktan sonra öğretmen, 
öğrencilerden kitapları kapatmalarını ister ve paragrafı bir kez daha okur. Arapça olarak 
paragrafı açıklar. Açıklama esnasında öğrencilerin katılımını sağlamak için onlara 
                                                 
368 Açık, a.g.e. , s. 156. 
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sorular sorar ve onlardan paragrafla ilgili sorular sormalarını ister. Sorulan bu sorulara 
diğer öğrencilerin cevap vermesini ister. Bu çalışmada okunan metni anlamada zorluk 
çekilirse paragrafın Türkçe tercümesi şu şekilde yapılır; kitaplar kapalı olarak 
öğrencilere her bir paragraf, cümle cümle okunarak, her bir cümlenin tercümesi farklı 
öğrenciden istenir. Tercüme tamamlandıktan sonra, soru cevap çalışmasına geçilir. 
Sonra birkaç öğrencinin paragraf üzerindeki çalışmasıyla ders sona erer. Diğer 
paragraflarda da benzer şekilde uygulama yapılır.369 
Arapça öğretiminde takip edilen metoda gelince, Amerika’da “Defence 
Language İnstitu” tarafından Silahlı Kuvvetler personeli için yazılmış olan İngilizce-
Arapça yazılmış metot takip edilmektedir. Bu metot 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
Amerikan ordusunda uygulanmıştır.370 
Bu metot şu şekillerde uygulanır: 
1-Yeni yapılar diyalog şeklinde sunulur. Zira anlamdan çok yapılar önemlidir. 
Yapıya dayalı diyalogların ezberlenmesi gerekir. 
2-Yapılar bir bütün halinde değil, sıraya konularak tek tek öğretilir. 
3-Tekrar, taklit ve ezber önemlidir. Doğru cevap anında tekrarlanarak, 
öğretmen tarafından olumlu şekilde tasdik edilir. Sesleri doğru olarak çıkarmak, telaffuz 
ve tamlamayı öğrenmek için çok alıştırma yapılır. Hedef, ana dili konuşana yakın bir 
telaffuz seviyesi kazandırmaktır. 
4-Hemen hemen hiçbir dilbilgisi açıklaması yapılmaz. Dilbilgisi tümevarım 
yoluyla öğretilir. 
5-Doğal öğrenme sırası, dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. 
Ancak ağırlık, dinleme ve konuşmadadır. Konuşma becerisi kazanılıncaya kadar okuma 
ve yazma geciktirilir. 
6-İletişimsel aktiviteler, uzun bir tekrar ve alıştırma safhasından sonra 
kazanılır. 
7-Teypten dinleme ve laboratuar çalışmaları sık sık kullanılır. 
8-Öğrencinin ana dilini kullanmasına izin verilmez. İlk seviyelerde tercüme 
yasaktır. 
                                                 
369 Açık, a.g.e. , s. 157. 
370 Melek, Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, s. 8. 
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9-Öğretmen, öğrencileri kontrol altında tutar ve teori ile bir şey yapmalarına 
müsaade etmez. 
10-Teyp kullanımı ve laboratuar etkinliğinde öğrencilerin kaydedilmiş sorulara 
cevap vermeleri istenir.371 
Arapça, tekamülde başlangıçta çeviri üzerinde pek durulmaz. Öğrenciler, belli 
bir seviyeye ulaştıktan sonra tercüme yaptırılır. Yeni kelimeler, genellikle cümle içinde 
öğretilir.372 
Ölçme Değerlendirme Kısmı ve Faaliyetleri 
Lisan Okulu Öğretim Başkanlığı bünyesinde Ölçme-Değerlendirme kısmı 
vardır. Burada bir şube müdürü, bir yabancı dil ölçme değerlendirme uzmanı, bir test 
operatörü ve bir de daktilo yazıcısı bulunmaktadır. Ayrıca her yabancı dil bölümünden 
bir öğretmen, kendi bölümünün ölçme değerlendirme kısmıyla ilgili işleri takip etmekle 
görevlidir. 
Bu bölüm, Lisan Okulu’ndaki ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin koordine 
edilmesi, test sınavlarının planlanması, test sonuçlarının değerlendirilmesi, test 
geliştirme ve soru bankası faaliyetlerinden sorumludur. Standart Ölçme ve 
Değerlendirme, Lisan Okulu Tâlimatlarına uygun olarak sınavların hazırlanıp 
uygulanmasından sorumludur.373 Ayrıca sınavların uygulanmasından Bölüm 
Başkanlıkları ve öğretmenler, okuma ve değerlendirmeden Ölçme-Değerlendirme kısmı 
sorumludur. Öğretmenler, sınav kağıtlarını tutanakla ölçme ve değerlendirme kısmından 
alır, sınavı uyguladıktan sonra tekrar tutanakla teslim eder. Tek merkezli bir 
değerlendirme bürosunun varlığıyla okulda objektif değerlendirme mümkün olmaktadır. 
Bütün bölümlerin haftalık sınavları testtir. Sınav cevap kağıtları Ölçme-Değerlendirme 
kısmınca optik okuyucuyla okunur ve sonuçlar yine bu kısım tarafından yayımlanır.374 
                                                 
371 Bkz. Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
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Arapça temel kursunda iki sınıf vardır. Bu iki sınıfın listesi ayrı olarak 
yayınlanır. Fakat diğer değerlendirmeler, her iki sınıf için ortak yapılır.375 Örnek sınav 
değerlendirme formu aşağıya çıkarılmıştır. 
Kursun Adı: Arapça Temel Kursu376 
Sınavın Cinsi: 35-75 Dersler 
Sınavın Tarihi: 07/03/97 
Sınav Mevcudu: 13 
Soru Adedi: 50 
Kısım No:1 
Öğretmen Adı: 
Öğrenci 
Sıra No Kurs No Rakam İle Yazı İle 
RT (Bütünlemeye 
Kalan) 
1 1371 100 Yüz  
2 1359 92 Doksan İki  
3 1366 68 Altmış Sekiz  
4 1357 94 Doksan Dört  
5 1355 92 Doksan İki  
6 1369 76 Yetmiş Altı  
7 1370 92 Doksan İki  
8 1247 94 Doksan Dört  
9 1351 96 Doksan Altı  
10 1385 78 Yetmiş Sekiz  
11 1258 86 Seksen Altı  
12 1386 86 Seksen Altı  
13 1254 96 Doksan Altı  
Ortalama  88 Seksen Sekiz  
 
Öğrenciler, Arapça için belirlenen 60 baraj puanının altında not aldıklarında en 
sondaki sütuna RT (Re-etest=bütünleme) yazılır. Sınavların Cuma günleri yapılması 
gerektiğinden bütünlemeye kalan öğrencinin, bir sonraki Cuma gününe kadar 
bütünleme sınavının yapılması gerekir. Öğrenci bütünleme sınavından da 60 puanın 
altında not alırsa önerge gereği Öğretmenler Kurulu’na sevk edilir. Kurulda öğrencinin 
devam etmesine veya ilişiğinin kesilmesine karar verilir.377 
Ölçme-Değerlendirme Kısmı, yapmış olduğu değerlendirme işlemleri 
sonucunda çıkan değerleri büyük duvar grafiklerine işler. Bu tablolar sayesinde Lisan 
                                                 
375 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 78. 
376 Açık, a.g.e. , s. 79. 
377 A.g.e. , s. 81; Ayrıca puan sıralaması ve konu analizi için bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan 
Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi, s. 81-86. 
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Okulundaki öğretimi verilen dillerin sınıf seviyesinde başarıları takip edilir ve geçmiş 
yıllarla başarı kıyaslaması yapılır.378 
Genel Dil Sınavları 
Arapça ve diğer diller için K. K. Lisan Okulu tarafından, Silahlı Kuvvetleri 
çapında her yıl yapılan iki genel sınav vardır. Bunlar baraj dil ve bu sınavdan geçer not 
alanların katıldığı dil sınavlarıdır. 
A) Baraj Dil Sınavları 
Her yıl Silahlı Kuvvetler çapında bütün dillerde yapılan genel dil sınavlarının 
ilk aşaması, baraj dil sınavıdır. Arapça baraj dil sınavının hazırlanması Lisan Okulu 
sorumluluğundadır. Uygulama ve değerlendirme Genel Kurmay Başkanlığı’nca yapılır. 
Bu sınavlar, sınava girenlerin gramer ve kelime bilgisini ölçmek amacıyla test 
şeklinde hazırlanan sınavlardır. Sınav sorularında üst seviyede bilinmesini gerektiren 
teknik konulara, yazım ve konuşma dilinde çok nadir olarak kullanılan kelime ve cümle 
yapılarına yer verilmez. Her bir test, çeşitli zorluk derecesine göre dört cevap seçeneği 
bulunan yüz sorudan oluşur. Bu seçeneklerden bir tanesi doğru cevaptır. Yüz soruluk 
test sınavı için tanınan süre iki saattir. Sorular, bu iki saatlik cevap süresi dikkate 
alınarak hazırlanır.379 
Sınavlar, otomatik bilgi işlem sistemi vasıtasıyla değerlendirilir. 
Değerlendirmede yanlış doğruyu götürmez. Bir üst aşamada “Genel Dil Birinci Aşama” 
sınavlarına katılabilmek için bu sınavdan en az “60” alınması gerekir.380 
B) Genel Dil Sınavı 
1-Genel Dil Birinci Aşama Sınavı: 
Baraj sınavından “60” ve daha yukarı alan öğrenciler, genel dil sınavı birinci 
aşamaya girmeye hak kazanırlar. Genel dil birinci aşamada dinleme,okuma ve yazma 
sınavları olmak üzere art arda üç sınav uygulanır. Bunlar: 
a) Dinleme Sınavı: Öğrencinin dinlediğini anlama seviyesinin ölçülmesi 
amacıyla test şeklinde yapılan bir sınavdır. 70 sorudan oluşan sınav için tanınan süre 45 
                                                 
378 Açık, a.g.e. , s. 95. 
379 Bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 98. 
380 Açık, a.g.e. , s. 99. 
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dakikadır. Sınav sorularının hazırlanmasından Lisan Okulu sorumludur. Sınav neticeleri 
25 puan üzerinden değerlendirilir. 70 sorunun 25 puan üzerinden hesaplanabilmesi için 
tahvil cetveli oluşturulur. Sınav değerlendirmesi Genel Kurmay Başkanlığınca 
yapılır.381 
b) Okuma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilden okuduğunu anlama becerisini 
ölçen bir sınavdır. 30 sorudan oluşan sınav için süre 50 dakikadır. Sınav sorularının 
hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar, baraj dil sınavlarının hazırlanmasında dikkat 
edilecek hususların aynısıdır. Okuma sınavının değerlendirilmesi 25 puan üzerinden 
yapılır. Öğrencinin sınavda yaptığı doğru cevap sayısı, tahvil cetveli kullanılarak 25 
puan üzerinden belirlenir. 
c) Yazma Sınavı: Öğrencinin yabancı dilde yazma yeteneğinin ölçülmesi 
amacıyla yapılır. Verilen bir konu hakkında yönlendirici Tâlimatlarla belirlenen sınırlar 
içerisinde asgari 80 kelimelik serbest metin yazımı şeklinde olup sınavın süresi 60 
dakikadır.382 
Sınav sorusu, seçilen konu ve bu konunun işlenmesi ile ilgili yönlendirici 
Tâlimat Türkçe olarak hazırlanır. Yönlendirici Tâlimat, sınava giren personelin o konu 
hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak asgari açıklama ile konunun işlenmesindeki 
sınırları belirleyen özel Tâlimatı içerir.383 Yazma sınavı kağıtları 5 kişilik bir heyet 
tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede dikkate alınan faktörler aşağıdadır. 
Yazma-Değerlendirme Faktörleri384 Tam Not 
Verilen duruma uygun üslubun kullanılması 12 KONUNUN 
İŞLENMESİ Konunun açık ve mantıklı bir zincir içinde saptırılmadan ifade edilmesi 16 
Verilen durum içinde ihtiyaç duyulan cümle kalıplarının kullanılması 8 
Duruma uygun olarak kullanılabilecek azami değişik cümle kalıbının 
kullanılması 
8 
Duruma uygun deyimlerin kullanılması 4 
Kullanılan zamanların duruma uygunluğu 4 
GRAMER 
KURALLARI 
Gramer kurallarına uygunluk 16 
Kelime bilgisinin genişliği 12 
Üslup ve duruma en uygun kelimelerin kulanılması 12 KELİME BİLGİSİ Kelimelerin doğru şekilde yazılması 8 
TOPLAM NOT 100 
 
                                                 
381 Açık, a.g.e. , s. 99. 
382 Bkz. Kerim Açık, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 100-101. 
383 Açık, a.g.e. , s. 101. 
384 A.g.e. , s. 102, 103. 
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Yazma sınavında çok dikkat çekici olan, sınav kağıtları beş değerlendirici 
tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Bu kişilerden birisinin sınavın yapıldığı 
yabancı dili ,ana dili olarak konuşan öğretmen olması tercih edilir.385 Daha sonra bütün 
not listeleri Genel Kurmay Başkanlığı’nca toplanır. Burada dinleme, okuma ve yazma 
sınavında alınan notlar birleştirilir ve genel dil birinci aşama notu olarak 75 üzerinden 
tek not belirlenir. Bu aşamada baraj 40 puandır. 40’ın altında kalanlar genel dil ikinci 
aşama sınavına katılamazlar, geçenler ise genel dil ikinci aşamasını teşkil eden sözlü 
sınavına katılmaya hak kazanırlar.386 
2-Genel Dil İkinci Aşama Sınavı: 
Öğrencinin yabancı dilde konuşma yeteneğinin ölçülmesi amacıyla sözlü 
olarak yapılan bir sınavdır. Sınava girecek öğrenci sayısının bir veya iki fazlası 
adedince konuşma konuları belirlenir. Ayrıca öğrenciyi seçtiği konu üzerinde 
konuşmaya teşvik edici yeterli sayıda soru hazırlanır. Konu seçiminde ihtisası 
gerektiren teknik konulardan kaçınılır.387 
Sınavın uygulanması aşağıdaki şekildedir: 
Genel dil ikinci aşama sınavı Arapça, Fransızca, Rusça, Bulgarca, Farsça, 
Yunanca ve Almanca dillerinden Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda yapılır. Her zarfta 
öğrencinin üzerinde konuşabileceği iki konu vardır. Sorular hem Arapça hem de Türkçe 
olarak yazılmıştır. 
Örnek olarak bir sözlü sınav soru kağıdı şu şekilde hazırlanmıştır: 
 
    Sigaranın sağlığa zararları hakkında konuşunuz. 
 
    Televizyonun, toplumda olumlu ve olumsuz etkileri hakkında konuşunuz. 
 
Her öğrenci için tespit edilen süre 15 dakikadır ve öğrenci kendisi için 
belirlenen vakitte sınava girmek zorundadır. Sınav heyeti 4 kişiden oluşur. Yazım 
                                                 
385 A.g.e. , s. 103; Yazma sınavındaki değerlendirmeler için daha geniş bilgi için bkz Kerim Açık, Kara 
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Değerlendirilmesi, s. 104. 
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sınavında olduğu gibi üyelerden birisinin dilin konuşulduğu ülkeden olması tercih edilir. 
Öğrenci, ağzı kapalı soru zarflarından bir tanesini seçer ve her iki konuyu hem yabancı 
dilde hem de Türkçe olarak okur. Komisyon Başkanı, kendisine seçtiği konuda 
hazırlanması için iki dakikalık süre tanır. Sürenin bitiminde konuşmaya davet edilir. 
Konuşma esnasında müdahale edilmez. Konuşmasını tamamladıktan sonra, öğrenciye 
konuyla ilgili yönlendirici sorular sorulur. Bu şekilde sınav tamamlanır ve 
komisyondaki her üye sınav değerlendirme esaslarına göre kendi notunu takdir eder.388 
Sözlü sınavı değerlendirme esasları şu şekildedir: Sözlü sınav tam notu 25’dir. Bunun 
20’si akıcılık, ifade gücü, gramer ve kelime bilgisine, 5’i ise telaffuza verilir.389 
Genel dil sınavı geçerli notu 60 ve daha yukarısıdır. Bu not bir yıl süre ile, bir 
sonraki yıl yapılacak genel dil sınavları sonuçlanıncaya kadar geçerlidir. Aynı zamanda 
genel dil sınavından alınan dil seviye notları, yurtdışı görevlerine atanacak personelin 
seçiminde dikkate alınan unsurlardan biridir.390 
Arapça temel kursunda, 2500 kelime öğrenilmesi ve bu kelime hazinesini dört 
beceride, günlük işlerini halledebilecek seviyede kullanılması hedeftir. Bu hedef, 
dikkate alınarak yapılan, son beş yılda kursa katılan öğrencilerin beş yıllık kurs sonu 
başarı notlarının ortalaması yüz üzerinden 79’dur. Bu not Arapça temel kursu 
öğrencilerinin belirtilen hedefe uygun beceri seviyesine ulaştıklarını gösterir.391 
Arapça tekamül kursunda son beş yılın, bitirme puanlarını dikkate alarak 
yapılan değerlendirmede ortalama başarının yüz üzerinden 69 puan olduğu görülmüştür. 
Tekamül sınıfında hedeflenen 3500 kelimeyi dört beceride kullanmaktadırlar. Bu kursta 
temel kursa göre başarı oranının düşük çıkmasının başlıca iki sebebi vardır: 
1-Temel kursa katılan öğrenciler, hemen temel kursun akabinde değil, daha 
uzun süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaktadırlar. Uzun zaman ara vermiş 
kursiyerler, tekamül kursunun başlangıç seviyesinin çok altında kalmaktadırlar. Bu 
durum tekamül kursunun başarı seviyesini düşürmektedir. 
                                                 
388 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 105. 
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2-Tekamül kursundaki derslerin yoğunluğu, tekamül kursunun yapısına uygun 
olarak seçilen metinlerin ve zorluk seviyesi, birinci maddede belirtilen nedenlerden 
dolayı öğrenciye daha ağır gelmektedir. Öğrenci, yoğun bir çalışma temposuna girerek, 
hem temel Arapça bilgisini yenilemekte, hem de kurs programını takip etmek zorunda 
kalmaktadır.392 
Tekamül kursunda bu iki olumsuz etkiye rağmen ulaşılan %69’luk oran, 
başarılı bir seviyedir. Bu başarıdaki en büyük pay, temel kursu için belirttiğimiz olumlu 
etken faktörlerin büyük etkisi vardır. %69’luk başarı seviyesi, genel dil sınavlarında 60 
baraj puanın üzerindedir. Bu durum tekamül kursunu bitiren öğrencilerin, genel dil 
sınavlarına hazır oldukları manasına gelmektedir.393 
C) ÖĞRENCİLER 
Lisan okulunda öğrenim gören öğrencilerin hepsi yetişkin insanlardır. Silahlı 
Kuvvetler’de yetişkin kavramı, değişik yaşlarda ve değişik rütbelerde subay, astsubay 
ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapan sivil memurları içine almaktadır. 
Silahlı Kuvvetler, görev yapan yetişkinleri beş kategoride ele alır. Bunlar:  
1-Her meslekî sınıftan kurmay subaylar, 
2-Her meslekî sınıftan sınıf subayları, 
3-Doktor, öğretmen, mühendis vb. sınıftan subaylar, 
4-Her meslekî sınıftan astsubaylar, 
5-Askeri sivil memurlar, 
Yukarıda beş ana grupta incelenen yetişkinlerin yaşları 20 ile 42 arasında 
değişmektedir. Ancak bir dil eğitim sınıfındaki yetişkinlerin yaş ortalaması 33 olarak 
kabul edilebilir.394 
Arapça Bölümü’nde bölümün açıldığı 1968/1969 öğretim yılından 1997 yılına 
kadar 90 öğrenci öğrenim görmüştür. Kursiyerlerin yaş ve mesleki durumları yukarıda 
belirtildiği gibidir. Ancak lisan okulunda öğrenim gören yetişkin öğrencilerin dil 
                                                 
392 Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre 
Değerlendirilmesi, s. 175. 
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öğrenimi ortamıyla, yetişkin olarak kabul edilmeyen öğrencilerin öğretim ortamları 
arasında bazı farklılıklar vardır.395 
D) ÖĞRETİM KADROSU 
Öğretim elemanlarının temini ve yetiştirilmesi, Lisan Okuluna atanacak 
öğretim elemanlarının üniversitelerin dil ve edebiyat bölümlerinden mezun olmaları, 
Lisan Okuluna atanmadan önce en az 3-5 yıl öğretmenlik deneyimi kazanmış olmaları 
ön görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin lisans üstü eğitim yapmış olmaları, Lisan 
Okuluna atanmaları için bir tercih sebebi olarak değerlendirilmiştir.396 
Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi maksadıyla, öğretim elemanlarına 
yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde branşlarıyla ilgili Lisans Üstü eğitim 
kolaylıkları sağlanması, bu konu ile ilgili olarak 5-10 yıllık planlar yapılması yönergede 
yer almıştır. Ayrıca yönergede Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite ve yabancı kültür 
merkezlerinde tertip edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak 
etmelerinin teşvik edilmesi, öğretim elemanlarının başarılı öğrencilerle birlikte 
yurtdışına kısa süreli gezi veya kurslara gönderilmelerinin sağlanması hususları da yer 
almıştır.397 
E) KİTAPLAR 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda, ABD Savunma Bakanlığı Dil Enstitüsü 
tarafından hazırlanmış “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti 
okutulmaktadır. Bunda toplam 120 ders mevcuttur. 
Her ders, diyaloga hazırlık cümleleri, diyalog, konuşma konuları, ana dille 
bağlantılı konuşma konuları, anlama cümleleri, küçük paragraflar, okuma cümleleri, 
gramer konusu ve ev ödevleri şeklinde değişik kısımlardan oluşmaktadır.398 
“ARABİC MODERN STANDART” setinin öğretim yöntemi, Kulak-Dil 
Alışkanlığı (Audio-Lingual) öğretim yöntemidir.399 Kulak-Dil Alışkanlığı Yönteminin, 
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dil öğretim esaslarına göre hazırlanan “ARABİC MODERN STANDART” öğretim seti, 
K. K. Lisan Okulunda 1968 yılından beri uygulanmaktadır.400 
A) Dilbilgisi (Gramer) Açısından “Arabîc Modern Standart” Kitaplarının 
İncelenmesi 
Kulak-Dil Alışkanlığı metodu gereğince gramer kurallarının öğretimine verilen 
önem azdır. Gereği kadar gramer kuralı öğretmeyi esas almış olan bu metot, diyalog ve 
alıştırmalar içinde hissettirmeden öğretim biçimini benimser. Bu nedenle kitaplarda 
gramer bölümü, günlük ders planlamasında en sona bırakılmıştır. Gün boyunca diyalog 
ve konuşma, konuları içerisinde gramerin kurallarının kullanımını öğretilir. Son derste 
bu gramer, teorik olarak öğretilir. Gramer dersi, teferruattan ziyade ihtiyacı giderecek 
kadardır. İngilizce olarak hazırlanmış bu kısımların Türkçe tercümeleri incelendiği 
zaman, temel dil yapısının gerektirdiği, asgari bilgileri içermekte olduğu görülür.401 
Bu set, daha önce hiç Arapça bilgisi olmama durumu dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bu nedenle hiç bilmeyen öğrencilerden oluşan bir sınıfta, takip edilmeye 
başlanan birinci kitapta gramer olarak daha çok alfabe bilgileri yer alır. 
Gramer konularının bu sette nasıl yer aldığını gösteren bir örnek şu şekildedir: 
III. Kitap 
31. Ders 
a) Muzaaf Fiillerin Muzari Çekimleri 
b) I soru edatı 
c) Geçişli (Müteaddi) ve Geçişsiz (Lazım) Fiilleri Hakkında Açıklama 
Gramer konuları, “Arabîc Modern Standart” serisinde basitten zora doğru, 
tümevarım tekniğiyle verilir. Her gün ilk saatlerde alıştırmalarla pekiştirilen gramer 
konusu hakkında son saatte teorik alıştırmalar yapılır. Kulak-Dil alışkanlığına göre 
gramer verilirken fazla detaya girmeden gerekli olanı açıklamakla yetinmek hedeftir.402 
Gramer açıklaması ise şu şekildedir: 
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1-Şeddeli (muzaaf) fiillerde geniş zaman örneğin;         ve          fiillerinin 
muzari çekimlerinin, diğer herhangi bir sülasi (üçlü) fiillerden pek bir farkı yoktur. 
Muzari çekimde çift sessiz (şeddeli harf) sadece 2. ve 3. şahıs dişil çoğullarda açılır. 
Bunların dışındaki şahısların çekimlerinde sahih fiilin çekiminden farklı olarak fiilin ilk 
harfi harekeli okunur. Her ne kadar iki harfli gözükse de şeddeli oldukları için üç harfli 
gibi seslendirilirler. Örnekler: 
O yazar     =      O hoşlanır     =                
Onlar yazarlar   =      Onlar hoşlanırlar   =                
O bayanlar yazarlar =      O bayanlar hoşlanırlar =                 
Burada sadece muzari çekim hakkında bilgi vermekte ve bunun dışında başka 
bir açıklama ve örnek vermemektedirler. Ancak lisan okulundaki, yetişkin öğrenciler 
için bu açıklama yeterli olmamaktadır. Öğretmenler, muzaaf fillerin muzari 
çekimleriyle ilgili daha geniş açıklamalar ve örnekler vermektedirler.403 
2-I edatı her ne kadar         edatından daha az sıklıkla kullanılmış ise de bu 
derste I edatı, soru edatı olan             ile aynı manada kullanılmıştır. 
B) Kelimeler 
Lisan Okulu’nda sekiz aylık temel kurslarda 2500 kelime öğretilmektedir. 
Tekamül kurslarında ise bu hedef, 3500 kelime olarak öngörülmüştür. “Arabîc Modern 
Standart” setini oluşturan sekiz kitaptaki 120 dersin toplam 1820 kelimeden oluştuğu 
tespit edilmiştir. Temel kurs hedefinde bu öngörülen kelime sayısına ulaşmak için ek 
ödev çalışmaları yapılmaktadır.404 
Kelimeler, kitaplarda izlenen gramer kurallarına uygun olarak seçilmiştir. Bu 
kelimeler, hem gramer açıklamalarında örnek olarak verilmiş, hem de diyaloglarda 
geçmiş derslerdeki kelimelere ilaveten kullanılmıştır. İlk derslerde kelimelerin sarf 
yapısıyla hiç ilgilenilmemiştir. Yapı içindeki kullanımına önem verilmiştir.405 
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Mesela, beşinci derste406, mechul fiil olan            kelimesi İngilizce’de yaygın 
ve basit yapı olan “there is” karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu da bu seti hazırlayanların 
Arapça’nın geleneksel öğretim anlayışı yerine, ana dilleri olan İngilizce’nin gramatikal 
seyrini takip ettiklerini gösteriyor.407 
Kelime seçiminde fasih Arapça’da kullanılan kelimelere ağırlık verilmekle 
beraber, halk dilinde kullanımı yaygın olan bazı kelimeler de seçilmiştir. Mesela 
(.........)408 
Onuncu dersten409 itibaren verilmeye başlanan             (okuma) bölümlerinde, 
her derste birkaç kelimenin okunuşu üzerinde durulmuştur. 27. derste alfabenin bütün 
harfleri tamamlanmıştır. Harflerin okunuşları teorik açıklamasının yanısıra çeşitli 
örnekler verilerek işlenmiştir.410 13. derste411 harflerin yanı sıra uzun seslerin mahreç 
özelikleri de açıklanmıştır. Harflerin İngilizce’deki okunuşlarının Latin harfleriyle 
yazılışı verilirken, Türkiye’de kullanılandan farklı bir transkripsiyon sistemi 
uygulanmıştır.412 
C) Hazırlık Cümleleri 
Her dersin ilk bölümünü hazırlık cümleleri oluşturmaktadır. Bu bölüm on 
civarında cümle içerir. Bu cümleler, her dersin ilk sayfasında bulunur ve derste 
öğretilecek yeni kelimeleri içerir. Bu cümleler, aynı zamanda diyalogda kullanılan soru 
veya cevap cümleleri olabileceği gibi, kelimenin özelliğine göre diyalogda bulunmayan 
cümleler de olabilir. Hazırlık cümlelerinin tamamı teypte kayıtlıdır. Teypten kelime ve 
cümle tekrarı ve daha sonra öğrencilerin tekrar etme çalışması yaklaşık 40-50 dakikayı 
bulmaktadır. Bu da 6 saatlik günlük dersin ilk saatini kapsamaktadır.413 
Hazırlık cümlelerinin ders olarak işlenişinde, öğretmen hiçbir ön çalışma 
yapmadan direk derse başlar. Kasette ana dille, kaçıncı ders olduğu ve hazırlık 
cümleleri bölümüne başlanacağı belirtilir. Numaralandırılmış cümleler sırayla çalışılır. 
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Teypteki ses, “dinle” veya “tekrar” komutlarıyla öğretmenin müdahalesine gerek 
kalmadan direk öğrenciyle diyalog kurar.414 
Bir cümle üzerindeki çalışma yaklaşık 1.5 ile 2 dakika sürer. On cümlelik bir 
hazırlık cümleleri bölümündeki dinleme ve tekrar çalışması yaklaşık 20 dakikadır. Her 
bir cümlenin tekrarı bittikten sonra öğretmen, teybi durdurur ve yeni kelimeleri tahtaya 
yazarak, manalarını verir. Kelime üzerinde gerekli açıklamayı yaptıktan sonra önce yeni 
kelimeleri sonra da cümleyi sınıftan seçeceği birkaç öğrenciye veya sınıfa toplu olarak 
tekrar ettirir. Toplu tekrardan sonra her bir öğrenci teker teker cümleyi tekrar eder. Bu 
esnada ortaya çıkan telaffuz hataları öğretmen tarafından düzeltilir. Gerekirse cümlenin 
manası verilerek bir sonraki cümle için teyp açılır.415 
D) Diyalog 
Diyalog bölümü, Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu’nda en çok önem verilen 
bölümdür. Burada kelimeler, hazırlık cümleleri ve gramer konuları yer almaktadır. 
Dersin ana çatısını oluşturan diyalogların ezberlenmesi esastır. Diyaloglar genellikle beş 
soru ve beş cevap cümlesinden oluşur. Geçmiş derslerdeki kelimelerin yanısıra yeni 
derste verilmek istenen kelimelerin çoğu bu diyalogun içinde mevcuttur. Diyalog 
bölümü, hazırlık cümlelerinden sonra, dersin ikinci kısmını oluşturur.416 
Diyalog sayfasının yanında diyalogda geçen cümlelerin karikatürize edildiği 
resimli Bir sayfa vardır. Bu resimli sayfa aynı zamanda slayt haline getirilmiştir. 
Diyalogun işlenmesi esnasında slayt makinesi kullanılarak, bütün ebatlarda tahtaya veya 
duvara yansıtılmaktadır.417 
Diyalogların seyri, ilk dersten itibaren, basitten zora doğru bir yol takip 
etmektedir. Diyaloglar, konu itibariyle günlük hayatta bulunulabilecek ve 
karşılaşılabilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.418 
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E) Konuşma 
Bu bölümde konuşma konularına yer verilmiştir. Muhadese bölümündeki 
alıştırmalara yakın gibi görünmekte, ama işlev olarak farklılık göstermektedir. 
Muhadese bölümünde, alıştırmalardaki sorular, tek soru cümlesi halindedir. Bu 
bölümde ise, her bir alıştırma birbiriyle alakalı en az dört soru cümlesi içermektedir. 
Burada varılmak istenen hedef, alıştırmaların uygulanmasıyla bir diyalog elde 
etmektedir.419 
Bu bölüm, dersten derse değişen sayılarla ortalama 10 civarında diyalog 
alıştırması içermektedir. Her bir alıştırmada dört veya beş tane Arapça soru cümlesi 
vardır. Her soru cümlesinin karşısında cevapta kullanılması istenilen unsur, genellikle 
tek kelime halinde İngilizce olarak verilmiştir. Öğrenciden cevap cümlesinde bu 
İngilizce kelimenin Arapça’sını kullanması istenir. Öğrenci burada, hem soruyu 
anlayarak hem de öğretmen tarafından İngilizce’si verilen kelimenin Arapça’sını 
hatırlayarak cevap cümlesinde kullanılacaktır. Bu alıştırmanın yapılması esnasında 
kitapların kapalı olduğunu düşünürsek anlama, kelime karşılığını hatırlama (ezber) ve 
sorulan soruya cevap cümlesi üreterek diyaloga katılma (konuşma) becerilerini 
geliştiren güçlü bir alıştırma olduğu görülür.420 
F) Dinleme-Anlama Paragrafları 
Dinleme-anlama paragrafları I. ve II. kitapta yoktur. Üçüncü kitabın başından 
itibaren birkaç cümle içeren kısa paragraflar olarak, konuşma konuları alıştırmaların en 
son alıştırması olarak verilmiştir. 45. dersten itibaren 421 dinleme-anlama paragrafı ayrı 
bir bölüm olarak yer almıştır. Alıştırmalarda, paragrafın okunması ve akabinde gelen 
sorulara cevap verilmesi istenmektedir. Bu tip çalışma, Kulak-Dil alışkanlığı metot ve 
kurallarına uymamaktadır. Dinleme, anlama ve konuşmayı ön planda tutan bu metodun 
prensiplere uygun olarak biçimlendirilmesi 45. dersten itibaren gerçekleşmiştir.422 
İkinci kitaptan itibaren derslerin beşinci bölümünde, okuma cümlelerinden 
sonra okuma-anlama metinleri konulmuştur. Bu metinler, günlük dersin diyalog ve 
gramer konusuyla ilgili olarak hazırlanmıştır. Her parça iki veya üç paragrafta üç veya 
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dört satırdan oluşmaktadır. Metinlerde geçen kelimeler, derslerde öğrenilen 
kelimelerdir. Diyalogdaki konuşma konuları biraz genişletilerek, düzyazı şekline 
sokulmuştur. Üslup olarak daima hikaye usulü değil, fiillerde değişik şahıs zamirlerinin 
kullanılmasını öğretmek gayesiyle değişik şahıslar da seçilmiştir. Zorluk derecesi, 
dersler ve gramer bilgileriyle paralel tutulmuştur. Metinlerin altında konuyla ilgili 6-10 
kadar soru mevcuttur.423 
Arapça tekamül ders malzemeleri 20 haftalık kurs süresi için bölüm 
öğretmenleri tarafından seçilerek oluşturulmuştur. Otantik dükümanlar okutulmaktadır. 
İki yüz elli sayfalık bir kitap haline getirilen ders metinleri basit seviyeden başlayarak 
ileri seviyeye kadar aşamalı olarak belirlenmiştir. Her gün, okutulacak metnin yanısıra 
Arapça olarak hazırlanmış gramer kitaplarından derlenmiş gramer notları 
okutulmaktadır. Gramer notlarının seçiminde de aşamalı bir zorluk derecesi dikkate 
alınmıştır. Tekamül sınıfında kurs başından itibaren, günlük bir saat video dersi ve kurs 
süresince 20 saat askeri terminoloji dersi programlanmıştır.424 
F) DİĞER DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 
Dil öğrenmenin ileri aşamalarında ders araç ve gereçleri gitgide artan bir rol 
oynarlar. Dili hiç bilmeyenler söz konusu olduğunda derslerde malzeme kullanımı 
olmayabilir. Zira öğretmenin sesi, hareketleri ve el-kol hareketleri sınıf içi aktiviteler 
için yeterli temel oluşturur.425 Ancak daha sonraki aşamalarda araç-gereçlerin kullanımı 
gereklilik arzeder. Zira görsel-işitsel araçların en büyük özelliği, öğrencinin duyusuna 
daha fazla hitap ediyor ve ilgisini çekiyor olmasıdır. Bu durum, dil öğrenmekte olan 
öğrenciyi, pozitif yönde etkileyerek motive etmektedir. Çizimler, karikatürler, duvar 
resimleri, flaş kartlar, öğrencinin görsel duygusunu okşayan ve onları motive eden diğer 
dil öğretim araçlarıdır.426 Bu kurumda Arapça öğretiminde kullanılan araç-gereçler 
şunlardır: 
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1) Ders Kasetleri 
Kursta her ders için bir kaset vardır. Teyp ve kaset kullanımı hazırlık cümleleri 
diyalog ve ev ödevleri bölümünde yapılmaktadır. Kulak-Dil Alışkanlığı Metodu ile 
eğitim yapan dillerde teyp ve kaset kullanımı temel esastır.427 
Her sınıfta bir kaset çalar vardır. Öğretmenlere oryantasyon eğitimi sırasında 
teybin nasıl kullanılacağı öğretilir. Ders kasetlerinin dışında, bölüm öğretmenlerinin 
yanında muhtelif Arap ülkeleri radyolarından kayıt edilmiş haber, mülakat, tartışma gibi 
konuşmaları içeren kasetler vardır. Öğrenciler, bu kasetlerden istediklerini kayıt etme ve 
sesli kütüphanede istifade etme imkanına sahiptir.428 
2) Slayt ve Tepegöz Makinesi 
Arapça bölümünün temel sınıflarında birer adet slayt makinesi mevcuttur. Her 
ders için bir slayt filmi vardır. Slaytlar, diyalog cümlelerinin ezberlenmesine görsel 
destek sağlamak amacıyla kullanılır. Bu filmlerde, diyalogda geçen her soru ve cevap 
cümlesi için bir kare ayrılmıştır. Bu karede cümlelerin manasıyla ilgili bir karikatür 
mevcuttur. Bu karikatürler, cümledeki manayla ilgili olarak hazırlanmıştır. 
Cümlelerdeki ifadelerin görüntüye yansıtılması öğrencinin diyalogları ezberlemesi ve 
tahtada tekrar çalışmasında hatırlamasına yardımcı olmaktadır. Sözlü sınavlarında, 
slaytlar diyalogla ilgili sorularda kullanılmaktadır. Bazı bölümlerde slayt makinesi 
yerine tepegöz cihazları kullanılmaktadır.429 
3) Laboratuarlar 
Lisan Okulu’nda yeni teknoloji ile kurulmuş yedi adet laboratuar vardır. 
Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi’ne göre hazırlanmış ders kitaplarının kullanıldığı 
Arapça Bölümü’nde laboratuar dersleri uygulanmamaktadır. Ancak günlük derslerin, ev 
ödevleri bölümü, laboratuarda işleme imkanına sahiptir.430 
4) Video 
Lisan Okulu’nda etkili olarak kullanılan ders malzemelerinin başında video 
gelmektedir. Her sınıfta bir video ve televizyon vardır. Arapça bölümünde eğitim yılının 
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başından itibaren tekamül sınıfında video dersleri yapılmaktadır. Temel sınıflarda ise 
yapılmamaktadır.431 
Video izleme derslerinde Arapça bölümünün elinde öğretim amaçlı setler 
bulunmaktadır. Bölüm öğretmenleri tarafından çekimi yapılmış çocuk dizileri fasih 
Arapça’yla çekilmiş filimler, bir plan dahilinde izlenmektedir. Bu filmlerden belirlenen 
bir bölüm öğretmen tarafından izletilir. Daha sonra bu kısmı sözlü yada yazılı olarak 
özetlemeleri istenir. Öğrenciler izleme esnasında aldıkları notlar yardımıyla özet 
çalışmasını yapar. Birkaç grup halinde grup çalışması ve çalışmaların karşılaştırılması 
şeklinde de olabilir. Daha sonra üzerinde çalışılan kısım bir kez daha izlenir.432 
Videonun ders kasetlerin slaytlardan farklı yönü, görüntü ve sesin aynı anda 
verilmesidir. Video ile yapılan eğitimin aynı anda hem göze hem de kulağa hitap etme 
özelliği uygun şekilde kullanılırsa eğitimde daha etkili olabilir. Kısa süreli bir video 
programına birkaç derslik konu sığdırılabilir. Öğrenci video ile gösterilen bölümde 
sadece konuşmaları değil, öğrendiği yabancı dilin kültürüne ait sosyal yapı, kıyafetler 
çeşitli yerler, o dili konuşan insanların davranış biçimleri hakkında da bilgi sahibi olur. 
Derste verilecek konular, bu somut görüntülerle daha çok zihinde kalır ve hatırlaması 
daha kolay olur.433 
5) Uydu Yayınları 
Lisan Okulu’nda altı yabancı dilden 24 saat kesintisiz uydu yayını 
izlenilmektedir. Ders zamanı dışında öğrenciler, okulda bulunan sesli kütüphanede uydu 
yayınları izleyebilmektedir. Arşiv oluşturmak için otantik doküman olarak sınırsız bir 
kaynak teşkil eden uydu yayın dersleri, öğrenciye öğrendiği yabancı dilin kültürünü 
tanıma ve güncel olayları takip etme imkanı sağlamaktadır. Bu da öğrencinin 
motivasyonunu artırmaktadır.434 
Uydu yayın programında tespit edilen programlar, özellikle haberler ve 
belgesel diziler olmak üzere izlenir.435 İzleme imkanı yoksa video kaydı yapılarak video 
dersinde işlenmesi sağlanır. Lisan okulundaki yedi yabancı dilin altısında 24 saat uydu 
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yayını izleme imkanı vardır. Kursiyerler ders dışından sesli kütüphanelerde uydu izleme 
imkanına sahiptir.436 
6) Bilgisayar 
Lisan okulunda gelişmiş bilgisayardan oluşturulan bir bilgisayar sınıfı 
mevcuttur. Bilgisayar destekli dil öğretimi vermek amacıyla kurulan bu dershanede 
haftada bir veya iki saat bilgisayar dersleri konulması planlanmıştır. Özellikle bireysel 
dil öğrenme amacıyla hazırlanmış “CD” programlarıyla, yapılacak bilgisayar destekli 
dil öğrenimi, dil öğretimine katkıda bulunmaktadır. Lisan okulu bünyesinde her yıl 
Eylül ayı içinde yapılan eğitim seminerinde bilgisayarın dil öğretiminde, daha etkili 
kullanılması konusunda araştırmalar yapılmaktadır.437 
7) Gazete, Dergi ve Hikayeler 
Arapça Tekamül kursunda öğretim yılı başından itibaren, Temel kursta ikinci 
dönemden itibaren her hafta, iki adet dergi ve gazete alınmaktadır. Tekamül kursunda, 
on dördüncü haftadan itibaren güncel gazete ve dergilerden seçilen metinler ders konusu 
olarak işlenmektedir. Temel kursta ikinci dönem, öğrencilerin Arap basınını tanıması ve 
basını takip etme alışkanlığı kazanmasını teşvik amacıyla alınan gazete ve dergileri 
tercüme çalışmalarında kullanılmaktadır. Temel kursta gazete ve dergilerden seçilen 
basit parçalarla bireysel (ödev şeklinde) veya topluca dersler yapılır. Bu dökümanlardan 
kesilerek özlü ifadeler, reklam resimleri, karikatürler sınıf panosuna asılarak 
sergilenir.438 
Arapça Bölümü kütüphanesinde, Arap ülkelerinden temin edilen değişik 
seviyelerde hikayeler mevcuttur. Bu hikayeler tekamül ve temel sınıflarında seviyeye 
uygun ödev olarak verilmektedir. Ödev çalışması, hikayeyi tercüme etme, Arapça 
olarak özetini çıkarma ve sınıf önünde sözlü olarak özet sunma şeklinde yapılır.439 
G) SINIFLAR 
Lisan okulundaki sınıflar, 15 öğrenciyi esas alınarak düzenlenmiştir. Her 
öğrencinin kendine ait bir masası vardır. Öğretim şekli olarak U düzeni tercih 
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edilmektedir. Bu düzende öğretmen sınıfa tam hakimiyet sağlamaktadır. Her sınıfta bir 
video ve televizyon vardır. Televizyonlarda sürekli uydu yayını mevcuttur. video ve 
uydu yayını dersleri sınıflarda yapılmaktadır.440 
Sınıflarda öğrencilerin bireysel çalışmalarında kullanabileceği panolar vardır. 
Yapılan ödev çalışmaları veya gazete ve dergilerden seçilen ilgi çekici resim, karikatür 
ve yazılar burada sergilenmektedir.441 
Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda yapılan Arapça öğretimi diğer kurumdakilerle 
karşılaştırıldığında arada büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Elbette bu kurumun en 
büyük avantajı lisan okulu olup sadece dil öğretimi yapmasıdır. Doğu dilleri bölümü 
hariç, diğer kurumlarda ise, Arapça dersi bütün dersler arasında sınırlı bir şekilde 
okutulmaktadır. Lisan okulunda Arapça öğretimi için hem iyi bir ortam, hem de her 
türlü görsel ve işitsel araçların sağlanması ve ayrıca en iyi şekilde de kullanılması 
neticesinde  başarı elde edilmektedir. Başarıyı sağlayan nedenlerden belki de en 
önemlisi, başarılı olarak okulu bitiren öğrencilerin yurt dışına gitme imkanının 
olmasıdır. Bu durum öğrenciler üzerinde olumlu tesir bırakmakta ve dil öğrenimine 
daha fazla önem vermelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte lisan okulundaki Arapça 
öğretiminin sağlayacağı faydalara rağmen bazı olumsuz tarafları da bulunmaktadır. 
Lisan okulundaki Arapça öğretiminin artılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Gerek kelimelerin cümle içerisinde öğretilmesi, gerekse metinlerin 
işlenmesinde seçmeli yöntemin kullanılması, 
2-Derslerde Arapça konuşulması, gerektiğinde de ana dilin kullanılması, 
3-Sınavların ve değerlendirilmesinin tek bir merkezden yapılması, ayrıca sınav 
kağıdının optik okuyucuyla okunması ve cevapların objektif olarak 
değerlendirilmesi, 
4-Araç-gereçlerden en üst düzeyde yararlanılması, 
5-24 saat uydu aracılığıyla Arapça yayın izleme imkanının olması, 
6-Tekamül kursunun başından itibaren Arapça güncel, gazete veya dergilerin 
takip edilmesi, bunlardan ders olarak okutulmak üzere öğretim elamanı 
tarafından uygun parçaların seçilmesi, 
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7-Sınıfların 15’er kişilik olması, 
8-Öğrencilerin her türlü maddi imkana sahip olması, 
9-Öğretim elamanlarının başarılı öğrencilerle birlikte yurt dışına kısa süreli 
gezi veya kurslara gönderilmesi, 
10-Öğretim elemanlarının üniversite ve yabancı kültür merkezlerinde tertip 
edilen seminer, sempozyum, konferans ve diğer faaliyetlere iştirak etmelerinin 
sağlanması, 
Eksilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: 
1-Birinci temel kursa katılan öğrencilerin, hemen bu kursun akabinde değil de, 
uzun bir süre geçtikten sonra tekamül kursuna katılmaları, 
2-Temel kursla tekamül kurs arasındaki sürenin uzun tutulması; hem zaman 
kaybına, hem de temel kursta kazanılan bilgilerin kaybolmasına neden 
olmaktadır. 
3-Uzun bir süre ara vermiş öğrencilerin tekamül kursunda temel kursta 
öğrendikleri bilgileri yeniden kazanmaya çalışmalarından dolayı tekamül 
kursunda verilen bilgilerin zor gelmesi, 
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SONUÇ 
İkinci Meşrutiyet dönemi gerek eğitim alanında teşkilatlanma gerekse eğitim 
kurumlarında yeni bir reform gerçekleştirme yönünden oldukça önemlidir. Bu dönemde 
eğitim, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Örneğin, ilk kez 
öğretimde gözlemleme ve araştırmaya dayanan bir metot izlenmiştir. Ancak eğitim 
adına gerçekleşen bu gelişmeler, kurtuluş savaşı ile sekteye uğramıştır. Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren de eğitim hayatını yeni baştan tanzim etme gayesine yönelik 
müşahhas ve radikal adımlar atılmış ve atılmaya da devam etmektedir. 
İkinci Meşrutiyetten Cumhuriyet’e kadar olan dönemde öğretim kurumlarından 
İbtidaî, Rüşdiye, İdadî, Sultanî, Dârüşşafaka ve Askerî Rüşdiye ve Askerî İdadî 
gibi ilk ve ortaöğretim mekteplerinde Arapça öğretimini müfredat programı, öğrenci, 
öğretim elemanı, kitap ve metot açısından nasıl yürütüldüğünü detaylı bir şekilde 
inceleyerek Arapça öğretiminde seviye olarak nerelere ulaşıldığını tespit ettik. 
Arapça, mekteplerin programlarında önemli bir yer işgal etmekle beraber 
İbtidaî mekteplerinde sadece bazı merkezlerde okutulmuştur. Ancak Sebilürreşad 
dergisi mensuplarının önderliğinde kurulan özel Heybeliada İbtidaî mektebinde ise ciddî 
manada Arapça öğretimi yapılmıştır. 
Mekteplerde Tanzimatla başlayan “usûl-i cedîd” hareketi etkisini her geçen 
gün artırmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde de bu hareket sayesinde birçok klasik 
sistem ve anlayış, yerini yeni düzenleme ve uygulamalara bırakmıştır. Arapça öğretimi 
de özellikle metot ve kitap bakımından bu hareketten etkilenmiştir. 
İkinci Meşrutiyet döneminde Arapça öğretimi ile ilgili olarak öğrencisinden, 
hocasına kadar çoğu kimselerin çeşitli fikirler ileri sürmeleri ve bu fikirlerin 
uygulamaya konulması yeni bir çığır açmıştır. Örneğin, çoğu öğretim elemanı da “Bu 
lisanı kolay öğretmek için bir çok çareler düşünmek zorunludur.” fikri hakim olmuştur. 
Hatta öğretim elemanlarından bazıları, Arapça öğretimi ile ilgili olarak dil 
öğretimindeki gelişmelere paralel olarak önemli çalışmalar yapmışlardır. Özellikle 
öğretimde yeni bir metot takip etmişlerdir. Hatta bu yeni metotlar doğrultusunda da 
kitaplar yazmışlardır. Bunun en tipik örneği Ahmed Naim’in “Mekteb-i Sultaniye 
Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat” isimli kitabıdır. Bu dönemde mekteplerde hemen 
hemen hakim olan düşünce, bazı istisnalar hariç, Arapça’yı öğrenmek demek, bu lisan 
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ile konuşabilmek, bu lisanla yazılmış kitapları okuyup anlayabilmek ve bu lisanda yazı 
ile ifade edebilme melekesini kazanmaktır. Zira bu düşünce mekteplerin programlarında 
yer almıştır. Örnek olması açısından Dârüşşafaka mektebinin 1911 yılında uygulamada 
olan programında şu ibare yer almaktadır: “Yeni bir usul Arapça’ya tatbik olunacaktır. 
Arabî tekellüm ve kitabeti gözetilecektir.” Diğer taraftan Maarif nezareti de bu 
çalışmalara duyarsız kalmamıştır. Programların hazırlanmasında Arapça öğretimi ile 
ilgili bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak da okutulacak 
kitapların yazılmasına İsmail Hâmetî’nin “Usul-i Tedrîs-i Arabî” isimli kitabında 
olduğu gibi hemen başlanmıştır. Uygulamada başarı da göstermişlerdir. Ahmed Naim, 
Sultanî mektebinde yeni başlayan ve daha önce hiç Arapça öğrenmemiş öğrencilerin yıl 
içerisinde haftada iki saat gösterdiği Arapça eğitiminin neticesinde önemli başarı elde 
etmiştir. Ayrıca mekteplerde okutulan kitaplar, genellikle gayet kısa, derli toplu, gramer 
ve uygulama bir arada verilen kitaplardır. 
Cumhuriyet öncesi yükseköğretimde Arapça öğretiminde ciddî anlamda 
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden en büyük pay sahibi olan da medreseler 
olmuştur. Bilindiği gibi Arapça dersi, medreselerde yardımcı dersler arasından en 
önemli yeri almıştır. Bu dönemde medreselerde en dikkat çeken şey, ıslah hareketi 
olmuştur. Bilindiği gibi İkinci Meşrutiyet dönemine kadar yapılmaya çalışılan ıslah 
hareketlerinden bir netice alınamamıştır. Ancak İkinci Meşrutiyet döneminde bu tür 
çalışmalardan bir sonuca ulaşılabilmiştir. Arapça ıslah çalışmalarında ön plana 
çıkmıştır. Bu dilin en kısa sürede ve en kolay şekilde öğretilmesi konusunda çeşitli 
fikirler ileri sürülmüştür. Örneğin, şöyle denilmiştir: “Artık Arapça öğretimi, ıslah 
edilmeli, en fazla dört yılda mükemmel bir Arapça öğretimi sağlanmalıdır.” 
Medrese programlarının ıslah çalışmalarında üzerinde fikir birliğine varılan 
şey; “yüzyıllardır okutulan kitapların ve takip edilen yöntemlerin asrın ihtiyaçlarının 
gerisinde kalmasıdır”. Bu düşüncenin medreseliler tarafından da kabul görmüş olması, 
yapılan bu çalışmalardan iyi bir netice elde etmeyi kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda 
çeşitli programlar teklif edilmiştir. Bunların her birinde Arapça öğretimi için yenilikler 
görmek mümkündür. Bu programlardan birini teklif eden Şevketî, Arapça öğretiminde 
gramer öğretiminin yanı sıra, konuşma ve yazmaya da itina gösterilmesi, ilk sınıflarda 
basit cümlelerden başlayarak, ilerideki sınıflarda da yazılı eserlerden parçalar 
okutulması fikrini savunmuştur. Özellikle medreselerin ıslahını isteyenler, metot 
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konusunda teorik öğretimin yanı sıra uygulamaya da yer verilmesinde ısrarcı 
olmuşlardır. 
Bütün bu önerilerin sonucunda medreseler Dâru’l Hilâfeti’l Âliye medresesi 
adı altında birleştirilmiştir. Islah-ı Medaris Nizamnamesi 1914’de yayımlanarak 
uygulamaya konulmuştur. Bu nizamname ile uygulamaya konan programda ilk defa 
“mükâleme” dersi yer almış ve bütün sınıflarda konuşma, yazı ve uygulamaya yer 
verilmiştir. Öğretim esnasında Arapça konuşmaya yer verilmesiyle öğrencinin konuşma 
becerisinin gelişmesi sağlanmıştır. 1917’de yayımlanan ve uygulamaya konan 
programda dikkat çeken şey, Arapça öğretiminde modern metoda geçiş öngörülmüştür. 
Hatta programda takip edilecek yöntemin adının zikredilmiş olması da bunu 
doğrulamaktadır. Diğer taraftan, klasik kitapların yanında yeni yöntemlere göre 
yazılmış kitaplarda program da yer almıştır. Örneğin, “Ta’limu’l-Lugati’l-Arabiyye 
a’lâ Tarîkat-ı Berlitz” ve “Lubbü’l-Kırâe” kitabı gibi. 
Kısacası bu dönemde, medreselerdeki Arapça öğretimi ile ilgili önceki 
dönemlere göre büyük bir gelişme sağlanmıştır. Hatta bazı medreselerde bu yeni 
uygulama başarıya ulaşmıştır denilebilir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemde Arapça öğretimi 
genellikle dinî kurumlarda yürütülmüştür. Orta öğretimde Arapça dersi İmam-Hatip 
Liselerinde yer almıştır. Bu kurumlar açıldıkları günden bugüne kadar çeşitli 
aşamalardan geçmiştir. Bu süreçte Arapça öğretimi gerek programda yer alışı gerekse 
izlenen yöntem açısından teorik olarak bazı değişikliklere uğrasa da uygulama da çok 
fazla bir değişiklik olmamıştır. Özellikle bu ders, son dönemlerdeki programlarda amaç 
noktasında yabancı bir dil olarak kabul edilse de genellikle okulların açıldığı günden 
bugüne kadar bir meslek dersi olarak kabul edilmiştir. 
1984/1985 öğretim yılına kadar, dersler gramer ayrı, metin ayrı bir kitaptan 
okutulmuş iken bu öğretim yılından itibaren gramer ve metin bir arada verilmeye 
çalışılmıştır. Ancak uygulamada dikkate değer bir gelişme olmamıştır. Çünkü bugüne 
kadar Arapça dersi sadece bir meslek dersi kabul edilmiştir. Buna paralel olarak, bu ders 
meslek dersleri öğretmenleri tarafından yürütülmüş ve hâlen de yürütülmektedir. Yani 
branş öğretmenleri tarafından yürütülmemektedir. Kısacası bu kurumlarda Arapça 
öğretimi klasik yöntemlerle yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Bu noktada 
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Cumhuriyet öncesi dönemde orta öğretim seviyesindeki mekteplerde yürütülen Arapça 
öğretimi ile İmam-Hatip Liselerindeki Arapça öğretimini mukayese ettiğimizde İmam-
Hatiplerin, mekteplerin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. 
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde Arapça öğretimi 
yapılan yükseköğretim kurumları İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüleri ve İslami 
İlimler Fakültesidir. Ancak Yüksek İslam Enstitüleri ve İslami İlimler Fakültesi bir süre 
öğretim faaliyetlerini yürütmüşler daha sonra da İlahiyat Fakültelerine 
dönüştürülmüşlerdir. Bu kurumlarda Arapça öğretimi klasik yöntemlerle okutulmuştur. 
Derslerde önemli ölçüde ders kitapları yerine, kimi yerlerde not tutturmak, kimi 
yerlerde de öğretim elemanlarının seçtikleri dil öğretim kriterlerine uygun olmayan 
kitaplar takip edilmiştir. Bunların dışında İlahiyat Fakülteleri, 1982’ye kadar Ankara 
İlahiyat Fakültesi olarak var olan, sonraları Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyatlara 
dönüştürülmesi ile sayıları çoğalan bu fakültelerde de bir başarıdan bahsetmek mümkün 
gözükmemektedir. Ancak çeşitli tarihlerde bazı adımlar da atılmıştır. Örneğin 1972 
yılında hazırlık sınıfı konmuş ve bu sınıfta 18 saat Arapça okutulmuştur. 1983/1984 
öğretim yılından itibaren Arapça dersi 20 saat’e yükseltilerek uygulamaya 1998/1999 
öğretim yılına kadar devam edilmiştir. Bu uygulama da 1972 yılı öncesi dönemlerde yer 
verilmeyen dil öğretim becerisine yer verilmiş ve yine daha önceki dönemlerde 
okutulmayan yeni kitaplar da takip edilmiştir. Ayrıca derslerin branşı Arapça olan 
öğretim elemanlarınca okutulması da dikkati çeken bir gelişmedir. Ancak bütün bu 
gelişmelere rağmen genel manada başarıya ulaşılamamıştır. Çalışmamızda bunun birçok 
nedenlerini ortaya koyduk. Özetle iyi bir yöntem takip edilmediği, sınıfların kalabalık 
olduğu, klasik metotların ağırlık kazandığı ve yeterli araç-gereç kullanılmadığını tespit 
ettik. 
İlahiyat Fakültelerinde Arapça öğretiminde istenilen başarının sağlanamadığı 
günümüzde bazı İlahiyat Fakültelerinde olumlu gelişmeler de olmaktadır. Örneğin 
2001/2002 öğretim yılından itibaren aktif öğretim doğrultusunda Arapça öğretiminde 
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi gerek yöntem, gerekse sınıf ve araç-gereçler 
yönünden bir takım yeniliklerle öğretime başlamış ve devam etmektedir. Biz de 
çalışmamızda buradaki Arapça öğretiminin durumunu tespite yönelik bir anket yaptık. 
Bu çalışma sonucunda fakültede yürütülen Arapça öğretimiyle öğrencilerde Arapça’ya 
karşı ilginin arttığını gözlemledik. Şöyle ki anket sonuçları öğrencilerin özellikle birinci 
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sınıfta yapılan Arapça öğretiminden memnuniyet duyduklarını ve isteklerinin de 
arttığını ortaya koymaktadır. Zira fakültede sınıfların 10-12 kişilik olması ve uydu yayın 
vs. araç-gereçlerin kullanımı bu ilgiyi sağlamıştır. Bunun daha da artacağı ve diğer 
fakültelere de örnek teşkil edeceği inancını taşıyoruz. 
İlahiyat Fakültelerinin dışında ele aldığımız bazı üniversitelerin bünyesinde 
bulunan Arapça ile ilgili GÜGEF Yabancı Diller Bölümü Arap Dili Eğitimi Ana Bilim 
ile AÜDTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 
Dalında öğretim, sadece Arapça’ya yoğunlaştırılmış olsa da buralarda da başarı %20’yi 
geçmemektedir. İlahiyatlarda olduğu gibi buralarda da benzer problemler 
yaşanmaktadır. Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça öğretiminde ise bazı 
problemler yaşansa da genelde başarının sağlandığını gördük. Zira burada Arapça 
öğretimi dil öğretimindeki son gelişmelere göre yapılmaktadır. 
Çalışmamızda da görüleceği üzere Arapça öğretiminin yapıldığı mekteplerde 
takip edilen kitaplardan yirmi bir tanesini inceledik. Ayrıca diğer kurumlarda takip 
edilen kitaplardan da yirmi iki tanesi hakkında bilgi verdik. Cumhuriyet öncesi 
dönemde okutulan kitaplar, yöntem açısından farklılık arzetmektedir. Bilindiği gibi 
medreselerde okutulmuş olan Emsile, Binâ, Maksûd ve Avâmil gibi kitaplar klasik 
metot üzere yazılmışlardır. Mekteplerde okutulan kitaplar ise farklı metotlara göre te’lif 
edilmiştir. Bunları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 1-Klasik kitaplar esas 
alınarak yazılan kitaplar. Özel bir komisyon tarafından yazılan “Mulahhas Sarfı 
Arabî” adlı kitap buna en güzel örnektir. 2-Her ne kadar klasik kitaplar esas alınsa da 
yeni metotlardan etkilenilerek yazılan kitaplar. Örneğin İbrahim Şemseddinin “Nahv-i 
Arabî” adlı kitabı. 3-Batıda dil öğretiminde ortaya çıkan yeni yöntemler esas alınarak 
yazılan kitaplar. İsmail Hâmatî’nin “Usul-i Tedris-i Arabî” isimli eseri bunun en tipik 
örneğidir. Müellif, eserini Batılı bir dilcinin takip ettiği metodun kurallarını Arapça’nın 
öğretimine uyarlıyarak hazırlamıştır. 4-Gerek klasik, gerekse yeni metotlar incelenerek 
ortaya konulan ve muhtelit (eclectic-karma) adı verilen yöntemde yazılan kitaplar. Buna 
Ahmed Naim’in “Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrinat” adlı kitabını 
örnek olarak verebiliriz. 
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ve hâlen de takip edilen kitapları 
ise şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 1-Türkçe olarak yazılmış sarf-nahiv kitapları: 
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Bu kitaplardan her biri metot açısından bir önceki yazılanların benzeri şeklinde 
olmuştur. Çalışmamızda bu tür kitapları incelemeye gerek görmedik. 2-Arapça olarak 
teli’f edilmiş kitaplar: a) Her ne kadar modern metotlar dikkate alınmış olsa da klasik 
kitaplar esas alınarak yazılmış kitaplar. İmam Hatip Liselerinde okutulan “el-Lügatü’l-
Arabiyye” ile bazı İlahiyat Fakültelerinde okutulan “en-Nahvü’l-Vâdıh” adlı kitaplar 
bunların en güzel örneğini teşkil eder. b) Yabancılara Arapça öğretmek için hazırlanmış 
olan kitaplar. Bu kitapların hazırlanmasında takip edilen metotlar ise moderndir. 
İlahiyat ve diğer yüksek öğretim kurumlarında takip edilen “el-Arabiyyetü’l-
Müyessera” serisini buna örnek gösterebiliriz. 
Bu zikrettiğimiz bilgiler doğrultusunda günümüzde yürütülen Arapça öğretimi 
için şunları önerebiliriz: 
1-Arapça öğretiminin lüzum ve önemi kavratılmalı 
2-Arapça öğreniminin kolay olduğu vurgulanarak öğrenciye sevdirilmeli 
3-İmam Hatip Liselerinde dilin temeli öğretilmeli, teferruattan kaçınılmalı 
4-İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretimi bilgi ve becerisi olan öğretmenler 
tarafından yürütülmeli 
5-Arapça öğretiminde dil öğretimi metot ve teknikleri kullanılmalı, ancak 
İlahiyat Fakültelerinde materyal meslekî bir eğitimin bir dalı olarak da bakılmalı 
6-Dil öğretiminde bireysel ve kurumsal amaçlar dikkate alınmalıdır. Örneğin 
İlahiyat Fakültelerinde Arapça öğretiminin amacı meslekî bilgileri kaynağından 
öğrenmek ise, “okuma - anlamaya %70, dinleme ve konuşmaya %20, yazmaya %10” 
ağırlık verilebilir. 
7-Öğretim elemanları kullandığı metodu çok iyi bilmeli ve onun aksayan 
yönlerini, hedeflenen amaca uymayan yanlarını değiştirmeli. Bu da ancak öğretim 
elemanlarının dil öğretim konusundaki yeniliklerden haberdar olmasıyla mümkündür. 
Bu konuda kurumlar, öğretim elemanlarına gereken ortamı hazırlayarak yardımcı 
olmalıdır. 
8-Öğretim çağdaş yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleriyle yapılmalı. Aynı 
yöntem ve tekniklerle hazırlanmış bol miktarda materyal temin edilmeli 
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9-Göze ve kulağa hitap edecek uydu yayın, bilgisayar, video ve fasih Arapça 
diyaloglu filimler öğretim aracı olarak kullanılmalı 
10-Ders için doldurulmuş bant yerine, çeşitli ortamlarda yapılan konuşmaların 
kaydedildiği bantlardan, dergi ve gazetelerden yararlanılmalı 
11-Sınıflar da öğrenci standardı 10-15 kişi arasında olmalı 
12-Öğretim öğrenci merkezli olmalı 
13-İlahiyat Fakültelerinde hazırlık sınıfları yeniden ihdas edilmeli 
 
